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F I K T ^ f D E ü e S S ' 1 m Y m M m m i í R I N D I O E L P O E B L O D E U 
I m w m d e p l a t a E L C O W » D E I O D O S L O S H O M B R E S R E P R E S E M V O S D E G A L I C I A , A L 
E L C O I A C T O D E G R A I l i y O í S O P R E M A C O f S S A G R A C l / v ) \ E S T E O B J E T O L L E G A R O N 
T t V I E R O S A S P E R S O N A L I D A D E S 
P R O C E D E N T E S D E L A C A P I T A L 
F N E L A Y U N T A M I E N T O F U E R O N 
C B S E Q U I A D O S L O S V I S I T A N T E S 
r N A M I S A D E C A M P A Ñ A Y U N 
A L M U E R Z O O F R E C I D O P O R E L 
C . A S T U R I A N O E N S U H O N O R 
C r e n f u e g o s , s e p t i e m b r e 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
K s t a m a ñ a n a l l e g o a e s t a c i u d a d , 
M í n e n t e , e-l d o c t o r J o s é I . R i v e r o , 
D S d e l D I A R I O D E L A M A -
R T N A con o b j e t o d e a s f e t i r a l o s 
I t t e t o s c o n q u e l a c o l o n i a e s p a ñ o l a 
i e a q u í c e l e b r a s u s b o d a s d e p l a -
í a A c o m p a ñ a n a l d o c t o r R i v e r o e l 
" u b d i r e c t o r de»! D I A R I O , l i c e n c i a d o 
L e ó n I c h a s o ; e l r e d a c t o r s e ñ o r d o n 
Celes t ino A l v a r e z y l o s s e ñ o r e s S e -
onndino B a ñ o s , P r e s i d e n t e d e l C a -
sino E s p a ñ o l y d e l C o m i t é ; M a n u e l 
B a h a m o n d e , P r e s i d e n t e d e l C e n t r o 
GaHego A r e l i n o G o n z á l e z , P r e s i -
dente de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n -
dientes; E ? í a s R a d a , P r e s i d e n t e d e l 
Centro M o n t a ñ é s ; A n t o n i o S u á r e z , 
Pres idente en f u n c i o n e s d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o ; R a f a e l M e r c a d a l , e n r e -
p r e s e n t a c i é n d e l C e n t r o B a l e a r y d e 
la C á m a r a E s p a ñ o l a die C o m e r c i o ; 
Marce l ino M a r t í n e z , v o c a l d e l C a -
sino E s p a ñ o l ; J o s é F . F u e n t e , S e -
cretario defl C a s i n o E s p a ñ o l y de»l 
C o m i t é ; J o a q u í n G i l d e l R e a l , s u 
esposa l a d i s t i n g u i d a d a m a s e ñ o r a 
T r i a y de G i l d e l R e a l , y e l D i r e c -
tor t é c n i c o dpJ P a í s . , 
A e s p e r a r a i d o c t o r R i v e r o y sius 
a c o m p a ñ a n t e s , a c u d i e r o n a l a e s t a -
c i ó n del f e r r o c a r r i l l a s D i r e c t i v a s 
de la C o l o n i a E s p a ñ o l a y e l C l u b 
A s t u r i a n o , a s o c i a d o s a l o s f e s t e j o s , 
amigos p a r t i c u l a r e s y s i m p a t i z a d o -
res, as i c o m o t a m b i é n l o s P r e s i d e n -
fes de l a s C o l o n i a s E s p a ñ o l a s d e 
Santa C l a r a . T r i n i d a d , S a g u a y 
( tros l u g a r e s de l a p r o v i n c i a v M l a -
r e ñ a . 
De l a e s t a c i ó n s « d i r i g i e r o n a l 
Hotel U n i ó n , d o n d e s e h o s p e d a n , 
a < o m p a ñ a n d o m á s t a r d e a l s e ñ o r 
Ministro de E s p a ñ a , q u e s e e n c u e n -
tra aqu i , a v i s i t a r a l s e ñ o r A l c a l d e 
Munic ipa l en > e l A y u n t a m i e n t o . 
U n a vez a l l i , e n t r e efl s e ñ o r M i -
uistro y el A l c a i d e s e c r u z a r o n f r a -
*t8 c o r d i a l i a i m a s , q u e r e v e l a n l a 
• o m p e n e t r a c i ó n y ©1 i n t i m o n e x o 
míe ejdste e n t r a c u b a n o s y e s p a ñ o -
> » , b a s t a el g r a d o q u e f o r m a n u n * 
í-ola f a n i i l i a , u n i d a p o r l o s l a z o s i n -
des truct ih les de l a r e l i g i ó n , d e l i d i o -
« í a y de l a s a n g r e . 
L o s v i s i t a n t e s f u e r o n o b s e q u i a d o s 
ion pas tas f i n í s i m a s y e s p u m o s o 
(hatnpagnie, b r i n d á n d o s e f i n a l m e n t e 
por E s p a ñ a y C u b a , m á s l i g a d a s c a -
da d ia . 
pei A y u n t a m i e n t o s e d i r i g i ó l a 
C o m i t i v a a l S a n a t o r i o d e l a C o l o n i a l 
K e p a ñ o l a , d o n d e o y e r o n u n a s o l e m - ! 
m i s a , l a c u a l r u b r i c ó y d i ó e l i 
remate n e c e s a r i o j \ p r e c i s o a l h e r - i 
moso acto de f e s t e j a r f e c h a t a n 
S E F E S T E J O E L T R I U N F O Q U E 
O B T U V O M A R I A N O M I G U E L C O N 
L A E X P O S I C I O N D E S U S O B R A S 
C o m o y a s a b e n los l e c t o r e s , p a r a 
f e s t e j a r e l e n o r m e t r i u n f o o b t e n i d a 
p o r M a r i a n o M i g u e l c o n s u n o t a b l e 
E x p o s i c i ó n de l a C o r u ñ a , s e c e l e b r ó 
u n b a n q u e t e e n s u h o n o r . F u é u n 
b a n q u e t e m a g n o , t t a n t o p o r l a c a l i -
d ! » l c o m o p o r l a c a n t i d a d de l a s p e r -
s o n a s q u e a l m i s m o c o n c u r r i e r o n . 
F u é t a m b i é n u n a c i e r t o de l o s o r g a -
n i z a d o r e s e f e c t u a r l o e n l a t e r r a z a d e l 
" A t l a n t i c - H o t e l ' , d e s d e l a q u e s e 
a b a r c a e l s o b e r b i o p a n o r a m a de l a 
b a h í a c o r u ñ e s a y d e l p a r q u e d e l R e -
l l e n o . { 
O c u p a b a n i a p r e s i d e n c i a d e l b a n -
q u e t e , c o n e l a n f i t r i ó n , l a i l u s t r e e s -
c r i t o r a y c o m e d i ó g r i r f a P i l a r M i l l i a n 
A s t r a y , e l p o e t a g a l l e g o E l a d i o R o -
d r í g u e z G o n z á l e z q u e o b t u v o e l p r e -
rr.ío d e h o n o r e n l a ú l t i m a f i e s t a l i -
t e r a r i a c e l e b r a d a e n S a n t i a g o , e l a l -
c a l d e de L a C o r u ñ a , S r . S u á r e z C a -
r r e r o , e l D e l e g a d o r e g i o de B e l l a s 
A r t e s y g e n t i l h o m b r e de S . M . D . J o -
s é G a r c í a A c u ñ a , e l p r e s i d e n t e de 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y l o s e x c e l -
s o s a r t i s t a s S o t o m a y o r , D o r e n s , A z o -
r e y , C a s t r o G i l y N a v a r r o . L u e g o , e n 
l u g a r e s c e r c a n o s a l de t a n a d m i r a b l e 
p r e s i d e n c i a , e s t a b a n l o s c ó n s u l e s de 
C u b a , e l U r u g u a y , l a A r g e n t i n a y 
P o r t u g a l , l o s d i r e c t o r e s d e todoo lo s 
• 
E L C O M I T E O R G A N I Z A D O P A R A L A I N D E P E N D E N C I A D E 
G E O R G I A C O N F I E S A Q U E H A F R A C A S A D O E N S U D E S E O 
M O S C O U , s e p t i e m b r e 7. 
L a A g e n c i a R o s t a a n u n c i a q u e e l C o m i t é q u e g e s t i o n a l a i n -
d e p e n d e n c i a d e G e o r g i a h a p u b l i c a d o u n a d e c l a r a c i ó n c o n f e s a n d o 
q u e h a n f r a c a s a d o los p r o p ó s i t o s d e p r o v o c a r u n a c o n t r a r r e v o l u c i ó n . 
R e c o m i e n d a el C o m i t é a sus a f i l i a d o s q u e e n t r e g u e n l a s aranas a l 
G o b i e r ñ b , y t e r m i n a d i c i e n d o q u e se h a a c o r d a d o s u d i s o l u c i ó n . F i r -
m a n el d o c u m e n t o M . A n d r o n n e o f f y o tros m i e m b r o s d e l C o m i t é . 
U N M I T I N D E P R O T E S T A 
C O N T R A E L T R A T A D O D E L 
F E R R O C A R R I L D E C U B A 
L O S R E C O R T A D O R E S D E L A S 
E S P O N J A S A C O R D A B A N A D M I T I R 
| E L 6 0 P O R C I E N T O D E M U J E R E S 
fcUEVA C O M P A Ñ I A C I G A R R E R A 
F O R M A D A E N P I N A R D E L R I O 
1 B I C 1 E S E N E L " M U D E L E D E N ' 1 
U N A C O M I S I O N D E C O L O N O S D E 
V A R I O S C E N T R A L E S I R A A N E W 
Y O R K A P E D I R C I E R T A S M E J O R A S 
L a p o l í t i c a n o t i e n e e n t r a ñ a s . — H u s s e i n , R e y d e H e d j a z , q u i s i e r a 
a p o d e r a r s e d e l M o s u l a d o s a d o a i I r a k o M e s o p o t a m i a , d e q u e e s 
R e y s u h i j o F e i s a l 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
e l 10 de j u n i o ú l -
TTn aspecto Ael banqxiete con quo f u é agrasajado M a r i a n o Mig'nel, en la t e r r a -
z a del "A.tlantio H o t e l " de l i a C o r o ñ a , p a r a f e s t e j a r el g r a n t r i u n f o que ob-
tuvo con s u b r i l l a n t e E x p o s i c i ó n d s l P a l a c i o m u n i c i p a l . 
u n i d a a L a C o r u ñ a p o r t r a n v í a . E n 
a q u e l a l t o q u e d o m i n a l a m á s e n c a n -
t a d o r a d e l a s m a r i ñ a s , e n u n a c a s a 
de c a m p o , s a n a y c l a r a , q u e t i e n e 
h u e r t a f é r t i l í s i m a a l f o n d o , M a r i a n 
M í & u e l h a t r a b a j a d o y s i g u e t r a b a 
j a n d o i n t e n s a m e n t e . 
E n u n a t o p o n i m i a f u t u r a a a q u e -
L O S M O R O S A R R E C I A N E N 
- S U S A T A Q U E S C O N T R A L A S 
P O S I C I O N E S E S P A Ñ O L A S 
D E S P U E S » D E U N B R I L L A N T E 
C O M B A T E L A C O L U M N A D E 
Q . L L A N O Q U E D O V I C T O R I O S A 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 7, 
U n o de l o s p r i m e r o s a s u n t o s de c a p i t a l d e l I r a k , 
q u e se o c u p a r á e l C o n s e j o d e l a L i - t i m o 
g a de N a c i o n e s , c o n v o c a d a e n s u 
Q u i n t a A s a m b l e a , es l a f i j a c i ó n de 
lotí l í m i t e s t e r r i t o r i a l e s e n t r e T u r -
q u í a y l a P r o v i n c i a d e Mosu' l d e l 
R e i n o de I r a k , d e l c u a l t i e n e e l 
" M a n d a t o " l a G r a n B r e t a ñ a . 
E n c u m p l i m i e n t o de lo d i s p u e s t o 
e n e l T r a t a d o d e L a u s a n a . se r e u -
n i e r o n e l 27 d e m a y o ú l t i m o l o s 
d e l e g a d o ^ ás l a G r a n B r e t a ñ a y de 
T u r q u í a , e n C o n a t a n t i n o p l a , p a r a f i -
! j a r l a s f r o n t e r a s , p T e t e n d i e n d o T u r -
| q u í a s o s t e n e r n a r a s i t o d a l a P r o -
vintela de M o s u l . r i q u í s i m a a o y a c i -
, n i i e n t o s de p e t r ó l e o y d e u n a e x t e n -
1-s ión g e o g r á f i c a c a s i i g u a l a l a de 
j l a I s l a d e C u b a , y c o n t r e s m i l l o -
n e s d e h a b i t a n t e s . Y c o m o s e l l e -
! g a s e a m e d i a d o s d e j u l i o , s i n h a -
j b e r s e a c e r c a d o l a s partee! a i n t e l i -
{ ¿ e n c i a a l g u n a , l o s n e g o c i a d o r e s , 
j c u m p l i e n d o l o p r e s c r i p t o e n e s e 
T r a i t a d o d e L a u s a n a , h a n l l e v a d o l a 
c u e s t i ó n a l C o n s e j o d e l a L i g a de 
N a c i o n e s . 
E n C o n s t a n t i n o p l a n e g o c i a b a I n -
g l a t e r r a c o n T u t q u i a , n o s ó l o c o m o 
N a c i ó n q u e t i e n e e l " M a n d a t o " s o -
b r e e l I r a k , s i n o c o m o P o t e n c i a q u e 
t u v i ' ? r a q u e e n f r e n t a r l e m á s t a r d e 
c o n u n I r a k i n d e p e n d i e n t e , c u a n d o 
h a y a t e r m i n a d o l a s i t u a c i ó n de 
" M a n d a t o " d e e s e t e r r i t o r i o , e n e l 
E l p a r t e o f i c i a l ü a c i ü t a f d o e s t a 
m a ñ a n a e n l a o f i c i n a de i n f o r m a -
c i ó n d e l a p r e s i d e n c i a , d !ce lo s i -
g u i e n t e : 
" E n ! a z o n a o c c i d e n t a l l a s f u e r -
z a s d e l a p o s i c i ó n de B u h a r r a i ' r e a -
l i z a r o n u n a a g u a d a a h u y e n t a n d o a l 
e n e m i g o D o s c o m p a ñ í a s q u e d e f e n - i q u e r.eiraa F e i s a l , h i j o d e l R e y H u s -
d í a n e l c o n v o y r e s i s t i e r o n e l v i o l e n - ; s e i n . d e l H e d j a z , q u e s e h a p r o c l a -
to a t a q u e d e ' l o s m o r o s , t e n i e n d o i m a d o e n L a M e c a , c a p i t a l de s u 
t r e s h e r i d o s . R e i n o A r a b e , K a l l f a d e t o d o s l o s 
" L a p o s i c i ó n f u é t a m b i é n h o s t i - c r e y e n t e s d e l I s l a m , 
j l z a d a a c e r c á n d o s e t a n t o ' a l a s a l a m j L a G r a n B r e t a ñ a h a a d q u i r i d o , 
- b r a d a s l o s r e b e l d e s , q u e . d e s p u é s d e ; p o r m e d i o d e urt T r a t a d o c o n e l 
Y lo q u e t i e n e q u e d e c i d i r e l C o n -
siejo d e l a L i g a de N a c i o n e s , es s,i 
e l M o s u l p e r t e n e c e a l a a c t u a l R e -
p ú b l i c a de T u r q u í a o s i f o r m a p a r -
t e d e l I r a k o M e s o p o t a m i a . de e s a 
h o y r e g i ó n d e s n u d a de v e g e t a c i ó n , 
p e r o e n d o n d e p u s o D i o s a l p r i m e r 
h o m b r e y l a p r i m e r a m u j e r , j a r d i n 
e n c a n t a d o r d e l E d é n , de b o s c a j e s y 
r o s a l e d a s s i n p a r . t r o c a d o s h o y e n 
p á r a m o t a n r e p u l s i v o c o m o e l p e -
c a d o q u e a l l i n a c i ó . 
P e r o c o m p l i c a s e l a c u e s t i ó n e n -
t r e T u r q u í a y e l I r a k r e s p e c t o d e l 
M o s u l , c o n l a a m b i c i ó n d e l R e y L A 
H u s s e i n , q u e ee d i r i g i ó a l S e c r e t a -
r i o d e l a L i g a d e N a c i o n e s , d i c i e n -
d o q u e e l G o b i e r n o de A r a b i a c o n -
s i d e r a a M o s u l c o m o u n a p a a t e i n -
s e p a r a b l e de e s e R e i n o y q u e n o 
a c e p t a r á n i n g u n a d e c i s i ó n d e l C o n -
s e j o e n o t r o s e n t i d o . 
S e s u p o n e q u e e s a c o m u n i c a c i ó n , 
d e l R e y H u s s e i n d e l H e d j a z es f r u - 1 1 
to d e u n a e q u i v o c a d a n o c i ó n de lo 
q u e es e l t e r r i t o r i o e n q u e r e i n a , y 
se p i e n s a e n G i n e b r a q u e c u a n d o d i -
j o " R e i n o á r a b e " e n e s a c o m u n i -
c a c i ó n a l C o n s e j o de l a L i g a , q u i -
s o r e f e r i r s e a q u e e l M o s u l p e r t e -
n e c e a l R e i n o d e l I r a k o M e s o p o t a -
m i a . D e t o d o s m o d o s , e s a C o m u n i -
c a c i ó n d e l R e y H u s s e i n se r e c i b i ó 
e n G i n e b r a e l 26 de a g o s t o ú l t i m o . 
H a y q u e r e c o r d a r q u e ese R e y 
H u s s e i n d e l H e d j a z , e l e v a d o a e s a 
p r e m i n e n c i a t a n s ó l o p o r l a v o l u n -
t a d de I n g l a t e r r a , q u e h i z o a s u s 
B u e n a v i s t a , s e p t i e m b r e 7. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a p r e t e n s i ó n f o r m u l a d a p o r e l 
F e r r o c a r r i l N o r t e de C u b a de c a m -
b i a r e l t r a z a d o d e s u s p a r a l e l a s e x -
c l u y e n d o d e l m i s m o a B i l e n a v i s t a . 
Z u l u e t a y M e n e s e s h a m o v i d o l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a de e s t o s t é r m i n o s t a n 
p o d e r o s a m e n t e q u e e n e s t o s i n s t a n -
t e s s a l e n d e a q u í m á s d e 4 0 0 v e c i -
n o s c o n o b j e t o de e n g r o s a d e l c o n -
t i n g e n t e d e m a n i f e s t a n t e s q u e s o 
e n c u e n t r a r e u n i d o e n M e n e s e s . p a -
r a c e l e b r a r u n m o n s t r u o s o m i l i n g 
d e p r o t e s t a c o n t r a l a C o m p a ñ í a 
p o r e l c a m b i o q u e p r e t e n d e r e a l i z a r 
e n s u t r a z a d o f e r r o v i a r i o . 
A e s t e m o v i m i e n i t o se h a a d h e r i -
do e l c o m e r c i o d e t o d a l a c o m a r c a , 
q u e h a c e r r a d o h u s p u e r t a s . 
< ' o n - o s p o n s a l . 
H U E L G A D E M ) S E S P O N J E -
R O S I A H A T A B A N O 
B a t a b a n ó . s e p t i e m b r e 7. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n l a j u n t a c e l e b r a d a e n e l d i a 
de h o y p o r e l G r e m i o de r e c o r t a -
| d o r e s d e e s p o n j a s q u e p r e s i d i ó e l 
\ d o c t o r R O q u e f á . j u e z m u n i c i p a l y 
l a C o m i s i ó n de I n t e -
se a c o r d ó , e n t r e 
o t r o s p a r t i c u l a r e s , a d m i t i r e n di hí ) 
G r e m i o el s e s e n t a p o r c i e n t o de m u -
j e r e s , e x i m i é n d o l a s de l a c u o t a d e 
e n t r a d a . 
S e h a p r o p a l a d o l a n o t i c i a d'e q u e 
los p e s c a d o r e s se p r o p o n e n e n t r e g a r 
l o s b a r c o s a l a s c a s a s a r m a d o r a s . 
S I e s t o f u e r a c i e r t o , s e a g r a v a r í a 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a s i t u a c i ó n de 
l a h u e l g a , p a r a l i z á n d o s e d e f i n i t i v a -
m e n t e t o d o s l o s t r a b a j o s . T e n e m o s 
n o t i c i a s , a s i m i s m o de q u e l a C á m a -
r a de C o m e r c i o de é s t a se r e u n i r á 
e n b r e v É p a r a t o m a r a c u e r d o s e n 
¡ r e a l i z a r e l a t a q u e , l a s t r o p a s r e c o -
g i e r o n a l g u n o s c a d á v e r e s d e l e n e -
m i g o . 
" A l r e a l i z a r s e h» e v a c u a c i ó n 
O rapo h é o h o a l f i n a l de l b a n q u e t é con, qne f u é obsequiado M a r i a n o Mlgruel 
en L a C o r u i í a y en el qce . entre a r t i s tas , l i t e r a t o s y au tor idade s f l g t i r a n l a 
dist ingruida espot? del p i n r o r y s u s dos h i j o s m a y o r e s R a u l l t o y M a r l a u i t o . 
d i a r i o s c o r u ñ e s e s , v a r i o s e x - d i p u t a d o s j H a c a s a b l a n c a , q u i z á s l o s m o r a d o -
y s e n a d o r e s , m u c h o s l i t e r a t o s y a r t l s - | r e s tde S a d a l a c o n o z c a n p o r l a c a s a 
t a s y r e p r e s e n t a n t e s de t o d o s l o s ! d e l a r t i s t a . P o r q u e t o d o s l o s s a d e n -
c e n t r o s de c u l t u r a y r e c r e o , no f a l - i s f s v e n e r a n a M a r i a n o M i g u e l . Y to-
t a n d o e l p r e s i d e n t e de l a R e a l A c á - I d o s v i e r o n l a s p e r e g r i n a c i o n e s de p i n 
d e m í a G a l l e g a — d e l a q u e M a r i a n o j t o r e s , • e s c u l t o r e s , p e r i o d i s t a s y l i t e -
M i g u e l f u é n o m b r a d o m i e m b r o c o - ¡ r a t o s q u e s u t a l e n t o y s u s i m p a t í a 
de 
Cont inCia en la p á g i n a diez 
I r a k o M e s o p o t a m i a , v a s t a s c o n c e -
s i o n e s m u y v a l i o s a s • d é t e r r e n o s 
p e t r o l í f e r o s e n e s a P r o v i n c i a de 
M o s u l ; « s e T r a t a d o , c o m o y a d i j e 
e n u n a r t i c u l o r e c i e n t e , f u é a p r o -
b a d o p o r e l P a r l a m e n t o de B a g d a d , 
d o s h i j o s , F e i s a l y A b d i l l a h , r e y e s | r a l a c i 6 n c o n ei c o n f l i c t o , h a c i e n d o 
r e s p e c t i v a m e n t e de M e s o p o t a m i a y I ¿ e m o d o de s o l u c i o n a r l o . 
T r a n e j o r d a n i a , e r a a n t e s de l a G r a n 
G u e r r a , a q u e l S h e r i f H u s s e i n I b n 
A l i , d e L a M e c a , v a s a l l o d e l S u l -
t á n d e T u r q u í a , q u e s a c u d i ó e l y u -
C o n t i n a a en l a p á g i n a rliez 
S E E S P E R A Q U E C O N L A E S T A N C I A D E L G E N E R A L P R I M O 
D E R I V E R A E N M A R R U E C O S S E A D E R R O T A D O A B D - E L - K R 1 M 
P E N E T R A N D O E N A L H U C E M A S V I C T O R I O S O S L O S E S P A Ñ O L E S 
( ' o r r o s p o n s a l . 
C I N C O A R R O B A S D E A Z U C A R I»!-
D E N L O S C O L O N O S D E P U E R t O 
P A D R E 
memorab le c o m o l a a u e h n v ^ « h r a I r r e s P o r ^ l i e n t e — n i e l d e l a A c a d e m i a i h i c i e r o n l l e g a r h a s t a a l l í . 
h c o l o n i a G a ñ o l a Z r o g ^ d j o i n ' d e B e , l a 8 A r t e S - I T ¡ Q U e b o n - í 0 1 " 6 * D O n M a 
tenso y entusi.as.ta v Hoi n „ o ^ o - O f r e c i ó e l b a n q u e t e , en u n a s c u a r - ; i i o ! — o s d i c e n los v i e j o s y nut 
a 
d i c h o 
y e n t u s i a s t a y d e l q u e es p a r -
iicrpe s i n c e r o el c u b a n o . 
iiS 01u'b A 6 ^ u r i a n o o f r e c i ó m á s 
*arae y t e r m i n a d a l a m i s a de c a m -
pana u n e s i y i é n d i d o a S m u e r z o , e n e l 
vww a s i e n t o , a d e m á s de l o s 
s i t a n t e s , l a s a u t o r i d a d e s , m i l i t a r e s 
r p r e n s a . E l a l m u e r z o s e l l e v ó 
ruTb en l a s g , lorletaB 
r m f i1* h(>ra d 6 ]os b r i n í d i s h a b l a -
f-aM « S e ñ 0 r e s C^slú de E s p a ñ a 
J ) r J L e o n c i o P " ^ t e , i l u s t r e 
v S , ^ d e l •n iund0 d i p l o m á t i c o 
B a ñ ^ S ,mo o r a d o r : S e c u n d i n o 
E s n í L 3 n ^ m b r e ^ la6 S o c i e d a d e s 
C o n f « d e r a d a s : el A l c a l d e 
•vunUí ipa i y M a n u e l A z n a r . 
^ Que o f r e c e e l C a s i n o E s p a ñ o l . 
S I M O N , C o r r e s p o n s a l . 
U N R A D I O G R A M A D E 
L A N A V E I T A L I A 
N A V E I Í I Z T a . S e p t . 7-1 
í ' U R m ^ *• R i v e r o , D i r e c t o r 
' A R I O D E L A M A R I N A . 
a r í a ' 
e v o s 
t i i l a s h e r m o s a s , D o n J o s é G a r c í a A c u - j l o b o s de m a r de S a d a . Y l a s a n c í a -
ñ a , q u i e n a f i r m ó q u e e l a u t o r d e | ñ a s d é l a a l d e a y de l a v i l l a a ñ a -
" N o s a S e ñ o r a L a s M a r i ñ a s " , d e l I d i r á n l u e g o : ¡ P o i s a s u a s e ñ o r a , n o n 
A p o s t o l a d o d e l a s m a d r e s " y d e l r e - é m e n o s b o a ! ¡ U n h a s a n t a , u n h a s a n -
t r a t o de D o n N i c o l á s R i v e r o , m e r e - | t i ñ " I . . . 
c e l a s u p r e m a c o n s a g r a c i ó n c o m o i T a m b i é n l a e s o o s a d e l p i n t o r m e -
a r t i s t a y l a g r a t i t u d e t e r n a d e t o - | r e c e u n a s l í n e a s . ' N o s o t r o s l a h e m o s 
d o s l o s g a l l e g o s . ¡ s o r p r e n d i d o m u c h a s v p c e s e n p l e n a 
D e s p u é s p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o e l o - i v i d a b u c ó l i c a y e n p l e n a a c t i v i d a d 
c u e n t e e l a l c a l d e ide L a C o r u ñ a . p a r a i f a m i l i a r , o r a c u i d a n d o s u s g a l l i n i -
m a n i f e s t a r q u e e s t e p u e b l o a d m i r a - 1 t a s . o r a p r e o c u p á n d o s e de s u s l i n d o s 
h a y q u e r í a a M a r i a n o M i g u e l c o m o i y s i m p á t i c o s h i j i t o s . C h i c h i , q u e h a 
a u n h i j o a d o p t i v o y p r e d i l e c t o . | s a b i d o p o r s u d u l z u r a , p o r s u b o n -
S e g u i d a m e n t e d i j o u n a s p a l a b r a s j d a d y p o r s u i n t e l i g e n c i a , c o n q u i s t a r 
¿ e l o a l l e n a s de e m o c i ó n c o r d i a l l a 
( D E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S ) 
I n s i g n e e s c r i t o r i a P i l a r M i l l á n A s 
t r a y y o t r a s c o r r e c t í s i m a s e l e x s e n a -
d o r y d i p u t a d o D 
r a l u c e 
s i n f i n de a f e c t o s , t a n t o e n O u c e s , 
c o m o en S a d a y l a C o r u ñ a , s e r e c r e a 
c o n l o s t r i u n f o s d e l e s p o s o y c o n l a 
J o s é * P a u de G o - I s a l u d y a l e g r í a de l o s e n c a n t a d o r e s 
• f r u t o s de s u s e n t r a ñ a s . F u é e l d i g n o 
7 - 9 2 4 . 
d e l 
D a l í H a b a n a , 
e P a , ^ . P a 5 i n a d e l v o s t r o a u t o r i v o l e 
1 o n o r l I . 0 j o r n a l e c o n s e n t i t e m e 
di 01 r e 8 P o n d e r e a i d i v u l g a t o r i 
ttorP Jn,"1!!1208114 s f i d a n d o 11 D i r e -
il nome rii E 1 H e r a l d o a c i t a r e 
da l ia n Un 8010 m a r i n a i o d i s e r t a t o 
sa lut i p 6 I t a l i a - C o r d i a l í f r a t e r n i 
tpIegrafaer 0VVÍe r a & i o n i n o n p o t e v o 
h a b a n a dopo l a P r e s t e D Z a d a 
J t e r r o B e l H C a p o U f f i c c i o 
^ a m p a B o r d o I t a l i a . 
T R A D U C C I O N 
F n las 
« a n d o 
^ I d o 
P a g i n a s de v u e s t r o a u t o -
m e ¿i ^ a t r i ó t i C 0 p e r i ó d i c o , p e r m i -
l e i i H ^ , 0 n o r de r e s p o n l e r a l d í -
e u n a I n e x a c t i t u d , e m p l a -
Y p o r ú l t i m o , p u e s t o s t o l o s l o s j m o d e l o de " N o s a S e ñ o r a d a s M a r í -
c o m e n s a l ^ s , q u e p a s a b a n d e l o s d o s - j ñ a s " . E s l a m a d r e e j e m p l a r y l a c o m -
c í e n t o s — e n p í e , i n t e r r u m p i d o f r e - 1 p a ñ e r a a m o r o s a d e l a r t i s t a . E s t a m -
c u e n t e m e n t e p o r l o s a p l a u s o s , M a - 1 b l é n c o n s u e l o de m u c h a s m e n d i g a s 
r i a n o M i g u e l l e y ó u n a s s e n t i d í s i m a s | a l d e a n a s . S u a r i s t o c r á t i c a m a n o e n -
c u a r t l l l a s . D e l a o v a c i ó n q u e a l r e - ¡ j u g ó b a s t a n t e s l á g r i m a s y d e r r a m ó 
m a t e de l a l e c t u r a de l a s m i s m a s se 1 b a s t a n t e s m e r c e d e s . ¡ A d m i r a b l e f l o r | 
1- h i z o a l g r a n a r t i s t a , p a r t i c i p a r o n d e l t r ó p i c o a c c i d e n t a l m e n t e t r a n s - | 
m d i s t i n g u i d a v b e l l a e s p o s a y s u s . p o r t a d a a u n a c o l í n a de l a m a r i n a ' 
d o s h i j o s m a y o r e s q u e , ' a c o m p a ñ a d o s ! g á l l e g a ! L a d u l c e C h i c h i , c u a n d o r e -
de v a r i a s a m i g a s , u n m o m e n t o a n t e s j torr te a C u b a , s í q u e s e r á c o m o p a -
h a b í a n h e c h o a c t o de p r e s e n c i a e n j m e r a t r o p i c a l a n o r a d o r a de l o s p i -
' a t e r r a z a d e l " A t l a n t i c H o t e l " . n o s g a ü e g o s t a m b i é n s e n t i r á n s a u -
" A u n e l í n s p í r i l í s i m o p o e t a g a l l e - ¡ d a d o s de C h i c h i y d e s u s h i j i t o s r i -
c o E l a d i o R o d r i g u e z G o n z á l e z , d i j o | s u e ñ o s y j u g u e t o n e s , 
l u e g o u n a s p a l a b r a s e m o t i v a s p a r a ¡ T o d o s r e c o r d a r e m o s a q u e l r i n c ó n 
a g r a d e c e r l a g e n e r o s i d a d c o n q u e M a - i p o é t i c o d e l a l t o d e O u c e s . d o n d e l a 
r i a n o M i g u e l h a b í a q u e r i d o h a c e r l o I l u s t r e d a m a c r i o l l a " í a a i o í r a 
c o o p a r t í c i p e d e l a n f i t r i o n a z g o , p a r a ¡ s u s n i ñ o s p r o n u n c i a r p a l a b r a s g a l l e -
f e s t e j a r a s u l a d o e l é x i t o q u e o b t u 
v i e r a en e l c e r t a m e n l i t e r a r i o de S a n 
t i a g o 
g a s . m i p m r a s i u ^ n e t e a b a n cc íh l a s 
c a b r i t a s y l a s g a l l i n i t a s o p i l l a b a n 
m o r a s y u v a s y p e r a s y m a n z a n a s 
' . i a h i e o s v d o n d e s u m a n o p r o c a z h í -
P ° S - ^ ^ ^ ^ " " S J Í J Í . d T i i J d . c r i s t i a n o t a n t o b i e n d e 
. a l D i r e c t o r d e l dYari*o*'"ET H e - I i l u s t r e a r t i s t a , l a i d e a 
p r e n s a 
s m a r i n e r o s de l a n a v e l « > d e e l o g i o s y 
C o r u ñ a , t a n e l e g a n t e s , t a n s e l e c t o s . I 
P o c a s v e c e s p u d o u n a r t i s t a c o n g r e - l c a l ^ a a 
g a r e n s u t o r n o p e r s o a e l i d a l e s d e 
m a y o r r e l i e v e s o c i a l y a r t í s t i c o . L a 
c a p i t a l de G a l i c i a a s í q u i s o c o n s a - ¡ ' i ^ 1 ^ 1 ^ . 
g r a r a M a r i a n o M i g u e l . 
D e l g r a n é x i t o q u e o b t u v o e s t e 
e l h e c h o d e 
J ^ e r t o r d e 1 " * 
P o r ? a l l , l o c o r d i a l v f r a t e r n a L ! c e V i g o , a l a n u n c i a r 
'r PbT>as r a z o n e s 
P l * a e ' a H a b a n a . 
r ^ I M l l , J e f e O f i c i a l d e l a 
n s a a b o r d o d e l I t a l i a . 
Pre 
E n l a h o r a s o l e m n e , i n o l v i d a b l e 
d e l t r i u n f o de M a r i a n o M i g u e l , a 
S a d a t o d o s a c a t a n c o m o a 
u n p a t r i a r c a y a q u i e n t o d o s r e v e -
l e n c i a n e n G a l i c i a c o m o g r a n d e a r -
t i s t a , c r e e m o s q u e l a d u l c e f i g u r a j 
d e s u e s p o s a t a m b i é n es d i g n a l e í 
e l o g i o . N u n c a o l v i d a r á e l l a a q u e l l o s 
v i v a s a. N o s a S e ñ o r a d a s M a r i ñ a s c o n 
q u e u n a t a r d e e s t i v a l m u c h a s b o c a s 
e g a s l a s a l u d a r . n 
d á n d o l e e l a l m a de u n a l 
n a a e n v i a r a l g u n a s de s u s o b r a s j U U 1 , ^ ' ° ' 
r i i i r t a d dp i a e m o c i ó n e v i t e r n a . 
A . V i l l a r P O N T E . 
q u e . l a p r e n s a 
c o n j ú b i l o q u e 
n o ' h e p o d i d o ¡ M a r i a n o M i g u e l a c c e d i e n d o *?*l$X 8M** Í ^ 
r b r e v e d a d a j U n o s - q u e n ^ e n os se d - d í a « I 
M̂vln0 E N V I E N A L A H I J A 
^ D E F R A N C I S C O J O S E 
D E A U S T R I A 
A ^ P t ^ m b r e T 
l a e m ^ r C í h Í d U 0 l ' e 5 , a M a r í a V a l e -
I , ^ E n . p e r X " d e I a s h i j a s d e l e x 
^ *y*? roX:ĵ l3co José' fa-de ¿ ¡ w o c h o hij-;;*;4 r ie 8U e s p 0 8 0 y 
do e l c a r i n V e , n t U d , , a b í a d e s e m p e ñ a -
l u e 8e reBb0 'le c e n s o r d e l a s o b r a s 
r e a l , ^ e o n l d o a n e n e l p a l a c i o 
de s u s o b r a s 
i l a E x p o s i c i ó n de l a 
o l i v a , l e a d j u d i c á s e p l e n a de o r g u -
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1 1 I I \AUEN 
P u e r t o P a d r e , s e p t i e m b r e 6. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n u n a a s a m b l e a c e l e b r a d a a q u i 
h o y y e n l a q u e r e i n a r o n l a a r m o -
n í a , e l o r d e n ' y el e n t u s i a s m o , ae 
a c o r d ó p e d i r de l o s i n g e n i o s p a r a l a 
p r ó x i m a z a f r a , c i n c o a r r o b a s d e ' 
a z ú c a r , en l u g a r de* l a s c u a t r o q u e 
v e n í a n p e r c i b i e n d o . 
S i e n d o j u s t a y e q u i t a t i v a l a pe -
1 t l c i ó n d e l o s o b r e r o s , n o h a y d u d a 
de q u e s e r á n s a t i s f e c h o s . 
C o r r e s p o n s a l . 
I N A N U E V A C O M P A Ñ I A C I G A R R E 
R A S E C O N S T I T U Y O E N P I N A R 
D E L R I O 
P I N A R D E L R I O , s e p t i e m b r e 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A c a b a d e c o n s t i t u i r s e e n é s t a , 
u n a c o m p a ñ í a c i g a r r e r a d e n o m i n a -
d a V u e l t a b a j o S o c i e d a d A n ó n i m a , la 
c u a l s e d i s p o n e a e l a b o r a r c i g a r r i -
I l í o s c o n p i c a d u r a e x c l u s i v a d e l a 
r e g i ó n v u e l t a b a j e r a . 
L a D i r e c t i v a d e e s t a n u e v a fcora-
p a ñ í a e s t á f o r m a d a p o r e l e m e n t o s 
v a l i o s í s i m o s d e é s t a , e n t r e e l c u a l 
f i g u r a n c o m o P r e s i d e n t e e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o P e r e l r a , c o m o T e s o r e r o 
C a n o s a , F r a n c i s c o G u t i é r r e z F o n t e 
S i l v e s t r e , J a c i n t o F e l i p e O r t i r , B u e -
n a v e n t u r a R o d r í g u e z , C e l e s t i n o G o n 
z á l e z , E n r i q u e P r i e t o , J o s é P e r t l e -rk. 
£ L a D i r e c t i v a t o m ó p o s e s i ó n h o y 
d e l e d i f i c i o d e l a F á b r i c a , q u e h i z o 
y a l a s p r i m e r a s p r u e b a s a y a r , c o n 
e x c e l e n t e r e s u l t a d o . 
E s t a n u e v a I n d u s t r i a q u l f v i e n e 
a c o n t r i b u i r a l e n g r a n d e c i m i e n t o y 
p r o s p Í H d a d de P i n a r d e l R í o , e s o b -
j t o e d e l a a c o g i d a m á s e n t u s i a s t a 
y c o r d i a l . 
L a f á b r i c a h a a d q u i r i d o e l m e j o r 
t a b a c o de l o s c o n t o r n o s p a r a c o m e n -
z a r l a e l a b o r a c i ó n de l o s c i g a r r i l l o s . 
A u n no se s a b e e l r e s u l t a d o de 
l o s e x á m e n e s de m a e s t r o s , n o o b í -
t a n t o l o s d í a s t r a n s c u r r i d o s . 
M a ñ a n a s e e s p e r a a q u í l a l l e g a d a 
d e l c a d á v e r d e l i n f o r t u n a d o A r m a n -
do M o n t e s e r l n , f a l e c i d o e n N e w 
Y o r k , e l 3 1 d e a g o s t o y c u y a m u e r -
te h a s i d o g e n e r a l m e n t e s e n t i d a . 
P R U N E D A . 
C o n t i n ú a en l a p á r l n a dlea 
C I N C U E N T A M I L D I V O R C I A D A S 
V I E N E S A S A M E N A Z A D A S D E 
D E S A H U C I O 
d e a t e n c i o n e s e s t á n s i e n d o e n E N R I Q U E J I M E N E Z F U E E L E G I D O t o d o s q u e s u f r a n e s c a r m i e n t o 
V i g o e s t o s m o m e n t o s e n v i g o ei i1"311"6 V I C E - P R E S I D E N T E D E L A R E P U 
P i n t o r y s u e s p o s a , a q u i e n e s i n v i - V V * . . . . _ „ D A V A M A 
t ó l a d i r e c t i v a d e l A t e n e o p a r a q u e j b L I L A U h r A I i A m A 
c e n c u r r i e s e n a l a i n a u g u r a c i ó n (Jel | 
p r i m e r c e r t a m e n d e a r t e g a l l e g o q u e ' P A N A M A . S e p t i e m b r e 7T 
a l l í s e c e l e b r a . j j j i c o n g r e s i s t a E n r i q u e J i m é n e z 
I f u é e l e g i d o a y e r v i c e - p r e s i d e n t e d e 
IfflL R I N C O N D O N D E M A R I A N O M I - ; l a r e p ú b l i c a p o r l a A s a m b l e a N a c l o -
G V B L H A H E C H O L A M A Y O R j n a i . D e s e m p e ñ a r á e l c a r g o d u r a n t e 
P A R T E D E S U O R R A p e r í o d o d e d o s a ñ o s . 
¡ E l s e ñ o r J i m é n e i r e? a c a s o e l . m á s 
E s t e r i n c ó n , d e l q u e y a h a b í a m e ? ! J o v e n d e l o s v i c e - p r e s i d e n t e s d e l a 
o t r a s v e c e s , es e l a l t o de O u c e s , p r ó - j A m é r i c a L a t i n a , p u e a a ú n no h a c u m 
x i m o a l a r i s u e ñ a v i l l a d e S a d a , h o y ^pl ido l o s 35 a ñ o s d e e d a d . 
C o n l a j l e g a d a d e i G e n e r a l P r i m o , b l e c i ó n d o s e e l e n e m i g o s o b r e l a . d o d e l b a t a l l ó n de E s p a ñ a V i c e n t e 
d e R i v e r a y los n u m e r o s o s r e f u e r z o s p i s t a q u e p o r c o s t a c o n d u c e a a q u e - ' C o l l a d o S i e r r a , 
q u e y a h a y e n M a r r u e c o s e s p e r a n ¡ l i a . H a h a b i d o h a s t a l a s p r i m e r a s . A y e r s a l i e r o n t a m b i é n 
l o s h o r a s de l a m a ñ a n a 1 4 b a j a s en l a 
V I E N A S e p t i e m h r e 7 , 
C i n c u e n t a m i l m u j e r e s v i c n e s a s 
q u e se h a b í a n d i v o r c i a d o d e s u s es -
r i f e ñ o s ; y s e esfpera i g u a l m e n t e q u e 
s e d e r r o t e a A b d - e l - K r m , e n p e r s o -
n a , d e s p u é s de e n t r a r e n A l h u c e -
m a s . 
C o n A b d - e l - K r i m a l f r e n t e de l o s 
r i f e ñ o s n o h a y , y a se h a v i s t o , e s -
p e r a n z a s d e q u e ee tos se s o m e t a n . 
M a d r i d 1 4 d e A g o s t o . 
N O T I C I A S O F I C I A L E S D E A F R I C A 
f u e r z a s iPOSOS h a n c o n t i n u a ( l 0 r e s i d i e n d o bu 
de l a M e h a l - l a d e Z o c o e l J e m i s ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
p o s i c i ó n y a v a n z a d n i a , y h a n s i d o A n y e r a , a u x i l i a d a s p o r I n d í g e n a s d e C O I l t r a j c r o c B e « S ü ^ V w i * g 
i n t e n s t m e n t e b o m b a r d e a d a s s u s p o - l o s p o b l a d o s , p a r a e f e c t u a r u n r e c o - do a l a e s c a s e z d o v l v i c n d a t 
s l c . 1 , ° n e s - • . < , n o c i m i e « t o e n e l l u g a r de l a a g T O - d i r o w f i n d a a s e e n c u e n t r a n , e n l a a c 
Z o n a o c c i d e n t a l . — A y e r e l s e r - l s i o n a l c o n v o y d e L a u c i e n , r c c o g i e n - t u a l l d a d , b a j o l a a m e n a z a d e s e r 
v i c i o de v i g i l a n c i a d e s t a c a d o e n e l i d o e l c a d á v e r d e l a s k a r i m u e r t o -
b l o c a o L o m a G r a n d e f u é h o s t i l i z a d o " E s t a m a ñ a n a d e s p u é s de r e g r e -
y t u v o d o s m u e r t o s y u n h e r i d o , i s a r de l a d e s c u b i e r t a a D a r A c o b a y l t a d a p o r e l m . - i g i s t rado H c l f m e r rtri 
G r u p o s e n e m i g o s t r a t a r o n d e a g r e d i r ¡ de q u e d a r e s t a b l e c i d o e l s e r v i c i o d e j t r i b u n a l d e anto lac foaca E l ' j u e z 
d e s e r 
a r r o j a d a s d e l h o g a r de s u . e x o a p o s e s 
d e a c u ^ h l o c o n u n a r e s o l u c ó n d l c -
" Z o n a o r i e n t a l . — C o n t i n ú a 
h o s t i l i d a d e u A g r a n y ¿Jr 
el s e r v i c i o a l r e p l e g a r s e ; l a p o s i c i ó n ! p i s t a ; 6e o y ó f u e g o , y v o l v i ó l a f u e r - j v i s t a d e l a s p r o t e j a s q u e h a oca«»in 
de I s u m a t e n v i ó a l o s g r u p o s . E a l i e n - ¡ z a e n d i r e c c i ó n a l b l o c a o de L o m a m a d o s u r e s o l u c i ó n y d e l a s j r r v o 
do f u e r z a s de d i c h a p o s i c i ó n G r a n d e ; s a l i ó u n e s c u a d r ó n p a r a r e - c o n s e c u e n c i a s q u o p u d i e r a a c a r r e a 3 
p r i n c i p a l y a v a n z a d i l l a c o n u n o f i - ¡ f o r z a r s e r v i c i o , y m á s t a r d e d o s ' t y i c o n v e n i d o en d e j a r s i n e f e c t o * 
c i d , q n e o b l i g a r o n a r e t i r a r t e a l i • o r d e n m i e n t r a s e x a m i n a los e x n e d l e » 
S B r l £ 8 ^ £ p ' R e s u l t ó | i g £ ¿ a ^ l so lda -1 C c j u ^ l U uiv j?A6ina « • « U e s de l o s t r a b u u a l o a m e n a r « 
l a 
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D>nteToi»i 
CU. Jc«E I. RIVERO. Conde di-l R i v e r s J o a o u i n P i n a 
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P r a d o , 1 0 3 . ñ p i d o . ¡ 0 1 0 . T e l é f . : C e n t r o P r i v a d o A - 1 1 9 2 . H a b a n a 
•: ^ t & M ^ Q ^ p é í í ^ C U B A D K • • T i i i J A S S O C I A T E D P B I ¿ S a " _ 
1 U S T I C I A 
E l D r . A n g e l C . B e t a n c o u r t , F r e s » ' c i o n e s , l a C o m i s i ó n d e A d e u d o s , l a s ! 
d e n t e d e n u e s t r o T r i b u n a l S u p r e m o . j u b i l a c i o n e s , l a s p e n s i o n e s , l a ' l i q u i ! 
d e J u s t i c i a , a c a b a de p r e s t i r u n nuo- d a c i ó n b a n c a r i a , e tc . , e tc . E s t a c o m -
v o e i m p o r t a n t e s e r v i c i o a l a N a c i ó n p l e j i d a d de o b l i g a c i o n e s , i m p u e s t a p o r ! 
e n e l c a m p o de los e s tud ios j u r í d i c o s , i l a f a l t a de o t r a s i n s t i t u c i o n e s l l a m a - ] 
c u l t i v a d o s p o r é l c o n tan to c e l o e i n ' d a s a d e s e m p e ñ a r l a s o p o r l a d e s c o i r 
t e l i g e n c i a c o m o i n f a t i g a b l e l abor i o s i - f i a n z a q u e i n s p i r a n , c o n s t i t u y e u n 
d a d . S u d i s c u r s o e n l a a p e r t u r a d e | g r a v e m a l , a p a r t a n d o a l M a g i s t r a d o D e 
los T r i b u n a l e s e l p r i m e r o d e l c o r r i e n [ d e l c a m p o d e sus f u n c i o n e s p r o p i a s y P o r m e d i o de l a p r e s e n t e a to 
. i , - j , r » T A D T n i ' j i i » n j i i i d o s l o s E x - B o m b e r o ? V o l u n t a r l o s de 
l e , p u b l i c a d o p o r e l U l A K l U en s u ! m e z c l á n d o l o a l t u m u l t o d e l a l u c h a i ] a c h u W p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x -
i P o r q u é M a r t i r i z a 
a s u s N i ñ o s ? 
¿ P o r q u é l e s h a c e 
t o m a r p u r g a s r e -
p u g n a n t e s y a m a r -
g a s ? 
C u a n d o e s t á n m a -
l o s d e l e s t ó m a g o , 
d e l e s e l P o l v o V e g e -
t a l i n s a b o r o — 
H e p a l í n a 
N o d a n á u s e a s n i r e -
t o r t i j o n e s y l i m p i a 
l o s i n t e s t i n o s d e l 
n i ñ o . D e v e n t a e n 
t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Distribuida por la U . S. A . C O R P O R A T I O N , Chattanooga, Tenn., E , U . de A . ; H a l a o s 
Coba; México, D. F . ; BarranqoUla, Colombia. 
h e c h o ñ m m 
A S O C I A C I O N D E E X B O M B E - ; 
R O S D E L A H A B A N A 
s o c i a l e n m u l t i t u d de a s p e c t o s , de e d i c i ó n de l a t a r d e d e l s i gu i en te d í a , 
e? u n a p o r t e i m p o r t a n t í s i m o de l a I los c u a l e s d e b i e r a e s t a r s i e m p r e l e jos . 
t r í i o r d i n a r i a q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e 
a l a s 8 ( o ' ; h o ) d e 1.a n o c h e d e l p r ó -
x i m o S á b a d o 1 ? ( t r e r e ) d e l c o r r i e n 
te m e g e n e l D i s p e n s a r i o " T a m a y o " 
s i t o e n l a c á l l e d-3 Z u l u e t a e s q u i n a 
a A p o d a c a , r o g a n d o l a m á s p u n t u a l 
a s i s t e n c i a p a r a t r a t a r e n e l l a a s u n -
tos d e v : t a l i n t e r é s p a r a l a A s o c i a -
c i ó n . 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a . 
h i s t o r i a d e l d e s a r r o l l o de nuestra?. I S i e n e l s e n t i d o m e n c i o n a d o l a evo" 
i n s t i t u c i o n e s a p a r t i r d e l cese de l a ; l u c i ó n h a l l e v a d o a l T r i b u n a l o a s u . 
d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . E l o r i g e n df-¡ m i e m b r o s m á s a l l á d e l c a l n p o d e sus 
n u e s t r o T r i b u n a l S u p r e m o , sus c a n r i f u n c i o n e s P i p í a s y e x c l u s i v a s , e n 
b ios u l t e r i o r e s y s u s i t u a c i ó n a c t u a l , ! otro o r d e n ^ a P r e c i a . no u n « c e s o H a b a n a S e n U e m b r o ^ ^ W * * 
e s t á n b o s q u e j a d o s e n s u s l í n e a s m á s k;no u n d e f e c t o g r a v e d e p o d e r e s . E l 
g e n e r a l e s c o n l a c l a r i d a d , l a c o n c i - ^ " h u n a l S u p r e m o no es , y a s í lo de 
s i ó n y l a o b j e t i v i d a d m á s r e c o m e n d a ¡ m u e s t r a e l D r . B e t a n c o u r t e l c e n t r o 
b l e s , r e q u i s i t o s e s e n c i a l e s e n t o d a |<:lirectivo s u p e r i o r d e n u e s t r a s i n s t i t u -
o b r a h i s t ó r i c a , p e r o m u c h o m á s d i g - c i o n e s j u d i c i a l e s . E s t a s no a p a r e c e n 
nos d e a p r e c i o t o d a v í a , e n t r a b a j o s 
c o m o el d e l D r . B e t a n c o u r t , d i r i g i d o s 
a l g r a n p ú b l i c o y e n c a m i n a d o s a for ¡ s u j e t o s a u n a g e r a r q u í a r i g u r o s a , de -
m a r o p i n i ó n s o b r e u n a s u n t o de ex-1 P e n d e n de u n o s u p e r i o r q u e es c a b e z a 
í U S C R í B A S L A l " D I A R Í O Vú 
M e d i o s i g l o d e é x i t o 
e s n u e s t r a g a r a n t í a 
c o m o u n s i s t e m a o r g á n i c o , c o h e r e n t e , 
en el c u a l , u n a ser ie d e t r i b u n a l e s . 
S I , S E Ñ O R : L e o f r e c e m o s c a l -
z a d o de P E D R O C O R T E S , i r r e -
p r o c h a b l e m e n t e h e c h o a m a n o , 
e n d i v e r s i d a d d e m o d e l o s q u e d e ' 
b e c o n o c e r . 
P E D R O C O R T f S Y C a . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
A N O X C I 1 
8 1 4 6 a l t . 4 d . 8 . 
D r . G á l v e z G i n l l e m 
I M P O T E N C I A , 1 ' ! S R D 1 D 4 S 
S E M L N A i i K S , tíríTfcKiLI-
D A D , V E . N E B K O , Ü 5 E 1 H S 
Y H E R M A S O Q L t O B R A -
i n i K A S , C O N S l . | i l A k H D E 
M O N S t K K A T E . 4 1 
E S P E C I A L P A K A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
t r a o r d i n a r i o i n t e r é s g e n e r a l . 
E l v a l o r d e l m é t o d o h i s t ó r i c o p a r a 
f a c i l i t a r e l c o n o c i m i e n t o c a b a l de l a s 
v i s ib l e d e l P o d e r J u d i c i a l . E l p o d e r 
J u d i c i a l , c o m o ó r g a n o i n d e p e n d i e n t e ! 
d e u n e i m p o r t á í i t í s i m a f u n c i ó n p ú b l : 
- i , , c a , e s t á a ú n p o r c o n s t i t u i r s e ta l c o m o 
i n s t i t u c i o n e s s o c i a l e s , p e n e t r a r en lo | . f ^ • • , T* 
' t- „ j „ , . _ • j • » - 1 ° e s t a b l e c e l a C o n s t i t u c i ó n . T e n g a n 
i n t i m o d e s u m e c a n i s m o , d e s e n t r a ñ a r i * 
t r . • ri i e n c u e n t a este h e c h o s i n g u l a r m e n ' o 
los t a c t o r e s q u e i n f l u y e n e n s u e v o | . . 
\ „ - ' n i! „ i g r a v e , t a n t o los q u e i m p u t a n a l T r i b u -
l u c i o n y l l e g a r a p o n e r n o s e n a p t i ' . •,. / i 
f „ J « . ^ ^ ^ J \ ' r-al r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e no p u e d e n 
t u d d e c o m p r e n d e r s u s i t u a c i ó n p r e - ! i i - n i 
c«r, f« „ i • ' ^ i a l c a n z a r l e , c o m o los q u e h a b l a n de . 
s e n t é , y s u c o r r e l a c i ó n c o n s i g u i e n t e y . . , 
. ' • i . j ' ' f r a c a s o d e u n a C o n s t i t u c i ó n q u e a u n 
e r m o m e a o n o , c o n los* d e m á s orga-1 , . , , . , 
nos d e l E s t a d o , y c o n l a c o n d i c i ó n 
a c t u a l de la s o c i e d a d , q u e d a d e m o s -
t r a d o u n a v e z m á s c o n los v e i n t i 
c : n c o a ñ o s d e h i s t o r i a d e l T r i b u n a l 
c i j i i c a m p o i m p r o p i o , p o r u n a p a r t e ; fa l 
S u p r e m o q u e h a t r a z a d o el d o c t o r , , . ' . ^ F F 
B e t a n c o u r t . 
D r . P E D R O M C N T A L V O 
P u l m o n e s , e s t ó m a g o e in t e s t inos . 
C o n s u l t a s d e 1 a 3 . C o n c o r d i a , 1 1 3 . 
T e l é f o n o M - 1 4 1 5 . 
4 5 4 1 0 6 d - 2 S e p . a l t . 
no h a s i d o a p l i c a d a e n e x t r e m o s d 
f u n d a m e n t a l i m p o r t a n c i a , p o r l a f a l -
ta de l eyes q u e d e s e n v u e l v a n sus 
p r i n c i p i o s . E x c e s o de f u n c i o n e s e n u n 
E l T r i b u n a l , c o m o i n s t i t u c i ó n v i 
v i e n t e q u e se m o d i f i c a , s e g ú n l a s f u n 
c i o n e s q u e se le e x i g e n y los s e r v i 
c i o s q u e de e l l a d e m a n d a l a c o m u n i 
d a d , h a e v o l u c i o n a d o l e n t a m e n t e , a d 
c u i r i e n d o m a y o r a m p l i t u d y h a c i é n d o 
t a de f u n c i o n e á e n otro., c a m p o , esen-
c i a l p a r a l a e x i s t e n c i a de u n P o d ^ r 
J u d i c i a l v e r d a d e r a m e n t e i n d e p e n d i e n -
te : he a h í los dos h e c h o s c u l m i n a n 
tes q u e 4e d e s t a c a n e n e l e s t u d i o de l 
D r . B e t a n c o u r t , E s p r e c i s o p o n e r l o s 
de m a n i f i e s t o c o n t o d a c l a r i d a d ant- i 
. e p a í s y m o v e r l a o p i n i ó n p a r a q u e 
se m a s d i v e r s a s l a s o b l i g a c i o n e s d e ! i r j - p i i 
, , . , • , ê  C o n g r e s o se d i s p o n g a a a p l i c a r el i 
r e m e d i o e n l a d o b l e d i r e c c i ó n e n q u e 
lo ex ige l a r e c t a e i m p a r c i a l a p l i c a -
c i ó n de l a J u s t i c i a . 
¿ S e r á m e n e s t e r q u e h a g a m o s c o n s -
t a r q u e a p e s a r de l a s dos g r a v e s de-
s ú s m i e m b r o s , b a j o l a p r e s i ó n , e n m u -
c h o s c a s o s , de las d e f i c i e n c i a s d e 
n u e s t r a v i d a p o l í t i c a . 
E n sus p r i m e r o s t i e m p o s no p u d e 
e s p e c i a l i z a r s e r e a l m e n t e e n " s a l a s " . 
p o r q u e e l e s c a s o n ú m e r o de M a g i s t r a I f i c i e n c i a s s e ñ a l a d a s l a e v o l u c i ó n de l 
d o s c o n q u e c o n t a b a t e n í a q u e cono-1 T r i b u n a l S u p r e m o , c o m o ó r g a n o de 
c e r de todos los a s u n t o s c i v i l e s , e r r l t n a i m p o r t a n t e f u n c i ó n s o c i a l á c u s a 
m i n a l - s y c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o s , | u n p r o g r e s o c o n s t a n t e ? U n a s o c i e d a d 
p e r o e n e l a n d a r de los a ñ o s le f u é l q u e se e s t u d i a a s í m i s m a e n sus 
d a b l e l l e g a r a a j u s t a r s u s f u n c i o n e s ! i n s t i t u c i o n e s , q u e d e s c u b r e s u s d c -
a l a g r a n l e y d e l a d i v i s i ó n d e l t r a -
b a j o , c o n u n a e s p e c i a l i z a c i ó n a l g o 
m á s q u e n o m i n a l . N o o b s t a n t e a l m i s -
i n o t i e m p o q u e se e f e c t u a b a este p r o -
g r e s o , n u n c a t a n c o m p l e t o c o m o fue 
t a d é d e s e a r p o i q u e a ú n e l n ú m e r o 
d e M a g i s t r a d o s es c o r t o , las l eyes 
e c h a b a n s o b r e é s t o s m u l t i t u d de d e b e 
r e s e n r e l a c i ó n c o n e l C e n s o , l a s e l e c 
fectos y p u n t u a l i z a sus c a u s a s , q u e f i j a } 
c l a r a m e n t e e l p u n t o de m i r a adond- : 
d e b e d i r i g i r s u s e s f u e r z o s , e s t á e n c a -
m i n o d e d e p u r a r y m e j o r a r s u o r g a 
n i z a c i ó n , a c o m o d á n d o l a c a d a v e z m á s 
e x a c t a y c o n v e n i e n t e m e n t e a l a s ne-
c e s i d a d e s c o l e c t i v a s . H a y q u e s e r , ' 
p u e s , o p t i m i s t a s r e s p e c t o d e l p o r v e -
n i r de n u e s t r o m á s a l t o T r i b u n a l . 
rr-TT 
\ m m m 
'jt T" 11 iiiAi . . ^ 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S 
C L I N I C O S D E L A H A B A N A 
E s t a B o c i e d a d c e l e b r a r á S E S I O N 
E X T R A O R D I N A R I A e l j u e v e s 11 
d e l a c t u a l , a l a s 8 30 d e l a n o c h e , 
e n o í C í r c u l o M e d i c o d e C u b a , P r a -
d o C 6 . 
H e a q u í l a O r d e n d e l D í a : 
A r t í c u l o 2 2 d e l R e g l a m e n t o . 
E l e c c i ó n d e l a J a u t a d e G o b i e r n o . 
P A R A T E Ñ I R L A S C A N A S 
L o n u l s p e r f e c t o e s 
T I N T U R A R E G Í A 
Kd l a m á s per fec ta , porque nn coin-' 
t iene su lea de p la ta , p lomo, coljre v 
otros m i n e r a l e s que p e r j u d i c a n l a s a - : 
l u d , alendo por tanto i n o f e n s i v a . 
I 'orque la T I N T l ' U A K E G I X A tifie ' 
e l pelo del hombre y de l a m u j ^ r , a s i 
como el bliroto y l a b a r b a inatantA-
neamente , p u d i é n d o s e l a v a r l a cabeza 
en s e s u i d a con bas tante agrua y i i 
b ó n , s i n d e j a r ni- v e a t i f í i o s de la t i n -
t u r a y en c a m b i o d e j a el cabel lo 'le 
Un h e r m o s o color n a t u r a l con b r i - ', 
l io y s u a v i d a d del pelo s a n o y j o v e n . 
L a T I X T T H A K K í i l . N A n ¿ m a n c h a ' 
é l cuero cabe l ludo y es de m u y l A c . l I 
a p l i c a c i ó n . 
T I N T U H A R E C Í I X A , l a m á s p i r f w -
ta , se vende- en tedas las bot icas v i 
d r o g u e r í a s de C u b a , a $1.00 ?1 estuohr. i i 
A l t . 8 sp. 
I N O Ñ A S 
¡Ya puede Ud., al fin, verse libre de las 
incomodidades y molestias que ocasionan 
las tapas anticuadas! ¡Esta es la tapa 
moderna y racional! ¡Nunca se extravia! 
Nunca se pierde! Siempre está en su 
sitio! L a 
C R E M A d e A F E I T A R 
W i l l i a m s 
es la primera y única en ofrecer esta inno-
vación, como es y ha sido siempre la 
primera y única en su clase, por la abun-
dancia y consistencia de su espuma, por 
la manera como ablanda la barba más 
áspera, por su delicioso perfume y por la 
frescura y suavidad que da a la piel. 
Además, es también la primera y única 
que lleTa un gancho especial para colgar el 
tubo donde se quiera. 
Si Ud. prefiere 
jabón en forma 
de barra, prueba 
el de W I L L I A M S 
( e l e s í i n o T e r n á n d e z & r H l l o s 
V*/ AO<MTtS J OU.USIVOS M * CIMA. I ( ' 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
Realización de 
Relojes Suizos 
fabricada porlosEstahledmientos BYLA 
PAlllS [rMNCIAĵ porsusV/TAMINAS 
y sus principios tónicosy reconstituyentes 
EL MEJOR PRODUCTO CONOCIDO 
PARA. 
E N C O R D A R 
O R O D E 18 K T S . G A R A N T I Z A D O 
A estos m i s m o s prec ios los en 
v io por correo, con recibo de 8 * -
r a n t l a ,a todo el que r e m i t a u n 
j i r o pos ta l a es ta d i r e c c i ó n 
A R . V 1 G I L 
P a c a j e de l a M a n z a n a de O ó m w ^ 
frente a l " S a l ó n H . 
T e l é f o n o M-9280. A p a r t a d o t l M L 
f j 74«7 A l t t 4 1». 
ÍTTTn 
\smo 
D E U 
r 
E s u n d o l o r q u e p e n e t r a h a s t a l o s h u e s o s c o m o l a h o j a 
d o u n c u c h i l l o ; q u e a g o t a l a s f u e r z a s ; q u e a b a t e t o d o 
e l o r g a n i s m o ; q u e n o s c a u s a u n a a n g u s t i a i n e x p l i c a b l e . 
l E s l a h o r r i b l e n e u r a l g i a ! E l d o l o r m á s e s p a n t o s o , p e r o 
t a m b i é n u n o d e l o s q u e m á s p r o n t o c e d e n a l a 
C A F I A S P I R I N A . 
U n a d o s i s d a a l i v i o c o m p l e t o y d e v u e l v e l a s 
f u e r z a s y e l b i e n e s t a r a l o r g a n i s m o . E n l a s n e u r a l -
g i a s t e n a c e s y e l r e u m a t i s m o , e l u s o c o n s t a n t e d e l a 
C A F I A S P I R I N A c o n t r i b u y e p o d e r o s a m e n t e a l a c u r a -
c i ó n r a d i c a l . D e i d é n t i c a e f i c a c i a p a r a d o l o r e s d e c a -
b e z a , m u e l a s y o í d o ; r e s f r i a d o s ; e f e c t o s d e l a s t r a s n o -
c h a d a s y d e l o s e x c e s o s a l c o h ó l i c o s , e t c 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s r í ñ o n e s . 
A l c o m p r a r , f í j e s e e n l a " C r u z B a y e r . * * 
J U Z G A D O D E G J A R C I A D I B 
H A Y C U J E 1 W E R 5 I 0 N A R 5 & C A B A L L E R I A Q U E M O Y E 5 A l S A / V T C - A Q U l ' 
M I 5 M 0 E f M L A B O D E G A S E : F O R M O L A C U M B A I M C H A C O N E r L . 
D U 5 N F O N O G R A F O Y E L S A B R O S I S I M O 
V N O O E U 
E L ( T O t r i l D O D E L P L E I b L O 
I m p o r t a d o r e s ; L / \ R r ? / \ & / \ • Y - C ^ / E i S A D A 
s a / ^ - i g - m a c i o K̂ as T E L & T O / > A Ó - / n ¿ 3 0 5 ' S 
d i 
V I C T I M A S D E L A C O R R I E N T E 
E L E C T R I C A 
E n l o s a l m a c e n e s d e l a t i e n d a d e 
t e j ó l o s " F i n d e Sigrlo", e s t a b l e c i d o s 
e n l a c a l l e de L a b r a N o . 8 0 , o c u r r i ó 
a y e r . a l a u n a d e l a t a r d e u n l a m e n -
t a b l e ' s u c e s o q u e c o s t ó l a v i d a a l 
d e p e n d i e n t e M a n u e l G r a ñ a y F i g u e -
r o a , n a t u r a l d e E s p a ñ a , d e 27 a ñ o s , 
v e c i n o d e l p r o p i o l u g a r . 
G r a ñ a e s t a b a d a n d o l u z a l a p l a n -
t a d e l e s t a b l e c i m i e n t o , y p a r e c e q u e 
c o n l a l l a v e q u e h a c í a e s t a o p e r a -
c i ó n y u n a l a m b r e d e '^la c o r r i e n t e 
e l é c t r i c a h u b o 3e f o r m a r s e u n c i r -
c u i t o , , s i e n d o l a n z a d o p j j j e f e c t o d e 
e s e f e n ó m e n o a l p a v i m e n t o . 
E n e l a c t o f u é c o n d u c i d o G r a ñ a 
a l S a g u n d o C e n t r o de S o c o r r o , d o n -
d e e l d o c t o r A r ú s lo r e c o n o c i ó c e r t i -
f i c a n d o q u e p r e s e n t a b a q u e m a d u r a s 
de c a r á c t e r g r a v e e n l a m a n o i z -
q u t e t f l a , h e r i d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n 
o c c i p i t a l y c o n t u s i o n e s y d e s g a r r a -
d u r a s p o r d i s t i n t a s p a r t e a d e l c u e r -
po . 
G r a ñ a f a l l e c i ó p o c o d e s p u é s , s i n 
q u e se h a y a p o d i d o p r e c i s a r s i p o r 
e f e c t o d e l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a o d e 
¡ l a s c o n t u s i o n e s q u e s u f r i ó a l c a e r 
v i o l e n t a m e n t e c o n t r a e l p a v i m e n t o . 
E l s a r g e n t o E d u a r d o C e r r e r a , d e 
l a T e r c e r a E s t a c i ó n d e P o l i c í a , l e v a n -
t ó a c t a riel c a s o , d a n d o c u e n t a a l 
J u e z d e G u a r d i a D i u r n a . 
— T a m b i é n l a j o v e n R o s a R o d r í -
g u e z y M a r t í n e z , d e l a H a o a n a , d e 
1 2 a ñ o s , r e s i d e n t e e n 3 5 y 2 , V e -
d a d o , f u é c o n d u c i d a a l H o s p i t a l M u -
n i c i p a l , d o n d e e l m é d i c o de g u a r -
d i a l a c u r ó de p r i m e r a i n t e n c i ó n d e 
q u e m a d u r a s d e s e g u n d o g r a d o , s i -
t u a d a s e n l a p i e r n a y a n t e b r a z o d e -
r e c h o s . 
A l a p o l i c í a d e l a D é c i m a E s t a -
j c l ó n m a n i f e s t ó R o s a , q u e a y e r , e s -
| t a n i o e n e l ' p a t i o d e s u d o m i c i l i o , 
h u b o d e c a e r s o b r e u n a c e r c a d e 
a l a m b r e , s i n t i e n d o e n e l a c t o l o s 
e f e c t o s de u n a f u e r t e c o r r i é o t e e l é c -
t r i c a . 
S e s u p o n e q u e e s a c e r c a d e a l a m -
I b r e t e n g a c o n e x i ó n s u b t e r r á n e a c o n 
| u n c a b l e c o n d u c t o r de f l u i d o e l é c -
t r i c o p a r a e l a l u m b r a d o . 
F A L L E C I M I E N T O 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f a l l e c i ó 
a y e r J u a n G o n z á l e z y H e r r e r a , , c o -
n o c i d o p o r J u a n d e l o s J u a n e s , a 
c o n s e c u e n c i a d e l a s l e s i o n e s q u e l e 
c a u s a r a h a c e p o c o s d í a s e n l a A c e r a 
d e l L o u v r e , C a r l o s S o n t o , q u e l o 
a g r e d i ó a t i r o s . 
L a s e m a n a a n t e r i o r f u é p r o c e s a d o 
C a r l o s S o u t o p o r e l J u e z de I n s -
t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n Segunda, y 
i p u e s t o e n l i b e r t a d m e d i a n t e tianu 
¡ d e 5 0 0 p e s o s . L a c a u s a se había ra-
d i c a d o p o r J i s p a r o y l e s iones , y aho-
r a h a b r á q u e c a l i f i c a r l a de homici-
i d i o . 
L O M A L T R A T A R O N C A R L O S Y 
A N T O N I O 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó G a b r i e l Alon-
! s o y M é n d e z , n a t u r a l de E s p a ñ a , de 
' 5 0 a ñ o s , v e c i n o d e l a c a l l e , de Ha-
b a n a N o . 1 1 1 , q u e a y e r , a l salir de 
| s u d o m i c i l i o , f u é m a l t r a t a d o por dos 
I i n d i v i d u o s q u e s ó l o sabe se flom-
i b r a n C a r l o s y A n t o n i o , quienes , des-
; p u é s d e g o l p e a r l o se d i e r o n a la 
f u g a . 
¡ A l o n s o f u é a s i s t i d o e n el Primer 
. C e n t r o d e S o c o r r o d e l a fractura del 
p e r o n é i z q u i e r d o . 
V A R I O S R O B O S 
| — E l a l m a c é n d e s i l e r í a situado 
¡ e n C r i s t o 3 0 , d o l a x a z ó n social 
G r a n d a y C i a . , f u é r o b a d o ayer de 
m a d r u g a d a , l l e v á n d o s e los ladrones 
m e r c a n c í a s v a l o r a d a s en 350 pesos, 
i — A n a D o m í n g u e z y P a r d o , haba-
I n e r a de 22 a ñ o s , p a r t i c i p ó a la po-
l i c í a q u e rie s u d o m i c i l i o , B e r n a l 22, 
l e r o b a r o n a y e r u n a r o s e t a de br'" 
l i a n t e s y p l a t i n o de s u propiedad, 
| e s t i m á n d o s e p e r j u d i c a d a en 200 pe-
| s o s . 
— G u a r d i n o P i m e n t e l , e s p a ñ o l , i e 
! 5 6 a ñ o s , v e c i n o d e W a s h i n g t o n 5, 
d e n u n c i ó a l a p o l i c í a q u e de su casa 
lo r o b a r o n e f e c t o s p o r v a l o r de i*9 
p e s o s . 
— T r a n s i t a n d o p o r H a b a n a y Obra-
p í a , l e a r r e b a t a r o n a y e r a 
. F r a n c o , v e c i n a d e S a n Ignacio ^ 
U u b o l s o d e m a n o , e n e l 1** ^1 
| d a b a 5 6 c e n t a v o s y u n rosario . ^ 
r a t e r o e m p r e n d i ó t a n v e l o z ' c a r r e a , 
q u e n o f u é p o s i b l e n i v e r por aon 
, d e s e m a r c h ó . 
A M E N A Z A D O D E M T E R T E 
E l t u r c o E d m u n d o C a t l . residen 
e n S a n I g n a c i o 9 6 . se P™**™*  
e n e l p r e s c i n t o d e s u b a r r í 0 ' d e 
c i a r l o q u e p o r e s t a r d e s a h u c i a d o ^ 
l a h a b i t a c i ó n q u e o c u p a en eSB y() 
s a . u n a m i g o d e l a e n ^ r f d a ' ena-
n o m b r e n o m e n c i o n a , lo a a a 
z a d o c o n m a t a r l o s i v u e l v e por 
c h a v e c i n d a d . — T « n 
" S O L O H A Y U N " B R O M O OUlNj; 
N A " , q u e es L A X A T I V O B R O M O Q U 
N I N A L a f i r m a d e E W . G R 0 V E * 
1 h a l l a e n c a d a c a j i t a . S e usa por 
\ e l m u n d o p a r a c u r a r resfr iados en 
" L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
M A R C A S D E Os. A H A D O „ „ k U c * » , 00» 
T r a j n l t o todos los a s u n t o s r e l a c i o n a d o s con l a s o f i c i n a * puonv—i 
rapidez t aue © • 
N o nec f i« l to d inero por ade lantado en pago de c u » 1 ^ 1 ^ , " í " p í a » » , 
•noomlende, s o l a m e n t e l a g a r a n t í a da u n a c a s a de C o m e r c i o ae 
C A R L O S F . V A L D E S H A B A N A * 
E M P E D R A D O 3 8 . A P A R T A D O 2 3 « 1 . T E L E F O N O A - O S l » . n̂ -̂
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
u s m m F R E S C A S D E 
P I D A C A T A L O G O S 
M Í O R . W W I I H Y C A . 
O B I S P O 
A . 3 I 4 5 
T E L E F O N O S 
año x c n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p ü e m b r » 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S ; 
A m p n o s n a t u r a l e s n o m u é s - i c l s a m e n t e c o n s t i t u y e l a r e g i ó n d o n - ! 
j ^ s f e n o m ^ c u a n d o se con-1 de r e s i d e l a v i d a e n n u e s t r o m u n - ^ 
t r a n sen/,c u n p u n t o d e v i s t a e x - ¡ d o . N i n g u n a m a n i r e s t a c i ó n de e s a ! 
6 i d e r a n f e ^ ° ^ t i o u i a r í s ¡ m o . A l t r a t a r ; v i d a i-í d r í a v e r i f i c a r s e s i d e s d e f u e - j 
e lus ivo y P ^ l a r e a i i á a d , p a r a e s - : r a de l a T i e r r a no r e c i b i é r a m o s ¿M 
de a ^ Y a 1 ! c u a l e s , t o d o se c i m p i i - j r e g a l o de e s e c a l o r , 
a d i a r l a i » e n s a l m o . D e o r d i n a - : E s t e es l a l q u e ? ^ n a c a p a z de f u n -
a COlr'0pncia a p l i c a l a s l e y e s t í s i c a s d i r e i ; u n a ñ o r .na c a p a d e h i e l o 
¡o Ia 01 n a f a C e t a d e l d i a m a n t e , d e m á s de 60 m e t r o s de e s p e s o r , 
í uede a n a l i z a r s u l u z , s i e m - . E l m i s m o c a l o r es e l q u e p r o d u 




t a n solo 
v a p r d a d c o m p l e j a y m á s b e l l a ; c e l a s c o r r i e n t e s »!• c e n s i d e r a H ' i á A 
P r e .en a s p e c t o s q u e r e m o s r e c o - , a i r e , c a u s a i n m e d i a t a d e l o s t r a s -
cuanto m e s e n c i a . t o r n o s a t m o s f é r i c j s ; e s l a c a u s a do 
6er - - i m e n t e se d i c e q u e n u e s t r o i l a e v a p o r a c i ó n de l a s a g u a s de m a -
F a t e l m u n d o q u e h a b i t a m o s , : r e s , l a g o s y r í o s ; de q u e f l u y e n é s -
p lane ta c e l e s t e , c o n v i d a a n t ó - tos , y s e f o r m a n y d e s v a n e c e n l a s 
es v t a n so lo l i g a d o a l S o l y a ; n u b e » . 
l ' ^ - " p l a n e t a s p o r l a s l e y e s d e j A p e s a r de lo d i c h o , l a s t r a n s 
t a n 
i0S f ^ r i ó n ' V q u e v o l t e a s i n c e s a r ; f o r m a c i o n e s g r a n d e s q u e e x p e r i m e n 
l a a . ,-oMn' I t a l a c o r t e z a de l a T i e r r a e n s u 
por el r a c í o 
B i e n , b i e n 
y n o d e b e o l v i d a r s e q u e e s a s m i s -
m a s a g u a s p e n e t r a n p o r e l s u b s u e l o , 
de l a ! y a l d i s o l v e r a l g u n a g s u s t a n c i a s q u e 
| e n é l se h a l l a n o c a s i o n a n o q u e d a d e s 
y f a l l a s , c u y a ex s t e n c i a es o c a s i ó n 
y m o t i v o d e c o r r i m e i n t o d e l t e r r e -
M u y p e d a g ó g i c o s e r á | s u p e r f i c i e a , l a m i s m a c a u s a se d e b e , 
n c o m p l i c a r l a s c u e s t i o n e s , p e r o Í 
aue l a s i m p l i c i d a d de l a e x p o s i 
S n . nos s e p a r a m o s m u c h o 
^ K n V i m e r l u g a r a l e s p a c i o i n t e r -
« l a n e t a r i o . lo q u e p o r c i m a de n u e s -
c a b e z a s c o n t e m p l a m o s c o m o l a i n o , y a v e c e s de t e m b l o r e s de t i e -
Tríimera r e g i ó n e x t r a t e r r e s t r e , n o ; r r a . 
l « n u e d e l l a m a r v a c í o c o n p r o p i e - j N o es m e n o r e l t r e b a j o r e a l i z a -
; do p o r l a s a g u a s e m p u j a d a s s i n c e -
P o r é l c r u z a n s i n c e s a r o t r o s a s - ! s a r . p o r e l c a l o r . L a s c o r r i e n t e s t e m -
e r r a n t e s , l l a m a d o s c o m e t a s , d o ! p i a d a s q u e s u b e n d e l e c u a d o r h a c i a 
va p r e s e n c i a no n o s d a m o s c u e n t a , | l o s p o l o s , e n l o s m a r e s c o m o lo s q u e 
' i i í o c u a n d o se a c e r c a n m u c h o a l a ; b a j a n d e s d e é s t o s a a q u é l , c a m b i a n 
T e r r a o « e j o r d i c h o , a l S o l . j d e c o n t i n u o l a c o n f i g u r a c i ó n de l a s 
Pero c e r c a , o l e j o s , s i e m p r e p o - | c o s t a s . 
. an verSe c o n t e l e s c o p i o s y a n t e - j L a s r a d i a c i o n e s l u m i n o s a s q u e c o n 
ios s u f i c i e n t e m e n t e p o t e n t e s ; a l g u - ; l a l u z v i e n e n , no s o n m e n o s a c f -
os m u c h o s de a q u e l l o s q u i z á n o v a s . A n a l i z a d a l a l u z d e s p u é s de 
p e r t e n e c e r á n a n u e s t r o s i s t e m a y . h a b e r a t r a v e s a d o l a s h o j a s d e l o s 
ean los que c o n f r a s e v u l g a r s e H a - ; v e g e t a l e s se n o t a q u e é s t o s h a n a b -
* an "aves de p a s o " . '. s o r b do p a r t e d e e l l a s p a r a s u s f u n -^ rero a d e m á s d e e s t o , p u e b l a e l c i o n e s o í g á n i c a s . 
mal l l a m a d o v a c í o u n e n j a m b r e i n a - j L o s r a d i a d o r e s u l t r a - v i o l e t a s c o n -
cabable de m a t e r i a c ó s m i c a , d i s e m i - 1 v i e r t e n e l o x í g e n o d e l a i r e e n o z o n o ; 
nada en par tqp d e t o d o g t a m a ñ o s ; ! o t r a s r e a l i z a n l a f u n c i ó n i n m e n s a , 
desde el p o l v o c ó s m i c o h a s t a f r a c - , C u a n d o e s t a s r a d i a c i o n e s t r o p i e z a n 
meatos c o m o de a s t r o s q u e f u e r o n , j c o n c i r r o s e s a s n u b e s a l t a s y f i l a -
S i c o n s i d e r a m o s e l n ú m e r o de b ó - j m e n t o s a s , c o n s t i t u i d a s p o r c r i s t a l i -
lidos que c a e n s o b r e p a í s e s c i v i l i - i t o s de h i e l o , l o s c a r g a n de e l e c t r i -
zados y de c u y a c a i d a n o s d a n c u e n - j c i d a d p o s i t i v a , y d e j a n c a r g a c k ) e l 
ta y r e c o r d a m o s l a i n m e n s a e x t e n - ¡ a l r e de e l e c t r o n o s n e g a t i v o s . ^ S l l o 
6i6n de t i e r r a s p o b l a d a s de gentefe í p a f e c e r e a l i z a n u n p a p e l i m p o r t a n -
que no b a n e n t r a d o a u n e n e l c o n - j t í s i m o e n l a " p r o d u c c i ó n de l a s l l u -
cierto p r o g r e s i v o d e l a H u m a n i d a d , ¡ v i a s . 
y no o l v i d a m o s l a e x t e n s i ó n a u n m a - j E l s o l es p o r e l l o f u e n t e de e n e r -
yor de los m a r e s , p u e d e d e c i r s e q u e ; g í a e l e c t r o - m a g n é t i c a . S o b r e l a s m a n 
la T i e r r a debe de r e c i b i r a n u a l m e n - c h a s q u e d e o r d i n a r i o e s m a l t a n s u 
tfl mi les de t o n e l a d a s de d i c h a m a t e - i f a z es d o n d e p a r e c e q u e a d q u i e r e 
ría c j s m i c a q u e c p f o r m a de '• los, m a y o r i n t e n s d a d l a e m i s i ó n e l e c t r o -
cruza por e l e s p a c i o / y q u e e n p a r - j m a g n é t i c a , l a c u a l c u a n d o se e x a -
te capta l a T i e r r a c u a n d o lo s a t r a - j e e r b a l l e g a a p e r t u r b a r " l a s a g u j a s 
T i e s a . . . ; m a g n é t i c a s . 
P o r m e d i o d e l é t e r r e c be t a m - N o p u e d e h a b l a r s e p u e s de v i d a 
bien n u e s t r o m u n d o c a l o r , 1 c a l o r í a a u t ó n o m a t e r r e s t r e . D e f u e r a n o s 
L A S E R I Í Z 
D e s d e h a c e d í a s r e c i b i r á s c a d a 
m a ñ a n a , a m a b l e f a v o r e c e d o r a 
n u e s t r a , c o n t u e x q u i s i t o d e s a y u -
n o , l a a m a b l e v i s i t a d e u n t o m i -
t o d e l a s e g u n d a s e r i e d e l a B i -
b l i o t e c a D i m i n u t a d e ' " L a G l o r i a " . 
E s t a s e g u n d a s e r i e , c o m o l a a n -
t e r i o r , c o n s t a r á d e v e i n t e y c u a t r o 
v o l ú m e n e s m í n i m o s , e s m e r a d a -
m e n t e e d i t a d o s p o r l a C o m p a ñ í a 
L i t o g r á f i c a d e l a H a b a n a . 
E n e l k s h e m o s r e c o g i d o l o m á s 
n o t a b l e d e l a p r o d u c c i ó n D o é t i c a 
J u a n C l e m e n t e Z e n e a , e l i n s p i -
r a d o a u t o r d e " F i d e l i a " y " A u n a 
g o l o n d r i n a " . 
A m a b l e f a v o r e c e d o r a n u e s t r a : 
r i u s t e d c o n s e r v a n u e s t r o o b s e q u i o , 
e n b r e v e s e h a r á d ^ u n a c u i d a d o -
s a s e l e c c i ó n d e l g r a n p o e t a c u b a -
n o . 
C a m a o f i c i a l d e c o l e g i o , 
c o n b ^ s t j d o r d e h i e r r o o m a -
d e r a . 
T a m b i é n l a s v e n d e m o s a 
p a r t i c u l a r e s . 
T . R U E S G A Y C I A . 
C u b a 1 0 3 . T e l é f o n o M - 3 7 9 0 . 
( E n t r e L o z y A c o s t a ) 
C A R D E N E N S E S T I 
U N A C A R T A D E L S E Ñ O R 
G A R C I A G A L A N 
L A G L O R I A 
E\ m é e d e l k M o e o óm km c h a o o t a f t M 
S O L O . A R M A D A Y C * . 
L u f a n ó . H a t e o » 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
H a b a n a , 7 de s e p t i e m b r e de 1 9 2 4 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r y c o m p a ñ e r o : 
E n e l d í a d e h o y s e h a p u b l i c a -
do e n v a r i o s p e r i e f l i c o s d e l a c i u d a d 
u n a n o t a de l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c 
c i ó n P ú b l i c a , e n i a q u e s e d i c e , q u e 
e l s e ñ o r S u b s e c r e t a r i o d e I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , m i e s t i m a d o a m i g o e l 
d o c t o r A n t o n i o i r a l z o z , h a n o m b r a -
do a l s e ñ o r J a r d i n e s , I n s p e c t o r d e l 
D e p a r t a m e n t o , p a r a q u e i n v e s t i g u e 
s i e s t á n j u s t i f i c a d a s m i s m a n i f e s t a -
c i o n e s s o b r e i a f a l t a d e m a t e r i a l e n 
e l A l m a c é n d e l a J u n t a , p a r a de no 
s e r c i e r t a s d e s m e n t i r m e c o n h e c h o s 
p r o b a d o s . 
R e a l m e n t e no m e e x p l i c o l a s c a u -
s a s q u e p u e d a n h a b e r d a d o m o t i v o 
a l a a c t i t u d d e l d o c t o r I r a l z o z : s e -
g u r a m e n t e q u e h a s i d o m a l I n f o r -
mad^) de m i s m a n i f e s t a c i o n e s e n l a 
ú l t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a p o r l a J u n -
t a de E d u c a c i ó n . E n e l l a , e n m i c a -
r á c t e r de A d m i n i s t r a d o r E s c o l a r , ex-
p u s e i a n e c e s i d a d d e q u e p o r l a J u n 
t a , s e g e s t i o n a r a d e los* s e ñ o r e s S e -
i c r e t a r l o y S u b s e c r e t a r i o l a c o m p r a 
¡ d e u n c a m i ó n p e q u e ñ o p a r a t r a s l a -
í d a r e l m a t e r i a l e s c o l a r a l a s e s c u e -
; l a s d e l d i s t r i t o , y a q u e e l q u e po-
¡ s é e e n l a a c t u a l i d a d e s t á e n p é s i m a s 
I c o n d i c i o n e s ; e l n o m b r a m i e n t o de u n 
e m p l e a d o m e c a n ó g r a f o p a r a l a s o f i 
por metro c u a d r a d o , 7 p o r m i n u t o , 
del sol , e l c u a l c a l o r p e n e t r a h a s t a 
cierta p r o f u n d i d a d e n e l s u e l o , c o n s -
l i tuyendo l a r e g i ó n i n f l u i d a p o r l i c -
liajo Jo l a s u p e r d e i e l a c u a l , f o n 
las r a p a s b a j a s de l a a t m ó s f e r a , p r e - ¡ M A D R I D , a 10 de A g o s t o , 1 9 2 4 
l l e g a todo y de m u y d i v e r s a s m a n e -
r a s y p o r m i l m o d o s n u e s t r a v i d a de -
p e n d e d e l p a d r e S o l . 
G o n z a l o R E I G . 
N O E N T R O N I N G U N O 
R F V K T A ^ V P F R I ñ n i r W " ñ a s d e l A l m a c é n , t e n i e n d o e n c u e n 
I \ L Y K ) i / l ' J 1 l Lt\lV l̂\j\fu ta eI a u m e n t o d e t r a b a j o , d e s -
I M E K E S A N T E A I .OS s E Ñ O K t * A B O -QAUOÜl 
N O T I C I A S D E L 
M I I N I n D ¡ A C U E S T I O N E S D E D E R E C H O 
M U N I C I P I O p 0 S 1 T 1 V 0 
j p u é s de l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l m i s -
E n e l t a n f r e c u e n t a d o e s t a b l e c í - j m o ; l a c o m p r a d e l m a t e r i a l n e c e s a -
D u r a n t e e l d í a d e a y e r n o e n - m i e n t o " R o m a " d e - d o n P e d r o C a r - 1 r i o p a r a l a l i m p i e z a de l a s e s c u e -
t r ó e n p u e r t o n i n g ú n b a r c o d e t r a - b ó n , s i t o e n O ' R e i l l y 5 4 , e s q u i n a a ; l a s , de m a n e r a q u e s e a m á s e f e c t i -
v e s í a . | H a b a n a , se h a r e c i b i d o u n a c o n s i d e - ¡ v o e l t r a b a j o d e l o s c o n s e r j e s , a d e -
r a b l e c a n t i d a d d e R e v i s t a s y p e r l ó - . m á s q u e se o b t u v i e r a e l e n v í o d e 
d i c o s p r o c e d e n t e s d e l e x t r a n j e r o . m á s c a n t i d a d d e l á p i c e s y t i z a . 
E n t r e e s a s p u b l i c a c i o n e s f i g u r a n ' N i n g u n a o t r a m a n i f s t a c i ó n í 
" T h e L i t e r a r y D i g c s t ' ' , 
D O S B A R C O S 
E n l a m a d r u g a d a d e l d o m i n g o , 
l l e g a r o n e l v a p o r n o r u e g o E i d s f j e l d " R e v i e w o f , y a q u e de h a b e r l a h e c h o . 
h i c e , 
h u b i e r a 
q u e e s t a b a e s p e r a n d o ó r d e n e s , y e l R e v i e w " " T h e S a t u r d a y E v e n i n g ' f a l t a d o a l a v e r d a d . L a S e c r e t a r l a 
U C E N C I A S r o M K R C I A L E S 
S'e h a n s o l i c i t a d o d e l a A l c a l d í a 
les l i c e n c i a s c o m e r c i a l e s s i g u i e n t e s : 
L a u r e a n o Z a m o r a y C o m p a ñ í a p a -
ra t ren de m e s i l l a e n V e g a e n t r e T a 
marinod y L t n e j . S . L e r m a n p a r a 
t ienda do t e j i d o s e n R e i n a 7 5 . I s . ' -
p o r el doctor 
S a n t i a g o G u t i é r r e z de Cel ia 
(Abogado C o n s u l t o r Ue l a C á m a r a 
Comer<:io de C u b a ) 
L a presente obra, u n a de l a s mi.' •• 
p r á c t i c a a que r e g i s l r a l a l l i b l i o t í v a i i . i 
J u r í d i c a C u b a n a , cont iene u n a Recopi-
l a c i ó n ordenada da los ;r.forines p r u v 
, c i p a l e s rendidos de iy.áO a l'J¿o, por el 
nro L o r o m m a s p a r a e x p e c u l a d o r e n ur. u u t i é r r e z de C e ü s , como L e t r a d o 
p ó l v o r a en O b r a p í u 1 4 . 
BE DAH.X C U E N T A A L O S J C Z G A -
DOS ( O Ü H E C C I O N A L E S 
'ie l a C á m a r a de C o m e r c i o de C u b a ; y 
en é l ei abogado en e j e r c i c i o encon-
t r a r á s o l u c i ó n a m u c h o s p r o b l e m a s y 
cues t iones d»; p r á c t i c a d i a r . a , que e s t á n 
l e s u e l t o a con i T r i l l a r u z y notable pre-
c i s i ó n . 
lün iíí m : s m a o n r a v a inser to c i tex-• L a J e f a t u r a de O b ^ a s P ú b l i c a s , d e -
seando poner m t o a l a b u s o o b s e r v a -
do f r e c u e n t e m e n t e p o r l o s c h a u f f e u r » ? 
r otros c o n d u c t o r e s de v e h í c u l o s , q u e f n c o l a b o r a c i ó n co i ei doctor C o s m e a« 
iifilÍ7Qn i , i c • D> i u c i a T ó r n e n t e , cuyo proyec to se « n c u e n -
u u n z a n l u g a r e s en l a s c a r r e t e r a s , e n ' 
pus t r a v e s í a s p o r l o s p u e b l o s , c o m o 
paraderos y p i q u e r a s , h ^ c o m u n i c a d o 
M A l c a l d e de e s t a c a p i t a l , a l i g u a l 
Rué a todos l o s d e l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a , que e n l o s c a s o s d e i n f r a c -
ciones de l a r t í c u l o 17 d e l a s Q f d e 
Danzas de C a r r e t e r a s , p o r o b s t a c u l i -
zar o I n t e r r u m p i r e l t r á n s i t o p o r l o s 
paminos, debe d a r s o c u e n t a a l J u z -
gado C o r r e c c i o n a l d e l l u g a r d o n d e se 
cometa l a I n f r a c c i ó n p a r a q u e c a s t i -
gue a l i n f r a c t o r e n l a f o r m a d i s p u e s 
w por l a O r d e n M i l i t a r n ú m e r o 2 1 3 
He 1 9 0 0 . 
P o s t " , " M i d w e e k P i c t o r i a l " , " T h e | h a r e m i t i d o e s t e a ñ o a l a l m a c é n a 
W o r l d ' s W o r l d " , H n r p e r s M a g a z j n e ^ m l c a r g o , c a s i ^1 d o b l e d e m a t e r i a l 
T h o N a t i o n a l G e o g r a p h i c M a g a z l n e ; j q u e o t r o s a ñ o s , y d i c h o m a t e r i a l se 
L i f e ; " J u d g e " , " P u n c h " , " V o g u e " . e s t á r e p a r t i e n d o c o n l a s n a t u r a l e s 
" L o n d o n O p i n o ' n " y l a s e d i c i o n e s d o j d i f i c u l t a d e s a l a s e s c u e l a s d e l d i s -
„ m / . u i c a l e s d e l o s g r a n d e s / o t a t l v o s ' t r l t o . 
a n c h ó n ; e i v a p o r ¡ n e o y o r k i n o s ' T h e H e r a l d " , " T h e T r i i C o n g r a c i a s a n t i c i p a d a s p o r l a p u 
E e y w a y q u e p r o c e d e d e P o r t T a m p a 
c o n g a s o l i n a . 
L O S Q U E S A L I E R O N 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a p o -
r e s : e l r e m o l c a d o r R i c h m o n d p a r a 
T a m p a c o n u n 
a l e m á n R i o l p a r a C á r d e n a s ; e l v a -
p o r i n g l é s O r c o m a p a r a V a l p a r a í s o ; 
e l v n p o r a m e r i c a n o M a n c h u r i a p a -
r a N u e v a Y o r k ; y l a g o l e t a f r a n c e -
s a B e a t r u c e p a r a S t . P i e r r e . 
L O S Q U E S E E S P E R A N 
L o s s i g u i e n t e s v a p o r e s s e e s p e -
r a n : ol a m e r i c a n o C á r t a g o de N e w 
O r l e a n s ; e l a m e r i c a n o A t e n a s do T e 
l a ; e l i n g l é s U l n a de C r i s t ó b a l : , e l 
a m e r i c a n a C a l a m a r e s d e N u e v a 
to in tegro del P l t O i ' L c T O L I C G L S - V n r k • p! A h n n í r a r p 7 rio N p w D r l p a n s 
L A C I O A B A A C A 1 U A C U tí A N A , redac- Y ° r / C : _ ® l ^ . ^ . f L _ f T , ^ , . ° : 
lado por e l docto.' G u t i é r r e z de Ce i i 
P A R A D E R O P R O V I S I O N A L 
E ' 8 e ñ o r S e r a " n C . C o c a h a s o l i -
citado a u t o r i z a c i ó n p a r a e s t a b l e c e r 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n A r r o y o A p o l o e l 
Paradero de l o s O m n i b u s a u t o m ó v i -
les de eu p r o p i e d a c q u e h a c e n v i a j e s 
Ji Poblado de M a n t i l l a , h a s t a t a n t o 
Po q u e d e n t e r m i n a d a s l a s o b r s d e 
r e p a r a c i ó n de l a c a r r e t e r a . 
A U T O R I Z A C I O N 
rfra pendiente de d i s c u s i ó n en el Sen.v 
io ue l a l í e p ú b l k á. 
Con el f in ue q i e la o b r a resul te^ver-
daderamente p r á c u c a , a d e m á s de un í.t-
¿ o n s o Indice b i b L a g r á t ' i c o y s u correa 
pondiente de l a s m a t e r i a s que en la 
obra sp d e s a r r o p a n , l l e v a un comp.c tc 
Indico a l í a b é t i c j do l a s cuest ioneb l ¿ e 
&e t r a t a n en l a •mi>.xqBy 
L a obra C U E S T I O Í " D E D E -
R E C H O i ' U S I V I V O f o r m a u n 
tomo en 4o. m^yor de 5 1 -
p a l m a s de c<. mpJicta l e c t u r a . 
P r e c i o de l e;-so p l a r en r ü s -
t.'ca | t . 0 o 
L a m i s m a obra e n c u a d e r n a d a 
e a m e d i a p a s t a . | i . C 0 
L a m i s m a obra e n c u a d e r n a d a en 
v a l e n c i a n a t S . S G 
V Z . T Z X O S L I B R O S B K C Z B X U O S 
M A N U A L D E L A B O G A D O — 
Cont iene l a s l eyes de E s p a ñ a : 
C ó d i g o c i v i l ; C ó d i g o de O 
tneicto; L e y h i p o t e c a r l a ; C ó -
digo p e n a l ; L e y de e n j u i c i a -
miento c i v i l ; L e y de e n j u i c i a -
miento c r i m i n a l ; L e y e s c o m -
p l e m e n t a r i a s . L a presente obra 
f o r m a un v o l ú m e n en 12o. e s -
m e r a d a m e n t e Impreso , e n c u a -
dernado en t e l a f l ex ib le y 
r e s g u a r d a d o con un es tuche . 
P r e c i o del e j e m p l a r . 
E l A l c a l d e h a - n i f n r i y n d n a 1-, H a E L C O D I G O C I V I L I . N T L K P R E -
frann t̂- . n a a u T p n z a d o a l a « a T A D O p o l i E L T U I B U N A I * 
r í n a T e r m i n a l R j i l r o a d C o m p a n v 1 
» 3 . : 
para c e r r a r e l t r á n s i t o p ú b l i c o d u -
™ i t e j eho d í a s l a c a l l e de A l c a n t a -
^ • l a e n t r e S u á r e z y F a c t o r í a , p a r a 
tn < r r e n o v a r e l c - u z a m i e n t o e n F a c 
jor ia y A l c a n t a r i l l a , p o r e s t a r e n m a 
'as c o p d i c i o n e s p a r a l a c i r c u l a c i ó n 
lo ó t r e n e s ' y r e p a r a r e l p a v i m e n -
, 'a8 e n t r e v i a s q u e s e e n c u e n t r a 
•Sua lmente e n 
Para e l t r á f i c o 
m a l a g c o n d i c i o n e s ? 
P O N T I N U A R A C O M O I N S P E C T O R A 
ñ n ^ l ' ^ C a ' ( í e ^'3 d i s p u e s t o q u e l a s e -
trn » C a r i l a C o n z á l e z N ú ñ e z . I n s -
l u r a t : t u l a r d e E d u c a c i ó n y C u l 
• c o n t i n u e p r e s t a n d o s e r v i c i o s 
, ? eI d e p a r t a m e n t o d e B e n e f i c e n -
Asi lo0"10 I n s p , i C t o r a d e C o l e g i o s y 
S U P R E M O E S P A S A . C o n -
tiene todas las s e n t e n c i a s d ic -
tadas en c a s a c i ó n r e f e r e n t e s 
a l C ó d i g o c i v i l r e c o p i l a d a s y 
comentadas por el doctor A n -
tonio -Mart ínez R u l z . T o m o V 
de la obra que comprende los 
a r t í c u l o s del Cfidlgo c i v i l des-
de el 407 a l 656 1 tomo en 
4 o. p a s t a 14.0(» 
G R A T I F I C A C I O N 
« c n s i d e r a c i ó n j0 , ^ n s m e r a c i d e l A y u n t a m i e n 
&or i a presenta , ' |o u n a m o c i ó n e l se 
les ^ P e z R o v i r o s a y o t r o s c o n c e j a -
UfiraPriAPCn'endo se a c u e r d e u n a g r a 
los r , c'sPec ^ l on m e t á l i c o p a r a 
min^ a d 9 s de l a S e c c i ó n d e A ^ r e -
extra qi le h a n b a l i z a d o u n a l a b o r 
r a o r d i n a r i a , t r a b a j a n d o e n h o r a s 
Dar í f n0f:he p a r a F 0 1 i e r a l d í a e l d e s 
P^cho^cn d i c h a d e p e n d e n c i a . 
L E L L E V A M O S L A E S P E R A N Z A 
^ D e r a n z ^ 3 ^ l í n e a s Ue v a m o s a us ted la 
• • * de r e s t a b l e c e r s e , de ponerse 
como a n t e s . . . 
Jratnos que ese estado de de-
*ual ^ue t iene usted^. c e s a r á 
me las m a r a v i l l o s a s g r a j e a s 
Pendido d i a q u e d a r usted m u y s o r -
P e c t o s oVia ^ r á p i d o s y s a t i s f a c t o r i o s 
g r a W « í,1rodu,c«'i en el o r g a n i s m o 
8»» tom f , í*nie l . , 
í 'RUiendo íln6'.1! 1ob 033 ,8 e spec ia le s o 
»ul tado nul1" ^ an- « ^ m p r e dan el ro-









toda la *i" S o g u e r í a s y 
' a K e p ú b l l c a . f a r m a c i a s 
A . 
L E N I N Y S U O B R A . C o n t i e n e 
L a base s o c i a l ; L e n i n ; L a d i c -
t a d u r a del p r o l e t a r i a d o ; S u 
estado s o v i é t i c o ; L a p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a ; E l c o m u n i s m o r u -
so como organi smo c u l t u r a l ; 
L a a g r i c u l t u r a en R u s i a so-
v i é t i c a O b r a e s c r i t a en a le -
m á n por 61 Rrof- K u r t W l e -
denfe ld y t raduc ida a l c a s t e -
l lano. 1 tomo en 4o e n c u a -
d e r n a d o . . . • • 
C O M P E N D I O D E L O S M E T O -
D O S D K C U L T I V O C L I N I C O -
B A C T E R I O L O G I C O S , por e l 
D r H u g o Schot tmul l er . T r a -
d u c c i ó n d i r e c t a del a l e m á n . 
1 tomo en r O s t l c a 
T R A T A M I E N T O D E L A D I A B E -
T E S M E L L I T U S P O U L A 
I N S U L I N A , por el doctor J . 
p C a m m l d g e . V e r s i ó n d i r e c t a 
del I n g l é s . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a . • • • 
E L P R O B L E M A D E L A ^ T U -
B E K C U E O S I S . por e l dTrctor 
H e r m a n n von H a y e k T r a d u c -
c i ó n d i r e c t a de l a s e g u n d a 
e d i c i ó n a l e m a n a por el doc-
tor A . G u t i é r r e z G a m e r o . I l u s -
t r a d a con 4 grabados I n t e r -
c a l a d o s en el texto. 1 tomo 
pn 4o e n c u a d e r n a d o . . . . 
L A T E L E F O N I A S I N H I L O S . 
M a n u a l p r á c t i c o y s enc i l l o p a -
r a I n s u l a r e c o n ó m i c a m e n t e 
y en su prop ia c a s a un a p a -
r a t a de r a d i o t e l e f o n í a , 
E n e s t o Cous te t . E d i c i ó n 
t rada . 1 tomo r ú s t i c a . 
H I S T O R I A D E L A R T E B A R R O -
C O E N E S P A S A O b r a e s c r i -
ta en a l e m á n por O t t i S c h u -
bert y t r a d u c i d a d i r e c t a m e n t e 
nl cas te l lano . Soberb ia e d i c i ó n 
I l u s t r a d a con 292 grabados . 1 
ti mo eicgantemH.nte e n c u a d e r -
nado . . • $10.00 
XiIB U K K I A " C E B V A N T E S " D E a i C A H -
D O V E t O S O Y C A . 
. r T e n i d a I t a l i a , 62, ( a n t e s CtaUano) . 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A-4958. H a b a n a 
b u n e " , " T h e A m e r i c a n " y " T h e T i -
m e s " c o n s u s s e c c i o n e s d e r e t o g r a b a 
d o y c ó m i c a s . 
E n " R o m a " s e e n c u e n t r a n c u a n t a s 
p u b l i c a c i o n e s s e e d i t a n e n E u r o p a y 
A m é - r i c u s o b r e p o l í t i c a , a r t e s l e t r a s , 
s p o r t s . m o d a s , e t c . 
b l i c a c i ó n de e s t a s l í n e a s a c l a r a t o -
r i a s , q u e d a de u s t e d a t e n t a m e n t e . 
D R . { J . G A R C I A G A L A N . 
A d m i n i s t r a d o r E - s c o l a r . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
y H e r e d l a d e C r i s t ó b a l , e l M é j i c o de 
N u e v a Y o r k ; e l K o t o n i a d e N u e v a 
Y o r k : e l S i b o n e v de N e w Y o r k ; e l M é d i c o del H o s p i t a l S a n u r a n c l s c o de 
" D u n s t a f f m a g e d e B a l t i m o r e ; e l W ^ » " * ¿ • ^ i ' - % 5 ? ' ¿ i ! r 
. . c - t - v « . ~ i • • o , . v . , ^ > » «i^ en E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y de l a f i e i . 
C o r t o , d e S t . J o h n , e l R y b u r d e j T e n i e n t e k e y ( J>y> f a l t o s ) , c o n s u l t a s : 
M o b i l a ; e l M u n m o t b r de B a l t i m o r e ; | lunes , m í é r u o n m y v iernes , de 3 a 6. 
e l M u n a m a r de N e w O r l e a n s ; e l " I I - ' f e i é r o n o M-6703 . No hace v i s i t a s a do 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M X T m C I -
P A L F R E Y K K D E A N D R A D W 
E S P E C I A L I S T A aiN V I A S U R I N A R I A » 
y en termedades v e n é r e a s . C l s t o s e o p i a y 
c a t e t e r i s m o d » loa u r e t e r o » . 
I N Y E C C I O N E S D H N B O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 T D E t X * 
n m. «n - a l i e de C u b ^ 
f o r d de N o r f o l d k . 
E L I T A L L \ ' ' 
A l a s 6 a . m . , de a y e r z a r p ó p a -
r a H a i t í e l b u q u e e x p o s i c i ó n " I t a -
l i a " . 
m i c l l l o . 
s u s c r í b a s e a i D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
O r . 
I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
por 
i l u s -
$7.00 
$0 .80 
B A J O U N A M B I E N T E I ) E G L O l i l A 
N o c a b e o t r o t í t u l o . 
E s e l m á s a d e c u a d o . 
E l q u e s u r g e e n l a m e n t e d e l c r o -
n i s t a a l t o m a r l a p l u m a c o m o e l 
m á s h e r m o s o , p a r a r e f l e j a r l a p r i -
m e r a i m p r e s i ó n de e s a f i e s t a de a n o - ' 
c h e e n e l C l u b N á u t i c o V a r a d e r o . \ 
F i e s t a d e r a n g o . 
D e a n i m a c i ó n i n d e s c r i p t i b l e . 
B a j o u n a m b i e n t e d e g l o r i a r e p i -
to , p o r q u e u n a g l o r i a c o n á n g e l e s 
y t o d o , e r a a q u e l c u a d r o d e i n d e f i n l - j 
b l e a l e g r í a , d e m u j e r e s s e d u c t o r a s y ] 
a d o r a b l e s q u e t u v o p o r m a r c o g u i n a l -
d a d e l u c e s y de g l o r e s . 
A s i s t i í a e s t e s a r a o . 
A b a n d o n é e n p l e n a t a r d e l a c i u -
d a d e n c o m p a ñ í a d e l e n t u s i a s t a D i -
r e c t o r d e l N á u t i c o m i d i s t i n g u i d o 
a m i g o " P a n c h i c ú " a r g u e l l e s C a r a -
g o l y b r e v e f u é e l v i a j e e n s u c ó -
m o d o a u t o q u e m e d e j a b a e n lo s 
u m b r a l e s d e l C l u b c u a n d o t o d a v í a 
c o n l a s c l a r i d a d e s d e l d í a , p o d í a c o n -
t e m p l a r s e u n a de e s a s p u e s t a s d e l 
s o l e n a q u e l i n c o m p a r a b l e y a z u l i d o 
m á s v a r a d e r l s t a . 
U n a t a r d e i d e a l . 
S e u l t i m a b a n l o s d e t a i l e a p a r a 
l a f i e s t a d e l a n o c h e q u e h a b í a de 
s e r e l r e n e l e z - v o c e s d e l o m á s se-
s e r e l r e d e s - v o u s d e l o m j s ee -
A z u l . 
E n t r e t a n t o l a n o c h e l l e g a b a . . . 
Y c o n l a n o c h e a m e d i d a q u e 
t r a n s c u r r í a n l a s h o r a s e m p e z a b a l a 
a l e g r í a a d e s b o r d a r s e p o r a q u e l l o s 
p a s i l l o s y s a l o n e s . 
L a f i e s a e m p e z a b a . 
E s a f i e s a q u e c o m o m o t i v o p r i n -
c i p a l t e n í a l a c e l e b r a c i ó n de l a e n -
t r e g a de p o d e r e s de l a D i r e c t i v a so -
l i e n t e y t o m a d e p o s e s i ó n d e l a a c -
c i ó n e l e c t a . 
S e e f e c t u ó p r i m e r o ese a c t o . 
E l a c t o o f i c i a l . 
R e u n i d o s e n e l a p p a r t a m e n t de l a 
S e c r e t a r í a d e l C l u b se l e d : ó p o s e -
s i ó n a l a n u e v a D i r e c t i v a a c u y o 
f r e n t e se h a l l a a h o r a - u n a f i g u r a 
s i m p á t i c a , s o c i a b l e , c a b a l l e r e s c a : e l 
d o c t o r ' E r n e s t o J Í u a n C a s t r o a l q u e 
s ó l o l e b a s t a r a s u a p e l l i d o p a r a d e -
m o s t r a r l o s p r e s t i g i o s q u e le r o d e a n . 
H a b l ó e l d o c t o r C a s t r o . 
D i ó J a s g r a c i a s p o r l a e l e c c i ó n q u e 
le h a b í a n h e c h o s u s c o m p a ñ e r o s D i -
r e c t i v o s y d e s p u é s c o n o c i e r o n e s t o s 
e l v a l i o s o o b s e q u i o d e s u r e s p e t a b l e 
p a d r e e l d o c t o r E r n e s t o C a s t r o L a -
j o n c h e r e q u e a c a b a d e d o n a r 40 m i l 
m e t r o s d e t e r r e n o s a l C l u b p a r a 
o b r a s q u e p r e s t a r á n g r a n d e s b e n e t i -
c l o s a V a r a d e r o . 
H a b l a r é d e e l l a s e n b r e v e . ' 
E n p r ó x i m o s a p u n t e s . 
M i e n t r a s t a n t o p a s a r é a d e s c r i b i r 
l a f i e s t a d e a n o c h e . 
P r i m e r o a l a c o m i d a . 
Q u e e n p e t i t e s - t a b l e s s e r v i d a 
e n l a p o é t i c a t e r r a z a d e l C l u b q u e 
d á h a c i a l a P l a y a N o r t e . 
U n a e n c a n t a d o r a t e r r a z a . 
A l g o f a n t á s t i c a . 
U n c o n j u n t o d e b a n d e r a s y d i v i -
s i ó n y a d o r n o s f o r m a b a n t o d o u n 
c i e l o a l q u e r o d e a b a u n a b e l l a i l u -
m i n a c i ó n a " g ' o r n o " . 
C i e n t o s d e b o m b i l l a s . 
U n a s c u a de l u z . 
E n l a s m e s i t a s d i s t r i b u i d a s a to-
do .lo l a r g o d e l a t e r r a z a , s e d e s t a c a -
b a n h e r m o s o s r a m o s d e f r a g a n t e s y 
e x q u i s i t a s r o s a s c o l o c a d a s s o b r e b ú -
c a r o s de p l a t a . 
O b s e r v é e l s a l ó n d e b a i l e . 
O t r o p a r a í s o . 
B a j o u n a l l u v i a d e m u l t i c o l o r e s 
s e r p e n t i n a s f u e r o n c o l o c a d o s d i v e r -
s o s g l o b o s d e g r a n t a m a ñ o y f o r -
m a b a l a f a n t á s t i c a c o m b i n a c i ó n e l 
o r d e n de l a s l u c e s , t a m b i é n de d i -
v e r s o s c o l o r e s . 
U n a s r o j a s , o t r a s v e r d e s . 
G r a n p a r t e d e e s e d e c o r a d o be -
l l í s i m o s e le d e b e a l a d i r e c c i ó n de 
L u i s i t o d e l V a l l e , m i e m b r o d e l C o -
m i t é do F e s t e j o s q u e l a b o r ó s m c e -
s a r p o r e l b r i l l a n t e r e s u l t a d o de l a 
f i e s t a de a n o c h e . 
F u é é l f i i j e i t a d o . 
E r a n y a l a s o c h o d e l a n o c h e 
c u a n d o l a c o m i d a e m p e z a b a y l a 
a n i m a c i ó n s e m u l t i p l i c a b a e n l a te -
r r a z a . 
L a o r q u e s t a d e j a b a o í r u n f o x . 
Y c o n ese b a i l a b l e de l a o r q u e s t a 
de R o g e l i o B a r b a s e a b r í a o f i c i a l -
m e n t e l a f i e s t a . 
R e c u e r d o l a c o n c u r r e n c i a . 
HE a q u í l a N a v a j a d e S e g u n d a d G i l l e t t e c o n l a q u e m i l l o n e s d e 
h o m b r e s , e n t o d o s l o s c l i m a s ^ s e a f e i -
t a n d i a r i a m e n t e , a e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
U s e l a N a v a j a G i l l e t t e c o n l a s h o j a s 
G i l l e t t e y e l a f e i t a r s e c o n s t i t u i r á u n 
g r a n p l a c e r . 
H a y d i v e r s o s j u e g o s a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . E x a m í n e l o s , y e l i j a 
e l q u e m á s l e a g r a d e . 
E n t o d o s l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s h a l l a r á U d . N a v a j a s G i l l e t t e y 
h o j a s G i l l e t t e . A m b o s a r t í c u l o s s e 
c o m p l e m e n t a n . 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
P r e s i d í a t o d a lo c o m i d a l a de l a 
D i r e c t i v a e n l a q u e se h a l l a b a n e l 
d o c t o r E r n e s t o J u a n C a s t r o ; L u i s 
d e l V a l l e ; e l d o c t o r A l e j a n d r o N e y -
r a ; e l d o c t o r J o s é M a r í a V e n l e n s ; e l 
d o c t o r R a f a e l de Z a y a s ; R a m ó n M a r -
t í n e z y e l s e ñ o r R a f a e l S á n c h e z A b a -
l l í , u n e n t u s i a s t a a d m i r a d o r d e V a -
r a d e r o a l l a d o d e l c u a l t u v e e l a l t o 
h o n o r d e t e n e r m i p u e s t o . 
U n a g r a t a c o m p a ñ í a . 
E n o t r a s m e s i t a s r e c u e r d o h a b e r 
v i s t o a E s t h e r A m a d o s c o n F a u s t o 
Q u i n t e r o y l a l i n d í s i m a N e n o n a 
A r a m b u r u c o n A r m a n d o S á n c h e z ; 
D o r a M a r i b o n a c o n F r a n k T r e l l e s y 
N e n a C a r a g o l c o n M a n u e l B a l á i s ; 
M a r g o t L a R o s a c o n P a t r i c i o O b r e -
g ó n y a A n a M a r í a F a z c o n A l f r e d o 
S á n c h e z ; F i n a L a R o s a c o n P e d r i t o 
A r g u e l l e s y a C a t u c a F a z c o n B e b i -
t a L e ó n ; A u r o r i t a A r g u e l l e s c o n B e -
b i t o M u ñ o z y V i o l e t a S a e z c o n R a ú l 
J o n e s ; M a l u l a B u s t o c o n F e l i c t o B i -
n e s y a x G r a c i e l l a R e y n a l d o s c o n V i -
c e n t e L o r e n z o ; V i r g i n i t a B u s t o c o n 
P r i m i t o P é r e z y a A d a S a e z c o n 
H u m b e r t o L o r e n z o ; E s t h e r R o j a s 
c o n B e b i t o Z a y a s y a A c e l a F a z c o n 
J o s é C a r e l ; I s a b e l i t a S a e z c o n L u i s 
E d e l V a l l e y a O l g a S a e z c o n R i -
c a r d o V i d a l . 
U n a m e s a a p a r t e . 
C a s i v e c i n a de l a q u e s e h a l l a b a 
e l c r o n i f e u y e n l a q u e e s t a b a n e l 
d i s t i n g u i d o P r e s i d e n t e d e l R o t a r y 
C l u b e l a m a b l e a m i g o , s e ñ o r P e d r o 
A l c e b o y s u e s p o s a y e l s e ñ o r C a r -
l o s A . V i l l a v e r d e . A d m i n i s t r a d o r d e l 
C i t y B a n k y s u e s p o ' s a . 
C o n e l l o s l a s e ñ o r i t a M o r a l e s . 
U n a m e s a d e m a t r i m o n i o s . 
F r a n k S m i t h y s e ñ o r a , J u a n d e 
R o j a s y s e ñ o r a ; J . M . Z a p i a y s e -
ñ o r a ; J u l i o C a s t r o y s e ñ o r a y e l 
D i r e c t o r d e l N á u t i c o ' ^ P a n c h i c ú " 
A r g u e l l e s c o n s u e l e g a n t e e s p o s a l a 
s e ñ o r a F l o r a N ú ñ e z l u c i e n d o s i e m -
p r e s u s p r i t y d o n a i r e e n e l v e s t i r . 
C i t a r é l a ú l t i m a m e s a . 
M e s a c u b i e r t a de g i o r e s . 
Q u e r e s a l t a b a p o r e l g u s t o c o n q u e 
f u é a d o r n a d a e l q u e a l l í e s t u v i e r a 
l a s e ñ o r a ' E d i l i a N e y r a de H e r n á n -
d e z . 
C o n s u e s p o s o c o m p l e t a b a n e s a 
m e s a A l b e r t o de R o j a s y s e ñ o r a ; 
P a n c h i t a de l a T o r r e y s e ñ o r a ; P e -
d r o a R e y n a l d o s y s e ñ o r a , m i b u e -
n a y t a n c u m p l i d a a m i g a M a r í a A d e -
l a F e r n á n d e z , c o n L u i s P . C a ñ i z a - # 
r e s y E l e n a L a R o s a c o n R e n é V i l l a . 
A l g í n n o m b r e m á s ? 
S í , f u e r a d e l a s m e s a s y m i e n t r a s 
e l b a i l e s é c e l e b r a b a r e c u e r d o h a b e r 
v i s t o a l a e n c a n t a d o r a " T l t l " T o -
m a y o . 
M u y l i n d a : M a r í a d e l C a r m e n 
B u s t o . / 
Y a l a s s e ñ o r a s M a r y L a R o s a de 
C a r e l y N i e v e s M e d i n a de P a n a v i c i n l 
esta,. U l t i m a c o n s u s g r a c i o s a s h i j a s 
N i e v e c i t a , N i l k a y E l s a . 
E l m e n ú d e l a c o m i d a f u é e x q u i -
s i t o y e l o g i a d o e l s e r v i c i o b a j o l a 
d i r e c c i ó n d e l c h i e f d e l I s l a de Cui>. , 
e l s e ñ o r M e d i ó l a . 
T o d o e s p l é n d i d o . 
E n l a m e s a d e l a D i r e c t i v a de l a 
q u e f u é I n v i t a d o e l c r o n i s t a s u r g : € -
r o n s i m p á t i c o s c o m e n t a r i o s y s e s a - % 
b o r e ó l a s d u l z u r a s de u n v i n o , q u e 
c o m o o b s e q u i o d e u n a i l u s t r e p e r s o -
n a l i d a d , l l e g ó h a s t a a q u e l g r u p o . 
C h a m p a g n e de l a V e n i e C h l q u l o t , 
q u e c o m o c o m p l e m e n t o de l a c o m i -
d a b r i n d ó a los D i r e c t i v o s e l s o c i a -
b l e c l u b m a n S á n c h e z A b a l l í . 
P o r V a r a d e r o c h o c a r o n l a s c o p a s 
d e l r u b i o n é c t a r ! 
P i t o s , g l o b o s y u n a b a t a l l a d e 
s e r p e n t i n a s y c o n f e t i s f u é t a m b i é n 
o t r a n o t a s u g e s t i v a q u e n o s p a r e -
c i ó d i s f r u t a r de u n a n o c h e d e C a r - * 
n a v a l . 
M á s t á r d e e l b a i l e e s t a b a e n s a 
a p o g e o . 
L a j u v e n t u d h a b í a a b a n d o n a d o l a 
t e r r a z a y c o n g r e g á b a s e a h o r a e n l o -
c a a c t i v i d a d f é b r i i r i n d i e n d o c u l t o a 
l a d a n z a e n e l b a l I d e b a i l e . 
L a o r q u e s t a n o c e s a b a de t o c a r . 
A p l a u s o s , f l o r e s , s o n r i s a s , l i n d a s 
m u j e r e s , u n c u a d r o m a r a v i l l o s o e r a 
e l q u e d e s t a c á b S s e e n e l N á u t i c o 
c u a n d o lo a b a n d o n é r u m b o a l a c i u -
d a d e n t r e l a s t i n i e b l a s de l a n o c h e . 
B a j o l a I m p r e s i ó n d e e se c u a d r o 
h e e s c r i t o h o y . 
C a n s a d o t o d a v í a ! 
F l r a n c l s c o G o n z á l e z B a c a l l a o . 
N O M A S S U S T O S 
N o t e m a n a d a , n o v i v a I n t r a n q u i -
l o , t e n g a s o s i e g o , s e a f e l i z , s o n r í a 
y l u c h e c o n v i s t a a l t r i u n f o . S u s 
n e i v i o s a l t e r a d o s , s u i n c i p i e n t e n e u -
r a s t e n i a q u e t o d o lo h a c e t é t r i c a m e n -
t e , d e s a p a r e c e c u a n d o se t o m a E l i -
x i r A n t i n e r v i o s o d e l d o c t o r V e r n e -
z o b r e . f o r t a l e c e d o r d e l o a n e r v i o s , 
q u e c u r a s u d e b i l i d a d y l a n e u r a s -
t e n i a . S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
y e n s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u -
n o y M a n r i q u e , H a b a n a . 
A l t . 2 S e p . 
M a l e s p e q u e ñ o s 
T o d o s l o s m a l e s p e q u e ñ o s , se c u -
r a n p r o n t o y b i e n u s a n d o U n g ü e n -
to M o n c s i a , q u e v e n d e n t u u a s l a s 
b o t i c a s . U ñ e r o s , s i e t e - c u e r o s , g o l o n -
d r i n o s , d i v i e s o s y g r a n o s m a l o s , r a s -
g u ñ o s , q u e m a d u r a s , t o d o s e l l o s d e s -
a p a r e c e n c o n U n g ü e n t o M o n e s i a , q u e 
n o d e b e f a l t a r e n n i n g ú n Sosar, p o r -
q u e t o d o s l o s d í a s se n e c e s i t a . 
a l t . 8 s e p . 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o 
a d o p t a d o p o r l a A s a m b l e a de A p o d e - ' 
r a d o s e n s e s i ó n de 8 d e A g o s t o ú l - j 
t i m o , p o r d e t e r m i n a c i ó n d e l a M e s a ; 
d e l a m i s m a y de o r d e n d e l s e ñ o r j 
P r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a , a e c o n -
v o c a a l o s s e ñ o r e s A p o d e r a d o s p a ^ 
l a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a q u e se c e -
l e b r a r á a l a s o c h o de l a n o c h e d e l j 
d í a 1 1 d e l a c t u a l , e n e l s a l ó n p r i n -
c i p a l de e s t e C e n t r o , y c o n e l p r o p ó -
s i t o d e c o n o c e r d e l i n f o r m e e m i t i d o 
p o r l a C o m i s i ó n d e s i g n a d a p a r a e n -
t e n d e r e n c u a n t o s e r e l a c i o n a c o n l a 
a d q u i s i c i ó n d e t e r r e n o a d e c u a d o p a -
r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a n u e v a c a -
s a de s a l u d y r e s o l v e r lo q u e p r o c e -
d a . 
S e h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n -
to de l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , q u e p a -
r a p o d e r t e n e r a c c e s o a l l o c a l d a l a 
r e u n i ó n , s e r á m e n e s t e r e x h i b i r a l a 
C o m i s i ó n r e s p e c t i v a e l c a r n e t d e 
I d e n t i d a d y e l r e c i b o c o r r e s p o n d i e n -
t e a l m e s d e l a f e c h a . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 de 1 9 2 4 . 
V i s t o B u e n o 
P r e s i d e n t e , E n r i q u e S a a v e d r a . 
J o s é M é n d e z T e n r e i r o 
S e c r e t a r l o A c t u a n t e 
c 8 0 8 6 a l t . 3 d - 4 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
R e p r e s e n t a n t e s : H a r r i s B r o t h e r s I m p o r t C o . , P r e s i d e n t e Z a y a s , 1 0 6 , H a b a n a , C u b a 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda clase de 
Ulceras y tumores 
M0NSERRATE No. 4 1 . CONSULTAS DE I a 4 . 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 . 
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I O S P A D R E S Q U E N O C O N G E N I A N 
C O N S U S H I J O S 
P o r A N G E L O P A T K I 
^ **A r e c e s es e l r e c u e r d o 
d e n u e s t r o s p r o p i o s y e r r o s 
'lo q u e n o s h a c e r e ñ i r a 
n u e s t r o s v á s t a g j o e . D u l c e -
m e n t í ? , p o d e m o s c o r r e g i r -
J o s c o n e l r e c u e r d o de lo 
q u e n u e s t r o s p a d r e s h i c i e -
r o n c o n n o s o t r o s . " 
¿ Q n é l e r a m o s a h a c e r ? E l p a p á 
d e J u a n l t o n o p u e d e c o n g e n i a r c o n 
é l . S i p e r m a n e c e n j u n t o s c i n c o mi-
n n t o s e s s e g u r o q u e h a y d i s g u s t o . 
B u p a p a s i e m p r e e n c u e n t r a a l g o q u e ! 
r e p r o c h a r l e , y J u a n i t o c r e o q u e s u 
p a p á " l a h a c o g i d o " c o n é l . ¿ Q u é 1 
l e v a m o s a h a c e r . 
V a m o s a d e c i r l a v e r d a d a c e r c a | 
d e l o q u e l e p a s a a l p a p á c u a n d o no^ 
s e h a l l a d e a c u e r d o c o n s u s h i j o s . E l 
q u e e l p a p á n o p u e d a c o n g e n i a r c o n 
t l u a n l t o e s m u y p r o b a h i e q u e s e a 
p o r q u e é l m i s m o t i e n e m u c h o d e l o 
q u e t i e n e s u h i j o . P a m i l i a r i z a d o c o -
m o e s t á c o n s u s p r o p i o s d e f e c t o s , l o s 
a d v i e r t e e n s u h i j o t a n p r o n t o c o -
m o h a c e n s u a p a r i c i ó n . T a l v e z i g - ' 
n o r e q u e e s s u p r o p i o h á b i t o d e c o n 
t r a d e c i r a l o s d e m á s l o q u e l e h a c e 
d i s g u s t a r s e c o n J u a n i t o ; p e r o a s i 
s u c e d e l a m a y o r í a d e l a s v e c e s . V i -
g i l ó l o s y c o m p r u é b e l o . 
C u a n d o e s t á e n l a m e s a , J u a n i t o 
s o h u n d e e n l a s i l l a y s e l i m i t a a 
m o v e r l a c a b e z a c a d a v e z q u e l e 
o f r e c e n a l g o q u e n o l e a g r a d a . I n -
m e d i a t a t m e n t e , e l p a p á l e v a n t a l a 
v o z y l o a m o n e s t a " . ¿ P o r q u é n o t e 
s i e n t a s h i e n a l a m e s a ? ¿ X o t i e n e s 
l e n g u a ? ¿ A q u é v i e n e e s o d e m o -
v e r l a c a b e z a c o n t i n u a m e n t e ? " 
Y s o n m u c h a s l a s v e c e s q u e d e 
n l u p e l p a p á s e h a h u n d i d o e n l a s i -
l l a y h a m e n e a d o l a c a b e z a a l e x t r e -
m o d e t e n e r q u e l l a m a r l o s u m a m á 
l a a t e n c i ó n . H o y n o h a c e m a s q u e 
t r a s m i t i r a s u h i j o l a e d u c a c i ó n q u e 
h a r e c i b i d o . T o d o e s t o e s t á m u y 
^bion, p e r f e c t a m e n t e b i e n . p e r o ¿ p o r 
q u é n o h a c e r l o a m a b l e m e n t e y c o n 
g e s t o b l e a i h u m o r a d o ? ¿ P o r q u é n o 
l l a m a r l a a t e n c i ó n a l p e q u e ñ o e n to 
n o f r a t e r n a l y a m i s t o s o y d e c i r l e : 
" ' ¡ l a c e u n m o m e n t o , J u a n i t o , c r e í 
q u e m e e s t a b a h u n d i e n d o e n l a s i l l a 
y m e t i e n d o l a c a b e z a e n e l p l a t o . 
N u n c a m e h a n g u s t a d o e s t a s s o p a s 
y n i m a m á m e l a s h a c i a c o m e r d e 
v i v a f u e r z a . S i n o t e g u s t a n a t i 
t a m p o c o , n o l a s c o m a s ; p e r o c o n s t e 
q u e y a m e h e a c o s t u m b r a d o a e l l a s , 
n o s o n t a n m a l a s . Y a s a b e s q u e n o 
h a y q u e s e r t a n e x i g e n t e c o n l o s 
m a n j a r e s . Y o m e a c o s t u m b r é a c o -
m e r d e t o d o c u a n d o e s t u v e e n e l 
c j u n p a m e n t o ¿ c o m p r e n d e s ? " M i e n -
t i a s e l p a p á l e e s t u v o h a c i e n d o e l 
c u e n t o , J u a n l t o s e c o m i ó l a s o p a 
q u e t e n í a e n e l p l a t o s i n d e c i r u n a 
p a l a b r a . 
J u a n i t o s e r e t r a s a c u a n d o l e e n -
v í a n a h a c e r a l g ú n r e c a d o . N a d a 
h a y e n e l m u n d o q u e l e o b l i g u e a 
i r d e p r i s a , e l p a p á p i e r d e l a p a c i e n -
c i a y e s t a l l a v i o l e n t a m e n t e . L o m i s -
m o s u c e d e c u a n d o J u a n i t o s e c h u p a 
l o s d i e n t e s , a b r o a g u j e r o s e n l a m e -
s a d e l c o m e d o r a p u n t a d e l á p i z o 
d e j a l a c u c h a r i l l a d e n t r o d e l a t a -
z a a l b e b e r . E l p a p á m o n t a s i e m p r e 
e n c ó l e r a ; s e a c u c i ó l a d e s u s p r o p i o s 
d e f e c t o s y e l r e c u e r d o y l a i r r i t a -
c i ó n q u e l e p r o d u c e n s u s p r o p i a s f a l 
t a s l o s a c a n d e s u s c a s i l l a s . N o q u i e 
r e q u e s u h i j o s u f r a e s a s m o l e s t i a s 
y e s a s v e r g ü e n z a s . Q u i e r e q u e s e a 
p e r f e c t o y q u i e r e q u e s e a f e l i z . 
L o m e j o r e s d e c i i ' l e a l p a p á m u y 
c a l l a d a m e n t e , c u a n d o e s t á d e b u e n 
h u m o r , l o q u e t i e n e q u e h a c e r . C i e i ' -
t o q u e n o p u e d e p a s a r p o r a l t o l o 
q u e h a c e J u a n i t o s i n d e b e r h a c e r l o , 
p e r o c o n u n p o c o d e p a c i e n c i a , a l e -
g r í a y t a c t o , s i p u e d e a d v e r t í r s e l o d e 
f o r m a t a l q u e J a a n i f o n o h e r e d e n i 
e j e r c i t e s u m a l h u m o r y « u g r u ü o -
r í a 
K e c o r d a n d o e p i s o d i o s d e s u nU 
ñ e z , e l p a d r e d e J u a n i t o p u e d e c o -
r r e g i r f á c i l m e n t e a s u h i j o . X o d . . s 
s a b e m o s l o d e s a g r a d a b ' e q u e s o n 
l o s d i s g u s t o s y l a s r e o r i m c n d . v s . 
S e p u e d e d e c i r t o d o l o q u e h a y q u e 
d e c i r c o n t o n o a m a b l e y s i m p á t i c o y , 
e n l o s n i ñ o s , e s t o i n f l u y e m u c h o 
L a D i e t a e s E s e n c i a l a l E x i t o I a l m u e r z o f r a t e r n a l ^ ^ ü g p 
D i c e n l o s D i r e c t o r e s d e l o s J u e g o s O l í m p i c o s 
S i p o r c a u s a d e u n a d i e t a 
i n d i s c r e t a , U d . h a p e r d i d o s u 
s a l u d y v i g o r , t o m e T a n l a c , 
l a s u p r e m a m e d i c i n a t o n i -
f i c a n t e d e l m u n d o p a r a l a 
d i g e s t i ó n . 
E l s e ñ o r E d u a r d o d e C á r d e n a s , 
c o n m o t i v o de s u m e r e c i d a e x a l t a -
c i ó n a l a J e f a t u r a d e l a S e c c i ó n d e 
I n v e s t i g a c i o n e s y C o m p r o b a c i o n e s 
d e l D e p a r t a m e n t o d e I m p u e s t o s d e 
l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , o f r e -
c i ó a n t e a y e r e n e l h o t ^ l L u z u n a l -
m u e r z o í n t i m o q u e r e s u l t ó m o d e l o d e 
c a m a r a d e r í a y d e l q u e p a r t i c i p a r o n 
a n t i g u o s c o m p a ñ e r o s s u y o s d e p e -
r í o d s m c y e l j e f e d e l c i t a d o de-
p a r t a m e n t o . 
N o h u b o u n s o l o b r i n d i s , p u e s s e 
t u v o e l b u e n c r i t e r i o d e p r o l r b i r -
l o s e n a b s o l u t o ; p e r o e n e l c u r s o 
d e l a l m u e r z o e l s e ñ o r C á r d e n a s e s -
c u c h ó d e s u s a m i g o s f r a s e s c a r i ñ o -
s a s d e r e c o n o c i m i e n t o y d e m e r e c i -
d o e l o g i o . 
E n l o s e x t r e m o s d e l a e l e g a n t e 
i j | e s a se s i t u a r o n e l s e ñ o r C á r d e n a s 
y e l s e ñ o r A l f r e d o R o v i r o s a , j e f e d e l 
d e p a r t a m e n t o d e I m p u e s t o s ; y e n 
l o s d e m á s l u g a r e s l o s s e ñ o r e s J o s é 
M a n u e l V a l d é s G a l l o ! , j e f e d e l N e -
g o c i a d o d e D e f r a u d a c i ó n y A p r e -
m i o s ; A r t u r o G a r c í a V e g a , j e f e d e 
E s p e c t á c u l o s , y l o s r e p o r t e r a m u n i -
A a í q u i e r e e s t a r e l r e u m á t i c o , s e -
g u r o d e q u e s u p r e s e n c i a , l e c a u s a 
e l r e u m a y l o s a g u d o s d o l o r e s c o n -
o^ue s e m a n i f i e s t a e so m a l . A n t i r r e u -
m á t i c o d e l d o c t o r R u s s e l l H u r s t , d e 
F i a d e l f i a , e s u n g r a n e l i m i n a d o r do 
á c i d o ú r i c o , y por'' Je t a n t o e s u n a 
g r a n m e d i c a c i ó n p a r a c o m b a t i r e l 
r e u m a , p o r e s o r e c o m i e n d a a t o -
d o s l o s q u e p a d e c e n e s e c r u e l m a l , 
I t o m e n A n t i r r e u r a á t i c o d e l d o c t o r 
i R u s s e l l H u r s t , q u e s e v e n d e e n t o -
l d a s l a s b o t i c a s , y e s fd m e j o r d e s t r u c -
! t o r d e l á c i d o ú r i c o . 
a l t . 4 s e p . 
c i p a l e s O t i l i o M e s a , S e r a f í n G a r c í a , 
J o s é G ó m e z S a n s a r i o , D e s i d e r i o C o -
l i n a , C a r l o s P i c a z o y L u í s R o d r í g u e z 
I L a m u l t . 
N u e s t r o q u e r i d o c o m p ' a ñ e r o A n -
t o n i o S u á r e z , c r o n i s t a m u n i c i p a l d e l 
; D I A R I O D E L A M A R I N A , e x c u s ó 
¡ s u a s i s t e n c i a , a u n q u e e x p r e s ó a l s e -
j ñ o r E d u a r d o d e C á r d e n a s s u a g r a -
d e c i m i e n t o p o r l a c o r t o s i n v i t a c i ó n 
q u e l e h a b í a h e c h o . 
O T R O M A S Q U E C Í 
D E S U E S T O M A G O 
H a b a n a , M a y o 6 de 192,> 
S r . D r . A r t u r o C . BoSqUe-
• nr - H a b a n a 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a b i e n d o p a d e c i d a l a r g o tt " 
d e l e s t ó m a g o y h a b i e n d o t o m l í f * ' * 
" P E P S I N A Y R U I B A R B O B í S V * 
p o r h a b e r m e s i d o r e c o m e n d a d k''-
u n a m i g o , m e e n c u e n t r o en i ^ 
t u a l i d a d c o m p l e t a m e n t e curado ac" 
D i r i j o a V d . l a p r e s e n t e Dara 
s i d e s e a l a d é a l a p u b l i c i d a d q,li 
u n a p r u e b a m á g a . p ú b l i c o de'm03110 
es p a r a e l e s t ó m a g o s u "PpnL;1' '3 
Y R U I E A R B O B O S Q ü K " . 3Í*N'A 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
( E d o . ) E u s t a s i o A . C o l W 
B a t e r í a de S a n t a C l a r a , edado*' 
N O T A : C u i d a d o c o n l a s imit*̂  
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I d g1 
Hace poco tiempo los ojos del mundo entero 
fueron fijados en Paris, el escenario de loa 
famoso» juegos olímpicos. Allí la flor de la 
juventud de cuarentaipcia países, entre ellos un 
gran contigente do -la América Latina, se 
disputaban los envidiables trofeos de oro en las 
carreras, polo, tennis, íootball, nadando, 
remando y demás deportes. 
•Estos hombres y mujeres que goraban do 
cuerpos fuertes y musculares, carne firme, 
Bonrusado cutis, ojos relucientes y perfectos 
eistemaa, se sometieron a las pruebas más difi-
colijáaa jumás conocidas ciitre_ loa atletas. 
Firo a pesar de su desarrollo físico tan ideal, 
fueron vigilados constantemente por loá 
directores olímpicos, y en lo particular, bus 
dietas recibieron la más grande atención, pues 
comprendían que las indiscreciones en el 
alimento causarían desordenes digestivos, y por 
consiguiente quedarían incapacitados para ios 
juegos. 
E n el mundo comercial y social, tanto como 
en el mundo deportivo, hombres y mujeres 
están batallando constantemente para la 
supremacía, y empiezan a comprender que el 
éxito y la felicidad dependen de la salud más 
que de cualquier otra cosa. Los hombres de 
ciencia reconocen que el 80% de todas las 
enfermedades humanas originan en el estómago, 
y que, en gran^ parte, los órganos digestivos 
gobiernan la condición de nuestra salud. 
Por causa de 
los asombrosos 
éxitos que ha 
logrado vencer 
los más graves 
d e s o r d e n e s 
digestivos y del hígado y los rifionea, Tanlao es 
reconocido como la medicina tonificante máa 
ehcaz do este siglo. Por el hecho de calmar, 
aliviar y envigorizar al estómago y demás 
Organos vitales, asi mismo, logra purificar l a 
sangre, crea un apetito para alimento sano y 
nutritivo, regula la digestión llena el cuerpo 
entero de fuerza, energía y vitalidad. 
. ^4-. Bxiíre con desordenes del cstómaffo; 
indigratión, nerviosidad, higado entorpecido, 
desordenes de los rifionea, reumatismo, pérdida 
del apetito, mala nutrición, debilidad, palpi-
tación del corazón, respiración corta, vértigo, 
jaquecas, dolor de espalda o cualquier molestia 
que resulta de los desordenes digestivos, lo que 
Ud. necesita es Tanlac. A pesar del tiemp que 
ud. ha sufrido, Tanlac podrá vencer estos 
enemigos de la salud, y le otorgará Shpléndida 
fuerza, robustez y vitalidad. Empiece a tomar 
Tanlac hoy mismo. 
Tanlao se vende en todas las buenas dro-
guerías. No acepte substitutos. Se h*Ti 
vendido más de 40 millones do botellas. 
Pildoras Vegetales Tanlac, reoomeadadaB 
por los manufactureros de Tanlac. 
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D E S D E T A M P A 
W e s t c l o x 
R e l o j e s q u e d e s e m p e ñ a n d o s 
f u n c i o n e s 
E s t o s r e l o j e s l o d e s p e r t a r á n a U d . p o r l a 
m a ñ a n a y l u e g o , s i a s í l o d e s e a , l e i n d i c a r á n 
l a h o r a d u r a n t e e l r e s t o d e l d í a . 
E l W e s t c l o x n o s ó l o t o c a s i e m p r e a l a h o r a 
e x a c t a s i n o q u e t a m b i é n a n d a s i e m p r e c o n 
g r a n p r e c i s i ó n . E n m i l l a r e s d e c a s a s n o s e e m -
p l e a o t r a c l a s e d e r e l o j . E l W e s t c l o x s e c o n o c e 
s i e m p r e e n q u e l l e v a l a m a r c a e n l a e s f e r a . 
W E S T E R N C L O C K G O M P A N Y , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A . 
Ftbrícaate» de Wcstclo*: B!g Bea, Baby Ben, Pocket Ben, Buenos Dlai 
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I / A S C A R R E R A S D E A U T O -
M O V I L E S 
C o m o s e e s p e r a b a r e s u l t a r o n u n 
j g r a n é x i t o l a g c a r r e r a s de a u t o m ó -
v i l e s o r g a n i z a d a s p o r l a " C u b a n A m e 
r i c a n R a c i n g C o . " , c e l e b r a d a s e l 
" D í a d e l T r a b a j o " , e n l a p i s t a d e 
P l a n t F i e l d . 
L a e n o r m e c o n c u r r e n c i a q u e l l e n a -
b a e l g r a n S t a n d y l a s g r a d e r í a s , t u -
v o o p o r t u n i d a d de a d m i r a r y a p l a u -
d i r e l a r r o j o y v a l e n t í a de l o s p o p u -
l a r e s d r i v e r s q u e t o m a r o n p a r t e e n 
l a s c a r r e r a s . 
E l p r i m e r n ú m e r o de lag c a r r e r a s , 
l o c o n s t i t u í a u n a c o m p e t e n c i a e n t r e 
u n a u t o m ó v i l e s p e c i a l , m a r c a P a -
c k a r d y e l " H . C . S " d e M a r c e l i n o 
A m a d o r , l a c u a l n o se p u d o l l e v a r a 
c a b o , d e b i d o a q u e e l P a c k a r d , a l 
h a c e r l a s p r u e b a s , s e f u é c o n t r a u n a 
c e r c a , p e r d i e n d o e l d o m i n i o de l a 
m á q u i n a s u d r i v e r , q u e d a n d o i n u t i -
l i z a d a p a r a l a c a r r e r a . 
A m a d o r , e n e l " H . C . S . " y S t e -
v e n s e n u n M e r c e r , se d i s p u t a r o n es -
t a c a r r e r a , l a q u e g a n ó A m a d o r , h a -
c i e n d o l a s t r e g m i l l a s , e n t r e s m i -
n u t o s y 15 3 ¡ 5 s e g u n d o s . 
M a s c o r t , e n u n R e v e r l e y M . Q u e -
v e d o , e n u n " H i s p a n o S u i z a E s p e -
c i a l " , s e d i s p u t a r o n l a s u p r e m a c í a 
e n o t r a p r u e b a , d e l a q u e s a l i ó v i c -
t o r i o s o Q u e v e d o . 
L a ú l t i m a c a r r e r a d e l a t a r d e , 
c o n u n r e c o r r i d o i d e 5 m i l l a s y u n 
p r e m i o de 5 0 0 p i s o s , f u é d i s c u t i d a 
e n t r e l o s c o r r e d o r e s S t e v e n s , A m a -
d o r , M . R i v e r o y D e s m o n d . 
A l a a r r a n c a d a l a m á a u i n a de 
S t e v e n s , c h o c ó c o n e l " S t u t z " , de 
R i v e r o , q u e d a n d o I n u t i l i z a d a s l a s 
m á q u i n a s , a u n q u e no s u f r i e r o n l e -
s i o n e s s u s o c u p a n t e s 
L a c a r r e r a se d i s c u t i ó e n t r e A m a -
d o r , e n s u " H . C . S . " y D e s m o n d 
e n u n " D u e s e m b e r g " , v e n c i e n d o A m a 
d o r , p o r s u g r a n s u p e r i o r i d a d e n l a s 
c u r v a s , e n 6 m i n u t o s y 16 s e g u n d o s . 
E n e s t a s c a r r e r a s a c t u ó d e j u e z d e 
s a l i d a , e l c a p i t á n A r o z a m e n a . 
S e g ú n se a n u n c i a l o s d r i v e r s q u e 
c o m p i t i e r o n e n e s t a s c a r r e r a s v o l -
v e r á n a T a m p a , p a r a c o r r e r e n l a s 
q u e se c e l e b r a r á n e l d í a d e l . a r m i s -
t i c i o . 
E n e l p a s a d o m e g d e A g o s t o , s e 
h a n h e c h o g r a n d e s e x p o r t a c i o n e s p a -
r a l o s p u e r t o s d e V a l e n c i a y A l i c a n -
te , e n E s p a ñ a , » G é n o v a , e n I t a l i a , 
A m b e r e s , e n B é l g i c a , y R o t t e r d a m , 
e n H o l a n d a . 
T a m b i é n h a n s a l i d o g r a n d e s c a r -
g a m e n t o s c o n dej-; ' - io a C u b a y i * i ^ -
to R i c o 
E L E D I F I C I O D E L C E N T R O 
O B R E R O 
L o s t r a b a j a d o r e s q u e r a d i c a n e n 
e l a n t i g u o " C e n t r o O b r e r o " , d e I b o r 
C i t y , d e c i d i r á n p r ó x i m a m e n t e s i s e 
h a d e c o n s t r u i r u n n u e v o e d i f i c i o 
p a r a s u s t i t u i r a l a c t u a l . 
S e h a i n i c i a d o l a p r o p a g a n d a e n 
e s e s e n t i d o e n t r e l o s t r a b a j a d o r e s y 
se h a n r e p a r t i d o p l a n o s y p r o y e c t o s . 
L a n i ^ e v a c o n s t r u c c i ó n q u e s e r á 
de d o s p i s o s y de l a d r i l l o , t e n d r á 
u n c o s t o d e $ 2 5 . 0 0 0 , e x i s t i e n d o u n 
f o n d o d e $ 1 1 . 0 0 0 . 
L a s U n i o n e s d e t a b a q u e r o s , s e r á n 
l a s q u e d e c i d i r á n s i se l l e v a a c a b o 
e s t a o b r a . ' E l a c t u a l e d i f i c i o d e l 
" C e n t r o O b r e r o " , e n I b o r C i t y , e s 
de m a d e r a y e n é l r a d i c a n l a s U n i o -
n e s , d e s d e h a c e 2 2 a ñ o s . 
V I T I M O / M E S D E U Q U I D * C f C t \ 
A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d d e o b t e n e r u n t r a j e e l e g a n t e p o r l a 
m i t a d d e s u v a l o r 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
S a c o y p a n t a l ó n P a l m B e a c h , e x t r a . . . $ 9 . 7 5 
»* >, T r o p i c a l i t o , ú l t i m a n o v e d a d , . . . : 1 6 . 5 0 
m . t D r i l I m p e r i a l , h i l o p u r o , . . 
¡mi «• G a h a r d i n a s e l e c t a . í<m¡ 
1 4 . 5 0 
1 9 . 7 5 
C O R T E Y C O N F E C C I O N I R R E P R O C H A B L E S 
G R A N S U R T I D O E N T R A J E S B L A N C O S , T R O P I C A L . Y 
M U S E L I N A S A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
l a S o c i e d a d " O b i s p o 6 5 , H a b a n a 
L A E X P O R T A C I O N D E M A D E R A 
L a e x p o r t a c i ó n do m a d e r a de p i n o , 
p o r el p u e r t o de T a m p a , q u e a n t e s 
;e c i r c u n s c r i b í a a C u b a y o t r o s p u e r -
tos de l a s A n t i l l a s , h a t o m a d o e n 
'os ú l t i m o s m e s e s u n a u g e e x t r a o r -
l i n a r i o 
" L A R E V I S T A L A T I N A " Y E L 
C E R T A M E N D E L A H A Z A 
" L a R e v i s t a L a t i n a " , s i m p á t i c o 
s e m a n a r i o q u e d i r i g e n u e s t r o c u l t o 
y d i s t i n g u i d o a m i g o C r i s t i a n o R . I n -
c l á n , h a o r g a n i z a d o c o n o b j e t o d e 
c e l e b r a r d i g n a m e n t e l a g l o r i o s a f e -
c h a d e l 1 2 d e O c t u b r e , " D í a d e l a 
r a z a " , u n m a g n í f i c o c o n c u r s o , c o n 
e l n o m b r e d e " C e r t á m e n d e l a R a -
z a " , q u e a j u z g a r p o r e l e n t u s i a s m o 
q u e h a d e s p e r t a d o , l l e v a t r a z a s de 
c o n v e r t i r s e e n u n m a g n o a c o n t e c i -
m i e n t o . 
B e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s d e l a c o l o n i a , 
s e d i s p u t a n l a p r i m a c í a e n e s t a J u s -
t a de l a B e l l e z a , l o c u a l a c r e c i e n t a 
e l i n t e r é s h a c i a e l m a y o r d e e s n v o l -
v i m i e n t o d e l c e r t a m e n . 
N o d u d a m o s q u e e l c a b a l l e r o s o 
a m i g o I n c l á n , v e a c o r o n a d o p o r e l 
é x i t o s u l o a b l e e s f u e r z o p o r h o n r a r 
l a r a z a e n e s t e r i n c ó n de' l a F l o r i d a , 
l o c u a l le d e s e a m o s d e t o d o c o r a z ó n . 
P e d r o R A M Í R E Z M O Y A . 
T A M P A , F i a . , 3 de S e p . d e Í 9 2 4 . 
N O P A G U E M A S 
D E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D C B O B O T E L L A S 1 4 C T S . B T * 
A D ú n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r í a " 
0 ' D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n l a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a i r e t o , n ú m e . o 6 2 , ( J u a n a b a c o a . 
mmwm 
N E V E R A G L A C I A L 
L A M E J O R 
V I S I T E N O S Y S E L O D E M O S T R A R E M O S 
f E R R E T E R 1 A M O N S E R R A T E 
k P D T E 2 A Y A 5 _ ( O R E I L U Y ) 1 2 C H ^ T E L E F O N O S : A - S l l S . A - 4 6 6 8 
F O L L E T I N 2 1 
C H A R L E S E . P E A R C E 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Nove la t r a d u c i d a de l I n g l é s por 
Z O E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
D a v e n t a en l a l i b r e r í a de J o s é A l b s -
l a . P a d r e V á r e l a ( B e l a s c o a l n ) n ü m . 32 -B 
( C o n t i n ú a ) 
D e v u e l t a e n l a c a s i t a , c e r r ó l a 
l i n d a c a n c e l a e n r e j a d a y e c h ó d o b l e 
c e r r o j o a l a p u e r t a . L l e g ó a t i e n t a s 
h a s t a '.a s a l a y e n c e n d i ó l a l á m p a r a . 
L a p l a c e n t e r a l u z d s i p ó d u r a n t e u n 
b r e v e e s p a c i o d e t i e m p o s u s v a g o s 
t e m o r e s . S e s e n t ó a l p i a n o , a u n q u e 
n o s e s e n t í a i n s p i r a d a . . . D e t o d o s 
m o d o s , e r a m i l v e c e s p r e f e r i b l e l a 
v o z d i s c o r d a n t e de a q u e l v i e j o a m i -
g ó a l a n t e r i o r s i l e n c i o q u e l a o p r i -
m í a y l a a n g u s t i a b a . . . S u s d e d o s 
v a g a r o n s o b r e l a s t e c l a s , i n i c i a n d o 
a r p e g i o s q u e m o r í a n l á n g u i d a m e n t e 
s i n d i r e c c i ó n f i j a . D e p r o n t o so d e -
t u v o c o n b r u s q u e d a d . 
S u s d e d o s h a b í a n p r e l u d i a d o I n -
c o n s c i e n t e m e n t e u n a a n t i g u a p i e z a 
d e l c o l e g i o n o t o c a d a p o r e l l a h a c í a 
a ñ o s , u n a f a n t a s í a de d i f i c u l t o s a y 
p o c o i n s p i r a d a o r n a m e n t a c i ó n q u e 
a h o r a r e c o r d a b a h a b e r e j e c u t a d o e n 
u n r e p a r t o d e p r e m i o s , c o n l i s o n j e r o , 
é x i t o . U n t e m b l o r n e r v o s o l a s o -
b r e c o g i ó de p i e s a c a b e z a . 
— ¡ T e n í a q u e h a b e r r e s u c i t a d o es -
t a p i e z a o d i o s a e n e s t a h o r r i b l e n o -
c h e ! — e x c l a m ó a g i t a d í s i m a . 
A s u m e n t e a c u d í a c o n t o d a c l a r i -
d a d e l r e c u e r d o d e l a ú l t i m a v e z 
q u e h a b í a t o c a d o a q u e l l a f a n t a s í a . 
H a g g a r no h i z o n u u c a s e c r e t o de 
s u s i n t e n c i o n e s r e s p e c t o a A l i c i a . 
E m p e z ó p o r h a c e r s u s c o n f i d e n c i a s 
a m o r o s a s a l a d r e c t o r a d e l p e n s i o -
n a d o , qivft a s u v e z l a s t r a n s m i t i ó a 
l a s p r o f e s o r a s , y a l p o c o t i e m p o no 
q u e d ó b i c h o v i v i e n t e e n e l e s t a b l e -
c i m i e n t o q u e no s u p i e r a c ó m o A l i c i a 
M o n t r o s e i b a a c a s a r s e c o n u n m i -
l l o n a r i o e n c u a n t o t e r m i n a s e s u s e s -
t u d i o s P o r s u p u e s t o q u e l a m á s l i -
g e r a i ' i u s i ó n a e s t e a s u n t o s a c a b a 
de t i n o a l a m u c h a c h a , y c u a n d o s u s 
t r a v o sas c o m p a ñ e r a s q u e r í a n h a c e r -
l a r a m a r n o t e n í a n s i n o n o m b r a r a l 
" a m a o o v i e j e c i t o " . 
¿ Y d e s p u é s ? A q u e l e n c u e n t r o c a 
s u a l t e r m i n ó e n u n a n o v e l a . . . , 
u n a n o v e l a d e ¡ a q u e p r o n t o h u y ó 
l a p o e s í a , q u e d a n d o s ó l o l a f r í a r e a -
l i d a d y loe r e m o r d i m i e n t o s e s t é r i -
l e s . L a l o c u r a c o m e t i d a p o r A l i c i a 
f u é s e g u i d a d e l a r r e p e n t i m i e n t o m á s 
a m a r g o , . . , ¡ d e u n a r r e p e n t i m i e n -
to q u e l l e g ó d e m a s i a d o t a r d e ! 
A q u e l l a m u s i q u i l l a i n s i g n i f i c a n -
te , a q u e l l a f a n t a s í a p r e t e n e l o s a v u l -
g a r , de u n e s t i l o y a p a s a d o d e m o -
d a , d e v o l v i ó p o r u n i n t a n t e a A l i -
c i a e l e c o d e l p a s a d o , l a m í s e r a b i s 
t o r i a de s u i m p e t u o s i d a d j u v e n i l , de 
s u a m o r i n c o n s c i e n t e , n o v e l e s c o y 
e q u i v o c a d o . , , 
— ¿ Q u i é n e s ? 
A l i c i a m i r ó e n t o r n o , e s t r e m e c i -
d a d e t e r r o r , ¡ H a b í a s o n a d o u n g o l -
pe, u n a r a ñ a z o e n l a v e n t a n a ! ¿ P o r 
q u é no h a b r í a c e r r a d o l o s p o s t i g o s ? 
N o a t r e v i é n d o s e a a c e r c a r s e a l a 
v e n t a n a , e s p e r ó u n a s e g u n d a l l a m a -
d a , q u e n o l l e g ó . A c a s o s e h a b í a 
a l a r m a d o s i n m o t i v o , a c a s o e l g o l -
p e h a b í a s i d o p r o d u c i d o p o r u n a 
r a m a d e s g a j a d a d e l r o e a l t r e p a d o r 
c o n t r a e l c r i s t a l . . . 
E n t o n c e s s e le o c u r r i ó q u e q u i -
z á s s e r í a a l g u i e n c o n u n r e c a d o d e 
l a m u j e r a q u i e n e s p e r a b a a l d í a s i -
s i g u i e n t e . A c a s o h a b r í a l l a m a d o a l a 
p u e r t a , y a l n o r e c i b i r r e s p u e s t a h a -
b r í a d a d o l a v u e l t a a l a c a s i t a p a r a 
l l a m a r a l a v e n t a n a . A l i c i a e a l i ó a l 
h a l l y a b r i ó l a ' p u e r t a . N o h a b í a n a 
d i e . C r e y e n d o t o d a v í a q u e p o d í a s e r 
l a m u j e r e s p e r a d a o a l g u i e n de s u 
p ^ r t e , l a l l a m ó p o r s u n o m b r e . 
E n a q u e l m o m e n t o , c o m o s u r g i e n 
do de l a o b s c u r i d a d , a p a r e c i ó a n t e 
e l l a u n h o m b r e . 
A l i c i a se h i z o a t r á s , l a n z a n d o u n 
g r i t o d e t e r r o r . 
E L V I S I T A N T E D E A L I C I A 
— ¡ N o s e a s u s t e u s t e d , s e ñ o r i t a 
M o n t r o e e ! 
A l i c i a , p a r a l i z a d a p o r e l e s p a n -
to , f i j a b a s u s o j o s e n e l r e c i é n l l e -
g a d o s i n p o d e r d i s t i n g u i r s u s f a c 
c i o n e s e n t r e l a s s o m b r a s d e l J a r d í n , 
p e r o e l e o n i d o d e a q u e l l a v o z á s p e -
r a y d e s i g u a l h a c í a m á s I n t e n s o s u 
t e r r o r . 
— ¡ V a m o s ! ¿ C r e o q u e p o d r é e n -
t r a r ? 
L a m u c h a c h a no r e s p o n d i ó . C o n 
l a s m a n o s c r u z a d a s s o b r e e l p e c h o 
s e a p r e t a b a c o n i r a l a p a r e d , s i n f u e r 
z a s p a r a a r t i c u l a r u n a p a l a b r a . 
— E l q u e c a l l a o t o r g a — d i j o e l d e s 
c o n o c i d o , y s i n m á s e n t r ó e n e l h a l l 
y c e r r ó l a p u e r t a t r a s s í . E l l a , p r e -
s a de m u d o t e r r o r , o b s e r v a b a a n 
s i o s a t o d a s s u s a c c i o n e s , 
— ¿ N o s e a c u e r d a u s t e d d e m i , 
s e ñ o r i t a M o n t r o s e ? — d i j o c o n s o r n a 
l a v o z á s p e r a — . N o e s r a r o : e s t á 
e s t o t a n m a l a l u m b r a d o , . . P e r o 
c r e o q u e m e p e r m i t i r á . . . 
E h i z o a d e m á n de a b r a z a r l a . E l l a 
e e r e s i s t i ó , h u y e n d o h a s t a l l e g a r a 
l a s a l a , a d o n d e l a s i g u i ó e l r e c i é n 
l l e g a d o . 
L a l u z d e l a l á m p a r a I l u m i n ó u n 
r o s t r o e n f l a q u e c i d o , de c o l o r m o -
r e n o y e x p r e s i ó n c r u e l , e n e l q u e 
b r i l l a b a n t r i u n f a n t e s u n o s o j o s d u -
r o s , d e e x p r e s i ó n f r í a y a c e r a d a . 
L a m i r a d a de A l i c i a e s t a b a f i j a e n 
¡ é l , y a s u i n e q u í v o c o t e r r o r se m e z -
1 c i a b a u n a v i v a c u r i o e l d a d y u n a e x 
! t r a ñ a f a s c i n a c i ó n . 
H a b í a n p a s a d o c i n c o a ñ o s d e s d e 
s u ú l t i m a c o n v e r s a c i ó n c o n a q u e l 
h o m b r e . L a m u c h a c h a lo r e c o r d a b a 
I c o m o s i h u b i e r a s i d o l a v í s p e r a , p u e s 
j s e t r a t a b a d e l p r i m e r p a s o h a c i a l a 
t r a g e d i a d e s u v i d a . . . S e e n c o n t r a -
1 h a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e c a m b i a d o 
d e s d e l a é p o c a a q u e l l a e n q u e h a -
c í a g a l a de u n b i g o t e n e g r o y b r i -
l l a n t e , de u n o s o j o s l á n g u i d o s y u n a 
v o z c á l i d a e i n s i n u a n t e . T o d a s e s t a s 
c a r a c t e r í s t i c a s , h a b í a n d e s a p a r e c i d o , 
a c u s a n d o m á s ' q u e n a d a l a d i f e r e n c i a 
e n t r e e l a y e r y e i h o y l a f a l t a d e l 
s e d o s o b i g o t e , q u e m o s t r a b a u n a b o -
c a d e l a b i o s d e l g a d o s , c a s i l í v i d o s , d e 
e x p r e s i ó n b u r l o n a y c r u e l . 
S u v o z r o m p i ó e l s i l e n c i o , ¡ Q u é 
e x t r a ñ a s o n a b a ! N o p a r e c í a p e r t e n e -
c e r a l p r e s e n t e s i n o a l p a s a d o , y 
h a c í a r e t r o c e d e r a A l i c i a h a s t a l a 
é p o c a de s u a d o l e c c e n c i a . 
— E s t á s s o l a : h e v i s t o s a l i r a l a 
c r i a d a y s é q u e n o v o l v e r á . S e r á 
i m u y a g r a d a b l e p a r a l o s d o s r e c o r -
1 d a r los t i e m p o s p a s a d o s , ¿ n o e s v e r 
I d a d ? 
i S e r i ó de b u e n a g a n a , y t r a t ó de 
( r o d e a r c o n s u b r a z o l a c i n t u r a d e 
¡ A l i c i a , E s t a r e t r o c e d i ó de n u e v o , y 
\ p o r p r i m e r a ' v e z p u d o a r t i c u l a r u n a s 
i p a l a b r a s . 
— ¡ N o m e t o q u e s . . . ! ¡ N o m e t o -
¡ q u e s ! — g r i t ó - c o n t e m b l o r o s o a c e n -
t o . 
E l s o n r i ó . I r ó n i c o . , 
— N o c o m p r e n d o t u s ú b i t a a v e r -
s i ó n h a c i a m í , n u e r i d a A l i c i a . ¡ N u n -
I c a t u v i m o s l a m a s l i g e r a d i f e r e n c i a , 
s i b i e n e s v e r d a d q u e e s t u v i m o s c a -
I s a d o s t a n p o c o t i e m p o . . . ! R e c o n o z 
! c o q u e e l i n c i d e n t e q u e n o s s e p a r ó 
; f u é u n p o c o d e s d i c h a d o , p e r o c r e o 
c o n o c e r t e lo b a s t a n t e p a r a s u p o n e r 
; q u e e l lo n o h a b r á c a m b i a d o t u a f e c -
i to p o r m í . L a e s p o s a m o d e l o s i g u e 
a s u m a r i d o a u n c u a n d o l a m a l a 
f o r t u n a lo d e r r u m b e . 
— ¡ N o , n o e s e s o ! — g r i t ó A l i c i a 
c o n e n e r g í a , 
— ¿ Q u é es , e n t o n c e s ? — p r e g u n t ó 
é l b r u s c a m e n t e . 
A l i c i a c a l l ó y s e c u b r i ó c o n l a s 
m a n o s los o j o s , c o m o q u e r i e n d o e v i -
t a r l a v i s t a de s u i n t e r l o c u t o r . T a m 
b i é n é l p e r m a n e c i ó s i l e n c i o s o u n i n s -
t a n t e . S u s d e l g a d o s l a b i o s se c o n -
t r a j e r o n y e l b r i h o c r u e l de s u s o j o s 
s e h i z o m á s p r o n u n c i a d o . 
— ' S u p o n g o q u e n o q u e r r á s n e g a r 
l a r e a l i d a d d e l o s h e c h o s — d i j o a l 
f i n — , y l o s h e c h o s d i c e n q u e t ú , 
A l i c i a M o n t r o s e , e r e s m í m u j e r . 
— ¡ S ó l o de n o m b r e ! — e x c l a m ó l a 
j o v e n i m p u l j d v a r í i e n t e , 
— B i e n ; p u e d e s c r e e r l o a s í , s i a s í 
te p l a c e ; e l l o uo i m p l i c a d i f e r e n c i a 
a l g u n a . S e g ú n u n a a n t i g u a c r e e n -
c i a , l a s e p a r a c i ó n d e m a r i d o y m u -
j e r d u r a n t e c i e r t o n ú m e r o de a ñ o s 
l o s d e s l i g a de s u s o b l i g a c i o n e s m a -
t r i m o n i a l e s . E l l o n o e s s i n o u n a 
e r r ó n e a i d e a p o p u l a r , s i n f u n d a -
m e n t o a l g u n o , u i a u n e n e l c a s o d e 
a b a n d o n o , Y y o no be h e a b a n d o n a -
d o . F u i s e p a r a d o de t i p o r l o s " e j e -
c u t o r e s de l a l e y " — P a r a u s a r l a f r a 
s e c o n s a g r a d a — e n e l p r e c i s o i n s t a n 
te e n q u e a c a b a b a d e u n i r n o s e l l a -
zo c o n y u g a l . E l d u l c e l a z o c o n y u -
g a l ; ¿ n o l o c r e e s a s í ? 
— B u e n o — d i j o A l i c i a h a c i e n d o 
u n í m p r o b o e s f u e r z o — . ¿ Q u é q u i e -
r e s d e m í ? 
— A ti s o l a , q u e r i d a A l i c i a , E r e s 
b a s t a n t e p a r a q u e c u a l q u i e r h o m b r e 
p u e d a d a r s e p o r s a t i s f e c h o . ¡M J 
l a b r a ! S í ; e r e s m í a , . . 7 vei18 
b u s c a r lo q u e es m í o ! 
A l i c i a se v o l v i ó r á p i d a m e n t e j 
m i r ó c a r a a c a r a . mirad*' 
H a b í a t a l f u j r z a e n s u , 
q u e é l no p u d o r e s i s t i r l a , 
p r e n d i ó q u e e l l a no l e c r e í a . 
' — N o ; no es ese t u obje to aJ 
p o r t u n a r m e — d i j o c o n ^ ^ ^ n i e 
P e r o , " d e t o d o s m o d o s , P 6 " " . gge 
q u e te d i g a q u e n o te reconozco 
d e r e c h o de q u e a l a r d e a s . . - ^ ^ 
r o v e r t e a n t e m í , no te c o n o ^ ¡ 
q u i e r a , no s é q u i é n e r e s 
p o r t a ! N a d a p u e d e b a c e m e ^ 
q u e d e b a s e r t u e s p o s a , ^ J 0 ^ e -
c u a n t o m e p e s a l a l o c u r a que ^ 
• t í a l c a s a r m e c o n t i g o y c u r L 0 ga-
g a m e n t e l a he l ! o r a d o - . i : s u c e d í 
i c e d i ó l o m e j o r q u e p o d í a D to 
i — a ñ a d i ó c o n a m a r g u r a 
a r r e s t o a l s a l i r de l a te1*5*^^ da 
b r ó de l l e v a r a t u l a d o u n a 
i n f a m i a ! tpo*' 
! — G r a c i a s p o r e l c u m p U d J - * ^ 
| d o p r e g u n t a r e n q u é te f u n d a s r 
c r e e r l o a s í ? log pe-
— C o n o z c o c u a n t o d l J e r ° n n gj re-
n ó d l c o s de t i y d e t u d e l i t ^ j , 
l a t o de t u v i d a a v e n t u r e r a se ^ sd 
l o ó e n h o j a e x t r a o r d i n a r i a , y 
¡ e s c a s e a r o n l o s c o m e n t a r i o s ^ ..c4, 
I d e l t r a m p o s o , p i c a r o y f ^ ' a b a . • 
t a l l e r o F r e d " , c o m o s e . t e / ' r n m p i ó & 
— ¡ T o d o m e n t i r a ! — m t e r r u m i ' 
c o n r a b i a , . ^ u r o s , 
A l i c i a se e n c o g i ó de h o m b r o ^ 
— M e n t i r a o n o , h a b í a e n to^ 
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E x i s t e r e a l m e n t e u n a v e r d a d e r a 
¿ c i v i l i z a c i o n e n e s t e s i g l o ? 
« « « o í u n p r o b l e m a q u e p a r a l a 
i J e U r a a ° o r í a c a r e c e r í a de t a l c a -
r á « e r ' a f l u í u n a c u e s t i ó n , r e s p e c t o a 
oí « i se n o s o c u r r i e s e h a c e r u n a 
14 Ĉta p a r a m u y p o c o s o f r e c e r í a 
l a r e s p u e s t a . P a r a l a i n m e n -
d J ^ v o r í a de l a s p e r s o n a s q u e e n e l 
Í 3 Í h a b i t a n , s i n i r t a n l e j o s : p a -
10 L i n m e n s a m a y o r í a -de l a s p e r s o -
r a c oue c o n n o s o t r o s v i v e n e n n u e s -
L - i e d a d h a c e t i e m p o y a q u e l a 
% c S s t l ó n h a s i d o e n t e r a y s a t i s -
r l t o r l a m e n t e r e s u e l U . 
A q u i é n se le o c u r r e p r e g u n t a r , liria, s u e x c l a m a c i ó n , — s i e n p l e -aiglo X X e x i s t e o n o v e r d a d e r a 
í i T l l i w c i ó n ? P u e s b i e n , a u n c u a n d o 
r e z c a u n a b s u r d o t a l m a m f e s t a -Kfin de d u d a , a u n c u a n d o p a r a l a 
f ; L n S a m a y o r í a r e s u l t e u n v e r d a - l e -
0 a x i o m a , l a e x i s t e n c i a ide u n e s -
tado f r a n c o de c i v i l i z a c i ó n , s i n e m -
hargo s i n o s p o n e m o s a c o n s i d e r a r 
S f t í f t n í d a m e n t e l o s h e c h o s r e c i e n t e -
mente o c u r r i d o s y l o s q u e a d i a r i o 
v de u n m o d o c o n t i n u o s e s u c e d e n , 
imes tra a b s o l u t a s e g u r i d a d e n l a 
existencia d e e s a c i v i l i z a c i ó n , e m p i e -
za a p r e s e n t a r n o s s u s f d u d a s . 
¡ C i v i l i z a c i ó n ! ¿ Q u é s i g n i f i c a e s t e 
t é r m i n o ? ¿ C u á l es s u c o n t e n i d o ? N o 
aulere d e c i r n i c o n m u c h o , b i e n e s t a r 
mater ia l s o l a m e n t e , é s t o s ó l o es u n a 
consecuenc ia l ó g i c a d e c a r á c t e r s e -
cundarlo y e x t e r n o p r o d u c i d o p o r t a l 
tótado; n o s i g n i f i c a p o r t a n t o t a m 
poco, r i q u e z a s , p l a c e r e s , o r g u l l o , a m -
bic ión d e s m e d i d a , r e b e l d í a a l a s l e -
ves y a l a a u t o r i d a d . N o ; c i v i l i z a -
ción es s i n ó n i m o ide l v o c a b l o e d u c a -
ción. S i g n i f i c a c i v i s m o q u e e q u i v a l e 
a e d u c a c i ó n c o l e c t i v a , e d u c a c i ó n s o -
cial, de l a s m a s a s ; p o r e s o s u o r i g e n 
ge e n c u e n t r a e n l a p a l a b r a c i v i s ( c i u -
dadano) , d e l a c u a l s e d e r i v a . 
S i g n i f i c a p o r t a n t o c o n c e p t o e l e -
rado de lo q u e s o m o s y r e p r e s e n t a -
mos; c o n c e p t o e l e v a d o , de n u e s t r o s 
derechos y de n u e s t r o s ( d e b e r e s , s i g -
nifica a r m o n í a e n l a s r e l a c i o n e s , 
amor a n u e s t r o s s e m e j a n t e s , s e n t i -
mientos c a r i t a t i v o s m a n i f e s t a d o s de 
un modo e f e c t i v o , r e c t i t u d de j u i -
cio, e s p í r i t u de c o o p e r a c i ó n . 
¿ S o n r e a l m e n t e é s t a s l a s c u a l i -
dades que p r i v a n e n l a h u m a n i d a d 
tn los t i e m p o s q u e c o r r e m o s ? 
¿ E s é s t e el e s p í r i t u q u e i m p u l s a 
• rige los a c t o s de a q u e l l o s q u e p o r 
s j p o s i c i ó n e s t á n H á m u l o s a s e r lo3 
arbitros, l o s d i r e c t o r e s d e l o s g r u -
pos o r g a n i z a d o s a q u i e n e s r e p r e s e n -
tan. 
\ o . p r e c i s a m e n t e p o r h a l l a r s e m u y 
d é b i l m e n t e e s b o z a d a s e n e s o s g r u p o s 
y en esos h o m b r e s a l g u n a s de l a s 
cual idades q u e c o m o c o n s e c u e n c i a 
necesaria de u n e s t a d o d e c i v i l i z a -
ción r e a l , e f e c t i v o , d e b e n m a n i f e s -
tarse y por c a r e c e r de a l g u n a s o t^as 
en lo abso lu to , es p o r lo q u e n o s e n -
contramos a t r a v e s a r l o e s t a s i t u a c i ó n 
de caos y de c r i s i s , e s t a e s p e c i e d e 
coche po lar , q u e p o r l a s t r a z a s p a -
rece c o n v e r t i r s e e n n o c h e de i l i m i -
tada d u r a c i ó n . ¿ P o r q u é ? P o r l a a m -
c i c i ó n , por e l o r g u l l o d e s m e d i d o , p o r 
la fa l ta de u n i ó n , p o r n o q u e r e r r e -
c o n o c e r e n e l p r ó j i m o a u n s e m e j a n -
te a n u e s t r o h e r m a n o , a p e s a r de 
l o q u e s e t r a t a d e h a c e r v e r c q n 
t e d a e s a s e r i e de d o c t r i n a s d e s c a b e -
l l a d a s t a n e n b o g a d e s g r a c i a d a m e n -
te e n l a a c t u a l i d a d y q u e c o n d u c e n 
p r e c i s a m e n t e a todo lo c o n t r a r i o , p o r 
e l e g o í s m o q u e , c u a l p o l i l l a i n s a c i a -
b l e c o r r o e l o s m á s s a n o s s e n t i m i e n -
tos , e s p o r lo q u e n o s e n c o n t r a m o s 
v i v i e n d o e n e s t e e s t a d o d e i n c e r t i -
d u m b r e , d e a n g u s t i a , .de d e s e s p e r a -
c i ó n e n u n a s i t u a c i ó n d e g u e r r a , u n a 
l u c h a s o r d a p e r o de r e s u l t a d o s no 
m e n o s c r u e l e s y n o m e n o s c r u e n t o s 
q u e l o s p r o d u c i d o s p o r l a s m á s t e r r i -
b l e s g u e r r a s q u e h a n a s o l a d o a In 
h u m a n i d a d d e s d e l a a p a r i c i ó n \del 
p r i m e r h o m b r e ; e n q u e l a m u e r t e 
se p r o d u c e d e s p u é s de s u f r i r l o s m á s 
h o r r i b l e s t o r m e n t o s m o r a l e s y a u n 
f í s i c o s y l a p r o v o c a n o e l f u s i l s i n o 
e l o d i o , l o s p r o c e d i m i e n t o s i n s i d i ó -
se s, l a h i p o c r e s í a , l a d e s l e a l t a d , l a 
t r a i c i ó n . Y t o d o e l l o p o r q u e e l h o m -
b r e se e m p e ñ a e n no q u e r e r c o m p o r -
t a r s e c o m o h o m b r e s i n o c o m o u n a 
s i m p l e b e s t i a ; n o q u i e r e r e c o n o c e r 
a s u D i o s , n o q u i e r e a j u s t a r s u c o n -
i l u c t a a l a s v e r d a d e r a s y ú n i c a s n o r -
m a s q u e p a r a é l h a n s i d o d i c t a d a s y 
h a c i a c u y o c u m p l i m i e n t o l e I m p u l s a 
c o n s t a n t e m e n t e s u c o n c i e n c i a . 
P o r q u e s e e m p e ñ a e n p r o c e d e r 
s i n o t r o f r e n o q u e e l q u e l e I m p o n e 
l a l e y n a t u r a l a s u p r o p i a n a t u r a l e -
z a . 
P o r q u e e l h o m b r e , s i n d a r s e c u e n -
t a d e lo q u e es y r e p r e s e n t a , q u i e r e 
h a l l a r l a f e l i c i d a d ú n i c a y e x c l u s i -
v a m e n t e a l l í d o n d e l a e n c u e n t r a l a 
b e s t i a . 
¿ Y p e l e m o s l l a m a r , p r e g u n t a m o s 
a h o r a , c o n l a s e g u r i d a d d e n o e r r a r , 
a e s t e e s t a d o c i v i l i z a d o ? 
N o ; e s t o s i g n i f i c a r í a q u e h a b í a m o s 
p e r d i d o l a n o c i ó n d e lo q u e e n t r a ñ a n 
l a s d i s t i n t a s p a l a b r a s , l o s d i s t i n t o s 
c o n c e p t o s . 
M a s s e a e l l o c o m o f u e r e , d e s g r a -
c i a d a m e n t e c o m o v e m o s l a h u m a n i -
i d a d . se e n c u e n t r a a t r a v e s a n d o u n a 
d e . l a s m á s h o n d a s y t e r r i b l e s c r i s i s 
q u e l a h a n a z o t a d o y c o n m o v i d o , d e 
l a c u a l s ó l o s a l d r e m o s p o r l a m i s e -
r i c o r d i a I n f i n i t a de A q u e l , a q u i e n n o 
s e q u i e r e r e c o n o c e r y m e d i a n t e l a 
a c t u a c i ó n p r o n t a y d e s i n t e r e s a d a de 
l o s h o m b r e s | l e b u e n a v o l u n t a d q u e 
e u n q u e d a n p a r a ( J i c h a de l a s h u m a -
n a s s o c i e d a d e s . 
P e r o s i e s a m i s e r i c o r d i a D i v i n a y a 
c a n s a d a do n u e s t r o s c o n s t a n t e s d e s -
v a r i o s y s e d i e n t a de j u s t i c i a , d e v e r -
d a d e r a j u s t i c i a n o s f a l t a r a , s i e s a 
a c t u a c i ó n p r o n t a y d e s i n t e r e s a d a n o 
v i n i e r a e n n u e s t r a a y u d a i n i c i a n d o 
u n a s a l u d a b l e r e a c c i ó n , p r e p a r é m o -
n o s p a r a v i v i r s u m i d o s e n l a n o c h e 
m á s t e n e b r o s a q u e j a m á s h a y a p o d i -
d o s o ñ a r e n l a q u e c r i s t a l i z a r á n e n 
r e a l i d a d e s p r á c t i c a s l a s f a n t a s í a s d e l 
c é l e b r e f i l ó s o f o H o b b e s , c r e a d o r iJe l 
c é l e b r e e s t a d o n a t u r a l e x i s t e n t e , s e -
g ú n é l e n l o s t i e m p o s a n t e r i o r e s a 
l a v i d a d e l h o m b r e e n s o c i e d a d . 
M . B U I G A S . 
C A M A G Ü E Y A N A S 
J l V I A T I B A S T U R I A N A D E P O R -
T I S T A 
Y a h a e l e g i ó < j s u D i r e c t i v a l a n u e -
va A s o c i a c i ó n de D e p o r t e s . 
Con gran e n t u s i a s m o , c a r a c t e r í s -
t ica n a t u r a l de l o s a s t u r i a n o s e n t o -
dati sus i n i c i a t i v a s . 
H a c í a u n o s d í a s q u e e s t a b a n c o n -
sagrados a l a p r o p a g a n d a d e l a o r -
g a n i z a c i ó n do l a J u v e n t u d A s t u r i a -
na Depor t i s ta , l o s a n i m o s o s y d e c i -
didos J ó v e n e s R a m ó n A l v a r e z , V í c -
tor L e o u , M a n u e l M a r i ñ o , A n i c e t o 
G o n z á l e z D í a z y M a r . o l í n V á z q u e z . 
Y el é x i t o m á s h a l a g a d o r c o l m ó 
sus t r a b a j o s . 
L a a s a m b l e a r e s u l t ó n u t r i d í s i m a 
y en medio d^ l a m a y o r c o m p l a c e n -
cia se n o m b r ó l a D i r e c t i v a , q u e h a 
de e n c a u z a r p o r s e n d e r o s d e v i c t o -
r a s l a n u e v a y p r e s t i g i o s a A s o c i a -
c ión . 
Y e s t á I n t e g r a d a e n l a s i g u i e n -
te f o r m a : 
P r e s i d e n t e : S r . T r i s t á n R o d r í -
guez. 
V i c » : S r . R a m ó n B u s t o . 
S e c r e t a r i o . S r . F a c u n d o D í a z . 
V i c e : S r . J o s é M a r t í n e z . 
T e s o r e r o : G r . G e n e r o s o A l v a r e z . 
V i c e : S r . P r i m i t i v o P u e r t a s . 
V o c a l e s P r o p i e t a r i o s : : S e ñ o r e s , 
^ r m a n d o G a r r i d o , A n i c e t o G o n z á -
N i c o l á s L ó p e z , V í c t o r L e ó n . A l -
"edo L ó p e z L a u r e a n o de l a N o v a l . 
t.., u p l e n t e a : S e ñ o r e s T o m á s M a n -
" u a . G u i l l e r m o R a m í r e z , J o s é C a -
D'da. M a n u e l M o n t e e . 
Se d i ó a c o n o c e r p o r l a C o m i s i ó n 
C 0 S a n i " d o r a q u e y a pe c o n t a b a n 
n m á s de d o s c i e n t o s a s o c i a d o s 
fundadores . 
S iendo o b j e t o d e a p l a u s o s l a a d -
o r a b l e l a b o r de loe c o m i s i o n a d o s , 
j e a c o r d ó b u s c a r c a m p o s a d e c u a -
os p a r a l a s p r á c t i c a s d e l o s e q u i -
anr qIUe 66 r o r n i a l i c e n y u n l o c a l 
c í a l e s 0 I ) a r a e f e c t u a r f Ies^as s o -
T ^ p I a u d o l a c o n s t i t u c i ó n de l a J u -
clto A s t u r l a r l a D e p o r t i s t a ; f e l i -
ami a ^ c ^ n o 8 a c ' i v o s y v a l i o s o s 
Cfimg0S q u e L a n s i d o e l e g i d o s p a r a los?** l a D l r e c t i v a , y l e s d e s e o 
m á s l i s o n j e r o s t r i u n f o s , 
eo r c M ? e t l é n d o l e s q u e m i c o n c u r -
de f i , 6 6 ^ P o r o s i n c e r o n o l e s h a 
l í r i . - T . a l ' ' •Sro d e l a l o a b l e f i n a -
j a a d d e p o r t i s t i 
6-guen 
^a y s o c i a i a u e p e r -
d ó n e l l o s t P t o y . 
^ c o n d i c i o n a i m e n t e . 
Me h l í K r ( ) N « ( T D Í > 
D r ^ L . ^ ^ r e o i d o l a s i g u i e n t e ex-
i r e s i v a I n v i t a c i ó n : 
I s o H S Ú C H d r n á n d e z de O l i v e r a e 
t ienen R o d n g u e z d e H e r n á n d e z . . 
r s u h o n o r de i n v i t a r a u s t e d 
* 0 n l o d f s f h í f fTamÍ1,a a l m1atr i -fi0r . c s u n í J a I s a D e i , c o n e l s e -
^ A n t o n i o M a z z e o S c h e t t i n i . 
honor n10 Ms>'2feo S c h e t t i n i t i e n e e l 
M a g u i d a f inV-. tar a ust* ld y 6U d i 6 -
con ia ' a m i ' i : ! a s u m a t r i m o n i o 
RodrlgUeezn0ri ^ I s a o e i H e r n á n d e z y 
a c t u a l í en1drá - f e c t o el- d í a 10 d e l 
a o r a H o ^ 11 de l a n o c h e , e n l a 
a o a de l a n o v i a . A u o d a c a 1 1 . 
M u c h ey fepPtiembre d e 1 9 2 4 . 
defpreT?38 &r,1'-;tas P o r t a n s e ñ a l a d a 
Y n c i a de n n e s o y o b j e t o . 
a s t e t iPnH^ae l u e g 0 c o r r e s p o n d e r é 
C 0 n ^ a ! P ' t o m i ^ ' a l -n i u c n n E , I s t o 
E l m í H l K N < ) S A M M i 0 8 
6310 cer dft ^ f ^ : j ' J P a 6 a d o t u v e e l p í a 
de e a l u d a r a m i s q u e r i d o s a m i 
g o s S r s . F e d e r i c o d e M i r a n d a M o l a , 
R e p r e s e n t a n t e d a l a C á m a r a P o p u -
l a r , p o r e l P a r t i d o C o q s e v a d o r , y 
R i c a r d o O ' b ^ y a n c o m p e t e n t e A l c a l -
de d e N u e v i t a s , p o r - e l p r o p i o p a r t i -
d o . 
G r a t o m e f u é d e p a r t i r u n o s m o -
m e n t o s c o n t a n e x c e l e n t e s y c a r o s 
a m i g o s . 
D O N R O B E R T O L U A C E S 
S e e n c u a n t r a e n f e r m o , m i r e s p e -
t a b l e y e s t i m a d o a m i g o , d o n R o -
b e r t o S u a c e s W a r r i r g . 
A l l á e n l a G r a n j a E s c u e l a " E l 
L u g a r e ñ o " , d e l a que e s c o m p e t e n -
t í s i m o D i r s c t o i d e s d e s u f u n d a c i ó n . 
L a m e n t o d e y p r a s l a s d o l e n c i a s q u e 
a q u e l a a l b o n d a d o s o y s i n c e r o D o n 
R o b e r t o y h a g o v o t o s p o r s u r e s t a -
b l e c i m i e n t o . 
R E S T A B L E C I D A 
L a d i s t i i g u i d a y a p r e c i a d a s e -
ñ o r a N a r c i s a V a l d é s d e L a n z , e s p o -
i s a d e m i e s t i m a d o a m i g o e l D r . E n -
í r i q u e S a n z A g r á m e n t e , e s t u v o d e -
l i c a d a d e s a l u d v a r i o s d í a s . 
P e r o y a fie h a l l a e n s a t i s f a c t o r i o 
e s t a d o d e r e s t a b l e c i m i e n t o . 
M e a l e g r a e l c o n s i g n a r l o . 
Y f e l i c i t o a l a j o v e n y a m a b l e 
d a m a , a s í c o m o a s u e s p o s o , m i q u e -
r i d o a m i g o e l D r . S a n z A g r á m e n t e . 
C o n t o d a c - f u s i ó c » 
E N F E R M A 
L o e s t á l a r e s p e t a b l e y m u y a p r e -
c i a d a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n V a l d i v i e s o 
d e M o n r e a l , a m a n t e e s p o s a d e l s u -
, p é r i t e n d e n t e P r o v i n c i a l d e E s c u e l a s , 
' S r . N a r c i s o M o n r e a l V a r o n a , d i s t l n -
j g u i d o c a b a l l e r o de. C o l ó n . 
S i n t i e n d o l a e n f e r m e d a d q u e l e 
I h a a s a l t a d o a l a e x c e l e n t e s e ñ o r a , 
¡ s o n m i s d e s e o s p o r q u e c u a n t o a n t e s 
I s e r e s t a b l e z c a r e c u p e r a n d o l a s a -
I l u d p e r d i d a . 
D e s e o s q u e s o n p r e c e s a l S e ñ o r . 
F U N E R A L E S 
E l v i e r n e s 2 0 d e A g o s t o s e e f e c -
t u a r o n e n e l t e m p l o de l a M e r c e d , 
s o l e m n e s y f e r v o r o s o s f u n e r a l e s . 
S e l e s a p l i c a r o n a l e t e r n o d e s c a n -
s o d e l a l m a d e a c u e i q u e r i d o j o v e n 
que" se l l a m ó J o s é M a r i a n o P a r é s 
A d á n , c u y a v i d a f u é a r r e b a t a d a p o r 
e l d e s t i n o e n u n m o m e n t o a c i a g o . 
E s e d í a d o l o r o s o s e c u m p l i e r o n 
d o s a ñ o s d e s u t n ' . g i c a m u e r t e . 
A e s t o s t r i b u t o s d'» i n e x t i n g u i b l e 
r e c u e r d o , a c u d i e r o n m u c h a s a m l s t a -Alas d e l a f a m i l i a P a r é s - A d á n . i d e n -
t i f i c á n d o s e t o d o s e n e l p e s a r q u e a u n 
e m b a r g a a s u s a l m a s . 
Y o e l p r i m e r o , q u e t u v e e n g r a n 
e s t i m a a l f i n a d o c o m o a m i g o p r e d i -
i l cc - to . 
A I A H A R A N A 
I E n e l t r e n d e l a t a r d e d e l s á b a d o 
' 3 0 rte A g o s t o s e t r a s l a d ó a l a c a p i -
t a l d e ' a I l e p ú D l i c a el e s t i m a d o c o m -
p r o v i n c a n o s e ñ o r M t l i t ó n L á m a r , 
i P a s ó v a r i o s d í a s e n é s t e s u t e r r u -
ñ o n a t a l , a l l a d o d e s u s q u e r i d o s 
f a m i l i a r e s y a m i s t a d e s . 
' D e s p u é s de u n a l a r g a a u s e n c m 
I p o r t i e r r a s h a b a n e r a s , d o n d e r e s ; -
i d e . 
L e d e s p i d o a f e ? ! u o s a r a e n t e . 
D e s e á n d o l e p r o s p e r i d a d e s y f e l i d -
i d a d e n l a u r b e c a p i t a l i n a . 
N E C R O L O G I C A 
L i n a p o t a d e d u e l o n u n c a f a l t a . 
Y es p e n o s o c o n s i g n a r l a , p e n s a n -
I d o e n e l d o l o r ( ¡ u e e l l a r e p r e s e n t a . 
L a do h o y se r e f i e r e a l f a l l e c i -
• m i e n t o d e l r e s p e t a b l e c a b a l l e r o d o n 
i C a r ' . o s P u i g . p e r s o n a s u m a m e n t e e s -
1 t i m a d a p o r l a s b e l l a " c u a l i d a d e s q u e 
' l e c a r a r t e r i z a b a i . 
S u s e p e l i o t u v o l u g a r l a m a ñ a n a 
d e l l u n e s l o . de s e p t i e m b r e a c t u a l . 
f, ; • •• " r \ " — ^ 
S Á B A N A S T 
V E L M A 
I m p e r i a l e s 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
P A G I N A C I N C O 
C O L O A T E S 
B u e n o s d i e n t e s 
B U E ^ A S A b U D 
¡¡minuimn'iiua 
S í d e n h ' f V i c o a d e c u a d o p a m ' V d . y p a m s u s h i j o ? . S u a g m d a b ! < ? ? a b o K » 
c o n v i e r f e g r d e l i c i a l a l i m p i e z a d e l a d e n l a d u K a . b a n a l u m l e z a d i ó a V d . b u e -
n a c b n l a d u m . Cons'G>*vx?la b e l l a l i m p i á n d o l a c o n G \ 2 m a D < ? n l a l C o l g a b d o s -
v e c e s a l d í a y m u é s b e l a a s ,u d e n l i s ' l a d o s v e c e s a l a ñ o . 
Se Dondo en todcis* ficir>t<?JK 
'l&újajb $ S<tíaMec¿Jc* en ¡806. Stand Fu* JhUó MOO. 
¿ T a b ó n C a s h m e r e B o i u j u e h a r o m a K z a e l c u t i s d e l i c i o s a m e i i t e 
D E R E G L A 
R N N U E S T R A I G L E S L \ 
E n e l d í a d e a y e r y a l a s n u e v e 
de l a m a ñ a n a t u v o l u g a r e n e l S a n -
t u a r i o d e e s t e p u e b l o l a b e n d i c i ó n 
d e u n a p r e c i o s a i m á g e n d e l a C a r i -
d a d , r e g a l o d e l a b o n d a d o s a s e ñ o r a 
A n a T e r e s a A r g u d í n de A l f o n e s . O f i -
c i ó n u e s t r o b u e n a m i g o e l c u l t o s a -
c e r d o t e ^ P a d r e M é n l e z , p á r r o c o d e 
e s t a i g l e s i a , a c t u a n d o d e m a d r i n a y 
e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a s e ñ o r a A r -
g u d í n ( q u e n o p u d o a s i s t i r p o r e n -
c o n t r a r s e e n H o y o C o l o r a d o d o n d e 
p r e p a r a o t r a s f i e s t a s r e l i g i o s a s ) l a 
s e ñ o r i t a C a r m e n C a m p o s . 
U n a e n o r m e c o n c u r r e n c i a , d o n d e 
s e t d e s t a c a b a n g r a n n ú m e r o d e f a m i -
l i a s d e l a c a p i t a l , a s i s t i ó a t a n i m -
p o r t a n t e a c t o . 
H o y , d í a de l a P a t r o n a , t e n d r á l u -
g a r u n a g r a n f i e s t a s o l e m n e . 
A l a s 7 y m e d i a de l a m a ñ a n a 
Be c e l e b r a r á m i s a de c o m u n i ó n g e n e -
r a l y a l a s 9 d a r á p r i n c i p i o l a g r a n 
f i e s t a . P r e d i c a r á e l t a l e n t o s o P a d r e 
J o s é V i c e n t e , P á r r o c o d e l C a r m e n . 
E n e l a c t o d e l a m i s a o f i c i a r á e l 
C a n ó n i g o D r . S a i n z d e l a M o r a . 
E l ( d o m i n g o 1 4 . a l a s c i n c o de l a 
t a r d e s a l d r á e n p r o c e s i ó n . N u e s t r a 
S e ñ o r a de R e g l a q u e r e c o r r e r á l a s 
p r i n c i p a l e s c a l l e s de l a p o b l a c i ó n . A 
e s t e a c t o a s i s t i r á , a c o m p a ñ a d o d e 
v a r i o s s a c e r d o t e s , e l s e ñ o r O b i s p o . 
H O G A R F E L I Z 
L a l l e g a d a d e u n a n e r m o s a n i ñ a 
a l h o g a r d e l o s e s t i m a d o s e s p o s o s 
E l i s a C a r a m é s y F r a n c i s c o R o d r í -
g u e z , l o c o l m a n de f e l i c i d a d . D e s e a -
m o s a l a r e c i é n l l e g a d a u n p a s o v e n -
t u r o s o p o r e s t e v a l l e d e l á g r i m a s , 
a l a p a r q u e f e l i c i t a m o s a l o s p a -
d r e e , n u e s t r o s a m i g o s . 
A V I S O 
P o r e s t e m o d i o p o n e m o s e n c o n o -
c i m i e n t o d e n u e s t r o s a m i g o s , d e l o s 
s u s c r i p t o r e s de- D I A R I O y d e c u a n -
t a s p e r s o n a s i e s i n t e r e s e , q u é n u e s -
t r a c o r r e s p o n s a l í a e s t á e s t a b l e c i d a 
e n l a c a l l e M a r t í n ú m e r o l 0 4 , e s t a -
b l e c i m i e n t o " L a s T r e s C r u c e s " , d o n -
d e p u e d e n d i r i g i r s e p a r a t o d o a q u e l l o 
q u e t e n g a r e l a c i ó n c o n e s t e p e r i ú l i -
c o . 
R E S T A B L E C I D A S 
L a s e ñ o r a M a r í a d e l a T o r r e y l a 
s e ñ o r i t a M a r í a J o s e í a R u b i o e s t i -
m a d a s a m i g a s n u e s t r a s q u e g u a r d a -
b a n c a m a d e b i d o a u n a t a q u e g r i p p a l 
s e e n c u e n t r a n y a c o m p l e t a m e n t e 
b i e n . 
N o s a l e g r a m o s . 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , e n l a n o -
c h e d e h o y , s e q u e m a r á n v i s t o s o s 
D E L A H E R M A N D A D F E R R O -
V I A R I A D E C U B A 
B A N Q U E T E A L S R . C E S A R 
R O D R I G U E Z 
M a ñ a n a a l a s 9 de l a n o c h e , a 
v e r i f i c a r á e n e l H o t e l " R o y a l P a t m * 
e l b a n q u e t e - h o m e n a j e , a l j o v e n 1 
c í v i c o p e r i o d i s t a S r . C é s a r R o d r i 
g u e z , r e d a c t o r de " L a N o c h e " , ofr# 
c i d o p o r l o s o b r e r o s f e r r o v i a r i o s . 
L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a , a v i a 
p o r e s t e m e d i o a t o d o s a q u e l l o s qvu 
t e n g a n r e c i b o s y t a l o n e s e n s u p o d e i 
se s i r v a n r e m i t i r e l i m p o r t e , a l T e 
s o r e r o D r . D o m i n g o H e r n á n d e z , S a 
c r e t a r í a de l a H e r m a n d a d , C o n c h i 
7, d e S d e l a m a ñ a n a a 10 de l a n o 
c h e . 
L E A 
N u e s t r a e d i c i ó n d o m i n i c a l 
i 
T R E S S U P L E M E N T O S 
L I T E R A Í U R f l , 
S P O R T S , 
S O T O G R f l B f l D O 
4 8 m a s 
f u e g o s a r t i f i c i a l e s e n e l b e l l o p a r -
q u e c i t o q u e s e e s t á t e r m i n a n d o f r e n -
te a l h e r m o s o e d i f i c i o d e l A y u n t a -
m i e n t o . 
E L N U E V O C U R S O 
A l a s 8 de l a m a ñ a n a de e s t e d í a 
d a r á n c o m i e n z o l a s c l a s e s e n t u l a s 
l a s E s c u e l a s P ú b l i c a s de l a R e p ú b l i -
c a , i n a u g u r á n d o s e c o n t a l m o t i v o , e l 
c u r s o e s c o l a r de 1 9 2 4 a 1 9 2 5 . 
E l p r i m e r a c t o s e r á l a i m p o r t a n t e 
C e r e m o n i a de L a J u r a d e l a B a n d e -
r a . 
F e l i c i t a m o s a l o s s e ñ o r e s m a e s -
t r o s p o r t a l m o t i v o . 
A . P é r e z C o f i ñ o , 
C o r r e s p o n s a l E s p e c i a l . 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
e V E R E A D y 
LA S l á m p a r a s d e b o l s i l l o E V E -j R E A D Y s o n l a s q u e p r o d u c e n l u z 
m á s i n t e n s a y l a s d e m a y o r d u r a c i ó n 
q u e e x i s t e n . B a s t a c o r r e r e l i n t e r r u p -
t o r p a r a o b t e n e r l u z i n s t a n t á n e a m e n t e . 
N o l a s a p a g a n i e l v i e n t o n i l a l l u v i a , 
y n o o f r e c e n p e l i g r o d e i n c e n d i o n i d e 
a c c i d e n t e . 
L a s p i l a s " U n i t C e l l " E V E R E A D Y 
s o n d e l a r g a d u r a c i ó n y p r e s t a n s e r v i c i o 
m u y s a t i s f a c t o r i o . 
L a s P i l a s S e c a s C o l u m b í a 
—duran más tiempo, 
EM P L É E N S E p i l a s s e c a s C O L U M -B I A p a r a t i m b r e s , z i n g a l a s e l é c -
t r i c a s , t e l é f o n o s , e t c . ; b a t e r í a s " H o t 
S h o t " C O L U M B I A p a r a e l e n c e n d i d o 
e n m o t o r e s d e g a s , t r a c t o r e s , e m b a r c a -
c i o n e s c o n m o t o r , a u t o m ó v i l e s Ford y 
o t r o s . B ú s q u e s e e l n o m b r e " C O L U M -
B I A " e n l a e t i q u e t a , p u e s e s l a g a r a n -
t í a d e e x c e l e n c i a . 
U n i o n C a r b i d e S a l e s C o . , R o y a l B a n k of C a n a d á B l d g . , H a b a n a , C u b a 
E Z A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
D e s c a n s e e n p a z e l f i n a d o y r e c i -
b a n s u s e n t r i s t e c i d o s d e u d o s m i p é -
s a m e . 
M u y s e n t i m e n t a l . 
O t r a n e t a d e d o l o r . 
I b a n o c h e d e l i o m i n g o 3 1 d e A g o s -
to d e j ó de e x i s t i r l a b o n d a d o s a y 
d i s t i n g u i d a d a m a M a r í a L a t o r r e d e 
G u e r r a , e s p o s a d e l c o m e r c i a n t e de 
e s t a p l a z a s e ñ o r A u g u s t o G u e r r a , 
m u y r e s p e t a d o y q u e r i d o d e t o d o s . 
| Y l a t a r d e d e l l u n e s s e e f e c t u ó e l 
. t r i s t e a c t o d e c o n d u c i r s u c a d á v e r 
a l a N e c r ó p o l i s . 
C o n u n n u m e r o s o a c o m p a ñ a m i e n -
I t o . 
i Y m u c h a s o f r e n d a s c o n s e n t i d a s 
d e d i c a t o r i a s . 
I E l e v o a l c i e l o u n a p l e g a r i a p o r l a 
¡ p a z e t e r n a d e l a l m a d e l a b u e n a s e -
ñ o r a q u e h a v o l a d o a l s e n o d e D i o s . 
Y h a g o l l e g a r h a s t a e l e s p o s o , h i -
j o s y d e m á s f a m i l i a r e s a f l i g i d o s , m i 
c o n d o l e n c i a . 
H e i t e r a d a . 
M I S A S I > K A L M A 
E n e l t e m p l o d e l a M e r c e d s e c e -
l e b r ó u n a m i s a e l d l ^ 3 , m i é r c o l e s . 
E n s u f r a g i o d e l a l m a d e l a s e ñ o -
r a A m é r i c a G a r c í a d ? I z a g u i r r e , 
E n e l s e g u n d o a n i v e r s a r i o d e s u 
m u e r t e . 
Y e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
e l d í a 2 , m a r t e s , t a m b i é n u n a p o r 
e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a s e ñ o r a C r u z 
F e r n á n d e z v i u d a d e H e r r e r a . 
A l c u m p l i r s e e l p r l - m e r a ñ o d e s u 
f a l l e c i m i e n t o . 
T r i b u t o f i l i a l d r c u s h i j o g M a r i o 
y E s t h e r H e r r e r a F e r n á n d e z . 
A l q u e m e a s o c i é f e r v o r o s a m e n t e . 
B M K L L I C E O 
U n a a n i m a d a f i e s t a c u l t u r a l c e l e -
b r ó l a h i s t ó r i c a i n s t i t u c i ó n s o c i a l q u e 
p r e s i d e m i d i s t i n g u i d o a m i g o d o c t o r 
J u s t o L á m a r R o u r a , e l r e p u t a d o g a -
l e n o . 
L a n o c h e d e l s á b a d o 3 0 d e A g o s -
t o . 
L a i d e a l c o n c e r t i s t a c h e c o e s l a v a , 
L a d y T h a i s ^ d e l e i t ó a l , s e l e c t o a u d i 
I t o r i o c o n l a s n i C j C r e s I n t e r p r e t a c i o -
¡ n e s d e s u m á g i c o a r c o . 
Y f u e r o n é . s t : i s : 
l o . — H e l e r D e i s " F u s r t a k F i a " . 
2 o . — L a n g e r " L a A b u e l i t a " . 
3 o . — M o z a r t " M i n u e t t o " . 
4 o . — B o h m " T h e R a i n " . 
5 o . — H e r m s n e r y k " D a n z a N a c i o -
n a l E s l a v a . 
S i e n d o r u i d o s a m e n t e a p l a u d i d a l a 
d i r i n a a r t i s t a o n t o d a s e s a s p i e z a s . 
F e l i c i t a d a c o n e l c a l o r d e l e n t u -
s i a s m o q u e p r o d u j o e n l o s p r e s e n -
t e s . 
Y m u y o b s e q u i a d a . 
C o m o lo m e r e c í a . 
T a m b i é n s e p r o y e c t ó l a m a g n í f i c a 
f i l m " L r * E s p o s a d e A y e r " . 
E n f ¡ n , u n a v e l a d a a t r a c t i v a . 
D e l a g i a d o d e c u a n t o s d e e l l a d i s -
f r u t a r o n . 
E N E L H O T E L C A M A . G Ü E Y 
O t r a f i e s t a d e l r . á b a d o . 
D e j ú b i l O j p o r s e r b a i l a b l e . 
L a c e l e b r ó e l C l u b d e l o s 3 0 . 
S u m a m e n t e c o n c u r r i d o d e b e l l í s i -
m a s y « i r a p á t i c a s í V r l s . 
L a j u v e n t u d s e d i v e r t i ó m u c h o , 
p u e s l a J a z z E a n d de N o r i e g a e s t u v o 
i n s p i r a d í s i m a e n l a e j e c u c i ó n de l a s 
p i e z a s i n t e r n a c i o n a l e s y c r i o l l a s . 
Y s e r e g a l ó u n p r e c i o s o a b a n i c o . 
D e " E l G a l l o ' , l a c a s a I d e a l , d e ! 
s e ñ o r A u r e o A r t e a g a , e l b u e n a m i 
g o . 
L e t e c ^ a l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i -
t a R e b e c a P a r r a d o . 
M u y b i e n p o r l a j u v e n t u d b u l l i -
c i o s a d e l C l u b do los 3 0 . 
R a í a e l P E R O N . 
P R E C I O S 
1 I I T R O . $ 2 . 5 0 
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S A N R A F A E L , r j 
P A G I N A S L J b D I A R I O D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 8 Ae 1 9 2 4 a n o x c n 
H A B A N E R A S 
C U B A E N B E R N A 
R E C E P C I O N D I P L O M A T I C A 
S i e m p r e g r a t a s . 
S i e m p r e h a l a g a d o r a s . 
R e s u l t a n a s í c u a n t a s n o t i c i a s n o s 
l l e g a n s o b r e l o s é x i t o s d e n u e s t r a r e -
p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a e n e l e x -
t i a n j e r o . k 
H a y e n t o d o e s t o , c u a l q u i e r a q u e 
s e a s u a s p e c t o , a l g o q u e n o s c o n g r a -
t u l a y e n o r g u l l e c e p o r lo q u e r e d u n -
d a e n h o n o r , v a n a g l o r i a y e n a l t e c i -
m i e n t o p a r a C u b a . 
D e a h i q u e a h o r a , c o m o e n o t r o s 
c a s o s a n á l o g o s , d e d i q u e e n l a s H a 
s e ñ o r a de R e i s s e r ; e l E n c a r g a d o d e 
N e g o c i o s de G r e c i a y l a s e ñ o r a d e 
C o l o c o t r o n i s ; e l E n c a r g a d o de N e -
g o c i o s d e l P e r ú , s e ñ o r L u i s D u a r t e 
y e l E n c a r g a d o de N e g o c i o s d e l U r u -
g u a y e n D i n a m a r c a , d o c t o r A . C a á -
t r o . 
E l C o n s e j e r o d e l a E m b a j a d a de 
F r a n c i a y l a C o n d e s a de O r m e s s o n . 
L a C o n d e s a H a m i l t o n . 
L a C o n d e s a M o n l e ó n . 
E l s e ñ o r y l a s e ñ o r a H e n r i d e F i s -
c h e r , e l C o n d e y l a C o n d e s a C o l l i d i 
b a ñ e r a s u n s i t i o d e p r e f e r e n c i a a l a F r e l i z z a n o y e l s e ñ o r y l a s e ñ o r a de 
r e s e ñ a de u n a de e s a s m a n i f e s t a d o - • W a t t e v i l l e 
l i e s de n u e s t r a c u l t u r a , de n u e s t r a 
s o c i a b i l i d a d y de n u e s t r a d i s t i n c i ó n . 
T r a t a s e d e u n a f i e s t a o f r e c i d a p o r 
u n o de l o s " m á s c a r a c t e r i z a d o s m i e m -
b r o s d e l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a , e l 
d o c t o r J o s é A l b e r t o I z q u i e r d o , S e c r e -
E l C o n s e j e r o d e l a L e g a c i ó n d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y l a s e ñ o r a d e 
M a g r u d e r . 
E l S e c r e t a r i o d e l a L e g a c i ó n de 
E s p a ñ a , s e ñ o r d e L a P r e s i l l a ; e l C o n -
s e j e r o d e l a L e g a c i ó n d e I t a l i a , so-
t a r l o d e l a L e g a c i ó n d e C u b a e n ¡ ñ o r G a z z e r a ; e l C o n s e j e r o de l a L e 
S u i z a . i g a c i ó n d e B é l g i c a y l a s e ñ o r a d e 
S e c u n d a d o p o r s u e s p o s a , l a b e l l a F a t e r n o t e y e l C o n s e j e r o d e l a L e g a -
y g e n t i l í s i m a d a m a M a r í a G r o s s o d e ' c i ó n de P o r t u g a l y l a s e ñ o r a de G u l -
I z q u i e r d o , s e l u c i ó t a n q u e r i d o a m i - m a r d e s . 
g o e n l a o r g a n i z a c i ó n d e u n a d e l a s 
l e c e p c l o n e a m á s b r i l l a n t e s q u e r e -
c u e r d a l a b u e n a s o c i e d a d de B e r n a . 
A s í lo d e c l a r a n l o s m á s i m p o r t a n -
t e s p e r i ó d i c o s de l a c a p i t a l h e l v é -
t i c a . 
S e c e l e b r ó e n e l B e l l e r u e P a l a c e , 
E l P r í n c i p e F r a s s o D e n t i c e . 
E l G e n e r a l W r a n g e ! . 
E l M a r q u é s y l a M a r q u e s a de G a -
v o t t i y e l C c m d e y l a C o n d e s a F i e r r e 
de Z u r i c k . 
E l C o r o n e l L a m b r l g o t y l a s e ñ o r a 
y s e ñ o r i t a s L a m b r l g o t ; e l s e ñ o r A 
e l m á s l u j o s o h o t e l d e B e r n a , l u c i e n - L a b r i o l a , A g r e g a d o C o m e r c i a l a l a 
d o e l h a l l lo m i s m o q u e e l s a l ó n r o - j L e g a c i ó n d e I t a l i a y s e ñ o r a y e l se-
j o u n a l e g ó r i c o d e c o r a d o de p l a n t a s j ñ o r j V i l l e g a s , A g r e g a d o a l a L e g a -
y f l o r e s . c j 5 n ¿Q ¡ a A r g e n t i n a y s e ñ o r a . 
L a r e l a c i ó n de l a c o n c u r r e n c i a , j E 1 s e ñ o r A dQ M e s t r a l , S e c r e t a r i o 
q u e t o m o de a q u e l l a p r e n s a , b a s t a - j á e i a ! D i v i s i ó n do N e g o c i o s E x t r a n -
r á a d a r u n a i d e a d e l r a n g o e i m - i j ^ j - o g y e l C a p i t á n O v t i a r d , A g r e g a d o 
p o r t a n c i a d e l a f i e s t a . ¡ M i l i t a r a l a E m b a j a d a d e F r a n c i a . 
M m e . de A l l i z é , l a e s p o s a d e l E m - 1 E 1 c o n d e de B u g n a n o . 
b a j a d o r de F r a n c i a , e n t é r m i n o ' p r i n - 1 E l c o n d e D e n t i c e d i F r a s s o . 
c l P a 1 ' E l s e ñ o r S o n s a , S e c r e t a r i o de l a 
E l M i n i s t r o de I n g l a t e r r a , s u s e - , L e g a c ^ d e l B r a s i l ; e l s e ñ o r B a i r d ; 
ñ o r a y l a s e ñ o r i t a d e S p e r l i n g ; e l j s e c r e t a r i 0 ¿ e \ R L e g a c i ó n B r i t á n i c a 
M i n i s t r o de H o l a n d a y l a s e ñ o r a d e y e l s e ñ o r j , H o B t ( S e c r e t a r i o de l a 
D o n d e ; e l M i n i s t r o d e I t a l i a , s e ñ o r , L e g a c i ó n d e D i n a m a r c a . 
G a r b a s s o ; e l M i n i s t r o d e l B r a s i l , B a - ' 
r ó n d e R i o B r a n c o ; e l M i n i s t r o d e 
P o r t u g a l y l a s e ñ o r a d e F e r r e i r a ; 
e l M i n i s t r o de S u e c i a y l a s e ñ o r a d e 
A l s t r o e m e r ; e l M i n i s t r o d e C o l o m b i a 
y l a s e ñ o r a d e U r r u t i a ; e l M i n i s t r o 
de l a A r g e n t i n a y l a s e ñ o r a de V i -
l l e g a s ; e l M i n i s t r o d e E s p a ñ a y l a 
s e ñ o r a de P a l a c i o s ; e l M i n i s t r o d e 
A u s t r i a , s e ñ o r d i P a u l i ; e l M i n i s t r o 
de D i n a m a r c a , s e ñ o r d e O l d e n b o u r g ; 
e l M i n i s t r o d e C h i n a , s e ñ o r P s e n g -
F s i a n g - L o u ; e l M i n i s t r o ide P e r s i a , 
s e ñ o r S o k a - e d - D o w I c h ; e l M i n i s t r o 
de B u l g a r i a , s e ñ o r M i k o f ; e l M i n i s -
t r o de S e r v i a , s e ñ o r Y o v a n o v i t c h y 
e l M i n i s t r o d e B é l g i c a y l a s e ñ o r a 
de P e l t z e r . . 
U n d i p l o m á t i c o c u b a n o , e l s e ñ o r 
W i l l y d e B l a n c k , n u e s t r o M i n i s t r o 
e n l a C o n f e r e n c i a S u i z a , c o n s u d i s -
t i n g u i d a e s p o s a . 
E l d o c t o r S a u c e r - H a l l , D i r e c t o r d e 
l u , C o n t e n c i o s o e n e l D e p a r t a m e n t o 
P o l í t i c o F e d e r a l . 
E l E n c a r g a d o de N e g o c i o s de C h i -
l e y l a s e ñ o r a de V a l d é g , e l E n c a r -
g a d o de N e g o c i o s de V e n e z u e l a , s e -
ñ o r P a r r a P é r e z , e l E n c a r g a r l o d e 
N e g o c i o s d e T c h é c o e s l o v a q u i a y l a 
E l s e ñ o r y l a s e ñ o r a de s c n i n d l e r ; 
l a s e ñ o r a y l a s e ñ o r i t a Q u i r m o d e 
L y n c h ; e l s e ñ o r y l a s e ñ o r a d e E f f r e -
rooff; e l s e ñ o r y l a s e ñ o r a O l a z á b a l 
d e B u n g e ; e l s e ñ o r y l a s e ñ o r a de 
T s c h u d i ; l a s e ñ o r a P e r e i r a d e L e -
b r e t o n ; l a s e ñ o r a C a s t r o d e P e r e i -
r a y e l s e ñ o r y l a s e ñ o r a d e A n -
c h o r e n a . 
L a s s e ñ o r i t a s L l o v e r a , I s p a n h i , X i -
m é n e z , L o r i o l y J o h n s o n . 
L o a s e ñ o r e s G r e n u , C a m p i c h e , 
C o m t e , S t o u z , C a f l i s c h , F é b r e , T a p i a , 
S a l í s , K o p p e l y W a t e v l l l e . 
Y p o r ú l t i m o , e l C o n d e R e s w u s k i , 
C o n s e j e r o d e l a L e g a c i ó n d e P o l o -
n i a . 
N o p o d r í a o l v i d a r a l a s e ñ o r i t a I z -
q u i e r d o , l a b e l l a y e s p i r i t u a l J o s e f i -
n a , h i j a d e l q u e r i d o d i p l o m á t i c o c u -
b a n o . 
E r a de a d m i r a r e n t r e l o s c o n c u -
r r e n t e s l a p r e s e n c i a d e u n g r u p o de 
flamas a r g e n t i n a s q u e se h a l l a b a n a 
l a s a z ó n e n B e r n a . 
A l o s a c o r d e s d e l J a z a I J a n d A l l y ' s 
r e i n ó i n c e s a n t e l a a l e g r í a d e l b a i l e . 
E l b u f f e t e s p l é n d i d o . 
D i g n o de t a n b r i l l a n t e f i e s t a . 
I 
L E P A L A I S D E L A M O D E 
y U S u c u r s a l d e P r a d o 9 6 . 
P r e s e n t a n a n u e s t r a s e l e j a n t e s d a m a s u n lote d e p r e c i o s o t 
y e l e g a n t e s 
V E S T I D O S d e $ 1 0 . 0 0 a $ 1 5 . 0 0 . 
S O M B R E R O S de $ 8 . 0 0 a $ 1 0 . 0 0 . 
E s u n a v e r d a d e r a o p o r t u n i d a d p » i » a d q " í r i r u n m o d e l o p a r i s í e n -
n e p o r u n b a j o p r e c i o . 
MMK E U G E N I E y M L L E . E V A 
P R A D O 8 8 
n 
2 s p 
L E A E S T O : I N T E R E S A A 
. T O D O E L M U N D O 
ObrftS i n t e r e s a n t í s i n i a s p a r a c o m e r -
c l a n t e s , b a n q u e r o s y c o n t a d o r e s . 
L A B I B L I O T E C A D E L C O N T A D O R . 
E s l a m e j o r o b r a q u e s e h a p u b l i -
c a d o b a s t a l a f e c h a . S o n c u a t r o v o -
l ú m e n e s l u j o s a m e n t e p r e s e n t a d o s ; 
c o n t i e n e 2 , 3 2 9 p á g n a s . G r a n n ú -
m e r o de t a b l a s y e j e m p l o s p r á c t i -
c o s . S e p u e d e a d q u i r i r a p l a z o s m u y 
c ó m o d o s s o l o d a n d o $ 7 . 5 0 de e n -
t r a d a y $ 5 . Q 0 m e n s u a l e s . P i d a n 
c o n t r a t o s q u e s e r á n a t e n d i d o s e n 
¡ - . e g u i d a . E s t a o b r a e s t á e d i t a d a p o r 
l a U n i v e r s i t y S o c i e t y I n c . 
E L S E C R E T O D E L O S N U M E R O S . 
O b r a i n p o r t a n t í s i m a p o r e l p r o -
f e s o r s e ñ o r L q í s E r i a y . E l S e c r e t o 
d e l o s N ú m e r o s es u n e x c e l e n t e s i s -
l e m a de o b s e r v a c i o n e s a r i t m é t i c a s , 
n o m e n o s e l e g a n t e s q u e e c o n ó m i c a s 
y . ú t i l e s . C o m p r e ' h o y m i s m o e s t a 
o b r a . 
L O S T E M A S D E B E S T E I R O 
P a r a e l i n g r e s o e n e l I n s t i t u t o . 
C o m p r e n d e t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e 
i n g r e s o s e g ú n e l p r o g r a m a o f i c i a l . 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 . I n t e r i o r : $ 1 . 2 6 . 
H a g a n s u s p e d i d o s a l a L i b r e r í a 
A c a d é m i c a , P r a d o , 9 3 , b a j o s d e P a y -
r e t . T e l é f o n o A . - 9 4 2 1 . 
M o n t p e l l i e r 
S e m i n a r y 
Eato Coleg io es p a r a amboa sexos 
6* uffect- u n c u r s o e s p e c i a l de ingl&« 
d e s p u é s del c u r s o C o m e r c i a l . Müslflfl 
vocal • i n s t r u m e n t a l . Buenos, prnreao-
r e s y p r o f e s o r a s . U n colegio que es 
r.omo s u propio hogar, grandes c a m p o s 
m u c h o s é x i t o s con s u s a t l é t i c o s s p o r t s 
tanto p a r a m u c h a c h o s como p a r a m u -
chachas . P r e c i o . $650 los doce meses 
E l c u r s o de O t o ñ o e m p e z a r á e l d í a 8 
de Sept iembre . P a r a c a t á l o g o s y d e m á * 
datos, d i r i j a s » a Bdtra y C a . O R e i l l y 
9 112. H a b a n a , o a W . H a t c h . P r i n c l 
pal . Montpel ler . V e r m o n t . U . S A. 
c ^f»65 20 d 20 
Yo Mismo 
No He Reamoico. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
L a s canas que hacen viejo, huyen 
a n t e A C E I T E K A B U L , q u e se 
u n t a c o n l a s m a n o s y n o l a s 
m a n c h a . N o p i n t a , es r e s t a u r a -
dor del c a b e l l o , a l q u e d e v u e l v e 
s u negro intenso y brillo n a t u r a l 
S E V E N D E EN S E D E R I A S Y B O T I C A S 
R e s p u e s t a a p r o v e c h a d : 
V e n t a F i n d e T e m p o r a d a 
B r i n d a m o s h o y o p o r t u n i d a d n a d a c o r r i e n t e de a d q u i r i r t e l a s b l a n c a s a p r e c i o s d e s u s a d a m e n t e m ó d i c o s ; 
p r e c i o s m a s b a r a t o s i n c l u s i v e q u e los q u e s o n c o r r i e n t e s e n l a s c o t i z a c i o n e s d e l a V e n t a F i n d e T e m p o r a d a . H i -
c i m o s n u e v a r e v i s i ó n d e los p r e c i o s de l a S e c c i ó n de T e l a s B l a n c a s c o n m o t i v o d e q u e a c a b a e l v e r a n o , é p o -
c a d e s u m a y o r v e n t a . 
^ H e a q u í ios p r e c i o s d e d e t e r m i n a d o s a r t í c u l o s , q u e n o d u d a m o s m e r e c e r á n s u a p r o b a c i ó n . 
T E L A S B L A N C A S 
A $ 4 . 0 0 . — P i e z a s c o n d i e z v a r a s 
de n a n s ú f r a n c é s d e c a l i d a d m u y fi-
n a , d e u n a y c u a r t a v a r a s d e a n c h o , 
p r o p i o p a r a b a t a s d e s e ñ o r a . 
A $ 4 . 0 0 . — P i e z a s c o n d i e z y a r d a s 
de t e l a . r i c a , d o b l e d e a n c h o , c o n 
a p r e s t o i n g l é s . 
A $ 4 . 2 5 . — P i e z a s c o n d i e z y a r d a s 
d e C a m b r a i d e c a l i d a d e x t r a , d o b l e 
de a n c h o . 
A $ 4 . 7 5 . — P i e » a s c o n d i e z y a r d a s 
d e o p a l - w a n s u t t a d e u n a . y c u a r t a v a -
r a s de a n c h o , e n « l o s c o l o r e s b l a n c o , 
r o s a , " f l e s h " , l i l a , v e r d e y f r e s a . 
A $ 4 . 7 5 . — P i e z a s c o n d i e z y a r d a s 
d e s u t i l í s i m o l i n ó n i n g l é s , d e u n a y 
m e d i a v a r a s d e a n c h o , e n los c o l o r e s 
b l a n c o , r o s a - t é , m a í z , r o s a y " f l e s h " . 
A $ 6 . 5 0 . — P i e z a s c o n d i e z v a r a s 
d e " t a r a n t u l l e " , d e u n a y c u a r t a v a -
r a s d e a n c h o , i n d i c a d í s i m o p a r a r ^ p a 
i n t e r i o r d e n i ñ o s p o r s u e x q u i s i t a s u a 
v i d a d . 
A $ 7 . 5 0 . — P i e z a s c o n d i e f / a n í s 
d e o tro t ipo m e j o r d e " T a r a n t u l l e " , 
t e j i d o d e a p r e s t o i n c o m p a r a b l e , d e 
u n a y c u a r t a v a r a s d e a n c h o , e spe -
cj.'.I p a r a r o p a i n t e r i o r d - e e ñ o r a s . 
W A R A N D O L E S P A R A S A B A N A S 
A $ 2 . 2 5 . — W a r a n d o l de h i l o p u r o , 
n ú m e r o P . I 2 , d e d i e z c u a r t a s d e a n -
c h o . 
A . $ 3 . 2 5 . — W a r a n d ol d e l i n o p u r o , 
n ú m e r o T . O . O . , de d i e z c u a r t a s d e 
a n c h o . 
A $ 4 . 7 5 . — W a r a n d o l d e l i n o p u r o , 
n ú m e r o 2 - T . , d e d o c p c u a r t a s d e a n -
c h o , c a l i d a d i n m e j o r a b l e . 
U n a d e l a s m u j e r e s i n c o n d i c i o -
n a l e s d e " L a F i l o s o f í a " — t a n fiel a 
e s t a c a s a , q u e h á l l e s e d o n d e se h a -
l l e , nos d i s p e n s a i n v a r i a b l e m e n t e e l 
f a v o r d e h a c e r s e s e r v i r p o r n o s -
t r o s — , n o s e s c r i b i ó u n a c a r t a q u e 
c o n t i e n e es te p á r r a f o : 
" . . . y , p a r t i c u l a r m e n t e , d e T e l a s 
B l a n c a s , d e s e o q u e m e e s c r i b a n r e -
l a c i ó n c o m p l e t a d e c l a s e s y p r e -
c i o s , p u e s p r e c i s o h a c e r r e n o v a c i ó n 
g e n e r a l e n m i c a s a y u n r e g a l o v a -
l i o so a u n a a m i g u i t a q u e se m e c a -
s a . Y o , c o m o p e n s a b a , no p u e d o 
i r a l a H a b a n a . Y a s í e s p e r o q u e 
s e a n e x t e n s o s y q u e a g u c e n el l á -
p i z . " 
L e c o n t e s t a m o s e n s e g u i d a , d á n -
d o l e d e t a l l e s a m p l i o s , y e n v i á n d o l e 
m u e s t r a s . Y e s a r e s p u e s t a es l a q u e 
a h o r a a p r o v e c h a m o s p a r a e l t e m a 
d e h o y , e x c l u y e n d o p a r a e l t e m a 
m u e s t r a s , p o r q u e u s t e d l e c t o r a , v i -
v e c e r c a y p u e d e v e r p e r s o n a l m e n -
te . 
" E s t i m a b l e a m i g a — le d i j i m o s : 
— C r e a s I n g l e s a s d e h i lo p u r o , c o n 
2 8 v a r a s c a d a p i e z a , t e n e m o s : 
^arantijj 
•"•i 
s e l o s t a r i f a m o s : son b 
y m u y v a l i o s o » . 
" T e l a R i c a : p jezas con in 
r a s . a $ 1 . 2 8 ; p i e z a s con 20 **" 
a $ 4 . 1 8 : o t r a s u p e r i o r con 2 0 J 
r a s , a $ 7 . 3 3 . u ¿u t f 
P i e z a s de O p a l especial I 
p a i n t e r i o r — b l a n c o , rosa a V i ^ 
m ó n . l i l a , a $ 3 . 7 2 , c o n ' ^ 
O t r o m e j o r , i gua le s colores 
d i d a , a $ 4 . 1 8 ; otro m á s * :„J ^ 
c o n 10 v a r a s - b l a n c o , rosa ' ? 
s a l m ó n , n i l o , m a í z v fr»- ' ^ 
$ 4 . 6 8 . y r r e s a ^ , ^ 
" T e l a A n t i s é p t i c a , m a r c a F 
l i a : a n c h 
l a p i e z a 
c h o . 
e 2 0 pulgadas & „ 
a $ 1 . 6 3 ; de 2 2 - ' • * 
A $ 1 . 5 5 . — P i e z a s c o n d i e z y a r -
d a s d e t e l a r i c a , d o b l e de a n c h o . ' 
A $ 1 . 8 5 . — P i e z a s c o n d i e z y a r d a s 
d e C a m b r a i , n ú m e r o 5 0 5 0 , d o b l e d e 
a n c h o . 
A $ 3 . 5 0 . — P i e z a s c o n d i e z y a r d a s 
d e m u y f ino l i n ó n s u i z o , d o b l e de 
a n c h o , e s p e c i a l p a r a r o p a i n t e r i o r dv 
s e ñ o r a s , e n los c o l o r e s b l a n c o , 
" f i e s h " , c i e l o , r o s a y p a j a . 
A $ 3 . 7 5 . — P i e z a s c o n d i e z v a r a s 
de n a n s ú f r a n c é s , n ú m e r o 1 0 1 5 , de 
u n a y c u a r t a v a r a s ¿ c a n c h o . 
A $ 3 . 7 5 . — P i e z a s c o n d i e z y a r d a s 
de t e l a r i c a de m u y b u e n a c a l i d a d , 
d o b l e d e a n c h o . 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
1 0 0 0 . 
2 0 0 0 , 
3 0 0 0 . 
4 0 0 0 . 
5 0 0 0 . 
6 0 0 0 . 
1 4 0 0 0 . 
1 5 0 0 0 . 
a $ 1 3 . 4 9 p i e z a , 
a $ 1 4 . 9 9 
a $ 1 5 . 4 9 
a $ 1 6 . 4 8 
a $ 1 7 . 5 2 
a $ 1 9 . 4 9 
a $ 1 9 . 9 2 
a $ 2 0 . 6 2 
E s t a s d o s ú l t i m a s t i e n e n 3 0 v a -
r a s , e n v e z d e 2 8 . 
" P i e z a s d e 14 v a r a s : N o . Í 0 0 0 , 
a $ 7 . 2 3 ; N o . 3 0 0 0 , a $ 8 . 2 2 ; 
N o . 4 0 0 0 , a $ 8 . 9 9 ; N o . 6 0 0 0 , a 
$ 9 . 9 9 . 
" L o s B r a m a n t e s y C o t a n z a s , no 
$ 1 . 7 8 ; de 2 4 p u l g a d a s , a $1 oq' 
d e 2 7 p u l g a d a s , a $ 2 . 1 8 . d- ¿ 
p u l g a d a s , $ 2 . 4 4 . 
" R o p a de c a m a : s á b a n a s de .1 
g o d ó n , 5 4 x 9 0 , a 9 3 cts 
" D i a m e l a " . 7 2 x 9 0 , a $ 1 . 3 ^ 
b a ñ a s d e c a l i d a d superior 72TQft 
a $ 1 . 6 3 y a $ 1 . 8 3 , s e g ú n c í a s ? -
b a b a n a s d e guarandol j . 
U n i ó n : 7 2 x 9 0 , a $ 2 . 7 3 ; otra „, 
j o r , de i g u a l m e d i d a , a $ 3 . 9 8 *" 
" S á b a n a s de p u r o h i lo : SlxlíVl 
a $ 6 . 2 8 ; 8 1 x 1 0 5 , a $ 7 . 1 0 . 2 
l i d a d s u p e r i o r , 8 1 x 1 0 5 , a $9.40 
" F u n d a s : de g u a r a n d o l de | ¿ 
l o , m e t r o y m e d i o de ancho, 
p r e c i o s : a $ 2 . 2 8 y a $ 3 . 9 8 . ^ 
t a s , m u c h p m e j o r e s . 
" C o j i n e s d e g u a r a n d o l de 
7 0 x 7 0 , a $ 2 . 5 0 ; 7 0 x 7 0 , a $350. 
7 0 x 7 0 , a $ 4 . 5 0 . " 
L o d e m á s q u e d e c í a m o s a nuev 
t r a e s t i m a d a d i e n t a , t e n í a caráctei 
p a r t i c u l a r . A q u í , no v e n d r í a a cuen-
t o . 
2 E N E Á 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
A L O S N I Ñ O S 
> E L I C A D O S Y E N F E R 
M I Z O S D E S E L E S 
P A R A F O R T A L E C E R L O S 
E L M E J O R T O N I C O 
D E L M U N D O 
D E B E J U C A L 
P R O G R E S O S l R U A N O S 
L o s q u e h a c e a l g ú n t i e m p o n o 
v i s i t a n e s t a p o b l a c i ó n d e s c o n o c e n 
loe p r o g r e s o s u r b a n o s q u e h a n e s t a -
b l e c i d o l a s c a l l e s d e l a C h e c h e r i e , b a -
r r i a d a s i t u a a a a l n o r t e d e l a po-
b l a c i ó n , d o m i n á n d o s e d e s d e l a c a -
r r e t e r a a l e n i r a r e n l a c i u d a d . 
F a l t a b a p a \ i m e n t a r l a s c a l l e s d e l 
n a c i e n t e b a r r i o y d e e l l o s e h a h e -
c h o c a r g o e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l . 
E l s e ñ o r B a r r e r a s s o l í c i t o e n a t e n -
d e r a c u a n t o s i g n i f i c a p r o g r e s o , l e 
f a l t ó t i e m p o p a r a d a r l e r e m a t e a 
e s t a o b r a . E u p ú b l i c a s u b a s t a , p o r 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l G o b i e r n o P r o -
v i n c i a l s e h a a d j u d i c a d o l a o b r a e l 
s e ñ o r P a u l i n o C a m p o s . 
L l e v a r á l a c a l l e 19 a s í c o m o lo s 
t r a m o s q u e a e l l a c o n d u c e n o s e a n 
l a s 8, 1 0 , 1 2 y 1 4 , u n t e r r a p l é n de 
s i e t e m e t r o s oe a n c h o , m a s u n m e -
t r o p o r c a d a l a d o de c u n e t a c o n s u 
c o n t e n , c o n cfcpacio s u f i c i e n t e p a r a 
a r b o i a d o . 
F e l i c i t a m o s m u y c o r d i a l m e n t e a l 
s e ñ o r A l b e r t o B a r r e r a s , i n s u s t i t u i -
b l e G o b e r n a d o ' d e e s t a P r o v i n c i a , a 
q u i e n t a n t o t i e n e q u e a g r a d e c e r l e 
B e j u c a l p o r c u a n t o v e l a p o r e l e a -
g r a n ' e c i m i e n t o y b i e n e s t a r d e l a 
p o b l a c i ó n . 
T a n t o p o r c o n s t r u c c i ó n d e l es-
p l é n d i d o m a t a c e r o c o m o p o r l a c a -
r r e t e r a q u e a e l c o n d u c e , o b r a s t a m -
b i é n rea l i zada"3 p o r e l s e ñ o r B a r r e -
r a s a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r M a r i a n o 
R o b a n , q u e e s o t r o de l o s f u i c l o n a -
r l o s q u e m u o n o s e h a i n t e r e s a d o p o r 
e s t a c i u d a d . A m b o s a m i g o s , d e b e n 
s e n t i r s e s a t i s f e c h o s d e s u s b e n e f a c -
t o r a s o b r a s y m e r e c e n c u m p l i d a fe-
l i c i t a c i ó n . 
E l i D O C T O R N A D A L 
C o n t i n ú a m e j o r a n d o e l s e ñ o r F l o -
r e n c i o N a d a l , r e p u t a d o m é d i c o d e l a 
l o c a l i d a d , q u e e l s á b a d o m i l a g r o s a -
m e n t e e s c a p ó c o n v i d a e n ur . f ión de 
s u s h i j o s , a l a t r a v e s a r l a c a r r e t e r a 
d o n d e e x i s t e u n c r u c e de l a v í a f é -
r r e a . 
E l a i l t o m ó v i í f u é a r r o l l a d o n o v e n -
t a m e t r o s p o r l a v í a , r e s u l t a n d o 
i n e x p l i c a b l e V.cjber e s c a p a d o d e e s t a 
c a t á s t r o f e . T ' . ' d r B e j u c a l s e i n t e r e s a 
p o r l a s a f a i d e l d i s t i n g u i d o c a b a -
l l e r o . * M a ñ i z . C o r r e s p o n s a l . 
J O Y E R I A 
- e » (CON TALLERES PROPIOS) 
o m i e n c e u s t e d l a s e m a n a d e u n m o d o p r á c t i c o , g | 
¡ e c í d a s e a v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n d e J o y a s y O b -
j e t o s d e A r t e d e E L G A L L O , e n c u y a c o n t e m -
p l a c i ó n n o p e r d e r á u s t e d e l t i e m p o . 
o h a g a e n s a y e s c o n s u d i n e r o . A c u d f i a l a c a s a 
q u e y a u s t e d c o n o c e y e n l a q u e — a p a r t e p o -
s e e r e l m e j o r , s u r t i d o — e n c u e n t r a l o s p r e c i o s 
m á s b a j o s . 
)BRAP1A r AABAJIa •i,F.Fono A - 2 n 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
O T A O L A U R R U d y l i n o , o b s e q u i a n 
" L A Y A 1 I I L A 
A S U C L I E N T E L A D E 
JJ G A L I A N O 
Y Z A N J A 
D U R A N T E L A l a . Q U I N C E N A D E S E P T I E M B R E , C O N 
U N A E N O R M E R E B A J A D E P R E C I O S 
D E M O S T R A C I O N 
1 2 p l a t o s l l a n o s . 
6 „ h o n d o s . 
6 „ p o s t r e . 
6 „ d u l c e . 
6 „ m a n t e q u i l l a . 
3 f u e n t e s l l a n a s . 
6 t a z a s c a f é s o l o . 
6 „ „ c o r . l e c h e . 
1 s o p t e r a . . 
1 f u e n t e h o n d a . 
1 e n s a l a d e r a . 
1 c o n c h a e n t r e m é s . 
1 c a f e t e r a . 
I l i c o r e r a . 
1 a z u c a r e r a . 
D E M O S T R A C I O N 





v i n o , 
l i c o r , 
d u l c e , 
c h a m p a g n e . 
60 piezas por $17,511 
5 8 piezas por $24 
L a r e l a j a s e h a h e c h o ex-
t e n s i v a a o t r o s m u c h o s a r -
t í c u l o s d e l o c e r í a y c r i s t a l e -
r í a t o d o s e l l o s d e c a l i d a d y 
d e d i b u j o s e s c o g i d o s y no-
v e d o s o s . 
D E L A L C I O C 7 9 4 5 
L A f f f C J O R P A R A S U S C A N A S E S l S 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
na tiA. m a s r e i c o T u t A i > a j m z o A a 
, a r m t s z o x n a s i e n d o i > a m j o m d d ron\a 
14 MB M M M H i a B I A S . r J J U t A C M * X 
D E V E N T A E N L A S F A K M A C 1 A S Chente* K e n t * Oo„ Detroit, i l i c h . 
C U O I A Q A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N LAS t / S P E R M E D A D E S 
D & L A U P t T P A 
B A L 5 A n i O D - P A P I D O - 5 E Q U R O 
C A T A R R O A N T I G U O , C O N S I D Í R A D O I N C U R A B L E , C U R A D O E N M E -
X I C O C O N E L " E L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A " D E L D R . C A Ñ I Z A R E S 
i 
S r . D r . J o s é G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
M u y s e ñ o r m í o : T e n í a u n c a t a r r o a n t i g u o y p e r t i n a z , q u e n o h a b í a p o d i d o c u r a r l o 
c o n l a s m á s a f a m a d a s p r e p a r a c i o n e s : c o n s ó l o c u a t r o f r e s c o s d e s u e x c e l e n t e p a t e n t e E L I -
X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A Y C O D E I N A h e o b t e n i d o u n a c o m p l e t a c u r a c i ó n , e s t o y 
v e r d a d e r a m e n t e e n t u s i a s m a d o c o n s u m a r a v i l l o s o m e d i c a m e n t o . O t r o t a n t o m e r e s u l t a c o n 
s u A N T I D O L I N A c a d a v e z q u e h e t e n i d o n e u r a l g i a o d o l o r e s . S i u s t e d g u s t a h a c e r u s o d e 
e s t a s l í n e a s c o m o c r é d i t o a l a b o n d a d d e s u s p r e p a r a d o s m e d i c i n a l e s , h á g a l o . S u a f f m o . 
a t t o . s . s . , 
J o s é T o r r e s N ú ñ e z , A d m i n i s t r a d o r d e C o r r e o s . 
C o a y , M é j i c o . 
E x í j a s e s i e m p r e e l l e g í t i m o " E l i x i r d e G ü i r a C i m a r r o n a y C o d e í n a * ' d e l D r . C a -
ñ i z a r e s . E l l e g í t i m o l l e v a e l r e t r a t o d e l i n v e n t o r e n c a d a e n v a s e p a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
c i o n e s . 
R e c h á c e n s e l a s i m i t a c i o n e s . 
D i s f r u t e 
l a v i d a 
N o se sienta cohibido a causa de 
u n a piel enferma. Adopte el uso 
d iar io del J a b ó n Resinol , con apli-
caciones frecuentes de U n g ü e n t o 
Res ino l , y t e n d r á u n cutis que 
p o d r á resistir ser visto a la luz 
m á s c l a r a . 
E l J a b ó n Resinol produce una 
e s p u m a d e l i c i o c a m e n t é f r a g r a n t é 
que qui ta la grasa excesiva y m a n -
tiene los poros sin tupir ni agran-
d a r . A d e m á s de ser un exquisito 
j a b ó n de tocador. P ^ r a J ^ : 
para el U n g ü e n t o Res.nol cuando 
se e s t á curando eczema, mgua, 
Deje ^ . . í l f f ^ f ^ c ^ ^ ^ b e cl í otros tratamientos y pruebe el 
" a la m a y o r í a de ^ f f X 
gusta el modo de que Jrostro 
Resinol de Afei tar suaviza eUo5 
y ca ima las ^ l e s n a s después 
afeitar. C o n c e r t é el ^ f ^ ^ - ; 
riamente en una verdadera s a t t s w ^ 
c i ó n . 
R e s i n o l 
Compn ̂  
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
A f l O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 8 d e 1 0 2 4 P A G I N A S I E T E 
' ( H A B A N E R A S 
L A P A T R O N A D E C U B A 
F E S T I V I D A D D E L D I A 
T - c a n d a d d e l C o b r o 
^ u í n i a s l a s teUcftaciones! 
T o n a s p r i m e r a » , e n s u s d í a s , 
l a d i s t i n g u i d a d a m a M a r í a 
J í r r e de L o n g a . 
\ o r e c i b e . 
K i p o d r í a c e l e b r a r l o . 
p i s a s o b r e e l l a e l d o l o r de u n a 
¿ e s g r a c - a que r e p e r c u t i r á e n s u a l -
mA e t e r n a m e n t e . 
T a m b i é n m e c o m p l a z c o e n s a h i -
p r e f e r e n t e m e n t e a ' a s e ñ o r a M a -
i R e g l a R i v e r o de G u t i é r r e z L e é , 
' ^ p e t a b l e e s p o s a d e l M i n i s t r o d e 
f o í o m b i a , q u i e n p o r s u e s t a d o de 
« . l u d que l a m a n t i e n e e n - u n a r e -
c l u s i ó n a b s o l u t a , n o p o d r á r e c i b i r 
Sigue l a r e l a c i ó n . 
j j u y e x t e n s a . 
A l a z a r e i n d i s t i n t a m e n t e I r é a n o -
tando las d a m a s q u e e s t á n h o y d e 
^ C a r i d a d L á m a r d e Z a l d o , C a r i d a d 
E i t e b a n de S á n c h e z A g r a m o n t e y 
X o n c h i t a de l a T o r r e V i u d a de K i n -
d e l á n - . _> . . . 
C a r d a d J u s t l m a n i d e A l b a . 
T a n b e l l a y t a n e l e g a n t e . 
L a i n t e r e s a n t e C a c h l t a E s c a r r á , 
joven y d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l s c -
gor C a r l o s B l a t t n e r , C ó n s u l de S u i -
w en l a H a b a n a . 
C a r i d a d H a m e l de V í d a u r r e t a , C a -
chita C a s t e l l a n o s d e F e r n á n d e z y 
C t r i d a d R o g e r s d e G a s t a r d i . 
C a r i d a d M o r e j ó n de V e g a L á m a r , 
Car idad S a b o r i t d e P r a t s y C a r i d a d 
O r d ó ñ e z de M o n t e j o . 
M a r í a d e l P i n o M l l i á n . d i s t i n g u i -
da e sposa d e l a c a u d a l a d o c a b a l l e -
ro don V i c e n t e M i l i á n . a l a q u e d e -
eeo todo g é n e r o d e f e l i c i d a d e s . 
C a r i d a d V a r o n a d e M o y a , d a m a 
respetable, d i g n í s i m a , h e r m a n a d e l 
Ilustre S e n a d o r M a n u e l V a r o n a 
Suárez . 
C a r i d a d L u z ó n d e V á z q u e z , M a -
ría G a r c í a T r e l l e s V i u d a de R e v u e l -
ta. C a r i d a d G o n z á l e z d « A b a d í a , C a -
ridad D u m á s V i u d a de J u s t i n i a n i . 
Caridad B o u l a r d d e B e l l i n i y l a i n -
teresante V i u d a de C a s t a ñ o , C a r i d a d 
l l ó r a l a s . 
C a r i d a d G a r c í a , d i s t i n g u i d a e s p u -
ta del q u e r i d o l i c e n c i a d o H i l a r i o 
C o n z á l e z R u i z . A b o g a d o F i s c a l d e 
la A u d i e n c i a d e l a H a b a n a . 
R e g ü t a L ó p e z de V a l d e p a r e s , j o -
fen y g e n t i l d a m a , a l a q u e d e s e o 
lodo g é n e r o de f e l i c i d a d e s . 
M a r í a R e g l a B r i t o , l a i n t e r e s a n -
te y m u y s i m p á t i c a e s p o s a de d o n 
•F lorent ino M e n é n d e z , de l a q u e t e n -
%o encargo de a v i s a r a s u s a m i s t a -
des que no p o d r á r e c i b i r . 
C a r i d a d G . de C h a l o n s , C a r i d a d 
p icardó de de l M o n t e y C a c h i t a C a s -
lillo V i u d a de S a l c e d o . 
C a r i d a d D e l g a d o V i u d a d e C a b a -
l a . M o n z o n a R i v e r a d e V e i g h t , N a -
tividad I z q u i e r d o V i u d a de d e l V a -
lle. M a r í a R e g l a A n d r a d e V i u d a d e 
á r m a s , C a r i d a d C e b r i á n d e V é l e z , 
Quica R o d r í g u e z d e Q u e v e d o . C a r i -
jad D í a z de L o z a n o , M a r í a V á z q u e z 
1P M u ñ o z , C a r i d a d I g l e s i a s de R o -
I r í g u e z R e n d u e l e s , C a r i d a d A . V i u -
l a de X e s p e r e i r a y C a r i d a d C i s n e -
tos, l a V i u d a d e l p o b r e E d u a r d o 
P ó r t e l a . 
Caridad M a n r a r a , l a g e n t i l V i u d a 
le H o r t s m a n . a l a q u e m e c o m p l a z -
co en s a l u d a r a f e c u o s a r a e n t e . 
L a s e ñ o r a V i u d a de M a r c o s , a l e -
lada en G u a n a b a c o a , h a s t a d o n d e 
í mando m i s a l i d o . 
L a s e ñ o r a d e M e d i a v l l l a , l a b o n -
laaosa y m u y e s t i m a d a C a r i d a d 
^guirre , m a d r t , a m a n t l s i m a de m i 
juerido s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r , P a q u i -
» M e d i a v l ü a . 
M a r í a G o á s C a n t o , d i s t i n g u i d a es-1 
p o s a d e l b u e n a m i g o d o n E u l o g i o 
C o l r a , a l a q u e h a g o e x p r e s i ó n d e 
m i s m e j o r e s d e s e o s p o r t o d o lo q u e 
s e a p a r a s u D i t n . s u s a t i s f a c c i ó n y 
s u f e l i c i d a d . 
A s u r e s i d e n c i a d e l a V í b o r a e n 
S a n t a E m i l i a 1 7 . e n t r e S a n B e n i g n o 
y F l o r e s , i r á n a s a l u d a r l a sus. m u -
c h a s a m i g a s . 
S e v e r á m u y f e s t e j a d a . 
^ L l e n a de c o n g r a t u l a c i o n e s . 
B t b a M o y a d e D í a z , a i r o s a . i ) ? n a 
y e . r g a n t e d a m a , p a r a l a q u e t i e n e 
e l c r o n i s t a u n s a l u d o e s p e c i a l d e 
f e l i c i t a c i ó n , m u y a f e c t u o s o . 
R e c i b i r á p o r l a t a r d e . 
S i n f i ó s t a . 
C a r i d a d R o n q u i l l o , d i s t i n g u i d a es 
p o s a d e l i n g e n i e r o O r l a n d o F r e y r e , 
q u e a c a b a d e r e g r e s a r d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s . 
C a c h i t a C a c h o N e g r e t e d e J u n c a -
d e l l a y C u c a S á n c h e z d e O v i e s , j ó -
v e n e s l a s d o s , t a n i n t e r e s a n t e s ' . 
C a r i d a d K e m p , l a V i u d a d e l d o c -
t o r V i c e n t e G ó m e z , p a r a l a q u e s e -
r á e s t e d í a de r e c u e r d o s y t r i s t e z a s 
Y C a r i d a d S a l a . 
L a b e l l a a c t r i z c u b a n a . 
P a r a e l l a , t a n a d m i r a d a , t a n a p l a u -
d i d a e n f i e s t a s a r t í s t i c a s r e p e t i d í -
s i m a s , h a b r á e n s u s d í a s g r a n d e s s a -
t i s f a c c i o n e s . 
C a c h i t a X i q u é s M o r e j ó n . 
S e ñ o r i t a s . 
G e n t i l v e c i n i t a de l a V í b o r a q u e 
r e c i b i ó p o r l a t a r d e a s u s a m i g a s s i n 
c a r á c t e r de f i e s t a , e n s u r e s i d e n c i a 
d e V ' l i a E m i l i a . 
C a r i d n d M e n o c a i , C a r i d a d G o v o s , 
C a r i d a d F e r n á n d e z , C a r i d a d P u j a s , 
C a r i d a d L o r e t de M o l a y B e t a n c o u r t , 
C a r d a d R o d r í g u e z , C a r u c a Y á ñ e z . 
C a r i d a d N ú ñ e z , M a r í a d e l a C a r i -
d a d C a p f s t a n y , C a r i d a d de C a s t i o , 
Pa. 'g l i ta L ó p e z , C a r i d a d A n g u l o . R e -
g l a S a u z y G o n z á l e z , C a r i d a d R a m í -
r e z T o v a r y C a r i d a d C a l v e t . 
C a r i d a d C o e l l o . 
U n a s e ñ o r i t a g e n t i l í s i m a . 
E s t á e m p a r e n t a d a c o n n u e s t r o 
q u e r i d o J e f e de R e d a c c i ó n , s e ñ o r R a -
f a e l S . S o l í s , y o c n p a u n c a r g o i m -
p o r i ü n t e y d e c o m p e t e n c i a e n l a S e -
c r e t a r í a d e S a n i d a d . 
C a c h i t a A l v a r e z S u á r e z , l a h e r -
m a n a d e B a b y A l v a r e z , e l c o i i f r ó r j 
t a n q u e r i d o . 
C a r i d a d S a i n t M a r t í n , C a r i d a d 
P é r e z y C a r i d a d G a r o í a . 
C a c h i t a B o f i l l . 
T a n l i n d a ! 
C a r i d a d d e l P o z o , C a r i d a d T u y ; 
y C a r i d a d B a s t e r r e c h e a , l a s t r e s a 
c u á l m á s e n c a n t a d o r a s . 
. C a r i d a d C a n a l e j o y G i l , l a l i n d a 
h i j i t a d e q u i e n e s e n e s t a c a s a ' t a n 
e s t i m a d o c o m o e l s e ñ o r C a n a l e j o , 
S e c r e t a r i o d e l J u z g a d o d e I n s t r u c -
c i ó n d e l a C u a r t a S e c c i ó n . 
C a r i d a d B l a n c o V i l l a r , g e n t i l h i -
j a de u n e s t i m a d o c o m p a ñ e r o d e r e -
d a c c i ó n , e l s e ñ o r L o r e n z o B l a n c o 
D o v a l . 
C a r i d a d L o z a d a . 
U n a c r i a t u r a e n c a n t a d o r a . 
Y f i n a l m e n t e , l a g r a c i o s a h i j a / 
q u e r i d o d i r e c t o r d e E l T r i u n f o , M a -
r í a d e l a C a r i d a d M o r a l e s y d e l 
C a m p o . 
E n t r e l a s a u s e n t e s , C a r i d a d O r -
t l z V i u d a d e B l a n c o H e r r e r a . C a i n a 
A g u i l e r a d e S a e n z y C a r i d a c l t a d e 
l a G u a r d i a , e s p o s a d e l s e ñ o r E m i l i o 
D o m í n g u e z . C ó n s u l G e n e r a l d e C u -
b a e n P « n a m á . 
D o s s e ñ o r i t a s a d e m á s . 
E n c a n t a d o r a s . 
' C a r i d a d B e t a n c o u r t . a c t u a l m e n t e 
e n S a r a t o g a , y C a r i d a d F e r n á n d e z 
M a r c a n é , q u e s e e n c u e n t r a e n S a n -
t i a g o de C u b a . 
¡ A t o d a s , f e l i c i d a d e s ! 
tmutfa, 
En la planta baja, por San Migüel 
í , s e ñ o r a , p i e n s a u s t e d m u y b i e n a l a d q u i r i r a h o r a l a r o p a d e 
c a m a y l a d e m e s a . 
E s t e e s e l m o m e n t o m á s a p r o p i a d o d e l a ñ o p a r a l a s c o m p r a s 
d e e s t o s i m p o r t a n t í s i m o s a r t í c u l o s d e l h o g a r . 
N o h a y q u e h a c e r a c t u a l m e n t e g r a n d e s g a s t o s e n o t r o s a r t í c u -
l o s y u s t e d , c o m o c e l o s a a m a d e c a s a , p r e o c u p a d a d e s u m e j o r 
a t e n c i ó n y c u i d a d o , i n c l i n a s u p e n s a m i e n t o h a c i a l o q u e t a m b i é n 
r e v i s t e t a n s i n g u l a r i n t e r é s . 
E n l a a d q u i s i c i ó n d e l a r o p a d e c a m a y d e m e s a s e d e b e p o -
n e r e l m a y o r e s m e r o . E s t o s a r t í c u l o s ¡ h a b l a n t a n e l o c u e n t e m e n t e d e 
s u g u s t o y d e s u r e f i n a m i e n t o ! 
E L E N C A N T O , c o m p r e n d i e n d o q u e e s a h o r a l a o p o r t u n i d a d m á s 
f a v o r a b l e p a r a s u e l e c c i ó n , h a c e u n m á x i m o e s f u e r z o y r e b a j a a u n 
m á s l o s p r e c i o s d e e s t o s a r t í c u l o s , e n l a s e g u n d a d d e q u e u s t e d v i -
s i t a r á e l D e p a r t a m e n t o , i n s t a l a d ^ e n l a p l a n t a b a j a d e S a n M i g u e l , 
y e l i g i r á a l g u n o s e n t r e l o s m u c h o s q u e s e r á n d e s u a g r a d o . 
H e a q u í l a d e s c r i p c i ó n d e c i e n t o s j u e g o s d e c a m a y d e m a n t e l 
t o n s u s p r e c i o s , s i n c o m p e t e n c i a p o s i b l e : 
Ropa de Cama 
c a m a , e n d o c e d i b u -
S A N T A A D R I A N A 
O T R A F E S T I V I D A D D E L D I A 
MI p r i m e r s a l u d o . 
Y m i p r i m e r a f e l i c i t a c i ó n . 
Sean h o y , e n l a f e s t i v i d a d d e S a n . 
& A d r i a n a , p a r a l a d i s t i n g u i d a e 
n teresante d a m a A d r i a n a C h a u m o n t 
fe O t e r m i n . 
E e t á de d í a s t a m b i é n l a h i j i t a 
lue es s u e n c a n t o , s u g l o r i a , s u 
« i o l a t r í a . 
A d r i a n l t a O t e r m i n . 
T a n l i n d a ! 
£ o r l a t a r d e , d e c i n c o a s i e t e , s e 
era r e u n i d a d e l g r u p o de s u s p r o -
b e t a s a m i g u i t a s 
B s e l s a n t o , y m e c o m p l a z c o e n 
P « u d a r l a e s p e c i a l m e n t e , de l a s e ñ o -
f A d r i a n a S e r p a de A r n o l d s o n , d i s -
ngujda e s p o s a d e l C ó n s u l G e n e r a l 
,e H o l a n d a . 
. . ^ r i a n a C e s t e r o s de A n d r e u . 
• * Aana F r e s n e d o de B l a n c o y A d r i a 
A r i n a n d V i u d a d e H e r r e r a . 
I d í f 3 A v e n e s y b e l l a s s e ñ o r a s 
" • " a n a C o s t a l e s d e B e l t r á n . A d r i a -
* B o n n e t d e S á n c h e z y A d r i a n a ***Unez d e S á n c h e z , de l a q u e t e n -
go e n c a r g o d e h a c e r p ú b l i c o que p o r 
r a z o n e s de s u l u t o n o p o d r á r e c i b i r . 
U n a m á s , i g u a l m e n t e j o v e n y b e -
l l a , q u e e s A d r i a n a S i m o n i de P e -
l á e z . 
A d r i a n i t a M a r t í n e z y V a l d é g C a n -
t e r o , l i n d a c r i a t u r a , a l a q u e s a l u -
d o c o n u n b e s ¿ ) . 
U n a a u s e n t e , A d r i a n a G i q u e l , l a 
b e l l a V i u d a d e B a c h i l l e r , q u e s e 
e n c u e n t r a e n l a s M o n t a ñ a s , l o m i s m o 
q u ^ s u h i j a , l a g e n t i l A d r i a n i t a B a -
' r h l l l e r , q u e t a m b i é n e s t á d e d í a s . 
D e n u e s t r o m u n d o a r t í s t i c o . A d r i a . 
• n a B i l l i n i , d i s t i n g u i d a p r o f e s o r a d e 
i l a A c a d e m i a d e P i n t u r a . 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s , A d r i a n a , V a l -
; d é s F a u l i , A d r i a n á A r m a n d , A d r i a -
n a B a r r a q u é . A d r i a n a M o r a l e s . A d r i a 
i n a M e n d i v e , A d r i á n * M a r t í n e z y 
¡ A d r i a n a T e m e s . 
A d r i a n l t a R o : g y A l v a r e z T o r r e s , 
d e l a b a r r i a d a d e l a V í b o r a , m u y 
i g r a c i o s a . 
Y f i n a l m e n t e , A d r i a n a A l v a r e z d e 
! a C a m p a , q u e se e n c u e n t r a v i a j a n -
:do p o r E u r o p a . 
1 ¡ F e l i c i d a d e s ! 
m 
j o s m u y b o n i t o s , b o r d a d o s a l 
p a s a d o , c o n " m o t i v o s " d e a l to r e l i e -
v e , c o m p u e s t o s d e u n a s á b a n a ' , u n a 
f u n d a y d o s c u a d r a n t e s a $ 1 0 . 7 5 . 
J u e g o s d e c a m a , e n d o c e d i b u j o s 
d i s t i n t o s , d e l m e j o r gus to , e n t e l a de 
h i l o , c o m p u e s t o s d e u n a s á b a n a , u n a 
f u n d a y dos c u a d r a n t e s a $ 1 2 , 7 5 . 
J u e g o s d e c a m a , en 2 4 d i b u j o s o r i -
g i n a l í s i m o s , b o r d a d o s a l p a s a d o , b o r -
d a d o s d e i n c r u s t a c i ó n , e n te las m u y 
f i n a s , c o m p u e s t o s d e u n a s á b a n a , u n a 
f u n d a y d o s c u a d r a n t e s a $ 1 8 . 0 0 . 
S á b a n a s D i a n a 
E s t a s s á b a n a s — f a b r i c a c i ó n espe-
c i a l d e £ 1 E n c a n t o — l a s t e n e m o s e n 
t o d a s l a s c a l i d a d e s y t a m a ñ o s y l l e -
v a n u n a e t i q u e t a d e g a r a n t í a . 
S á b a n a s " D i a n a " p a r a e l « e r v i c i o 
d o m é s t i c o a $ 0 . 7 5 . 
S á b a n a s " D i a n a " p a r a e l c o l e g i o a 
$ 0 . 7 5 y $ 1 . 1 0 . 
S á b a n a s " D i a n a " l/z c a m e r a a 
$ 0 . 7 5 . 1 . 1 0 y $ 1 . 2 5 . 
S á b a n a s " D i a n a " c a m e r a s , c l a s e 
" e x t r a " a $ 1 . 4 0 y $1 . 7 5 . 
S á b a n a s " D i a n a " h e c h a s a m a n o , 
d e a l g o d ó n , p a r a c a m a c a m e r a , a 
$ 2 . 5 0 , 2 . 7 5 y $ 3 . 2 5 . 
S á b a n a s " D i a n a " d e " u n i ó n " , h e c h a s 
a m a n o , d e 2 0 0 x 2 2 5 , a $ 5 . 0 0 , 5 . 5 0 
y $ 5 . 7 5 . 
S á b a n a s " D i a n a " d e p u r o l i n o , d e 
2 0 0 x 2 2 5 . a $ 6 . 2 5 , 6 . 7 5 y $ 7 . 0 0 . 
Mantelería 
E L T E A T R O D E P O L I 
e m a n a de e m o c i o n e s . 
H1?2* b 0 y e n C a n i P o a m o r . 
d í a e n d í ^ p u e d e d e c i r s u q u e 
L a g r a n rem-isp. q u e e s p e r á b a m o s , 
« a b a de l l e g a r . 
i r í r ! 1 1 1 1 1 9 8 " I n s i t o s , de l o s F a -
W • f r a n c e s e s m á s d e m o d a . 
c , , . ! c i ó n n u e v a d e o r i g i n a l i d a d 
S u p é r a l a . 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
U C A S A D E H I E R R O " 
P E R F U M E R Í A 
U E G O S d e m a n t e l a d a m a s c a -
_ d o s , c o n f o n d o b l a n c o , c o n c e 
n e f a s , e n los c o l o r e s a z u l , r o s a , v e r 
d e . r o j o y a m a r i l l o : 
1 6 0 x 1 6 0 , 6 s e r v i l l e t a s . $ 2 . 7 5 . 
^ 1 6 0 x 2 0 0 . 6 s e r v i l l e t a s . $ 3 . 2 5 . 
1 6 0 x 2 5 0 . 6 s e r v i l l e t a s . $ 4 . 2 5 . 
1 6 0 x 3 0 0 , 12 s e r v i l l e t a s . $ 5 . 2 5 . 
J u e g o s d e m a n t e l a d a m a s c a d o s , 
p a r a c o m i d a , e n los c o l o r e s , v e r d e , 
a z u l , a m a r i l l o , r o s a y r o j o : 
1 6 0 x 1 6 0 . 6 s e r v i l l e t a s . $ 5 . 0 0 . 
1 6 0 x 2 0 0 . 6 s e r v i l l e t a s . $ 6 . 0 0 . 
1 6 0 x 2 5 0 . 6 s e r v i l l e t a s . $ 7 . 0 0 . 
1 6 0 x 3 0 0 , 12 s e r v i l e l t a s . $ 9 . 5 0 . 
J u e g o s d e m a n t e l d e g r a n i t é f i n o , 
b o r d a d o s y c a l a d o s , d i b u j o s f i n í s i m o s : 
1 6 0 x 2 0 0 . 6 s e r v i l l e t a s . $ 1 4 . 0 0 . 
1 9 0 x 2 4 0 . 12 s e r v i l l e t a s , $ 2 0 . 0 0 . 
1 9 0 x 2 9 0 , 12 s e r v i l l e t a s . $ 2 2 . 0 0 . 
¿ V e r d a d q u e d a d a l a a l t a c a l i d a d 
de e s tos j u e g o s n o p u e d e n ser m á s 
e c o n ó m i c o s los p r e c i o s ? 
D e j u e g o s d e m a n t e l p a r a r e f r e s c o . 
| d e g u a r a n d o l d e l i n o , c o n f i n í s i m o s 
; b o r d a d o s y c a l a d o s h e c h o s a m a n o 
; p r e s e n t a m o s u n a v a r i e d a d f a b u l o s a , 
i m p o s i b l e d e d e s c r i b i r , a $ 8 . 0 0 y 
$ 9 . 0 0 — d e 1 2 0 x 1 2 0 . c o n 6 s e r v i l l e -
t a s — y a $ 1 0 . 5 0 , de 1 4 0 x 1 4 0 , c e n -
i U m e t r o s c o n 6 s e r v i l l e t a s . 
L o s a r t í c u l o s s i g u i e n t e s : 
H E M O S H E C H O C O N S I D E R A -
B L E S R E B A J A S E N T O D O S 
L O S Z A P A T O S . E S P E C I A L -
M E N T E A L O S B L A N C O S . 
Z A P A T O S P A R A S E Ñ O R A S 
D e t o d a c l a s e d e p i e l e s , c o l ó * 
res y t a c o n e s . U n s i n n ú m e r o a c es 
t i los b o n i t o s p a r a todos l o » g u s -
tos . P r e c i o s a $ 0 . 5 0 . 0 . 9 9 , 1 .99 , 
2 . 5 0 , 2 . 9 9 , 3 . 5 0 , 3 . 9 9 . 4 . 5 0 
4 . 9 9 . 6 . 5 0 . 8 . 5 0 y 9 . 9 9 . 
Z A P A T O S P A R A N I Ñ O S 
E l m a s c o m p l e t o y v a r i a d o s u r -
t i d o , t a n t o e n est i los c o m o e n p i e -
les y c o l o r e s . P r e c i o s : a 0 . 5 0 . 
0 . 9 9 . 1 .50 , 1 . 9 9 . 2 . 5 0 , 2 . 9 9 . 
3 . 5 0 , 3 . 9 9 y 4 . 5 0 . 
Z A P A T O S P A R A C A B A . 
L L E R O S 
I n c o n t a b l e e l n ú m e r o d e m o d e -
los q u e t e n e m o s . E s t i l o s d e m o d a , 
d e s u e l a s d o b l e s y p u n t a s a n c h a s 
los t e n e m o s d e s d e $ 6 . 5 0 h a s t a 
9 . 9 9 . O t r o s z a p a t o s d e m a g n i f i -
c a c a l i d a d , t a m b i é n b o n i t o s d e 
los f a b r i c a n t e s t a n c o n o c i d o s c o -
m o B o y d e n y R o c k o : a $ 2 . 5 0 , 
2 . 9 9 . 3 . 5 0 . 4 . 9 9 . 5 . 5 0 . 5 . 9 9 y 
6 . 5 0 . 
P a s a S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s a 
$ 1 . 7 5 . 1 . 9 9 . 2 . 5 0 , 3 . 0 0 . 3 . 5 0 , 
A L F O M B R A S x 
A $ 1 . 5 0 . 1 . 9 9 . 2 . 5 0 y 2 . 9 9 . 
P a r a e s c a l e r a s y p i sos a $ 1 . 2 5 , 
1 .50 y 1.75 l a v a r a . 
M A L E T 1 C A S D E C O L E G I O 
A 0 . 7 0 . 0 . 8 5 , 1 .25 y 1 . 5 0 . 
P A R A G U A S 
4 . 0 0 . 4 . 5 0 . 5 . 0 0 . 6 . 0 0 . 7 . 0 0 . 
8 . 0 0 . 9 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 1 1 . 0 0 . 1 2 . 0 0 
y 1 5 . 0 0 . 
C A P A S D E A G U A 
D e s d e $ 6 . 5 0 e n a d e l a n t e l a s 
t e n e m o s c o n m a n g a s p a r a l a p o -
b l a c i ó n y p a r a c a m p o d e m o n t a r 
a c a b a l l o . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S o n t a n r e d u c i d o s n u e s t r o s 
p r e e m s y t a n e x t e n s o n u e s t r o s u r -
t ido q u e c o n c u a l q u i e r d i n e r o q u e 
q u i e r a g a s t a r s e d e s e g u r o e n c o n -
t r a r á l o q u e d e s e e . 
8 B e i i e j a i T i > 
T e l a s d e L i s t a s 
S e d a S p o r t e n d i v e r s i d a d d o c o l o -
r e s y l i s t a s a $ 2 . 0 0 . 
B a t i s t a f r a n c e s a , d o n d e p n o d e e l e -
g i r e l guttto m á s e x i g e n t e a 8 5 y 4 3 
c e n t a v o s . 
V i c h i i n g l é s e n m a c h a v a r i e d a d d o 
c o l o r e s y l i s t a s a 7 0 c e n t a v o s . 
C r e p é C a n t ó n e n t o d o s c o l o r e s , a 
9 1 . 0 0 . 
" B O H E M I A " 
K B F T U K O 6 7 
V E S T I D O S 
A n t e t o d o , q u e r e m o s e x p o n e r a u s t e d e s , a m a b l e s 
l e c t o r a s , q u e l i q u i d a m o s t o d o s l o s v e s t i d o s q u e n o s 
q u e d a n d e v o i l e . 
¿ P r e c i o s ? N o l o s h a y . S i u s t e d v i e n e a v e r l o s 
t e n g a l a s e g u r i d a d q u e n o s c o m p r a r á a l g u n o s . 
O f r e c e m o s u n l o t e e s c o g i d o d e v e s t i d o s d e c r e -
p é d e c h i n a , a l p r e c i e i n v e r o s í m i l d e $ 8 . 7 5 c a d a 
u n o . 
H a y , a d e m á s , u n g r u ^ o d e p r e c i o s o s v e s t i d a s d e 
s e d a , e n c r e p é d e c h i n a y c r e p é c a n t ó n , a $ 1 2 . 0 0 . 
O t r o l o t e d e m a g n í f i c o s v e s t i d o s d e c r e p é d e 
C h i n a , c o n e s t a m p a d o s b e l l í s i m o s y d e t e l a s d e s p o r t , 
a $ 1 9 . 0 0 . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a g r a n r e m e s a d e v e s t i -
d o s d e g e o r g e t t e , m u y e l e g a n t e s , q u e o f r e c e m o s a 
$ 2 2 . 0 0 . 
A y e r r e t i r a m o s d e l a A d u a n a u n a s e r i e d e v e s -
t i d o s d e g e o r g e t t e f i n í s i m o , p r o p i o s p a r a t r a j e s d e 
t a r d e . T o d o s e l l o s s o n m o d e l o s f r a n c e s e s . ¿ Q u i e r e 
v e n i r a e x a m i n a r l o s ? 
K I M O N A S D E S E D A 
E n e s t i l o s o r i g i n a l e s , d e p u r a s e d a , o f r e c e m o s 
u n g r a n s u r t i d o d e k i m o n a s c o n e s t a m p a d o s d e ú l -
t i m a n o v e d a d . 
. H A » AMA 
N o h a y q u e c o c i n a r 
l o s K c l l o g g ' s C o m F l a n e s ( h o j u e l a s d e m a í z ) 
p o r q u e s e v e n d e n a p a n t o d e s p r v i r l a s , c o n 
l e c h e o c r e m a d e l e c h e , e n l u g a r d e g a c h a s . 
D e l i c i o s a m e n t e s a z o n a d a s y t o s t a d a s h a s t a u n 
c o l o r c a s t a ñ o d o r a d o , s e c o m e n s i e m p r e c o n 
g u s t a P u e d e n t o m a r s e e n c u a l q u i e r c o m i d a , 
o c o m o p o s t r e j u n t o c o n f r u t a f r e s c a . 
Dm irmatm e n l*m principales tiendas de come**:bies. 
C O R K 
^ v ^ X A K E S 
fe 
m i y i i i l l ^ 
C O R N 
F L A K E S 
R E C I B I D O R E S R E N A C I M I E N T O 
L o m e j o r c o n s t r u i d o 
4 P r e c i o s M u y M ó d i c o s 
« L A C A S A O L I V A , , 
A r . d e I t a l i a 9 1 , ( E n t r e S a n R a f a e l y S a n J o e é ) 
C 8 1 8 0 2 d - 7 
A n u n c i o s T r u J U l o M a r í n . 
Temporada de otoño 
HA N T O en v e s t i d o s c o m o e n s o m b r e r o s y l e l a s " E l E n c a n t o p r e s e n t a las m á s e x q u i s i t a s n o v e d a d e s 
p a r a la e s t a c i ó n o t o ñ a l . . . 
N o d e j e u s t e d d e v e n i r a E l E n c a n t o e n estos d í a s , 
q u e se le d e p a r a n m u y a g r a d a b l e s s o r p r e s a s . 
mo e s . O ' R e i l l y 5 1 . Í 
b a ! ) ? á u n a n o v e d a d e n e l c a í t e l . 
v u e l v e H e l b a H u a r a . 
L a r e c l a m a n s u s a d m i r a d o r e s . 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e h o v 
s e p r e s e n t a r á a d e l e i t a r n o s c o n e l 
a r t 3 e x q u i s i t o de s u s e x t r a ñ o s bat-1 — — — — ~ — _ — — ~ — _ r~ 
. e s I , J o v e n J s u s e s i v . • . „ „ > , • „ „ S O R T I J A S S O L I T A R I O 
a r g e n t i n a . I * - ' 
A c t u a r á e n l a s m i s m a s t a n d a s l a 
d a n z a r i n a t r á g i c a h a s t a é l j u e v e s . 
P a r a e l m i é r c o l e s se a n u n c i a u n a 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n C a m i o a -
m o r a b e n e f i c i o d e l s i m p á t i c o a c t o r 
R a f a e l L ó p e z S o m o z a y c o n u n p r o -
g r a m a c o l m a d o d e a t r a c t i v o s . 
Y e l j u e v e s , e n l o s t u r n o s p r e f e -
A R E T E S S O L K A R I O 
D e b r i l l a n t e s , e n e l m a s comple to y 
v a r i a i o s u r t i d o desde $300 h a s t a (ó.000. 
E l m e j o r s u r t i d o en J o y e r í a . 
L o s prec ios m a s b a j o s de l m e r c a d o . 
" L A E S M E R A L D A " ^ T l ^ s l 
E D A J D M A D U R A 
p u e d e p a s a r s e f e l i z m e n t e , 
c o n l a a y u d a d e e l — 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
J)e L t f d i a E . P i n k h a m 
MA  MCD*C:MecO, 
C O P A S P A R A P R E M I O 
| l j j l * ^ ? ^ £ t a P u r a y f i n » s i - T i o m e t a l p l a t e a d o t e n e m o s u n 
« 3 1 m a g n í f i c o s u r t i d o d e r ^ p a s p a r a t o d a c l a s e d e c o m p í -
t e n c i a ^ d e p o r t i v a s . 
C r a n v a r i e d a d d e m o d e l o s y t a m a ñ o s , t o d o s e n e s t i l o s 
m o d e r n o s . 
" L A CASA Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte. Muebl J da Fantasía y Lámparas 
r e n t e s , p r e s e n t a c i ó n d e M a r g o t R o - e i o n e s c u b a n a s c o n e l p o p u l a r t e n o r 
d r í e u e z M a r ' a n o M e l é n d e z y a c o m p a ñ a d a d e 
. . . . l a o r q u e s t a b a j o l a d i r e c c i ó n 
L a d e s e r t o r a d e A l h a m b r a . m a e g t r o G o n z a l o R o i g . 
A r t i s t a t i p l e a . P l a u s i b l e i n n o v a c i ó n . 
H a r á g a l a d e s u r e p e r t o r i o de can-1 O b r a d e G u i l l e r m i t o . . , 
d e l 
V I A J E R O S 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N -
L o s q u e l l e g a n . . 
A c a m b i o d e l o s q u e s e v a n . 
E n t r e loe p r i m e r o s , e l s e ñ o r O r -
l a n d o F r e y r e , e x - S e c r e t a r i o d e O b r a s 
P ú b l i c a s , q u e l l e g ó e n e l v a p o r i n - j 
g l é a O r c o m a a c o m p a ñ a d o d e s u es -
p o s a , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a C a r i d a d 
R o n q u i l l o d e F r e y r e . 
P o r l a v í a de K e y W e s t r e g r e s a - 1 
r o n e l s á b a d o c o n o c i d o s v i a j e r o s . 
E l d o c t o r B e n i g n o S o n s a . 
E l s e ñ o r G u i l l e r m o P e t r i c c í o n i . 
Y e l s e ñ o r E m i l i o M o r á n y A l ó n 
PO, q u e c o n s u i n t e r e s a n t e e s p o s a , 
P i l a r B a s s o l s , v u e l v e d e BU t e m p o -
r a d a , e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
P e p i t o E c h á n i z , e l j o v e n y n o t a -
b le p i a n i s t a , e m b a r c a h o y p a r a e m -
p r e n d e r u n a t o u r n é e de 65 c o n c i e r -
tos c o n e l t e n o r T i t o S c h i p a p o r e l 
N o r t e . 
Y se e s p e r a h o y c o n s j d i s t i n g u i -
d a f a m i l i a , de v u e l t a de l a s M o n t a -
ñ a s , e l p r o f e s o r H u b e r t d e B l a n c k . 
¡ L l e g u e n c o n f e l i c i d a d ! 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a nueve 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
L o s que h a n es tado s u f r i e n d o p o f 
a ñ o s de a f e c c i o n e s de l a p i e l , i r r i t a n -
tes, obstinadas^ y moles tas , cons iguen 
a l iv io c a s i a l ins tante p o r m e d i o d e l 
u s o d e l U n g ü e n t o C a d u m . A l i v i a a l 
instante la p i c a z ó n y q u e m a z ó n j e m -
pieza a c i c a t r i z a r l a p ie l inf lamada, 
i r r i t a d a o a f e c t a d a d e s p u é s d e l a p r i -
m e r a a p l i c a c i ó n . H a p r o b a d o ser n a 
g r a n a l iv io p a r a m i l l a r e s d e personas 
q u e d u r a n t e a ñ o s h a n e s t - d o s u f r i e n -
d o de e c z e m a , a c n é ( b a r r o s ) , granos 
f u r ú n c u l o s , ú l c e r a s , erupc iones , u r t i -
c a r i a s , r o n c h a s , a l m o r r a n a s , c o m e z ó n , 
s a r n a , h e r i d a s , a r a ñ a z o s , c o r t a d u r a s , 
l a s t i m a d u r a s , á s p e r o s , postemi l las , 
e s c a l d a d u r a , s a r p u l l i d o , q u e m a d u r a s , 
cos tra , m a r g u l l a d u r a s , etc . 
DA Ai OS SA TISFA CCION 
A NUESTROS CUENTFS 
EN PRECIO Y CALIDAD 
C O M O D I D A D 
I | N O d e los p r i n c i p a l e s m o t i v o s d e n u e s t r a s r©-
f o r m a s e r a el d e s e o d e p o d e r o f r e c e r m a * 
y o r e s c o m o d i d a d e s a l p ú b l i c o . C o n este f i n h e m o s 
p r e p a r a d o c o n v e n i e n t e m e n t e t o d a l a p l a n t a a l t a d e 
n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o . d e c o r á n d o l a y a m u e b l á n -
d o l a s i n e s t r i d e n c i a s n i e x a g e r a c i o n e s , m á s b i e n 
d e n t r o d e u n gus to d i s c r e t o y s e n c i l l o . 
C r e e m o s h a S e r l o g r a d o n u e s t r o s p r o p ó s i t o s y es-
p e r a m o s q u e e s t a p a r t e d e l a s r e f o r m a s c o m p l a z c a 
a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a . 
Pelayo Alvarez Hnos. y Co, 
Obispo y Aguacate 
C S 0 4 3 2 8 t 3 
A n u n c í e s e e n e l " b i a r i o d e l a H a r i n a 
V \ C I N A O C H O D I A R T O D E L A M A R I N A S e n t i . m W 8 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L 
L O P E Z S O M O Z A E i C A M P O A M O R 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s 1 0 , l o s a d - i 
m i r a d o r e s de l a g r a c i a d e l i n i m i t a -
b l e a c t o r c ó m i c o R a f a e l L ó p e z Se - i 
m o a a , t e n d r á n o c a s ó n d e v e r l o u n a ¡ 
v e z m á s a s i s t i e n d o a l a ú n i c a f u u 
c i ó n e n q u e se p r e s e n t a r á e s t e jo- | 
c u n d o a r t i s t a en e l t e a t r o " C a m p o -
a m o r " . 
Lfi o b r a , e s c o g i d a es de n u e s t r o 
• « t i m a d o c o m p a ñ e r o e l c u l t o y £ a -
l e n t o s o c r í t i c o y a u t o r J e s ú s j . 
L ó p e z , c r e a c i ó n c ó m i c a R a f a e l 
L ó p e z S o m o z a , q u e t a n e n o r m e é x i -
t o h a t e n i d o c a d a d í a q u e o c u p ó l a i 
e s c e n a d e l " P r i n c i p a l d e l a C o m e -
d i a " , d o n d e l a e s t r e n ó l a m i s m a 
C o m p a í i i a q u e e l p r ó x i m o m i é r c o l e s 
1 0 , l a r e p r e s e n t a r á e n " C a m p o a m o r " 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d de q u e e s -
t a n o t c i a s e r á r e c i b i d a c o n a g r a d o 
p o r l a s q u e d u r a n t e l a r g o s m e s e s 
h a n e s t a d o p r e g u n t a n d o c u a n d o r e -
a p a r e c e r á R a f a e l L ó p e z S o m o z a . 
L o s e l e m e n t o s q u e i n t e r p r e t a r á n 
l a d i v e r t i d í s i m a c o m e d i a s e r á n d i -
r i g i d o s p o r e l n o t a b l e a c t o r G u i l l e r -
m o de í a M a n c h a . 
L A F U N C I O N D E L A A S 3 C I A C ! C N D E L A P R E N S A 
H a c e t iempo a n u n c i a m o s que l a Á s . - - p u r a todo lo re: ;u: loná(Jo con l a o r g a -
C i a c i ó n d¿ l a P r e n s a de l a H a b a n a , or- n i z a c i ó n del a c t o . 
B a n i z a r á un g r a n f e s t i v a l . P u b l i c a m o s e s t a s l í n e a s p a r a h a c e r 
a f l r m a i u o » t a m b i é n , que de l a p r i - ! saber a l l ec tor que en es tos d í a s se 
m e r a v e l a d a , que se c e l e b r a r á en breve, f i j a r á l a f e c h a en que h a de c e l e b r a r l e 
e s i á encargado el a c t i v o e inte l igente | ta l f u n c i ó n que h a de h a c e r poca p j r 
e m p r e s a r i o R a m i r o de l a P r e s a , a l que s u s e x t r a o r d i n a r i o s a l i c i e r c e * . e n l a 
Ja A s o c i a c i ó n d i ó u n v o t o . d e c o n f i a n z a ' H a b a n a . 
C ñ R T ü L D E T E A T R O S 
VACZONAX» ( P a s e o de M a r t í i s q r ' x a a 
S a n B a f a e J ) 
N o h a y f u n c é n . 
P A Y B E T ( P a s e o do X a r t ] e s q u i n a a 
S u n J o s é ) 
C o m p a ñ í a de • sarzut la «le R e g i n o L ó -
pe-.í. 
A JJ;; o"ho y m e e f a : la obra de F e -
der i co V i l l o c h y Jurgt- A í i o L ' t r m a n n , l í l 
p e l i y r o ch ino; l?. e b r a d-i los m i s m o s 
a u t o r e s , en di ;z cuadros L a R e v i s t o 
s i n HÜUÜ. 
K A S l ' l ( ^ r a f o r . e s a squ iu? * Z o l u a t a ) 
ConiD'iii'.u de zarzu^>4S --p» retHK y : 
V i s t a s San- i ' Cruz-
A l a » ocb'o y c u a r t o : el á i> 'nete E l se-
xo d é b i l y Mú'-.ieruf; de bal.f> por '.a l'e-
W o v a , la B r e t ó i i . C e ü n d a y A r s e n l o B e -
c e i r a . 
A l a s nue^e 7 m e d i a : ¡a c o m e d i a en 
dos ac tos 101 S h y n ú i r e r o s de b a K e . 
C t T U A N O ' . A v - n l J a ü e Ifcaac j j - a r 'S-c-
ntente Z e n e a ) 
C u m p a f . í . i .le za.rzuula -i.i.-.na de A r -
Quíniei l t ;^ Î MIS 
A las buho y i r e d l a : l a r e v i s t a en tres 
c u a d r o s , de E r n e s t o B r í i l j ü y U s c a r C a -
l le , R e v i s t a X i^iona; . 
A las r.neve y tres c t :artus: ta opere-
t a en c-nco c i .adros , de ArqufmedeS 
P o u s y el mi t f t t ro Urene t , D i n u r a h o 
L a M á s c a r a A z u l . 
A £ > I t A M B B & t C o n s o l a d t « s q a í a a a v i r -
t u d e s / 
á A l a s ocho: e l s a í n e t e E l ba i l e de 
l a V i e j a . - • • 
A l a s nueve y c u a r t o : P o r los m i l l o -
nes del t í o . 
A l a s diez y m e d i a : el s a í n e t e de A . 
R o d r í g u e z y Jo.-^e A n c k e i i v a n n , E l a n i -
llo de pelo . 
A l f i n a l de c a d a tanda , n ü m e r o s de 
canto y ba i -e . 
A C T U A I i T D A D 1 ; S ( M o n s e r r a t e entre 
A n i m a s y N e p t u n o ) 
A las och'.i u.eiu)S c u a r t o ' c n i t a s c ó -
m i c a s . 1 
A l a s ocho y m e d i a : E i Poderoso , por 
L e s t e r C u n e o ; p r e s e n t a c n n de l a b a i l a -
r i n a A n g e l e s -NVgales . 
A las nueve y t re s c u a r t o s : O r o del 
C a r i b e , por R.-.-ph Y n c e ; p r e s e n t a c i ó n 
d e - te. b a ü a r - n a . A n g e l e s Noga le s y de 
la canzonet s i a C h a r i t o C a m p o a m o r . 
: - S E E S T R E N A L A D A N Z A D E 
L A S L I B E L U L A S 
a ^ S Í f t téllSSÍ Z "cíe 
í^f* nufv,6 en punto, se l e v a n t a r á »] 
teion del col iseo de l a a l e g r í a p a r a 
que gocemos de las p r i m i c i a s de l a ú l -
t i m a obra de L o m b a r d o v F r a n L e h a r . 
t i t u l a d a " L a D a n z a de l a s L i b é l u l a s " 
y que nos l l ega de E u r o p a p r e c e d i d a 
ao e x t r a o r d i n a r i o r e n o m b r e . 
" L a D a n z a de las L i b é l u l a s " no es 
una opereta como todas l a s d e m á s , e s 
la opereta moderna , la n u e v a opereta , 
mejtor dicho a q u e l l a que con m a y o r 
tut-rza, con m á s h a b i l i d a d e s c é n i c a , 
con m a y o r acopio d é ingenio y de i n s -
p : r a c i ó n se funden l a s notas en b o g a 
del fox y de l a j a v a — N e w V o r k , y 
P a r í s — c o n e s a s o n r i s a m u s i c a l de V i c -
na que se l l a m a el v a l s . 
Y e s t a opereta, a c l a m a d a por los p ú -
bl icos de E u r o p a , que c u e n t a con c e n -
tenares de r e p r e s e n t a c i o n e s c o n s e c u t i -
v a s , en V i e n a , en L o n d r e s , en P a r i s 
y en M i l á n , es l a que e n v u e l t a en l a s 
r.odas. l a s l u c e s y los co lores de un l u -
jo inus i tado, nos b r i n d a e l e s f u e r z o 
tenaz de J u l i á n S a n t a C r u z . 
Con " L a D a n z a de l a s L i b é l u l a s " ; en 
i a que t o m a n parte p r i n c i p a l l a s t r e s 
t iples de l a Compaf i ia , h a r á s u prese^i-
t u c i ó n el j o v e n b a r í t o n o M u ñ i z , a r t i s -
ta que h a sabido h a c e r s e s i m p á t i c o a l 
1 p ú b l i c o de l a H a b a n a por s u m a g n i f f a 
a c t u a c i ó n a n t e r i o r en l a c o m p a ñ í a de 
" V i t o n e - P o m a r " . 
C o m o q u i e r a que l a s l o c a l i d a d e s de 
1 la p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n , que se b a -
I l i an de v e n t a en l a c o n t a d u r í a , e s t á n 
1 a punto de agotarse , l a s e m p r e s a h a 
adoptado el acuerdo de que se despa -
I chen las correspond ien te s a los d í a s 
1 j u e v e s y v i e r n e s p r ó x i m o s , o s e a a l a 
1.segunda y t e r c e r a r e p r e s e n t a c i ó n de 
I " L a D a n z a de l a s L i b é l u l a s " . 
E l p r o g r a m a de e s t a noche es m u v 
¡ s u g e s t i v o : c o n s t a de dos secc iones po-
j n u l a r e s ; en l a i n i c i a l de l a s ocho y 
i cuar to f i g u r a la r e p r e s e n t a c i ó n de " E l 
Sexo D é b i l " , d iver t ido s a í n e t e , y d a n -
zas , ba i l e s modernos y b a i l e s e s p a ñ o -
I les por l a s d a n z a r i n a s P e t r o w a , B r e -
t ó n , C e ü n d a y el á g i l b a i l a r í n B e c e r r a ; 
en l a e s p e c i a l de l a s nueve y m e d í a , 
' l a c o m e d i a en dos a c t o s " E l N i d o " y 
¡ un m u y i n t e r e s a n t e f i n de f i e s ta , 
i a l que p r e s t a n s u va l i o so c o n c u r s o l a s 
J o s é M u ñ l z , b u e n cantante , e legante1 b a i l a r i n a s y el m a e s t r o de b a i l e s de 
actor , e l i d e a l b a r í t o n o de opereta por la c o m p a ñ í a S a n t a C r u z . p e c i o s 
s u d i s t i n c i ó n , que in tepretando el D n - son a base de c i n c u e n t a c e n t a v o s a 
que de N a n d y . de " l i D a n z a de l a s luneta p a r a l a n'uele y 
L i b é l u l a s " , h a r á s u p r e s e n t a c i ó n e l pe.so p a r a l a e spec ia l de l a s n u e v e y 
m i é r c o l e s en M a r t i . t í i e d i a . 
C I N E " L I R A " 
1 H o y p a s a r á pur ' l a p á n t a l l a de es te 
s i m p á t i c o y c o n c u r r i d o s a l ó n dos m a g -
n i f i c a s p r o d u c c i o n e s . 
M a t i n é e c o r r i d a de dos y m e d i a a c l n -
co y m a d l a . " E l pescador", c o m e d i a en 
«los p a r t e s : e s t reno de l a r e g i a p r o d u c -
c i ó n por O r e i g h t o n H a l e t i t u l a d a " L a 
l u c h a por l a e x i s t e n c i a " y l a r e g l a c i n -
ta por l a e n c a n t a d o r a V i v i a n M a r t í n 
" L a C a m a r e r a f r a n c e s a " . 
| ^ T a n d a e legante a l a s c lnoo y m e d i a , 
" E l pescador", c o m e d i a en dos p a r t e s 
y l a r e g i a p r o d u c c i ó n por G r e i g h t o n 
H a l e " L a l u c h a por l a e x i s t e n c i a " . 
P o r l a noche f u n c i ó n c o r r i d a a l a s 
ocho y media , con e l m i s m o p r o g r a m a 
de l a m a t i n é e . 
C A M P O A M O R 
E l U l t i m o G r a n E x i t o d e 
B A B Y P E G G Y 
£ V J u e v e s 1 1 
V i e r n e í l 2 9 / 2 
G K A N K T S M O 
C o m p a f í a 
I t o d r l y u e z . 
le A g u s t í n | 
C o n e u r r i d i á i m o se v i ó a y e r tanto en 
l a m a t i n é e como en l a s d e m á s tandas 
el e legante S a l ó n R l a l t o , el m á s c ó -
modo y v e n l i l a d b de , los que ex i s t en 
a c t u a l m e n t e e ñ l a H a b a n a . E n l a pre -
sente-» s e m a n a el c a r t e l t e n d r á g r a n v a -
riedad, s e r á n e s t r e n a d a s l a s producc io -
nes e spec ia le s s i g u i e n t e s : E l m a r t e s , 
d í a de moda, s e r á e s t r e n a d a .en las 
tandas elesrantes l a s e n s a c i o n a l p e l í c u -
la P O R Q U E S E C A S A N D O S V E C E S , 
de l a que es p r o t a g o n i s t a la i n t e r e s a n -
te a r t i s t a Mi l ton S i l l s . E l m i é r c o l e s 
reaparece E L S E C R E T O D E K O E N 1 C S -
M A R K . l a g r a n c i n t a e s p e c i a l . E l v i e r -
r t á . d ia de moda, e s treno de l a notabi -
M s í m á p r o d u c c i ó n . E L S E C R E T O D E 
U N A M U J E R . Como puede verse , el 
p r o g r a m a s e m a n a l es movido e inte -
r e s a n t e . 
R E G I N O E N P A Y R E T . - L A R E V I S T A S I N H I L O S . - L A 
A L E G R I A D E L A V I D A 
L A A S A M B L E A D E L O S E M -
P L E A D O S P U B L I C O S E N 
F A V O R D E L A S G R A -
T I F I C A C I O N E S 
E n e l T e a t r o W i l s o n t u v o e f e c t o 
e n l a m a ñ a n a de a y e r , l a a s a m b l e a 
m a g n a de l a U n i ó n N a c i o n a l de E m -
I p l e a d o s P ú b l i c o s . M u y t e m p r a n o e n i -
I p e z a r o n a l l e g a r a l l u g a r i n d i c a d o 
I l o s e m p l e a d o s d e a m b o s s e x o s , a l 
e x t r e m o " de q u e a l a h o r a de d a r c o -
j m i e n z o l a A s a m b l e a , y a s e h a c í a 
i m p o s i b l e d a r u n p a s o e n e l l o c a l . 
A l o s a c o r d e s d e l H i m n o N a c i o n a l 
! se a b r i ó e l a c t o . 
A u n q u e e s t a b a p r e v i a m e n t e a n u n -
| c i a d o q u e e l D r . C a s t e l l a n o s h a r í a e l 
r e s u m e n d e e s a f i e s t a b u r o c r á t c a , 
• f u é m e n e s t e r a l t e r a r e l p r o g r a m a , 
¡ p o r q u e a s u a t o s de c a r á c t e r " p o l í t i c o . 
I r e q u e r í a s u p r e s e n c i a e n o t r o l u g a r . 
I E l D r . C ; R e l l a n o s , e m p e z ó s u 
d i s c u r s o h a c i e n d o h i s t o r i a d e l d e -
b a t i d o p r o b l e m a de l a s g r a t i f i c a c i o -
n e s ; p r o m e t i e n d o q u e d e f e n d e r í a 
c o n c a l o r a « s e r u n h e c h o c i e r t o y p o -
s i t i v o e l p a g o a los e m p l e a d o s de e s a s 
a c r e c e n c i a s , q u e r e c l a m a t a m b i é n l a 
o p i i r ó n p ú b l i c a , p o r q u e es j u s t a y 
r a z o n a d a . 
T e r m i n ó a l e n t a n d o a l e s c o n c u -
r r e n t e s a q u e t u v i e s e n fe y s e g u r i d a d 
e n q u e s u s g e s t i o n e s no se p e r d e -
r í a n e n e l v a c í o , y q u e s e r í a m u y 
p o s i b l e q u e e n lo q u e r e s t a d e l p r e -
s e n t e m e s , q u e d a s e s o l u c c i o n a d o s a -
t i s f a c t o r i a m e n t e e s c a s u n t o . 
D e s p u é s h a b l ó e l S r . F r a n c i s c o 
S i m ó n V a l d é s , D e l e g a d o d e l T é r m i -
no M u n i c i p a l d e S a n t i a g o de l a s V e -
g a s , p r o n u n c i a n d o u n d i s c u r s o e n 
p r o d e l o s i d e a l e s q u e d e f e n d e n l o s 
e m p l e a d o s p ú b l i c o s ; h i z o u n a n á l i s i s 
P U B L I C A C I O N E S 
" L A M I L A G R O S A " 
N o s v i s i t a , c o n s u p u n t u a l i d a d 
i n a l t e r a b l e , e l n ú m e r o d e l m e s a c -
t u a l de l a p u l c r a R e v i s t a " L a M i l a -
g r o s a " q u e e d i t a n e n e s t a C a p i t a l 
l o s R . R . P . P . P a u l e s . 
E n s u s 32 p á g i n a s de c o p i o s a , 
a m e n a , e x q u i s i t a l e c t u r a d e l e i t a n e l 
e s p í r i t u y d i s f r u t a g r a t o s o l a z e l i n -
t e l e c t o d e b i d o a l a e s m e r a d a s e l e c -
c i ó n de s u s o r i g i n a l e s , t o d o s r e c o -
m e n d a b l e s y d i g n o s d e s e r g e n e r a l -
m e n t e c o n o c i d o s , p r o b a n d o d e c o n t i -
n ú o e l c r e c i e n t e m e j o r a m i e n t o q u e 
a v a l o r a c a d a n u e v o u ú ^ v e r o . 
P r o l o g a é s t e de S e p t i e m b r e u n e x -
c e l e n t e a r t í c u l o d e l P . G a n d e , q u e 
de m o d o e s p e c i a l s e ñ a l a s e d e u t i l i -
d a d s u m a p a r a l o s p a d r e s y e d u c a d o -
r e s , d e b i e n d o s e r d i v u l g a d o e n to-
d o s l o s h o g a r e s e n l o s q u e t a m b i é n 
d e b e c o n o c e r s e e l i n t e r e s a n t e e s c r i t o 
d e l P . A n g e l T o b a r , s o b r e u n a i n s -
t t u c i ó n t a n b e n e m é r i t a y p i a d o s a 
c o m o e l A s i l o y C r e c h e d e l V e d a d o , 
t a n p r ó d i g o e n s e r v i c i o s v i t a l e s a l o s 
e n é l a c o g i d o s . 
de lo q u e r e p r e s e n t a e l d e r e c h o d e 
a s o c i a c i ó n y t e r m i n ó a f i r m a n d o q.ue 
d a r í a d í a s v e n t u r o s o s a l a p a t r i a l a 
f l o r e c i e n t e y y a p u j a n t e I n s t i t u -
c i ó n . 
E l S r . G o n z á l e z R a m o s P r e s i d e n t e 
de l a U n i ó n de E m p l e a d o s , f u é e l ú l -
t i m o e n h a b l a r e x p l i c a n d o l a l a b o r 
r e a l i z a d a p o r : a D i r e c t i v a C e n t r a l 
p o r l a c o n s e c u c i ó n d e l é x i t o d e s e a -
do y a f i r m ó q u e ú n i c a m e n t e l a es -
t r e c h a u n i ó n d e l p r o l e t a r i a d o d e l a 
p l u m a l l e v a n d o c o m o l e m a l a l i b e r -
t a d , e l d e r e c h o y l a j u s t i c i a . 
L a E s t u d i a n t i n a " ' P a t r i a y C u l t u -
r a " q u e d i r i g e e l p r o f e s o r O s c a r 
U g a r t e , a m e n i z ó e l a c t o , t o c a n d o se -
l e c t a s p i e z a s de s u r e p e r t o r i o . 
í l a i n e 
h m í e k 
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L a g e n i a ] d i m i n u t a a c t r i z d e l a U n i v e r s a l se p r e s e n t a r á a l p ú -
b l i c o d e l a H a b a n a n u e v a m e n t e 
E N E L " C A P I T O L I O " 
e l p r ó x i m o M i é r c o l e s , e n s u g r a n p e l í c u l a t i t u l a d a : 
" U n S e c r e t o d e F a m i l i a " 
C A R L L A E M M L E h a c e e s p e c i a l r e c o m e n d a c i ó n .de e s t a j o y a 
d e l a s i m p á t i c a a c t r i z i n f a n t i l q u e d e s d e t e m p r a n o h a e s c a l a d o 
l a s g r a d a s d e l a f a m a . 
U N S E C R E T O D E F A M I L I A 
s e e s t r e n a r á e n l a s t a n d a s de 5 . 1 ^ 4 y 9 . 1 | 2 
C I N E " 0 L I M P 1 C " 
H o y en l a s t a n d a s de m o d a de 5 
y c u a r t o y 9 y m e d í a B l a n c o y M a r -
t í n e z presen tan l a g r a n d i o s a produc-
c i ó n i n t e r p r e t a d a por a r t i s t a s de l a 
C o m e d í a F r a n c e s a t i t u l a d a E L S E C R E -
T O D E K O E N I G S B E R C K , un d r a m a 
intenso do l a C o r t e en que todos ^os 
h e r o í s m o s t ienen u n a f i n a l i d a d s e n s a -
c i o n a l . 
L u j o es tupendo, e s c e n a s en co lores 
y l a p a l p i t a c i ó n i n t e n s a de l a g u e r r a 
y l a s u b l i m e c a l m a de l a m o r en l a 
p a z . 
M a ñ a n a , en l a s t a n d a s p r e f e r e n t e s 
de 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a L a C a r i -
bbean F i l m p r e s e n t a l a g r a n d i o s a pro-
d u t í c í ó n i n t e r p r e t a d a por l a g r a n a c -
t r i z L i l a L e e y e l g r a n a c t o r R o s c o e 
( F a t t y ) A r b u c k l e t i t u l a d a P A T R I O -
T B R L \ P A L U C H E R A . 
J u e v e s 1 1 . — E n l a s t a n d a s de m o d a 
de 5 y c u a r t o y 9 y m e d í a G a r r e r á y 
M e d i n a p r e s e n t a n l a g r a n d i o s a produc-
c i ó n i n t e r p r e t a d a por l a g e n i a l a c t r i z 
H e l e n a F e r g u s o n t i t u l a d a C O R A Z O N E S 
H A M B R I E N T O S . L l e v a n en s u s pechos 
todos los s eres s e n t i m e n t a l e s que e le-
v a d o s del p lano de l a t i e r r a b u s c a n 
en l a e s p i r i t u a l i d a d los m á s in tensos 
a fec tos a la h u m a n i d a d . 
V i e r n e s 1 1 . — E n l a s tandas e l e g a n -
tes de 5 y c u a r t o y 9 y m e d í a L a C a -
r í b b e a n F i l m p r e s e n t a a l a l i n d a a c t r i z 
M a r i ó n D a v l e s en l a g r a n d i o s a p r o -
d u c c i ó n P a r a m o u n t t i t u l a d a L A L E -
Y E N D A N U P C I A L . 
S á b a d o 1 2 , — E n l a s t a n d a s p r e f e r e n -
tes de 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a L a C a -
r i b b e a n F i l m p r e s e n t a l a g r a n d i o s a 
p r o d u c c i ó n I n t e r p r e t a d a por l a g e n i a l 
a c t r i z A g n e s A y r e s y el c é l e b r e a c t o r 
J a c k H o l t t i t u l a d a C O M P R A D A Y 
P A G A D A . [ 
T R I A N O N 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
S I S e c r e t o de K o e n l g s b e r c k r a «1 
s á b a d o 13 
P a r a l a s tandas e legantes del próxi-
mo s á b a d o d i a 13 se a n u n c i a la cinta 
E L S E C R E T O D E K O E N I G S B E R C K 
en l a s t a n d a s e legantes de 5 y 15 y 
9 y 30 . 
H o y l u n e s se exhibo A L R E S P L A N -
D O R D E L I N C E N D I O , por Irene Rlch 
y Monte B l u e . 
E L A P O S T O L R O J O , por Clalre Wln-
sor, M o b a r t B o s w o r t h , el martes 9, dia 
de m o d a . 
L O Q U E T R E S H O M B R E S BUSCA-
B A N , por M i s s D u Pont , miérco l e s ÜO. 
1CL M I L A G R O D E M A N H A T T A N , por 
E l a i n e H a m m e r s t e í n , el jueves 11. 
L A S H I J A S D K L O S J ^ E M A S . por 
Mabe l K o r e s t y B r y a n t Washburn, el 
v i e r n e s 12. d í a de m o d a . 
I S L S E C R E T O D E K O E N I G S B E R C K , 
el s á b a d o 13 a l a s 5 y í ó y 9 v'30. 
E n t r o los p r ó x i m o s estrenos figuran 
A M B I C I O N C I E G A , por E l a i n e Percy; 
M U J E R E S D E M E D I A N O C H E , por 
M a r i e P r e v o s t , Monte B l u e • Adolphe 
M e n j o u ; C O R A Z O N E S H A M B R I E N T O S . 
. ' A D U L T E R I O ? por A n n a Q. Nilson; 
P R E S T A M E T U M A R I D O , por Dorls 
K e n y o n . .. 
E l p r ó x i m o domingo, en la mattM» 
de l a s t r e s y a l a s ocho 1 a cinta M 
W e s l e y B a r r y t i t u l a d a E L P E R I O D I S -
T A . . 
T E A T R O " V E R D I N " 
H o y . a l a s s ie te y e™ '̂0̂ *̂  
m i c a s ; a l a s ocho y cuarto R e j i ^ 
F o x - l a s o b e r b i a c o m e d i a por A " - ^ 
T o h „ - E l campes ino" X f ^ r " 0 . S , 
b a de l a c o m e d i a p o r C ¡ y d e C odc w 
a r t i s t a " : a l a s nueve y cuar to TA WJ* 
del lobo", d r a m a en c i n c o s c n a w l o ^ u 
ac tos por L u i s a G l a u m . y a Jas d l « ? 
c u a r t o " R e p u t a c i o n e s r o l a s , supe 
p r o d u c c i ó n en siete a c t o s por JacKe. 
S a u n d e r n s y J h o n n u W a i K e r . 
L A S T I G K E S A S 
S u g e s t i v o grupo de l a " R e v i s t a s i n H l lo s" que hoy sube a e s c e n a en P a y r e t . 
P r ó d i g a en novedades s e r á la a c t u a l 
y b r i l l a n t í s i m a t emporada ••social" de l a ! 
C o m p a ñ í a R e g í n o en P a y r e t . 
.NU obs tante* el t r iunfo i n m e n s c d e ' 
" E l Pel igro* Chino" , r e v i s t a que ha e n - ; 
cantado a l pfiblico que acude con n í a - ! 
j i i f í e s t o agrado a las r e p r e s e n t a c i c n e s 
c r i o l l a s del . rojo col iseo, p a r a hoy, se 
ha reforzado el c a r t e l con u n a r e p r i -
ese de i m p o r t a n c i a , como es " L a R e -
v i s t a s i n H i l o s " . 
" L a R e v i s t a s in H i l o s " es uno de los 
Ú l t i m o s t r i u n f o s de V i l l o c h y de A n c -
k e r m a n n que sup ieron l l e v a r a la es-
c e n a u n a l u m i n o s a v i s i ó n de P a r i s . 
" E l P e l i g r o C h i n o " y " L a R e v i s t a 
pin H i l o s " c o n s t i t u y e n uno de los pro-
g r a m a s de m a y o r a l i c i en te p a r a el 
"respetable" . 
E l m i é r c o l e s , en el p r i m e r dia de', 
p a l a , de la presente a c t u a c i ó n de [08 
de R e g i n o en " P a y r e t " , s e r á r e p r i s a -
da una m a r a v i l l o s a r e v i s t a : " L a A l e -
g r í a de la V i d a " . 
' L a A l e g r í a de l a V i d a " , a r t í s t i c a , 
g r a c i o s a , br i l l an te y a legre es u n a de I 
l a s mejores obras del a u t o r de " L a C a - 1 
s i t a C r i o l l a " del g r a n F e d e r i c o V i - ; 
l l och , que l a h a n enr iquec ido con un i 
r.uevo cuadro , el de í a " a l e g r í a e spa-
So |a ' ' . l a s a n a a l e p r i a del pueblo a r a - ! 
g o n é s , l a a l e g r í a l l ena de luz y f r a -
. í u n t e de c l a v e l e s de l a A n d a l u c í a p in -
toresca y p r o d i g i o s a . 
" L a A l e g r í a de la V i d a " tiene u n a 
m ú s i c a m u y c r i o l l a y m u y l i n d a de 
Jorge A n c k e r m a n n . 
E n an ter iore s l ineas h e m o s menc io -
r a d o uno de los a c i e r t o s d e f i n i t i v o s 
'le V i l l o c h . " L a C a s i t a C r i o l l a " . no 
queremos p a s a r ta l t i tu lo p o r ' a l t o , por-
que h a y que d a r u n a not i c ia a g r a d a -
b'.e a l l e c t o r . 
V i l l o c h h a decidido r e p r í s a r e s t a 
i.bra m a e s t r a de 4 s u Ingenio, que tan 
r u i d o s a m e n t e se I m p u s o en a n t e r i o r e s 
t'poeas. no por l a f u e r z a de s u opor tu-
nidad en el c o m e n t a r i o de l momento , 
s ino por la be l leza s e r e n a del c u a d r o 
que l l e v a a la e scena un g i r ó n de C u -
ba, y por s u m ú s . i c a , tan g e n u i n a m e n -
te de l a t i e r r a , tan n u e s t r a y por eso 
tan a m a d a . 
L a r e p o s i c i ó n de " L a C a s i t a C r i o -
l l a " a d a p t a d a a l d ia por s u s a u t o r e s 
s e r á un verdadero a c o n t e c i m i e n t o en 
P a y r e t . \ 
E n este teatro se e f e c t u a r á en l a se-
c u n d a decena del presente mes , la f u n -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l a A s o c i a c i ó n 
do l a P r e n s a , con u n p r o g r a m a m u y 
suges t ivo , nue c o r r e r á a carpro de l a s 
dos c o m p a ñ í a s c u b a n a s : l a de R e g í n o 
y l a de A r q u i m e d e s P o u s . 
H o y L u n e s d e M o d a C A M P O A M O R 5 T a n d a s E i e g a m j j i 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A . M a ñ a n a M A R T E S 9 
C a r r e r á y M e d i n a , p r e s e n t a l a s u p e r p r o d u c c i ó n G O L D W I N , t i t u l a d a : 
C O R A Z O N E S H A M B R I E N T O S 
L A C A R A V A N A D E L W £ ] T Y E L T R I O M E X I C O 
D o s g r a n d e s a t r a c c i o n e s p r e s e n t a ho> 
e l p r o g r a m a del moderno y f resco tea-
tro Capi to l io . E n l a s t a n d a s e legantes 
de c inco y c u a r t o y nueve y media BJ 
e s t r e n a r : la g r a n d i o s a f i l m " L a > ;IM-
v a n a del W e s t " , de a r g u m e n t o Intere -
s a n t í s i m o y a d e m á s a c t u a r á e l famoso 
T r i o M é j i c o , que lo i n t e g r a n a r t i s t a s 
de tantos m é r i t o s como T i n a H| Clari&< 
sa , c a n z o n c t í s t a napo l i tana . C a r l o s Or«j-
! l l a n a , o c u r r e n t í s i m o a c t o r c ó m i c o y • e l 
aa de los t r o v a d o r e s m e j i c a n o s S a l v a -
dor Q u i r ó s . E l T r i o Mf'j ico h a combi -
nado p a r a hoy un p r o p r a m a prec iosa , 
t n el que f i g u r a n nuevos d i á l o g o s y 
canc iones . M a ñ a r t a . m a r t e s , se desne-
d i r á del p ú b l i c o h a b a n e r o este g r a n con-
j u n t o m u s i c a l . , 
L a tanda (Je l a s ocho se c u b r i r á con 
la p r e c i o s a f i l m " E l r a s t r o acusador" , 
por Noble J o h n s o n . 
C U B A N O . - L A E R A D E , L A S R E V I S T A S 
Y a se a c e r c a l a que p o d r í a m o s l l a -
m a r la "era de l a s g r a n d e s r e v i s t a s " 
en e l C u b a n o . 
P o u s y G o m i a , que h a n quer ido or i en -
t a r s u e s p e c t á c u l o h a c i a el desf i le mn-
derno, t a n br i l l an te , tan l leno de a l i -
c lentes . tan del a g r a d o de los ba l ia -
peros , ouentan p a r a e s ta e t a p a en que 
v a a e n t r a r s u teatro, con v a r i o s es-
t renos de r e a l i m p o r t a n c i a . H a y tres 
r e v i s t a s a n u n c i a d a s : " L a L o c a I l u -
fclón", de L o n g o r i a , U b l h o f f y L e c u o -
que p i n t a a c t u a l m e n t e G u m l s ; " E l 
' P l a n e t a M r r t e " . de reputados au tores , 
y " L a P e J ¿ R e v i e w " , u n a a l e g r e ex-
p o s i c i ó n bveha a l a m a n e r a de " E l 
-Magazine de F a n t a s í a s " . O p o r t u n a m e n -
i te a n u n c i a r e m o s las f e c h a s . 
P a r a hoy se h a d i spues to un c a r t e l 
. excelente , que f o r m a n l a s u g e s t i v a 
• R e v i s t a N a c i o n a l " , que c u b r e l a tan-
! d a s e n c i l l a de las ocho y m e d i a y 
" D i n o r a h o L a M á s c a r a A z u l " , que se 
• r e p r e s e n t a r á en l a tanda de l a s a u e v e 
y tres c u a r t o s . i 
S o b e r b i o c i n e d r a m a , i n t e r p r e t a d o p o r d o s n o t a b i l i d a d e s 
d e l c i n e m a : 
m r 
q u e h a r á n l a s d e l i c i a s d e l p ú b l i c o p o r s u b r i l l a n t e i n t e r p r e t a -
c i ó n d e l o s d i f í c i l e s p a p e l e s p r i n c i p a l e s . 
E n e s t a m a g n í f i c a p e l í c u l a , c u y a a d m i r a b l e t r a m a y l u -
j o s a p r e s e n t a c i ó n l a h a c e e s t a r c o n s i d e r a d a e n t r e I s p r i m e r a s 
d e l m u n d o y q u e s e t i t u l a : 
C O R A Z O N E S H A M B R I E N T O S , 
o c h a b l e 
E n c o n t r a r á e l p ú b l i c o c u a n t o p u e d a d e s e a j : p a r a s a t i s f a c e r e l g u s t o m á s e x i g e n t e . L u j o s o d e c o r a d o , a d m i r a b l e f o t o g r a f í a y s o b r e t o d o u n a i r r c p r o 
i n t e r p r e t a c i ó n p o r p a r t e a e t o d o s l o s a r t i s t a s . G R A N 
M U S I C A R e p e r t o r i o e s p e c i a l d e 
S E L E C T A C A R R E R A Y M E D I N A . A g u i l a 3 3 O R Q U E S T . 
"Saos" 
A N O X C I I D I A R I O D F L A M A R I N A • e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
d e G i n t ú g r a i o s 
3*éh aia, ft c inco: E l A m b i c l o -
^ " J i i o ^ maes tro , por H a r r y 
po: el a m o r de u n a d a m a , por 
í ' o l l a r f , i ^ M r u a : S e a g u ó l a f i e s ta . 
•» R a s t r o a c u s a d o r , por Noble 
poinedia. ^̂ 'rinco y cuar to y % l a « nueve y 
^ P ^ n L c l ó n de! T r i o M e . l c o 
« • i g u m n T i n a di C l a r i s s e , e l 
. 'D £! S l v a d o r Q u l r ó s y e l p r i m e r a c -
Í¿U Carlos O r e l - a n a . 
4Jr . / n o de c a r a v a n a del W e s t . 
S 8-e e ' cuarto a nueve y m e d i a : 
j ^ W c i o s o . i v o D a w e e n ; R a s t r o 
tCUsador. 
ti3r¿clnco y c u a r t o : C o r a z o n e s h a m 
A t o s por H e l e n F e r g a s c n . 
11 T l a s ' n u e v e y m e d i a : C o r a z o n e s h a m -
7 ^ v i-eai)?rici6n de la d a n z a r i n a cientos y 
^ - n c T ? e t i co : las comedias F u e r a 
J \ L noche y L o s t r a b a j o s perezosos : 
' , drama en c;rco ac tos L a c a r e t a de 
LCpei: el dram. i en s iete a c t o s No h a y 
nr ciego. . • 
: ¿ las y mortla: e n fas c ó m i c a s . 
K las ocho: No h a y peor c i e g o . . . 
y i l í O J r (Oeooral C a r r i l l o y P a d r » V » -
K l3S olnco y cuarto y a l a s nueve y 
-dia- e s t r i ñ o .le la c i n t a en siete a c -
Zs Perdona y o'.vida. por P a u l l n e G a -
n Stelle T o y i c r y L l o n e l B a r r i m o r e . 
10 ' las ocho y n i ¡ar to : I ' e c r d o r a o s a n -
^ en siete actoP. por B f t ty B l y t h e . 
1*1* ( E y 17. V « a a d o ) 
^ ^ l a s o-'i-.o y c u a r t o : L u c h a de p a n -
teras, Por H - F' Warn, (r> 
i las cinco > cuar to y a l a s nueve 
¡ v cuarto: a I . ú *n el E s t e , por R i c h a r d 
Barthdniess. 
j U t T O (Heptuno « n t r e C o n s a l a d o y 
«un W g u e l ) 
Pe una a cinco y de s iete a nueve 
y media: E l i r i u i l"o de -ni ave , comedia 
en do» actos; L ' a m a s d e v o r a d o r a s ; F a s -
cinación . 
A ¡as cinco y c u a r t o y a laq nuev* 
v tres cuartos: E l A p ó s t o l R o j o , por 
Claire WinUsor, ftviart Hoinr.es y H a r r i -
ion F o r d . 
V » « D i N (Consulado entre A m m a B y 
Tiocadtro). 
A las B'eie y cunrtn: o ' n » n s crtintca». 
A las ocho y cuar to : E l C a m p e s i n o y 
L"l Artista, c o r m d i a s . 
A las nueve y c u a r t o : L a h i j a del lo-
bo, por L u i s a t í l n u n . 
A t e s diez y cuarto: U e p u t a c l o n e s ro-
t. por Jac .de S a n d e r n s . 
O I I M P I C ( A t « i ü 4 » W U s o a • • q n l u m 
£ . i • • d a d e ) 
A l a s o c h ) : c m t a s c ó m i c a s . 
A l a s cln=o y cu-trto y a las nueve y 
m e d i a : E l s e c r H o de K o e n l g s m a r k . en 
ca torce a c t o s . 
O O X A T E B K A ( G e n e r a l C a r r i l l o y 
t r a d a P a l m a ) . 
D e dos a c inco: S u m i s t e r i o s o a m o r , 
p r r H e r b e r t R i - w l l n s o n ; D e c u a r e n t a 
c b a a l l o s ( e s t r e n o ) por Hc-o^ G i b s o n . 
A l a s c inco y cuar to y a l a s nueva 
y m e d i a : L o qve t res hombres b u s c a -
b a n ( e s t r e n o ) por M l s s D u p o n t . 
A l a s ocho y m e d i a : De c u a r e n t a c a -
b a l l o s . 
TOPIUXO (Weptnno y P e r a e r e r a n c l a ) 
A l a s c inco y cuar to y a l a s nueve 
y m e d i a : ¿ P a r a q u é s i r v e us ted? , por 
L l o y d H u g h e s ; c i n t a s c ó m i c a s . • 
A l a s ocho y m e d i a : E l L o b o S o c i a l , 
por J a J c k H o l r r 
F A X i S T O ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a 
C o l A n ) . 
A l a s c inco y cuarto y a l a s nueve 
y t r e s c u a r t o s : es treno d^ l a c i n t a en ! 
s e i s a c t o s L a copa m á g ' c a , por C o n s - 1 
tance B i n n e y ; l a comedia en dos ac tos ! 
L o s v a q u e r o s . 
A l a s ocho: L o s v a q u e r o s . 
A l a s ocho y m e d i a : D e n t r o de, l a ! 
ley, por N o r m a T a l m a d g e y J a c k M u l -
h a l l . 
& n t A ( I n d u s t r i a y S a n J o s é ) 
D e dos y medip a c inco y m e d i a : E l 
pescador , coined:fa en dos p a r t e s ; L a 
l u c h a por i'i e x i s t e n c i a , por C r e i g h t o n 
H a l e : L a c a m a r e r a f r a n c e s a , por V i v í a n 
M a r t i n . 
A l a s c inco j m e d i a : E l pescador; L a 
l u c h a por ¡a e x ' s t e n c i a . 
A l a s ocho y m e d i a : t?A pescador; L a 
c a m a r e r a f ranc - f -a ; L a l u c h a por l a 
e x i s t e n c i a . 
T R I A N O S ' . ( A v e n i d a W i l s o n entre A y 
P a s e o ( V e d a d o ) . 
A l a s oinoo y c u a r t o y a l a s nuevo y 
m e d i a : A l r e s p l a n d o r del incendio, p o r 
I r e n e R i c h y Monte B l u e . 
A l a s ocho: E i hombre lobo, po^ J o h n 
G i l b c r t ; E n pa.- de perros c a s e r o s . 
D E M A T A 
m 
E L I C I O S O ¡ 
n u t r i t i v o y c o n u n a 
e l a b o r a c i ó n g a r a n t i z a d a 
p o r e l p r e s t i g i o d e s u m a r -
c a . A s í e s e l c h o c o l a t e d e 
j H A B A N E R A S 
' • - — — . • — i — — 
V i e n e do l a p á g i n a s iete 
E N T R E L A S R E G I N A S 
I M P E R I O ( C o n s u l a d o 116) 
O m i s i o n e s , 
A l g u n a s q u e s a l v a r s í e m p r a . 
F a l t ó a y e r , p o r I n v o l u n t a r i o o l v i -
do , u n s a l u d o y u n a f e l i c i t a c i ó n . 
L o s t i e n e h o y , y r e c í b a l o s c o n es -
t a s l í n e a s , u n a R e g i n a e n c a n t a d o -
r a , l a h i j l t a d e l o s j ó v e n e s y d i s -
t . n g u i d o s e s p o s o s M i g u e l de M a r c o s 
y R o s i t a R i v a c o f c a . 
L l e n a e s t u v o d e r e g a l o s . 
Y de a l e g r í a s . 
I C e l e b r o é a y e r s u s a n t o , y y o l e r e i -
j t e r o m i f e l i c i t a c i ó n , l a j o v e n y g e n -
i t i l s e ñ o r a R e g i n a L a P r e s a de A i z -
¡ c o r b e . Jr 
Y l a s é f i o r l t a R e g i n a L a s t r e s f e s -
| Le jó s u s a n t o c o n t r a y e n d o m a t r i m o -
n i o a n t e I p s a l t a r e s d e l a P a r r o q u i a 
r i e l E s p í r i t u S a n t o c o n e l j o v e n 
F r a n c i s c o P é r e z . 
B o d a de a m o r . 
N u n c i o d e f e l i c i d a d s e g u r a . 
S e p t i e m b r e 4 . 
V O L O A L C I E L O 
V í c t i m a d e u n a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d d e j ó d e e x i s t i r e n l a t a r d e d e 
a y e r e l n i ñ o R a m ó n M a s v i d a l M o n -
t a n e z , h i j o a m a n t i s i m o d e l o s e s p o -
r o s M o n t a n e r y M a s v i d a l . 
S u m u e r t e s u m e e n e l d o l o r m á s 
h o n d o u n h o g a r d o n d e l l o r a n s i n 
c o n s u e l o l a p é r d i d a I r r e p a r a b l e . S u 
e n t i e r r o v e r i f i c a d o e n l a t a r d e d e 
h o y , h a s i d o u n a p r u e b a p a l p a b l e 
d e l a p r e c o q u e g o z a n e n e s t e p u e -
b l o l o s r e f e r i d o s e s p o s o s , h a b i e n d o 
c o n c u r r i d o a l m i s m o c u a n t o v a l e y 
s i g n i f i c a a q u í . ' 
D e s p i d i ó e l d u e l o e l s e ñ o r A n t o -
n i o R o d r í g u e z , q u i e n , c o n s e n t i d a s 
f r a s e s , d i ó l a s g r a c i a s a t o d o s p o r 
e l a c t o p i a d o s o q u e h a b í a n l l e v a d o 
a c a b o . 
A s u s f a m i l i a r e s q u i e r o l l e g u e m i 
m á s s e n t i d o p é s a m e , h a c i e n d o v o t o s 
p o r q u e e l T o d o p o d e r o s o l e s c o n c e -
j d a l a r e s i g n a c i ó n n e c e s a r i a p a r a eo -
I b r e l l e v a r t a n r u d o g o l p e . 
N O T A S D E V I A J E 
H a c e d o s d í a s q u e s e e n c u e n t r a n 
e n t r e n o s o t r o s , d e s p u é s d e u n a g r a -
I t a e s t a n c i a e n l a M a d r e E s p a ñ a , l o s 
l i a n q u e r i d o s s e ñ o r e s d o n A - i t o n i u 
I G . S o l í s . e x - a d m i n i s t r a d o r d o . c e n -
t r a l " S a n t a L u t g a r d a " . y d . n J o s é 
M . R o c h e , a c t u a l a d m i n i s t n - i o r . 
D i c h o s s e ñ o r e s v i e n e n m u y s a t i s -
f e c h o s d e s u e x c u r s i ó n , h a b i e n d o r e -
, c o r r i d o i m p o r t a n t e s p o b l a c i o n e s . 
E L T I E M P O 
H a c e a l g u n o s d í a s Q u e l a s l l n v i a s 
! t i e n e n I n t e r r u m p i d o s l o s t r a b a j o s 
i d e l c a m p o ; p e r o l o s c e n t r a l e s s e e s -
t á n p r e p a r a n d o p a r a p o d e r d a r p r i n 
c i p i o a l a m o l i e n d a e n l o s p r i m e -
r o s d í a s d e d i c i e m b r e . 
L o s c a m p o s se e n c u e n t r a n c o m o 
¡ h a c e a ñ o s n o s e v e í a n , e s p e r á n d o s e , 
! p o r c o n s i g u i e n t e , u n a b u e n * z a f r a . 
C u e r v o . 
D e u n a a j l e ^ c : U n a c o n q u i s t a d i f l 
cu l tosa , por J a ^ k H o x l e ; episodio t e r - ; 
cero de E l t r e n r á p i d o , por W i l l i a m j 
D u n c a n ; T a r d e e temprano, por O w e n i 
Moore y Zeena, O v e n . 
A l a s ocho: U n a conejuista d i f i cu l to -
s a ¡ e p i s o d i o tercero de E l t r e n r á p i d o . 
A las diez: T a r d o o t e m p r a n o . 
E L D O C T O R R I V E R O 
P l á c e m e s . . . , V u e l v e a h o r a a l a l a b o r . 
Y f e l i c i t a c i o n e s . _ 
L T c g a n a c a d a m o m e n t o L a s ^ a e l i E n 6U L a b o r a t o r i o d e R a y o s X . 
d o c t o r F i l i b c r t o R I v e r o p o r b i a b a r ; A l l i » e n e l g a b i n e t e q u e t i e n e es-
o h . e n i d o , t r a s r i g u r o s a o p o s i c i ó n , l a t a b l e c i d o e n R e i n a 1 2 7 , e s t á a^o-
¿ D e q u é t e l a q u i e r e h a -
c e r s e s o v e s t i d o í 
í E s t a c i ó n T e r m i n a l J 
m ^ M ^ j — i — i . . . . ..i .» . •— M •• ' . . 1 . ! . , i , ,»——i . )> . i^ 
i o i u r t u u e ia, n a u a n a . j 
T r i u n f ó c o n s u s a b e r , s u p e r i c i a ¡ q u e -
y s u e x p e r i e n c i a e l r e p u t a d o e s p e - R a d i ó l o g o t a m b i é n , 
c i a l i s t a . - i N o t a b l e e n e s a e s p e c i a l i d a d . 
U n i ó n C l u b . 
U n a j u n t a h o y . r 
E s t á c o n v o c a d a p a r a l a s c i n c o y 
m e d i a de l a t a r d e a f . n de t r a t a r 
a s u n t o s i m p o r t a n t e s . 
S e e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a . 
M O V I M I E N T O D K V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E l t ren do C u b a d e s c a r r i l ó . 
A l tren 6, p r o c e d e n t e d e S a n i M -
go de C u b a , se le d e s c a r r i l ó u n 
troock del a l i j o de s u l o c o m o t o r a n ú -
n>ero 410 en el c h u c h o M a r g a r i t a , 
Últ f t l a s . e s tac iones de S a n t a C l o r a 
y E s p e r a n z a , y c o n e s e m o t i v o s u -
ir ió un re traso de m á s d e d o s h o -
ras y media . 
Í Á e n j a n l ó n C o n s e r v a d o r a a S a n 
N i c o l á s . 
A la h o r a q u e e s t a b a a n u n c i a d a 
w l i ó para S a n N i c o l á s e l t r e n e x -
cursioDista que e l P a r t i d o C o n s e r -
vador f l e t ó p a r a l l e v a r a d i c h o l u -
gar a sus c o r r e l i g i o n a r i o s . 
la e s t a c i ó n h u b o e n t u s i a s m o 
Para despedi i a l o s e x c u r s i o n i s t a s , 
entre los que f i g u r a b a l a p l a n a m a -
yor del P a r t i d o . 
I n a u g u r a c ' ó n d e l C l u b C a t ó l i c o S o -
c i a l de A g u a c a t e . 
Ayer t a r d e f u é a A g u a c a t e e l P a -
ure Muestro J u a n , d e l a C o n g r e g a -
b a de l a s M i s i o n e s , p a r a a s i s t i r 
8 la f i e s t a - c o n c i e r t o q u e c o n m o t i -
lo de su i n a u g u r a c i ó n c e l e b r a b a e l 
U u b C a t ó l i c o S o c i a l . 
T r e n a S a n t i a g o d e C u b a . 
Por este t r e n f u e r o n a C i e g o de 
Avi la: R e n é R i e r a . A S a n t a G e r -
J ^ o j s : J o s é M a n u e l A n g e l . A S a n -
V3 D o m i r - o : s e ñ o r a C a t a l n a V i d a l 
^ B a r r e i r o . A E s p e r a n z a : J o s é G . 
' e r n á n d e z y A n d r é s G a r r o t e . A P í a 
cetas: J u a n G a r c í a A c o s t a y f a m i -
'""•es; P e d r o P . d e l P r a d o ; L e o -
nardo G a r c í a y f a m i l i a r e s . A S a n -
•aSo de C u b a : e l R e p r e s e n t a n t e a 
" U m a r a T i n o P u p o ; e l g u a r d i a -
S l , R a f a e l V a l í e n t e . A C o l ó n : 
i ! ! * , A l v a r e z y l a s e ñ o r i t a A n a 
J J J M a V a l d é s ; J o s é F . P e r e r a . A 
ayamo: l o s R e p r e s e n t a n t e s a l a 
: ¡ * « f r a F . S o t o I z q u i e r d o y O H m -
v ' o n s e c a ; el d o c t o r M a n u e l A m a r 
J» T uno de s u s h i j o s . A C á r d e n a s : 
Smhh G o n z á l e z : Gl d o c t o r C a r l o s 
« u n . A S a g u a l a G r a n d e : A l f r e d o 
Tam A M a l a n z a s : e l d o c t o r . M . 
« a r g o , q u e h a e s t a b l e c i d o e n l a 
J * 1 * de O ' R e i U y S u g a b i n e t e ó p t : -
• J l d o c t o r T a m a r g o es e l D i r e c -
blenH l a c l í n i c a d e s u n o m b r e e s -
deret 60 a q u e l l a c i u d a d ; M a r á A l -
tean A A 8 u a c a t e : e l t e n i e n t e v e -
r a n í d e l EJér( , - : to N a c i o n a l M I -
« j . ' A S a n t a C l a r a : S a n t o s F a -
c ia 'r t6 F l s c a l de a q u e l l a A u d i e n -
de _ o c t ° r D e l l o S i l v a , a c o m p a ñ a d o 
us ' a m . l i a r e s ; R a m ó n L u n a . 
M . F . S o s v i l l a . 
i n t e L t ^ 0 ' M - F - S o s v i l l a . S u p e r -
dos , de l o s F e r r o c a r r i l e s U n i -
aconfL -e d l 8 t r i t o d e A r t e m i s a , f u é 
' t ^ a a a d 0 de f a m i l i a r e s a M a -
1 C i e g o d e A v i l a : e l d o c t o r J u a n G . 
| G ó m e z E c h e m e n d í a . D e S a n t a g o de 
C u b a : e l C a p i t á n d e l E j é r c i t o N a -
c i o n a l L l a c a A r g u d í u ; P . R a m o s 
Q u i r ó s ; s e ñ o r a v i u d a d e C a r r e r á y 
f a m i l i a r e s ; e i R e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a R o d o l f o S o c a r r á s y f a m i -
l i a r e s ; e l d o c t o r G u i l l e r m o A l b e r n i -
D o M a n z a n i l l o ; S e b a s t i á n P l a n a s ; 
e l d o c t o r L e ó u I r s e n . D e C i e n f u e -
g o s : D e l f í n T o m a s i n o , P r e s i d e n t e de 
l a C á m a r a de C o m e r c i o de S a g u a l a 
j G r a n d e , a c o m p a ñ a d o d e f a m i l i a r e s ; 
e l R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a E n - ; 
i r l q u e M a z a . 
V i a j e r o s q u e s a l i e r o n . 
I P o r d i s t i n t o s t r e n e á f u e r o n a M a -
¡ t a n z a s : P e d r o P a b l o C a r t a ñ á , ( d o c -
t o r ) , a c o m p a ñ á d o de f a m i l i a r e s ; J o -
s é B a d í a y f a m i l i a r e s ; J u l i á n L i n a -
r e s . A V a r a d e r o : C e l e s t i n o G ó m e z 
¡ y f a m i l i a r e s . A R e c r e o : e l d o c t o r 
¡ A g u s t í n M o r a l e s y f a m i l i a r e s . A 
' C á r d e n a s * C i r í a c o O m - í c h a v a r r i a y 
f a m i l i a r e s . A S a g u a : P e d r o S u e r a s 
y f a m i l i a r e s ; M a r { a n o M a r t í n e z y 
s e ñ o r a . A C a i b a r l é n : M e r c e d e s G u e -
r r a de J i m é n e z . A C a m a g ü ^ y t\ 
R f p r t s e n t a n t e a l a C á m a r a afofleiltp 
M a i ü i q u e , a c o m p a ñ a d o d i í a - n i ^ a -
r s s ; d o c t o r A n t o n i o G é n o v a s de Z a -
y a s ; s e ñ o r a A n g e l a V i d a l do A r t a l ; 
J u a n E m i l i o P u l g ; S e r a f í n G u t l ó -
r r - . z y f a m i l i a r e s ; M a r c e l i n o C a s t i -
l l o ; - O c t a v i o B e t a n c o u r t y f a m i l i a -
r e s . D e S a n t i a g o d e C u b a : P e d r o 
N a v a r r o ; M a n u e l B l a n c o e l i j o . A 
S a n t a C l a r a : F r u c t u o s o C o r r a l e s y 
s u s f a m i l i a r e s ; C i r í a c o M a r t í n e z y 
s u s h i j o s L u c r e c i a y S o f í ^ i M a r l r m o 
G ó m e z ; E u g e n i o R I v e r o . A H o l g u í n 
D e l f í n A g u i l e r a . A C i e g o de A v i l a : 
B e n i g n o L a r r e a ; l a s e ñ o r a v i u d a de 
V e i t i a e h i j o s . 
T r a s l a d o . 
D e l C l u b S a n C a r l o s . 
S e e n c u e n t r a i n s t a l a d o p r o v i s i o -
n a l m e n t e e n l a c a s a de S a n B e n i g -
n o n ú m e r o 67 e n l a b a r r i a d a dfi l a 
V í b o i - a . 
S é p a n l o s u s a s o c i a d o s . 
n u e v o e n e l D e p a r t a m e n t o de P r o -
¡ p a g a n d a d e E l E n c a n t o a s u s h a b i -
t u a l e s a t e n c i o n e s . 
E n c o m u n i c a c i ó n d i a r i a c o m o e s -
¡ t a m o s l o s c r o n i s t a s c o n e l a m a b l e 
i y s i m p á t i c o J e s ú s C a m í n t e n í a m o s 
i iue l a m e n t a r s u s . l e n c i o p o r l a a e n -
j s l b l e c a u s a q u e l o I m p o n í a . 
R e a n u d a d e s d e h o y e n K l E n c a n t o 
BU i n t e l i g e n t e y m e n t í s i m a l a b o r . 
¡ C u á n t o s a c e l e b r a r l o ! 
J e s ú s C a m í n . 
l a s ó y a s u m a l . 
R e p u e s t o p o r c o m p l e t o v u e l v e d e 
A C U E R D O S D E L O S E X P L O -
R A D O R E S D E J E S U S 
D E L M O N T E 
a m b a s C o m i s i o n e s , a s i m i s m o s e de-
s i g n a a l S r . C o m i s a r l o L o c a l , p a r a 
q u e se e n t r e v i s t e c o n e l P r e s i d e n t e 
d e l E j e c u t i v o , e i n f o r m o d e l o s 
a c u e r d o s a d o p t a d o s y a t e n d e r ú n c a -
m e n t e a lo q u e e s t á d e b i d a m e n t e a u -
t o r i z a d o y c e r t i f i c a d o p o r l a s A u t o -
r i d a d e s d e l o s O r g a n i s m o s s u p e r i o -
r e s d e l a I n s t i t u c i ó n . 
E n l a H a b a n a , J e s ú s d e l M o n t e a 
l o s 7 d í a s d e l m e s de S e p t i e m b r e 
d e l a ñ o 1 9 2 4 . 
L o Q u e C e r t i f i c o y d o y F e . 
( F d o ) R a m ó n N . « lo A r m a s . 
S e c r e t a r i o . 
V i s t o B u e n o . 
( F d o . ) A l b e r t o D . V i l l a l ó n . 
P r e s i d e n t e P . S . R . 
• N u e v o c u r s o . 
D e l C o n s e r v a t o r i o de M ú s i c a . 
S e g ú n s e s i r v e c o m u n i c a r m e s u 
d i r e c t o r , e l v e t e r a n o m a e s t r o E d u a r -
d o P e y r e l l a d e , d a r á n c o m i e n z o l a s 
c l a s e s e l l u n e s do l a o t r a s e m a n a . 
A b i e r t a e s t á l a m a t r í c u l á . 
T o d a s l a s t e l a s q u e u s t e d q u i e r a , es-
t á n a s u d i s p o s i c i ó n e n e s t a c a s a . 
T e n e m o s u n s u r t i d o t a n e x t e n s o c o m o 
c o m p l e t o . L o m á s n u e v o , l o m á s b o -
n i t o , l o m á s e l e g a n t e . 
V E A A L G U N O S P R E C I O S 
V O I L E S S U I Z O S , 
c o l o r e n t e r o , 
V O I L E S S U I Z O S , 
v a r i a d o s c o l o r e s , 
W A R A N D O L , p r e -
c i o s o s c o l o r e » , 
C A M B R E T E , t o d o s 
c o l o r e s , 
H O L A N D E H I L O , 
a l i s t a s , 
S E D A S , p i n t a s k i -
m o n a , 
B o d a s . ^ 
E n l a n o c h e d e b o y . 
i P a r a l a s n u e v e y m e d i a , e n l a 
P a r r o q u i a d e l V e d a d o , e s t á d i s p u e s -
t a l a d e l j o v e n d o c t o r E m i l i o N ú -
ñ e z P o r t u o n d o j l a s e ñ o r i t a S i l v i a 
i E s t h e r B l a n c o O v a r e s . 
R e i n a d e l a B e l l e z a p o r l a P r o -
; v l n c i a de M a t a n z a s e n e l c e r t a m e n 
i q u e l l e v ó a f e l i z t é r m i n o E l M u n d o 
¡ r e c i e n t e m e n t e . 
O t r a b o d a . 
E n l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e . 
E s l a d e l a s e ñ o r i t a C l a r a F r a x e -
d a s y e l s e ñ o r J o s é M a r t í n e z H e r -
n á n d e z . 
S e c e l e b r a r á a l a s n u e v e . 
E n r i q u e P O N T A X I L L S . 
C R E P E f i n o , 
S E D A S 
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H O Y L U N E S 8 . G R A N E S P E C T A C U L O 
t a n d a s d e 5 1 4 y 9 y 1 2 
E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , d e l m i s m o a u t o r 
d e l " V a g ó n C u b i e r t o " , t i t u l a d a : 
L a C a r a v a n a 
D e l W e s t 
r e c o p i l a c i ó n e n 8 r o l l o s d e l a s g r a n d e s a v e n t u r a s d e l a 
s e r i e " L a S e n d a d e l o s V a l i e n t e s " , v e r d a d e r o s m o m e n t o s 
d e e m o c i ó n . 
E n l a s m i s m a s t a n -
d a s a c t u a r á e n 
p o n i e n d o h c y e n e s c e n a 
d i v e r t i d í s i m o s d i á l o g o s , 
n u e v a s c a n c i o n e s y o t r o s 
n ú m e r o s i n t e r e s a n t í s i -
m o s . 
S 1 9 : 1 d — 8 
P E R S A S , 
a n c h a s , 
H a y o t r a s m u c h a s t e l a s , t o d a s a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
P r i m o r e s e n te las d e g r a n n o v e -
d a d , a c a b a d a s d e r e c i b i r . 
C O M P R E L A T E L A P A R A S U 
V E S T I D O E N E L 
B A Z A R I N G L E S 
A v e . d e I t a l i a y S a n M i g u e l . 
P o r J b ' 0 ™ * q u e , I e K a r o n -
^ B a n t r e n e s l l e g a r o n a y e r 
^arioo a ? u l 3 e s : T e c d o r o A r r e c h e a y 
C a s t r o S- D e O r d e n a s : A d o l f o 
guel h0 fU h i j a P i l a r . D e S a n M I -
v u d a B a f i o s : B l a n c a S e l l é n . 
v l a 0a® G o n z á l e z ; A n a d e C a d a l s o 
inez d p t a d o c t o r a C a n d i t a G ó -
P r a a c U r * r t c o : c o n v a r i o s n i ñ o s , 
lor L é p e z . D e M a t a n z a s : d o c -
Senado * 61 C a b a l l e r o - O e l c e n t r a l 
^ m a c i a r o S á n c h e z B a t i s t a . D e 
f E u g e ^ a \ Í laS s e í í o r : t a s M a r í a y 
^ de l a T o r a n : e l d o c t o r A r m a n d o 
nios n a - " i e 7 s e ñ o r a ; O l i v e r i o R a -
&<lU¿1a n r d e 0 b r a 8 P ú b l i c a s de 
b a r r e r o ? r ^ i n c i a : C o r i t a s P e t r a 
i o n - n „ p . ledad R o d r í g u e z . D e M o 
• R o s e n d o R e g ó y s e ñ o r a . D e 
E n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a -
d a p o r e l C o m i t é d l r e í t v o de l o s E x -
p l o r a d o r e s de j e s ú s d e l M o n t e , c o n 
m o t i v o d e l a u n i f c a c i ó n d e l C o m i -
t é L o c a l c o n e l C o m i t é ' S j e c u t i v o N a -
c i o n a l de los E x p l o r a d o r e s de C u b a 
( B o y S c o u t s ) se a d o p t a r o n l o s a c u e r -
d o s s i g u i e n t e s : . ^ . ,< 
l o . E s t i m a r a l U m e n t e P a t r i o -
t i c a y c í v i c a l a h o n r o s a s o l u c i ó n , 
q u e e n t r e l o s S e ñ o r e s D r . E m i l i o d e l 
R e a l ; P r e s i d e n t e d e l C o m t é E j e c u -
t i v o N a c i o n a l , D a r l o H . D e v e s a ; 
C o m i s a r i o G e n e r a l y N é s t o r N o d a r s e 
de A r m a s ; C o m i s a r i o , a d o p t a r o n e n 
f a v o r d3 l a I n s t i t u c i ó n , d e s t r u y e n d o 
c a b a l l e r o s a m e n t e t o d o lo q u e p u d o 
t e n e r c a r á c t e r d e d i s i d e n c i a . 
3 D e c l a r a r q u e lo p u b l i c a d o e n a l -
g u n o s p e r i ó d i c o s de e s t a C a p i t a l , e n 
l a t a r d e d e l d í a c i n c o d e l o s c o r r i e n -
tes c o n e l t í t u l o d e l " C O M I T E L O -
C A L " es o b r a de a l g u n a p e r s o n a 
a j e n a , m a l n t e n c i o n a d a . q u e t r a t a 
c o n e s e e a c r l t o d e d e s a c r e d i t a r l a 
n o b l e y p a t r i ó t i c a a c t u a c i ó n d e l C o -
m i t é L o c a l d e J e s ú s d e l M o n t e , y a 
l a d i g n a y C a b a l l e r o s a a c t u a c i ó n , de 
l o s S e ñ o r e s D r . E m i l i o d e l R e a k 
P r e s i d e n t e d e l C . E . N . D a ñ o H . 
D e v e s a C . G e n e r a l N é s t o r N o d a r s e 
de A r m a s ; C . d e l o s E . l o s q u e e n 
c o r d i a l e n t r e v i s t a c í v i c a m e n t e d e c l a -
r a r o n , a n t e p o n l a n d o s u p a l a b r a de 
h o n o r q u e f e l i z m e n t e q u e d a b a t o d o 
r e s u e l t o , s ' n r e s u l t a r v e n c i d o s n i 
v e n c e d o r e s , y q u e ú n i c a m e n t e s e r r e -
c o n o c i d a a t o d o s c o m o C u b a n o s 
a m a n t e a de s u P a t r i a . 
4 . Q u e d e s d e e s t o f e c h a q u e d a 
i n c o r p o r a d o e l C o m i t é y c u e r p o L o -
c a l , a l C o m i t é ' E j e c u t i v o N a c i o n a l , 
r e s p e t a n d o p o r t o d o s l o t r a t a d o p o r 
L a s g r a c i a s d e n u e s t r a C e r v e z a ' ' T r o p i c a l 
L i m p i a e l s i s t e m a r e n a l 
V e n c e t o d o a g o t a m i e n t o . 
P i d a n , e n c a d a m o m e n t o , 
P r e s t a a l a s f o r m a s b e l l e z a . 
E v i t a l a s i n f e c c i o n e s , 
E l t i f u s , i n d i g e s t i o n e s ; 
Y a l a s a n g r e d á riqueza. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
L O S O P R I M I D O S 
E s u n r o m a n c e d e a m o r y s a c r i f i c i o , c u y o a r r e g l o l u h i z o U ' - m y 
R o u s e l l p o r a q u o p u d i e r a l u c i r e n é l t o d o e l t e m p e r a m c u t o d r n m á * 
t i c o ún l a g r a n R a q u e l M c l l c r 
L a p e l í c u l a . 
L O S 
O P R I M O O S 
q u e S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a r á n 
e l p r ó x i m o d í a 2 7 e n e l C A P I -
T O L I O p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o 
l a p r u e b a q u e s e le d i ó a R a -
q u e l M e l l e r p a r a d e m o s t r a r e u 
g r a n t e m p e r a m e n t o c o m o a ? l r i z 
d r a m á t . c a . 
S I h a s a l i d o t r i u n f a n t e o n e s -
t a p r u e b a , l o c o n f i r m a r á e l p ú -
b l i c o d e l a H a n a b a c u a n d o v e a 
. e s t e g r a n e s t r e n o . 
S a n t o s y A r t i g a s h a n r e c i b i d o u n a g r a n c a n t i d a d d e a r t í s t i c a » 
p o s t a l e s d e R a q u e l M e l l e r q u e e n v i a r á n p o r c o r r e o a t o d a s l a s p e r -
s o n a s q u e l o s o l i c i t e n . 
C 8 1 9 1 l d - 8 
G u a n a b a c o a a l d í a 
tas 
M A R Y M E N E N D E Z R O S S 
E s e l n o m b r e d e l a p o e t i s a c a m a -
g ü e y a n a q u e r e s i d e e n G u a n a b a c o a 
y q u e l l e v a a l g ú n t i e m p o d e M c a d l -
I M u y q u e r i d o y c o n o c i d o d e t o d o s 
e n e s t a l o c a l i d a d . 
B L D R . L O R E N Z O O H A B A U 
M u c h a s f u e r o n l a s p e r s o n a s q u e 
r l d o P a d r e M o d e s t o R o a a . 
L A F E S T I V I D A D D E H O Y 
E s t á n h o y de f i e s t a e:, p r i m e r 
s i m a de s a l u d . D e l a s e ñ o r i t a M a r y i e s t u v i e r o n e l v i e r n e s e n C o j í m a r a 
M e n é n d e z R o s a h e m o s h a b l a d o m u - s a l u d a r a l d i s t i n g u i d o d o c t o r L o r e n -
c h a s o c a s i o n e s e n p e r i ó d i c o s c a p i t a - Zo C h a b a u , q u e c e l e b r a b a s u s a n t o 
l i n o s y e n l a p r e n s a l o c a l . H e m o s e s e d í a . 
q u e r i d o l l e v a r a c o n o c i m i e n t o d e s u s . g i d o c t o r C h a b a u l o s r e c i b i ó a t o -
a d m i r a d o r e s , p a i s a n o s y a m i s t a d e s , ¿ 0 s c o n s U e x q u s i t a c e r t e r í a , 
y s o b r e t o d o a l a c i u d a d d e C a m a - H a s t a e l i l u s t r e g a l e n o h a c e m o s 
g ü e y , e l e s t a d o d e l a p o b r e e s c r i t o r a . I i i e g a r n u e s t r o m á s a t e n t o s a l u d o . 
H o y de e l l a t r a t a m o s n u e v a m e n t e ! E X L O . H E S C O L A P I O S 
p o r q u e , d e s g r a c i a d a m e n t e , t e n e m o s S e c e l o b r 3 ps te d I a e n i a i g i e a i a 
q u e d e c i r q u e l a p o e t i s a h a t e n . a o | d e log E s c o l a p i o g l a f I e a t a e n 
n e c e s i d a d d e I n g r e s a r e n e l A s i l o > a - , h o n o r d e a V i r g e n de l a C a r i d a d d e ¡ 
c l o n a l d e A n c i a n o s q u e r a d i c a e n es - : C o b r e j p a t r o n a db l o s c u b a n o s . A l a s 
t a V i l l a . E s m u y d o l o r o s o • • W * o c h o y m e d i a se c e l e b r a r á l a m i s a 
p e r o M a r y l l e v a y a d í a s e n e i r e i e - 6 0 l e m n e ^ p i 4 t i c a a c a r g 0 d e l qUe_ 
r i d o A s i l o . 
L o s p e r i o d i s t a s d e G u a n a b a - ; o < » 
h a n s u s c r i t o u n a s e n t i d a e x p o s i c i ó T i 
d i r i g i d a a l I l u s t r e G o b e r n a d o r d e d s t l n e u J d a t- r e s o e -
C a m a g ü e y p i d i é n d o l e p o n g a e n j u e g o ' u s f r ' l a " " J a s t i n g u w a y r e s p e -
t é f u i n f l u e n c i a a l o b j e t o d e v P r t a b l e s e ñ o r a S o c o r r l t o M o r e n o v i u d a 
s i s e l o g r a a l i v i a r e n a l g u n a f o r m a ^ M e n c í a . m a d r e de n u e s t r o s i e m -
l a t r i s t e s i t u a c i ó n de l a c a n t o r a í a - p r e a m i g o e l L d o . J u a n M e n c í a . 
m a g ü e y a n a . L a í o v e n y e s t i m a d a d a m a N a t í v l -
L a p o e t i s a e s t a b a e n f e r m a y s i n d a d G ó m e z N a v a r r o d e G u m á . e s -
r e c u r s o s d e n i n g u n a e s p e c i e y v i é n - p o s a d e l a p r e c i a b l e a m i g o d o n J o s é 
d o s e m a t e r i a l m e n t e p o s t r a d a p i d i ó G u m á , d u e ñ o d e l a c o n o c i d a f á b r l -
q n e l a l l e v a r a n a l A s i l o d o n d e s e c a de d u l c e s q u e r a d i c a e n e s t a v i l l a , 
e n c u e n t r a . L a d l s t l n g u d a s e ñ o r a C a r i d a d 
N o s o t r o s r o g a m o s a t o d a s l a s p e r - M a r c o s v i u d a de E g u l d a z u . 
s o n a s c a r i t a t i v a s , a l a s a l m a s b u e - >Co o l v i d a r e m o s a l a g r a c i o s a s e -
n a s q n e g o z a n r e a l i z a n d o o b r a s d e florita N e n a S u á r e z y M a r c o s , p a r a 
m i s e r i c o r d i a , q u e l a s o c o r r a n p i r a i a q U e t i e n e e l c r o n i s t a u n s a l u d o 
h a c e r m e n o s p e n o s a l a v i d a q u e e s t á i e g p e C j a i p 0 r a n t i c i p a d o , 
l l e v a n d o . I Y l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a M o n s i t a F . 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O ¡ T r e v e j o 
U n a m i g o n u e s t r o m u y e s t i m a d o . M u e h a g f e i i c i d a d e 3 p a r a t o d a s , 
e l j o v e n M a n u e l S u á r e z d u e ñ o de l a ^ Q Q J J ^ ^ X E X X I S 
t i e n d a d e r o p a s B o r l a . ? a s a C o m o 8 a b e n f u n c i o n a 
ñ o r l a p e n a d e h a b e r r e c i b i d o i a , , . . . . . " . 
S o í i c i a de! f a l l e c i m i e n t o d e s u b e r m a - * * * * * * * * a l g ú n t i e m p o e n e s t a l o -
n a F i l o m e n a S u á r e z y G a r c í a . c a l i d a d " n * * * * * * * * C o u r t de T e n -
F a l l e c i ó e n l a P a r r o q u i a d e S a n t a **** e n P e P e A n t o n i o y C a l i x t o G a r -
M a r í a d e B r a f l e s . A s t u r i a s , O v i e d o . c í a ' d o n d e se p a s a n l a s h o r a s m u y 
D e s c a n s e e n p a z , y r e c i b a n m i p e - a g r a d a b l e s y d o n d e t o d a s l a s t a r d e s 
s a m e m á s s e n t i d o t o d o s s u s f a m i - s e r e ú n e n i n f i n d a d d e f a m i l i a s , 
l i a r e s y m u y e s p e c i a l m e n e s u h e r m a - 1 L o s j ó v e n e s a m i g o s C a r l o s E , C o s -
n o M a n u e l y e l s e ñ o r S e b a s t i á n S u á - t a l e s y A n d r é g L i m a . D i r e c t o r y A d -
r e * , ¡ m i n i s t r a d o r , r e s p e c t i v a m e n t e , d e l 
N U E V O C O M P A Ñ E R O : m e n c i o n a d o T e n n i s , a c a b a n d e e n v i a r 
A n t o n i o B l a n c o y M a r t í n e z , e l u n a i m p o r t a n t e c i r c u l a r a t o d o s l o s 
s i m p á t i c o h i j o d e m i e x c e l e n t e a m i - s o s t e n e d o r e s d e d i c h o T e n n i s p o r l a 
g o d o n M a x i m i n o B l a n c o , d u e ñ o d e c u a l d a n a c o n o c e r e l a c t u a l e s t a d o 
l a a c r e d i t a d a c a s a " L a T u t e l a r " . f i o r e c e n t e d e l a i n s t i t u c i ó n y • .odas 
d o n d e s e f a b r i c a e l s a b r o s o r e f r e s c o i a g m e j o r a s q u e e n l o s t e r r e n o s d e l 
C h a m p a n S p o r t , h a s i d o n o m b r a d o m i s m 0 s e h a n r e a l i z a d o . 
A g e n t e C o r r e s p o n s a l e n e s t a v i l l a ! C o n l a c o o p e r a c i ó n v a l i o s a d e l s e -
d e l d i a r i o c a p i t a l i n o " E l S o l ñ o r p a u l V i c k s a m i Q u e s t r o 
des^ndoar iosamanyUoerVes é x U o T ^ e l h a a d ^ i r i r S c a r g o m a y o r e s é x l t o 3 e n e) a n u n c i o g d e l a c o m p a ñ í a " P r o p a -
U N C H I S M E C I T O g a n d a S 
M u y e n b r e v e , q u i z á s s e p u e d a C 0 I f o ®n e s f cerc ,a ™íoe 
d e s p e j a r u n a i n c ó g n i t a . ¡ a n u n c i o s , l o s m i s m o s l o s v a c o b r a n -
T r á t a s e d e u n a e n c a n t a d o r a t n g u e - d o l a c o m p a ñ í a y p a s a d o e l t é r m i -
filta q u e s e e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s n o d e u n a ñ o d i c h a c e r c a l e q u e d a 
p r o c t e d e n t e d e i l e g e n d a r i o C a m a g ü e y f 3 l o s t e r r e n o s de T e n n i s d e G u a n a -
E s t á r e s i d i e n d o e n l a c a l l e d e M a r t í i b a c o a -
e n e s t a v i l l a . E n v i a m o s u n a f e c t u o s o s a l u d o a 
C o n b a s t a n t e f r e c u e n c i a s e l a v e l l o s s o s t e n e d o r e s de t a n s i m p á t i c o 
e n n u e s t r o s c o l i s e i s a c o m p a ñ a d o d e ' ¡ T e n n i s . 
g a l á n q u e l a p r e t e n d e . i J e s ú s C A L Z A D I L L A . , 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E LA M A R I N A 
S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
S E E S P E R A Q U E C O N L A E S T A N C I A . 
V i e n e de I r p r i m e r a p á g i n a 
c o m p a ñ í a s de f u s i l e s , d o s s e c c i o n e s . 
m á s y u n a c o m p a ñ í a de a m e t r a l l a - , 
d o r a s E l e n e m i g o , e n n ú m e r o d e j 
u n o s 2 0 0 , o c u p a n d o e l p o b l a d o d e | 
X e r u t a , h o s t i l i z ó a n u e s t r a s f u e r z a s ; 
a l e s t a b l e c e r e l c o n t a c t o . L a b a t e r í a i 
d e l a p o s i c i ó n d e D a r A c o b a t u v o i 
q u e h a c e r f u e g o . E l c o n v o y - d e c a - ¡ 
m i o n e s p a s o a l a h o r a ^ m a r c a d a , y i 
e l s e r v i c i o se r e p l e g ó , h o s t i l i z a n d o ] 
c o n ins ' f e t enc ia p o r e i e n e m i g o , q u e | 
c r u z ó l a c a r r e t e r a , a p o y a d o , a l p a r e - ! 
c e r , p o r e l p o b l a d o d e A b a d a . L o s ¡ 
r e b e l d e s c o n t i n u a r o n t i r o t e a n d o e l | 
c a m p a m e n t o . L a s b a j a s f u e r o n : s e i s i 
s o l d a d o s i n d í g e n a s h e r i d o s y u n s a r - j 
g e n t o i n d í g e n a h e r i d o g r a v í s i m o , do | 
R e g a l a r e s de L a r a c h e . ' E l t e n i e n t e i 
m é d i c o de R e g u l a r e s de L a r a c h e D-
R a m i r o E l i s a s q u e , h e r i d o l e v e . 
" E l t a b o r d e R e g u l a r e s de C e u t a , i 
a l r e t i r a r s e e l s e r v i c i o de p ' s t a de I 
X a u e n , f u é a g r e d i d o f r e n t e a l b l o -
c a o c a o C h e r u t a , y t u v o d i e z h e r i -
d o s . 
" S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c l - 1 
b i d a s de L o m a V o r d e y H o j , es m u y | 
c r í t i c a l a s i t u a c i ó n de l a s p o s i c i o n e s 
d e l c u r s o i n f e r i o r d e l L a u . S e llev<f] 
c o n v o y a T a g u e s u t , y r e g r e s ó s n | 
n o v e d a d . L a f u e r z a de l a p r o t e c c i ó n 
f u é h o s t i l i z a d a t o d o e l d í a y e s p e -
c i a l m e n t e a l i n i c i a r e l r e p l i e g u e lo í 
f u e r o n c o n g r a n i n t e n s i d a d u n e s -
c u a d r ó n y u n a c o m p a ñ í a s i t u a d o s e n ' 
L o m a de G a r o f a , q u e f u e r o a r e f o r - ! 
z a d o s p a r a p r o s e g u i r l a r e t i r a d a . ¡ 
L a s b a j a s f u e r o n : m u e r t o » ^ t r e s ! 
s o l d a d o s i n d í g e n a s d e R - e g u l a r e s d e 
L a r a c h e ; h e r i d o o m u e r t o , e l a l f é - 1 
r e z i de d i c h o g r u p o D . A n t o n ' o R o - | 
d r í g u e z F l o r e s , q u e f u é r e c o g i d o p o r 
e l e n e m i g o ; h e r i d o s , e l t e n i e n t e d e 
R e g u l a r e s de L a r a c h i e D . S e g u n d o 
F u ñ e , g r a v e ; e l a l f é r e z d e R e g u l a r e s 
d e T e t u á n D . F l o r e n c i o L a t o r r e ; 
l e v e ; u n c a i d i e l e s c u a d r ó n de R e -
g u l a r e s de T e t u á n , l e v e ; u n s a r g e n -
to e u r o p e o de R e g u l a r e s de L a r a -
c h e , g r a v e ; u n c a b o y u n t r o m p e t a 
d e R e g u l a r e s de T e t u á n , g r a v e s ; d o s 
s o l d a d o o e u r o p e o s de R e g u l a r e s de 
L a r a c h a . g r a v e s ; u n o d e R e g u l a r e s 
de T e t u á n , g r a v e , y s i e t e i n d í g e n a s 
d e R e g u l a r e s de L a r a c h e , h e r i d o s " . 
L A P R E S I O N D E L O S M O R O S K N 
L A L I N K A D E L R M ) L A U 
C E U T A , 1 5 . 
V a m o s n u e v a m e n t e p a r a TJad L a u . 
d o n d e l a j a r k a h a v u e l t o a h a c e r 
m a y o r p r e s i ó n s o b r e n u e s t r a l í n e a 
d e p o s i c i o n e s . A h o r a no es K o b a 
D a r s a l a e l e g i d a , s i n o I f a r t a n , u n a 
p o s ' c i ó u s i t u a d a a l g o m á s a r r i b a y 
e s t a b l e c i d a h a c e m u y p o c o t i e m p o , 
c u y a g u a r n i c i ó n e s t a b a f o r m a d a h a -
c e p o c o s d í a s p o r u n d e s t a c a m e n t o 
de K o b a D a r s a . 
H a n q u e d a d o i n t e r c e p t a d a s l a s 
c o m u n i c a c i o n e s y e l a p r o v i s i o n a m i e n -
to d e L o m a V e r d e , T a z z a , S o l a n o y 
otra'S p o s i c i o n e s q u e , a f o r t u n a d a -
m e n t e , y p o r a c e r t a d a p r e v i s i ó n d e l 
M a n d o , c u e n t a n c o n v í v e r e s s u f i c i e n -
tes p a r a v a r i o s d í a s , s i n a p f e m o s . 
I f a r t a n , e l p u e s t o c e r c a d o a h o r a 
p o r e l e n e m i g o , es a c a s o , p o r s u 
c o n d i c i ó n t r a n s i t o r i a y p o r s u g u a r -
n i c i ó n p r o v i s i o n a l de u n a s e c c i ó n 
d e l g r u p o de R e g u l a r e s de A l h u c e -
m a s , e l q u e m e n o s p r o v i s i o n e s t i e -
n e . D e b í a s e r r e l e v a d o e n s e g u i d a , 
y n o p r e c i s a b a g r a n c a n t i d a d d e 
v í v e r e s fPero a l p r e p a r a r s e e l r e l e -
v o , c u a n d o se a p r o x m a b a l a f e c h a 
d e c a m b i a r l a g u a r n i c i ó n y l l e v a r 
a a q u e l p u e s t o n u e v a p r o v i s i ó n d e 
m u n i c i o n e s , l o h a i m p e d i d o l a c o n -
c u r r e n c i a de n u m e r o s o e n e m i g o . 
* L a s n o t i c i a s d e l M a n d o , h a s t a ú l -
t i m a h o r a f u e r o n de q u e el d e s t a -
c a m e n t o de I f a r i t a n r e s i s t í a c o n 
g r a n a r r o j o . 
' E n T e t u á n , e l c o m a n d a n t e - g e n e r a l 
B e r m u d e z de C a s t r o y s u s e g u n d o 
j e f e , g e n e r a l G r u n d , c o n f e r e n c i a r o n 
e x t e n s a m e n t e c o n e l A l t o C o m i s a r i o 
g e n e r a l A i z p u r u y s u j e f e de E s -
t a d o M a y o r , g e n e r a l C o r r e a , y t r a -
b a r o n l e s p l a n e s q u e h a n de l l é v a r s e 
a l a p r á e t c a i n m e d i a t a m e n t e c o n t r a 
l a a c t i c i d a d de l o s r i f e ñ o s y de l o s 
m o r o s de e s t a r e g i ó n q u e h a n h e -
cho c a u s a c o m ú n . 
E l c o m a n d a n t e g e n e r a l de C e u t a , 
B r . B e r m u d e z de C a s t r o , y e l g e n e -
r a l S e r r a n o , e s t á n y a e n U a d L a u , 
i t e n t o s a l a s i t u a c i ó n c r e a d a p o r l a s 
p n s o r b e r b e c i d a s j a r k a s . 
E n e ¡ t e r r i t o r i o d e B e n i - H a s s a n 
t a q u e d a d o l a c o l u m n a d e l g e n e r a l 
R i q u e l m e a s e g u r a n d o e l t r o z o de c a -
r r e t e r a a X a u e n m á s a m e n a z a d o p o r 
las p a r t i d a s r e b e l d e s ; e n X a u e n , l a 
p o l u m n a d e l g e n e r a l G r u n d , y e n 
T a g u e s u t , u n a t e r c e r a c o l u m n a , m a u -
l a d a p o r e l t e n i e n t e c o r o n e l P e r m u y . 
Uas c o l u m n a s e s t á n , p u e s , s i t ú a -
l a s e n u n a e s p e c i e d e t r i á n g u l o , c u -
ro v é r t i c e e n c u e n t r a b a s t a n t e e n e -
n i g o , q u e h a g a n a d o p a r a s u c a u s a 
rl p o b l a d o de T a g u e s u t . 
L a s t r o p a s e s t á n p o s e í d a s de u n 
i d m i r a b l e e s p í r i t u ; e s t a s t r o p a s . 
i u e s a b e n a r r o s t r a r c o n t a n t a a b n e -
p a c i ó n y h e r o í s m o l a s p e n a l i d a d e s 
d e l a v i d a de c a m p a ñ a , se c o m p o r -
t a n e n t o d o s l o s m o m e n t o s e n q u e 
i n t e r v i e n e n c o n s u l e g e n d a r i o e s p í -
r i t u de a r r o j o y b i z a r r í a , a c a s o s u -
p e r a d o e n es^a e t a p a a c t i v í s i m a d e -
t e r m i n a d a p o r l a v e n d a d e l e n e m i -
•go d e l R i f a l a s a b r u p t a s m o n t a ñ a s 
d e l a z o n a o c c i d e n t a l . U n a m o s a 
e s t o s e n t u s i a s m o s l o s d e n u e s t r o s 
l e g i o n a r i o s y R e g u l a r e s , y s e c o m -
p r e n d e r á l a n a t u r a l c o n f i a n z a d e l 
q u e p o - v i v i r c o n e l l o s d u r a s h o r a s 
de c a m p a ñ a y p o r r e c i b i r d i r e c t a -
m e n t e l a i m p r o s i ó n de s u e s t a d o d e 
á n i m o , e s p e r a t o d o s l o s s a c r i f i c i o s 
y t o d o s l o s h e r o í s m o s d e l e j é r c i t o 
de o p e r a c o n e a 
C o m i p n z a a a m a n e c e r . P o n e e l 
s o l s o b r o l a s a g u a s d e l M e d i t e r r á -
n e o s u s p r i m e r o s . n á c a r e s , l a s p r i m e -
r a s c u c h i l l a d a s de p l a t a d e l a m a -
ñ a n a . P o r l a b o c a d e l m u e l l e e n t r a 
e n g a l a n a d o u n b a r c o q u e t r a e s o l d a -
dos s e v i l l a n o s p e r t e n e c i e n t e s a l a 
n u e v a b r i g a d a m o v i l i z a d a p o r e l G o -
b i e r n o . 
A l m i s m o t i e m p o se d i s p o n e a 
p a r t i r , v e s t i d o de b l a n c o , c o m o u n a 
c a r i ñ o s a e n f e r m e r a , e l b a r c o - h o s p i t a l 
" B a r c e l ó " . q u e r e c ' b e e n s u s c ó m o -
d a s c a m a r e t a s e l d o l o r d e l o s c o m -
b a t i e n t e s . 
E n f i l a m o s h a c i a U a d L a u , d e j a n -
d o a n u e s t r a i z q u i e r d a l a g r a t a s i -
l u e t a de l a s c o r t a s e s p a ñ o l a s , d o n d e 
t a n t a m a d r e l l o r a l a a u s e n c i a de e s -
tos a d m i r a b l e s h i j o s de l a p a t r i a . 
U n o s l l e g a n a h o r a c a n t a n d o a l a s 
c o s t a s a f r i c a n a s , d o n d e a c e c h a e l p e -
l i g r o , y o t r o s s a l d r á n h o y a r e s t a -
ñ a r e n e l h o g a r q u e r i d o s u s h e r i -
d a s , q u e h a r ñ n m e n o s d o l o r o s a s l a s 
c a r i c i a s y e l e x q u i s i t o c u d a d o d e 
u n a s m a n o s a d m i r a b l e s d e m u j e r . . . 
Y a n t e e l h e r m o s o e s p e c t á c u l o de 
l a b a h í a de C e u t a , e n p l e n a a c t i -
v i d a d , c o n s u s b a r c o s a b a r r o t a d o s de 
g e n t e m o z a q u e v i e n e d e c i d i d a a d a r 
e l p e c h o a l a s b a l a s , e n c u m p l i m i e n -
to de u n d e b e r , y l o s q u e s a l e n c o n 
h o m b r e s m a c e r a d o s e n l a s d u r a s 
j o r n a d a s d e c o m b a t e , c r e e m o s v e r 
d e s f i l a r l a i n t e r m i n a b l e p e l í c u l a de 
s a c r i f i c i o s q u e n o s i m p o n e e s t a i n -
g r a t a e m p r e s a a f r i c a n a . 
E N O R M E Y O R I G Í N A L P E Z E N L A P U Y A D E S A N T A F E P R O C E S I O N D E L A V I R G E N 
i D E L C O B R E E N S A N T I A G O 
F U E H E R I D O A B A L A Z O S ' M O V I M I E N T O P O L I M 
D E C U B A 
L A A C E R A D E L A L E M A N 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S a n t i a g o de C u b a , s e p t i e m b r e 7 . 
i S o l e m n e m e n t e s e h a c e l e b r a d o e s -
j t a t a r d e u n a b r i l l a n t e y h e r m o s Í B i -
i m a p r o c e s i ó n e n h o n o r d e l a V i r -
I g e n d e l a C a r i d a d d e l C o b r e , s i e n -
| do l l e v a d a e n a n d a s l a m i a g e n d e 
j l a m i l a g r o s a P a t r o n a de C u b a p o r 
d i s t i n g u i d l a s p e r s o n a J i d a d e s d e e s t a 
I s o c i e d a d . 
L a V i r g e n l u c i a b e l l í s i m a , h a b i e n -
do s a l i d o l a p r o c e s i ó n d e l a I g l e -
s i a de S a n t o T o m á s , r e e o r r i e n d o d i -
j v e r s a s c a l l e s d e l a p o b l a c i ó n . A l a s 
| c i n c o t o r n ó a l a I g l e s i a , s e g u i d a de 
j n u r p e r o s o c o r t e j o , t a n n u m e r o s o q u e 
p u e d e a f i r m a r s e , s i n e x a g e r a c i ó n , 
q u e a l l i a s t ^ a t o d o e'i p u e b l o de 
S a n t i a g o d e C u b a p a r a d a r t e s t i m o -
n i o r e a l y e l o c u e n t e ' de q u e l a fe 
c a t ó l i c a , l e j o s d e m i t i g a r s e , l e j o s de 
e n t i b i a r s e . » e m a n t i e n e v i v a e n e l 
c o r a z ó n d e l p u e b l o c u b a n o . 
A l p a s o d e l a p r o c e s i ó n , e n l o s 
h o g a r e s e n c l a v a d o s e n l a s c a l l e s 
q u e r e c o r r í a a r r o j a b a 
i b a n a c u b r i r l a s a 
V i r g e i n d e l C o b r e s e 
l u o s a y p l á c i d a 
C o r r e s p o n s a l . 
S e p t i e m b r e 5. I c n i a v e r a n i e g a a c u d i ó e n p i e n o a l i 
L A C E Y N O P A R T I C I P A R A 
L a e s p l é n d i d a t e m p o r a d a v e r a n i e - j m e r o s o ? p e s c a d o r e s d ó c l a r a n d o estor; E N E L P R Í M E R J U E G O B R I — 
g a e n l a s i m p á t i c a y a n i m a d a p l a y a q u e n u n c a h a b í a n v : s to u n p e z i g u a l 
, p a r t i d o L i b e r a l . P r e s i d i o ia 
r a a i » » i n a u g u r a r a n i o s m u c u a - | e i D r . E m i l i o V . V a l e n 
c h o s " de l a J u v e n t u d L i b e r a l de l a P r e s i d e n t e de l a D i r e c t i 2 0 6 1 * ' *Í 
A c e r a d e l A l e m á n s u c í r c u l o de l a c e n t r a r s e a u s e n t e e l vJ* *0* 
c £ l l e d e S a n L á z a r o 5 4 . H a b r á u n l a m i s m a D r . J o s é iMan^3"^611^ í 
g r a n m i t i n e n h o n o r d e l o s c a n d i d a - a c t u a n d o de S e c r e t a r i o e l ^)("0^tl>,  
t o s l i b e r a l e s y p o p u l a r e s . c o B o s q u e 
r o n l o s a c u e r d o s s i g u i e - , 
D I R E C T I V A i L a A s a m b l e a se p u s o de 
i B o s q u e . , E n d i c h a j u m . 
 ¡ i n t o o . 8 6 ^ 
L A F I E S T A D E L A 
D E L C I R C U L O D E L P A R T I D O 
L I B E R A L ' m i e n t o , o c u r r i d o r e c i e n t e m " 
E n l a t a r d e do a n t e a y e r e n Z u l u e t a D r . E v a r i s t o I d u a r t e , c l í n i c 
i n a l de ¡ d u e l o p o r e l Pie en 
sentido fall 
te. 
N o . 2"8, l a v i e j a c a s a d e l l i b e r a l l s - l e y p o l í t i c o m u v distinVn'VH0 etti,lev 
__ i , t „ . . „ i . /_ _ , ^OQUpt» 
U n m i t i n d e p r o t e s t a 
m o , s e r u e n i e r o n l o s m i e m b r o s q u e t e ü e c í a a l a L i r e c t i v a de l"* 
i n t e g r a n l a D i r e c t i v a d e l C í r c u l o d e l y 4 u e p o r l a S e c r e t a r i a se le t 
e l h o m e n a j e de c o n d o l e n c i a d 
D i r e c t i v a , a l o s f a m i l i a r e s di 
t i g i o s o d e s a p a r é c e l o 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a A p r o p u e s t a d e l D i r e c t o r á 
lo S r . E u l o g i o G u i n e a se ^ ' : Í T ^ 
E X P R O D E L A Y ' I T X T A M I E X T O D E i ^ r a r u n a g r a n f i e s t a ^ L ^ 0 r d ó 
B A H I A H O . \ D A I c o n s i s t i r á e n u n m P e t i í ° t Í C a ' « 
( P o r T e l é g r a f o . ) \ c(: i o s c a n d i d a t o s presidencial-11 
n e r a l G e r a r d o M a c h a d o y ei D ' B a h í a H o n d a , s e p t i e m b r e 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a 
los de l a R o s a . E s t a f ies ta s e ' e r i 
t u a r á e n los s a l o n e s de l f w í l 
E l p u e b l o d e B a h í a H o n d a , e n i m . p o r l a t r i b u n a d e s f i l a r á n los 
de S a n t a F é . h a t r n i d o u n s o r p r e n - j p o r d i c h a s c o s t a s . E l e n o r m e p e z 
d e n t e r e m a t e c o n l a a p a r . c i ó n . a y e r | f u é a m a r r a d o a l o « e s p i g o n e s d e l 
a l m e d i o d í a , d e u n o r i g i n a l y e x t r a e r ¡ m u e l l e d e l s e ñ o r J u a n . A y e r t a r d e 
d i n a r i o p e z , c u y ? f o r m a y e x t r a ñ a j d e s f i l a r o n p o r d e l a n t e d e l o r i g i n a l 
f i g u r a a l a r m ó de m o m e n t o a l o s h a - [ p e z , e l d i r e c t o r de C o m u | * i c a c i o n e s 
b i t u a l s s d e l a c o n c u r r i d a p l a y a . í s e ñ o r C o n t o y a , e l c o n s e j e r o s e ñ o r 
A l v e r q u e a v n c z a b a l a e n o r m e | M e n c i ó , e l d o c t o r G i o r d a n o H e r n á n -
T A N I C O - A M E R I C A N O 
D E P O L O 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 7 . 
L u i s L a c y , z a g u e r o a q u i e n 
c i e n t e m e n t e se d e s i g n ó c a p i t á n 
c e d i é n d o s e a l a f o r m a c i ó n de u n c o - r a s ¿ e a m b a s a g r u p a c i o n e s nnU T 
m i t é g e s t o r p a r a l a r e s t a u r a c i ó n de s e d e s i g n ó u n a c o m ' s i ó n nn • ' 
n u e s t r a m u n i c i p a l i d a d , q u e c u e n t a r¡i G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d n VlSÍl' 
c o n f u e n t e s d e i n g r e s o s u f i c i e n t e D r . C a r l o s de l a R o s a con ohi-i7 1 
p a r a s u o o í s t i r . o f r e c e r l e s el h o m e n a j e v oup n 
C o r r e s p o n s a l . s e ñ a l e n l a f e c h a a d e c u a d a para 
• c e l e b r a c i ó n . ' ' a " 
D E s e n o m b r ó l a c o m i s i ó n que actm 
r e - : 
d e l m a n c h a p u e s e l n e z t i e n e u n m e t r o dez . e l A l c a l d e m u n i c i p a l d e B a u t a t ™ c " ™ c . ae " ^ T T „ Sr*.*VA* o n . . h n ™ r rins m « t r o s « . . . w v ^ T f o . » - ^ Ti TQf0 A T ^ H M » t e a m b r i t á n i c o , e n l a s e n e d e p o l o y m e d i o d e a n c h o p o r d o s m e t r o s 
d e l a r g o , h a c i a et b a ñ o p r i v a d o d e l 
s e ñ o r M a r i a n o G u a s . t o m a r o n u n bo 
s e ñ o r V a l l a d a r e s , e l J e f e d e P o l i c í a , 
e l s e ñ o r J o s é A . L ó p e z C o r r e s p o n s á l 
d e l D I A R I O , t i J u e z M u n i c i p a l , e l 
i c i o n e s e n e l . . . 
V i e n e fie l a p r i m e r a p á g i n a 
go d a C o n s t a n t i n o p l a c u a n d o e l 5 
d e j u n á o d e 1 9 1 6 l a G r a n B r e t a ñ a 
le d i ó d i n e r o y a r m a s p a r a c o m b a -
t i r a . s u l a d o y r e c o n o c i ó d e s p u é s 
de l a t o m a de J e r u s a l é n p o r e l G e -
n e r a l A l l e n b y l a i n d e p e n d e n c i a d e l 
y u g o t u r c o de H u s s e i n , q u e a d o p t ó 
e l t i t u l o r e a l de R e y d e H e d j a z , 
c o n f i r m a d o e n e l a r m i s t i c i o de M a -
d r e s c o n T u r q u í a , y e n loe T r a t a -
dos de S e v r e s y L a u s a n a . 
N o s e h a n d e f i n i d o l o s l í m i t e s 
t e r r i t o r i a l e s , d e l H e d j a z p e r o e l 
R e y H u & s e i ñ c r e e q u e c o m p r e n d e 
l a , S i r i a , d o n d e e s t á h o y F r a n c i a 
c o n &u " M a n d a t o " , M e s o p o t a m i a , 
c o n s u c a p i t a l , B a g d a d , P a l e r s t i n a y 
t o d o s l o s n u m e r o s o s E m i r a t o s d e 
l a A r a b i a F e l i z , D e s i e r t a y P é t r e a , 
y lois P r i n c i p a d o i s , S u l t a n a t o s , s i n 
c o n t a r l a s n u m e r o s a s c r i b u e de b e -
d u i n o s q u e v i v e n de m o d o m i g r a -
t o r i o e n e s a e x t e n s i s i m a P e n í n s u l a 
d e A r a b i a . 
M a s e n r e a l i d a d e l H e d j a z c o n -
s i s t a e n u n a f a j a d e t e r r e n o a l o 
l a r g o d e l a c o s t a o r i e n t a l d e l M a r 
R o j o , q u e t i e n e u n a e x t e n s i ó n d e 
1 7 0 , 0 0 0 m i l l a s c u a d r a d a i ? , c o n u n a 
p o b l a c i ó n d e 9 0 0 , 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
S i H u s s e i n t u v o e l s u e ñ o d o r a d o 
d e s e t E m p e r a d o r de A r a b i a a l r e u -
n i r s e l a C o n f e r e n c i a de l a P a z e n 
F a r i s , d e b i ó S'ufr ir e l p r i m e r d e s e n -
g a ñ o c u a n d o s e f i j a r o n l o s d i v e r -
s o s " M a n d a t o G " e n e l T r a t a d o d e 
V e r s a . l l e s . y v i ó q u e t e n d r í a q u e h a -
b é r s e l a s c o n F r a n c i a y l a G r a n B r e -
t a ñ a . S i r i a y e n M e s o p o t a m i a . 
s i n c o n t a r c o n q u e l a s d e m á s N a -
c i o n e s A l i a d a s y l o s E s t a d o s U n i d o s 
t e n f a n d e r e c h o a t o d a s l a s v e n t a j a s 
q u e p u d i e s e n o b t e n e r e n e s o s te -
r r i t o r i o s d e " M a n d a t o " . 
A l g u n o s c r e e n q u e l a a m b i c i ó n 
d e l R e y H u s s e i n t i i sne p o r o b j e t i v o 
B a g d a d , p o r s u i m p o r t a n c i a c o m o 
p o b l a c i ó n p o p u l o s a y c e n t r o f e r r o -
c a r r i l e r o e n e l c a m i n o d e P e r s i a . 
E s e T r a t a d o A n g l o - l r a k l c o n c e -
d e p r i v i l e g i o s a I n g l a t e r r a ; ¿ p ^ r o 
q u i é n c o n q u i s t ó a B a g d a d y l a M e -
s o p o t a m i a ? N o f u é c i e r t a m e n t e 
H u s s e i n , n i s u h i j o T e i s a i l . s i n o I n -
g l a t e r r a , y b a s t a n t e h a h e c h o é s t a 
c o n r e t e n e r ese t e r r i t o r i o e n l a f o r -
m a d e " M a n d a t o " , q u e es c a m i n o 
d e Oa i n d e p e n d e n c i a , s e g ú n p u e d e 
d e c i d i r l a L i g a d e N a c i o n e s . 
N i s i q u i e r a p u e d e a s p i r a r H u s -
s e i n a s e r J e f e de l a C o n f e d e r a c i ó n 
á r a b e , p o r q u e l a a m b i c i ó n de s u 
h i j o T e i s a l . q u e ! q u i e r e s e r i n d e p e n -
d i e n t e , se l o v e d a . 
¡ L a p o l í t i c a n o tierna e n t r a ñ a s ! 
te l o s s e ñ o r e s A g u s t í n L e d ó n I g n a - j p e ñ o r A n d r é s M a r í a E s t e v e z , P e d r o 
c í o R ^ c h a . I g n a c i o V a l l e j o y M a - | p a b l o S m ' t h . J u l i o V a l d é s y o t r o s 
n u e l G o n z á l e z , d i s p a r a n d o s u s r i í l e s | v e r a n e a n t e s e n u n i ó n de s u s f a m i l i a 
s o b r e e l i n e s p e r a d o v i s i t a n t e . L e h i i r e s f e l i c i t a n d o a i o s s e ñ o r e s L e d ó n . 
c i e r o n u n o s s i e t e d i s p a r o s , c o n tan-1 R o c h a , V a l l e j o y G o n z á l e z p o r s u i n 
t a f o r t u n a , q u e e l e n o r m e p e z , a l j n i e d i a t a y i n t r é p i d a i n t e r v e n c i ó n , 
s e n t i r s o h e r i d o f u é a v a r a r s e s o b r e C o m o d a t o m u v c m . i o s o gs d e o b -
u n a d e l a s r o c a s q u e h a y j u n t o a l l s e r v a r q U e e s t e e x t r a o r d i n a r i o p e z 
b a n c o d e p i e d r a e n t o n c e s l o s l n t r 3 i l l e v a b a a d h e r i d p j u n t o a l a a l e t a 
p i d o s c a z a d o r e s d e l a e x t r a o r d i n a r i a 
p e z a m a r i n a , d e s e n v a i n a r o n s u s c u -
c h i l l o s y l e d i e r o n m u e r t e , t e n i e n d o 
q u e s o l i c i t a r e l a u x i l i o de m a y o r n\ 
m e r o de p e r s o m s p a r a s e r l l e v a d o 
a t i e r r a . 
C o m o es n a t u r a l , l a d i s t i n g u i d a co 
p e c t o r a l d e r e c h a u n pez - p e g a o g u a ; 
c a n , d e l o s q u e u s a b a n l o s s i b o n e y e s 
p a r a p e s c a r , v a l i é n d o s e d e l a s v e n 
t o s a s a d h e r e n t e s q u e p r e s e n t a l a p a r 
te p o s t e r i o r de l a c a b e z a . 
M A l l T Í . 
t 
E L M I T I N ' C O N S E R V A D O R 
S A N N I C O L A S | r á e n t o d o lo q u e se r e l a c i c i 
( P o r T e l é g r a f o . ) ¡ l a c e l e b r a c i ó n de este acto Qv 
S a n N i c o l á s , s e p t i e m b r e 7 . ¡ m i n a r á e n u n a g r a n í i e ^ f i nol if 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 1 Q u e d ó i n t e g r ó l a p o r los ¡ • e ñ o r e s ' i 
H a b a n a . ' g u i e n t e s : E u l o g i o G u i n e a . D r E n i l S 
E l m i t i n c e l e b r a d o a q u í p o r e l V . V a l e n z u e l a , G e n e r a l Danie l g' 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r e n c a l i d a d de p A r t . J o s é P e t i t . B e n i t o Lagueru b 
p r o p a g a n d a r e s u l t ó m a g n í f i c o y e s - L o r e n z o A s t o r g a , M a n u e l I t i i f H . 3 
t e e S í p í - l m e r T u e g o cZlzZs *léndid0' por la Cantidad de públi- Jl,an Barce10 A]f̂ ° " ' 
E s t a c l o s U n ^ a f t l 0 a l mis1mo- t J A p r o p u e s t a d e l G e n e r a ! G i J 
de h a l l a r s e e n f e r m o , según s e s u p o ! , . E n n n * t r ™ e s P e C , a l i m p u e s t o de ];; D . r e . c t i v a se d e c l a r ó on s e s i ó n • 
é s t a n o c h e ¡ d i e ^ c a r r o s l l e g ó p a r a e se o b j e t o el m n n e n t e , a c o r d á n d o s e reanudar h 
L a c e y , c o n s i d e r a d o c o m o l a e s t r e - i g e n é r a l M e n o c a l . c a n d i d a t o de l o s s e ^ ó n e l p r ó x i m o m i é r c o l e s a u, 
l i a de l o s i n v a s o r e s , n o p u d o t o m a r ' c o n s e r v a d o r e 6 a l a P r e s i d e n c i a de c u a t r o de i a t a r d e , 
p a r t e e n l a s p r á c t i c a s a c a u s a de i a R e p ú b l i c a , A c o m p a ñ á b a n l o n u m e - r A P . T I l u ) C O P U L A R 
u n a h e r i d a e n e l h o m b r o , l a c u a ! i r o s o s a m i g o s , c o r r e l i g . o n a n o s y ad-1 | » , \ ! { R i o S A N L A Z A R O 
s i n e m b a r g o h a r e s p o n d i d o b a s t a n - 1 m i r a d o r e s - e n t r e l o s «I"6 s o b r e s a - ^ D e o r d e n d e l .;p|-ur. j>re-.idente f l 
te b i e n a l t r a t a m i e n t o y de n o p r e - j l i a » d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s h a - , g 0 e ¡ i u m o r ,le c ¡ í a r a los 
s e n t a r s e l a n u e v a c o m p l i c a c i ó n h u - p a n e r a s . m i e m b r o s q u e i n r e g i r n el Comité 
h iera* p o d i d o p a r t i c i p a r e n e l p r i - | E n c a m i o n e s y a u t o s v i n i e r o n a E j e c u U v o de est-5 ' . a r r i o , p a r a l a n . 
l a f i e s t a m u c h o s c o n s e r v a d o r e s d e s - . s ¡on e x l r a o r d i i u - . r . a que t e n d r á efee-
d e G ü i n e s y o t r o s l u g a r e s . U o o í l u n e ^ 8 d e l c o r r i e n t e a Lis í 
E n el m i t i n * h i c i e r o n u s o de l a p . n i . e n l a c n s a V a p o r mime 
p a l a b r a a m á s de o t r o s o r a d o r e s , l o s » l o c a l d e l C o m i t é ) « c u el fin de or-
s e ñ o r e s " M a n u e l . C a s t e l l a n o s y A u r e - g a n i z a r l a c a m p a ñ a e lec tora l dentro 
l i o A l v a r e z , ' q u e s e h i c i e r o n a p l a u - d e l b a r - i o do a c r e r d o con las ne-
m e r j u e g o . 
L I G A D E L S U R 
Sept ipmbre 7. 
L l t t l e R o c k 2' C h a t t o n o o g a 21. 
A t l a n t a 0; N r w O r l e a n s 3 . 
M e m p h l s 1; N a s h v i l l e 5. 
B i r m l n g h a m í : Mobi l e 3 . 
L O S M O R O S A R R E C I A N 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
E . D . 
E l S r . J o s é R o d r í g D c z y F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
\ 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e m a ñ a n a L u -
n e s a l a s o h o y m e d i a , l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d a m a d r e , h e r -
m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a -
r e s y a m i g o s s u p l i c a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , se s i r - < 
v a n a c o m p á ñ a l o s á ^ l a c o n d u c c i ó n d e s u c a d á v e r de l a c a s a ' 
m o r t u o r i a L a w t o n 6 8 , V í b o r a , h a s t a e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
f a v o r q u e l e a g r a d e c e r á n . . 
H a b a n a , s e p t t i e m b r e 7, de 1 9 2 4 . 
N a t a M a B a r r o s o v d a de R o d r í g u e z ( a u s e n t e ) . — Gtena* 
r o , A n t o n i o , B e n i t a , J o s e f a y M a r í a R o d r í g u e z y F e r n á n -
t e z ( a u s e n t e ) . — R a m ó n P r r n d e s ( a u s e n t e ) . — D o c t o r L u i s 
A l f r e d o B a r r o s o . — N i c o l á s P l a n a s . — U o T a r i l l Q . M a r t í n e z ; . 
.•Manuel U a r c l a . — B a u t i s t a G a r c í a ( a u s e n t e ) . — J e s ú s y 
A v e l i n o R M a r t í n e z . — ¡ S e g u n d o y S e r v a n d o R o d r í g u e z . — J o -
s é D í a / r S V m z á l e z . — C o n s t a n t e G a r c í a . — G a r c í a H e r m a n o 
y ( ' a . — C a s o y M u ñ i z S . ími E . — G a r c í a y C a . — D o c t o r 
K a m ó n V á i d a s A n c i a n o . — D o c t o r E n r i q u e D i a g o . 
4 6 6 3 9 - l - d - 8 . s e p . 
I l a s p o s i c i o n e s de G a r c í a U r i a y T a -
| g u e s u t a r r e c i ó e l a t a q u e d e l e n e m i -
1 go c o n t r a l a r e t a g u a r d i a , c a y e n d o 
( e l p e s o d e l a s m i s m a s s o b r e l a s e x t a 
¡ b a n d e r a d e l t e r c i o , q u e d e m o s t r ó 
' n u e v a m e n t e s u b i z a r r í a , l o g r a n d o 
[ p e n e t r a r l a c o l u m n a e n e l c a r a p a -
I m e n t l o . L a s b a j a s , a u n q u e s e n s i b l e s , 
" e s c a s a s e n p r o p o r c i ó n a l a r u d e z a 
d e l c o m b a t e . 
" L a c o l u m n a d e l g e n e r a l Q u e ; p o 
d i r d e l i r a n t e m e n t e . 
F é l i x P é r e z 
C o r r e s p o n s a l . 
E L G E N E R A l i M E N O C A L E N V I A -
J E p o l i t i c c 
c e s l d a d e s de l a m i ? m a . 
H a b a n a S e p i u m l n e 6 do 1021. 
A B E L A R D O C A B R E R A 
S e c r e t a r i o d(; Correspondencia . 
F L S R . A M A D O R D E L O S R I O S É 
( P o r T e l é g r a f o . ) , ¡ S E P A R A D E L P A R T I D O 
S a n F e l i p e , s e p t i e m b r e 7 . " | S E R A A D O R 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ' E 1 fceñür A m a d o r de los Ríos 
H a b a n a . ' s u p l i c a l a i n s e r c i ó n do l a siguiente, 
H o y , a l a s 1 1 : 1 5 d e l a m a ñ a n a , ' ^ t a q u e c o a s u s t o publ icamo» j | 
p a s ó p o r é s t a e n u n t r e n e s p e c i a l e l . ^ i e d i c e a s í : , ^ „ „ 1tini 
e x - P r e s i d ^ n t e de l a R e p ú b l i c a g e n e - l H a b a n a , KepfI f 'm, ;ro G de 11124. 
r a l M a r i o G . M e n o c a l , a c o m p a ñ a d o • ^ - M i g u e l A l b a r r a n y Monedero. 
P r e s i d e n t e de l ( ' omi te KjecuíiTO 
de la A s a m b l e a Mui i i r - ipa l d8¡ Pl l t 
d e v a r i o s a m i g o s p o l í t i c o s y s i m p a -
t i z a d o r e s d e s u c a n d d a t u r a , c o n 
r u m b o a l p u e b l o d e S a n N i c p l á s de t ^ » C o n s e r v a d o r N a c i o n a l de la Hft 
G ü i n e s , p a r a a s i s t i r a u n a f i e s t a ; k a n a 
q u e s e c e l e b r a r á e n d i c h o p u e b l o 
E n l a e s t a c i ó n de é s t a , e l e m e n 
L l a n o s a v a n z ó d e s d e B e n K a r r i k p a - t o s d e l p a r t . d o C o n s e r v a d o r s e c o n 
r a p o n e r s e e n c o n t a c t o c o n l a c o -
l u m n a d e l g e n e r a l R i q u e l m e . l o g r a n , 
do s u o b j e t i v o d e s p u é s d e u n b r i -
l l a n t e c o m b a t e . R e a l i z a d a l a o p e r a -
c i ó n , l a s t r o p a s ee r e p l e g a r o n h a c i a 
B e n K a r r i k . 
" E l n ú m e r o d e b a j a s n o es d e s -
p r o p o r c i o n a d o c o n r e l a c i ó n a l a i m -
p o r t a n c i a d e l o s r e s u l t a d o s o b t e -
n i d o s " . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
X E W Y O R K , 7 . 
L l e g ó e l P a s t o r e s d e l a H a b a n a . 
B A L T I M O R E . 7 . 
L l e g ó e l B c l h e i m d e C a i b a r i é n . 
r 
H A G A U S T E D 
g a n a r a l d i n e r o 
q u e u s t e d g a n a . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
T E A T R O N A C I O N A L 
D i s t i n g u i d o a m i g o : i'.*9 
C o m o en todo-- los ac tos de mi d-
da lie t e n i d o p o r n o r m a r l cumpü-
m i e n t o do m i p a l a b r a y la lea/ttÜ 
en m i p r o e d e r ; y \ a que por razo-
n e s de pnbl i ' -o c o n o c i d a s lie decidito 
• l e s l i g a r m e de todo nexo a l Partido, 
q u e f u é m i o b r a : p u e s f n í su funda-
d o r , y de c u y o s e m ;v: i rionarios tí-
v i r é s i e m p r e a g r a d e c i d a por lu 
v á n d o s e 1 5 0 p e s o s q u e g u a r d a b a e n l ^ ^ r a s ^ / ^ ^ ' ^ J ^ . 
u n b a ú l , ' i o n e s q u e de p a r t e de ellos ne » 
— F e r n á n d e z . 
C o r r e s p o n s a l 
p r e g a r o n p a r a s a l u d a r a l c a n d i d a t o 
p o s t u l a d o p a r a P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . | 
— U n r o b o e n l a c a s a d e l s e ñ o r j 
L o r e n z o B a t i s t a , f i n c a " L a s M e r c e - , 
d e s ' ' de e s t e t é r m i n o , r e a l i z a r o n e n 
l a n o c h e d e a y e r l o s l a d r o n e s , l l e - j 
do o b j e t o : lo d i r i j o é s t a a_fir.de 
q n e c o n o z c a o f i c i a l i i i c a t e ml deter-
t r i n a c l ó n . 
U N A C O M I S I O N " ^ C O L O N O S D E | A l o s e f e . t o s c x p r ^ l ^ 
f H A P A K i i A , . . . L I C I A S , E L I A Y f 0 n. ,e s . 0. ' ? . , ^ f f 5 « »V 
J O B A B O I R A A N E W Y O R K A E X 
la P r e s i d e n c i a d e l C o m i t é Eie'Ûo T R E V I S T A R A L A C U B A N A M E H 1 - d e l B a r r i o de M o n s e r r a t e . que ipso-
C A N S U G A R P A R A S O L I C I T A R í a c t o b e r e n u n c i a d o a l solicitar oí 
U lJNvX) A U K O B A S Dt: A A L t A K b a j a c o m o a f i l i a d o a i Part id' ; fon-
COtiS* 
S A B A D O 1 3 D E S E P T I E M B R E 
D o m i n g o 1 4 d e S e p t i e m b r e 
V E A N S E P R O G R A M A S 
I J 
s e r v a d o r de e s t a c i u d a d : a l primtf 
v i c e - p r e s i d e n t e d e l m i s m o , 
Q u r C . a s u y o a f f m o . ami.^o s. s. 
G . A m a d o r do los flí"^-
S I c . S a n N i c o l á s N o . 5 . 
P O R C A D A C I E N D E C A Ñ A 
C h a p a r r a , s e p t i e m b r e 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A n t e u n a n u t r i d a y e n t u s i a s t a c o n 
c u r r e n c i a t u v o e f e c t o e s t a t a r d e e n ' L A C O A L I C I O N C O X S E R V A D O B Í 
e l t e a r o A n d a n a de P u e r o P a d r e u n a L I B E R A L D E L A H A B A N A 
m a g n a a s a m b l e a d e c o l o n o s de l o s p r ó x i m a C O X S T I T C C I O X D E DJ 
c e n t r a l e s C h a p a r r a y D e l i c a s , a c t o a l , D i R K C T O R í O P R O V T X C U L PBO-
q u e f u i i n v i t a d o e s p e c i a ' m e n t e • V I S I O N ' A L 
L o s c o l o n o s a c u d i e r o n e n m a n i f e s - , j . / , v - i - ^ 
t a c i ó n a l t e a t r o o f r e c i e n d o e l lo" u n ' . D u r a n t e l a f i e s t a ce lebrada BJ« 
h e r m o s o e i m p o n e n t e e s p e c t á c u l o . 1 d o m i n g o e n S a n N i c o l á s , a -a 
L o s c o l o n o s o c u d i e r o n e n m a n i f e s - v i s t i ó el c a n d i d a t o d e l Par t ido L0í-
t a c i ó n a l t e a t r o o f r e c i e n d o e lo u n s . - r v a d o r Cxenera l M a r i o G . Menoca, 
h e r m o s o e I m p o n e n t e e s p e c t á c u l o , f u é t r a t a d o e x t e n s a m e n t e el proDif 
A l l l e g a r l a ] t e a t r o , m a t e r i a l m e n t e de l a c a n l i d a t u r a Senator ia , o 
r e b o s a n t e de p ú b l i c o , n o s c o s t ó o n o r - l a H a b a n a , l l e g á n d o s e a l acuerdo, e 
m e ' t r a b a j o a b r i r n o s p a s o p a r a c u m - p r i n c i p i o , de d e s i g n a r p a r a cS0S c ^ 
p l i r n u e s t r o d e b e r de i n f o r m a d o r e s . ' g o s a l o s d o c t o r e s G u s t a v o Aiori--
A b r i ó l a s e s i ó n el" s e ñ o r M e n o c a l C a s t a ñ e d a y A n t o n i o G o n z a l o Tére 
i q u i e n e x p u s o e l m o t i v o q u e a l l í con-1 L o s d o c t o r e s C a r l o s M a n u e l de 
j v o c a b a a l a a s a m b l e a y q u e no e r a C r u z y M i g u e l A l o n s o PuJ01 ce.j 
' c t r e q u e e i d e s o l i c i t a r m e j o r a s . H a b r a r o n . d e s p u é s d a t e r m i n a d a 
t l a r o n d e s p u é s e n e l m i s m o s e n t i d o f : e s ta y e n e l t r a y e c t o h a c i a 'a B*" 
y h a c i e n d o r e s a l t a r l o j u s t o de l a b a ñ a , u n a e n t r e v i s t a . on el Genei* 
p e t i c i ó n q u e h a c e n l o s c o l o n o s de M e n o c a l y e l P r e s i d e n t e d e l Partió 
c i n c o a r r o b a s d e a z ú c a r d e l o s i n g e - C o n s e r v a d o r y d e l S e n a d o . Sr , Anr 
n i o s e n l u g a r d e l a s c u a t r o q u e v i e - ].;0 A l v a r e z . c o n v i n i é n d o s e l a fo^I^.,' 
n e n r e c i b i e n d o l o s s e ñ o r e é A n g ^ l (.;6n flo n n D i r e c t o r i o prov inc ia l « 
T r i n c h e t , G e r a r d o P é r e z P u e l l e s h a - ^ c o a i i c i ó n c o n s e r v a d o r a - l i b e r a l . ^ 
c i e n d o e l r e s u m e n e] d o c t o r C ^ " - t o g r a d a p r o v i s i o n a l m e n t e por 1^ 
h a y e n v i b r a n t e d i s c u r s o . T o d o - , l o s f , orc s D r G u s t a v o A l o n s o CastaJ»" 
o r a d o r e s f u e r o n m u y a p l a u d i d o s ^ D r A n t o n i o G o n z a l o P é r e z . ^ 
D e s p u é s d e u n b u e n t i e m p o r o n e I E m . ] . o p a r d i r i a S t p r e S i d e n t e « 
d e l i b e r a c i ó n s e a c o r d ó n o m b r a r u n a l a A s a m b l p a p r o v i n c i a i C o n s e r v « l o J 
c e m i s r o n q u e i n t e r p r e t a n d o e l ^ - (,n l a H a b a n a R e p r e s e n t a n t c s M W j 
S p l A l b a r r á n . D r . G u s t a v o P i n o 
n a . D r . V i t « C a n d í a . D r . Manue l l £ 
t i r d e l a m a y o r í a s o l i c i t e l a s c i n c o ^ H a b a n a . R e p r e s e n t a n 
a r r o b a s d e a z ú c a r p o r c a d a c i e n 
c a ñ a , e l a u m e n t o de r e f a c c i ó n de ~ ' - W ^ á Q A J u l i a , 
c a b a l l e r í a a 1 2 0 0 , 1 ^ l l a n o s , s e ñ o r T o m á s A . J . ^ 6 0 0 p e s o s p o r c a b a l l e r í a a i ^ u u , a ' " ' r h a r d i e t , y,• 
r e p r e s e n t a c i ó n de l o s c o l o n o s en l a s P r e s e n t a n t e ^ ™̂™̂™ñ<>, V-
t a s a c i o n e s p e r i c i a l e s , m e j o r a s en l a i A d o l f o N u n e z de ^ l̂™^ 
a d m i s i ó n de c a ñ a s q u e se r e c i b e n y ; M i g u e l A . A g i n a r . ' , Coyul»-
r e c o m e n d a c i ó n a l C o n g r e s o de q u e C r u z . C o m a n d a n t e M i g " 
v o t e l a s l e v e s s o b r e m a t e r i a s ' a g r í - D r . A n t o n i o M a n a n u m » , 
c o l a s y m e r c a n t i l e s . d e l H o s p i t a l d ^ M ^ " , , n Dolz. 
L o s c o m i s i o n a d o s s o n l o s s e ñ o r e s ' A u r e l i o H e v i a . D r . K i c a r u u ^ 
V i c e n t e C o n c e p c i ó n . M a r i o H . G . r o n e l J o s é E i i s e o r a r t a - * ' el' Jl»" 
M e n o c a l . J . L . M o r r i s . S a n t i a g o n u e l E n r i q u e G ó m e z . 1 0 ÁT0 fttí 
M a c M o n e y . V í c t o r R o d r í g u e z , V i c - m i e l D ' E s p a i g n e , D r - . A6 SŴ 7 
t o r R a u c h m a n n y J o s é M . P r i e t o . A b r e n . D o n M a r c e l i n o D í a z 
l o s c u a l e s t i e n e n e l e n c a r g o d e t r a s - ' t - s . D r . J o a q u í n C o e l l o , u ^ 
l a d a r s e a N e w Y o r k y h a c e r e n t r e - ; ] \ ¡ o n l o r o , F e r n a n d o A v e r h o i , ^ ^ 
g a d e l a p e t i c i ó n de l o s c o l o n o s a . \ r t n r o F r í a s , D r . R a m i r o • • Cox0r 
C o m a n l a n t e A r m a n d o A n d r H e r n f 
Raí* 
d e ¿ , ' s r . E l í s e o A r g ü e l l e s . 1 , r ' „ nte* 
r e í F . B a c a l l a o . S r . L u c i a n o ^ ^ 
l o s D i r e c t o r e s de l a C u b a n A m e r i -
c a n C o . 
A l p r o p i o t i e m p o se c i t a r o n p a r a 
e n t r e v i s t a r m a ñ a n a a l d o c t o r M o l i - ¡ M e n o c a l , D r . J o s é M a r í a r , - - - l o 
n e t y d a r l e c u e n t a de l o s a c u e r d o s | D r G a b r ¡ e l L a n d a . D r . 00?nrand»-
t o m a d o s . L a | c o n \ i s i ó n s a l d r á e l L a b a r g a i S r . S i x t o L ó p e z * üeife-
m i é r c o . ' e s p a r a N e w Y o r k . 
D e l a a s a m b l e a s e l e v a n t ó u n a c -
t a n o t a r i a l q u e s u s c r i b i e r o n s e i s c i e n -
to s a s s i t e n t e s y de l a c u a l d i ó fe e l 
N o t a r i o » l i c e n c i a d o A r e e . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l o s C e n t r a 
l e s E l l a v J o b a b o , a s i s t i e r o n lor se 
a, S r , b i x i o nêe\v 
s e ñ o r S e b a s t i á n R a p i l a d o * * ^ 
r o s . D r . J o s é G . ̂ 'ú}ê S'±̂ n̂  
l a r d o T o r r e s . D r . f.n\Qrs ̂  
¡ a T o r r i e n t p . D r . G a s t ó n ^ 
r o ñ a , D r . R a ú l M e n o c a l , ^ - > n g 0 e l 
| M a n u e l d e l a C r u z y J ñ o r e s J u l i o F e r n á n d e z , L o r e n z o R o -
q u e , F r a n c i s c o D í a z M a r t í y J ^ ^ é 
R o d r í g u e z P e ñ a . 
C h a p a r r a s e e n c u e n t r a a n i m a d í -
s i m o . 
G U T I E R R E Z . C o r r e s p o n s a l . 
A l o n s o P u j o l . , r trn ient^ c?t?i 
L a s p e r s o n a s a n t e r i o r m e n ^ * 
d a s d e b e r á n r e u n i r s e a ^ ^ s , ^ 
l a m a ñ a n a d e l p r ó x i m o m i e r ^ 
o) b u f e t e d e l L d o . G u s t a v o 
C a s t a ñ / ^ l a , P r a d o N o . o.^ — • ü i u 
X C I ! 
D I A R I O P E L A M A R I N A S e p t i e m b r e S d e 1 9 2 4 
P A G I N A O N C E 
f ( I N S U L T A S A G R I C O L A S ^ u ? ^ 5 m m D E E L A 8 ^ ™ ™ D E L P R E C I O S C O R R I E N T E S D E L O S P R O D U C T O S A L 1 M E N T I - M f l r p J n C v * M „ ¡ f l r r 
t V l * 1 " l i ! , ^ P i ? 4 ; T R A N S P O R T E C 1 0 S D E P R O D U C C I O N N A C I O N A L Y M A T E R I A S F E R - M e F C a t í O 1 X ^ 0 F r u t o d e c i o a ñ o r e g u ' . a r y d e s a -
b o r b u e n o . 
r i s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r d e l a V a r i e d a d . A r o m a ( R e n d i m i e n t o p o r 
o ñ f a ü c i a , M a t a n z a s , n o s c o n - | h e c t á r e a , 5 8 3 4 c a j i t a s , P p s o e n K g e 
C o m P - o b v ¡ - i o r t a e n f e r m e d a d q u e i O b s e r v a c i o n e s F r u t o s g r a n d e s a r o -
í f n r e s - n t a d o e n u n o d e . sus p í a - . m á ü c o s y d e r e g u l a r s a b o r . 
f** * V a r i e d a d , M i s s i o n a r y . R e n d i m i e n -
g S ^ E S T A C t O N 
^ . * 
p o s e e l a 
to p o r H e c i á r e a . 7 5 5 0 c a j i t a s . P e s o 
D E R E G L A L I M I T A D A 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
I n s e r t a m o s a c o n t i n u a c i ó n l a s c o -
' m u n i c a c o i n e s q u e l a C á m a r a de C o -
I n c e r c i o . I n d u s t r i a y A g r i c u l t u r a de 
j C a n d e l a r i a y l a C á m a r a d e C o m e r -
H a b a n a , C u b a 5 d e s e p t i e m b r e de c i o de C r u c ® s h a D d i r ^ l d o a l a C o -
1 9 2 4 . m i s i ó n d e T r a n s p o r t e s de l a F e d e 
r a c i ó n N a c i o n a l 
T I L I Z A N T E S E N L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S M A S 
I M P O R T A N T E S D E L A R E P U B L I C A 
t T E B C A D O S B G B A ^ OS S B C H X C A O O 
E c t r e j a s f a t z j r s s 
C H I C A G O , S e p t i e m b r e 6 . 
2 m a l q u e se h a i r e s e n t a d o e n e n K K g K s . o i -^5, O b s e r v a c i o n e s F r u - j M A R I N A 
S r . D i r e c t o r de D I A R I O D E L A 
i z a s , s e g ú n 
tos g r a n d e s y de b u e n ¿ a b o r . 
V a r i e d a d , l ^ K o n d i t e , R e n d i m i e n -
t o de los p u t a r - a r e s Qu  
o a r í a J a r c ' a e n M a l ? n 2 
F 0 l E i n f o - m e s q u e se n o s r e m i t e n , ee i to p o r H e c t á i e a . ^ 5 1 6 c a j i t a s . ' P ¿ s o 
, n r a m - n t e ¡a e n f e r m e d a d " P a n a - e n K g s . 3,7-. 5, O o s e r v r a c 4 o n e s F r u -
l a cu-t l e? c a u s a d ? , p o r u n h o n - ; tos g r a n d e y de r e g u l a r s a b o r . 
í S l i o m i - T O á ^ ó p i c o r o n o c i d o p o r | L a c a n t i d a - l y c a h d a u d e .os f r u -
K l a r i u m cub« u s e q u e v i v e n e n l a , tos v a r í a m u j ü o s e g ú n l a s c o i d i c i o -
J J l r o y P l , r l i ^ d i a c i ó n d e l a s pec jue - , n e s f í s i c a s y q u í m i c a e d e l t e r r e n o . 
S í , r a i c i l l a s ü t a c a a U p l a n t a , p e - ; a b o n o s , c o n d i r i c n e s de l a b o r e s , e t c . 
"frando Ti'>r e1 ñ a m e y s u b i e n d o a l j E n i o s a l r e d e d o r e e de l a H a b a n a 
A R R O Z D E L P A I S D E S C A S C A R A -
d e C o r p o r a c i o n e s D o - — A r r o b a : I s l a de P i n o s J1 .50; Ma-
E c o n ó m i c a s , e n r e l a c i ó n c o n lo s d e - t.anaas ? l - 2 0 ; C i e n f u e g o s Í 2 . 5 0 ; S a n J 
11 e c h o s q u e a s u e n t r a d a e n C u b a s a - Y e r a s 
I t i í f a c e l a g a s o l i n a . 
d a . c o r r e s p o n d i e n t e s a e s t a E m p r e -
s a y a l a H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d 
ne1t.10''poI l : E R R O C A R R I L F S T ' M D O S D E L A 
^ n d o l a 
P r e s e n t e . 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n t e n g o e l g u s t o d e 1 1 9 2 J a n d e I a n a ' 2 ^ s e P t i e ^ r e de 
Í Í Í S J ! l o s t ? e i a ! l e s d e 103 P r o d u c - ^ " s e s o r P r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n 
í a - i n 3 H e S t Í m f l 0 f e n r e - N a c i o n a l de C o r p o r a c i o n e s E ? o ñ ó -
c a a d a c i ó n d u r a n t e l a s e m a n a p a s a - m i c a s de C u b a . — H a b a n a 
F o s f a t o á c i d o de c a l doble, tone la -
da. H a b a n a y M a t a n z a s , $54. 
F o s f a t o á c i d o de c a l s i m p l e , tone la -
da. H a b a n a y M a t a n z a s $20.00. 
S u l f a t o de p o t a s a , tone lada . H a b a n a 
T A T O S . — A r r o b a : H a b a n a , $0.60; y M a t a n z a s $64 
la de P i n o s $0.50; M a t a n z a s $0.60: C e n i z a s de huesos , tone lada . H a b a n a y 
$0.70; Colfin $0.60; C l e n f u e - M a t a n z a s . $39. 
I S K J O 
: S a n J u a n de los Y e r a s , $0.40; 
$0.50; M a n z a n i l l o , $100 . 
ftí oor n u m f - c s a s m a u c h i t a s p a r -
a c a s a l s e c v o m r e l ' a l i o . 
E s t e p a r á s i t o f u é i n t r o d u c i d o , a c -
i d e n t a ^ e n t e d e s d e C e n t r o A m é r i -
m a r e b i t e z y m u e r t e d e l a 1 t i v o d e l a frv 
L a p r e s e n c i a d e l h o n g o se ' 
E N F E R M E D A D D E L O S T E R N E -
R O S 
C O N S U L T A : 
bace a l g u u o s a ñ o s , s e g ú n s e c r e e i E l s e ñ o r R a f a e l S . R o d r í g u e z , c u -
v Se h a ido d f e m i n a n d o g r a d u a l - j y a d i r e c c i ó n e s A p a r t a d o 3 4 , G u a n a -
mente p o r l a p a r t e c e n t r a l de l a I s - j a y , n o s c o n s u l t a a c e r c a d e l a e n -
1¡ debido a l a s i e m b r a d e h i j o s de , f e r m e d a d q u e p a d e c e n u n o s t e r n e r o s 
¡ J i t a n o s p r o c e d e n t e s de p l a t a n a r e s de s u p r o p i e d a d , c a r a c t e r i z a d a p o r 
infectados, s i e n d o l a s v a r i e d a d e s t e s s e c a , e n d a q u e c i m i e n t o y m u e r t e 
b,4s a f e c t a d a s l a d e l - ' M a n z a n o " y 
• ' jhoneon" . 
E l h o n g u i l ' o c a u s a n t e d e e s t a e n -
H A B A N A 
S e m a n a T e r m i n a d a 
3 0 d e A g o s t o de 
1 9 2 4 
E n I g u a l p e r í o d o 
d e l a ñ o 1 9 2 3 . 
D i f e r e n c i a d e m á s 
S e ñ o r : 
A c u s o r e c i b o d e s u e s c r i t o de f e -
c h a 2 5 d e l m e s p a s a d o p o r e l q u e 
c o m u n i c a a e s t a C á m a r a d e C o m e r - ñ a m e : A r r o b a . l i ^ I n a $2.00: I s l a de 
CIO l a s g e s t i o n e s q u e p o r e s a F e d e - j P i n o s $2.00; M a t a n z a s $2.50; C á r d e n a s 
r a c i ó n se v i e n e n r e a l i z a n d o a n t e l a '1 65; C ^ l ^ n $ i . S 0 ; C l e n f u e r o s $1.25; 
P A P A S . A r r o b a : H a b a n a , $1.50; I s l a 
le P . n o s ?2 .00; M a t a n z a s $1.00; C á r d o 
\a.s $1.00; C o l ó n $1.25; C i e n f u e g o s $1.50 ¡ m i c o s . 
Jan J u a n de los Y e r a s $2.00; H o l g u l n mezc lados , se" o o t i z a n " * ¿ é g ü n n o t a s "que 
i 1.50; M a n z a n i l l o $1.50. 
T A N ' K A J E . tone lada . H a b a n a y M a 
t a n z a s . $64. 
G u a n o del P e r ú , tone lada . H a b a n a y 
M a t a n z a s $78. 
E n cuanto a los l l a m a d o s abonos q u l - j 
abonos p r e p a r a d o s o aboncft | 
S e p t i e m b r e . 
D i c i e m b r e . 
M a y o . . . . . 
A b r e 
121 9\4 
127 ?|8 
K A X Z 
A b r e 
$ 3 2 4 . 5 5 2 . 7 6 
$ 2 8 1 . 0 7 6 . 3 4 
e s t e a ñ o . . . 
T o t a l D e s d e e l l o . 
d e J u l i o . . . 
E n i g u a l • p e r k u l o 
d e l a ñ o 1 9 2 3 . 
4 3 . 4 7 6 . 4 2 
C O N T E S T A C I O N : 
V a r i a s s o n l a s c a u s a s q u e p u e d e n 1 D i f e r e n c i a d e m ¿ s 
fermedad. p u e d e v i v i r p o r v a n o e m o t i v a r e s a tos e n s u s t e r n e r o s ; p e - Í S S « i « 
años e n i a t u r r a a p e s a r d e q u e n o r o , d a d a l a f o r m a e n q u e s e p r e s e n - a n o . . . 
« i s t a p l á t a n o a l g u n o , h a c i é n d o s e t a y l o s e s t r a g o s q u e c a u s a , s o m o s ! h * v a \ - a p p v t r a t 
¿ u y d i f í c i l de e x t i r p a r l o , u n a v e z de o p i n i ó n q u e s e t r a t a de l a " B r o n - i n S S Í S f ^ 
oue se h a y a p r e s e r t a d o . . j q u i i i s V e r m i n o s a " . w w - a j i » 
% 2 . 9 2 2 . 2 4 1 . 4 5 
% 2 . 5 8 0 . 1 7 á . 5 7 
C o m i s i ó n de A r a n c e l e s p a r a q u e e n 
t r e l i b r e de d e r e c h o s l a g a s o l i n a y 
d e m á s p a r t i c u l a r e s q u e e n e l m i s -
m o s e c i t a n : v i s t o e í r e s u l t a d o s a -
t i s f a c t o r i o q u e s e o b t e n d r á , e s t a 
C á m a r a se a d f i i e r e e n todo a las 
b u e n a s i d e a s d e c o o p e r a r u n i d o s 
p a r a t o d o lo q u e s i g n i f i q u e m e j o -
r a r e l c o m e r c i o 
e s t a R e p ú b l i c a . 
A t s n t a m e n t e . -
P r e s i d f e n t e . 
S a n J u a n de los Y e r a s $2.00; H o l g u í n 
$1.10; M a n z a n i l l o , $1.20. 
P L A T A N O V T A X D A . C i e n t o : H a b a n a . 
$3.00; I s l a de P i n o s $3.00; M a t a n z a s 
$3.00; C á r d e n a s $3.00; C o l ó n . $2.50-
Cienfuegos $5.00; S a n J u a n de los Y e -
r a s $2.50; H o l g u í n $1.80; M a n z a n i l l o 
P L A T A N O F R U T A . F a c l m o . H a b a n » 
y l a I n d u s t r i a e n $0.60; I s l a de P i n o s $0.60; M a t a n z a s 
$0.50; C á r d e n a s $0.50; C o l ó n $0.40; 
A n t o n i o A l n n s n Cienfuetros $0.40; S a n J u a n do l o s Y e -
• f i m o m o A l o n s o , r a s 50 80. H o l g u í n $0.30. 
$ 3 4 2 . 0 6 7 . 8 8 
R A I L R O A D 
" C r u c e s , s e p t i e m b r e 2 de 1 9 2 4 . 
D o c t o r C a r l o s A l z u g a r a y . — H a b a -
S e ñ o r : 
Y U C A . A r r o b a : H a b a n a . $0.60; I s l a 
de P inos , $0.50; M a t a n z a s $0.60; C á r -
denas $0.75; C o l ó n $0.60; C i e n f u e g o s 
'$1.00; S a n J u a n de los Y e r a s . $0.60; 
• H o l g u í n $0.40; M a n z a n i l l o . $0.80. 
C u a n d o u n p l a t a n a l e s t á i n v a d i d o i E s e s t a u n a e n f e r m o l a d de l o s t e r - S ¿ ' m a D a t e r m i n a d a 
de esta e n f e r m e d a d es i n ú t i l t r a t a r n e r o s c a u s a d a p o r u n p a r á s i t o q u e I e n 3 0 de a S 0 S t 0 
de seguir ; o u i a s i e m b r a d e l a v a r í e - se d e n o m i n a . . S t r o n g y l u s m ¡ c r u r u s „ I de 1 9 2 4 . . . 
dad m a n z a n o y o t r a q u e s e a s u s c e p - e i c u a l s e a l o j a e a l a s b r o n q u i o s y ,^ E r J \ g u \ l P e r í o d o 
tibie y es np.' .esario r e c u r r i r í a l a s a v e c e s , e n l a t r á q u e o d e l t e r n e r o , i d e l a ñ o 1 9 2 3 
variedades " e s . s t e n t e s o i n m u n e , c o - p r o d u c i é n d o l e u n a tos m á s o m e n o s 
mo el " M a c h ' » ' h e m b r a , " m o r a d a " | V i 0 l e n t a y p a r o x í s t i c a . D i f e r e n c i a d e m á s mo 
enano, e t c . P a r a e s t a e n f e r m e d a d se h a n p r e - ' 
E n p l a n t a s e n f e r m a s o d a ñ a d a s es C o n i z a d o d i v e r s o s t r a t a m i e n t o s ; p e -
donde m a y o r m e n t e h e m o s e n c e n t r a - r o e l q u e m e j o r r e s u l t a d o h a d a d o 
do el " p i c u d o p e r f o r a d o r d e l ta l lo" e n i a p r á c t i c a e s e l d e i n y e c t a r e n 
conocidas ôr M e t a m a . s i u s s e r l c e u s i a t r á q u e a , d i v e r s a s s o l u c i o n e s m e d i -
Oliver y . a l vez s e a o r t e e l i n s e c t o | c a m e : j t o s a s < L a s m á a . J s a ( i a a s o n l a s 
encontrado e n f l t a l l o de l a s p l a n t a s 8 i g U i e n t e s : 
R 
e s t e a ñ o . . . 
T o t a l D e s d e e l l o . 
de J u l i o . . . . 
E n i g u a l p e r í o d o 
d e l a ñ o 1 9 2 3 . . 
F R I J O L N E G R O 
E n s e s i ó n c e l e b r a d a a n o c h e p o t ! ' 2 - 5 0 : I s l a de P i n o s $3.00; M a t a n z a s 
e s t a C á m a r a de C o m e r c i o , se a c o r - l2-r>0:t C o ! ^ n ?2 2V Cienef,uften&c«,,2 0.0: 
. . „ » . S a n J u a n de los Y e r a s $2.00; H o l g u í n 
i d ó i n t e r e s a r , c o m o u s t e d p r o p o n e , ' $ 1 . 5 0 . 
6 0 8 3 5 50 ¿ e l a C o m 5 6 Í ^ n <̂ e A r a n c e l e s de l a I 
• C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , l a e n -
t r a d a l i b r e d e d e r e c h o s de l a g a s o -
l i n a e n l a R e p ú b l i c a , a d u c i e n d o p a -
r a e l l o e l b i e n g e n e r a l y e n l a r a -
z ó n q u e e s e l a r g u m e n t o m á s p o d e -
r o s o q u e p u d i e r a u t i l i z a r s e e n e s t e 
c a s o . • 
t enemos de a l g u n a s c a s a s de comerc io . I S e p t i e m b r e 
teniendo en c u e n t a los e l ementos que I D i c i e m b r e 
se u t i l i z a n en t u p r e p a r a c i ó n y e l a n i - ; M a v 
l i s i s de los m i s m o s . 
L o s prec ios c o r r i e n t e s p a r a c a d a por 
c iento de los e l ementos que se u t i l i -
z a n en tonelada, son los s i g u i e n t e s : 
E l p o r c iento de á c i d o tfJsfArico, 
s i m p l e o doble. $1.20. 
E l por c iento de n i t r ó g e n o en for-
m a de su l fa to de a m o n i a c o . $4.10. 
E l por c iento de n i t r í p e n o en f o r - i D l c i e m b r e 
m a de s e m i l l a de a l g o d ó n . $7.00. 
E l por c iento de p o t a s a ( K . 2 O ) , 
en f o r m a de s u l f a t o de potasa , $1.30. 
P o r re l leno, p r e p a r a c i ó n de m e z c l a 
y e n v a s e en c a n t i d a d e s i n f e r i o r e s :i 
JO toneladas , u n a tone lada , $10.00. 
E n pedidos de c a n t i d a d e s m a y o r e s de 
10 tone ladas , se h a c e u n d e s c u e n t o pro-" 
p o r c i o n a l . 
1 i 




C i e r r e 
117 7 3 
112 3,4 
113 3>4 
A V E N A 
A b r e 
S e p t i e m b i 
5 5 . 6 6 0 . 3 8 
P a r a que los a g r i c u l t o r e s puedan 
a p r e c i a r las v e n t a j a s d i e s t a f o r m a de 
co t i zar , y a u t i l i z a d a en todos los pe l -
s e s c iv i l i zados , v a m o s a poner le s u n 
e j e m p l o : s u p o n g a m o s que u n colono ne-
A í r S ? a : wHabana- c t s i t e u n a tone lada de abono que a n a -
" l i ce 9 por c iento de á - u d o f o s f ó r i c o . S 
por c iento de n i t r ó g e n o y 5 por c iento 
de- po tasa , en r e l a c i ó n con l a s c o t i z a -
c iones an ter iore s , el prec io de l a tone-
l a d a del abono c i tado, s e r á e l s i -
gu iente : 
9 por c iento de á c i d o f o s f ó r i c o , a 
M a y o . 
P B O D U C T O S D E L W E B C O 
E n t r e g a s f u t u r a s 
K A Hr T E C A 
A b r í 
5 . 1 7 5 . 1 2 
% 5 0 9 . 0 3 5 . 3 3 
* t Y t e n g o e l h o n o r d e c o m u n i c á r -4 9 7 . 8 8 8 . 84 ! gei0> ¿ e a c u e r d o c o n l o i n t e r e s a d o 
F R I J O L C O L O R A D O . A r r o b a , H a b a n a 
$2.40; I s l a de P i n o s $3.00; M a t a n z a s , $1-20 el por ciento, $10.80. 
$2.25; C o l ó n $2.20; C i e n f u e g o s $2.00; S. 1 8 por ciento de n i t r ó g e n o proceden 
J u a n de los Y e r a s $2.00; H o l g u í n $2.50 
M A I Z M A Z O R C A : C i e n t o . C o l ó n $1.00 
H o l g u í n $1.50. 
M A I Z M A Z O R C A . C i e n t o . C o l ó n $1; 
H o l g u í n $1.50. 
enfermas oero n o es e' c a u s a n t e de 
la e n f e r m e d a d y m u e r t e d e l a p l a n -
ta. 
E n p a q u 3 t : a p a r t e , r e i t i m o s l a 
circular n ú m e . c 4 7 , q u e ( r a t a s o b r e 
la e n f e r m e d a d d e l P l á t a n o e n C u b a 
y la c u a l 10 s c r á d e i n t e r é s . 
C O X S U L I A S A G R I C O L A S 
¡ P B U E L T A S P O R L A E S T A C I O X 
B X P B R I M E ^ T A L A G R O N O M I C A 
Y o d u r o m e t á l i c o : 0 .50 g r a m o s . 
Y o d u r o d e p o t a s i o : 5 . 0 0 g r a m o s . 
A g u a h e r v i d a : 4 5 . 0 0 g r a m o s . 
M I . y a g r é g u e s e 
A c e i t e de O l i v a s : 1 0 0 . 0 0 g r a m o s , 
m o s . 
A c e i t e de Q u e n o p o d i u m : 2 5 . 0 0 
g r a m o s . 
A c e i t e de T r e m e n t i n a : 2 5 . 0 0 g r a -
m o s . 
P a r a h a c e r u n a i n y e c c i ó n i n t r a t r a -
q u c a l de 10 c . s . y r e p e t i r a l o s 1 5 
( d í a s . 
O t r a : 
R | . 
E s e n c i a de c l a v o s : 1 8 0 g r a m o s . 
A c e i t e de t r e m e n t i n a : 1 8 0 g r a m o s . 
A c i d o c a r b ó n i c o : 15 g r a m o s . 
A c e i t e de O l i v a s : 1 5 g r a m o s . U\i 
I n y e c c i o n e s d e 8 g r a m o s . 
O t r o t r a t a m i e n t o c o n s i s t e e n s u -
C n ' 4 v o de Ja f r e s a . 
C O N S U L T A • 
E l s e ñ o r P . A . T o r m o , v e c i n o de 
Avenida do I . M i a n ú m e r o 2 9 , H a -
bana, nos p ide : n f o r m e 3 s o b r e e l c u l -
tivo de a ^ ' r r a . 
C O N T E S T A C I O N : 
L a é p o c a oe' a ñ o m á s c o n v e n i e n -
te p a r a la c i o i i i b ' a , e s a p r i n c i p i o s 
oel inv. r n o , on mese- : de (. c t u -
bre y N o v i e m b r e , p e r o s i se q u i e r e 
obtener f ru tos t e m p r a n o s p u e d e j e t a r a l t e r n e r o c o n l a c a b e z a h a c i a 
sembrarse a f ines d e A g o s t o a u n q u e a r r i b a y d e p o s i t a r e n c a d a v e n t a n a 
arr iesgando el é x i t o dt; l a p l a n t a - de l a n a r i z u n o s 15 g r a m o s de c l o r o -
c ión , pucí3 h i iCiendo l a s i e m b r a t a n f o r m o y d e j a r q u e s e e v a p o r e , de 
temprano puede p e l i g r a r £< c a u s a de m o d o q u e e l a n i m a l l o i n h a l e , 
a l g ú n a g n a c b i T t o r r e i - c i a l , q u e e n A l i n t e r i o r d e b e d á r s e l e s a l o s t e r -
mucko p e r j u d i c a r í a l a s p l a n t a s y , ñ e r o s l a s i g u i e n t e f ó r m u l a : 
especia.meote, e' e l t e r r e n o e n q u e R' , . / 
se encuentran n o e s s u f i c i e n t e p e r - i A s a f é t i d a : 30 g r a m o s , 
meable. A c e i t e e m p i r e u m á t i c o : 6 0 g r a m o s . 
E l abono m á s r e c o m e n d a b l e e s e l I C o c i m i e n t o m u c i l a g i n o s o : 5 0 0 g r a -
de estaMo bi-tn p o d r i d o , a p l i c a d o a m o s . 
razón, de 20 H 30 m i l k i l o s p o r h e c - M | . 
t á r e a ; se d e p u en e l t e r r e n o a n t e s | C u c h a r a d a s . 
de arar lo , 1 f in de q u e q u e d e e n t e - i D o s i s : u n a c u c h a r a d a a l d í a e n 
rrado a! v e r i f i c a r s e d i c h a o p e r a c i ó n . : m e d i o l i t r o d e l e c h e . 
E l t iempo q u e d e m o r a l a c o s e c h a E l t r a t a m i e n t o p o r m e d i o d e l a s 
en C u b a t i a p r o x i m a d a m e n t e s e i s . i n y e c c i o n e s i n t r a t r a q u e a l e s es e l m á s 
mwee. ' e f i c a z ; p e r o e x i g e q u e s e a p r a c t i c a -
L a f re sa 9^ r e p r o d u " c p o r s e m i l l a do p o r u n v e t e r i n a r i o , m é d i c o o p e r -
J pueda p r o p a g a r s e p o r e s t o l o n e s s o n a q u e c o n o z c a A n a t o m í a , p u e s l a 
(posturai?) . E s m á s p r á c t i c o l a s e - a g u j a h a d e s e r I n t r o d u c i l a e n l a 
f u n d a f o r m a r o r m o t i v o s d e e c o - t r á q u e a , e n t r e d o s a n i l l o s y h a de 
aomla, p u c c d i c h a s p o s t u r a s s e p u e - ' h a c e r s e m u y d e s p a c i o y c u i d a d o s a -
den c o n s e g u i i f á c i l y e c o r . ó m i c a - m e n t e , p u e s d e lo c o n t r a r i o , p u e d e 
mente on ios E s t a d o s f j n i d o s . E l t e - ' m a t a r s e a l a n i m a l , 
rreno que deoe a c o n s e j a r s e p a r a l a ¡ E n c a s o d e q u e e l s e ñ o r c o n s u l t a n -
siembra de e s t a p l a ñ í a h a de s e r te n o p u e d a o b t e n e r l o s s e r v i c i o s de 
bien p e r m e a b .í y c u e l l o , p u e s e n ' u n p r o f e s i o n a l , l e a c o n s e j a m o s p o n -
Ios t e r r e n o s p a n t a n o s o s e s i m p o s i - g a e n p r á c t i c a e l t r a t a m i e n t o d e l 
"le o b t e r e r b u e n o s r c s u . t a d o s e n , c l o r o f o r m o y e l de l a s c u c h a r a d a s . 
cult'vo. E s t e t r a t a m i e n t o , a u n q u e n o t a n e f l -
D i f e r e n c l a d e m á s 
e s t e a ñ o . . . 
M A I Z D E S G D A Ñ A D O . A r r o b a , H a b a - 5C0.10 
p o r u s t e d e n s u a t e n t o P s c r i t o de 2 5 ! na $0.50; I s l a de P i n o s $1.00; M a t a n 
te del s u l f a t o de amoniaco , $32.80 
5 por ciento do p o t a s a , a $1.30 el 
r o r c i ' ^ t o . $7.50. 
V a l o r de l a s m a t e r i a s u t i l i z a d a s . 
$50.10. 
P o r rel leno, p r e p a r a c i ó n de m e z c l a 
y encases , $10.00. 
V a l o r tota l de l a tone lada de abono ( 
SG0 10 
d e l a c t u a l , d i g o d e l p a s a d o m e s , r e -
$ 11 • 1 4 6 . 49 , f e r e n t e a l p a r t i c u l a r . 
T . P . M a s ó n , D e u s t e d a t e n t a m e n t e . — C á m a r a 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . i d e C o m e r c i o d e C r u c e s . " 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
T O N K I i A D A S 2,240 L B S . 
Z A F R A 1923-1924. S E M A N A A G O S T O 30 1924 T C O M P A H A C I O N C O N 1922-23 
TC 1921-22 
1923-24 
zas $1.25; C á r d e n a s $0.90; C o l ó n $0.90, 
C i e n f u e g o s $2.00; S a n J u a n de los Y e -
r a s $1.25; H o l g u í n $0.85. 
M A L A N G A . A r r o b a , H a b a n a , $1.20; 
I s l a de P i n o s $0.50; M a t a n z a s $0.8o: 
C á r d e n a s $1.25; C i e n f u e g o s $2.60; S. 
J . de los Y e r a s $0.60; H o l g u í n $1.25; 
O o l ó n $0.80. 
B E K B N J R N A . C ien to . H a b a n a $2.60; 
I s l a de P i n o s $3.00; M a t a n z a s $1.50. 
C i e n f u e g o s $5 .00; S . J . de los Y e r a s , 
$2.00; H o l g u í n $1.25; M a n z a n i l l o $2.00 
C O N D I C I O N E S D K I i T I E M P O 
L a s l l u v i a s h a n s ido má.s I n t e n s a s en 
e s t a s e m a n a p a s a d a , habiendo p e r j u d i -
cado en a l g u n a s c o m a r c a s a l a s nue-
v a s s i e m b r a s . 
E l estado s a n i t a r i o de l g a n a d o y aves 
es bas tante bueno, s i b ien se r e g i s t r a n 
a l g u n o s c a s o s a i s l a d o s de C a r b u n c l o 
S i n t o m á t i c o . 
P u e r t o s a l N o r t e de H a -
t e r a s 
N u e v a O r l o a n s 
G a l v e s t o n , T e x a s C i t y a n d 
I l o u s t o n 
S a v a n n a h 
P u n t o s I n t e r i o r e s , E . . P . 
C a n a d á 
R e i n o U n i d o 
P r a n c i a 
E s p a ñ a o I s l a s C a n a r i a s . . 
O t r o s p a í s e s de E u r o p a . . 
MC-xico, las A n t i l l a s y S u r 
A m ó r i c a 
J a p ó n y C h i n a 
A u s t r a l i a 
E g i p t o , etc 
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C u a l q u i e r a s u n t o re lac ionado con pre -
c ios medios do produc tos a l i m e n t i c i o s 
di e p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , m a t e r i a s f er t i -
A G U A C A T E . C i e n t o , H a b a n a . $1.80; i z a n t e s , m a t e r i a l a g r í c o l a , etc. etc. qu^ 
I s l a de P i n o s $8.00; M a t a n z a s $3.00 
C á r d e n a s $1.50; C i e n f u e g o s $5.00; S a n 
J u a n de los Y e r a s $2.50; H o l g u í n $3.50. 
T O M A T E S : C a j a , H a b a n a $7.00; M a -
t a n z a s , $4.00: C á r d e n a s , $8.00; f í o l ó n 
$1.00; C i e n g u e g o s $2.00; H o l g u í n $0.60; 
M a n z a n i l l o $0.60. 
C O L . Docena , H a b a n a , $2.00; M a t a n -
zas $2.40; C o l ó n $1.20; C i e n f u e g o s $2.40, 
H o l g u í n $1.00; M a n z a n i l l o $3.00. 
C A L A B A Z A . Docena , H a b a n a $2.70; 
115 .17 i» I I s l a de P i n o s $1.40; M a t a n z a s $0.60: 
452.923 O r d e n a s $0.90; C o l ó n , $1.00; C l e n f u e -
mr. 901 K"08 ? l - 2 0 ; S. J . de los Y e r a s $0.60; l U ü . 2 n . H o i g u I n , 0 60 
4.25S 
52.350 C O C O S D E A G U A Docena . H a b a n a 
$1.45; I s l a de P i n o s $0.40; M a t a n z a s 
$1.00; C á r d e n a s . $0.50; C o l ó n $0.80; 
C i e n f u e s o s $1.20; S a n J u a n do los Y e -
68 .4( .J ¡ r a s j i . 2 0 ; H o l g u í n $0.60. 
puedan I n t e r e s a r a us ted de e s t a c i u -
dad, puede d i r i g i r s e a e s ta O f i c i n a en 
l a s e g u n d a d de que s e r i prontamente 
atendido . 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o 
y T r a b a j o . D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r t . 
— O f i c i n a de I n f o r m a c i ó n . * 
H a b a n a , lo. de s ep t i embre de 1924. 
S e p t i e m b r e . 
O c t u b r e . . 




C O S T i r L A S 
C i e r r e 
13.50 
13.40 
C i e r . e 
P A R A A S N A 
2.03C 
N A R A N J A S D E C H I N A . C i e n t o , H a -
I b a ñ a $5.00; I s l a de P i n o s $5.00. S. J . 
* * -> ñ e ]os Y e r a s $2.00; C á r d e n a s $1.10; C o -
3 .311 .105 i,',n | 2 0 0 ; C i e n f u e g o s $5.00; S a n J u a n 
— — i d e los Y e r a s , $1.20; $5.00; H o l g u í n 
$2.40. 
E . A . H I M E I i Y . 
l-'na vez c a m i n i s t r a d a s l a s l a b o 
re8 c o r r i e n t c á d e p r e p a r a c i ó n , ee c o -
c a z , p u e d e d a r l e a l g ú n r e s u l t a d o . 
L a s m e d i d a s de p o l i c í a s a n i t a r i a 
J ' e n z a a h a o o : ios c a n t e r o s e n d o n - h a n d e i r d i r i g i d a s h a c i a l a d e s i n -
han de c o m b r a r s e j a s p o s t u r a s . ! f p c e l ó n d e l o s c o r r a l e s , r e g a n d o c a l 
^ t o s c a m e l l o n e s d e b e n t e n e r u n a ' v W a s o b r e e l t e r r e n o e v i t a r e l te -
a c h u r a s u f i c i e n t e p a r a c o n t e n e r don ' n e r l o s e n p o t r e r o s h ú m e d o s o d o n -
nilerag de p l a n u - c s e p a r a d a s e n t r o de h a y a n c h a r c o s de a g u a y a l a 
« . 30 c e n t í m e t r o s a p - o x i m a d a m e n - ¡ c r e m a c i ó n de l o s c a d á v e r e s de l o s q u e 
P a r a s e p a i a r d i c h o s c a n t e r o s s e I f a l l e z c a n , 
^ j a n pasi l lo- , - o r n o d e u n o s 40 o 50 ¡ L a e n f e r m e d a d s e p r o p a g a f á c i l -
« n t l m e t r o s dp a m h o , p o r los c u a l e s m e n t e , p o r lo c u a l l a s e p a r a c i ó n de 
J ^ d e j a p u s a r e. a g u a p a r a el r i e g o i o s e n f e r m o s s e i m p o n e c o m o p a s o 
w f i i t v a c i ó n q i . e es e l m á g c o n v e - j p r i m o r d i a l 
^ e . P U j j e! r i e g o c o n m a n g u e r a 
2 ¡ * e ñ a f i a r i a s f l o r e s , p o r d i c h o s 
J « " l o s c l r o u i a i . a d e m á s l o s o b r e r o s 
« c a r g a d o s d=. l a m a n i n u l a c i ó n . 
, i* c o D v c n . ^ t e q u e i o s c a n t e r o s 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
R e n g a n m á o q u e ' s u 1 0 c e ' t l m e -
«le a l t u r a y (;ut. no ^ e a n de m u -
B l O Y V I L I i K O A S B U E N O 
:i S r . E l o y V i l l e g a s B u e n o , a n t e e l 
g » l o n g i t u d . E l a g u a \ n 7 d e c o n d ü - i N o ^ r r j ' D r T A l b e r t o O F a r r l l y A l v » 
• F 8 * Por m e c o d e t u b e r í a s o z a n - i r e z , h a confer ido poder g e n e r a l a l se-
i * m a e s t r a o . I ñ o r C o n r a d o C a s t e l l a n o s y C a s t e l l ó n , 
T a m M é n 3a r e c 0 1 n i 9 a ( i l i a c e r l o s .COn ia í , n ^ s a m p l i a s f a c ^ ¿ 3 . P ^ 
« « U e r o s j Je i o0 m P t ' de a n , h o la a d m i n i s t r a c i ó n y d l s p o B l c l ó n de s a s 
J ^ a d e s n u ó s - ^ - Ü ^ -lenes, d e r e c h o , y acc iones . U n t o en p o a e r e n e l l o s c u a t r o bienes, 
t i c u i a r , cuiut 
Soc iedades de que f o r m a p a r t e 
i A e m p k b a t k i z 
de p l a n t a s ; pe~ro s T e T t e ^ e n o >** com0 COn r e l a C Í 6 n * ^ 
s u e l t o y a l g o i n c l i n a d o s e 
^ p 6 rtifíoil e. r i e g o "por I r i l t r a c l ^ u . 
•»f-. r a a s i e m b r a s e r r e p a r a n d e 
R e m a n o l a s p o s t u r a s . d e s p r e n - P o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o torgada ante 
| * * Í O l e c o a c u i d a d o l a s p u n t a s de ¡e l N o t a r i o de S a n t a C l a r a , D r . A n t o n m 
'*« r a í c e s d e j á n d o l e s r ^ l a m e i t e d o s E e r o n g u e r y U a m l r e i , s e h a c o n s t i t u í -
^'apora-Mi'in h « • j t^sda J o v e n , S . en c , > «a c u a i 
S r a í V e s V r ^ V 1 3 m i S m a G y. n < ; n d e - i S c a r d a l ¿ i r o de p e l e t e r í a y s u s ane -
• M e i B á %1-.-as, q u e ? o n m u t i l e s . ' a c u , l - t t 
• ^ c o a t á t e c o r t e , s e e 6 t i m u ! a x 
0 " 3 O ? n u e v a s r a i c i l l a s ab 
l e s ' que s o n l a s q u e c o n v i e -
a8 P i n t a s . L a s p o s t u r a s d e -
ser e e m h r a d a a a l t r e s b o l i l l o , y 
i c r ^ 0 ^ 1 1 p n t r e u n a y o t r a p u e -
£ f t a m p i é i - d e 3 0 c e n t í m e t r o s ! a k a m b u r o t t a b a n c o 
• l a l n t d a i : l e í t e : C 0 n v i p n e a l s e m -
WTd Hen?r Z:'ncho c u i d a d o c o n ' a 
a i d a d a q u e s e l e s c o l o q u e . 
S o n soc ios de l a f i r m a , como G e r e n t e , 
e l S r J e s ú s J o v e n X F e r n á n d e z , con 
ci u s ó de la ' f i r m a soc ia l , y como C o -
m a n d i t a r l o e l s e ñ o r A u g u s t o L . V i d a u -
r r e t a y C a s a n o v a . 
E N C . 
h a v 
A v i s o da T r a s l a d o 
QU1 p r e c u r g r d e n o e n t e 
l r i z o m a p o r t e m o i 
Poco rv,,",.:' 1 y n o s e m b r a r l o t a m - | d o s a l nuevo edi f ic io de l a c a l l e R i ^ a 
T e n e m o s el p l a c e r de a n u n c i a r que, | 
p a r t i r del p r i m e r o de Sept i embre . I 
p r ó x i m o venidero , e s t a r e m o s t r a s l a d a -
rrar d ^ ^ y i u 
1 s a 1 3 ! 1 ^ " 61 P  r 
Poco m8 p,1(^r-i y n o s e m b r a r l o t a m -
B a ^ ° 1 « y a u t e i f i c i a l p o r q u e p o d r í a ( M u r a l l a ) Nos . 32 y 34, que o f r e c e m o s , 
L a ^ e - a todos n u e s t r o s buenos a m i g o s y c l len-1 
t a c ' ó n T!''!'S:'S ^ m b r a d a s e n e s t a E s -
c o m a s (le l a c a 6 a W - W -
A n u a . 111 i n ^ ' " a ^ ^ ^ e r r y P i a n t M n , 
E . U . A . 
, 1 / ci 
t e s . 
A p r o v e c h a n d o l a opor tun idad , a n u n 
c l a m o s t a m b i é n a n u e s t r o s favorecedo-
res , de que e s t a m o s rec ib iendo l a co lec -
c i ó n m í á s p e r f e c t a e I n t e r e s a n t e de te -
j i d o s y confecc iones prop ios p a r a l a 
E l 
tenidoPrcOm0dl'5 d e l r e a d i m ! e r t o o b -
2 £ r a * ^ - m ^ v ^ o s " ^ - t a c i 6 n í v c r n a , : losrT 
E s t a c ó - . t e n d r í a m o s s u m o p lacer en m o s t r a r l e s 
i ? 4 * * m á s s a H o - f t i Ci)m,0 ! 9 CUa1,1" bien por m e d i a c i ó n de n u e s t r o s v i a j a n -
^ m i s m » . I 1 ! 0 1 ' 0 8 l o s f r u t o s tes o en v i s i t a con que t engan b i . n 
* d i e n t o 
V a r f » ^ a Í 03 c o m o s i g u e : 
v a r i e d a d . ^ d v C o r n c i i l e . 
P o r H e c t á r e a 
R e n d í -
c a j i t a s . 
h o n r a r n u e s t r o nuevo d c m í c l U o soc ia l . 
A r a m b n r o y T a r a n c o , S . en C . 
B A N C O E S P , N O I M A I S U D E C U B A 
S E C K E T A R I A 
S O R T E O N o . 1 4 2 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o de l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a p o r 
6 . 5 0 0 , 0 0 y e u a m p l i a c i ó n a $ 7 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 q u e h a n r e s u l t a d o 
a g r a c i a d a s e n e l s o r t e o c e o b r a d o e n l o . d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 4 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n l o . de O c t u b r e d e 1 9 2 4 . 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 4 . . 
N ú m e r o d e l a s b o l a s 
8 9 
4 0 5 
4 2 1 
4 5 5 
5 0 7 
5 1 1 
5 6 0 
8 6 9 
8 7 9 
1 , 0 3 2 
1 , 1 9 5 
1 , 2 5 2 
1 , 6 4 9 
1 , 6 7 9 
1 , 6 9 8 
2 , 0 6 3 
2 , 1 4 3 
2 , 2 1 0 
2 , 4 0 5 
2 . 5 0 3 
2 , 5 6 8 
3 . 1 7 0 
3 . 2 3 4 
3 , 2 5 3 
3 , 2 9 8 
3 , 3 2 6 
4 , 2 0 6 
4 , 2 1 2 
4 , 4 5 8 
4 , 5 7 9 
4 , 6 1 0 
5 . 0 4 5 
5 , 0 8 3 
5 , 1 0 2 
5 . 1 3 5 
5 , 1 9 5 
5 , 3 7 0 
5 . 3 8 4 
5 , 6 1 9 
5 , 6 4 4 
5 , 7 0 8 
6 , 0 8 9 
6 , 4 3 5 
N ú m e r o s d n l a s o b l i g a c i o n e s c o m 
p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
D e l 8 8 1 
4 , 0 4 1 
4 , 2 0 1 
4 , 5 4 1 
5 , 0 6 1 
5 , 1 0 1 
5 , 5 9 1 
8 , 6 8 1 
8 , 7 8 1 
1 0 , 3 Í 1 
1 1 , 9 4 1 
1 2 , 5 1 1 
1 6 , 4 8 1 
1 6 , 7 8 1 
1 6 , 9 7 1 
2 0 , 6 2 1 
2 1 , 4 2 1 
2 2 . 0 9 1 
2 4 , 0 4 1 
2 5 . 0 2 1 
2 5 , 6 7 1 
3 1 . 6 9 1 
3 2 , 3 3 1 
3 2 , 5 2 1 
3 2 , 9 7 1 
3 3 . 2 5 1 
4 2 , 0 5 1 
4 2 , 1 1 1 
4 4 , 5 7 1 
4 5 , 7 8 1 
4 6 , 0 9 1 
5 0 , 4 4 1 
5 0 , 8 2 1 
5 1 , 0 1 1 
5 1 . 3 4 1 
5 1 , 9 4 1 
5 3 . 6 9 1 
5 3 . 8 3 1 
5 6 , 1 8 1 
5 6 . 4 3 1 
5 7 , 0 7 1 
6 0 . 8 8 1 
6 4 , 3 4 1 
A 1 8 9 0 
4 , 0 5 0 
4 , 2 1 0 
4 , 5 5 0 
5 , 0 7 0 
5 , 1 1 0 
5 , 6 0 0 
8 , 6 9 0 
8 , 7 9 0 
1 0 , 3 2 0 
1 1 , 9 5 0 
1 2 , 5 2 0 
1 6 , 4 9 6 
1 6 , 7 9 0 
1 6 . 9 8 0 
2 0 , 6 3 0 
2 1 , 4 3 0 
2 2 . 1 0 0 
2 4 , 0 5 0 
2 5 . 0 3 0 
2 5 . 6 8 0 
3 1 . 7 0 0 
3 2 , 3 4 0 
3 2 , 5 3 0 
3 2 , 9 8 0 
3 3 , 2 6 0 
4 2 , 0 6 0 
4 2 , 1 2 0 
4 4 , 5 8 0 
4 5 , 7 9 0 
4 6 , 1 0 0 
5 0 , 4 5 0 
5 0 , 8 3 0 
5 1 , 0 2 0 
5 1 . 3 5 0 
5 1 , 9 5 0 
5 3 , 7 0 0 
5 3 , 8 4 0 
5 6 , 1 9 0 
5 6 , 4 4 0 
5 7 , 0 8 0 
6 0 , 8 9 0 
6 4 , 3 5 0 
P I Ñ A . D o c e n a : H a b a n a $0.fi0: I s l a 
de P i n o s $1.00: M a t a n z a s $1.00: C á r d e -
nas $0.70, C o l ó n $1.40; C i e n f u e g o s 
$1.20; San J u a n de los Y e r a s , $1.20; 
H o l g u í n $1.20. 
C A R B O N V E G E T A L . H a b a n a , $1.60; 
I s l a de P i n o s , $1.00; M a t a n z a s $ 1 4 0 : 
C á r d e n a s $2.00; C o l ó n , $2.00; C i e n f u e -
gos $1.50'; San J u a n de los Y e r a s $1.80; 
H o l g u í n $1.00; M a n z a n i l l o , $2.00. 
C E R D O E N P I E . A r r o b a , I s l a de P l -
nos $5.00; C o l ó n $3.00; C i e n f u e g o s $5.00; 
H o l g u í n $3.50. 
M A N T E C A E N R A M A . L i b r a , H a b a -
na, $0.12; I s l a de P i n o s $0.18; C á r d e -
n a s $0.20; C o l ó n $0.18; C i e n f u e g o s , 
$0.18: S a n J u a n de los Y a r a s , $0.18; 
H o l g u í n $0.18. 
R C A F U N D I D A . L i b r a , H a b a n a 
i t a n z a s $0.20; C o l ó n $0.18; H o l -
Q U E S O D E L P A I S . Q u i n t a l , H a b a n a . 
$20; I ^ I a de P i n o s $40., M a t a n z a s $28: 
C á r d e n a s $20; C o l ó n $40; C i e n f u e g o s 
$25; S a n J u a n de los Y e r a s , $20; H o l -
g u í n $15. 
H U E V O S . C i e n t o , H a b a n a , $3.25; I s -
la de P inos , $4.00; M a t a n z a s $4.00: 
C o l ó n $4.00; C i e n f u e g o s $2.50; S a n J . 
de los Y e r a s . $2.00; H o l g u í n $4.00; 
M a n z a n i l l o , $4.00. 
S e p t i e m b r e 11.7( 
O c t u b r e 11.7' 
M E K ' A O O D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e C . 
T r i g o ro io , . r iv ierno, l , t Q 1 ¡ 4 . 
T r i g o duro, i.-.vlerno, 1.38 1|4. 
A v e n a , de 60 a 62 . 
Heno , e 27 a 28 . 
A f r e c h o , .•" 25. 
Mai . toca , a l o . 95 . 
H a r i n a , ue 7.00 a 7 . 5 ü . 
C e n t e m , a iv»4 1|2. 
M a í z , a 1 34. 
Oleo, ¡ti 1 3 . 7 5 . 
G r a s a , 1 7 r.¡8.' 
A c e ü i s e m i ' i a de a l g o d ó n , a 11.50. 
P a p a s , de 2.0^-, a 2 . 2 5 . 
A r r o z F r a n c y H e a d , de 7.50 a 8 .00 . 
B a c a l a o , Je 9.60 a 11 fO. 
C e b o l l a s , de 1.25 a 2 . 0 o . 
V r i l ó l e s : a 9 . C 0 . 
M E B J A D J D E V I V E r E S 
0*1 C H I C A G O 
C H I C A G O , Sept embre 6. 
L o s s i g u i e n t e s prec ios r í g l u n a B 
h o r a del c i e r r e : 
T r i g o - l ú m e r j 1, rojo, a 1 .29 . 
T r i g o n ü m e r o 1, duro, a 1.24 1|4. 
M a í z i d n i f r o i , mixto , :> 1. U) 
M a í z n ú m ^ r j 2 a m a r i l ' o , a 1 .21 . 
A v e n a tríkluém b' .anci . a 49 . 
M a n t e c a , a I S . G 7 . 
C o s t l 'as, a t i 37 . 
P a t a s , a i3 25. 
C e b a d a , <'.e 16 a J87. 
Centeno , a 93 3|4. 
I . A S ' A P \ S S H C H I C A G O 
N a d a es m e j o r que Sanahogo , la me- I 
d l c a c l ó n del a s m a , que venden t o d a » 1 
l a s bo t i cas y s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , ' 
N e p t u n o y M a n r i q u e . H a b a n a , S a n a h o - 1 
go a l i v i a a u n cuando se tome en pie- I 
tu a taque , c u r a el a s m a y e v i t a los a n - I 
g u s t l o s o s acce sos de m e d i a noche que Ar,,-v u ^ n ^ u ^ a 
tanto agob ian y m a r t i r i z a n a l a s m á t l - : C H I C A O Ú l Sept i embre 6. 
c o . M l l e a de c u r a d o s con S a n a h o g o , ' L a s papas b l a n c a s de M I s j o l v 
p r e g o n l z a n s u s b u e n a s c u a l i d a d e s . W 1 KftftMU en s a c o s ee co f ixaron de ' 
es a s m á t i c o se c u r a con S a n a h o g o . 
a l t . 2 S e p . 1.30 q u i n t a l . 
C o m p a ñ í a C u b a n a ' d e A k a c e n e s 
( C u b a n W e r e h h o u s e s C o r p o r a t i o n ) 
A e o c l a c i ó n c o o p e r a t i v a f o r m a d a p o r v a r i o s de l o s p r i n c i p a l e s h o m b r e s 
d e n e g o c i o s d e l a H a b a n a . 
A L M A C E N A J E S D E M U E B L E S 
C u i d a m o s s u s m u e b l e s c u a n d o n o l o s n e c e s i t e , c o m o en c a s o d e v i a j e & 
A L M A C E N A J E S D E M E R C A N C I A S 
A l m a c e n a m o s v í v e r e s , m e r c a n c í a s e n g e n e r a l , e t c . 
A L M A C E N A J E D E T A B A C O 
P o n e m o s e s p e c i a l c u i d a d o e n e l a l m a c e n a j e d e t a b a c o e n r a m a . 
N u e s t r o s c e r t i f i c a d o s de a l m a c e n a j e s o n N E G O C I A B L E S a t í t u l o 
de p i g n o r a c i ó n e n l o s p r i n c i p a l e s b a n c o s d e l a H a b a n a . L o s E M P L E A -
D O S r e s p o n s a b l e s e s t á n A F I A N Z A D O S . P ó l i z a e d e s e g u r o e n C o m p a -
ñ í a s d e r e c o n o c i d a s o l v e n c i a G A R A N T I Z A N a l c l i e n t e C O N T R A t o d o 
r i e s g o . T a r i f a s r a z o n a b l e s . E x c e l e n t e s a l m a c e n e s s i t u a d o s e n l u g a r e s 
c é n t r i c o s . 
E s p e r a m o s s e r f a v o r e c i d o » c o n s u s ó r d e n e s . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : E d i f i c i o B a n c o d e N o v a S c o t i a , D e p a r t a m e n t o 5 0 4 . 
T e l é f o n o M - 3 7 2 G . 
C 8 0 8 8 a l t . 3 d - 4 
P O L L O S . P a r : H a b a n a , $1.50; I s l a 
de P inos $1.00: G á r d « n a s $1.80; C b -
16b $1.20; C i e n f u e g o s $1.80; S. J . de 
IOS Y e r a s , $1.00; H o l g u í n $1.20. 
L I M O N E S . C i e n , H a b a n a 10.75; I s l a 
de P i n o s $0.25; M a t a n z a s $1.50; C á r d e -
nas $1.00: C o l ó n $0.40: C i e n f u e g o s $1: 
S a n J u a n de los Y e r a s $1.00; H o l g u í n 
$0.30. 
P I M I E N T O S : C a j a , H a b a n a . $1.50; 1 
I s l a de P i n o s $2.00: M a t a n z a s $2.00: i 
C á r d e n a s $2.00; C o l ó n $0.50; Clenfue-1 
gos $2.40: S a n J u a n de los Y e r a s $2.50:1 
H o l g u í n $5.00. 
A J O N J O L I . A r r o b a . I s l a de P i n o s . ¡ 
$2.50; « t a n z a s $2.50: S a n J u a n de loe | 
Y e r a s $2.50; H o l g u í n $5.00. 
de los 1 e r a s ; 
L E C H E . L i t r o . Habi 
de P i n o s $0.12; M a t a n z 
ñ a s $0.15: O o l ó n $0.10; ( 
S a n J u a n de los Y e r a : 
$0.10. 
M A N I . A r r o b a : I s l a 
M a t a n z a s $1.50; C l e n f 
J . de los Y e r a s , $250; 
H a l u n a $1.20; 
t a n z a s $1.20; C o -
$1.35; S a n J u a n 
H o l g u f n 1.50. ' 
$0.15: I s l a ! 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A Aginar 106-108 
Vendemos Cheques de Viaferos 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y C a r f a s de Crédito Circulares 
en Las M e j o r e s Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
l e d b i s o s Depfc i íüs a Esta Stcr iéa , P a j u d o Interés 2! 3 ptr 160 AonaL 
Toda* tstos optneionei pneáen «feduaru también por c v r r c o . 
nos $2.50: 
$2.00; 3. 




30 . C a j a , H a b a n a . $1.50-
50: C á r d e n a s $0.40; C o l ó n , 
í g o s $2.40; H o l g u í n , $2.00. 
A M P L I C I O N VI , E M P R E S T I T O 
N ú m e r o d e l a s b o l a s 
6 , 6 1 8 
6 , 7 9 8 
7 , 1 1 8 
7 , 3 2 7 
7 , 3 3 7 
7 , 3 8 2 
7 , 4 1 7 
N ú m e r o s d e l a s o b l i g a e i o n e e s c o m 
p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
D e l 6 5 . 5 8 6 
„ 6 6 , 4 8 6 
„ 6 8 , 0 8 6 
„ 6 9 , 1 3 1 
„ 6 9 . 1 8 1 
„ 6 9 , 4 0 6 
„ 6 9 , 5 8 1 
A l 6 5 , 5 9 0 
, . 6 6 . 4 9 0 
„ 6 8 , 0 9 0 
„ 6 9 . 1 3 5 
6 9 . 1 8 5 
„ 6 9 . 4 1 0 
m 6 9 , 5 8 5 
H a b a n a l o d e S e p t i e m b r e de 1 9 2 I 
P o r l a J u n t a L i q u i d a d o r a d e l 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
I S I D R O O L I V A R E S 
F . V I L L A O Z 
A N O N E S . C i e n t o : I s l a de P i n o s $3.00; 
i r d e n a s $2.00: C i e n f u e g o s $5.00; S. J . 
! los Y e r a s $2.50; H o l g u í n $1.50. 
O T ' A Y A B A . C a j a , H a b a n a : $0.70: M a -
t a n z a s $0.60: C á r d e n a s $0.30; S . J . de 
los Y e r a s $2.00. 
P R E C I O S M E D I O S D E O T R A S P R O -
D U C C I O N K S 
T K N P T D O D E S O O A D E H I L O : I s 
l a de P i n o s $0.80; C i e n f u e g o s $0.40. 
T r N D I P O D E S O O A D E M A J A G U A . 
I s l a de P i n o s . $1.20; C i e n f u e g o s $0.60. 
M A N O L E . Q u i n t a l de b o j a s : I s l a de 
P i n o s $2.00; C i e n f u e g o s $2.00. 
M A N Q L E . Q u i n t a l de c A s c a r a s : I s l a ¡ 
de P i n o s $4.00; C i e n f u e g o s $4.00. 
Y A G T ' A . D o c e n a , I s l a de P i n o s $0. 
C o l ó n $0.40. 
M A T E R I A S P E R T I I i l Z A N T E S 
N i t r a t o de sosa , tone lada . H a b a n a y 
M n f n ü n s , $62. 
, S u l f a t o de amoniaco , tone lada . H a b a -
' n a y M a t a n z a s $76. 
m u m m m o e u f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m n o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
$ t e n K a R e p ú b l i c a : t 
P R 4 S S E & C O . 
T e l . k - W i - O b r a p í a , I S - H a b a n a 
S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V A 
C O N L A V I S I T A D E L G E N E R A L M E N O C A L , A Y E R , A S A N 
N I C O L A S , D I O C O M I E N Z O Í A E X C U R S I O N F E R R O V I A R I A 
D E P R O P A G A N D A D E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R Q U E 
L U E G O S E G U I R A A L A S D E M A S P R O V I N C I A S 
M A G N I F I C O R E C I B I M I E N T O Y M A M F E S T A r i O N . E L G I S N E R A L 
M E N O C A L M O N T O A C A B A L L O A L F R E N T E D E D O S . M I L G I -
N E T E S . — F U E C A R G A D O E N H O M B R O S P O R L A M U L T I T U D -
A R C O S D E T R I U N F O . — S A L U D O S Y A C L A M A C I O N E S E N L A S 
E S T A C I O N E S D E L T R A V K C T O . — E S P L E N D I D O A L M U E R Z O E N 
E L " P A R Q U E M O N C E A U X ' — L ^ S D A M A S S A L U D A B A N A L G E -
N E R A L Y A G I T A B A N B A N D E - R I T A S C U B A N A S — E L T R E N E X -
( • K S I O M S T A S E C O M P O N I A D E D O C E W A G O N E S . — G R A X 
E N T U S I A S M O P O P U L A R . — E N E L A C T O R E I N O P E R F E C T O 
O R D E N . 
L a h e i r m o e a r e c e p c i ó n q u e l l e v ó 
a c a b o e n ©1 d i a de a y e r e l v e c i n o 
•pueblo d e S a n N i c o l á s de G ü i n e s , 
leu h o n o r d e l M a y o r G e n e r a l M a r i o 
G . M e n o c a i l , c a n d i d a t o a l a P r e s i -
d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a p o r e l P a r -
t i d o C o n s e r v a d o r , p u e d e a n o t a r s e 
c o m o u n a d e l a s m á s i m p o r t a n t e s 
f i e s t a s de p r o p a g a n d a p o l í t i c a q u e 
h a y a p r e s : e n c i a d o e l r e p ó r t e r . 
C o m o p r e l i m i n a r d e l a m i s m a , s e 
p u d o a d v e r t i r l a p r e s e n c i a , e n J a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l , d e s d e h o r a t e m -
p r a n a , de n u m e r o s o s a f i l i a d o s a l 
P a r t i d o y s i m p a t i z a d o r e s , q u e l l e -
n a b a n lo s a n d e n e s m a t e r i a l m e n t e , 
c o n eO p r o p ó s i t o de d i r i g i r s e a S a n 
N i c o l á s . 
A Jatí d i e z d e l a m a ñ a n a h i z o s u 
e n t r a d a e n e l r e f e r i d o d e p a r t a m e n -
t o f e r r o v i a r i o e l G e n e r a l M e n o c a l , 
fecompañado d e s u s h i j o s M a y i t o y 
¡ R a ú l y d e o t r a s p e r s o n a l i d a d e s d e l 
¡ P a r t i d o C o n s e r v a d o r , s i n f a l t a r s u s 
¡ h o m b r e s de c o n f i a n z a s ' e ñ o r E i i c l o 
' A r g ü e l d e s y l o s d o c t o r e s M i g u e l 
A n g e l de A g u i a r , C a r l o s M a n u e l d e 
l a C r u z y G a b r i e l L a n d a C h a o . 
L a e n o n m e c o n c u r r e n c i a p r o r r u m -
ip ió e n a t r o n a d o r e s a p l a u s o s , a l m i s -
ano t i e m p o q j i e u n a o r q u e s t a e j e c u -
t a b a e l H i m n o N a c i o n a l y s e d l s p a -
t r a b a n bom'bas y c a ñ o n a z o s . 
A doiras pemas p u d o e l G e n e r a ; ! 
a b r i r s e p a s o p o r e n t r e l a m u l t i t u d , 
a f i n die o c u p a r s u c o a h e - s a l ó n e n 
e i t r e n e x c u r s i o n i s t a , c a m p u e s t o d e 
d o c e c a r r o s , q u e p o c o s m o i m e n t o s 
¡ d e s p u é s e m p r e n d í a l a m a r c h a . 
A c o m p a ñ a r o n a l G e n e r a l M e n o -
leal, e n s u w a g ó n , e n t r e o t r a s , l a s 
E i g u i e n t e s p e r s o n a l i d a d e s : e l P r e -
s id i en te d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , 
s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z ; d o c t o r A u -
r e l i o Hle iv ia; d o c t o r G u s t a v o A l o n s o 
C a s t a ñ e d a , s e ñ o r M i g u e l C o y u l a , 
Idoctor M i g u e l A l o n s o P u j o l ; r e p r e -
s e n t a n t e s M i g u e l A l b a r r a n , V i t o 
C a n d í a y E m i l i o S a r d i ñ a s ; e l j i^ez 
m u n i c i p a l y c o r r e c c i o n a l de M a r i a -
mao , d o c t o r O s c a r M o n t e r o ; d o c t o r 
J o s é E n r i q u e C a e u s o , S e ñ o r e s J u a - n 
A n t o n i o y J o s é M a n í a L a s a , s e ñ o r 
¡ F e d e r i c o M o r a l e s , d o c t o r A d o l f o 
N ú ñ e z d e V i l L a v i c e i n c l o ; y l o s c o m -
O p a ñ e r o s A l d o B a r o n i , e x - a d m i n i s t r a -
ú o r de " E l H e r a J l d o " ; R i c a r d o A r -
( n a u t ó , d i r e c t o r de " E l R e c o n c t e n -
t r a d o " ; l o s s e ñ o r e s A . P i s y O s c a r 
P é r e z F u e n t e s , de " L a D i s e n s i ó n " , 
y e l e n v i a d o e s p e c i a l d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , s i e ñ o r O c t a v i o D o -
T a m b i é n f i g u r a b a n ien l a e x o u r -
feión l o s m i e m b r o s de l a " J u v e n t u d 
C o n s e r v a d o r a d e l a A c e r a d e l L o n -
•vre" , c o n s u P r e s í d e n i t e , e l s e ñ o r 
¡ S e r g i o C a r h ó a l f r e n t e , a s f c o m o 
r e p r e s e n t a c i o n e s d e l o s C o m i t é s d e 
Í B a r r i o de e s t a c a p l t a i l y l a D i r e c t i v a 
e n pj 'Jeno d e l a i n s t i t u c i ó o i " G r a -
n a d e r o s diel G e n e r a l M e n o c a l " . 
A l p a s o de l a e x c u r s i ó n p o r Q u i -
( v i c á n . R i o S e c o , B e j u c a l , R i n c ó n , 
B a n F e l i p e , M e l e n a , M a z o r r a y G ü i -
n e s e r a a c l a m a d o e l G e n e r a l M e n o -
: c a l p o r s u s a d e p t o s , q u e s e d i s p u -
j t a b a n e l h o n o r de e s t r e c h a r s u m a -
n o . 
E l G e n e r a l s o n r e í a y a g i t a b a s u 
s o m b r e r o de j i p i j a p a , m u y c o m p l a -
I c i d o . 
C o m i s i o n e s de d a m a s t a m b i é n l e 
' s a l u d a b a n , a g i t a n d o b a n d e r i t a s c u -
j b a ñ a s . 
A l a s d o c e y c u a r t o d e l a t a r d e 
1 l l e g ó e l t r e n a S a n N i c o l á s . 
L a p o b l a c i ó n a p a r e c í a e n g a l a n a -
d a v i s t o s a m e n t e , l l a m a n d o l a a t e n -
i c l ó n d i f e r e n t e s a r c o s de t r i u n f o c o n 
j e x p r i e s i v a s i n s c r i p c i o n e s , 
l U n a m u l t i t u d e x t r a o r d i n a r i a d a b a 
: e s t r u e n d o s o s v i v a s a l G e n e r a l M e -
• n o c a l ^ o r m a n d o u n a c a b a l l e r i a j u n -
to a l a E s t a c i ó n q u e se pued^e c a l -
c u l a r e n m á s d e d o s m i l g i n e t ü s 
de a q u e l D i s t r i t o y de l o s c e r c a n o s 
de N u e v a P a z , V e g a s , P a l o s , G ü i n e s , 
M e l e n a y P i p i á n . 
A e x i g e n c i a s dis s u s p a r t d i a r i o s , 
n o s i n a n t e s s e r c a r g a d o e n h o m -
b r o s p o r l a m u l t i t u d , t u v o n e c e s i -
d a d e l G e n e r a l M e n o c a l de m o n t a r 
u n b r i o s o c a b a l l o , h a c i e n d o a s i s u 
e n t r a d a e n l a ' p o b l a c i ó n , c u y a s c a -
lUes r e c o r r i ó a l f r e n t e de u n a g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n , e n l a q u e f i g u r a b a n , 
a d e m á s , c a r r o z a s , e s t a n d a r t e s y m u -
c h o s a u t o m ó v i l e s o c u p a d o s p o r be -
l l a s d a m a s . 
L a m a n i f e s t a c i ó n f i n a l i z ó e n e l 
" P a r q u e M o r c e a u x " , r e s i d e n o i a d e l 
P r e s i d e n t e d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
d e S a n N i c o l á s , s e ñ o r T e o d o r o G ó -
m e z , d o n d e s e o b r a e q u i ó c o n u n e s -
p l é n d i d o a l m u e r z o a l G e n e r a l M e -
n o c a l y a s u c o m i t i v a . 
Y a e n e s t e ú l t i m o s i t i o , f u e r o n 
o b j e t o e l G e n e r a l M i e n o c a l y e l R e -
p r e s e n t a n t e d o c t o r C a r l o s M a n u e l 
de l a C r u z de o t r o h o m e n a j e e s p e -
c i a l : u n c o n t i n g e n t e a l q u e p r e c e -
d í a u n a o r q u e s t a , q u e p o r t a b a g r a n -
d e s c a r t e l o n e s c o n l o s r e t r a t o s d e l 
G e n e r a l y d e l d o c t o r d e l a C r u z , 
ü e s a c l a m a b a c o m o c a n d i d a t o s a l a 
P r e s i d e n c i a d e l a R i s i p ú b l i c a y a R e -
p r e s e n t a n t e , r e s p e c t i v a m e n t e , e n t o -
n a n d o t o d o s a c o r o a q u e l e s t r i b i l l o 
d e l a " C a s i t a C r i o i l Q a " q u e d i c e : 
" T u m b a l a c a ñ a , 
t u m b a l a c a ñ a , 
m i r a q u e v i e n e M e n o c a J 
s o n a j n d o e l c u e r o . " 
D e s p u é s " s e c e l e b r ó u n m i t i n e n 
é l q u e h i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a 
d i f e r e n t e s o r a d o r e s , a c l a m á n d o s e l a 
c a n d i d a t u r a P r e s i d i a n c i a l d e l G e n e -
rai l M e n o c a l c o m o de s e g u r o é x i t o e n 
l o s p r ó x i m o s c o m i c i o s . 
Y a e n t r a d a l a t a r d e r e g r e s ó l a 
e x c u r s i ó n a e s t a c a p i t a l , r e p i t i é n -
d o s e a l G e n e r a l M e n o c a l l a s m i s -
m a s a c l a m a c i o n e s q u e a s n l l e g a d a 
a S a n N i c o l á s . 
C o n e s t a e x c u r s i ó n f e r r o v i a r i a d e l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r se h a i n i c i a d o 
l a r jue c o n t i n u a r á , p r o b a b l e m e n t e , 
e l d i a 1 5 de l o s c o r r i e n t e s , a l a s 
r e s t a n t í e s p r o v i n c i a s d e l a R e p i i b l i -
c a y a l a q u e t a m b i é n c o n c u r r i r á e l 
G e n e r a l M e n o c a l y o t r a s c o n n o t a d a s 
p e r s o n a l i d a d e s . 
M A R I N O S I T A L I A N O S E N I A " S A L A A I E S S O N ' I L B A N Q U E T E P E I D E 
L a i d e a f u é l a n z a d a p o r a l g u n o s , 
a l u m n o s y r e c o g i d a riutusiásticamen-
te p o r " P a c o " P r i e t o , o t r o a l u m n o I 
n o t a b l e , c o n v e r t i d o d e s d e h a c e d í a s ¡ 
e n a l g o a s f c o m o " c i c e r o n e " g e n t i l y 
a m a b l e de l o s m a r i n o s q u e n a v e g a n 
e n l a n a v e " I t a l i a " . 
• — D e b e m o s i n v i t a r , p a r a c r u z a r 
n u e s t r o g a c e r o s c o n l o s d e e l l o s , a 
los m a r i n o s i t a l i a n o s . 
A s í d i j o e l d i m i n u t o N a y a . 
M e s s u l a n d , e l p o l í g l o t a ; es d e c i r . 
V í c t o r M e s s u l a n d . • h a b l ó e n i t a l i a n o 
e h i z o a c l a r a c i o n e s i m p o r t a n t e s . L a 
i d e a e r a m a g n i f i c a . 
E l p r o f e s o r R o g e r de L a u r i a i n d i - 1 
c ó l o c o n v e n i e n t e d e p a s a r l e u n c a -
b l e a B e n i t o M u ^ s c l i n i . p a r a q u e t o - | 
d o s s u b i e s e n " q u é a m i g o s t i e n e B e -
n i t o " . . . e n l a H a b a n a . 
ñ e r a d e c o n s e r v a r e l p e l o " ; M e n o c a l , 
q u e d i s c u t í a c o n P e p e C o s t a l a p o s i -
b i l i d a d d e q u e u n ' C h e v r o l e t " c o -
r r i e s e j n á s q u e u n " S t u z " , d e j ó c o n 
l a p a l a b r a e n l a b o c a a l h o m b r e do 
l a c u ñ a c o l o r a d a y a d m i r a d o r d e l a s 
m u j e r e s b o n i t a s ; S e p t i m i o S a r d i ñ a s , 
q u e t r a t a b a d e a v e r i g u a r c i e r t o e m -
b r o l l o c o n G o n z á l e z " P r e n d e s , d e s i s -
t i ó d e s u s i n t e n c i o n e s p a r a p o n e r s e a 
t i r a r a s a l t o s ; y R?Í t o d o s l o s a l u m -
n o s d e l a S a l a A l e s s o n — h a s t a E s -
t r a d a , q u e , e n c a m a , e n f e r m o , s e e n -
t r e t e n í a e n h a c a r " c o n t r a s " c o n u n 
b a s t ó n q u e l e p r e s t ó A i z c o r b e — s e 
d e d i c a r o n a p r e p a r a r s e p a r a r e c i b i r 
d i g n a m e n t e a l o s m a r i n o g i t a l i a n o s . 
Y a y e r , s e r í a n l a s c i n c o d e l a t a r -
de , h i c i e r o n s u e n t r a d a e n l a a t l i g u a 
P r i m e r a P a r t e : 
E n r i q u e N a y a y E d m u n d o E s t r a -
d a , f l o r e t e . 
D o c t o r W i f r e d o B r i t o y C a r l o s 
P é l l e z , e s p a d a . 
J o s é L e ó n y J u a n A . S o l l o z o , s a b l e . 
S e g u n d a P a r t e : 
D o c t o r R a m - r o M a ñ a l i c h y J o s é 
L e ó n , s a b l e . 
S e p t i m i o S a r d i ñ a s y D a v i d A i z -
c o r b e , f l o r e t e . 
J o e M e s s u l a m y A l f r e d o M e n o c a l , 
e s p a a a . 
T e r c e r a P a r t e : 
E n r i q u e N a y a y D a v i d A i z c o r b e , 
e a o i e . 
S e p t i m i o S a r d i n a s y N ú n e z , e s -
I p a d a . 
L I B E R A L - P O P U L A R 
L a p r e s i d e n c i a de l a f i e s t a e s g r u n í s t l ca en l i o n o r da l o s m a r i n o s i t a l i a n o s . A i c e n t r o e l doc tor G o n z á l e z M a n e t . — 
A s a l t a n d o : e l p r o f e s o r Bogrer de I i a u r i a y e l " a m a t e u r " se ñ o r N a y a . 
L O S T E S O R O S D E L C A L I F A 
( C o r r e s p o n d e n c i a s e m a n a l de l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
L a c u e s t i ó n d e t j u é v a a h a c e r s e 
c o n l o s t e s o r o s d e l C a l i f a e s t á o c u -
p a n d o es'pacio e n l a p r i m e r a p á g i n a 
d e l o s d i a r i o s t u r c o s . E n e s t e t e s o r o » 
e s t á n i n c l u i d a s a l g u n a s d e l a s m á s 
y a l i o s a s j o y a s en e x i s t e n c i a . U n o s 
c u a n t o s ' d i a r i o s p i d e n q u e se r e m a t e 
e l t e s o r o e n u n a p l a z a e x t r a n j e r a , a 
f i n d e o b t e n e r l a m a y o r s u m a p o -
s i b l e , y q u e é s t a s e d e s t i n e a s o c o -
r r e r a l o s n e c e s i t a d o s . 
H a s t a 1 9 1 6 e l t e s o r o d e l C a l i f a 
f u é m a n t e n i d o e n e l P a l a c i o T o p K a -
p u , p e r o a l c o m e n z a r e l p r e s e n t e r é -
g i m e n s e l e l l e v ó a l a m e z q u i t a de 
A c h m e d , e n A n g o r a . E n t r e l a s j o y a s 
h a y d i a m a n t e s c o m o a v e l l a n a s , ; r u -
b í e s y t o p a c i o s ; s a r t a s de p a r l a s , d i a -
d e m a s y c o p a s , p i s t o l a s y s a b l e s o 
c i m i t a r r a s I n c r u s t a d a s e n p i e d r a s 
p r e c i o s a s , y l a s f a m o s a s s i l l a s de 
m o n t a r d e l o s s u l t a n e s de m u c h a s ge-
n e r a c i o n e s , q u e r e s p l a n d e c e n e n pe-
d r e r í a . 
D i c h o y hec 'ao , " P a c o " P r i e t o f u é 
a l a n a v e . H a b l ó c o n e l C o m a n d a n -
t e ; é s t e a c e p t ó . 
L a n o t i c i a c o r r i ó c o m o u n v o l a d o r 
de a p a s o p o r todo e l b a r c o . E l d u -
q u e T a l , e l v \ i . : o n d e M a s c u a l , e l C a -
p i t á n é s t e , e l T é n l e n t e a q u é l , t o d o s 
s a c a r o n s u f l o r e t e s , s u s e s p a d a s , s u s 
s a b l e s . Y e m p e z a r o n a p r e p a r a r s e . 
U n o s r e c o r d a n d o lo q u e l e y e r o n e n 
e l l i b r o de p i n i ; o t r o s i m i t a n d o lo 
q u e l e v i e r o n h a c e r a S a n M a l a t o ; 
m u c h o s r e p i t i e n d o l a s c l a s e s q u e d i e -
r a n c o n l o s G r e c o . 
M i e n t r a s t a n t o , l o s a l u m n o s d e l a 
S a l a A l e s s o n se e n t r e n a b a n t a m b i é n . 
G o n z á l e z p r e n d e s a b a n d o n ó l a 
a t e n c i ó n q u e p u s i e r ? , s o b r e l a ' C o -
r r e s p o n d e n c i a S e c r e t a " de c i e r t o d i a -
r i o ; Q u i ñ o n e s c e r r ó l a c a j a de s u 
v i o l í n m á g i c o y g u a r d ó l o s l i b r o s de 
m e d i c i n a ; T é l l e z , q u e a f a n o s a m e n t e 
t r a t a b a de h a c e r s e l a r a y a a l m e d i o 
e n s u p o b l a d a c a b e l l e r a , c a m b i ó e l 
p e i n e p o r e l f l o r e t o ; J o e M e s s u l a m 
e n m u d e c i ó s o b r e s u s h a z a ñ a s a m o r o -
s a s e n P a r í s >' v o l v i ó a l a p l a n c h a 
d e s u s t r i u n f o s ; S o l l o z o d e j ó d é i r a 
l a B o l s ? . ; e l d o c t o r B r i t o , q u e s e es-
f o r z a b a e n c o n v e n c e r a G a y - C a r b ó 
p a r a q u e v o t a s e p o r M e n o c a l , d e s i s -
t i ó de s u t a r c a y s e v i s t i ó d e Q u i j o -
te p a r a " a r r e m e t e r " c o n t r a l o s i t a -
l i a n o s ; P e p e L e ó n s u s p e n d i ó l a es-
c r i t u r a d e s u p r ó x i m o L i b r o " L a m a -
S a l a A l e s s o n l o s m a r i n o s q u e t i e n e n 
dt l a t ^ r r a d e l a r t e c o n u n a b r a z o 
e s p i r i t u a l p a r a C u b a . 
L a o r q u e s t a d e R o g e l i o B a r b a e n -
t o n ó e l h i m n o i t a l i a n o p a r a d e s p u é s 
I c e r r a r l a n z a n d o a l a i r e l a s n o t a s de i 
! n u e s t r o h i m n o n a c i o n a l . 
U n g r u p o s e l e c t o d e o f i c i a l e s d e j 
l a n a v e i t a l i a n a t o m ó a s i e n t o a l r e -
d e d o r de l a p r e s i d e n c i a , q u e e r a o c u -
p a d a p o r l a f i g u r a i l u s t r e d e u n 
d i s c í p u l o p r e d i l e c t o de l a S a l a A l e s -
s o n , e l d o c t o r E d u a r d o G o n z á l e z 
M a n e t , a c t u a l S e c r e t a r i o d e I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a . 
L o s o f i c i a l e s i t a l i a n o s q u e t o m a -
r o n a s i e n t o — n o t a b l e s e s g r i m i s t a s t o . 
'dos e l l o s — ' e r a n lo s c a b a l l e r o s . L u i -
tri P a v í a , M i c h e l e D á s n a c h , A l b e r t o 
A l t e n l o s y M i l l o F r a n c a r d í . 
A b r i ó e l a c t o el d o c t o r M a n e t c o n 
c e d i é n d o l e l a p a l a b r a a l a l u m n o V í c -
t o r M e s s u l a m , q u i e n , e n n o m b r e de 
s u c o m p a ñ e r o s de a r m a s o f r e c i ó l a 
f i e s t a , e n c o r r e c t o i d i o m a i t a l i a n o , 
a l o s d i s t i n g u i d o s v i s i t a n t e s . S u s p a -
l a b r a s , b i e n p e n s a d a s y e x c e l e n t e -
j m e n t e e x p u e s t a s , a i T a n c a r o n n u t r í -
! d o s a p l a u s o s d e l a s e l e c t a c o n c u -
r r e n c i a . 
D e s p u é s , a m e n i z a d o s c o n e s c o g i d a s 
p i e z a s m u s i c a l e s , s e e f e c t u a r o n l o s 
s i g u i e n t e s a s a l t o s : 
R a m i r o M a ñ a l i c h y P e d r o H e r r e -
r a , e s p a d a . 
J o s é G o n z á l e z P r e n d e s y D a v i d 
A i z c o r b e , e s p a a a . 
P r o f e s o r R o g e r de L a u r i a y E n -
r i q u e N a y a , s a n i e . 
D i r i g i e r o n l o s a s a l t o s e l p r o f e s o r 
R o g e r de L a u r i a y e l n o t a b l e e s g r i -
m i s t a C a p i t á n - M é d i c o d e l a M a r i n a 
N a c i o n a l , A r t u r o S a n s o r e s . 
T o d o s l o s a s a l t o s f u e r o n a p l a u -
d i d o s j u s t i c i e r a m e n t e , s o b r e t o d o e l 
ú l t i m o , e n e l q ü e t a n t o e l p r o f e s o r 
R o g e r de L a u r i a c o m o e l " a m a t e u r " 
s e ñ o r N a y a h i c i e r o n " f r a s e s " m u y 
b e l l a s . 
C o m o v e r á e l l e c t o r e n l o s n ú m e -
r o s e s g r i m í s t i c o s no i n t e r v i n i e r o j 
l o s i t a l i a n o s , p u e s m a n i f e s t a r o n no 
e n c o n t r a r s e s u f i c i e n t e m e n t e e n " t r a i 
n i n g " , a u n q u e t u v i e r o n f r a s e s e n c o -
m i á s t i c a s p a r a l o s J ó v e n e s t i r a d o r e s 
c u b a n o s , y m a n i f e s t a r o n q u e se e n -
c o n t r a b a n s u m a m e n t e a g r a d e c i d o s a 
l a f i e s t a o n e c i d a p o r l o s a l u m n o s 
d e l a S a l a A l e s s o n , y a q u e e r a l a 
ú n i c a d e s u í n d o l e q u e h a b í a n r e c i -
b i d o d u r a n t e s u v i a j e . 
P u e d e d e c i r s e q u e h a s i d o u n a 
s i m p á t i c a f i e s t a de v e r d a d e r o d e p o r -
t i s m o y d e c o n f r a t e r n i d a d e n t r e i t a -
l i a n o s y_ c u b a n o s . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l p r o f e s o r 
R o g e r de L a u r i a y a s u s a l u t n n o s . 
A I Z . 
P l a g a d o d e i n t e r m i n a b l e s m e s a s , 
t a n t a s c u a n t a s c u p i e r o n e n e l h e r -
¡ m o s o r o o f - g a r d e n d e l H o t e l P l a z a , 
: e i a l m u e r z o o f r e c i d o a y e r , p a r a f e s -
t e j a r l a i d e n t i f i c a c i ó n L i b e r a l - P o p u -
l a r , p o r l o s c a n d i d a t o s a l a P r e s i -
d e n c i a y V i c e - P r e s A l e n c i a de l a R e -
p ú b l i c a p o r d i c h a c o a l i c i ó n . 
M á s d e q u i n i e n t o s a s i s t e n t e s se 
c o n g r e g a r o n e n t o r n o d e l a s m ú l t i -
p l e s m e s a s , c o n t o d o g u s t o a d o r n a -
d a s , s i e n d o a m e n i z a d o e l b a n q u e t e 
. p o r l a e x c e l e n t e o r q u e s t a d e l P l a z a , 
q u e i n i c i ó e l a c t o d e j a n d o o i r l o s 
a c o r d e s d e l H i m n o N a c i o n a l , q u e p u -
s i e r o n e n p i e a l a a n i m a d a c o n c u -
r r e n c i a . 
L a p r e s i d e n c i a d e l b a n q u e t e l a 
o c u p a r o n l o s s e ñ o r e s G e n e r a l G e r a r -
do M a c h a d o , C o m a n d a n t e B a r r e r a s , 
R u i z , ( A . ) S e n a d o r D r . V a r o n a S u á -
r e z , C a r l o s M i g u e l d e C é s p e d e s , D r . 
G o n z á l e z S a r r a í n , D r . M i g u e l M a r i a -
no G ó m e z , D r . P é r e z L a n d a , C a r m e -
lo U r q u i a g a , I z q u i e r d o C u e s t a e I z -
q u i e r d o . 
A s i s t i e r o n tot los l o s a l c a l d e s l i b e -
r a l e s y p o p u l a r e s d e e s t a p r o v i n c i a , 
l a s J u v e n t u d e s L i b e r a l e s q u e p r e s i -
d e n J o s é R a m ó n E g ü e s y " P a n c h o " 
A l d a y , r e p r e s e n t a c i o n e s de l o s c o m i -
t é s de b a r r i o d e e s t a c a p i t a l y , e n 
u n a p a l a b r a , l a p l a n a m a y o r d e l l i -
b e r a l i s m o , c o n u n a n u m e r o s a r e p r e -
s e n t a c i ó n de l a p r e n s a h a b a n e r a , 
d e l a q u e f u é o b s e q u i o s o r e c e p t o r 
e l i l u s t r a d o c o m p a ñ e r o R u y t i e L u g o 
V i ñ a . 
C o n l a d e l i c i o s a t e m p e r a t u r a q u e 
se d i s f r u t a b a e n t a n a d e c u a d o l u g a r 
y l a c o r d i a l i d a d q u e r e i n a b a e n t r e 
l o s a s i s t e n t e s a e s t e b a n q u e t e de 
i d e n t i f i c a c i ó n l i b e r a l , e l a c t o s e p r o -
l o n g ó h a s t a m e d i a d a l a t a r d e , e n u n 
g r a t o a m b i e n t e \le a f e c t u o s a c o m p e -
n e t r a c i ó n . 
E l m e n ú , f u é p o r t o d o s e l o g i a d o . 
H é l o a q u í : 
S u p r e m a d e F r u t a s C o c k t a i l ; F i -
l e t e d e P a r g o C r i o l l a ; P o l l o a s a d o 
a l a C u b a n a ; V i a n d a s S u r t i d a s , E n -
s a l a d a T r o p i c a l ; Q u e s o H e l a d o " P l a -
z a " ; B i z c o c h o ; C a f é F u e r t e ; L i -
c o r e s ; A p e r i t i v o P r e s i d e n t e ; L á g u e r 
T r o p i c a l ; T a b a c o s P e t i t C e t r o s . 
L O S D I S C U R S O S 
T e r m i n a d o e l b a n q u e t e , e l D r . 
A u r e l i o M é n d e z h i z o s a b e r a l o s c o -
m e n s a l e s q u e l o s d i s c u r s o s s e r í a n 11-
m i t a i i o s , e s t a n d o a c a r g o de l o s s e -
ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
D r . V a i o n a S u á r e z ; p a r a o f r e c e r , 
e n n o m b r e de l o s s e ñ o r e s M a c h a d o -
L a R o s a , e l b a n q u e t e a l o s q u e é l 
l l a m ó e l e m e n t o s a c t i v o s d e l l i b e r a -
l i s m o y d e l P a r t i d o P o p u l a r , e n c e -
l e b r a c i ó n j u b i l o s a y f r a t e r n a l de l a 
u n i ó n l i b e r a l . 
E l D r . R a m i r o C a b r e r a e n n o m -
b r e d e l a " V i e j a G u a r d i a M i g u e l i s -
t a " , e l o g i a n d o e l r e s u r g i m i e n t o de 
l a fe p o l í t i c a e n l a s f i l a s d e l l i b e -
r a l i s m o a c u y a d i r e c c i ó n , d i j o , se s u -
m a n l o » e s t í m u l o s e s p i r i t u a l e s , q u e 
p r e s t a e l V e c u e ^ l o de s u s p ' r ó c e r e s 
d e s a p a r e c i d o s , e v o c a n d o l a f i g u r a 
d e l M a y o r G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó -
nf&ü, p a r a a u g u r a r u n f o r m i d a b l e 
t r i u n f o e l e c t o r a l a s u p a r t i d o e n l o s 
p r ó x i m o s c o m i c i o s . 
E l D r . F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n a 
H o t e l " R e g i n a 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i c b r i o d e " H C o s m o p o l i t a " 
L a S r a A u i s a ñ f a g ó n , V f l a . ú e E G l i a v a r r l 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S T L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y l u n e s 8, a l a s 9 A . M . L o s q u e s u s c r i b e n h i j o s , h e r -
m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s , s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a 
m o r t u o r i a , P a s e o d e M a r t í n ú m e r o 4 4 , y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a -
v o r q u e l e s a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 8 de s e p t i e m b r e d e 1 9 2 4 . 
V i c t o r i a n o S l l v l n a y A u g u s t o E c h a v a i r r i y A r a g ó n , M a n u e l A r a g ó n y M é n d e z , L e o n a B c h a v a -
r r i v i u d a d e B a r r e n a ( a u s e n t e ) ; F e l i s a S e n o s i a i n v i u d a d e E c h a v a r r l ( a u s e n t e ) A n n a i s S á n -
í h e z C u l m e l l , J u a n P e d r o M o r a y O ñ a , H o n o r a t o M a r t í n e z y F e r n a n d e z , E n s e b i o A s t i a s a r á n 
¡ f l z e u d u n , R e v e r e n d o P a d r e C a m a r e r o d o c t o r A d a l b e r t o P o r r o . 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a fría e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 1 1 1 / 2 a 1 ̂ / J . 
C o m i d a d e 6 ^ a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o l o s m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e t r e s a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p a l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 




N U E S T R A S O C L \ C O M A N D I T A R I A 
L a § r a . L u i s a flraQon. V f l a . d e E c u a v a r r l 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y d i s n u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y l u n e s 8, a l a s 9 A . M . L o s q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a s u s 
a m i s t a d e s se s ™ c o n c u r r i d a l a c a L m o r t u o r i a . P a s e o d e M a r t í n ú m e r o 4 4 . y a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l c e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r q u e l e s a g r a j d ^ e r á n . 
H a b a n a , 8 de s e p t i e m b r e d e 1 9 2 4 . 
E C H 4 V A R R I Y C O W P A R l A , 5 . e n C . 
n o m b r e de l o s C o m i t é s de B a r n 
\ b a ñ e r o s y c o m o m i e m b r o de 1 ? ^ 
i G u a r d i a Z a y í s t a , d e d i c a n d o l T 1 * 
! s a s - f r a s e s ^ e e l o g i o a l a s condi • 
| c í v i c o - p o l í t i c a s d e l G e n e r a i (¿Cl01^ 
í M a c h a d o , c u y o p r o g r a m a de e^J^i, 
n o a n a l i z ó p a r a e n c o m i a r l e v H 
c i r q u e s u t r i u n f o s e r á e l tr iunf V 
l a d e m o c r a c i a , l a l i b e r t a d y i *• 
r e c h o . e' <U. 
E l S r . C a r m e l o U r q u i a g a a 
b r o d e l o s p o p u l a r e s de esta ^ 
v m e i a , e x p l i c a n d o l o s m ó v i l e s P ,̂• 
l e s h a b í a n l l e v ó l o a l p a c t o reoi 
d e s i n t e r e s a d o y n o d e " t o m a v ^ 
c a " , p a r a f u n d i r l o s s e n t i m i e n t o , 
t r i ó t i c o s y l o s i d e a l e s c i u d a d a n o , ^ 
l a s d o s r a m a s d e l l i b e r a l i s m o 
u n i ó n s e r á p e r d u r a b l e , reca'b0,1,1 
p a r a l o s s u y o s e l h o n o r .¿e f o í ? 1 
en l a v a n g u a r d i a l i b e r a l p a r a l a ^ ? 
x i m a c o n t i e n d a e l e c t o r a l , de ia 
s ó l o c r e e p o s i b l e e s p e r a r ' u n esni? 
d i d o t r i u n f o d e l l i b e r a l i s m o y J 
c a n ü i d a t o s M a c h a d o - L a R o s a . 
Y e l C o m a n d a n t e « B a r r e r a s na 
h a c e r e l r e s u m e n , r e g a l ó un 
d i s c u r s o , q u e lo m i s m o pcMría H 
l i z a r s e p a r a f o r m a r u n vademecn 
de c i v i l i d a d y p a t r i o t i s m o , ponien? 
de r e l i e v e e n q u é c o n s i s t e l a fuera 
d e l P a r t i d o L i b e r a l e n e s ta provi! 
c í a en . l a q u e c o n s i d e r a el trimi 
l i b e r a l c o m o " p a n c o m i d o " , merj¿ 
a l a o b r a q u e h a n r e a l i z ó l o en eS 
l o s A l c a l d e s l i b e r a l e s . 
G l o s ó , l u e g o , e l C o m a n d a n t e B». 
r r e r a s l o s p á r r a f o s d e l o s precedente 
i o r a d o r e s , i n s t a n d o f i n a l m e n t e al G». 
| n e r a l M a c h a d o p a r a q u e desde el po. 
d e r h a g a u n a o b r a ;de g o b i é r n o 
e r a , e f i c i e n t e y d e a b s o l u t a probi. 
d a d , c o m o d e é l s e e s p e r a por t«. 
d o s . 
D u r a n t e l a r g o r a t o , c a d a orador, 
e r a a c l a m a d o y a p l a u d i d o por 
e n t u s i a s m a d a c o n c u r r e n c i a , que, a 
l a s 4, a . m . l l e n a b a c o n su pecullit 
a n i m a c i ó n e l r # o f g a l l e a del Plaa. 
L A F I E S T A F I N A L D E L A P R O P i 
t j A N D A L I B E R A L 
A y e r , a c o n t i n u a c i ó n de l banqueta 
d e l P l a z a , q u e d ó a c o r d a d o cor. el Ge-
n e r a l M a c h a d o q ü e l a . f i e s ta que m 
v i r á de b r o c h e a l a c a m p a ñ a de pro-
p a g a n d a l i b e r a l s e a organ izada por 
l a A g r u p a c i ó n N a c i o n a l de Periodb-
t a s l i b e r a l e s . 
I P a r a t r a t a r d e s u p r e p a r a c i ó n te 
¡ c i t a a l o s a s o c i a d o s e n el Círculo, 
¡ m a ñ a n a a l a s 4 p . m . 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
I n f o r m a r é g r a t i s cómo curarse proiu 
to y r a d i c a l con u n tratamiento paten-
te de f a m a m u n d i a l . Enfermedades S«-
cre tas , I r r i t a c i ó n . F l u j o s , Gota Mtll. 
t ar . A r e n i l l a s . M a l de Ríñones y (h 
P i e d r a , C a t a r r o s de l a Vej iga , Cistltlj, 
TJretr i t i s . E n v í e s u d i r e c c i ó n y dos se-
l los m o r a d o s al R e p r e s e n t a n t e G. Si» 
bas. A p a r t a d o 1828. H a b a n a . 
C 8 1 2 9 6d-5 
i- . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A 
P o r r t - n u n c l a d e l s e ñ o r A d o l f o F e r 
n á n d e z s e h i z o c a r g o de l a A g e n c i a 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , e n 
H o l g u í n , e l s e ñ o r M a r i a n o B e r l a n g a , 
c o n r e s i d e n c i a e n N a r c i s o L ó p e z 5 9 , 
c o n c u y o s e ñ o r t e n d r á n l a b o n d a d 
de e n t e n d e r s e n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s 
de a q u e l l a l o c a l i d a d , d e s d e e l d í a 
p r i m e r o d e J u l i o ú l t i m o . 
T a m b i é n h a s i d o c r e a d a u n a A g e n -
d a d e e s t e p e r i ó d i c o e n V E L A S C O , 
P r o v i n c i a d e C a m a g ü e y , a c a r g o 
de l o s s e ñ o r e s J i m é n e z y F e r n á n d e z , 
d e s d e e l p r i m e r o d e l a c t u a l . 
H a b a n a , 7 d e S e p t i e m b r e de 1 9 2 4 . 
J o a q u í n P I N A . 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e . 
5 d 7 
R e p ú b l i c a d e C n b a 
J U N T A P R O V I N C I A L E L E C T O R A L 
D E L A H A B A N A 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A'TODAÍÍ L A S FARMACIAS. ( 
A B I E R T A T O D O S L O S DIAS Y L05 
M A R T E S T O D A L A N O C H E . i 
k 1 
c 4 3 3 1 1 5 m 6 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
H a s t a l a s t r e s p . m . d e l d í a t r e c e 
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e, C e r r o y J e s ú s d a ! M o m e , H r no a l 
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p e ^ r i o t t i j B u r a S ^ t i r e , M Q * ^ 
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P r e n s a A s o c i a d a es 1* ú " i - : a 
q g e p o s e e e l d e r e c h o de u t i l i z a r , p a -
r e p r o d u c i r , l a s n o t i c l a i c a b l e -
g r á f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O se p u -
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AS Y LOS 
S i n o e n v í a l a n o t á p e r d e r á e l a p o y o d e l o s n a c i o n a l i s t a s 
t > n m o t i v o d e l a i n a u g u r a c i ó n d e u n m o n u m e n t o a l m a r i s c a l 
G a l l i e n i , e l p r i m e r m i n i s t r o H e r r i o t p r o c l a m ó d e n u e v o q u e 
s e g ú n c r e e F r a n c i a , " n o p u e d e h a b e r d e s a r m e s i n s e g u r i d a d " 
I Q B A X I X , F r a n c i a , s e p t i e m b r e 7. . « i n t e r e s e s a l e m a n e s l a s i t u a c i ó n 
A ü e t e r m i n a c i ó n de F r a n c i a d e i c r e a d a p o r e l p r o y e c t o a l e m á n de 
L a u e "no p u e d e h a b e r d e s a r m e | n e g a r s u r e s p o n s a b i l i d a d e n e l c o n -s i n s e g u r i d a d " , f u é p r o c l a m a - 1 f l i c t o m u n d i a l , 
¿ a de n u e v o p o r e l P r i m e r M i n i s t r o j Q e o r g e s B e r n h a r d t , e n v í a e l s i -
j í e r r l o t , m e r e c i e n d o a p l a u s o s , d u - ; g u i e n t e m e n s a j e a V o s s i g c h e Z e . t . 
ranttt u n b a n q u e t e c e l e b r a d o h o y c o n i . . E 1 e f e c t o q u e l a p r o y e c t a d a m e . 
g o t i v o d e l d e s c u b r i m i e n t o de u n m o - i d i d a ü e l g o b i e r n o a l e m á n h a c a u s a -
r m n e n t o a l M a r i s c a l G a l l i e n i , e n , do e n G i n e b r a , d o n d e se h a n r e u n i -
T r i l b a r d o u , e u c o n m e m o r a c i ó n del-: do 1 5 p r i m e r o S m i n i s t r o s e u r o p e o s 
d é c i m o a n i v e r s a r i o de l a b a t a l l a d e l j ea de. l o m á s d o l o r o s o y es p r o b a -
líqrne. , i b l e Que o r i g i n e u n c o m p l e t o a i s l a -
" L o d i j e a l o d o ^1 m u n d o , e x c l a - m i e n t o m o r a l y p o l í t i c o de A l e m a n i a 
^,0 M- H e r r i o t , "T.o v u e l v o a d e c i r ] e n E u r o p a y e n todo e l m u n d o " . 
j,oy en e s t a c i u d a d y m e s o r p r e n d e - • H e r r B e r n h a r d t c r e e q u e e l D r . 
rá g r a n d e m e n t e s i l a i m p o r t a n c i a d e ; S t r e s s e m a n n o h a c a l c u l a v i o b i e n l a s 
esta m a n i f e s t a c i ó n , íde l a q u e p a r t í - c o n s e c u e n c i a s de s u c o n c e s i ó n p a r a 
cipo, no c a u s a a l g u n a h u m i l l a c i ó n a ; o b t e n e r e l Voto de los n a c i o n a l i s t a s 
los que p r e t e n d e n q u e B é l g i c a f a i g a j e n e l R e i c h s t a g y r e c o m i e n d a a l M i -
e3 las f a u c e s de A l e m a n i a . i n i s t r o d e E s t a d o q u e d e s i s t a de d e s -
E l G e n e r a l N o l l e t , M i n i s t r o de l a p a c h a r l a p r o p u e s t a n o t a a l a s po-
C u e r r a , d e d i c ó l a e s t a t u a . i t e n c i a s s i g n a t a r i a s d e l t r a t a d o de 
E n e l d i s c u r s o q u e p r o n u n c i o b a - ; y ¿ r s a j j e s 
riendo e l e log io d e l M a r i s c a l G a l l i e - „ - * i , ^ - u 
í f l e c a l i f i c ó de g r a n g e n e r a l q u e „ f e g u n e l c o r r e s p o n s a l e n G i n e b r a 
í a b í a s a l v a d o a P a r í s y c o n t r i b u i d o d e l V o r w a e í ; t s ; ^ s n o t i c i a s q u e a l l í 
¡ sa lvar a F r a n c i a . E n l a s c e r e m o - s e h a n r e c í b a l o r e f e r e n t e s a l p r o p ó -
Jias f i g u r a r o n c u a t r o d e l o s a n t i - s i t o de\ sahierno a l e m á n de e n v i a r 
í l o s a u t o m ó v i l e s d e a l q u i l e r - d e P a - ^ a n o t a r e p u d i a n d o S u r e s p o n s a b i -
fi" m a n e j a d o s p o r a l g u n o s c h a u - l ' d a d p o r l a g u e r r a , h a n c a u s a d o ge-
urs de b i g o t e g r i s , e j e m p l a r e s de e s t u p e f a c c i ó n y q u e n o s o l á -
i s m i l l a r s e de a u t o m ó v i l e s de a l q u i í m e ° t e loJ P n m e r o s m i n i s t r o s M c D o -
n a I d y H e r r i o t s i n o q u e t a m b i é n e l 
e x - P r i m e r M i n i s t r o B r a n t i n g , de S u e -
i c i a , y e l D r . F r i d t j o f N a n s e n h a n 
t i c o n s e j a d o a A l e m a n i a q u e no c o -
; m e t a t a l a c t o de l o c u r a . A p a r e n t e -
j m e n t e e s t o s a v i s o s no h a n c a ú s a l o 
e f e c t o a l g u n o , p u e s h a s t a a h o r a se 
i t i e n e e n t e n d i d o q u e e l G o b i e r n o n o 
B E R L I N , s e p t i e m b r e 7. ^ ! h a a v i a d o l a ^ t a n i h a a d o p t a d o 
E n los c í r c u l o s o f i c i a l e s n i se c o n - \ ™ S u ™ ' r e s o l u c ^ n f i n a l r e s p e c t o a 
ftsaba n i se n e g a b a h o y h a b e r s e r e - 81 ^ e n v i a r a o n o , s i b i e n e n e l c a s o 
cibido p r o t e s t a s f i r m a l e s de l o s P r i - ' d e q u e n o lo h i c i e r a se d a p o r s e g u -
y e r e s M i n i s t r o s M c E f j n a l d y H e - ^rD p e r d e r á e l a p o y o de l o s n a -
rriot c o n t r a l a s u p u e s t a p r o c l a m a c i o n a l l s t a s • 
d J gobierno a l e m á n r e c h a z a n ü o t o - I S e h a d e s m e n t i d o o f i c i a l m e n t e l a 
üa c u l p a b i l i d a d p o r l a G u e r r a M u n - | n o t i c i a d e q u e e l C a n c i l l e r M a r x h u -
dial . E n e l M i n i s t e r i o de E s t a d o s e ¡ b j e s e env ia jdo u n a c a r t a a l P r i m e r 
dijo que e l a s u n t o n o p o d í a d i s c u - 1 M i n i s t r o H e r r i o t , de F r a n c i a , r o s -
tirse, i p e c t o a l i n g r e s o d e A l e m a n i a e n l a 
L a p r e n s a de B e r l í n s e l i m i t a a \ L i g a de l a s N a c i o n e s . N a d a es p r o -
reproduc ir los i l e s p a c h o s e s p e c i a l e s b a b l e q u e s e h a g a e n e s t e s e n t i d o 
de G i n e b r a , los c u a l e s c o n v i e n e n e n 1 h a s t a d e s p u é s de c o n s u l t a d o e l R e i -
ca l i f i car de p r a v e p a r a e l p r e s t i g i o ' c h s t a g . 
K i y r A n n H E f l I A R n i A L 0 S a v i a d o r e s a m e r i c a n o s 
J U M m U U VL XjvñsxUm c o n t i n u a r a n h o y e l v u e l o 
J 
U n a T e r r i b l e E p i d e m i a d e F i e b r e T i f o i d e a E s t á 
H a c i e n d o E s t r a g o s e n l a C a p i t a l d e N i c a r a g u a 
M A N A G U A , N i c a r a g u a , s e p t i e m b r e 7. 
L a c o n t a m i n a c i ó n q u e s u f r e n las a g u a s de q u e se sur te es ta c a -
p i t a l , e s t á p r o d u c i e n d o l a m á s t err ib le de las e p i d e m i a s d e t i fo idea q u e 
se h a r e g i s t r a d o en l a h i s t o r i a de es ta c i u d a d . 
L o s f a l l e c i m i e n t o s c a u s a d o s p o r l a t i f o i d e a y p o r el s a r a m p i ó n 
a s c i e n d e n a m á s de u n 6 0 0 p o r c i en to s o b r e los n a c i m i e n t o s . 
E l A y u n t a m i e n t o , c o n l a a y u d a del I n s t i t u t o R o c k f e l l e r , e s t á h a -
c i e n d o e s f u e r z o s p a r a c o n t e n e r l a e p i d e m i a . S e e s t á f a c i l i t a n d o a l 
p u e b l o s u e r o a n t i - t í f i c o c o m p l e t a m e n t e g r a t i s . 
S E A C E P T A E N L A L I G A , 
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pE E X P L O T O E N L A M A N O U N 
V O L A D O R | 
A N E W Y O R K 
B O S T O N . 7 
I 
F r o n t i s d e l f u t u r o e d i f i c i o s o c i a l d e l C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s , p r o y e c t o 
d e l s e ñ o r C é s a r A . G u e r r a , q u e o b t u v o e l p r i m e r p r e m i o e n c o n c u r s o 
a l e f e c t o c o n v o c a d o . 
p a r a r e c i b i r y a t e n d e r a l a b r i l l a n t e H a b a n a , f u é o b j e t o de u n a a m p l i a y 
r e p r e s e n t a c i ó n s o c i a l q u e , p o r l a d e - a f e c t u o s a o v a c i ó n . 
S i g u i e r o n los a p l a u s o s a l s e r e n -
t r e g a d o s s u s d i p l o m a s a l o s a u t o r e s 
de los - i t ros p r o y e c t o s p r e m i a d o s s e -
ñ o r e s de S o t o ( E ) y R o d r í g u e z C a s -
tt- l l , v i g o r o s o s a d a l i d e s de l a j u v e n -
p o r e l C o l e g i o de A r q u i t e c t o s de l a t u d t r i u n f a n t e 
H a b a n a p a r a p r e m i a r e l m e j o r p r o - ! . T r a s u n b e l l o i n t e m e d i o m u s i c a l 
y e c t o o e I a l a c i o S o c i a l ' d i o e l e n q u e l a B a n d a d e j ó o í r u n a s e l e c -
n u n f o a l i d n a r l o p o r e l s e ñ o r C é s a r d e ME1 F>ARBERO áe g e V í U a " se 
G u e r r a y a n t e l o s a s i s t e n t e s , a g u i s a p r o c e d i ó a l a c o l o c a c i ó n de l a p r i -
f e r e n t e a t e n c i ó n dtd P r e s i d e n t e se 
ñ o r A r m a n d o G i l C a s t e l l a n o s , a c u -
d í a n a r e a l i z a r t a n s i m p á t i c o a c o n -
t e c i m i e n t o . * 
B l r e c i e n t e c o n c u r s o c o n v o c a d o 
t ^ * * ™ ^ ™ ™ f , u é . a s ; 6 t i d 0 p r d e ! L o s a v i a d o r e s m l ü t a r e s a m e r i o a -
Tarias h e r i d a s e n a m b a s - m a n o s G r e s nog qi)e e s t á l l t e r m i n a n d o s u v i .e 
cenc ío G a r c í a , de 3 6 a n o s de e d a d d e d r e u m n a v e g a c i ó n t r a b a j a r o n h o v 
y vecino de S i t i o s , 1 1 4 , q u e e n S a - d e s d e l a s a l i d a d h ¿ s t a l a p u e s t a d e l 
m y C a s t i l l e j o s a l t r a t a r de e n c e n - s o l , d e j a n d o p i ^ p | r d B b i n o c h e 
der yendo e n u n a u t o m ó v i l c o n v a - s u s a e r o p l a n o s p a r a c o n t i n u a r m a -
rios amigos u n v o l a d o r , le e x p l o t ó , ñ a u a v - a j e a Nev^ Y o r k , 
^ste, c a u s á n d o l e l a s h e r i d a s r e f e - 1 ' ' P o d r í a m o s e m p r e n d e r e l v u e l e 
' 'das . d e s d e a h o r a " , d i j o e l c o m d n d a n t e v 
• d e l a e x p e d i c i ó n . T e n i e n t e L o w e l l H . 
I N T O X I C A D x l S m i t h . a g r e g a n d o q u e a u n q u e no s e 
h a b í a t r a z a d o n u e v o i t i n e r a r i o es-
E n E m e r g e n c i a e i n g r e s ó p a r a s u : P ( i r a b a n r e a l i z a r l a s e r l e de v u e l o s 
G i r a c i ó n D o l o r e s D i é g u e z , de 2 9 i a S e a t t l e e n :!ipz d í a s " • 
I ñ o s de e d a d y v e c i n a de G l o r i a , i E l c o m a n d a n t e A . S t u a r t M c L a -
p ú m e r o 3, qU-. i n g i r i ó y o d o c r e y e n - r e n ' a v i a d o r i n g l é s q u e f r a c a s ó e n s u 
fk que e r a C o c e a C o l a , s : g ú n d e - ¡ i n t e n í 0 dft d a r l a J v u e " a a l m n \ \ d o ' 
claró a l a p o l i c í a . p a s ó g r a n p a r t e d e l d í a c o n e l l o s , 
j c a m b i a n d o i d e a s c o n l o s a m e r i c a n o s 
^.-,1 a c e r c a d e l a f o r m a q u e e s t o s e m -
i^plcan p a r a p r o b a r ios c a b l e s y b o m -
I b e a r e l a c e i t e . 
E n el P r i m e r C e n t r o de S o c o r r o ' L o s a v i a d o r e s m i l i t a r e s a m e r i c a -
A L E S C A P A R S E L E U N 
H I R I O 
T I 7 í O 
as . s t ido a n o c h e d e u n a h e r i d a ! n o s s e r á n p r e s i d i d o s p o r u n a e^col 
{Je P r o y e c t i l d e a r m a d e f i-jgo e n U a a é r e a de t r o s a e r o p l a n o s , a l f r e n -
Pie I z q u i e r d o J o s é H e r n á n d e z t e de l a c u a l i r á e l M a y o r G e n e r a l 
J a r t í n e z , de 4 1 a ñ o s y ^ - . n o d e i ^ a s o n M . P a t r i c k . j e f e d e l s e r v i -
f ' S u r a s , 6. q u e en e l v e c i n j p u e b o ; c i o ^ é T e o >' v a r i o s o t r o s ^ p a r a t o ^ l e s 
J« S a n N i c o L i R de G ü i n e s , a y e r t a r - i a r o m l i a ñ a r a n t a m b i é n ' y e n d o a r e t a -
Je es tando e x a m i n a n d o • un^i n i á ' o l a l ^ u a r d i a -
lllvo l a d e s g r a c i a de q u e se >. e s - . H a r á n escale! e n N e w Y o r k s o l a -
p a r a u n t i r o , h i r T e n d o s e e n e l p i e . d i e n t e u ^ a n o c h e , t r a s l a d á n d o s e e r o 
. * ¡ b a b l e m c n t e a W a s W g n t o n e l m a r -
A I T O I N C K \ D I A D O 
to.Ea 23 y 12 se i n c e n d i ó e i a u t o - ! 
"ovi l p r o p : e d a d fle M a n u e l n e r n á n -
y P é r e z , c h a u f f e u r y v e c i n o d e 
Alambique, 2 2 . f u e g o ? a ó a p a -
Por e l c h a u f f e u r y v a r i o s ve!-
h,,0*', ri0 t e n i e n d o n e c e s i d a d de a c -
iaar los b o m b e r o s . 
L o s d a ñ o s l o s a p r e c i a H e r n á n d e z 
ín c u a r e n t a c e n t a v o s . 
A C C I D E N T E D S L T R A B A J O 
jS?11 l a P a n a d e r í a s i t u a d a e n V i v e s . 
l'Ulcfrt C a u s ó u n a g r a v e h e r i d a p o r 
íeo ^n l a m a n o i z q u i e r d a M a -
le eri0HZALEZ a o n z á l c z , d e 30 a ñ o s 
t V m y V e c i n o de R i z o , 2 6 , e n 
P u 8 G r a i i d e s . 
E l e , a ? i s t i d o e n E m e r g e n c i a s . 
|er j e s i o n a d o d e c l a r ó q u e a l m e -
ló ]a / n a a o en u n a t a m b o r a s e c a u -
t - « ^ _ ^ 2 d a q u e P r e s e n t a . 
EL W H I S K E Y E N V E N E N A D O C A U -
S A T R E S V I C T I M A S E N 
F I L A D E L F I A 
^ S e e ú n 1 ^ 1 ^ ^ P t l e m b r e 7 . 
Ha i ! I n a n i f G s t a c i o n e s d e l a p o l i -
reste? de M r s - F a n n i e S y l -
h d i r i d i , S o c h o r o w s k i y d e u n 
lado Pn ^•qUe no h a s i d o i d e n t i f i -
N d . ' s e d i , 611168 p a r t e s de l a c i u -
Lo8' do^ a l w h i s k y e n v e n e n a d o , 
lin C0D . P n m e r o 3 f u e r o n h a l l a d o s 
Mis y P c l m i e n t o e n s u s h a b i t a c i o -
l e g a r ' j ^ ' e r o n p o c o d e s p u é s d e 
D u r a h o 3 p i t a l - . 
ffdos en i 61 d í a de h o y f u e r o n a s i s -
^ c u a r 8 ho6p5ta le s d e e s t a c i u -
^ Q s a b a n 6 * y C*̂ 0 P e r s o n a s q u e 
H c o h ó l - c a n t o n i a s d e i n t o x i c a c i ó n 
C e n t r a . , A 1 S u n a 3 d e e l l a s se e n -
i r a j e n g r a v e e s t a d o . 
R A L P H D E P A L M A E S T A -
B L E C I O m N U E V O R E C O R D 
S A N L U I S , O b i s p o , C a l . S e p . 7 . 
H o r a c c W a l l a c e , d r i v e r l o c a l , f a -
l l e c i ó i n s t a n t á n e a m e n t e c u a n d o s u 
a u t o m ó v i l s e v o l c ó e n l a t e r c e r a f a -
s e d e l e v e n t o de 15 m i l l a s e f e c t u a d o 
h o y e n p i s t a s u c i a . -
R a l p h de P a l m a , d r i v e r i n t e r n a -
c i o n a l , e s t a b l e c i ó u n n u e v o r e c o r d , 
s a l v a n d o l a d i s t a n c i a e n 40 3 i5 d é 
s e g u n d o . T a m b i é n g a n ó l a c a r r e r a 
d e 5 y de 20 m i l l a s e n 3 : 3 8 4 |5 y 
1 5 : 0 3 r e s p e c t i v a m e n t e . 
do v i s i ó n a n t i c i p a d a d e lo q u e s e r á 
t a n e s p l é n d i d a c o m o b e l l a r e * i i d e n c i a 
a p a r e c í a n v a r i o s " s k e t c h s " d e l l a u -
r e a d o a r t i s t a ; s u f i c i e n t e s p a r a c o -
n o c e r y a lo q u e h a b r á n de s e r l a 
m a g n í f i c a y p u l c r a se'de d e t a n d i s -
t i n g u i d o s p r o f e s i o n a l e s c u b a n o s . 
Y p a i a f e s t e a r d e b i d a m e n t e l a c o -
l o c a c i ó r de l a p r i m e r a p i e d r a d e l f u 
t u r o e d i f i c i o q u e s e r á ' u n a de l a s 
m e j o r e s a l h a j a s a r q u i t e c t ó n i c a s de 
l a H a b a n a f u é c o m b i n a d o u n a m e n o 
y s u g e s t i v o p r o g r a m a f i e l m e n t e 
c u m p l i d o a y e r m a ñ a n a . 
C e r c a de l a s d i e z e n e l i m p r o v i s a -
d o — c o m o lo e r a todo e n a q u e l l a 
p r o m e t e d o r a s o l e d a d — e s t r a d o p r e s i - a r r o b ó a l c u l t o a u d i t o r i o c o n u n a 
d e n c i a l t o m a r o n a s i e n t o l o s s e ñ o r e s b e l l í s i m a o r a c . o n e u q u e e n g a r z ó l a 
prt -
m e r a p i e d r a , e n c u y o f r e n t e l u c í a n 
l a i n i c i a l e s d e l a e n t i d a d c o n s t r u c t o -
r a y e n " l a q u e sr- d e j ó d e p o s i t a d o 
u n a c a j a c o n d i v e r s o s " S o u v e n i r s " 
d e l a c o n t e c i m i e n t o de a y e r . 
A c t u ó de a n g e ü e t i l " m a s c o t a " l a 
g r a c i o s a n e n l t a M a r á G i l y c o m o 
g e n t i l m a d r i n a Ja s e ñ o r a R i t a F u m a 
g a l l i , e l e g a n t e e s p o s a d e l P r e s i d e n t e 
d e l C o l e g i o de A r q u i t e c t o s . 
E l " c l o n " d e l p r o g r a m a r e s u l t ó 
— c i e i t a rh e n t P, e l d i s c u r s o 
q u e h a s e g u i d o p r o n u n c i a r a e l s e ñ o r 
J . R e m o s , u n e l e g i d o de l a t r i b u -
n a y g r a n s e ñ o r d e la o r a t o r i a q u e 
A d o l f o A r e l l a n o , P r e s i d e n t e d e l C l u b 
R o t a r l o , d o c t o r J u a a J . R e m o s . G e -
n e r a l L o y n a z d e l C a s t i l l o , s e ñ o r F e 
l i x V . P r e v a l . A r m a n d o P u j o l , e l 
e s c u l t o r J e s ú s L o z a n o , J u a n L l i n a s , 
F r a n c i s c o S a l a y a , M a n u e l C a r r e ñ o . 
c o n e l P r e s i d e n t e y S e c r e t a r i o d e l 
C o l e g i e d e A r q u i t e c t o s s e ñ o r e s G i l 
y D u D e f a i x y n u e s t r o q u e r i d o A d -
m i n i s t r a d o r e l c - e ñ o r J o a q u í n P i n a . 
H i s t o r i a de l a A r q u i t e c t u r a , l a n o -
b l e y p r o t e i c a l a b o r d e l o s A r q u i t e c 
t o s y t o d a l a s i g n i f i c a c i ó n de a q u e -
l l a e n e l p r o c e s o d e l a c i v i l i z a c i ó n , 
r i n d i e n d o a l p a r t e s t i m o n i o d e m e r e 
c i d o r e c o n o c i m i e n t o a los P r e s i d e n -
t e s s o c i a l e s q u e h a n h e c h o p o s i b l e 
r e a l i z a r t a n I c a b l » p r o y e c t o d e l P a -
l a c i o i n i c i a d o y d e l i n f a t i g a b l e y b e -
n e m é r i t o S e c r e t a r i o D u D e f a i x q u e 
m 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y ^ 7 1 s t . S t r e e l , 
N e w Y o r k C i t y . 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a n s e a l 
S r . A n t o n i o A g ü e r o , 
G e r e n t e G e n e r a l 
d e l 
D e p a r t a m e n t o H i s p a n o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S C U B A N O S Y 
L O S E S P A Ñ O L E S 
G I N E B R A , S e p . 7 . 
E l B r a s i l s e h a u n i d o a l a s d e -
m á s n a c i o n e s q u e v i e n e n r e a l i z a n d o 
e s f u e r z e e a n t e l a L i g a d e l a s N a c i o -
n e s p a r a e s t a b l e c e r e l a r b i t r a j e o b l i -
g a t o r i o c o m o f u n d a m e n t o d e l d e r e -
c h o i n t e r n a c i o n a l y b a s e d e l a s o c i e -
d a d h u m a n a . 
E n u u b a n q u e t e d a d o e n h o n o r de 
t o d a l a d e l e g a c i ó n , p o r A f r a n i o M e -
l l o F r a n c o , e x - M i n i s t r o d e l I n t e r i o r 
d e l B r a s i l , s e h i c i e r o n d e c l a r a c i o n e s 
f a v o r a b l e s a l a r b i t r a j e , p o r e n t e n -
d e r q u e c o n e l l o se e s t a b l e c e r á u n a 
n u e v a e r a e n l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a -
c i o n a l e s . 
E s t a n o c h e , s i n e m b a r g o , n o s e 
n o t a b a g r a n e n t u s i a s m o e n G i n e b r a 
T o d o e l m u n d o s e d a c u e n t a c l a r a -
m e n t e d e q u e q u e d a a ú n u n l a r g o 
y p e n o s o c a m i n o q u e r e c o r r e r a l a 
a s a m b l e a p a r a r e s o l v e r e l i n t r i n c a d o 
p r o b l e m a de a r m o n i z a r l o s p u n t o s de 
v i s t a c o n t r a d i c t o r i o s r e f e r e n t e s a l a 
f o r m a de h a c e r a c e p t a b l e e l a r b i t r a -
j e o b l i g a t o r i o . 
I n g l a t e r r a se e n c u e n t r a p r á c t i c a -
m e n t e c o l a e n s u deseo d e d i v o r c i a r -
lo de t o d a s a n c i ó n m i l i t a r . P o r o t r a 
p a r t e F r a n c i a y c a s i t o d a s l a s d e -
m á s n a c i o n e s h a n a d o p t a d o e í l e m a 
f r a n c é s d e q u e e l a r b i t r a j e , l a s e g u -
r i d a d y el d e s a r m e s o n u n a s o l a 
c o s a i n d i s o l u b l e . M a ñ a n a c o m i e n z a 
l a s e m a n a q u e d e d i c a r á n l a s c o m i -
s i o n e s de l a a s a m b l e a a e s t u d i a r e s -
te p r o b l e m a . 
V a r i o s o r a d o r e s r i n d i e r o n t r i b u t o 
a l o q u e l o s E s t a d o s U n i d o s h a b í a n 
h e c h o r e c i e n t e m e n t e p a r a l a r e c o n s -
t r u c c i ó n d e E u r o p a . L o s r e p r e s e n -
t a n t e s l a t i n o a m e r i c a n o s h i c i e r o n e s -
p e c i a l r e f e r e n c i a a l a s m u c h a s g r a -
v e s c u e s t i o n e s q u e s e h a b í a n r e s u e l -
to e n e l c o n t i n e n t e a m e r i c a n o p o r 
m e d i o d e l a r b i t r a j e . B r a s i l y C h i l e 
p u s i e r o n d e m a n i f i e s t o l a e m o r m e i n -
f l u e n c i a d e l t r a t a d o d e S a n t i a g o , 
f i r m a d o e n 1 9 2 3 , e n v i r t u d d e l c u a l 
16 n a c i o n e s . I n c l u y e n d o l o s E s t a d o s 
U n i d o s , s e c o m p r o m e t i e r o n a ñ o r e a -
A C U S A N A L S E C R E T A R I O 
D E O B R A S F U B U C A S 
D E D I L A P I D A D O R 
M A N A G U A , N i c a r a g u a * s e p , 7. 
A d o l f o C á r d e n a s h a s i d o 
n o m b r a d o a d j i i i n i s t r a d o r d e l o s 
f e r r o c a r r i l e s d e N i c a r a g u a , e n 
s a s t i t u c i ó n d e T h o m a s O ' C o -
n e l l . E l c a m b i o v e r i f i c a d o e n l a 
a d m i n i s t r a c i ó n d e l a e m p r e s a 
s e d e b e a l a c o m p r a d e l o s f e -
r r o c a r r i l e s p o r e l g o b i e r n o . 
S e a n u n c i a q u e e l M i n i s t r o 
d e O b r a s P ú b l i c a s s e r á s u s t i -
t u i d o t a m b i é n , p o r a c u s á r s e l e 
d e h a b e r h e c h o m a l u s o d e l o s 
c r é d i t o s d e s t i n a d o s a l m e j o r a -
m i e n t o d e l a s c a r r e t e r a s . 
m D E S P O S E I D O D E S U 
C A R G O E N E L E J E R C I T O 
C H I N O E L G E N E R A L L U 
E S T A B A D E S E M P E Ñ A N D O E L 
C A R G O D E G O B E R N A D O R D E 
L A P R O V I N C I A D E C H H E K I Q N Ü 
T A M B I E N F U E D E S T I T U I D O E L 
C O M I S I O N A D O D E S H A N G H A I 
L 0 E B A T R I B U Y E A S U S 
A M I G A S P O C O L E A L E S 
A L T O S F U N C I O N A R I O S A C U S A N 
A L G E N E R A L L U D E H A B E R 
H E C H O A C T O S D E T R A I C I O N 
S H A N G H A I , s e p t i e m b r e 7 . 
S e r e a n u d ó l a l u c h a , c o n r e d o -
b l a d a i n t e n s i d a d , e n e l s e c t o r d e 
L i b o a n o c h e y c o n t i n ó h a s t a e l a m a -
^ l í T P K T F W l l A n n N n e c e r d e h o y - D e I a 3 n o t i c i a s q u s 
J U i f X l O l L J l l i m V . | i ; i V S e r e c i b e n se d e d u c e q u e l a s ú l t i -
/ ; m a s a c t i v i d a d e s de l a s f u e r z a s a e 
! K i a n g s u c o n s i s t e n e n , c o n c e n t r a r s e 
E L P R O X I M O M I E R C O L E S S E . t n e s e s e c t o r p a r a c o n t i n u a r s u s 
D I C T A R A S E N T E N C I A C O N T R A i ^ Q ü e s . 
1 r » c D o c r r ^ r c A Q C C T M n c ! L a c a r r e t e r a de S h a n g h a i - T í . c h a n g 
H i t o P K h L U L h J b A b h ¿ > l l N U o e n e l s e c t o r d e L i u h o , f u é c l a u s u -
r a d a a c a u s a d e l p e l i g r o q u e o f r e -
c e , p e r m i t i é n d o s e s o l a m e n t e e l t r á -
f i c o m i l i t a r . 
C i r c u l a e n e s t a c i u d a d e l r u m o r . 
C H I C A G O , s e p t í e i m b r e 7 . 
R l o h a n d L o e b a t r i b u y e a ' las a m i -
g a s q u e t r a t a r o n d e r e f o r m a r l o , l a 
r a z ó n d e s u c a í d a , s e g ú n s e h i z o p ú - j n o c o n f i r m a d o a ú n . de q u e e l t r a n s -
b l l c o h o y d e s p u é s d e u n a c o n v e r - j p o r t e d e g u e r r a " C h a n m o n t " d e l o s 
s a c á ó n q u e s o s t u v o r e c i e n t e m e n t e : E s t a d o s U n i d o s , se d i r i g e a e s t e 
p u e r t o c o n d o s c i e n t o s s o l d a d o s d e 
i n f a n t e r í a de m a r i n a , d e s d e C u v i t e . 
E L P R E S I D E N T E T 8 A O K U N P R I -
V A D E S I S C A R G O S A L G E N I . T A L 
L U Y L ' N G H S 1 K N 
c o n u n a c o m p a & e r a de c o l e g i o . L o e b 
y N a t h a n L e o p o l d , J r . , s e r á n s e n -
t e n c i a d o s e l p r ó x i m o m i é r c o l e s p o r 
e l s e c u e s t r o y a s e s i n a t o d e l j o v e n 
R o b e r t F r a n k s . 
L a a m i g a q u e l'e v i s i t ó h a c e p o -
c o s d i o s e n l a c á r c é l d o l C o n d a d o , 
r e c o r d ó h o y q u e e l l la h a b í a m a n í - 1 p E K I N 3;,pt e m b r e 7 
f e a t a d o a s u j o v e n c o m p a ñ e r o : I ' * 
" E r e s u n e s t ú p i d o . J a m á s lo h u b i e - TV.»«„X-, J » I¿ 
r a c r e í d o d e t i " D e s p u é s de u n a s e s k i n o x t / a o r d i -
B a j ó s u s o j o s y e n s u r o s t r o apa-1 ^ f , ^ ¡ f ? * * P o r e l G a b i r e t e , ™ 
r o c i ó u n a e x p r e s i ó n d e v e r g ü e n z a . P r e 6 l d e n t e I s a o - K u n p u b l i c ó h o y u n 
" T ú s a b e s q u e e l e e r e s t ú p i d o e a • e r m a n d a t o P ^ / t i v o p r . v a n d o do s u s 
ú n i c o c r i m o n e n e l l é x i c o de V l c - , 'ifT;SOÍi e \ l 1 e j é r c i t o a L , y u n g 
kite", d i j o l a m u c h a c h a . ; í 1 8 1 ^ ' , g o b e r n a d o r d e l a p r o v i n c i a 
4 ,Si l a s m u c h a c h a s q u e t r a t a r o n í d e . C h e k i a n g , y a H o F e n g L l n g , c e -
d e r e f o n m a r m e m e h u b i e r a n p e r m i - ! m i i ; o n a d r - d0 d e f e n s a d e . S h a n g h a i , 
t i d o v e r l o e s t ú p i d o q u e y o e r a , c o - ¡ f n e l m a n d a t o s e o r d e n a a C h i 
•mo l o hooes t ú , a h o r a n o e s t a r l a S h l e h Y u a n g , g o b e r n a d o r d e l a p r o -
a q u í e s p e r a n d o l a n o t i e d a de s i s e - ¡ v i n c i a de K i a n g s u , q u e e n v í e u n a 
r ó a h o r c a d o o c o n d e n a d o p a r a to- ¡ e x p e d i c i ó n p a r a s o m e t e r a l o s r e -
d a 'la v i d a " , d i j o L o e b . i b e l d e s y q u e a d o p t e t o d a s l a s m e -
B l j u e z J o h n R . C a v e r l y , q u e t i e - , d i d a s n e c e s a r i a s p a r a p r o t e g e r l a s 
n e a s u c a r g o l a t a r e a de d e c i r a ' v i d a s y p r o p i e d a d e s d e l o s e x t r a n -
l o e d o s m u c h a o h o s l a p e n a q u e d e - ' jeros^. E l P r e s i d e n t e m a n i f i e s t a h a -
b e n s u f r i r , p e r m a n e c i ó h o y e n e s t a ¡ b e r r e c i b i d o v a r i o s t e l e g r a m a s d e 
c i u d a d e n v e z d e i r s e a l c a m p o , co-1 C h i y o t r o s d i e z a l t o s f u n c i o n a r i o s 
m o t e n f a ' p r o y e c t a d o . A t r i b u y ó e s t e a b u s a n d o a l g o b e r n a d o r L u d e h a -
c a m b i o de i d e a a q u e u n a a n ó n i m a j b e r c o m e t i d o a c t o s d e t r a i c i ó n . E l 
l l a m a d a p o r t e l é f o n o h a ] ) i a p r q d u c i - ¡ d e l i t o d e l g e n e r a l H o , a l o s o j o s 
d o u n a d e p r e s i ó n " n e r v i o s a a M r s , I d e l G o b i e r n o , c o n s i s t e e n h a b e r 
C a v e r l y , L a p e r s o n a q u e t e l e f o n e ó l a c e p t a d o u n 
n o m b r a m i e n t o h e c h o 
h z a r n i n g ú n a c t o de h o s t i l i d a d h a s - | a s u ^ p o ^ a l e c o m u n i c ó q u e e l j u e z p o r L u f r e n t e a l g o b i e r n o d e P e k í n . 
D u r a n t e v a r i o s d í a s e l g o b e r n a 
i n v e s t i g a d o r a d e r e c o n o c i d a i m p a r 
c i a l i d a d . 
S e c o n c e d i ó l a m a y o r I m p o r t a n c i a 
a l a r b i t r a j e s o b r e e l " a f f a i r e " A l a -
b a m a e n t r e l a G r a n B r e t a ñ a y l o s 
E s t a d o s U n i d o s . U n o d e l o s o r a d o r e s 
a p l a u d i ó e l a n u n c i o h e c h o p r l o s go-
b i e r n o s d e q u e s e h a l l a b a n d i s p u e s -
tos , e n p r i n c i p i o , a a c e p t a r e l a r b i -
t r a j e o b l i g a t o r i o c o m o e l a c o n t e c i -
m i e n t o m á s i m p o r t a n t e e n l a v i d a 
I n t e r n a c i o n a l d e s d e l a . c r e a c i ó n p o r 
l a L i g a d e l a s N a c i o n e s d e l T r i b u n a l . 
P e r m a n e n t e de J u s t i c ' a I n t e r n a d o - c l a r a n ^ a ^ s a T de l a s r e c o m e n 
_ d o r C h i h a e s t a d o c o m b a t i e n d o c o n 
j l a s f u e r z a s d e l g o b e r n a d o r L u . a l 
l o s b u q u e s d e l a a r m a d a b r i t á n i c a , ! 0 e s t e y N o r t e d e S h a n g h a i , 
y q u e e s t e d e r e c h o s a a d i s c u t i d o [ L A S F U E R Z A S D E L A P R O V I N C I A 
p o r l o s E s t a d o s U n i d o s , p o r e j e m - ¡ D E K I A N G S U S I T L I N A L I U H O 
p í o " . 
O t r o de l o s t ó p i c o s de l a s c o n v e r -
s a c i o n e s e n G i n e b r a f u é l a a c t i t u d 
de A l e m á n i a , p l a n t e a n d o n u e v a m e n -
te e l p r o b l e m a de s u i r r e s p o n s a b i -
l i d a d e n l a s c a u s a s q u e m o t i v a r o n 
l a G u e r r a M u d i a l , L o s f r a n c e s e s d e -
n a l . • 
A l g u n o s d e l o s d e l e g a d o s f u e r o n 
m á g l e j o s e n s u s a p r e c i a c i o n e s a c e r -
c a d e l a r b i t r a j e o b l i g a t o r i o , d i c i e n -
do q u e t e n í a t a n t a s i g n i f i c a c i ó n p a -
r a e l b i n e s t a r d e l a h u m a n i d a d c o -
m o l a d e c l a r a c i ó n de los d e r e c h o s 
d e l h o m b r e , q u e f u é u n o d e l o s p r i n -
c i p a l e s f r u t o s de l a r e v o l u c i ó n f r a n -
c e s a . 
E l I n m e d i a t o p r o b l e m a q u e t i e n e n 
a n t e s i l a s c o m i s i o n e s d e l a ^ a s a m -
b l e a e s l a e l a b o r a c i ó n d e a l g ú n s i s -
t e m a m u t u o d e g a r a n t í a s q u e o f r e z c a 
a t o d a s l a s n a c i o n e s u n a s e n s a c i ó n 
de s e g u r i d a d q u e l a a i n d u z c a a a c e p -
t a r e l a r b i t r a j e o b l i g a t o r i o , p u é s , 
c o m o d i j o a y e r M . P o l l t i s , e l g r a n 
j u r i s t a h e l é n i c o , n i n g u n a n a c i ó n p u e -
de r e n u n c i a r a l o s m e d i o s d e p r o t e -
j e r s u v i d a , s u d i g n i d a d y s u h o n o r 
a m e n o s de q u e p u e d a o b t e n e r a 
c a m b i o d e l a r e d a c c i ó n d e l o s a r -
m a m e n t o s n a c i o n a l e s a l g ú n o t r o s i s -
t e m a de s e g u r i d a d . 
C u a r e n t a y s e i s e s t a d o s e s t a b a n 
d a c i o n e s d e l o s p r i m e r o s m i n i s t r o s 
S H A N G H A I , 7 , 
L a s f u e r z a s d e l a p r o v i n c i a do 
K i a n g s u h a n p u e s t o s i t i o a L i u h o , 
r o d e a n d o e s a c i u d a d v c o n e x c e p c i ó n 
do u n a m i l l a de c a r r e t e r a q u e u n e a 
L i u h o y S h a n g h a i . 
S e e s t á n e n v i a n d o t r o p a s a t o d a 
a l i a d o s t e m e n q u e e l g o b i e r n o de ¡ p r i s a d e s d e e l c u a r t e l g e n e r a l de l a 
B e r l í n i n s i s t a e n p r o c l a m a r l a i n - j p r o v i n c i a de C h e k i a n g a S h a n g h a i 
c u l p a b i l i d a d de A l e m a n i a . S e e x - c o n e l f i n de i m p e d i r q u e l a s f u e r -
p r e s ó l a o p i n i ó n d e q u e é s t o s p u - z a s de K i a n g s u l l e g u e n a l a c a r r e -
d i e r a n h a c e r p e l i g r a r c u a l q u i e r a c - t e r a . 
c i ó n f a v o r a b l e a l a a d m i s i ó n d e A l e ! 
m a n i a e n l a L i g a d e l a s N a c i o n e s , 1 E L G E N E R A L C H A N G T S O L I N 
n o o b s t a n t e h a b e r s e r e c o n o c i d o u n i - i D E C L A R A L A G U E R R A A L G O -
v e r s a l m e n t e q u e l a a d h e s i ó n a l e m a - B I E R N O D E P E K I N 
n a a l a L i g a e s n e c e s a r i a p a r a l a ! 
r e f o r m a d e i d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . j S H A N G H A I , s e p t i e m b r e 7 , 
E L G O B I E R N O D E G E O R G I A P I - i 
D E L A I N D E P E N D E N C I A A L S O - | E 1 g e n e r a l C h a n g T s o L i n , s e ñ o r 
V I E T D E R U S I A j d e i a g u e r r a e n M a n c h u r l a , h a de -
G I N E B R A , s e p t i e m b r e 7 , I c ' a r a d o l a g u e r r a a l g o b i e r n o d e P e . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a r e p u b l i - l k í n y a i g e n e r a l W u P e í F u d i c -
c a de G e o r g i a e n G i n e b r a , a n u n c i a - t a d o r m i l i t a r de l a p r o v i n c i a d e S h í 
r o n e s t a n o c h e q u e s u g o b i e r n o h a - j n ^ 
b í a e n v i a d o u n m e n s a j e a A l e x i s R y - , _ _ 
m i ' i r i r T e 6 R t . f a , ' í e c " " ^ / . ^ ^ ! t L « « 0 * " « G U X S A C O M P V 
q u e p u s i e r a t é r m i n o a l c o n f l i c t o c o n ! Ñ A R A A L E M B A J A D O R I N G L E S 
G e o r g i a y c o n c e d i e r a l a i n d e p e n d e n - 1 A M l f C H E L L F I E L O 
c i a a e se p a í s . E l m e n s a j e d i c e q u e | • 
d e s p u é s d e é s t o , G e o r g i a n e g o c i a r í a ' 
u n t r a t a d o g a r a n t i z a n d o l o s p r i v i l e - j S Y 0 ^ E T • ^ • 
i ^ u a i c u i o jr T 5 " * " " " " " " " " " " g i o s e c o n ó m i c o s y c o m e r c i a l e s de _ „ 
p r e p a r a d o s e s t a " 0 r ^ e , ^ ^ i ^ : * R u s i a . L a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i - | E l P r í n c i p e de G a l e s p r o b a b l e m e n 
d e r a [ ^ ^ « ^ ^ ¿ ^ ^ S j d A a p o r l o s r e p r e s e n t a n t e s g e o r g i a - to a c o m p a ñ a r á a S i r E s m e H o w a r d . 
c o n f e r e n c i a d e l d e s a r ™ e P ° r r l a ^ Í B * ! n o s e n e s t a c i u d a d d a n a c o n o c e r ' e m b a j a d o r b r i t á n i c o a M i t c h e l l F r e í d 
de l a s N a c i o n e s t a n p r o n t o c o m o se q u e ge c o n t i n u a b a c o m b a t i e n d ü e n l a s l m a ñ a n a p o r ! a t a r d e , p a r a d a r l a 
c a l l e s de B a t u m , d o n d e h a P e g a d o 0 , e n v e l l i d a a los a v i a d o r e s m i l i t a r e s 
u n a c o r a z a d o s o v i e t , y q u e K u t a i s , a m e r i c a n o s fl"6 e s t á n p o n i e n d o t é r -
l a s e g u n d a c i u d a d de G e o r g i a . e s t á | n i m o a v u e l o de c i r c u m n a v e g a -
h a y a l l e g a d o e n G i n e b r a a u n a c u e r -
do s o b r e e l p r o b l e m a de l a s e g u r i -
d a d m u t u a . C o m o p r e l i m i n a r p a r a 
e s t a c o n f e r e n c i a , u n a c o m i s i ó n de l a j " m a n o s de l o s i n s u r g e n t e s . i c i ó n ' s e S ú n s e d i j o h o y e n s u r e s i 
L o s d e s p a c h o s a g r e g a n q u e l o * v e r a n i e g a . C o m o e l v i a j e r e a 
c o m u n i s t a s e s t á n e j e c u t a n d o a m u - ¡ l l z a d o P o r e l P ^ n c i p e de G a l e s c a -
j e r e s y n i ñ o s . r ^ c e d e c a r á c t e r o f i c i a l , e l e m b a j a -
M . T H E U N Y S D E C L A R A Q U E E L d o r b r i t á n i c o s a l u d a r á a l o s a v i a d o -
A R B I T R A J E E X I G E M E D I D A S D E ; r e s a m e r i c a n o s e n n o m b r e d e l g o b i e r 
S E G U R I D A D | n o f1e L o n d r e s . D e b i d o a l a r e p r e s e n 
a s a m b e a e x a m i n a r á 
d i s p o n i b l e y l a s s u g e s t i o n e s q u e se 
h a n h e c h o , e l p a c t o , p r e p a r a d o p o r 
l o s a m e r i c a n o s r e f e r e n t e a l a s e g u -
r i d a d y l a r e d u c c i ó n de los a r m a m e n -
t o s . E s t a c o m i s i ó n r e c o m e n d a r á 
l a s e n m i e n d a s q u e d e b e r á n i n t r o d u - r G I N E B R A , s e p t i e m b r e 7 . 
c i r s e en e l c o n v e n i o de l a L i g a p a r a A n t e g d e a b a n d o n a r e s t a c i u d a d 
a r m o n z a r e l p a c t o c o n l a i d e a d e l e n e, dfa de h o y , e l P r i m e r M i n i s -
a r b i t r a j e o b l i g a t o r i o y l a r e d u c c i ó n ¡ t r 0 T h e U n y S de B é l g i c a p u b l i c ó u n a 
d e l o s a r m a m e n t o s . T a m b i é n e s t a r á t a m a n i f e s t a n d o q u e e] m u n d o no 
f a c u l t a d a e s t a c o m i s i ó n p a r a r e d a c - del>e e S p e r a r q u e l a s c o m i s i o n e s de 
t a r n n a c l á u s u l a a c e r c a d e l a r b i t r a j e l a a s a m b i e a s o ' - u c i o n e n e n u n o s d í a s , 
o b l i g a t o r i o q u e s u s t i t u y a a l a q u e | n i s i q u i e r a e n v a r i a s s e m a n a s , l a s 
a c t u a l m e n t e e x i s t e e n e l e s t a t u t o d e l | E l á s g r a v e s v m á s d e l i c a d a s c u e s -
t a c i ó n que" o s t e n t a e l e m b a j a d o r i n -
g l é s , q u e t a m b i é n s a l u d a r á a l o s 
a v i a d o r e g e n n o m b r e d e l R e y J o r g e , 
e l P r í n c i p e d e G a l e s p o d r á c o n t i n u a r 
e n s u p a p e l d e r e a l v i s i t a n t e i n c ó g -
n i t o . 
M o m e n t o d e s e r c o l o c a d a l a p r i m e r a p i e d r a d e l e d i f i c i o s o c i a l p r o y e c - ; 
t a d o p o r e l s e ñ o r C é s a r G u e r r a p a r a e l C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e l a • 
H a b a n a . 
E l H i m n o N a c i o n a l , r e v e r e n t e m e n 
te e s c u c h a d o , s i r v i ó de p r ó l o g o , o c u 
p a n d o s e g u i d a m e n t e u n a t r i b u n a , 
q u e a l h a j a b a l a e n s e ñ o c u b a n a , e l so 
ñ o r A r m a n d o G i l y C a s t e l l a n o s P r e -
s i d e n t e s o c i a l q u e c o n s u a d m i r a b l e 
d e s e n v o l t u r a o r a t o r i a e x p l i c ó s u c i n -
t a m e n t e e l o b j e t o d e l a f i e s t a , a t r i -
b u v e n d o e l m é r i t o do l o s p r o g r e s o s -
r e a l i z a d o s p o r e l C o l e g i o d e A r q u i -
t e c t o s a s u s a n t e c e s o r e s l o s s e ñ o r e s 
L ó p e z R o v i r o s a y P e d r o G u e r r a , v e r 
t a n ú t i l e s y v t r i o s s e r v i c i o s h a p r e s -
t a d o a l C o l e g i o de A r q u i t e c t o s , d e s 
d e s u f u n d a c i ó n . ' 
E s t a a m a b l e f i e s t a t e r m i n ó , t r a s 
u n a f o r m i d a b l e o v a c i ó n a l d o c t o r R e 
m o s , c o n l o s p r ó d i í r o s a g a s a j o s de 
u n e x q u i s i t o a m b i g ú , a l m o d o q u é 
s ' . empre s a b e o f r e c e r l o a s u s i n v i t a -
d o s e l C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s , 
P o r r u s n u e v o s t r i u n f o s y m e r e c i -
d a s p r o s p e r i d a d e s , t a m b i é n l e v a n t a -
m o s n u e s t r a c o p a . 
T r i b u n a l P e r m a e n t e d e J u s t i c i a I n -
t e r n a c i o n a l , c o n e l f i n de f a c i l i t a r 
s u a c e p t a c i ó n p o r t o d a s l a s n a c i o -
n e s . 
" L e J o u r n a l d e G e n e v e " , p u b l i c a -
c i ó n e s p e c i a l i z a d a e n a s u n t o s de p o -
t i o n e s s o m e t i d a s h a s t a a h o r a a u n a ; 
L O S S E M I T A S N O A C E P T A N L A 
c o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l H O S P I T A L I D A D Q U E L E S O F R E C E 
D e d u c e de l o s d e b a t e s b a l i d o s e n ¡ M C V r* 
l a s e m a n a q u e t o d a s l a s p o t e n c i a s M E X I C O 
d e s e a n q u e l a L i g a ,de N a c i o n e s , c u - i 
y a a u t o r i d a d h a a u m e n t a d o g r a n d e - i N E W Y O R K , 7 , 
E . A N L S L C O N 
B O N B A " P R A T 
l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , q u e s i g u e a t e n - i m e n t e . a c t i v e e l p r o b l e m a d e l a s s e - ¡ 
t a m e n t e e n l o s a c o n t e c i m i e n t o s e n 1 g 1 j r i d a d e s , q u e e s t á i n t i m a m e n t e r e - i L a s g e s t i o n e s h e c h a s p a r a e l e s -
l a s c a n c i l l e r í a s e u r o p e a s , p u b l i c ó h o y ; i a c i o n a d o c o n e l d e l d e s a r m e , r b l e c i m i e n t o do i o s j u d í o s e n C r i m e a 
u n e d i t o r i a l a c e r c a de l a f o r m i d a b l e i " E l a r b i t r a j e g e n e r a l s i g n i f i c a u n j y l a i n v i t a c i ó n o f i c i a l d e l g o b i e r n o 
i m p o r t a n c i a » de l a a c e p t a c i ó n p o r g r a n p r o g r e s o " , d ^ o e l P r i m e r M i - j m e j i c a n o , b r i n d a n d o h o s p i t a l i d a d a 
p a r t e de l a G r a n B r e t a ñ a d e l a r b i - ¡ n i s t r o " , p e r o e s s ó l o u n c o m i e n z o y l o s s e m i t a s , f u e r o n d e s a p r o b a d o s 
t r a j e o b l i g a t o r i o , a g r e g a n d o q u e e s o ¡ d e b e i r a c o m p a ñ a d o de u n a s e g u r i - j p o r l a o r g a n i z a c i ó n s i o n i s t a de A m é 
p u e d e c o l o c a r l a e n lo f u t u r o e n si-1 d a d r e a l . E l c o n v e n i o y a e s t a b l e c e r i c a , e n u n i n f o r m e q u e p o n e e n d u -
t u a c i ó n d e l l e v a r a l T r i b u n a l P e r - 1 c a n c i o n e s , p e r o l a o p e r a c i ó n a u t o m á i d a l a c o n v e n i e n c i a d e q u e l o s j u d í o s 
m a n e n t e de1 J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l ; t i c a d e b e r e g u l a r s e , de m a n e r a q u e f o r m e n h o g a r d o n d e e s t a r á n s u j e t o s 
los p r o b l e m a s d e l A f g a n i s t á n o d e ; e l a u x i l i o a l a s n a c i o n e s a g r e d i d a s ¡ " a l o s c a p r i c h o s y v l s c l s i t u d e s de 
' E g i p t o , [ s e a p o d e r o s o e t i n m e d i a t o . L a s o l a p a í s e s s o b r e c u y o s d e s t i n o s n o t i e 
" N o p o d e m o s d a r n o s c u e n t a d e l | e x i s t e n c i a de t a l o r g a n i z a c i ó n i m -
i de seo d e l P r i m e r M i n i s t r o M e D 6 - ! p e d i r á los c o n f l i c t o s " , 
n a l d , q u i e n e r i g e m a y o r p r e c i s i ó n | T e r m i n a d i c i e n d o q u e s i n u n o r -
e n l a c l á u s u ' a d e l T r i b u n a l I n t e r n a - ' g a n i s m o e f e c t i v o p a r a e l a u x i l i o , l a 
1 c i o n a i a n t e s de s u s c r i b i r l a " , d i c e e l s e g u r i d a d s e r l a u n m i t o y l a s n a -
p e r i ó d i c o , " P a r e c e t e m e p o r l o m e - c l o n e s m a s l e a l e s s e r í a n l a s p r i m e -
n o s q u e se d i s c u t a e l d e r e c h o d e i r a s v í c t i m a s d e s u c o n f i a n z a e n l o s 
c a p t u r a , e n t i e m p o d e g u e r r a , p o r i t r a t a d o g i n t e r n a c i o n a l e s . 
n e n c o n t r o l a l g u n o " . 
E n i n f o r m e , d a d o a l a p u b l i c i d a d 
d e s p u é s de l a p r i m e r a r e u n i ó n d e l 
c o m i t é e j e c u t i v o n a c i o n a l , r e c i e n t o -
m e n t e o r g a n i z a d o , r e c o m i e n d a a t o -
d o s l o s j u d í o s q u e c o m b i n e n s u s e s -
f u e r z o s p a r a e l d e s a r r o l l o d e P a l e s -
t i n a c o m o c e n t r o de i n m i g r a c i ó n . 
P A G I N A ' C A T O R C E : D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 2 4 A N O X C I 1 
Esta Tarde vía de los Cayos Llegan los Caribes Victoriosos 
Los "Cuban Stars" de Tinti Molina Vienen También en el Mismo Vapor 
E 
E 3 5 M I F M Í I G 0 S E N Í U S I K 
L A P C L I C I A T U V O Q U E I N T E R -
V E N I R E N U N T U M U L T O Q U E 
F O R M A R O N L O S Q U E S E 
Q U E D A R O N F U E R A D E L 
T E R R E N O 
( K A C I O K A I o 
B R O O K L T . V , S e p t i e m b r e 7. 
E L . N e w Y o r k se r e a f i r m ó en e l p e n n a n t de l a L i g a N a c i o n a l hoy, derro tando a l B r o o l d y n , S a 7, 
m i e n t r a s el C l n c i n n a t i g a n a b a u n dou-
ble header a l P i t t s b u r g h . 
F u é un m a t c h de bateadores debido 
a que l a m u c h e i u m b r e de t r e i n t a y c i n -
co m i l e spec tadores rodeaba el campo 
y ob l igaba a a; : ! icar l a a í o g ' . a s del j u e -
go . 
L a p o l i c í a tuvo que i n t e r v e n i r en u n 
e s c á n d a l o d i s p a r a n d o a tus m i l l a r e s de 
p e r s o n a s que rio h a b í a n pedido e n t r a r 
e n los terrenoa , s i b ien a s c e n d i e r o n a 
v a r i o s centenar- i* los que l l e g a r o n h a s -
t a e l los sa l tando l a s c e r c a s de con-
c r e t o . 
E l s c o r c se e m p a t ó en e l octavo i n -
n i n g , cuando con l a s b a s e s l l e n a s y u n 
out, M l t c h e l l f u m b l e ó un l a n c e f á c i l y 
a n t e s de que s u t e a m se r e t i r a r a , c inco 
G i g a n t e s h a b í a n L e g a d o a l p í a t e . 
L o s Dodgera h i c i e r o n u n r a l l y en el 
noveno y e s t u v i e r o n a punto de e m p a -
t a r h a c i e n á o t r f ? c a r r e r a s con h o m b r e s 
en s egunda y t o i c e r a ; pero M e Q u i l l a n 
que h a b í a ¿ u s í ' t n í d o a Bent^ey, p o n c h ó 
a R u c t h e r , bateador de e m e r g e n c i a , que 
b a t e a b a en v e i de M l t c h e l l . 
V a r i o s h o m b r e s y m u c h a c h o s que ae 
c a y e r o n a l t r a t a r de s a l t a r l a s c e r c a s 
de concreto , t u v i e r o n que s e r t r a s l a d a -
dos en a m b u a n . i a a los h o s p i t a l e s . 
1 
D E K E Y W E S T [ B O S T O N 
L L E G A N H O Y n r m n 
L O S C A R I B E S E ™ 
D E R R O T O A L O S S E N A D O R E S A 
C t R B A R O N C O N B R O C H E 
D E O R O A Y E R E l V I A J E 
M K V O M O T O R - B O A T D E L H A B A N A V A C H T C L U B 
E s t a e s l a l a n c h a . m o t o r q u e a c a b a d e e s t r e n a r e l H a b a n a Y á c h t C l u b , 
c o n s t r u i d a e n e l " A s t i l l e r o C r i o l l o " d e l r í o A l m e n d a r e s . X o es d e u n a 
g r a n v e l o c i d a d , s u a n d a r m á x i m o n o p a s a d e u n a s q u i n c e m i l l a s p o i 
i h o r a , p u d i e n d o l l e g a r , s i s e f u e r z a , a 1 8 m i l l a s . P e r o s u e s t r u c t u r a es 
i d e l o m á s s ó l i d a q u e s e c o n o c e , e s t a n d o r e v e s t i d a d e u n g r a n c o n « 
f o r t p a r a . s u t a m a ñ o . E s t á c o a s t r i í d a c o n m a d e r a s d u r a s d e l p a í s 
e q u p a d a c o n m o t o r d e c l a s e s u p e r i o r . E l H a b a n a Y a c h t C l u b s e e n -
' c u e n t r a m u y s a t i s f e c h o d e s u f l a m a n t e m o t o r - b o a t q u e l e p r e s t a r á ser-
.' v i c i o s i n a p r e c i a b l e s e n d í a s d e r e g a t a s y p a r a t o d o s l o s u s o s a q u e s< 
i p u e d e d e d i c a r u n a e m b a r c a c i ó n d e e s a c l a s e . 
L A D I S C U T I D I S I M A C O P A 
E R V E Z A C A . I T A B L A N C A 
N E W Y O R K 
V . C . H . Ü. A . E . 
C O S M E E L " A S " D E L B A L O N R E D O N D O . — E L V I G O O B T U V O E L 
T R I U N F O P O R F C R - F E 1 T . — C A S A S J U G O E N O R M E M E N T E 
O r o h , 3 b . . . , 
F r i s c h , 2 b . . . 
Y o u n g , r f . . . 
K e l l y , l f . . . , 
T e r r y , I b . . . 
W i l s o n , c i . . 
J a J c k s o n , s^. 
S n y d e r , c . . . 
P.entley, p . . 










L a t a r d e b a l o m p é d i c a f u é b a s t a n -
t e a c e p t a b l e p a r a l o s f a n á t i c o s q u e 
l o s d o m m g o s t i e n e n c i t a e n A l m e n -
d a r e s , c a n c h a y t e m p l o d e l r e y d e 
l o s d e p o r t e s . 
L a s g l o r i e t a s l u c í a n c o m o s i e m -
p r e a b a r r o t a d a s d e f a n á t i c o s ^ y " f a -
n á t i c a s ' ' q u e se c u e n t a n p o r c i e n -
t o s J a s . . . q u e • c o m u l g a n c o n e l v i r i l 
dep.QKtfe d e i ' . ' b a l ó m i r e d o n d o v ' 
T o t a l e s . • 
B K O O K L Y Í T 
43 8 17 27 10 0 
C A X T A B R I A - C A S T E L L A X Ü 
L o s ' . ' c á n t a b r o s " s e a n o t a r o n l a 
p r m e r v i c t o r i a de l a t a r d e U e v a n -
¡ d o d e c o n t r a r i o s a l o s a n i m o s o s m u -
' c h a c h o s q u e c o m a n d a P e r d i c e s , y 
¿ q u e e n l a p a s a d a c o n t i e n d a p o r e l 
V . C . H . O. A . E . l ú g u b r e p a r q u e d e l V e d a d o s e c o n -
s a g r a r o n c a m p e o n e s . 
E l p a r t i d o r e s u l t ó e n e x t r e m o u n 
b u e n a p e r i t i v o , r e s a l t a n d o n o t a b l e -
m e n t e , p o r l o s e q u i p i e r s c a s t e l l a n o s 
" I r o m b e e r " , q u e ' d e m a s c o t a a s c e n -
d i ó a o c u p a r u n p u e s t o de b a c k e n 
e l " o n c e " d e l o s t o r i t o s . 
E l r e s u l t a d o f u é 1 x 0 . 
V I G O - H O V E K S 
• L a s e r i e q u e j u e g a n lo s " c o l i s -
t a s " d e l R o v e r s c o n l o s c a m p e o n e s 
d e l V i g o , se b a l a n c e ó a f a v o r d e l o s 
ú l t i m o s p o r nc», p r e s e n t a r s e l o s p r i -
m e r o s . 
Illfe'h. 2b 4 1 2 1 4 0 
I . I i t c h e n , 68 3 1 2 2 7 1 
R u e t h e r , x 1 0 0 0 0 0 
W h c a t , l f 4 l 1 3 2 0 
F o u r n i e r , i b . . . . . . 5 1 2 10 0 0 
B r o w n , c f 5 1 3 2 0 0 
Stock, 3b 5 1 1 1 1 0 
C r i f f i t h , r f 4 0 1 1 0 0 
T a y l o r , c . . . , . . .• 4 l 2 5 2 0 
O r i m e s , p 5 0 2 2 1 0 
T o t a l e s 40 '. 1G 27 17 1 
x B a t e ó por M ' t c h e l l en PI 9O. 
A n o t a d 5a por e n t r a d a s 
N e w Y o r k 001 100 150— 8 
B r o o k l y n . . . . . . 000 030 013— 7 
S u m a r i o 
T w o base h i t s : K e l l y ; T e r r y ; J a J c k -
son; B e n t l e y ; H i g h ; a l i t o h e l l ; W h e a t ; 
F o u r n i e r ; Brov.vn 2; G r i f f i t h . 
S t o l e n base: J a c k s o n . 
S a c r i f i c e : G r : f r i t h . 
Double p l a y s : G r o h , F r i s c h a T e r r y ; 
W h e a t , i í i t c h o - 1 , T a y l o r y O r i m e s . 
j Quedados ^n bases : N e w Y o r k 14; 
¡ B r o o k l y n 1 3 . ' 
' B a s e s por I c i a s : por B e n t l e y 6; f o r 
' G r i m é s 6. 
i S t r u c k outs* per B e n t l e y 5; por Me 
i "Quilan 1; por C r i m e a . 4 . 
I H i t s : a B e n t U t / 13 en S . l n n j n g s ( n i n -
g ú n out é n ol 3o ) ; a Me Q u i l l a n 3 en 
. un i n n ü u r . ' 
• U m p l r e s : K l M P i W i l s o n y M o r a n . 
T i e m p o : 3 . 0 9 . 
c 
C O N C U R S O 
C u e l l o s y C a m i s a s 
A R R O W 
TE N E M O S e l g u s t o d e a v i s a r p o r e s t e m e d i o , q u e n u e s t r o C o n c u r s o 
r í P o r qué insisten en usar Cuellos y Camisas 
A R R O W con p r e j e r e n á a a otras mareas"; 
c u y a c e l e b r a c i ó n a v i s a m o s p o r m e d i o d e 
c a r t a s d i r i g i d a s a t o d a l a R e p ú b l i c a , q u e -
d ó c e r r a d o e l d í a 3 1 d e A g o s t o h a s t a c u -
y a f e c h a s e r e c i b i e r o n c o n t e s t a c i o n e s . 
H a b i e n d o l l e g a d o a n u e s t r o p e d e r m u -
c h o s m i l e s d e r e s p u e s t a s , s e h a c e p e n o s a 
l a l a b o r d e l J u r a d o p a r a s e l e c c i o n a r l a s 
m e j o r e s c o n t e s t a c i o n e s , p o r l o q u e e l r e -
s u l t a d o d e l a s e l e c c i ó n s e l e c o m u n i c a r á 
a l o s a g r a c i a d o s d i r e c t a m e n t e p o r e s c r i t o 
y a d e m á s s e p u b l i c a r á n s u s n o m b r e s e n 
a l g u n o s d i a r i o s d e e s t a c a p i t a l y d e l i n -
t e r i o r , p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
E l r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o q u e h e m o s o b -
t e n i d o e n e s t e C o n c u r s o , p r u e b a e v i d e n -
t e d e l s ó l i d o p r e s t i g i o d e q u e g o z a n l o s 
C u e l l o s y C a m i s a s A R R O W , n o s m u e -
v e a d a r l a s g r a c i a s a t o d o s l o s q u e h a n 
i n t e r v e n i d o e n e l m i s m o . • 
S c K e c K t e r & Z o l l e r . - R i c l a 5 8 - 6 2 , H a b a n a 
U n i c o s D i s t r i b u i d o r e s p a r a Cuba de los 
C U E L L O S Y C A M I S A S A R R O W 
F O R T U N A - H I S P A N O 
P o c o e s p a c i o t e n e m o s p a r a r e s é 
ñ a r e l f i n de e s t e " c a c a r e a d o " m a t c h 
p e r o , e n o t r a o c a s ó n t r a t a r e m o s a l -
g u n o s " p u n t o s " , y n o s o c u p a r & m o s 
h o y e n d a r l e e l r e e u l t a d o a l o s l e c -
t o r e s ( s i e s q u e h a y a l g u n o m á s 
q u e P l n i l l a ) . 
G a n ó e l H i s p a n o p o r q u e t u v o m á s 
e f e c t i v i d a d e n e l " c e r t - f i c a d o " d e 
b u l t o s p o s t a l e s , s i n q u e e n u n s o l o 
m o m e n t o p u d i e r o n d o m i n a r a l o s 
" D i a b l o s B l a n c o s " . 
fel o n c e f o r t u n a t o f u é p r e s e n t a d o 
s i n B o r r a z á s , L o z a n o e I s m a e l q u e 
e n t o d o p a r t i d o f u e r o n e l b a l u a r t e 
. d e l a c o d i c i a e i m p e t u o s i d a d . 
E n l a t r i b u de C o l ó n r e a p a r e c ' ó 
J u a n A w a r e z , q u e s i n t e n e r u n a b u e -
¡ n a t a r d e d i ó m u c h a v i d a a l o s f o r -
w a r d s a c o m p a ñ a n t e s . 
E l " m á t r ' m o n l o " a n t e p u e s t o a J a -
p ó n , j u n t a m e n t e c o n C a n a s , f u e r o n 
l o s " t o r o s " de l a d e f e n s i v a h i s p a n a , 
d e r r o c h a n d o c o d i c i a p a r a l l e v a r s e 
, e l t r o f e o " c e r v e c e r o " . 
i P o r l o s f o r t u n a t o s C o s m e f u é e l 
; " n o n p l u s u l t r a " , d e l o s j u g a d o r e s 
; d e l " p a t i o " . M o s q u e r a y e l c h e c o 
I r e s a l t a r o n s o b r e los d e m á s q u e c u m -
j p l i e r o n b i e n . 
L a l a b o r d e l e n c a r g a d o e n a d m i -
¡ n i s t r a r j u s t i c i a f u é p é s i m a . A n u l ó 
¡ u n g o a l a l H i s p a n o q u e n o s r e c o r -
d ó e l d e l F o r t u n a d e l p a s a d o d o -
, m n g o . S u s c a s t i g o s f u e r o n a c a p r i -
c h o d e l j u g a d o r q u e m á s g r i t a b a . 
S u e n e r g í a l a g a s t a b a e n s o p l a r e l 
¡ s i l b a t o , p e r o n u n c a d u d a m o s de s u 
i i m p a r c i a l i d a d \ 
" L o s D i a b l o s B l a n c o s " j u g a r o n 
¡ c o n d i e z j u g a d o r e s e l s e g u n d o t i e m -
po a l s a l i r A u r e l i o p o r a b o f e t e a r a l 
j u e z á r b i t r o . 
E l r e s u l t a d o d e l m a t c h f u é 1 x 0 a 
f a v o r de l o s " t i g r e s " de l a c a l l e d e 
I C o l ó n . 
J u e z D E L I N E A . 
¡ C A R D E N A L E S Y C U B S D I -
V I D E N L O S H O N O R E S 
I 
E s t a t a r d e a r r i b a r á n l o s c a -
r i b e s d e r e g r e s o d e s u t o u r n c e 
a l a F l o r i d a d o n d e s e c u b r i e -
r o n (ta g l o r i a j u g a n d o u n b a s e 
b a l l m a r a v i l l o s o . V i e n e n p o r e l 
•vapor d e l a " P . a n d O . " q u e e s -
t i l l a e n l o s m u e l l e s d e l A r s e n a l 
U e so de l a s c u a t r o . P e r o a n t e s 
s c r á u r e c i b i d o s p o r u n r e m o l c a -
d o r c o l m a d o d e e n t n s a s t a s q u e 
i r á d o s o t r e s m i l l a s f u e r a d e l 
M o r r o a b u s c a r l o s c o n m ú s i -
c a y v o l a d o i e s . E l e n t u s i a s m o 
p o r r e c i b i r l o s os g r a n d e y b i e n 
m e r e c i d o , t a n m e c c i d o q u e t e r -
m i n a r o n s u b r i l l a n t í s i m a e x -
c u r s i ó n p r o p i n a n d o u n a l e c h a -
d a c o m p l e t a a l f u e r t e t e a m d e 
K e y W e s t , t a n e s a s i q u e e l m *-
mo" d o c t o r C l e m e n t e I n c l á n n o s 
e n v i ó e l s i g u i e n t e c a b l e q u e r e -
c i b i m o s a l a s u u e v e d e b i n o c h e . 
K e v \ V e s t - 6 3<>- p . m . 
D I A K I 0 D E L A M A R I N A 
H a b a n a , 
C e i r a m o s b r o c h e d e o r o g a -
n a n d o K e y W e s t t r e s c e r o ; C ó r -
d o b a , g r a n d i o s o . 
I n c l á n . 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s 
q u e s e s i e n t a n s i m p a t i z a d o r e s 
d e l o s c a r i b e s p a r a q u e s e e n -
c u e n t r e n e n e l m u e l l e d e C a b a -
l l e r í a a l a s d o s y m e d i a d e l a 
t a r d e p a r a t o m a r e l r e m o l c a d o r 
q u e i r á a s a l u d a r a l a t r i b u 
t r i u n f a n t e q u e r e g r e s a a l a t i e -
r r a c a r g a d a de f r e s c o s l a u r e l e s . 
L o s q u e n o q u e p a n e n e l r e -
m o l c a d o r d e b e n í f c u d r a l o s m u é 
l i e s d e V i " P . O " a n t e » d e 
l a s c u a t r o y m e d i a p a r a e s t a r 
a l l í e n l o s m o m e n t o s e n q u e d e s -
e m b a r q u e n . 
H A f t T N E T T 
B I c a t c h e r H a r t n e t t de Ips C n b s m o s t r á n d e l e a l n m p i r e l a b o l a m i e n t r a s dos 
g i g a n t e s a n o t a b a n y g a n a b a n «1 juego p a r a M o G r a w c o n a n o t a c i ó n de 5 x 3. 
E L T E A M P O L I C I A C O D E R R O T O A L A D U A N A 
Y E L F E R R O V I A R I O A L L O M A T E N N I S C L U B 
B A L D 0 M E R 0 B E C K E R P I T C H E O M U Y B I E N P E R O S U S C O M P A Ñ B 
R O S Q U E E S T A B A N N E R V I O S O S , E R R A R O N M U C H O 
H O Y L L E G A N L O S C U B A N S 
S T A R S 
P o r l a v í a de l o s C a y o s s e e s p e -
r a n e s t a t a r d e l o s C u b a n S t a r s de 
T i n t i M o l i n a , q u e a c a b a d e r e n d i r 
u n a b u e n a j o r n a d a p o r t i e r r a s d e l 
N o r t e f o r m a n d o p a r t e de u n a d e li>s 
d o s g r a n d e s L g a s de p l a y e r s de c o -
l o r . D e s e a m o s e l m á s f e l i z a r r i b o a 
l o s c o m p o n e n t e s d e l t e a m y a =,u 
m a n a g e r y p r o p i e t a r i o , T i n t i M o . 
l i n a . 
E L C A B A L L O ^ J O U " G A N O 
E L G R A N C R I T E R I U M 
I T E R N A C 1 0 N A L 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 7 . 
E n e l h i p ó d r o m o d e e s t a 
c a p i t a l s e c e l e b r ó h o y l a c a -
r r e r a d e c f b l í o s p a r a d i s p u -
t a r e l p r e m i o G r a n d C r i t e r i u m 
i n t e r n a c i o n a l d e 1 0 , 0 0 0 p e -
s e t a s , g a n á n d o l o e l c a b a l l o 
B i j o u , p r o p i e d a d d e A g a 
K h a n . 
M u c h o p ú b l i c o a s i s t i ó a y e r a l doble 
juego ce lebrado en los g r o u n d s de l 
C l u b F e r r o v i a r i o . 
E n el p r i m e r encuentro los P u l g a r -
c i to s v e n c i e r o n a l L o m a f á c i l m e n t e , y 
en e l segundo t r i u n f a r o n los osos ne-
gros a p e s a r de l a e f e c t i v i d a d del l a n -
zador B a l d o m c r o A c o s t a . S u s c o m p a -
ñ e r o s e s t a b a n m u y n e r v i o s o s y come-
t ieron m u c h o s e r r o r e s . 
M a ñ a n a , n u e s t r o c o m p a ñ e r o S a l v a -
tor p u b l i c a r á , los c o m e n t a r i o s de es tos 
dos j u e g o s : 
P E I t R O V I A B I O 
V . C . H . O . A . E . 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : P é r e z 2; M a u r a . 
S a c r i f i c e h i t s : S a n s i r e n a . 
S to l en b a s e s : S a n s i r e n a . 
S t r u c k o u t s : R u i z 7; B é c k e r 8. 
B a s e s on b a l l s : R u i z 1; B é c k e r 3 . 
T i m e : 2 h o r a s . 
U m p l r e s : G o n z á l e z ( h o m e ) M a g r i ñ a t 
( b a s e s ) . 
S c o r e r : J u l i o F r á n q u i z . 
O b s e r v a c i o n e s ; x b a t e ó por Doplco 
en e l sexto; x x b a t e ó por F e r n á n d e z 
en e l o c a t v o ; x x x c o r r i ó por Colado 
en e l o c t a v o ^ x x x x b a t e ó por B o c a l 
en el o c t a v o . 
T R E I N T A M I L P E R S O N A S P R e . 
S E N C I A R O N E L M A T C H . 0 D G E N 
F U E B O M B A R D E A D O E N E L 
P R I M E R I N N I N G S A U E N D Q 
S I N S A C A R O U T 
( A M E R I C A N A ) 
W A S H I N G T O N , Sept i embre 7. 
_ — | E R G C S O . V no p e r m i t i ó a l Was. 
L j ' h i n s t o n d a r h i t s consecutivos hoy 
- i - y e l B o s t o n g a n ó e l ú l t i m o jueg0 
de l a s e r i e / d? l a temporatla de la v , 
g a A m e r i c a n a en e s t a cap ' ta l , 6 a 2 ' 
E l t e a m de F o h l h izo s a l t a r a Ogden 
d e l box a n t e s de que un hombre fuer» 
out en e l prime'- inn ing , anotando su. 
f i c i e n t e s c a r r e r a s p a r a g a n a r . 
R u s s e l l f u é t a m b i é n maltratado y tu. 
v o que s e r s u s t t u l d ó por un pitcher fij 
e m e r g e n c i a . 
M a r b e r r y contuvo a s u s contrarios 
sa fe , dando c u a t r o s t r i k e s out en do» 
i n n i n g s . 
T r e i n t a m i l erpectadores , uno de los 
p ú b l i c o s m á s i v i m e r o s o s que j a m á s se 
h a v i s t o en e l p a r q u e de la L i g a Ame-
r i c a n a en e s t a c a p i t a l , prc.0enciaron U 
d e r r o t a de s u s f a v o r i t o s ; pero se con-
s o l a r o n a l e n t e r a r s e de que el New York 
h a b l a s ido derrotado por e1 FiladeUia. 
C o m o r e s u l t a d a de los juegos de hoy, 
los S e n a d o r e s m a n t i e n e n sus dos jue-
gos de m a r g e n v. l a cabeza de la Liga 
A m e r i c a n a . 
B O S T O N 
V . C H . O. A E . 
F l a g s t e a d , zí 4 1 1 3 0 0 
W a m b y , 2b 3 2 1 1 2 0 
i Boone , r f . . . . ¡ . . . 4 1 2 1 0 0 
J . H a r r i s , I b . . . ^ 4 0 l l l o 0 
V e a c h , l f o 0 1 2 0 0 
C l a r k e , 3b 3 0 0 3 3 0 
E z z e l l , s s 4 1 1 2 5 0 
O ' N e i l l , c . 3 0 0 4 0 0 
F e r g u s o n , p 2 1 1 0 2 0 
T o t a l e s 32 6 8 27 12 0 












U N D U E L O D E P I T C H E R S 
F U E E L M A T C H F I N A L E N -
T R E F I L A D E L F I A Y 
N E W Y O R K 
( A m e r i c a n a . ) 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 7 . 
E l F i l a i l d f i a g a n ó a o y a l o s Y n r . -
k e e s u n j u e ^ r e n e l ú l í i r r o inn^nb'. 
en e l ú U U x o d e s a f í o q a e se c e l e b r a -
r á e s t e a í ; o en e l S t ? . c l i u m de loa 
Y a n k e e ' . a n c l a n d o d o s c a r r e r a s f r o n 
te a S l i a w k o j . a q u i e n n o l e h a b i i a 
p o d i d o a n o t a r i o s de l F i l a d e l f i a d u -
r a n t e l o s p r i m e r o s o c h o i n n i n g s . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
P l r l a . . 0 0 0 0 0 0 0 0 2 — 2 8 0 
X . Y . . . 0 1 0 0 0 0 0 0 0 — 1 6 0 
B a t e r í a s : R o m m e l y B r u g g y ; 
S h a w k e y a n d H o f f m a n . , 
F r e i r é , s s . . . . 
R u i z , 2b . . . . 
So l i s , 3 b . . . . 
M , ¿ e O c a . c f . 
A . F l o r e s , I b . . 
A r m e n t e r o s , r f . 
Q u i n t e r o , l f . 
P é r e z , c . . . . 
A lonso , p . . . . 
V á z q u e z , l f . 
R e g u e r a , r f . 
T o t a l e s . . 
1 2 
0 0 
10 0 1 
0 0 0 







42 13 17 27 10 S 
I . O M A 
V . C . H . O . A . E . 
L a n i e r , c f 4 0 0 1 0 1 
M o r a , s s 4 0 0 2 2 2 
A g u l e l r a , c . . . 4 1 1 6 2 2 
V . B é r r i z , 2 b . I b . 5 0 2 6 1 0 
L o m a , I b 1 0 0 4 1 1 
P a l m e r o , r f . p . 4 1 2 0 2 0 
P e n a , l f 4 1 1 1 0 1 
U U i v a r r i , 3 b . . . 3 0 1 5 3 0 
L . G o n z á l e z , p . . 0 0 0 0 0 0 
H e r n á n d e z , p . . . 4 0 0 0 0 0 
C o s t a , 2b 4 0 1 2 2 0 
D E P O R T I V O D E R E G L A Y 
A M E R I C A N S T E E L G A N A -
R O N A P E J I J C A ^ Y S A N I D A D 
D o s e x c e l e n t e s j u e g o s e n o p c i ó n 
a l C a m p e o n a t o de l a L i g a F e d e r a l 
i s e c e l e b r a r o n a y e r e n V í b o r a P a r k . 
; E n e l p r i m e r o t r i u n f a r o n s o b r e l o s 
¡ l i c e í s t a s de B e j u c a l l o s d e p o r t i v o s 
, d e R e g l a c o n a n o t a c i ó n d e 8 x 5 , h a -
j e i e n d o c i n c o c a r r e r a s e n e l p r i m e r 
l a c t o . C u a t r o p i t e b e r s t u v i e r o n que? 
¡ d e s f i l a r p o r e l Taox d e l o s b e j u c a l e -
i i o s , p u e s a p a r t e d é q-ue l o s r e g l a n o s 
e s t a b a n b a t e a n d o m u y b i e n , l o s l a n -
z a d o r e s , n o se e n c o n t r a b a n b i e n de 
c o n t r o l . 
H . O. A. E . 
M e N e e l y , c f 4 0 
H a r r i s , 2b 4 1 
R i c e , r f 4 0 
, . ,G.pj? l in1 . . i r . . . 3 ^ 
R u e l , c 4 0 
| B u e g e , 3b 4 0 
P e c k i n p a u g h , s s . . . 4 0 
, S h i r l e y , I b 4 1 
i Ogden , p . . 0 0 0 
R u s s e l l , £>. . r . . . . 1 0 0 
1 M a r b e r r y , p . ' . , . . 0 0 0 
L e i b o l d , a 1 0 0 
l " 0 0 
1 2 0 1 
2 5 6 0 
1 0 0 0 
1 1 0 0 
1 10 1 0 
0 0 4 1 
1 2 2 0 






T o t a l e s 37 3 8 27 13 7 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
F e r r o v i a r i o 014 020 312—13 
L o m a 000 200 001— 3 
S U M A R I O • 
T w o base h i t s : P a l m e r o 2; P e n a ; 
A l o n s o 2; A r m e n t e r o s ; U U i v a r r i ; R u i z ; 
S o l i s . _ 
S to l en b a s e s : F r e i r é ; A g u i l e r a 2; 
F l o r e s . 
S t r u c k o u t s : A l o n s o 7; G o n z á l e z 0; 
H e r n á n d e z 0: P a l m e r o 2. 
B a s e s on b a l l s : A l o n s o 2; G o n z á l e z 
1; H e r n á n d e z 2; P a l m e r o 2. 
D e a d b a l l s : A l o n s o a L a n i e r a A g u i -
l e r a . 
T i m e : 2 h o r a s 20 m i n u t o s . 
U m p l r e s : G o n z á l e z ( h o m e ) M a g r i ñ a t 
( b a s e s ) . 
S c o r e r : J u l i o F r á n q u i z . 
O b s e r v a c i o n e s : h i t s a l o s p i t c h e r s : 
a G o n z á l e z 4 en 2 i n n i n g s y 9 v e c e s . 
C O M I S I O N A T E L T I C A 
U N I V E R S I T A R I A 
A D U A N A 
H O R N S B Y F U E A L B A T E C U A T R O 
V E C E S S I N L O G R A R U N K I T 
I S A N L U I S , s e p t i e m b r e 7 . 
( N a c i o n a l ) 
D e s p u é s de p e r d e r e l p r i m e r j u e -
go, 2 a l , l o s C a r d e n a l e s g a n a r o n e l 
s e g u n d o de u n d o u b l e - h e a d e r c o n l o s 
! C u b s , c e l e b r a d o h o y , 15 a 4. U n f l y 
j m o f a d o p o r H a f e y , o u t f i e i l e r r e c l u -
t a d e l o s C a r d e n a l e s q u e p u s o a 
i G r a a t a n e n b a s e y u n j o n r o n ' d e 
, F r e e b e r g d i e r o n e l p r i m e r j u e g o a 
l o s C u b s . E l s e g u n d o j u e g o se c a -
r a c t e r i z ó p o r e r r o r e s p o r a m b a s p a r -
tes . R o g e r s H o r n s b y q u e se l e s i o n ó 
d u r a n t e ^ u n j u e g o c o n l o s C u b s e n 
C h i c a g o , v o l v i ó a j u g a r h o y . E n l a s 
| c u a t r o v e c e s q u e p a s ó p o r e l p í a t e 
e n e l p r i m e r j u e g o n o p u d o d a r u n 
' h i t ; d i ó 2 h i t s e n e l s e g u n d o j u e g o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
P r i m e r j u e g o : 
C . H . E . 
C h i c a g o . . 0 0 0 0 0 2 0 0 0 — 2 6 1 
S t . L o u i s . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 6 3 
B a t e r í a s : A l d r v l g e y H a r t n e t t ; 
: S h o r d e l y G o n z á l e z . 
S e g u n d o j u e g o : 
C . H . E . 
C h i c a g o • 2 0 0 0 0 0 0 0 2 — 4 9 6 
S t . L o u i s . 2 4 0 1 3 0 1 4 x — 1 5 14 4 
B a t e r í a s : K a u f f m a n n , B u s h , M i l s -
1 t e a d y O ' F a r r e l l ; D y e r y C l e m o n s . 
P o r e s t e m e d i o se h a c e s a b e r a 
l o s a t l e t a s u n i v e r s i t a r i o s , q u e ee-
t a n d o p r ó x i m a l a f e c h a de l a E x -
c u r s i ó n D e p o r t i v a a l a R e p ú b l i c a de 
P a n a m á , h a y q u e p r o c e d e r c u a n t o 
a n t e s a l a s e l i m i n a c o n e s e n l o s d i s -
t i n t o s s p o r t s ; p o r t a n t o , e l m i é r c o -
l e s d i e z se e f e c t u a r á n l a s ' e l i m i n a -
c l o n e s e n t r a c k , d e t r e e a c i n c o de 
l a t a r d e , y e l j u e v e s o n c e , l a s de 
t e n n i s , a l a m i s m a h o r a , a m b o s 
d í a s e n e l S t a d i u m . E l v i e r . n e s d o -
ce , a l a s o c h o de l a m a ñ a n a , s e r á n 
l a s e l i m i n a c i o n e s d e n a t a c i ó n , e n l a 
p l a y a d e M a r i a n a o . 
T a n i L - . - n s e p e n e e n c o n o c ' m i e n -
to de l o s a t l e t a s q u e e s r e q u i s i t o i n -
d i s p e n s a b l e p a r a i n t e g r a r l a e x c u r -
s i ó n d e p o r t i v a a P a n a m á e s t a r e n 
p o s e s i ó n d e l c a r n e t d e i d e n t i f i c a -
c i ó n , e l í j u e p u e d e n o b t e n e r d i a r i a -
m e n t e e n l a C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i -
v e r s t a r i a , d e t r e s a c i n c o de l a 
t a r d e . 
L o s q u e t e n g a n a s i g n a t u r a s p e n -
d i e n t e s d e e x a m e n , d e b e n d e p o n e r 
lo é n c o n o c i m i e n t o de l a C o m i s i ó n , 
p a r a o b t e n e r d e l s e ñ o r D e c a n o d e 
l a F a c u l t a d a q u e p e r t e n e z c a n e l a n . 
t i c i p o d e l m i s m o . 
J o a q u í n C r i s t o f o l . 
D e l e g a d o d e S p o r t . 
V . C . H . O . A . E . 
A . G u a r d e s , s s . . . 4 0 1 2 1 1 
M . O r t e g a , c f . . . . 4 1 1 2 0 0 
M . L a r a , I b 3 0 0 3 0 1 
R . P u i g , r f 4 2 2 0 0 0 
L . B a r r o s o , c . . . 1 0 0 3 0 2 
J . P é r e z , l f 4 0 3 1 0 0 
F . Doca l , 3b 3 0 0 1 2 1 
J . T o r r e n s , 2 b . . . . 3 0 0 2 1 1 
B . B e c k e r , p 3 0 1 - 0 1 1 
J . F e r n á n d e z , c . . . 2 1 1 7 0 0 
A . Colado, x x . . . . 1 0 1 0 0 0 
J . D o m í n g u e z , x x x . 0 0 0 0 0 0 
F . M a r t í n e z , . x x x x . 1 0 0 0 0 0 
T o t a l e s . . . 33 4 10 21 5 7 
F O I i I C I A 
V . C . H . O . A . E . 
C . H e r n á n d e z , I b . . 2 1 0 7 1 0 
2 2 0 1 3 1 
4 1 3 4 0 0 
4 1 1 1 0 0 
4 0 0 1 3 0 
4 1 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 0 
2 0 0 6 1 0 
E n e l s e g u n d o e n c u e n t r o , q u e f u é 
e n t r e D e p o r t i v o S a n i d a d y A m e r i c a n 
S t e e e l t r i u n f a r o n l o s c h i c o s d e l A c e -
r o p o r s c o r e de 4 x 2 . L o s l a n z a d o r e s 
S í l v i n o R u i z y L o r e n z o d e j a r o n e n 
s ó l o c u a t r o h i t s a l o s s a n i t a r i o s e n 
o c h o i n n i n g s , p u e s n o p^ido j u g a r s e 
m á s , d e b e l o a l a o b s c u r i d a d q u e r e i -
n a b a . 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s l o s r e -
s u l t a d o s de l o s j u e g o s : 
P r i m e r j u e g o : 
C . H . E . 
L . B e j u c a l 1 0 0 1 0 1 2 0 0 — 5 7 2 
D . de R e g l a 5 0 0 1 0 1 l O x — 8 1 0 3 
B a t e r í a s : O t e r o , A l v a r e z , M a r t í -
n e z y J u n c o , p i t c h e r s ; Z u b i e t a , c a t -
c h e r ; R o j o y R o m á n . 
S e g u n d o j u e g o : 
C . H . E . 
D . de S a n i d a d 0 2 0 0 0 0 0 0 — 2 4 1 
A . S t e e l . . 0 0 2 0 0 0 2 0 — 4 9 0 
B a t e r í a s : S a n t a n a , S o t e l o y C a s -
t i o ; R u i z , L o r e n z o y V e n t u r a . 
T a t e , z z . . . . . . . 
T o t a l e s ' . . 34 2 9 27 17 3 
z B a t e ó por R u s s e l l en el 7o. 
zz B a t e ó , ior M a r b e r r y en el 9o. 
A n o t a c i ó n p o r entradas 
B o s t o n . . . . - . - . 300 200 1 0 0 - 6 
W a s h i n g t o n 100 100 0 0 0 - 2 
-Sumarlo 
T w o b a s e h i t s . J . H a r r i s : R ice ; Fer-
i g u s o n ; W a m b y . 
S t o l e n b a s e s : F l a g s t e a d ; Gos l in; *»-
z e l l ; W a m b y . 
S a c r i f i c e s : G o s l i n ; F e r g u s o n : J . Ha-
r r i s . 
D o u b l e p l a y s : B l u e g e a S . Harria a 
S h i r l e y . 
Q u e d a d o s en b a s e s : B o s t o n 8; Was-
h i n g t o n 7 . 
B a s e s p o r bo las : por F e r g u s o n 1. 
O g d e n 1; por R u s s e l l 3 ; por Mari»-
r r y 2 . _ 
S t r u c k oucs: por F e r g u s o n 4; por x»«-
s s e l l 3 ; p o r M a r b e r r y 4. 
H i t s : ' a O g d i r 2 ( n i n g ú n out en •» 
p r i m e r , i n n i n g ) : a R u s s e l l 6 en 
i M a r b e r r y 0 en 2 . . 
' D e a d b a l l : por R u s s e l l (Flagstead) . 
i P i t c h e r derrotado: O g d e n . 
U m p l r e s : C o n n n o l l y y Hi ldebrand. 
I T i e m p o : 1 .55 . 
L . S a n s i r e n a , 3 b . , 
G . B a l l e s t e r o s , 2b, 
A . M a u r a , r f . . . . 
C . V i e t t i . s s . . . . 
J . B a r d i n a , l f . . . 
F . Doplco, c f . . . . . 
A . C a s t r o , c . . . . 
I . R u i z , p 3 0 0 0 3 O 
R . C r u z , x 1 0 0 0 0 0 
J . T . L e d ó n , c . . . 1 0 1 2 0 0 | 
M . S a n t a m a r í a , , c f . 0 0 0 1 0 0 | 
Y -
T o t a l e s . . . 29 6 5 24 12 1 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
A d u a n a 000 200 . 02—4 
P o l i c i a 100 003 2x—6 
" N o c o m p r e s m u í a c o j a p e n s a n d o q u e h a de ^ ^ ' J ? " ' 
c a s e s c o n m u j e r m a l a j u z g a n d o q u e se h a de e n m e 
E S P E C I A L I D A D E S E N T E L A S P A R A T R A J E S D E C A B A L L E -
R O . S O L O V E N D O E L G E N E R O . 
" E L D A N D Y " 
te 
A N O X C Í l D I A R J C T D E L O T A R I N A S c T > V i e m l ) ^ g d e 1 5 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
S u s p e n d i d a s p o r e l A g m l a s C a r r e r a s H a s t a e l P r ó x i m o D o m i n g o 
E l G r a n C o r r e d o r M u r c h i n s o n E s t a b l e c i ó N u e v o R e c o r d M u n d i a l 
[ 1 T í Ñ C U C A B Ó C O Í L A S t S P E R A N Z A S E L ñ G U ñ S U S P E N D I O L ñ S G ñ R R E R ñ í ñ Y E R 
D E T R I U N F O Q U E T E N I A N L O S P I R A T A S T E N I E N D O S O L O E F E C T O L A S D E M 0 T O G I G L 0 S 
L 3 0 
L 1 2 i 1 0 
l 11 0 
L 2 0 
) 3 3 
L 2 5 
) 4 0 
te 
A D O L F O L U Q U E P I T C H E O E L P R I M E R J U E G O Y N O 
P E R M I T I O M A S Q U E U N A C A R R E R A Y C I N C O H I T S 
L A L I G A G E N E R A L D E B A S E B A L L A C E P T A N D O N U E S T R O T R O F E O 
( N A C I O N A L ) 
¿ ¿ Í C I N N A T I . S t p t i e m b r e 7. 
L, C i n c i n n a t i c a u s ó u n a g r a v e le-
E s i ó n a s T.robubiidades que t e n i a el P i t t s b - i i r b de Negar a l p r i m e r 
ivgar, a l haber la derrotado en el dou-
ble h é a d e r de i'.cy. por peores de 4 a 1 
y de 4 a 3 . 
?• Kn el p r i m e r ;uego p i t c b c í » L u q u e de 
manera admirab le m i e n t r a s Cooper r e -
c ibía batazos de todos f O ¡ c r e s . 
E n el seguiu!.. juego K r e m e r hizo ex-
p los ión en 1̂ box en e l t e r c e r i n n i n ? y 
los Rojos h i c . c i o n s a l t a r a l v e t e r a n o 
' "Babe" A d a m s en el s é p t i m o con u n 
triple dado por M a y s y un s ing le por 
Cr i tz . 
Mays p i t c h e ó de m a n e r a f e e c t i v a ex-
cepto en el cuarto y s é p t i m o i n n i n g s . 
C I N C I N N A T I 
V . C . H . O. A . E . 
P R i M F R J U E G O 
r i T T S B U B G H 
v . U M. O. A . E . 
Moore. r f 4 0 2 1 2 0 
Carey, cf 4 0 0 4 o o 
Cuyler. I f 4 1 1 2 0 0 
Wright, s s 4 0 1 0 4 1 
Trnynor, 3b 3 0 0 0 3 0 
MaranvlUe, 2b . . . . 3 0 0 1 3 0 
Orimm, Ib 3 0 1 10 0 0 
fiooch, c 3 0 0 6 0 0 
Cooper. p 3 O 0 0 3 0 
Totales . . . . •. r . . 31 1 5 24 15 1 
C r i t z . 2b 4 i 2 1 3 0 
D a u b e r t . I b 4 Q o 13 1 0 
B u r n s , r f 4 o 1 0 1 0 
W a l k e r . c f . , 4 1 1 3 o 0 
B r e s s ' e r , I f 4 0 0 4 0 0 
P l n e l l i , 3b 2 1 2 0 1 0 
Bohne . s s 3 o 0 3 6 0 I 
H a i g r a v e , c 3 1 1 2 0 o | 
L u q u e , p 3 0 1 1 1 o j 
T o t a l e s 31 4 8 27 13 0 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
P i t t s b u r g h . . . . . . 000 000 100— 1 ' 
C i n c i n n a t i 001 210 OOx— 4 
rfnmario 
T w o base n i t s : B u r n s : H a r g r a v e . 
T h r e e base h í v s ; "Walker; P i n e l l i . 
S to l en b a s e s ; C r i t z ; P i a ^ l l i 2 . 
S a c r i f i c e s : P i n e l H ; L u q u e . 
Doub le p l á y : Bohne a C r i t z a D a u -
b e r t . 
Quedados en bases : r i t t s b u r g h 3; 
C i n c i n n a t i 3 . 
B a s e s por bolas: por Cooper 1. 
S t r u c k outs : j o r L u q u e 2; por Coo- ¡ 
p e r 1. 
W i l d p i t e n : Cooper . 
U m p ' r e s : P m m a n y H a r t . 
T i e m p o : l . J P . 
S E G u N D Ó J U E G O 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C . H . E . 
P i t t s b u r g h . . . . 0 0 0 200 100— 3 8 1 
C i n c i n n a t i . . . . 111 000 l O x — 4 12 .0 
B a t e r í a s : Krcrtrer, A d a m s , Stone y 
S c h m i d t ; M a y ? y W i n g o . 
A P P L E T O N O C U P O E L P R I M E R P U E S T O , P O T A J E 
E L S E G U N D O Y O ' N E A L E L T E R C E R O 
E L D O M I N G O E N T R A N T E . S I E L T I E M P O L O P E R M I T E , T E N D R E -
M O S U N P R O G R A M A A U N M A S R E F O R Z A D O P A R A R E G O -
D E O D E L O S F A N A T i C C S H A B A N E R O S 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
S e p t i e m b r e 7. 
Toronto 2; i t ^ h e s t e r G; p r i m e r j u e -
Toronto 10; R o c h e s t e r 6; segundo 
juego. 
Jersey C i t y 5. R e a d i n g 4; p r i m e r 
juego. 
.Iprspy C i t y 2; R e a d i n g l ; segundo 
juego. 
Syracuse 5; P u f fa lo 4- p r i m e r j u e g o . 
Syracuse 3 : . B u f f a l o 1; segundo j u e -
, Balt imofe 4; N'ewark 2 . , 
L o s P r i m e r o s J o n r o n e r o s 
L I G A . A M E R I C A N A 
R u t h , N e w Y o r k J 43 
H a u s e r , j^ i ldae l f la .'. 25 
W i l l i a m s , S a n L u i s 17 
J a c o b s o n , 3 a n L u i s 15 
Boone, B o s t o n 12 
L I G A N A C I O N A L 
F o u r n i e r , B r o o k y n 26 
H o r n s b y , S a n L u i s 23 
"Wiliams. F i l a d e l f i a . . 19 
K e l l y . N e w Y o r k 18 
H a r t n e t t , C h i c a g o / . 15 
H a r p e r , F U a d e i f i a 14 
A l r e u n i r s e e l Jneves l a L i g a G e n e r a l de B a s e p a U b a j o l a p r e s i d e n c i a fiel doctor L ó p e a fia,. V a l l e , t o m ó e l a c u e r -
do de a c e p t a r como trofeo o f i c i a l de l C a m p e o n a t o N a c i o n a l de B a s e B a l l P r o fes ional l a copa D I A R I O D E L A M A -
R I N A p a r a s o r obtenida por el c lub que p r i m e r a i a o n t í gane dos c a m p e o n a t o s . Todos ios s e ñ o r e s componentes del 
menc ionado cro'anismo, e l m á s a l to de n u e s t r o base t a l l organizado, t u v i e r o n l a a m a b i l i d a a de m o s t r a r s e u n m o m e n -
to auto l a lente de n u e s t r o f o t ó g r a f o en l a azotea de l a S e c r e t a r í a de S a n i d ad. A l l í e s t á l a L i g a ^n pleno con el 
nuevo delegado fiel H a b a n a , e l doctor J u a n M a n u e l de Ja P u e n t e , que h a v e n i d o a l l e n a r ^ ^ c í o que d e j a r a e l m a -
logrado doctor R o g e l i o 0 Ete l lanos . E l doctor de ^a F u e n t e es e l que se en c u e n t r a a . a i z q u i e r d a de L ó p e z del V a l l a 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E I . E B R A D O S A Y E R 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
prooklyn V; N - w Y o r k 8. F i l a d e l f i a 2; N e w Y o r k 1. 
Chicago 2; S a n L u i s 1. C h i c a g o - S á n L u i s ( l l u v i a ) . 
Pitcsburgh l ; C i n c i n n a t i 4; 1er. juego C l e v e l a n d 7; L'e tro i t 8. 
Pittsburgh :í; C i n c i n n a t i 4; 2do. j u e g o . B o s t o n 6; W a s h i n g t o n 2 . 
L O S T I G R E S G A N A R O N S U 
S E X T O J U E G O C O N - j 
S E C U T I V O j 
( A M E R I C A N A ) 
D E T R O I T , Sept iembre : . 
E l D e t r o i t gano l a s e r i e y s u sexto 
j u e g o s o n s e c u t i v c con la d e r r o t a que 
i n f l i g i ó hoy a-. C l e v e l a n d , F a 7. 
A n o t a c i ó n PL'- e n t r a d a s : 
C l e v e l a n d . . . 020 041 000— 7 1^ 3 
D e t r o i t . . . 200 301 02x— 8 12 3 
B a t e r í a s : C c v e l e s k i e y L . S e w e l l ; 
"Whitehil l , C o l í n * . Stoner , C o l é , H o l l o -
w a y , D a u s s , W i n g o y B a s s 1 e r . 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
V A L D E S V S . M A R L O Í 
H o y p o r l a v í a de K e y W e s t , l i e - I 
g a r a e l m a g n í f i c o b o x e a d o r J o h n n y 
M a r l o w e , v e n c a l o r de T i n O ' D o w , i r a -
p o r t e d o p ó r l o s p r o m o t o r e s s e ñ o r e s 
P a r g a C a i c o y a , p a r a p e l e a r c o n e l 
d i n a m o c u b a n o A n t o n i o V a l d é s e l 
p r ó x i m o s á b a d o e n e l S t a d i u m A r e ^ 
n a C o l ó n . 
E n e s e p r o g r a m a t a m b i é n t o m a r á 
p a r t e e l s e n s a c i o n a l l i g h t w e i g h t 
T r e s p a l a c i o s , e x - c h a m p i o n a m a t e u r 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , c o n t r a 
P e d r o I s l a . 
L o s p r o m o t o r e s n o s c o m u n i c a n q u e 
p a r a d i c h o d í a p r e s e n t a r á n u n p r o -
g r a m a de p r i m e r a m a g n i t u d . 
T E A D O R E S D E L A S G R A N - ¡ A B E G O L D S T E I N Y T O M M Y 
D E S L I G A S R Y A N D I S C U T I R A N R T I T U . 
* 9 •o 3 3 S 
N . Y . 
Bro . . 
l'itts . 
F i l a 









11 12 11 13 15 82 
11 10 13 1|í 14 82 
10 11 14 11 12 78 
x 12 11 14 9 74 
8 x 15 1? 12 70 
8 6 x 8 14 55 
5 6 11 y 12 B l 










Per 5 56 54 C3 62 80 84 88 
o 2 a 
W a s , 
N . Y . 
D e t . . 
S . L . 
C í e . , 
B o s , . 
F i l a . 
C h . , 
P e r ' . , 
x 13 13 
9 x J 
6 10 x 
12 i 0 1¿ 
11 á 7 
7 5 6 
•6 7 8 
5 o 6 
7 8 11 1J> 14 78 
9 11 13 11 14 76 
9 15 14 11 10 75 
x 9 9 fi 8 70 
8 x 8 10 11 63 
9 11 x 12 10 60 
10 10 10 x 9 60 









L I G A 
H o r n s b y , S . L . 
W h e a t , B r o . . . 
C u y l e r , P i t t s . 
Y o u n g , « . Y . 
B r e s s l e r , C i n . 
L I G A 
R u t h , N . Y . . . , 
J a m i e s o n , C í e . 
F a l k , C h i c a g o . 
S p e a k e r , Cle>/o. 
C o l l i n s , C h i c a g o 
N A C I O N A L 
J . / . C . H . 
. 125 472 106 204 
. . 125 498 
. 102 403 
. . 115 464 101 161 
. 101 323 
A K E R I C A N A 





135 46} 130 179 



















L O D E Q U E E N S B O R O 
X E W Y O R K , 7 . 
A b e G o l d s t f - i n . q u e p o s e e l a c o r o -
n a d e Iog p u g i l i s t a s de 1 1 8 l i b r a s , 
y T o m r i y R y a n . de M c K e e s p o r t , , P a . 
s e e n f r e n t a r á n m a ñ a n a p o r l a n o c h e , 
p a r a d i s c u t i r ol t í t u l o e n u n b o u t a 
1 5 r o u n d s e n e l Q u e e n s b o r o A t h l e -
t i c C l u b , e n L o n g I s l a n d C i t y . « 
E s t e m a t c h q u e s « a n u n c i ó p r i m e -
M U R C H I N S O N E S T A B L E C I O 
U N N U E V O R E C O R D 
M U N D I A L 
W E S T O R A N G E , N J . s e p t i e m b r e 7. 
L o r e n M u r c h i s o n , d e l A t h l e t i o 
C l u b de N e w a r k , e s t a b l e c i ó h o y u n 
n u e v o r e c o r d m u n d i a l d e 24.7*0 s e -
g u n d o s p a r a c a r r e r a s d e 2 5 0 y a r d a s 
e n el ú l t i m o d í a de l a s c o m p e t e i - c i a s 
d e l c a m p e o n a t o de l a N a t i o n a l A . A . 
WM q u e se e f e c t u a r o n b a j o l a d i -
r e c c i ó n de N e w a r k A t h l e t i c C l u b . E l 
u l t i m o r e c o r d f u é e s t a b l e c i d o h a c e 
u n a s e m a n a p o r C h a r l e s P a d d o c k v 
l a d i f e r e n c i a e n t r e e l de M u r c h i s o n 
y e l de P a d d o c k e s d e 7 | 1 0 de .«e-
g u i i ' . o . 
H e r b M e y e r s , c a m p e ó n n a c i o n a l 
d e c o r r e d o r e s de o b s t á c u l o s de 2 2 0 
y a r d a s , t o m ó p a r t e e n u n a c a r r e r a 
de 80 y a r d a s de o b s t á c u l o s b a j o s q u o 
e f e c t u ó e n : 09 .9*10 s e g u n d o s , r e c o r d 
m u n d i a l q u e q u e d a s u j e t o a l a a p r o -
b a c i ó n .le l a N a t i o n a l A . A . U . 
r a m e ó t e p a r a e l p a s a d o m a r t e s p o r 
l a n o c h e , f u é p o s p u e s t o h a s t a m a -
ñ a n a a c a u s a do l a l l u v i a . 
L o s b o x e a d o r e s d e b e r á n p e s a r m e 
n o s d e 1 1 8 l i b r a s p o r l a t a r d e a c u -
yo e f e c t o s e l e s p e s a r á e n l a s o f i -
c i n a s de l a c o m i s i ó n a t l é t i c a d e l E s 
ta d o . 
56 58 62 65 75 74 74 76 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Ke-w Y o r k en L r o o k l y n . 
•P i t t sburgh t n C i n c i n n a t i . 
Chicago en S a n L u i s . 
«JIG A A M R & i n A N A 
W a s h i n g t o n en F i l a d e l f i a . 
N e w Y o r k en B o s t o n 
G r a n R e b a j a d e P r e c i o s ® 
G a b a r d i n a I n g l e s a , d e d e $ 1 5 . 9 8 fa®®® 
F i n d e T e m p o r a d a 
G E N E T U N N E Y C O M P L E T O 
T R A I N I N G P A R A E L W T 
C O N H A R R Y C R E B 
C L E V E L A N D . O . , s e p t i e m b r e 7 . 
B e n e T u n n e y , c a m p e ó n d e p e s o l i -
g e r o c o m p l e t o , t e r m i n ó h o y , s u t r a i -
n i n g p a r a e l b o u t a 10 r o u n d s , s i n 
d e c i s i ó n , c o n H a r r y G r e b , p o s e e d o r 
d e l t í t u l o d e p e s o m e d i o , q u e s e c e -
l e b r a r á m a ñ a n a p o r l a n o c h e e n e l 
O l y m p i c A r e n a . S i l a l l u v i a i n t e -
r r u m p e e l b o u t , se p o s p o n d r á h a s -
t a e l m a r t e s p o r l a n o c h e . 
G r e b no l l e g a r á a C l e v e l a n d h a s -
t a m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a . I n f o r m ó 
a y e r a l o s p r o m o t o r e s q u e c r e í a c o n -
v e n i e n t e c o m p l e t a r s u t r a i n i n g e n 
s u c a m p o p r ó x i m o a P i t t s b u r g h , d o n -
'de s e e n t r e n ó p a r a l a p e l e a c o n J i m 
m y S l a t t e r y , c e l e b r a d a e l m i é r c o l e s 
e n B ú í f a l o . 
S e e s p e r a b a q u e e s t e p u g i l i s t a h u -
b i e s e v e n i d o a e s t a c i u d a d d e s d e B ú -
f a l o , c o r r e c t a m e n t e . 
M u s e ! n a c í e U n a . 1 5 . 5 0 < g ( S < § 
1 6 . 9 5 D r i l B l a n c o . I C O , 
C h a n t u n - 7 . 5 0 
0 - ( 3 i P a l m B e a c h 8 . 9 8 
L a C a s a A m e r i c a n a i 
G A L I A N O 8 8 e n t . S . R a f a e l y S a n J o s é T e l é f o n o A - 3 6 1 4 | 
E s t a b l e c i d o 1 8 7 2 
Z í M M E R M A N N & F o R S H A Y 
1 7 0 B r o a d w a y . - N u e v a Y o r k , N . Y . , E . U . A . 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODOS LOS 
B O N O S Y A C C I O N E S A L E M A N E S 
R e m e s a s p o r C a b l e , C h e q u e , G i r o P o s t a l 
a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
E x t . a l t . 3 d . 8. 
E S T A D O D E L O S J O N R O N E -
R O S E N L A S G R A N D E S L I G A S 
C H I C A G O , s e p t i e m b r e 7. 
H a r p e r , ide l o s N a c i o n a l e s d e l F i -
l a d e l f i a , c o n t i t u y ó l a p r i n c i p a l a t r a c -
c i ó n c o m p j o n r o n e r o e n l a s L i g a s 
M a y o r e s , l a s e m a n a p a s a d a , e n q u e 
d i ó 5 hité de l a r g a d i s t a n c i a . S u h a -
z a ñ a f u é c a s i r e p e t i d a p o r W h e a t , I 
d e B r ó o k l y n , q u e d i ó 4 a p r i n c i p i o s j 
a e s e m a n a . 
B a b e R u t h , c a m p e ó n de l o s s l u - i 
g g e r s , d i ó u n j o n r ó n d u r a n t e l a s e - I 
m a n a y e n l a a c t u a l i d r y l l e f a l t a n 9 j 
j o n r o a e s p a r a H o g a r a l r e c o r d q u e 
e s t a b l e c i ó e n 1 9 2 1 . q u e e r a d e 43 1 
j o n r o n e s p o r e s t e t i e m p o . E n l a a c - j 
t u a l i t í a d h a r e b a s a d o s u m a r c a d e l 
ú l t i m o a ñ o , e n q u e d i ó 4 1 j o n r o n e s , pero d e b e s u m a r 16 m á s a l o s y a | 
d a d o s p a r a e m p a t a r s u m e j o r r e c o r d 
q u e f u é de 59 a l f i n a l i z a r l a t e m - ¡ 
p c r a i l a e n 1 9 2 1 . F o u r n i e r d e B r ó o -
k l y n , d i ó s o l a m e n t e u n j o n r ó n d u - ¡ 
r a n t e l a s e m a n a , p e r o c o n t i n ú a a l a 
c á b e s e de l a l i s t a . 
M I S S H E L E N W l L L T R E T U V d 
E L C A M P E O N A T O D E T E N -
N I S D E C A L I F O R N I A 
B E R K S L Y , C a l . S e p . 7 . 
M i s s - H e l e n W i l l s , c a m p e ó n n a c i o -
n a l y o l í m p i c o d e t e n n i s d e m u j e -
j r e s , r e t u v o s u t í t u l o d e C a i f o r n i a 
| c u a n d o d e r r o t ó a M r s . M a y S u t t o n 
i B u n d y , de S a n t a M ó n i c a , 6-3, 6-4, 
j e n los f i n a l e s d e l fc^mpeonato d e l 
j E s t a d o c e l e b r a d o b o y e n ' e s t a c i u -
j d a d . • 
I n m e n s a c a n t i d a d d e p ú b l i c o i n -
v a d i ó a y e r t a r d e e l h i p ó d r o m o de 
M a r i a n a o , a n s i o s o d e v e r l a s a n u n -
c i a d a s c a r r e r a s de m o t o c i c l e t a s y 
a u t o m ó v i l e s , e s t a n d o i n c l u i d a e n es -
t a ú l t i m a l a l l a m a d a d e l " s a l t o de 
l a m u e r t e " . C u a n d o l l e g a m o s a 
j O r i e n t a l P a r k n o s e n c o n t r a m o s c o n 
¡ u n c a r t e l d o n d e p o r o r d e n d e l A l -
' c a l d e se d e c í a q u e e s t a b a s u s p e n d i -
I d a l a c a r r e r a d e l " s a l t o d e l a m u e r -
j t e " . E l a g u a , q u e p r e ñ a b a l a s n u -
¡ b e s , t e n í a a é s t a s de u n c o l o r o í r 
¡ c u r o , c a s i n e g r o , e n t e n e b r e c i é n d o l e ! 
j h o r i z o n t e e n d i r e c c i ó n d e l a V í b o r a , 
. m a n c h a o b s c u r a q u e s e f u é a p r o x i -
m a n d o a l h i p ó d r o m o h a s t a l l e g a r 
s o b r e é l y c o m e n z a r a d e j a r u n a 
v e r d a d e r a d u c h a . 
A p e s a r d e l a g u a se c o r r i ó e l p r i -
m e r e v e n t o , q u e c o n s i s t í a e n u n a 
c a r r e r a de m o t o c i c l e t a s a v e i n t e m i -
l l a s , c o n p r e m i o s d e $ 5 0 0 , $ 1 5 0 y 
| $ 5 0 p a r a e l p r i m e r o , s e g u n d o y t e r -
c e r l u g a r r e s p e c t i v a m e n t e . L a s a -
l i d a se r e a l i z ó d e m a n e r a e s p e c t a c u -
l a r , v o l a n t e ; d i e r o n l a s m á q u i n a s 
q u e e r a n s i e t e , u n a v u e l t a p a r a co -
i g e r i m p u l s o y a l p a s a r p o r f r e n t e 
a l a m e t a se l e s m a r c ó l a a r r a n c a -
d a d e s d e a q u e l i n s t a n t e . S a l i e r o n e n 
u n r a c i m o q u e p r o n t o s e d e s c o m -
I p u s o p a r a a p a r e c e r a l a c a b e z a de 
I l a p r o c e s i - A p p l e t o n , a q u i e n s e -
q u í a e l n e g r i t o J o h n s o n y P o t a j e 
d e t r á s . A p p l e t o n s i g u i ó s i e m p r e d e -
l a n t e c o n u i í f u r l ó n d e v e n t a j a , l a 
q u e s u p o s i e m p r e c o n s e r v a r e n to-
do e l r e c o r r i d o . N o l e s u c a d i ó a s í a l 
c h ó f e r de M a r o M e n d o z a , q u e a l a s 
p o c a s v u e l t a s e r a ' a l c a n z a d o p o r e l 
P Í t i m a d o S o l ó r z a n o , e l d r i v e r c a r i -
i ñ o s a m e n t e c o n o c i d o p o r " P o t a j e " , 
' q u e t a n t o s l a u r o s c o n q u i s t a r a c o n 
' e l C h a n d l e r de l a c a s a de U l l o a e n 
• l a s p a s a d a s c a r r e r a s o r g a n i z a d a s 
| p o r F a u s t o C a m p a z a n o . J o h n s o n 
q u e d ó r e l e g a d o a l t e r c e r l u g a r , d o n -
d e c o m e n z ó a s e r f u e r t e m e n t e h o s -
t i l i z a d o p o r l a m o t o c i c l o d e l a m e r i -
c a n o . L . O ' N e a l h a s t a q u e e n e l 
l a p d o c e t u v o q u e c e d e r l e e l p a s o 
iV é s t e se d e d i c ó a p e r s e g u i r , p e r o 
| s i n r e s u l t a d o , a " P o t a j e " , q u i e n p a -
r e c í a le h a b í a d a d o a b e b e r a s u 
m á q u i n a lo q u e é l t o m a p o r agua , 
¡ c o m ú n , s i d r a d e " E l G a i t e r o " . E n 
j e s t o no p a r a b a de l l o v e r , e l c i e l o se 
j h a b í a c e r r a d o s o b r n e l h i p ó d r o m o 
¡ a p r e t a n d o s u s m a n c h a s n e g r a s c a r -
' g a d a s de a g u a y d e e l e c t r e i d a d ; y a 
j e s t a b a n e n l a v u e l t a d i e c i s é i s c u á n -
;do (e l J u r a d o d e l a s c a r r e r a s , q u e 
p r e s i d í a n u e s t r o c o m p a ñ e r o R a f a e l 
C o n t é , d e t e r m i n ó d a r p o r t e r m i n a d o 
e s e e v e n t o ; e l S t a r t e r , q u e lo e r a e l 
e n t u s i a s t a e n t r e l o s e n t u s i a s t a s , 
C h a r l e s H a r r a h , a g i t é s u b a n d e r a 
a c u a d r o s n e g r o s y b l a n c o s , u n t a -
b l e r o de d a m a s , y l a s m o t o c i c l e t a s 
d e j a r o n de c o r r e r a l t e r m i n a r e l l a p 
s i g u i e n t e . 
C o r r e s p o n d i ó l e e l p r i m e r l u g a r a l 
a m e r i c a n o a p l a t a n a d o y p r o l o n g a d o , 
p u e s p a s a d e l o s s e i s p ' e s , a M r . 
H a r r y A p p l e t o n ; e l s e g u n d o l u g a r 
a " P o t a j e " y e l t e r c e r o a L . O ' 
N e a l . 
R a f a e l C o n t é e x t e n d i ó ^ m e d i a t a -
m e n t e l o s t r e s c h e q u e s y é s t o s f u e -
r o n e n t r e g a d o s a l o s g a n a d o r e s a n -
te e l p ú b l i c o q u e l o s a p l a u d i ó . U n o 
d e l o s d r i v e r s s u f r i ó c a í d a de s u 
m o t o c i c l o a m i t a d de l a j o r n a d a , 
p e r o s i n g r a v e a c o n s e c u e n c i a s , r e t i -
r á n d o s e d e l a c o n t i e n d a . L o s s e i s 
q u e q u e d a r o n , e s p e c i a l m e n t e l o s q u e 
r e s u l t a r o n o c u p a n t e s d e l o s t r e s p r i -
m e r o s l u g a r e s , h i c i e r o n u n a h e r m o -
sa l a b o r , l a v e l o c i d a d e m p l e a d a p o r 
e l l o s r e s u l t ó e s t a v e z s u p e r i o r a l a 
d e m o s t r a d a e n v e c e s a n t e r i o r e s so-
b r e l a m i s m a p i s t a . L o s b o l e t o s de 
A p p l e t o n p a g a r o n a $ 2 . 5 0 e n p r i -
m e r l u g a r e n l a s M u t u a s , y l o s de 
" P o t a j e " e n s e b u n d o l u g a r a $ 6 . 
L a s c a r r e r a s h a n s i d o s u s p e n d i -
d a s , s e g ú n se a n u n c i ó a l l í p o r m e -
d i o d e l m e g á f o n o , p o r o r d e n d e l J u -
r a d o ; y m á s q u e n a d a p o r i m p o s i -
c i ó n d e M a d a m e L a L l u v i a , p a r a e l 
d o m i n g o p r ó x i m o o u e s e e s p e r a h a 
d e s e r u n d í a d e s o l s i n a s o m o de 
i m p e r t i n e n c i a s a c u o s a s . E l o r d e n 
m á s c o m p l e t o p r e v a l e c i ó e n t o d o s 
l o s m o m e n t o s , n o t e n i é n d o s e q u e 
l a m e n t a r n i n g ú n i n c i d e n t e d e s a l r a -
d a b l e , n o o b s t a n t e l o s m i l l a r e s de a l 
m a s q u e a n s i o s a m e n t e se c o n g r e g a -
r o n a l r e d e d o r de l a p i s t a e n l a s d i s -
t i n t a s l o c a l i d a d e s de q u e d i s p o n e e l 
a m p l i o y b e l l o h i p ó d r o m o " O r i e n -
t a l P a r k " . 
E s o m e r e c e u n a p l a u s o , o v a r i o s 
a p l a u s o s , p a r a l o s o r g a n i z a d o r e s d e 
l a s c a r r e r a s . 
E l d o m i n g o c a t o r c e , se e f e c t u a -
r á n l a s c o m p e t e n c i a s r e s t a n t e s , e s 
d e c i r , l a c a r r e r a de P r i m e r a c a t e g o -
r í a , e n l a q u e e s t á n i n s c r i p t o s R i -
v e r o . A m a d o r , S t e v e n s , R o s s u n , D e 
P o o l y J a n e , y l a c a r r e r a g r a n d e , l a 
d e l o s T o r o s , e n l a q u e t o m a r á n 
p a r t e , L u i s C h e v r o l e t , e l m a g n í f i c o 
c o r r e d o r f r a n c é s , M i l t o n ^ l c B r i d e , 
q u e p o s p o n d r á s u v i a j e a S i r a c u s e , 
L u i s F I n k , a u d a z a c r ó b a t a d e l H i s -
p a n o S u i z a , M a n o l o Q u e v c d o , c i fe-
liz c o r r e d o r e n p l e n a L u n a de m i e l , 
D e s m o n d , R i v e r o , A m a d o r y G e o 
S t e v e n s , e l m a g o d e l M E R C E R F A N 
T A S M A . 
C o m o lo s e s p e c t a d o r e s de a y e r , 
h a n v i s t o y a u n a c o m p e t e n c i a , p o r 
c i e r t o !a m á s e m o c i o n a n t e q u e se 
h a o f r e c i d o j a m á s e n C u b a p a r a é s -
t a c l a s e de c a r r o s , y n o es j u s t o q u e 
l o s q u e l l e g u e n e l d o m i n g o c a t o r c e , 
p a g u e n lo m i s m o , v i e n d o u n a c a r r e -
r a m e n o s , se h a n a c o r d a d o lo s s i -
g u i e n t e s p - e c i o s p a r a l a s e n t r a d a s : 
G r a n d S t a n d : C a b a l l e r o s 3 p e s o s . 
G r a n d S t a n d : D a m a s 2 p e s o s . 
S t a n d C h i c o : u n p e s o . 
P a l c o s s i n e n t r a d a : 10 p e s o s . 
A u t o m ó v i l e s : $ 1 . 5 0 y $ 2 . 0 0 . 
L a s e n t r a d a s a i C l u b H o u s e , q u e 
e s e l m á s l u j o s o y c o n f o r t a b l e d e l 
N u e v o M u n d o , s e g u i r á n v a l i e n d o 5 
p e s o s . 
L o s c o n s é r v e s e , g u a r d a d o s e n po-
d e r do s u s f a n á t i c o s a s i s t e n t e s , t e n -
d r á n e l v a l o r d e e n t r a d a s p a r a l a s 
' f i e s t a s d e l p r ó x i m o d o m i n g o c a t o r -
¡ c e . L a s e n t r a d a s n u e v a s p u e d e n 
1 c o m p r a r s e e n A m i s t a d 8 4 , s e ñ o r M a 
n u e l C a s t r o , t e l é f o n o A . 2 1 9 3 . 
L O S R E S E R V I S T A S D E L I B É ^ 
R I A F E S T E J A N E L 
C H A M P I O N 
L e o c a d i o , r e u n i ó a t o d o s l o s " c a -
c h o r r o s " b l a n q u i - a z u l e s y l o s h o m e -
n a j e ó . 
A y e r , l o s p e q u e ñ o s c a m p e o n e s d e l 
I b e r i a q u e d i r i g i ó t o d o e l c a m p e o -
n a t o , e l i b e r i s t a L e o c a d i o , se " f u e -
r o n " d e l c o r r e s p o n d i e n t e a l m u e r z o , 
q u e s e l l a c a s i t o d o s l o s c a m p e o n a -
tos de f ú t b o l . S í -
N a d i e m e j o r q u e q u i e n se c o n -
s a g r ó c o m o d i r e c t o r p o d í a d i r i g i r 
e s t e p a r t i d o c u y o a p o t e ó s i s e r a l l e -
n a r l o q u e a l g u n o s j u g a d o r e s n o 
i r e s p e t a n . 
S a n F r a n c i s c o de P a u l a f u é e l l u -
g a r e s c o g i d o p a r a e s t a f i e s t a . A l l í 
s e t r a m p o r t a r o n t o d o s p a r a d e m o s -
t r a r c ó m o se - . i r a u n c ó r n e r y lograi1 
u n g o a ! 
E l m s n ú i u ^ " de lo m e j o r c i t o . y 
m e r e c i ó e l a p l a u s o d é M a r i n o , N a -
v a r r o , R o m ^ e - c e r c a s y E s p e c t a d o r . 
Y a e . n r a d a l a t a r d e d i ó s e f i n a 
l a f e s t a , y e l " m a n a g e r - q u e d ó ^H-
t i s f e c h o du "os " c a c h o r r i t o s " p o r 
| q u i e n t a n t o I r c h ó . 
E S E L R E L O J D E M ñ Y O R P R E C I S I O N . 
M ñ S E C O N O M I C O Q U E E L 
G U ñ D R f t N T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J E S U S P A I I Ñ O Y 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
C 7 5 2 2 4 4 1 7 
A C A B A M O S 
C O N L O S T R A J E S D E V E R A N O 
Shantmg.. . . . $ 8.00 
Palm Beach. . . . 10.00 
Gabardina. . . . 17.95 
Muselina Inglesa. . 16.50 
í n t i m o s E s t i l o s y C o n f e c c i ó n E s m e r a d í s i m a 
" E l t S C A N O A L O " 
M á x i n ' o G ó m e z 2 2 1 , e s q u i n a e 
F i g u r a s . 
T e l é f o n o : M - 2 7 6 9 . 
" I A S U C U R S A L " 
M á x i m o G ó m e z N ú m . 1 0 7 . 
T e l é f o n o : M - 3 2 4 8 
C 8 0 5 2 S d 4 
P A G I N A D E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 4 A N O x c n 
A N U N C I O S C L A S I N C A D O S D E U L T I M A H O R A 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
A L Q U I L E R E S S E N E C E S I T A N 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S K . A L Q U I L A D - E S A G U E 54 E N T R E 
Oquendo y F r a n c o . S a l a , comedor, dos 
h a b i t a c i o n e s , pttV>, c o c i n a , s e r v i c i o s . 
A l q u i l e r $50. L J a v e s : F r a n c o B . ' O i -
n e r . 
46G2S 12 st . 
C A L L E A N I M A S 36, E S Q U I N A A M I S -
tad, .se a l q u i l a el piso p r i n c i p a l , com-
puesto de s a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s , c u a r -
to de c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s , mo-
t o r p a r a el a g u a y c o c i n a de g a s . I n -
f o r m a n en l a m i s m a o M o n s e r r a t e 2 A 
de 12 a 3 t a r d e . J o s é U u d i n . 
46631 10 S t . 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O D E 
Neptuno 30 e s q u i n a I n d u s t r i a . R e n t a $45 
t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s , luz 
e l ó c A r i c a . I n f o r m a n en' E l B r i l l a n t e . 
K e p t u n o 25 . 
46633 22 Bt. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a A c o s t a 33. I n f o r m a n C o n s u l a d o 95 
L a s l l a v e s en l a c a l l e H a b a n a 102 en-
t r e A c o s t a y J e s ú s M a r í a . 
46637 15 st . 
. A L Q U I L O , R O M A Y 31. L A D O M O N T E 
•entUftdofl bajos , todo c ie lo raso , s a l a , 
sa le ta , 3 c u a r t o s , coc ina , gas c u a r t o 
t a ñ o , b a ñ a d e r a . J A l l a v e el p i n t o r . E n 
l a m i s m a . I n f o r m a n E g l d o 63 . Pe lo -
t e r í a . 
46648 12 s t . 
S e a l q u i l a u n a m a g n í f i c a c a s a de t r e ¿ 
p l a n t a s y d e e s q u i n a e n lo m e j o r de 
l a c a l l e de P r a d o . T i e n e g a r a g e . P u e -
d e v e r s e e i n f o r m a n e n l a m i s m a . A I * 
v a r e z . P r a d o 8 , d e 11 a 1 2 . 
4 6 6 4 1 1 0 s t . 
G R A N E S Q U I N A 
A l q u i l o , l i s a p a r a a b r i r bodega^ punto 
i n m e j o r a b l e , poco a l q u i l e r . I n f o r m a n : 
A-05l t i , de 3 a 5 p . m . S r . R o d r í g u e z . 
46639 11 s t . 
N E C E S I T O U N M U C H A C H O E S P A Ñ O L 
p a r a c r l a d l t o de m a n o . No i m p o r t a se»t 
r e c i é n l l egado . Sueldo $15. c a s a , c o m i -
d a y ropa J i m p i a . I n f o r m a n H a b a n a 
N o . 126, b a j o s . 
_Í6£Ü3 11 s t . _ 
S E N E C E S I T A U N H O M B R E F O U M A L 
p a r a l i m p i a r h a b l t a c f c n c s y a y u d a r a 
l a coc ina . C o n s u l a d o 69 a l t o s a l lado del 
D i o r a m a . 
46674 10 s t . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
P A R A T i : i { M i x A R E L M O N U M E N -
T O D K I Í A R A B I D A 
E l D i r e c t o r i o h a a p r o b a d o u n 
c r é d i t o de 9 9 , 0 0 0 p e s e t a s p a r a l a 
| t e r m i n a c i ó n e n l a R A b i d a ; 4 0 . 0 0 0 
E l f u é , e n e f e c t o , c o m o n o a e s -
c r i b e e l P a d r e C r a w l o y , q u i e n e n s u s 
m u n i f i c e n c i a , o b s e q u i ó l a g i g a n t e s -
c a e s t a t u a d e l C o r a z ó n d e J e s ú s q u e 
s e e l e r a e n e l C e r r o d e l o s A n g e l e s . 
" D í a s d e s p u é s d e l a e n t r o n i z a c r ó n 
| C r ó n i c a C a t ó l i c a 
U R B A N A S 
S E O F R E C E N 
C A S A N U K V A , D E E S Q U I N A Q U E P U O -
duce e l 9 1|2 de i n t e r é s con complet . i 
g a r a n t í a . Se v e n d á . T i e n e contra to , e»: 
de dos p l a n t a s y e s tá , s i t u a d a « n l u g a r 
c é n t r i c o I n f o r m a r á n solo a l c o m p r a d o r 
d irecto , en S a n J o s é 1S6, de 1 a 3 p. m. 
entre I n f a n t a y B a s a r r a t e . 
46558 i 0 _ _ _ 
V E N D O T R E S C A S A S V I E J A S E N L O 
m e j o r de la C a l z a d a del C e r r o . L u z 3 
M i d e n 1.781 U M U M 60 c e n t í m e t r o s . 
¡ M u y b a r a t o . S u d u e ñ a F - 2 9 5 8 . 
m̂ •— ' d ¡í ^ 7 íl 10 St. 
D E S E A C O L O C A U S E U N A M U C H A C H A _ _ _ _ i _ _ — 
e s p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a o de cr- iada-de I I M T i A Q T A S A S P O R E S T R E N A R 
m a n o . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n i 1-LINL'^:^ V.MO.MO 
D e s e a c a s a de m o r a l i d a d , entre Glor ia1 
y A p o d a c a . | 
46640 10 s t . 1 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
p a r a l a r e s t a u r a c i ó n d e l m o n a s t e r i o ( o f i c i a l d e l 3 0 de m a y o — c o p i a m o s 
y 3 , 0 0 0 p a r a l a s o c i e d a d S i u r o t . ¡ d e l a c a r t a d e l P a d r e M a t e o C r a w -
E s t a s o b r a s q u e d a r o n . p a r a l i z a d a s : l e y — el c o n d e , a l a v e z q u e s e c o n -
haoe t r e i n t a y d o s a ñ o s . g r a t u l a b a d e l a i n c o m p a r a b l e c a r e -
, ¡ m o n i a , m e d e c í a e n t o n o de a m a b l e 
A N E C D O T A P I A D O S A D E L C O N D E j q u e j a : " ¿ P o r q u é n o s e m e d i j o q u e 
DE G C A Q U I ; d i e r a , e n v e z d e u n a e s t a t u a e n p i e -
_ d r a , u n a e n b r o n c e ? A u n q u e h u D i e -
U e g a l ó l a e s t a t u a p a r a e l m o c u - í r a c o s t a d o d i e z v e c e s m á s , l a h u b i e -
j m e n t ó d e l C e r r o d e l o s A n g e l e s . E l ; r a r e g a l a d o g u s t o s í s i m o a l s e c r e t a r i o 
i c e l o s o a p ó s t o l d e l a d e v o c i ó n a l S a - j d e l a e n t r o n i z a c i ó n , y a s í h u b : e r a s i -
i g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , P . M a t e u | d o m á s d i g n a d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
¡ C r a ' v v l e y , n o s e s c r i b e d e s d e R o m a , e n ! y d e E s p a ñ a " . 
u k - n d e s e h a l l a d e C o n s e j e r o de l a i , R o g a m o s a n u e s t r o s l e c t o r e s u n a 1 
¡ E m b a j a d a d e l P e r ú a n t e l a S a n t a o r a c i ó n p o r e l a l m a d e l c o n d e d e ¡ 
S e d e , r e c o r d á n d o n o s q u e e l c o n d e d p ; G u a q u i , d e c h a d o d e c a b a l l e r o s c r i s - j 
G u a q u i , g r a n d e de E s p a ñ a , p e r u a n o ; t i a n o s , a d m i r a b l e p e r u a n o q u e r e u -
i l u s t r e , r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d o e n , n í a e n g r a d o e m i n e n t e l a s v i r t u d e s 
S a n S e b a s t i á n , h a s i d o u n o d e l o s ; d e l a r a z a e s p a ñ o l a , 
m á s e n t u s i a s t a s y g e n e r o s o s p a t r o c i 
D E S D E J O V E L L A N O S 
S e ñ o r C r o n i s t a C a t ó l i c o d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a -
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
D E S E A C O L O U A R S U U N A J O V E N . T I E - I 
ne r e f e r e n c i a s . D e s e a c a s a de m o r a l i -
dad T n l o r m a n . c a l l e *' N o . 26, V e d a d o . 
4664.1 10 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a i , n a r a c r i a d a de m a n o . I n - j 
f o r m a n Somcruo los 13. 
46646 10 st . 
T o d a s por l a V í b o r a . C o n s t a n de por-
ta l , s a l a , sa l e ta , d i v i d i d a por c o l u m n a s , 
de dos y t r e s h a í j i t a c i o n e s c a d a u n a . 
P r e c i o s d ¿ $3.500 a $5 .500 . L e a c o n -
se jo que a n t e s de c e r r a r otro negocio 
l l a m e a l M-4722 y se le a c o m p a ñ a r á u 
v e r l a en a u t o m ó v i l . Se dan f a c i l i d a d e s 
d é pago, e t c . 
46658 . LP s t _ _ 
n a d o r e s d e l a m e n c i o n a d a d e v o c i ó n 
e n E s p a ñ a . 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
y a l tos do C u a t r o No. 15. de rec iente ¡ 
f a b r i c a c i ó n . L a s llav>?s en L i n e a y 4, 
bodega . I n f o r m a n en C o n s u l a d o 20. 
a l t o s . . 
46673 10 st . 
H A B I T A C I O N E S 
D E S E A N C O L O r A U S E I O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s , u n a de c r i a d a de mano y | 
a y u d a r a la coc ina y l a o t r a de m a n ' í - , 
j a d o r a . T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I r . -
l o r m a n en L i n e a 150 entre 10 y 1 S . I 
TeU-fono F - 1 7 4 1 . 
4664^ 10 st . 
1 N A J O V E N U E N I N S U L A R D E S K A C O - I 
locarse de c r i a d a de m a n o . E s s u m n - j 
m e n t e h o n r a d a y t r a b a j a d o r a . T l e n o 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n I g n a c i o 17. 
4r,l;.-,2 10 si 
M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A Co"-
locarse de c r i a d a ó m a n e j a d o r a en E s -
p a ñ a 26 l ¡2 . D a n r a z ó n T e l . A - 5 7 7 5 . 
46665 11 st . 
D E S E A N C O L O C A K S K 2 M U C H A C H A S 
on c a s a s de m o r a l i d a d , u n a de criad.v 
de mano o m a n e j a d o r a y l a o t r a pnr;i 
c u a r t o s y coser. Monte 431. A s o c i a c i ó n 
de S i r v i e n t a s . T e l . M-46G!J. 
46672 10 B t - ^ 
U N A " J O V E N E S P A Ñ O L A D U S E A " " C o -
l o c a r s e con f a m i l i a de m o r a l i d a d , p a r a 
m a n e j a d o r a d« un n i ñ o , c r i a d a de m a -
no o m a t r i m o n i o so lo . R e f e r e n c i a s en 
A g u a c a t e y Sol . a l tos de l a bodega, p r i -
m a r niso, d e r e c h a . 
46675 lo s t . 
S O L A R E S Y E R M O S 
A m e d i a c u a d r a de I n f a n t a y a u n a 
de S a n L á z a r o , v e n d o e n l a a c e r a d e 
l a b r i s a , p a r c e l a s , c o n el f rente q u e 
se d e s e e y 2 7 m e t r o s d e f o n d o , a $ 4 7 
e l m e t r o . M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 
3 2 , d e 2 a 4 . 
5 d 7 s p . 
F R A N C I A 
L o d e A ' s a c i A y L o r e n » • 
, . T ^ L T ^ ^ ^ ,T • ^ T i ^ n F r a n c i a h a p r o m e t i d o a e s t a s r e -
E S T A B L E C M E N T O S V A R I O S s ' — . ^ r e c u p e r a r l a , e n l a p a . a t o 
. ( g u e r r a , r e s p e t a r s u s c o s t u m b r e s y 
" " ( c r e e n c i a s . S o n p a l a b r a s t e x t u a es d e l 
B O D E G A ¡ G e n e r a l J o f f r e c o m o r e p r e s e n t a n t e 
vendo l a m e j o r de S a n t o s S u á r e z . c o n - ¡ d e l a n a c i ó n f r a n c e s a : " V u e s t r o r e -
trato 4 a ñ o s . A l q u i l e r | 2 0 P r e c i o $3,800: g r e s o es d e f i n i t i v o ; v o s o t r o s s o i s y a 
s ó l o d ¿ contado $2.500 y ©1 res to a _ P a - ! f r a n c e s e s p a r a s i e m p r e . F r a n c i a o s 
p a r . S o l a , e n l a e squ ina , m u y c a n u n e - ; •„ , „ ™ ^ . „ n h p r t a d p s 
i r a . E s u n ' b u e n negocio . Q u i n t a n a . Be-1 t r a e j u n t a m e n t e c o n l a s i m e r i a u e s 
. l a s c o a i n 54, a l to s , e n t r e Z a n j a y S a l u d . q u e e l a h a r e p r e s e n t a d o , e l r e s p e t o : 
***** T-3 Bt. j a i a s H b e r t a f i e s v u e s t r a s , a v u e s t r a s 
I V e n d o las m e j o r e s b o d e g a s d e l a H a - t radI+c iones ' a t n ^ ^ ' ' S c o n V Í C Í O n e S ' * 
i , , t ' D I • v u e s t r a s c o s t u m b r e s -
; b a ñ a e n I n f a n t a , e n D e l a s c o a m , e n 
S a n L á z a r o , e n G a l i a n o , e n Z a n j a , e n 
H A B A N A 
E N S A N M I G U E L 7 3 
A l q u i l o u n a e x c e l e n t e y v e n t i l a - 1 
d a h a b i t a c i ó n c o n g r a n b a ñ o d e | 
a g u a c a l i e n t e . S e d a c o m i d a s i s e . 
d e s e a . C a s a d e m o r a l i d a d . P u n t o 
m u v c é n t r i c o . T e l e f o n o M - 4 3 6 5 . [ 
4C437 11 S p t . j 
F . y A G r i A l í 47, P R O X I M O A L C O - i 
m c r c l o . o f i c i n a s y paseos, se a l q u i l a n 
m o d e r n a s y v e n t i l a d a s hab i tac iones I 
a l t a s , a m u e b l a d a s , con l a v a b o s de a g u a I 
c o r r i e n t e y a s i s t e n c i a . Lfesde $20 en1 
a d e l a n t e . I 
46664 13 s t . 1 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A n S K U N A S E Ñ O K A 
p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y coser r o -
p a b l a n c a . I n f o r m a n O b r a p í a 67, a l tos 
de M o s q u e r a . 
46645 ]0 st. 
E N E S T E A N U N C I O E N C O N T R A R A 
lo que b u s c a . Se vende un s o l a r c l t o 
I en S a n t a E m i l i a c a s i e s q u i n a a S e r r a -
im>. Mide 9x17 v a r a s , t r a n v í a por s u 
frente , y a l a b r i s a . P r e c i o $17 .50: por 
s e ñ a a l lado e s t á n f a b r i c a n d o . T a m b i é n 
¡ l a é s q u i n i t a de 10x17 v a r a s , p r o p i a p a -
r a u n m a t r i m o n i o en $2.750. U n a mo-
d e r n a c a s i t a puramente p a r * u n m a t r i -
monio en lo m e j o r de L u y a n ó en $2,500. 
E n l a H a b a n a vendo m i so lar , chiew, de 
J e s ú s P e r e g r i n o c a s i e s q u i n a a C a s t i -
l l e j o s . Mide 6x19.50 v a r a s , por serta 
a l lado e s t á n fabr i cando s iete c a s a s do, 
a l t o s . T a m b i é n tomo en p r i m e r a hipo-
teca $2.500 a l 1 0|0 sobre e l m i s m o etc. 
Cedo el oontrato de u n a b o n i t a pnree-
U t a en S a n t o s S u á r e z , A v e n i d a de M a -
y l a l í o d r i g r u e z y L i b e r t a d . Mide 12x2:5. 
poco de contado, resto a rar.ón d » $20 
merrsua le s . E n el b a r r i o del P i l a r v e n -
do dos c a s i t a s geme ' s s , nuevas , a p i n -
gos, dando de e n t r a d a m i l pesos , r e s t o 
a r a z ó n de $30 mensua les , h a s t a t r e s 
m i l pesos p a r a a m o r t i z a r . S i u s t e d no 
c u e n t a con todo el dinefo lo m i s m o le 
hago negoc io . R e g a l o $50 a q u i e n me 
f a c i l i t e c u a l q u i e r o p e r a c i ó n . D u e ñ o , s^-
ñ o r A l v a r e z . I n d u s t r i a 126. aJtos , T e l é -
lono M-4722 . 
46658 . 10 s t . 
C O C I N E R A S 
G A N G A E N L A V I B O R A . V E N D O U N 
s o l a r en l a c^.lle C a r m e n entre G o l c u -
r l a y M a y t a R o d r í g u e z a l a b r i s a . M i -
de 13.75 de f rente por 3S de fondo y 
tengo de otrr.s medidas a p lazos c ó -
m o d o s . . A g u i a r 116, e n c a r g a d o . 
46676 10 St. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O U A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, p a r a c o c i - : 
n a r y h a c e r l a l i m p i e z a a u n a c o r t a ' 
f a m i l i a y l l eva t iempo en el nafa y no . . . _ _ 
M S T / . . " ? . " " c " " • " " : , ' r " i E S T A B L t U M I E N T O S V A R I O S 
46625 10 s t . • ; 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ¿ O V E N E S - ! 
p a ñ o l a v;ir;i c o c i n a r . D e s e a c a s a de' 
m o r a l i d a d y no duerme en l a co loca - j 
c i ó n y en l a m i s m a otrA p a r a c o c i - | 
n a r y a y u d a r a lgo a ta l i m p i e z a , s i es i 
poca f a m i l i a . I n f o r m a n A g u i l a 307. 
46635 10 st . 
F r a n c i a m a n t u v o s u p a l a b r a h a s 
t a a h o r a ; p e r o H e r r l o t h a c a m b i a d o ] 
C o l ó n , e n N e p t u n o . e n l a c a l z a d a d e l ¡ e l c u r s o d e l a p o l í t i c a s e g u i d a h a s t a . 
C e r r o . T o d a s c o n f a c i l i d a d e s d e p a g o . l f l ^^r'/ZSl™** ̂ ntenct-\ 
- , • . n J \ / i C/t t o d e m o s t r ó s u s p e r v e r s a s i n t e n c i o -
i n f o r m a : Q u i n t a n a . P a d r e V á r e l a 5 4 j n e s r e S p e c t o d e l a s l i b e r t a d e s r e l i - j 
g l o s a s de A l s a c i a y L o r e n a , c o m o fci¡ 
n o t u v i e r a o t r a c o s a e n q u é p e n s a r 
e n l o s m o m e n t o s a c t u a l e s l a r e p ú -
b l i c a f r a n c e s a ; p e r o a s í s o n l o s f a -
n á t i c o s a n t i c l e r i c a e s . 
C o m o e s n a t u r a l , p o r t o d a s p a r t e s 
s e h a n d e j a d o o i r v o c e s d e p r o t e s t a 
E l " C o u r r l e r d e S t r a s b o u r g " e s c r i -
b í a : " U n p r o y e c t o c o n t r a e l q u e h e -
m o s d e d e f e n d e r n o s c o n t o d a s n u e s -
t r a s f u e r z a s . E b r i o c o n l a v i c t o r i a 
y v i o l a n d o l a p a l a b r a d e F r a n c i a , 
e l . b ' o t i u e d e l a s i z q u i e r d a s q u i e r e 
b r u t a l m e n t e i m p o n e r a A s a c i a to -
d a l a i n i c u a l e g i s l a c i ó n a n t i c r i s t i a -
n a " . Y e l p r e s i d e n t e de l a L i g a ' d e 
c a t ó l i c o s de A s a c i a s e e x p r e s a b a d e 
e s t a m a n e r a : " E n e l m u n d o c a t ó l i -
c o a l s a c i a n o j a m á s h a b í a v i s t o u n a 
s i t u a c i ó n t a n v i o l e n t a c o m o l a d e 
h o y . L a p o b l a c i ó n e s t á s o l i v i a n t a -
d a , i n d i g n a d a . E n t i e m p o de l o s 
a ' e m a n e s s e n o s d e j a b a t r a n q u i l o s 
e n lo t o c a n t e a l a r e l i g i ó n - . . E s t e 
p r o b l e m a s e p o n d r í a a ú n m á s e s c a -
b r o s o s i p e r s i s i e r a e l G o b i e r n o e n 
s u s p l a n e s . P o r q u e e n t o n c e s h a b r í a 
q u e p r e g u n t a r q u é v e n t a j a s n o s h a -
b í a r e p o r t a d o , e n lo r e l i g i o s o , e l v o l -
v e r a F r a n c i a " . * 
a l tos , a n t e s B e l a s c o a i n . 
4 6 6 6 1 , 1 3 s t . 
C a f é y f o n d a , v e n d o e n R e i n a , c a f e 
y f o n d a e n S a i v R a f a e l ; c a f é y f o n d a 
v e n d o e n B e l a s c o a i n ; c a f é y f o n d a , 
v e n d o c e r c a d e P r a d o , todos es tos c o n 
f a c i l i d a d e s d e p a g o s . I n f o r m a Q u i n 
t a n a . B e l a s c o a i n 5 4 , a l tos , e n t r e Z a n -
j a y S a l u d . 
4 6 6 6 1 1 3 s t . 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , M E C A N O -
^rrafía, O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , M a t e m á -
t icas , D i b u j o L i n e a l y m e c á n i c o . C l a -
s e s a domic i l io , i n d i v i d u a l o c o l e c t i v o . 
P o r e l P r o f e s o r F . H e i t z m a n ¿ R e i n a 
N o . 34, a l t o s . T e l . M-9247 . 
4663S 21 S t . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A 
o dos h a b i t a c i o n e s en c a s a p a r t i c u l a r , | 
b a ñ o con a g u a ca l i en te ; h a d j ser de i 
m u c h a m o r a l i d a d . F - 2 9 5 8 . 
46569 10 st. j 
1 ! 
S E N E C t S I ' l Á w 
D E S E A C O L O C A R S E I NA J O V K N P E - • 
n i n s u l a r p a r a c o c i n e r a . T i e n e r e f e r e n - I 
d a s . I n f o r m a n en A l t a r r i b a 5 . T e l é f o 
no T-6232. V í b o r a . 
46657 10 st. 
B A K R A . Vendo u n a en u n buen s i t i o . 
Poco a l q u i l e r y c e r c a de c inco a ñ o s de 
c o n t r a t o . Su d u e ñ o m a r c h a a l c a m p o 
d o n d á t iene , negock) m á s g r a n d e . E l 
momento es oportuno . V e n g a e n s e g u i -
d a . P r e c i o $5 .000 . M i t a d a l c o n t a d o . 
C o n s u l t o r l a N a c i o n a l de C o m e r c i a n t e s . 
Albos del C a f é " M a r t e y B e l o n a " . T e l é -
fono A - M - 3 3 1 1 . 
4666S 10 St. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L . D E U B G U L A K 
edad, • se co loca en c a s a p a r t i c u l a r , co-
m e r c i o o c a f é . Sabe r e p o s t e r í a y s u 
o b l l e r a c l ó n . R e i n a 98. T J 1 . A - 1 7 2 7 . 
C R I A D A S D E M A N O 
46630 11 Bt. 
Y M A N E J A D O R A S 
S1-: S O L I C I T A U N A C R I A D A D K '.MA- ' 
no p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a ! 
p e q u e ñ a y c u i d a r u n a n i ñ a en V i r t u d e s , 
171, l e t r a D, b a j o s . 
46629 10 St. 
S E SU L I C I T A U N A C R I A D A P A R A ' 
ca.-«a tle mora l idad , p a r a Uacer la l l m - i 
p i e z a y a y u d a r a c o c i n a r o a l a v a r 
Q u e sea t r a W a j a d o r a . Se da buen s u e l 
tío. T r o c a d e r o 59. 
46650 10 s t . 
S E O F R E C E C O C I N E R O R E P O S T E R O ' 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s , m u y l impio y 
a s e a d o . S a l e a l c a m p o . C o c i n a m u v 
b*en. P r e f i e r e c a s a p a r t i c u l a r \ o . co-
m e r c i o . B e r n a z a 55 . T e 4 . A - 3 5 7 2 . i 
46656 10 st. 
S E O F R E C E V N C O C U f S B O E S P A Ñ O L , 
p a r a el comerc io o p a r a c a s a de f a m i -
l i a . •Sabe de c a m a r e r o y c a f e t e r o . No 
t iene p r e t c n s i o n e s . I n f o r m a n Sol 22 . 
M-X99S. 
4667S 10 s t 
C H A U F F E U R S 
C O C I N E R A S 
SfcJ S U L I O I T A B U E N A C O C I N E R A R E -
postera , e s p a ñ o l a , que no sea m u y j o -
v e n y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 
de 30 a 40 pesos . A g u i a r 116, d e p a r -
tamento 42. de S a 9 de l a m a ñ a n a . . 
i M * * 10 st. 
C f J A U F F I U R E S P A Ñ O L C O N V A R I O S 
a ñ o s de p r a c t i c a , desea c o l o c a r s e en 
c a s a p a r t i c u l a r o del c o m e r c i o . T a m - i 
b l é n sale a l c a m p o . I n f o r m a n por e s - ! 
c r i t o . S r . M , C t o n s á l e z . G e r v a s i o 102' 
H a b a n a . T e l . A - 3 6 5 8 . 
•l(i6(;T) 10 st. | 
C A N T I N A D E B E B I D A S . J U N T O A 
los m u e l l e s . No h a y v í v e r e s . V e n d e 
m á s de $40 d i a r i o s . Se ve e n s e g u i d a . 
C u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o . A l q u i l e r $35 
y l o c a l p a r a v i v i r . Negocio c l a r o . P r e -
cio $ 7 . 0 0 0 . M i t a d de contado . I n f o r -
m e s : C o n s u l t o r í a N a c i o n a l de C o m e r -
c i a n t a s . A l t o s del C a f é M a r t e y B e -
l o n a . T e l é f o n o M-3311 . 
46669 .10 Bt 
B O D E G A . E N E L C E R R O . S O L A K \ 
e squ ina . $3 .500; $2.000 de contado . E s 
v e r d a d e r a g a n g a . A l q u i l e r b a j o . T i e n e 
b a s t a n t e b a r r i o . T e n e m o s a d e m á s bo-
degas en c a l z a d a s a prec ios a c e p t a b l e s . 
S i e m p r e que se desee c o m p r a r debe a c u -
d l r s e a este l u g a r de c i t a de los c o m e r -
c i a n t e s h a b a n e r o s . C o n s u l t o r í a N a c i o -
n a l de C o m e r c i a n t e s . A l t o s de l C a f é 
M a r t e y B e l o n a . T e l . M-3311 . 
• 46670 10 St. 
V E N D O B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
Vende de c a n t i n a $30 y de v í v e r e s pue-
de v e n d e r $50 que s e r í a n $80. S i t u a d a 
en J e s ú s del M o n t e . So la en e s q u i n a 
C o n t r a t o 4 a ñ o s y dos m á s . A l q u i l e r 
$25. I n f o r m a : S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 
No. 54 a l tos , entre Z a n j a y S a l u d . 
46060 13 st. 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e s u c a -
s a s e a p o n d e r a d a c o n e l o -
g i o p o r l a s a m i s t a d e s q u e 
l a v i s i t a n ? P u e s c o m p r e 
s u s m u e b l e s , s e n c i l l o s , o d e 
l u j o , e n e l g r a n a l m a c é n 
d e l a c a l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
t e u n a m á q u i n a d e l a c a s a 
i r á a r e c o g e r l e . C a s a J . B . 
S I G L E R . 
C 7065 I n d 2 a g 
C a t o M c i s m o e n la I n d i a 
L a s i n s t i t u c i o n e s c a t ó l i c a s de e n -
s e ñ a n z a s o n m u c h a s m á s q u e l a s d e 
o t r a s r e l i g i o n e s , s e g ú n c o n s t a d e l 
c e n s o q u i n c e n a l s o b r e e l p r o g r e s o a e 
l a e d u c a c i ó n e n e i I m p e r i o B r i t á n i -
c o . E n B o m b a y h a y 45 e s c u e l a s e u - ' 
r o p e A s d i r i g i d a s p o r ' l o s c a t ó l i c o s : ] 
v i e n e n e n s e g u n d o l u g a r l o s a n g l i o a - ' 
n o s c o n 1 6 e s c u e l a s . E n B e n g a a l a s : 
i n s t i t u c i o n e s d i r i g i d a s p o r l o s c a t ó - í 
l i e o s l l e g a n a 4 2 ; v i e n e n d e s p u é s l a 
A s o c i a c i ó n d e J ó v e n e s C r i s t i a n o s 
c o n 2 0 . 
D e S a m p a y o , J u e z d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o d e C e y l á n y c a t ó i c o e j e m - | 
p i a r , h a s ido. , c o n d e c o r a d o p o r e l 
R e y d e I n g l a t e r r a . Y a a n t e s h a b l a 
r e c i b i d o e l t í t u l o de C a b a l l e r o d e S . 
G r e g o r i o p o r l o s m u c h o s s e r v i c i o s 
p r e s t a d o s a l a I g l e s i a . 
V A R I O S 
V A R I O S 
C O M P R O 
C E R T I F I C A D O S 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
Y P I G N O R O 
O P E R A C I O N E N E L D I A • 
C E L E S T I N O L O P E Z 
A G U I A R 7 8 . B A J O S . T E L . M - 3 6 1 7 . 
' 9 A 12 A . M . Y 2 A 5 P . M . 
4 5 3 9 3 9 st . 
S K S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
^trabajos de o f i c ina , que sepa e s c r i b i r 
ti m á q u i n a y t e n g a a l g u n a e x p e r i e n c i a 
D e b e r á v e n i r a c o m p a ñ a d o de s u m a m á , j 
JCmpedrado y A p u l a r . K d l f l c l o L a r r e a . 
D e p a r t a m e n t o 302. I 
46667 10 st. ' 
D K S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 1 
con u n a n i ñ a de 10 a ñ o s p a r a c o r t a 
f a m i l i a o m a t r i m o n i o so lo . I n f o r m a n 
Z a p a t a 11 entre A y B . T e l . F - 4 8 8 8 . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . 
46626 10 st. 
SK OI- 'RIvCK E S P A Ñ O L B B C I B N V E -
nldo; y a e s t u v o a q u í ; m e d i a n a edad; 
ent ienda de j a r d i n e r o y c a r p i n t e r o . D i -
r e c c i ó n : S a n C r i s t ó b a l 3. C e r r o . 
46645 10 st. 
D E S E A C O L O C A R S E I N A S E S O R A 
I t a l i a n a , de m e d i a n a edad, p a r a l a v a r y 
l i m p i a r . V a a l i n t e r i o r s; se o f r e c e . 
I n f o r m a n : L u z 57. T e l . A - 2 7 8 9 . L l e v r . 
t i empo en el p a í s y t iene r e f e r e n c i a s . 
46651 10 st. 
S E Ñ O R A J O V E N . E S P A Ñ O L A . H A C E 
poco llecrfi de M a d r i d , d e s e a c o l o c a r s e 
p a r a s e ñ o r a d é c o m p a ñ í a , a u n q u e ten-
p a que l i m p i a r a l g u n a h a b i t a c i ó n . T a m -
b i é n sabe a l e o de c o s t u r a . T i e n e quien 
l a r ecomiende . No duerme en l a colo-
c a c i ó n . L a m p a r i l l a 72 a l t o s 
4667] ' 10 s . 
B O D E G A 
V e n d o en M a x i a n a o contrato lí a ñ o s , 
a l q u i l e r $25. T i e n e a l lado C a s a p a r a 
f a m i l i a . P r e c i o $4 .S00; de contado dos 
m i ! q u i n i e n t o s y el res to a p a g a r m e n -
s u a l en c ó m o d o s p l a z o s . Q u i n t a n a . B e -
l a s c o a i n 54, a l t o s . 
46066 13 st. 
P A R A D O S P R I N C I P I A N T E S 
V e n d o bodega s o l a en e squ ina . Vende 
d i a r i o $50. Puede v e n d e r $80 p o r tener 
m u c h o b a r r i o , con tra to 6 a ñ o s , a l q u i l e r 
$30. P r e c i o $2.800 con s)Olo $1 .800 do 
contado y e l res to a p a g a r l o a r a z ó n 
de $50 c a d a m e s . I n f o r m a s u d u e ñ o . 
B e l a s c o a i n 54, a l tos , entre Z a n j a y S a -
l u d . Q u i n t a n a . 
46066 13 st . 
I N G L A T E R R A 
I n t e c - i i a c i o n a l i s i n o C a t ó l i c o 
E n l a p a s a d a f i e s t a d e l C o r p u s s e 
i n a u g u r ó e n W e s t m i n s t e r l a S o c i e -
d a d C a t ó l i c a d e r e l a c i o n e s i n t e r n a -
c i o n a l e s ^ E s t a h a b i a s i d o u n a d e 
l a s r e s o u c i o n e s d e l C o n v e n i o d e 
j i . i - . o o D E C U A R T O $so. C O M P U E S T O R e a d i n g , ^ d o n d e e l p a s a d o a ñ o u n a 
de 5 p iezas , todo n u e v o . Juego de s a l a ! i m p o r t a n t e ^ u n i ó n de c a t ó l i c o s d e 
$70. C o m p u e s t o de 14 p iezas , todo n u c - ! d i v e r s a s n a c i o n e s d i s c u t i ó s o b r e l a 
vo y do c a o b a . J u e g o de comedor I r e s p o n s a b i l i d a d de l o s p o d e r e s • p ú -
C o m p u e s t o de 9 p iezas , todo nuevo V hlip(>, R1 n ú m p r n dp d p l r i r . i d o s PSÍP 
l u n a s b i s e l a d a s . J u e g o s e s m a l t a d o s . D11003- n u m e r o a e a e i t g a a o s e s t e 
De s a l a , c u a r t o y rec ib idor en c u a l - a ñ o f u é m u y n o t a b e, h a l l á n d o s e 
q u l e r color , t enemos t a p i z a d o s . T o d o ¡ t a m b i é n m u c h o s r e p r e s e n t a n t e s d e 
l a p r e n s a y de l a s a u t o r i d a d e s c i v i -
l e s . E l p r i n c i p a l f i n de e s t a S o c i e 
E l a ñ o 1 9 2 2, y e n e l m e s d e A b r i l , 
e n J u n t a c e l e b r a d a p o r e l A p o s t o l a d o 
d e l a O r a c i ó n y a i n i c i a t i v a d e l a e n -
t o n c e s V i c e P r e s i d e n t a s e ñ o r a E n e -
d i n a G o n z á l e z d e F o n t e c i l l a , s e a c o r -
d ó a b r i r u n a s u s c r i p c i ó n m e n s u a l c o n 
e l f i n d e a d q u i r i r l a s i m á g e n e s d e l 
C r u c i f i c a d o , l a S a n O s m a V i r g e n , 
S a n J u a n y l a M a g d a l e n a , h a b i é n d o s e 
s o s t e n i d o e n t r e a l g u n a s s o c i a s d e l 
A p o s t o l a d o y a l t r a s l a d a r s e d i c h a 
s e ñ o r a a e s a c a p i t a l a l a ñ o de i n i -
c i a r s e d i c h a s u s c r i p c i ó n , m e e n c a r -
g ó p a r a t e r m i n a r l a , y a q u e d e s d e 
s u c o m i e n z o l e h a b í a p r e s t a d o m i 
h u m i l d e c o o p e r a c i ó n y d e s e a n d o v p r 
t e r m i n a d a d i c h a o b r a s e a c o r d ó h a -
c e r u n a c o l e c t a p o r l a s c o l o n i a s c o -
l i n d a n t e s . H a b i e n d o l l e g a d o d i c h a s 
i m á g e n e s y n o t e n i e n d o p a r a t e r m i -
n a r d e p a g a r l a s , se p e n s ó a p r o v e c h a r 
l a s v a c a c i o n e s d e l a g e n t i l s e ñ o r i t a 
E m m a O t e r o , q u e b i e n p o d e m o s c o n -
s i d e r a r u n a f u t u r a B a r r i e n t o s y c o n 
l a c o o p e r a c ó n d e d i s t i n g u i d a s s e -
ñ o r i t a s p e r t e n e c i e n t e s e n s u m a y o r í a 
a l a A s o c i a c i ó n d e H i j a s de M a r í a 
d e e s t a V i l l a , q u é a c o m p a ñ a d a s p o r 
d i s t i n g u i d a s j ó v e n e s d e e s t a l o c a l i -
d a d y d e e s a U n i v e r s i d a d , n o s d e -
l e i t a r o n c o n u n a f u n c i ó n e n e l 
t e a t r o e n l a n o c h e d e l 2 9 p r ó -
x i m o p a s a d o , d a n d o c o m i e n z o c o n 
u n f o x p o r e l q u i n t e t o q u e d i r i g e e l 
p r o f e s o r s e ñ o r F i d e l R o d r í g u e z . 2o-
¡ L o q u e s b n lo s c e l o s ! , j u g u e t e b u f o 
e n u n a c t o , o r g i n a l d e R a m i t o C a -
l a n d r a c a , p o r l a s e ñ o r i t a C á r m e n 
S u á r e z y e l j o v e n F . R i v e s . m u y 
b i e n . 3 o . " L a C o m p a r s a " , D a n z a 
C u b a n a d e L e c u o n a , p o r l a s e ñ o r i t a 
M a r í a J o s e f a Z a y a s , m u y b i e n e j e -
c u t a d a . 4o . M i a m o r a q u e l ! , c r i o l l a 
m u y b i e n c a n t a d a p o r l a s e ñ o r i t a 
C á r m e n S u á r e z . 5o . L u c í a . P a r t i t u -
r a d e P i a n o , e j e c u t a d a c o n n j u c h o 
g u s t o p o r l a s e ñ o r i t a F i t i n a O t e r o . 
6o . ¡'El S i l b i d o ! C o r o de l a " R e v i s t a 
M o d e r n a " , p o r l a s s e ñ o r i t a s F r a n c i s -
c a y A n t o n i a R i u b a i . C á r m e n y M a -
t i l d e S u á r e z , L u c i a de L l a n o , M a r í a 
P e p a Z a y a s , M a t i l d e , E d e l m i r a , G l o -
r i a A z o n y J u l i t a G a r c í a , q u e q u e -
d a r o n m u y b i e n . 7 o " C r y s a n t e m y " , 
h a b a n e r a q u e m a g i s t r a l m e n t e c a n t ó 
n u e s t r a f u t u r a d i v a l a s e ñ o r i t a E m -
m a O t e r o , a c o m p a ñ a d a p o r e l p r o f e -
s o r s e ñ o r S á n c h e z G a l l a r d o d e M e n -
d o z a . 8o " M i s V i r u l i l l a " y " M r . K . 
R e t a " , s o r p r e n d e n t e y d e s p e m p a n a n -
te a c t o d e d e s p r e s t i d i g i t a c i ó n , p o r 
l o s e s t u d i a n t e s d e n u e s t r a U n i v e r -
s i d a d N a c i o n a l , s e ñ o r e s A r t u r o O j e -
d a , A n t o n i o M . d e l R í o y A l v a r i t o 
S u á r e z , q u e t u v i e r o n a t a n s e l e t t o 
p ú b l i c o e n c o n s t a n t e h i l a r i d a d . 
S e g u n d a P a r t o 
l o . O n e S t e p s , p o r e l Q u i n t e t o . 
2o . " I n é s l a ' P a n t a l o n e r a " , c o u p l e t s 
d e l m a e s t r o F o n c , m a g n í f i c o p o r l a 
s e ñ o r i t a C a r m e n S u á r e z , y a c o n t i -
n u a c i ó n u n a j o t a , b a i l a d a p o r d ' c h a 
s e ñ o r i t a y a c o m p a ñ a d a p o r l a se -
ñ o r i t a M a r í a P e p a Z a y a e , 3o- ¡ M i g -
n ó n ! P o l o n e s a d e A l f r e d P e a s e , e j e -
c u t a d a a l P i a n o , c o n m u c h o g u s t o 
p o r l a s e ñ o r i t a P e f i t a G o n z á l e z . 
4o . ¡ C a r t a g s o n c a r t a s ! , j u g u e t e 
c ó m i c o l í r i c o d e J . R a m o s M a r t í n , 
p o r l a s e ñ o r i t a J u l i t a G a r c í a y P' 
j o v e n F . R i v e s ; m u y h i e n r e p r e s e n -
t a d o . ^ V - > w / \ ^ / * T " v v - . « . w ; •• 
50; " L a C a p i n e r a " . R o m a n z a q u e 
c o n e s e a r t e t a n e s p e c i a l e n e l l a 
t ó l a s 3 ñ o r i t a E m m a O t e r o • 
• c a á . 
p a n a d a d e l m a e s t r o s e ñ o r R*8^0*' 
G a l l a r d o d e M e n d o z a , q u e i * i í ? 
o u i ó c o n ^ u n m a g n í f i c o r a m o 
r e s , t r a í d o de l a v e c n a c i u d í i 
C á r d e n a s ; s e g u i d a m e n t e d i c h a " i l ^ 
r i t a p a r a s a t i s f a c e r a s u s c o m n n l , 
n o s qut» i n s i s t e n t e m e n t e i a oni 
d í a n , c a n t ó y se a c o m p a ñ ó e l l a " 
m a e n e l A r i a de l a l o c u r a da T 
c h í a , c o s a q u e p o c a s , m u y poca* 
r á n c a p a c e s de h a c e r . H . 
6o . C i n t u r a , p o r l a s e ñ o r i t a C i 
n a A z o r , c o n m u c h o g u s t o y 
do p o r e l s e l e c t o p ú b l i c o VU{«a-
J 0 ' . . ? Y D i s P a r a t e l í r i c o por . i 
T r í o LiOs C a r e t u d o s " , p o r l o ^ ! ^ 
r e s A r t u r o O j e d a . A n t o n i o M i T 
R í o y A l v a r i t o S u á r e z , m u y en ? 
r á c t e r y a p l a u d l d í s i m o s . 
8o . " C h a t e a u x M a r g a u x " . Z a r m 
l a e n u n a c t o de J a c k s o n W e v a Ü ' 
c o n e l s i g u i e a t c r e p a r t o ; 3Vi 
A n g e l i t a , s e ñ o r i t a E m m a Qter 
d o ñ a fcaura, s e ñ o r i t a G l o r i a 
J o s é , s e ñ o r F e r n a n d o R u i z - Manupi 
s e ñ o r R u i z J r . ; E l B a r ó n , s e ñ o r Ar 
t u r o O j e d a , q u e c a r a c t e r i z a r o n to-" 
d o s l o s p e r s o n a j e s c o n m u c h o « i s 
to y p r o p i e d a d , h a c i é n d o s e aplaudir 
e n c a d a a c t o , y s a l i e n d o e l pftblfco 
m u y c o m p l a c i d o p o r e l prosTama 
p r e s e n t a d o . 
C u m p l i d o s t o d o s l o s n ú m e r o s fue. 
r o n t o d o s m u y f e l i c i t a d o s , a s í como 
lo s o r g a n i z a d o r e s , s e ñ o r a M a r í a Cor. 
zo y s u e s p o s o e l s e ñ o r B e r n a r d o 
v e s y l a c o m i s i ó n e n c a r g a d a de colo^ 
c a r l a y l o c a l i d a d e s , q u e t r a b a j ó sin 
d e s c a n s o . 
S e o b t u v o l a c a n t i d a d de 5210 
d e s p u é s d e d e d u c i d o s l o s gas tos que* 
a s c e n d i ó a l a c a n t i d a d de $63 , con 
lo q u e h e m o s p o d i d o a c a b a r d é pa-
g a r l o s g a s t o s de d e r e c h o g y las jm¿. 
g e n e s , c i a n d o c o m i e n z o a l a colecta 
p a r a c o n s t r u i r e l c o r r e s p o n d i e n t e al-
t a r q u e l l e v a r e m o s a c a b o con dis-
t i n t o s a c t o s h a s t a v e r l o terminado 
p o r lo q u e p e d i m o s a todos los jo^ 
v e l l a n e n s e s n o s f a v o r e z c a n con su 6b0 
lo r e m i t i é n d o l o a l s e ñ o r C u r a Párro-
co , o b i e n a m i c a s a M a r t í 97, por 
lo q u e leg q u e d a r e m o s eternamente 
a g r a d e c i d o s y t e n d r á n e l gusto de 
a d m i r a r u n a g r a n o b r a de a r t e , cuan-
do n o s h a g a n u n a v i s i t a . 
A s c e n d i ó d i cha , a d q u i s i c i ó n a la 
c a n t i d a d d e $ 8 2 2 . 2 0 c t s . 
A s u t e r m i n a c i ó n imprimiremos 
u n l i b r o M e m o r i a q u e repart iremos 
e n t r e l o s q u e n o s b a r favorec ido con 
s u ó b o l o y l o s p e r i ó d i c o s de la ca-
p i t a l , c o n e l f i n d e q u e sea cono-
c i d a l a l i s t a d e los d n n a n t p s . 
H a g o s a b e r p o r e s t e m e d i o que no 
s i e n d o l a c o m i s i ó n s e ñ a l a d a para es-
te o b j e t o , n a d i e e s t á a u t o r i z a d o pa-
r a v e n d e r e s t a m p a r : n i n a d a para la 
I g l e s i a , p u e s a l s i g u i e n t e d í a de la 
v e l a d a , u n s e ñ o r v e n d í a es tampas del 
S a g r a d o C o r a z ó n y d e c í a que era pa-
r a l a I g l e s i a , c o s a q u e n o es verdad. 
L e q u e d a m u y a g r a d e c i d a . 
L a P r e s i d e n t a d e l Apostolado 
de l a O r a c i ó n . 
M a r í a A m a d a D í a z de Garcia 
B a r b ó n . 
m u y b a r a t o . L a C a s a V e g a , 
entre C o r r a l e s y A p o d a c a . 
4i)G42 
S u á r e z 19 
22 s t . 
M I S C E L A N E A 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
V e n d o en l a C a l z a d a de P u e n t e s G r a n -
des, c o n t r a t o C a ñ o s , a l q u i l e r $55, con 
c a s a n a r a f a m i l i a . P r e c i o 19.000 con 
s ó l o S5 .000 da contado y el re s to a 
p a g a r . I n f o r m a Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 
N o . 54, a l tos , entre Z a n j a y S a l u d . 
46066 13 st . • 
B O D E G A E N $ 2 . 5 0 0 
$1 .S00 de contado y e l re s to a p a g a r 
a $50 c a d a m e s . Vende d i a r i o s $50; 
m u e r o de c a n t i n a , contrato 6 a ñ o s . A.1-
n u i l e r $30. b a r r i o bueno . B e l a s c o a i n 54 
a l tos , entre Z a n j a y S a l u d . Q u i n t a n a . 
4fifi61 13 Bt. 
B a ñ o s de m a r E l E n c a n t o . . C a l l e 6 , 
V e d a d o . A b i e r t o todo el a ñ o . ' S e s i r v e 
a g u a de m a r a d o m i c i l i o . T e l . F - 5 2 4 Í 
4 6 6 6 3 1 3 - s t . 
G A N G A E N $ 6 . 5 0 0 
V e n d o c a f é c a n t i n a , c e r c a de R e i n a , g r a n 
p u n t o ; vende d iar io de $50 a $60, con-
t ra to 6 a ñ o s . No p a g a a l r iu l l er y l e 
q u e d a a f a v o r $45. E s g a n g a . I n f o r -
m a : Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l to s , e n -
tre Z a n j a y S a l u d . 
46661 13 Bt. 
C O L E G I O S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O , 
M E C A N O G R A F I A Y E S T E N O G R A F Í A E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Dirigido por los P a d m Agustinos de la Amér ica del Norte ) 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L o s c l a s e s e m p e z a r á n e m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . T e l é f . A . 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
" T Ü T " 2 T 
C A R A S U C I A 
C a r a s u c i a , c a r a s u c i a , c a r a s u c i a , 
h a s ven ido s i n l a v l c t r o l a c o m p r a r 
e s a v l c t r o l a t a n boni ta y t a n b a r a t a 
que l a v e n d e n en E l E n c a n t o y t a l . 
S i t u c a r a f u e r a espejo de m i a l m a , 
todos los dfas me t e n í a s que l l e v a r , 
a E l E n c a r t t o ' m e r c a r j u e g o s de c u a r t o , 
de s a l a , comedor y j o y a s por l i o - • ' l a r 
A n d a y l á v a t e l a c a r a , 
en l a fuente del A m o r , 
y a c o m p á ñ a m e a E l E n c a n t o 
que s ó l o a l l í quiero c o m p r a r , 
V I S I T E E L E N C A N T O 
G R A N C A S A D E P R E S T A M O S 
C O M P O S T E L A 129. T E L E F O N O A-2545 
d a d e s a u n a r l a a c t i v i d a d de l o s c a -
t ó l i c o s de t o d o s ios p a í s e s p a r a p í o -
m o v e r e. i d e a l d e l S u m o P o n t í f i c e 
" L a p a z d e C r i s t o e n e l r e i n o de 
C r i s t o " . i • 
R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
R D O . P . E D U A R D O V I T O R I A , S . J . 
" I l u s t r e s a b i o j e s u í t a , i n v i t a d o p o r 
l a U n i v e r s i d a d de B u e n o s A i r e s a 
d i c t a r v a r i o s c u r s o s d e c o n f e r e n c i a s . 
B u e n o s A i r e s , j u l i o d e 1 9 2 4 . 
A n t e s d e t e r m i n a r e s t e m e s d e 
j u l i o , h a b r á n e g a d o d e E u r o p a e l P . 
V i t o r i a , S . J . ( f u n d a d o r y d i r e c t o r 
d e l I n s t i t u t o Q u í m c o de S a r r i á , B a r -
c e l o n a , E s p a ñ a . 
V i e n e a l a U n i v e r s i d a d de B u e n o s 
A i r e s , p e d i d o p o r s u F a c u l t a d d e 
F a r m a c i a , y d a r á c u r s o s d e q u í m i c a 
e n v a r i a s c o n f e r e n c i a s . E s p r o b a b l e 
q u e p a s e a s i m i s m o a l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l d e L a P l a t a . 
E l P . V t o r i a , v e n t a j o e a m e n t e c o -
n o c i d o d e l o s p r o f e s o n a l e s d e l a 
L a c a s a que m á s b a r a t o vende y t i eno Q u í m i c a , p o r SUs o b r a s o r i g i n a l e s , 
un g r a n s u r t i d o de v l c t r o l a s , d i s c o s , , / ^ r^,f „ ' J j 
j u í f i - s de cuarto , de s a i « , m á q u i n a s d ^ j d e a p r e c i a d í s i m o m é r i t o , m e r e c e 
coser, r e lo je s , a l h a j a s y p r e n d e r í a f i n a 
a prec ios v e r d a d e r a m e n t e i r r i s o r i o s . 
P u e b l o : 
m a d e r a s 
4nBr.3 
h a y m a j a g u a s 
n a d e l a n t e . 
desde c i n c o 
17 St. 
t a m b i é n s e r l o p o r a l g u n a s c i r c u n s -
t a n c i a s p e r s o n a l e e : 
D a t o s b i o g r á f i c o s . — N a c i ó e n 1 8 6 4 
e n l a i n d u s t r o s a c i u d a d d e A l c o y , y 
n i ñ o a ú n , c u r s ó c o n é x i t o e l b a c h i -
. l l e i a t o e n e l C o l e g i o d e S a n J o s é , 
G a n g a . S e v e n d e e l a r m a t o s t e y m o s ' q u e l o s j e s u í t a s t i e n e n e n V a l e n c i a , 
t i a d o r d e u n a c a n t i n a . I n f o r m a n e n e l T r a s l a d a d o a M a d r i d , se d e d i c ó a ea -
C a f é E l D o r a d o . P r a d o y T e n i e n t e R e y i l u d i o s de i n g e n i e r í a , e n l o s q u e d i ó 
E n el m i s m o se a l q u i l a u n l o c a l p a r a ™ e s t r f d e e s p e c i a l f a c i l i d a d p a r a 
. . . i j i 'Mi i no- l a s m a t e m ^ i c a s . 
v i d r i e r a d e d u l c e r í a . M - I V o ^ . 
4 6 6 6 6 10 s t 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L C U N N I N G H A M C A B R I O -
le, 7 p a s a j e r o s , como sa l ido de f á b r i c a , 
g a r a n t i z a d o toda p r u e b a . $3.000 o c a m -
bio por p r e n d a s . T e l é f o n o A - 5 5 3 6 . 
46C34 22 s t . 
P o r e s t a é p o c a y e n p l e n a j u v e n - , 
t u d , l l e n o d e e s p e r a n z a s y e n m e d i o | 
d e l a c o r t e , d ! ó c l a r a e m u e s t r a s d e 
s u e n e r g í a m o r a l , a l r e n u n c i a r l a i 
v i d a d e l m u n d o , i n g r e s a n d o , c o m o ! 
i n o v i c i o d e l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
on e l f a m o s o m o n a s t e r i o d e V e r u e l a . 
e l a ñ o de 1 8 8 6. A p r o b a d a s u v o c a -
c i ó n p o r l o s s u p e r i o r e s y h e c h o s s u s 
v o t o s r e l l g o s o e , t o m ó a s u c a r g o e l 
e n s e ñ a r u n c u r s o do m a t e m á t i c a s a 
v a r i o s j ó v e n e s j e s u í t a s , t r a s d e !o 
c u a l p a s o é l m i s m o a d a r m á s a m -
p l i t u d v p r o f u n d i d a d a s u s e s t u d i o s 
l i t e r a r i o s y f i l o s ó f i c o s , p a r a t o r n a r 
o t r a v e z a l a e n s e ñ a n z a d e l a s m a -
t e m á t i c a s , t o m a n d o a s u c a r g o u n a 
c á t e d r a e n e l C o l e g i o d e V a l e n c i a , 
M s i r v a e n t r e g a r l o e n e l ü e p a r t a m e n c o i ¿ j . d o n d e e r a e x a l u m n o , 
j de A n u n c i o s de es te p e r i ó d i c o . C o r o n a d o s c o n b r i l l a n t e J ¿ s u s ú l -
1 4 6 6 3 2 10 s t . ' t i m o s c u a t r o a ñ o s d e e s t u d i o s s u p e - i 
P E R D I D A S 
L l a v e r o . S e r u e g a a la p e r s o n a q u e se 
h u b i e r e e n c o n t r a d o u n l l a v e r o c o n u n a 
c h a p i t a d e m e t a l q u e d i c e " J e s ú s H e n -
¡ d e r s o n . E s t a c i ó n T e r m i n a l , H a b a n a " . 
ñ o r e s e c l e s i á s t i c o s y o r d e n a d o d e 
s a c e r d o t e , v o l v i ó a l m a g i s t e r i o , y e n 
e l C o l e g i o d e l S a l v a d o r d e Z a r a g o z a 
e x p l i c ó l o s c u r s o s d e f í s i c a y q u í m i -
c a y e n t r e t a n t o , e n l o s r a t o s 1 b r e s , 
p r e p a r a b a l a l i c e n c i a t u r a d e Q u í m i -
c a , g r a d o q u e o b t u v o c o n f a c i l i d a d 
el j o v e n s a c e r d o t e e n l a U n i v e r s i d a d 
de V a l e n c i a . 
D e s d e e s t a é p o c a d a t a l a e s p e d i a -
l i z a c i ó n d e l P . V i t o r i a e n l o s e s t u -
d i o s q u í m i c o s , e n l o s q u e S u n o m b r e 
h a c u l m n a d o c o m o p o c o s , t r a s p a s a n -
do s u r e n o m b r e l a s p a r e d e s d e l a 
c a s a r e l i g ' o s a , y l o s m i s m o s l í m i t e s 
d e l a p a t r i a . 
E l D o c t o r e n Q u í m i c a . — P u s o e l 
P . V i t o r i a a l s e r v i c i o d e e s t a c i e n c i a 
l a a f i c ó n s i e m p r e c r e c i e n t e d e l s a -
b i o i n v e s t i g a d o r y s u p a s m o s a c o n s -
t a n c i a y v i r t u d r e l i g i o s a . S u i n t e l i -
g e n c i a c l a r a y s u a d m i r a b l e c o n t r a c -
c i ó n a l e s t u d o, a s í t e ó r i c o c o m o ex-
p e r i m e n t a l , h i c i e r o n d e é l e l s a b i o 
D o c t o r y p r o f e s o r , c o n o c e y a p r e c i a 
e l m u n d o c i e n t í f i c o . 
L a U n v e r s i d a d d e L o v a i n a l e 
c u e n t a e n t r e s u s m á s i l u s t r e s a g r e -
g a d o s y t u v o l a h o n r a d e c o n f e r i r -
le e l t í t u l o d e D o c t o r e n Q u í m i c a e l 
a ñ o d e 1 9 0 4 , p o r l a t e s i s p r e s e n t a d a 
s o b r e " E l I s o p r o p a n o l t r i c l o r a d o 
I . I . L " 
R e c o r r i d o s y e s t u d i a d o s l o s m á s 
f a m o s o s l a b o r a t o r i o s q u í m i c o s , p ú -
b l i c o s y p r i v a d o s , d e A l e m a n i a , B é l -
g i c a , F r a n c i a y o t r a s n a c o n e s , f u n -
d ó e n E s p a ñ a , j u n t o a l O b s e r v a t o r i o 
d e F í s i c a C ó s m i c a d e l E b r o , e l L a -
b o r a t o r i o Q u í m i c o d e l m i s m o n o m b r e 
s i r v i é n d o s e d e s u s a n t i g u o e e s t u d i o s 
d e i n g e n i e r o p a r a p l a n e a r y c o n s -
t r u r e l e d i f i c i o . 
D i e ? a ñ o s m á s t a r d e , c o n o c a s i ó n 
d e l t r a s l a d o a S a r r i á d e l C o l e g i o M á -
x i m o q u e l o s j e s u í t a s t e n í a n e n 
T o r t o s a , e l - . V i t o r i a , b u s c a n d o u n 
c e » t r o m á s a p r o p ó s i t o p a r a l a d i -
f u s i ó n d e s u s c o n o c i m i e n t o s l e v a n t ó 
t a m b i é n e n S a r r á ( B a r c e l o n a ) s u 
I n s t i t u t o Q u í m i c o , q u e d e s d e el a ñ o 
1 9 1 6 h a s i d o m u y f r e c u e n t a d o p o r 
e s t u d i a n t e s d e e s p e c i a l i z a c i ó n q u í -
m i c a . 
L a b o r c i e n t í f i c a . — E l i n t e n s o t r a -
b a j o e u ^ t u a á o p o r t i P . V i t o r i a en 
e l s i l e n c oso y l a r g o t r a j i n a r d e ou 
l a b o r a t o r i o s e h a m a n i f e s t a d o m u -
c h a s v e c e s e n l a s v a l i o s a s p u b l i c a c i o -
n e s d a d a s a l a i m p r e n t a y m u y a p r e -
c i a d a s p o r l o s p r o f e s i o n a l e s . L o s 
c o n g r e s o s c i e n t í f i c o s y l a s a c a d e m i a s 
le r e c l a m a r o n l a d e b i d a c o l a b o r a c i ó n 
y l a h o n r a d e c o n t a r c o n s u n o m b r e 
y a v e c e s c o n s u p r e s l d e n c a . E s so-
c i o , e n t r e o t r a s , de l a R e a l A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s y A r t e s de B a r c e l o n a ; de 
l a A s o c i a c i ó n Q u í m i c a A r g e n t i n a , de 
B u e n o s A i r e s , y d e N u o v i L i c e i , de 
R o m a " . — ( D e l a R e v i s t a C a t ó l i c a , 
e l P a s o , T e x a s , 2 4 a g o s t o d e 1 9 2 4 ) . 
L A S M A R L I S D E L O S S A G R A R I O S 
C e l e b r a r o n u n a f u n c i ó n extranrdi-
n a r i a l a s M a r í a s de lo-s S a g r a r i o s en 
l u g a r d e l a E x c u r s i ó n eucaristica 
c o n q u a a c o s t u m b r a n a c e l e b r a r lo» 
5 d o m i n g o s d e c a d a m e s . 
C e l e b r ó l a M i s a de C o m u n i ó n el 
M . R . P . F r a y B a s i l i o de Guerra. 
C o m i s a r i o de l a O r d e n S e r á f i c a en 
C u b a . 
F u é a m e n i z a d o e l b a n q u e t e euca-
r í s t i c o p o r e l c o r o d e l a s M a r í a s de 
Jos S a g r a r i o s . 
A l a s m u e v e s e e f e c t u ó l a Misa so-
l e m n e . O f i c i ó de Pres t -e , e l P . Aju-
f i a , O . F . M . , a s i s t i d o de los Pa-
d r e s F r a y V i d a l L a r r a z y ' F r a y San-
t o s R u i z , a m b o s d e l a O r d e n Será-
f i c a . 
E x p l i c ó e l E v a n g e l i o de l a Domi-
n i c a , e-1 R . G . F r a y S a n t o s R a i z , 0 . 
F . M . 
P o r l a t a r d e a l a s t r e s , e x p u e í t o 
e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , s e r e z ó la 
e s t a c i ó n . C o r o n a F r a n c i s c a n a y-p ia-
d o s o e j e r c i c i o d e r e p a r a c i ó n y de-
s a g r a v i o a l S a n t í s i m o Sacramento , 
q u e d i r i g i ó e l M . R . P . Comisarlo 
de l a O r d e n S e r á f i c a e n C u b a , quien 
e j e r c e e l c a r g o de D i r e c t o r . 
D e s p u é s d e l e x p r e s a d o ejercicio 
p r o n u n c i ó u n a p l á t i c a eucarist ica 
m u y c o m m o v e d o r a , l l a m a n d o a los 
c o r a z o n e s a l a m o r de J e s ú s Sacra-
m e n t a d o . 
D e s p u é s de b e l l í s i m o s motetes qu« 
i n t e r p r e t a r o n l o s P a d r e s F r a y " i -
o - n t e U r d a p i l l e t a y F r a y J a a n . P a * 
j a n a . O . F . M . , a c o m p a ñ a d o a! ar-
m o n i u m p o r e l P . G . F r a y Cas imi-
ro Z u b i a . O . F . M . , s e r e s e r v ó el 
S a n t s i m o i S a c r a m e n t o . 
T a n t o ^ los c u l t o e m a S u t i n o s como 
a l o s v e ^ e r t i n o s , a s i s t i ó g r a n can-
c u r s o de f i e l e s . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O l ' 
ó n de " A v i s o s B 
U N C A T O L I C O . 
V é a s - i l a S e c c i ó  e i s s eU' 
g i o s o s " . 
D I A 8 D E S E P T I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a San 
M i g u e l A r c á n g e l . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v ' n a Ma-
j e s t a d e s t á de m á n l f í e s t o e n l a igi6-
tila d e l C e r r o . 
L a N a t i v i d a d d e N u e s t r a S e ñ o r a -
N u e s t r a S e i í o r a de l a C a r i d a d « 
C o b r e , P a t r o n a de C u b a , y * ' n e * t é 
S e ñ o r a d e R e g l a y d e l M 0 ^ ^ 
S a n t o s A d r i á n , N é s t o r y i1Dlw 
m á r t i r e s ; S a n t a A d e l a , v i r g e n . 
^ . 
S a n A d r i á n , m á r t r , e n 
e l c u a l e n t i e m p o d e l o s emP*** 
r e s D f o c l e c i a n o y ttax}mian°,canzó 
p u é s de m u c h o s t o r m e n t o s , a i ^ 
l a p a l m a d e l m a r t i r i o e l d » 
m a r z o . S u s r e l i q u i a s f u ® r 0 ° n C i 0 . y 
d a s p o r l o s c r ' s t i a n o s a B za , ¿ a 
d e s p u é s t r a s l a d a d a s a Rütro.ara oarti-
c o m o h o y e n e l c u a l se c e l e b r a v 
c u l a r m e n t e s u fes t v i d a d . t e g f 
S a n N é s t o r , m á r t i r . V i v í a ^ i * ^ 
to en l a c i u d a d de G a z a en ^ 
n a , b a j o e l r e i n a d o d e J u " * ^ 
A p ó s t a t a . E s t a n d o u n d í a en l le . 
s a . f u e p r e s o p o r l o s p a g a n o » 
v a d o a l a c á r c e l , d o n d e se ie á9 
c o n l a m a y o r c r u e l d a d y d ^ d 0 ca-
o t r o s m u c h o s t o r m e n t o s , eS l o l 0 p » ' 
s i s i n v i d a , u n o s p a g a n o s Be ^ s ü -
d e c i e r o n d e s u j u v e n t u d y 06 flUj 
r a y a r r a n c á n d o l e d e m a n o s ^ üJ, 
v e r d u g o s lo l l e v a r o n a ^ s a u c»' 
c r i s t i a n o l l a m a d o Z e n é n ' > , J a r t i r i O ' 
s a m u r i ó N é s t o r d e a q u í l m 
s u c e d i ó e s t a e n e l a ñ o 3 6 - . 
. a n o x c n O T A R I O D F L A M A R I N A S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D i L C I S E T E 
C r ó n i c a S o c i a l I 
^ s ™ » I I i B II = ^ ^ - " 
P R O F E S I O N A L E S 
l a s r e s y c r t i n a s h o r a s d e a y e r 
E r o n s u s l ' e s c i n o s t r a z a d o s p o r e l 
1,1,16 n u e df-sde l i a c e t i e m p o l o s 
^ I r ^ c - x ' a h e r m o s a y e l e g a n t e s e -
v í r i a H e r n á n d e z y e l c u m p h -
* 0 T c o r r e c t o j o v e n S r . E n s e b i o 
^ f í a i g l e s i a de J e s ü s d e l M o n t e , 
^ n e v a r á a c a b o l a c e r e m o n i a 
p a r a l a b e l l a p o s e s i ó n q u e e n A r r o -
? d o 1 o t i ene !a h e r m a n a de l a d e s -
d i d a de ñ u t i r á s s i m p a t í a s s e u o -
P F e l i c i a H e r n á n d e z y s u e s p o s o e l 
T%or P a b l o L u g o , f u é l u e g o e l s é -
quito r u p c a l a c e l e b r a r l a b o d a . 
T o s n o v i o s se d i r i g i r á n l u e g o a 
j 0 T e l l a n o s : d o n d e p a s a r á n l a l u n a 
de m i e l . 
D e s p u é s de s e r o b s e q u i a d o , t o m a -
rán ¿ t i m b o a l a T e r m i n a l p a r a i r a 
ar l a l u n a de m i e l a .'a f l o r e c i e n t a 
p o b l a c i ó n m a t a u - . e r a q u e s e d e n o m i -
na j o v e l l a n o s . 
D E C U P I Í H ) 
H a s ido p e d i d a p o r e l S r - . P e d r o 
M e a i o z a B u b t a m a u t e . l a m a n o d e 
y¿ arta- C o n c h i t a tíáncbez D i a z . 
L C S J O V E N E S E S T R E L L 1 T A S 
E s t a a g r u p a c i ó n q u e r a d i c a e n l a 
calle de E s t r e l l a 1 4 9 , e f e c t u a r á u n a 
oat ine e l d o m i n g o 14 d e l m e s e n 
curso. • • J 
D U L O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
A u n q u e n o h e h e c h o m e n c i ó n d e 
ia viSita q u e h i c e a e s t e D e p a r t a m e n -
to Of ic ia l , l a n o c h e e n q u e v i m o s a l 
planeta M a r t e , no d e b o d e j a r d e c o n -
signar m i g r a t i t u d a l o s S r e s . J o s é 
Carlos M i l l a r y a l S r . R a f a e l A . S o -
'•«r, D i r e c t o r y S u b d i r e c t o r d e l O b -
p r ñ a t o r i o , por l a s m ú l t i p l e s c o r t e -
j a s de que nos h i z o o b j e t o , e n s e ñ á n -
dunos t u l o s los a p a r a t o s . 
Con e l l o s se h a l l a b a n I s a s e ñ o r a s 
¿e! p r i m e r o y s e g u n d o ; e l o b s e r v a d o r 
Br. M i g u e l G u t i é r r e z y l a a u x i l i a r 
¡•ra. E l o í s a A y a l a . 
" A N T I F i l / A S P O R T C L U B " 
A s o c i a c i ó n D e p o r t i v a 
J « e á s de l .Monte 
E l C o m i t é d e l ^ m a s d e e s t a 
A s o c i a c i ó n 
B . L . M . 
Al S r . A l b e r t o O r t i z C o f f i g n y . 
Y t iene el h o n o r d e i n v i t a r a y s t e d 
7 a su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , p a r a e l 
F ie ld-Day y M a t i n é e B a i l a b l e q u e c u 
homenaje a los r ^ " a c t o r e s s o c i a l e s de 
loa p e r i ó d i c o s " L a . L u c h a " y " E l 
Pala", s e ñ o r e s G u i l l e r m o K e e e l y 
Jorge C a s t a ñ e d a , se e f e t u a r á en l o s 
terrenos de e s t a A s o c i a c i ó n , c o n e l 
concurso de t o d a s l a s s o c i e d a d e s d e -
portivas y l a c o o p e r a c i ó n de n u e s -
tras i n s t i t u c i o n e s s o c i a l e s ; e l D o m i n -
Eo 14 de S e p t i e m b r e d e l a ñ o a c t u a l . 
H e r m i n i a G o i c o e c h c a . 
P r e s i d e n t a . 
J u l i t a D . L o i n a z , 
S e c r e t a r i a . 
Aprovechan e s t a o p o r t u n i d a d , p a r a 
ofrecerle el t e s t i m o n i o d e s u c o n s i d e -
rac ión m á s d i s t i n g u i i d a y e n a n t i c i -
parle las g r a c i a s p o r s u a s i s t e n c i a a 
este acto . . 
Habana , A g o s t o d e 19 2 4 . 
H o r a ; D e l a 8 p . m . 
P R O G R A M A 
S l n f o n i a p o r l a o r q u e s t a . 
Desf i le d e l o s a t l e t a s . 
L a n z a m i e n t o de l a J a b a l i n a . 
F o x - T r o t . 
C a r r e r a s do 10 m e t r o s c o n obs -
t á c u l o s . 
C a r r e r a s de 1 0 0 m e t r o s s i n ob-
D a n z ó n . 
C a r r e r a s de 4 0 0 m e t r o s de r e -
levo . 
C a r r e r f a s d é E s t a f e t a p o r s e ñ o -
r i t a s . 
P o x - T r o t . 
Sa l to l a r g o c o n i m p l s o . 
Sa l to l a r g o s i n i m p u l s o . 
T r i p l e S a l t o . 
D a n z ó n . 
Sa l to de l a G a r r o c h a . 
T e n n i s por S e ñ o r i t a s . 
D a n z ó n . 
S i n g l e por C a b a l l e r o s . 
B o x e o . 
B a s k e t - B a l l . 
D a n z ó n . 
T a m b i é n é l se e n c u e n t r a m a l 
L o s h e v i s i t a d o . 
T a n p r o n t o s u s a f e c c i o n e s d e s a p a -
r e z c a n , s a l d r a t . p a r a s u f n i c a de 
C a m p o F l o i d o l o s c a r i ñ o s o s e s p o s o s 
q u e se h o s p e d a n en T e n e r i f e 7 3 . d o -
m i c i l i o d e l a d<=itlnguida f a m i l i a d e 
l a s e ñ o r a V i u d a de U d a e t a . 
E L B A I L E V I O L E T A 
E s p l é n d i d o r e s u l t ó e l b a i l e q u e c o n 
i i n f i n i t o s r a m o s de e s t a d e l i c a l a y 
i s e n s i t i v a f l o r , t u v o e l e á b a d o : a s o -
j c i e d a d U n i ó n F r a t e r n a l . 
B e l l a m e n t e d e c o r a d o l u c í a n s u s l u -
I j o s o s s a l o n e s . 
A l b e r t o C o f f i g n y O r t i z . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . F E U X P A G E S 
C I R U J A - N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u e l a U e n e r a l 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
de 2 a 4 r.ti nú domic i l io , D entre 21 
y 23. T e l é f o n o K-4 438. 
D r . M c t i i u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a í i de 2 a 4, mar te s , j u e v e s y 
s á b a d o . C á r d e n a s . 45, a l tos . t e l é f o n o 
A-9102. D o m i c i l i o : A v e n i d a de A c o a t a 
entre C a l z a d a de J e s ü s del Monte y K e -
l ipe P o c y . V i l l a A d a , V í b o r a T e l é f o n o 
1-2S!M. 
C 5430 , I n d . 15 J L 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E K M E D A D E S 
D K L O S O J O S 
C o n s u l t a s de 11 a 12 y d j 3 a 5 . T e -
l é f o n o A-3S40. A g u i l a 94. T e l . 1-29S7. 
46159 4 oo:. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
' I . S P E C I A L I S T A D E V I A S T R I N A R I A S 
i D E L A A S O C I A C I O N D E D J C P E N D I E N -
T E S 
l A p i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . V í a s U r i -
n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s -
copla y C a t e t e r i s m o de L i s u r é t e r e - . 
C o n s u l t a s de 3 a 6. M a r r í Q i i e 10-A,, 
' a l tos , t e l é f o n o A-5469. D o m i c i l i o . C 
Monte, 374. T e l é f o n o A-3545. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
I y m é d i c o de v i a i i a de l a A s o c i a c i f i n dfi 
¡ D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . V í a s 
I o r i n a r l a s y e n f e r m e d a d e s d« s e ñ o r a s . 
M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , de 3 a 5. 
O b r a p l a n ú m . 
D R . R E G U E Y R A 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a d-s l a Q u i n t a d « D e p e n -
dientes . C o n s u l t a s de 4 a b. lunes , m i é r -
coles y v i e r n e s . L e a l t a d 12, t e l é f o n o 
M-4372. M-3014. 
D R . C . E . F N L A Y 
i P r o f e s o r de O f t í i i m o i o g r a ce l a U n l -
l y e r s l d a d de la H a b a n a . A g u a c a t e , 27, a i -
l l o s , t e l é f o n o A-4611, F-177S. C o n s u l t a s 
Ue It» a 12 y de 2 a 4. o por convenio . 
i M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l , con espe-
. c i a l i d a d en el a r t r l t i s m o . r e u m a t i s m o , 
p ie l , e czemas , b a r r o s , ú l c e r a s ) , n e u r a s -
i t en ia , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , h i p e r c l o r -
h l d r l a . ac idez , c o l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l -
g ias , p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4. J u e v e s , 
g r a t i s a los pobres . E s c o b a r , 105. a n t i -
guo. 
D R . R U A N O E S T R A D A 
E s p e c i a l i s t a en estrtmago, pulmones , 
pie l , s a n g r e y v e n é r e o . C u r a c i ó n r a d i -
c a l del a s m a y r e u m a t i s m o . T r a t a m i e n -
to por I n y e c c i o n e s . S e r v i c i o d¿ enfer-
m e r a s . C o n s u l t a s d i a r i a s : 9 a 11 a. m. 
$ 5 . 0 0 . Ueconoc imientos : $10.00 G r a t i s 
Dará los p o b r e s . L u n e s , m i é r c o l e s y 
v i ernes . S a n l á z a r o 229. T e l . M-ló'Jtí 
e 1-4620. 
4C206 4 oct. 
D R . L A G E 
¡ M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l i s t a e s t o m a -
ga. D e b i l . ü a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , cié l a s a n g r e y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a h o r a s espec ia les . T e l f . A-3751. 
. Muiue , 125, e n t r a ü c por Ange les . 
C 9Ü76 i n d 22 d 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
C o n s u l t a s de 1 a 3. T e l é f o n o L a r g a d is -
t a n c i a . C o n s u l t a s $10.00. 
I D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
, M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a v 
• M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en las en fer -
I inedades de los n i ñ o s . M é d i c a s y y u l -
• r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 2 a 3. G n ú m . 
110, entre L i n e a y 12. Vedado. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A R I A . 51 
L u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , de doa a 
c inco . E n f e r m e d a d e s de l r i ñ ó n , v e j i g a 
y c r ó n i c a s . T e l é f o n o A-4364. 
O I n d 9 mz 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
M A S A G L S T A E S P E C I A L I S T A 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
i Obispo, nQm. 30, e s q u i n a a C o m p o s t e i a 
D e 9 a 12 y de 2 a 3 
T e l é f o n o A-7957 
L u z R o d r í g u e z . T r a t a m i e n t o c i ' i caz . 
S i s t e m a nerv ioso , c i r c u l a c i ó n , v t a á d i - ' 
g e s t i v a s , e n e r g í a s , p r i m o r d i a l e s , por v i - ¡ 
brac iones m a n u a l e s y t r a s m i s i ó n de) 
f u e r z a . H o t e l R o m a . A m a r g u r a y C o m - i 
p o s t e l a . T e l . M-ti5í4i 
46225 10 s t . 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
E m p e d r a d o , 4 0 . D e 12 . a 3 . 
4 6 1 8 3 4 o c 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
I P r a d o 8. 
( 20235 
T e l é f o n o A-C249 
lo. Nov. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o del B a n c o Caaiadá , D e p a r t a -
mento 514 T ó l f s . M-3ti31), M-6C54. 
11639 ! l my . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R C A R L O S G A R A T E B E U 
A B O G A D O 
^ C u b a . 10. T e l é f o n o A-2484 
' D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. E s p e c i a l i d a d en a s u n t o s c i v l -
! l e s ; g e s t i ó n ^ j u d i c i a l e s y e x t r a j u d i -
c l a l e s p a r a cobro de deudas de todas 
c la se s , d ivorc ios , t e s t a m e n t a r l a s y ab-
Intestatos . E m p e d r a d o . S4. Dep. n ú m e r o 
2. de 2 a 4 p. m. 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a a i c a l por un nuevo proce-
dimiento i n y e c t a b l e S i n o p e r a c i ó n y eln 
t i i u g ú n dolor y pronto a l iv io , p u l i e n d o 
el e n l e r m o c o n t i n u a r s u s t rabajos dht-
n o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
n .usajes , a n á l i s i s de or ina completo a 
$2.04U. C o n s u l t a s de 1 a 5 p . i c . y de 
7 a 9 de l a n o c h e . C u r a s a p l a z o s . 
I n s t i t u t o C l í n i c o . Merced N o . 90 T e -
l é f o n o A - Ü S 6 1 . 
D r . E U G E N O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a fecc io -
nes del pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a s o s 
inc ip ientes y a v a n z a d o s de T u b e r c u l o -
s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i -
lio y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a 52. ( a l -
tos ) t e l é f o n o M - l b 6 0 . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
L a m p a r i l l a i4. a l t o s . C o n s u l t a s de 7 
y m e d i a a xU de l a m a ñ a n a . C u r a c i ó n 
de l a ú l c e r a e s t o m a c a l y duodenal , s i n 
o p e r a c i ó n , por el m é t o d o del eminente 
e s p e c i a l i s t a D r . S i p p y . P a r a es te t r a - ' 
tamiento h o r i s y p r e c i e s c o n v e n c i ó - i 
n a l e s . T e l é f o n o M-4352 . ' ! 
45961 2 O c t . j 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M é d i c o de la C a s a de Sa lud "Covadon-
ga", del C e n t r o A s t u r i a n o . 
L i n e a , S8, entre '¿ y Pasoo , T e l é f o n o 
1451. 
C 8087 I n d . 4 sp. 
D r . E . P E R D 0 M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de v t a s 
u r i n a r i a s , e s t rechez de l a or ina , v e n é -
reo, h idrocele , s í f i l i s , s u t r a t a m i e n t o 
por inyecc iones s i n dolor. J e s ú s M a r í a 
83. de 1 a 4. T e l é f o n o A-1706. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s do' 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A -
7418. I n d u s t r i a , 57. 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D e m e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . E s -
p e c i a l i s t a p a a r cada e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P u B R E S 
C o n a u i t a s ue 1 a 5 Ue Xa l a x u e . C o n s u l -
t a s e s p e c i a l e s 2 y e s o s . R e c o n o c i m i e n t o s 
¿ pesob. i i iOteruieuaues uo s e ñ o r a s y i u -
ñ o b . o a r s a u t a , ¿Nariz y O m o s , t O J O t í ) . 
i^nfermecutJes n e r v i o s a s , e s t o m a g o . C o -
r a z ó n y P u l m o n e s , v í a s u r i n a r i a s , E n -
I c t i n e G a d e s uc l a y i c i , - l ixenorragia y 
S i f i n s , I n y e c c i o n e s i u i r a . \ e n u s a s p a r a 
c i A s m a , R e u m a t i s m o y r u o e r c u i o s i s . 
u b e s i u a u . i ' a r t o s irxe m o r r o m e s . D i a b e -
tes y e n f e r m e d a d e s m e u i a . e s e t c . A n á -
l i s i s en gcnera.>, ¿Ca^os X , M a s a g e s y 
C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , i^os t r a t a m i e n t o s 
s u s pagos a p l a t o s . T e l é f o n o M . - 6 ¿ 3 3 . 
D R . H . P A R I L U 
_ C . R U J A N O D E N T I S T A 
p e I»fl F a c u l t a d e s de F l l a d e l f i a y H a -
bana . D e 8 a 11 a. m. E x t r a c c i o n e s ex-
c l u s i v a m e n t e . De 1 a 5 p. m. C i r u g í a 
d e n t a l en genera l . S a n L á z a r o 318 y 
320. T e l é f o n o M-6094. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s F a -
c i l i d a d e s en el pago. H o r a s de c o n s u l -
t a de 8 a . m. a 8 p. m. A loa . emplea-
oes del comerc io , h o r a s e spec ia l e s por 
l a noche. T r o c a d e r o 68 -B . f r e n t e a l c a -
f é E l D í a . t e l é f o n o M-3698. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d . C a r i e s denta les , r á p i d a c u -
r a c i ó n en dos o t r e s ses iones , por d a -
ñ a d o que e s t é e l diente. T r a t a m i e n t o 
de l a P i o r r e a por l a F i s i o t e r a p i a b u -
c a l . H o r a f i j a a c a d a c l i ente . De 9 a 
5 p. m. C o m p o s t e l a , 129, a l to s , e s q u i n a 
a L u z . 
31581 e 8p 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O f t V 
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y C » . ) 
( P r o v i a t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r » todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s i 
c o n s i g r a t a n o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 Ü 
H a b u A 
D R . J U S T O J . ^ D E L A R A 
D E N T I S T A 
Y 
D R A . M . J . D E L A R A 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de s e ñ o -
r a s y n i ñ o s . C o n s u l t a s : E n A m i s t a d 70 
e s q u i n a a S a n M i g u e l , de 3 a 6 p . m . 
E n M a r q u é s G o n z á l e z y D e s a g ü e de 12 
a 3 p . m . T e l . A - 6 0 2 9 . 
44656 24 s p . 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s 
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a 
s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a ! 
f sus p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d d 
' p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 d e a b r i l de 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e l f . A - T S C G 
H a b a n a 
E l v a p o r 
O C U L I S T A S 
D r . V i C E N l E C R E S P O Y M O K E W O 
E n f e r m e d a d e s a g u d a s y c r ó n i c a s ; g a -
r a n t i z a n d o que en e s t a s ú l t i m a s s e f i -
j a e l d iagnost ico por un prpeedimiento 
espec ia l , c o n lu c u a l se " s e g u r a l a me-
j o r í a desde l a p r i m e r a i n d i c a c i ó n , l l e -
gando a l restabiecfeniento comple to en 
l a m a y o r í a de los casos . P i a n P s i c o -
m é d i c o nuevo en C u b a . V í b o r a : S e g u n -
da, n ú m e r o 1 c a s i e s q u i n a a L a g u e -
r u e l a , de t> a 8 p. in . C o u s u l t u s * diez 
pesos . 
33063 17 a 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s lUn o p e r a c i ó n r a d i c a l procedi -
miento pronto a l i v i o y c u r a u i ü u . pu-
diendo el e n i e r m o segu ir s u s ocupac io-
nes d i a r i a s i s in doior, c o n s u l t a s de i 
a 6 p . u i . S u á r e z , '¿Z. P o i K d l m o a P . 
H a b a n a . T e l é l o n o M-tt^uít. 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 
D r . E . G A S T E L E S 
D e l a Soc iedad F r a n c e s a de D e r m a t o -
l o g í a y de S i f l l o g r a f l a . 
E s p e c i a l i s t a en enfennedad^s de l a p ie l 
y de l a s a n g r e del H o s p i t a l 
S a i n t L o u i s , de P a r í s 
C o n s u l t a s de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
V i r t u d e s 70, e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
cu l tad de M e d i c i n a . C o n s u l t a s : L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i ernes , de 2 a ú. P a s e o 
e s q u i n a a 19, Vedado. T e l é f o n o P-44&7. 
D E S A N S E B A S T I A N ' 
Al r e g r e s a r de P a r í s , el a f o r t u n a d o 
' e s t u d i o s a j o v e n r e c r e a n o . S r . M i -
Wel G o w e G a r c í a , a t l e t a y c l u b m e n 
e g e n t i l e z a y b i e n g a n a d o n o m b r e , 
e s a l u d a con u n a p o s t a l d e l v a p o r 
P a a r n d a m e n que v i a j ó d e C i r m a 
« P a n a . 
T E C L A C A S T I L L O D E E S C O T O 
e s ^ f l e b r Ó Sus d i a s 61 m i é r c o - ' j s 1. l a 
-Posa d e l e x - R e p r e s e n t a n t e v D i r e c -
h » L a V o z d e l a R a z ó n , S r . S a -
w r n m o E s c o t o y C a r r i ó n . 
ftat • Í r t U 0 S 0 h o K a r de este, a u e n d o 
di.»! oni01 s e v i ó c o n c u r r í lo p o r s u s 
« W l n g u i d a s a m i s t a d e s . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
AbogadoV A g u i a r 71, 5o piso. T e l é f o -
no A-2435. D e 9 a 12 a. m. y de 3 a 3 
p. m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Sa n l g n a c i o , 40, a l tos , entre Obispo y 
O b r a p l a , t e l é f o n o A-8701 
D . . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
A B O G A D O 
Bufe te . E m p e d r a d o 64. T e l é f o n o M-4667. 
E s t u d i o pr ivado . Neptuno, 220. A—6800. 
C 1006 I n d 10 f 
irtápldo t r a t a m i e n t o de las e n t e r m e d i d e s 
k e c r e t a s . lttt>cj'\aaob ind iv idua le s . C ó n -
su l l a s g r a t i s de 9 a Z . 
P . 30d-13 A g . 
D r , J . B . R U I Z 
D e los b o s p i t a l t s de l ' i l ade l f l a . N e w 
Vork y Mercedes . E s p e c i a l i s t a on v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s U U i s . l E x a n u n 
v i s u a l de l a u r e t r a , v e j i g u y c a t e t e r i s -
mo de los u r é t e r e s E x a m e n del n ñ ó n 
por los H a y o s K . I n y e c c i o n e s de tiUó 
y 914. R e i n a , 10&. C o n s u l l a s de 4 a ó. 
C7067 ÚOo-l ¡sep. 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de la F a c u l t a d de Medic ina . C i r u j a n o 
de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a geno-
r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a l l e N . n ú m . 
5. entre 17 y 19, Vedado. T e l f . K-2213. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a C o n p r e f e r e n c i a , 
partos , en fermedades de n i ñ o s , de l pe-
cho y sangre . C ó n s u l t h a s de 2 a 4. 
A g u i a r . 11, t e l é f o n o A-Ü4S8 . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . 57. T e l é f o n o A-9313. 
D r . F . O D I O C A S A B A S 
A B O G A D O 
C o n s u l t o r i o del D I A I t l O en Oriente . 
E d i f i c i o M a r t í n e z , J o s é A . Saco, bajos, 
n ú m . C. Sant iago de C u b a . T e l f . 2C85. 
* D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e u r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de la 
U n i v e r s i d a d de la l l á b a n a . Mcdic ln . t 
I n t e r n a . l O s p e c i a l m e t i í t e a l e c c i o n e s del 
c o r a z ó n . C o n s u l t a n Ue 2 a 4. C a m p a n a -
rio, 02, bajos . T e l é l o n o A-1321. y P -
¿Ü'i'J. 
C 7925 30 d *-
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las eut 'ormedaJcs del 
es tomagu c i n i c s t i n o s . T r a t a m i s - i u o de 
l a c o l i t i s y c n t e r i t . s por proUedimlento 
propio. C o i i ó U U a s u i a r i a s de 1 a 3. 
.fura, pobres, l u n e s , in ierco-es y v i e r n e s 
l í e i n a . 9U. 
C 4505 I n d 9 J n 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o du l a A s o c i a c i o . i C a n a n a . M e -
d i c i n a en genera l e spec ia lmente e n t e i -
meaades uei s i a t e m a nerv ioso , s i l i l i s 
y v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a r i a s do 1- u 
1, en S a n t a C a t a l i n a . 12, e n t r e D e l i -
c i a s y l i u e n a v e n t u r a , V í b o r a . T e l é l o n o 
1-4090. C o n s u l t a s g r a t i s a los pobret , 
los m i é r c o l e s y s á u a d o s , de ^ a 3. 
45^50 28 s p 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda c l a s e de a b a n -
tos j u d i c i a l e s , tanto c i v i l e s como c r i -
m i n a l e s y del cobro de c u e n t a s a t r a s a -
das . Bufe te . T e j a d i l l o , 10, t e l é f o n o s 
A-5024 e 1-3693. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
cios. R a p i d e z en el despacho de las es-
c r i t u r a s , entregando con s u l e g a l i z a -
c i ó n c o n s u l a r l a s des t inadas a l e x t r a n -
jero . T r a d u c c i ó n p a r a protoco lar ios , de 
documentos en i n g l é s . O f i c i n a s , A g u i a r 
66. a l tos , t e l é f o n o M-5679 
D r . J O S E F R A A Y D E M A R T I N E Z 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la F a c u l -
tad de M e d i c i n a . K n í e r m c d a d e s Secre-
tas , Med ic ina i n t e r n a . E n f e r n i e d a d e s de 
s e ñ o r a s . C o n s u l t a s d i a r i a s de ^ a b. 
L u n e s , g r a t i s . A n g e l e s , 43, T e l f . M-4884. 
C 7316 . 30 d 9 a 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D l C O - C I R U J A Í v ' O 
De l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
bana. C o n 34 a ñ o s de p r á c t i c a pro fe -
s iona l . E n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e , pe-
cho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , par tos . T r a i a m i e n -
to e spec ia l c u r a t i v o de l a s a f e c c i o n e s 
gen i ta l e s de l a m u j e r C o n s u l t a s d i a -
n a s 'de 1 a 3. G r a t i s los m a r t e s y 
v i e r n e s . L e a l t a d . 93, t e l é l o n o - A-0226 . 
H a b a n a . 
44735 28 S e p . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s de 
1 a 3, Monte , 23o. D o m i c i l i o , 4 n ú m e r o 
203 T e l é f o n o F - 3 2 3 6 Vedado . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a , C o n s u l t a s : 
L u n e s . M a r t e s y J u e v e s , de 2 a 4. C a l l e 
O, en tre I n f a n t a y 27. No h a c e v i s i t a s 
T e l é l o n o A-4465 . 
D R . F . R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a p ie l , 
s í f i l i s y v e n é r e o , de l H o s p i t a l S a n L u i s 
de P a r í s , A y u d a n t e de l a C á t e d r a de 
F a i f e r m e d a d e s de l a p ie l y s í f i l i s , de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s 
todos los d í a s de 9 y m e d i a a 12. C o n -
sulado , 90, a l t o s . T e l f . M-5657. 
P 60 d 16 j l 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a s : L u z , 15, M-1644. 
' H a b a n a . C o n s u l t a s de 1 a 3. D o m i c i l i o : 
S a n t a I r e n e y S e r r a n o . J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. M e d i c i n a i n t e r n a . 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de l pe-
cho, ( T u b e r c u l o s i s ) , E l e c t r i c i d a d m é -
d i c a ; R a y o s X , t r a t a m i e n t o e s p e c i a l 
p a r a l a i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n -
fermedades de las v í a s u r i n a r i a s . C o n -
s u l t a s de 1 a 5. P r a d o . 3, e s q u i n a a 
Col4p. T e l é f o n o A-3344. 
C 1539 I n d 15 m 
D R . J . L Y O N 
Do l a F a c u l t a d do P a r t s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de las h e m o r r o i -
des, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 3, 
p m., d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a S a n I n -
dalecio . 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por Opo-
ó i c i o u de i a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i n -
Ck a n o s de in terno en el H o s p i t a l ' • C a -
l-kto « J a r c i a ' . T r e s a ñ o s J e i e E n c a x -
gudo de l a s Sa la s de E n t e r m e d a d o s i 
.Nerviosas y P r e s u n t o s E n a j e n a d a s , del 
i i iencionado H o s p i t a l . M e d i c i n a C e n e -
r a l . E s p e c i a l m e n t e Ente in iedad i . ' s N e r -
v iosas y Menta les . r .stOmagu e I n t e s -
tinos. C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s í:">. 
Je 3 a 5 d i a r i a s en tian L á z a r o , 401, 
a l l ó s ) , e s q u i n a a S a n F r a n c s c u . T e l é -
li-no A-33J1 . . . 
D r . A N T O N O P I T A 
M e d i c i n a in terna . T r a t a m i e n t o e fec t ivo 
de la N e u r a s t e n i a , I m p o t e n c i a , O b e s i -
dad, R e u m a , por la F i s i o i e r a p i a . ¿jan 
L á z a r o , 4 5, h o r a s de 2 a 4 p. m. 
C 8222 I n d 3 m z 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A 3 R A H A M P E R E Z M I R O 
E n f e r m e d a d e s de la P ie l y S e ñ o r a s . Se 
ha t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y medio 
a l tos . C o n s u l t a s : de ü a o. Te l e fono A -
1*203 
C 2230 I n d . 21 s 
• T A N G U A L B E R T O G O M E Z 
lluaf'110 61 3dl ,ado P a i a O r i e n t e e l 
ñor i S e n a d o r P o r ' a H a b a n a , ee -
J u a n ü u a . b e r t o G ó m e z . 
8i6n 8er n o n i l n a d o p o r a q u e l l a r e -
par * Va a l u c h a r e l v i e j o p a t r i o t a 
bllr C O n t m u a r h i r v i e n d o a l a R e p u -
T a ( lesde l a t e t e r a i e s i s l a t i v a . 
b á n , ! 1 1 ^ b u e n a s u e r t e e l v a l i o s o c u -
y a m i g o n u e s t r o . 
I ' A S A Z U C E N A S 
í e s L s á l b a ( l 0 1 3 . d a r á n u n b a i l e e n 
^ -eaón 4, C e r r o . 
B O D A 
U n ^ , ; Í Í a 2 de O c t u b r e , e f e t u a r á n s u 
y el J 0 n y u g a 1 ' l a S r t a . E l v i r a L e ó n 
j o v e n M i g U e i A n g e l R o j a s . 
P E T R O N I L A R A M I R E Z D E 
s , V D A E T A 
t u y a(1alla d e l i c a d a de s a l u d l a g e n -
U u l a r ^ e s P 0 S a d e n u e s t r o p a r -
• r y r i c o a m i g o S r . L " ' " n n a a t a . . 
U r J S l a m a n l e ' r . A i » " ' 
P r o f e s o r de O b i e t r l c i a , por o p o s i c i ó n de 
la P a o u l t a d de Ü e d i e m a . h l s p e i j a l . d a d : 
P a r t o s y e n t í - n n e d a d e a de b e ú o r a a . 
C o n s u l t a n ;ur .»s y v iernes , de 1 a 3 un 
Sol TS. D o m i c i l i o : 15. eu lre J y K , Ve-
dado. T e l ¿ í o i i O F - l S » i 2 . 
C L I N I C A B ü S T A M A N T E - N I J N F Z 
C a l l e J >" t i ; Vedaco . «-'¡ruiíla g t m e r » : . 
C i r u e l a de fcí-ptciaádadis. Pi^rtoj». tífc-
y o i X . T e l é l o n o P - l l í » 4 . 
m w " ^ . 
D R . E M I U 0 B . M O R A N 
K L , E C T K 1 C 1 I > A D M l i D i C A 
F I Í Ü L , yLSHh&ao, S I P I L I S 
C u r a c i O n de l a u i c t » ^ — yoi loa r a y o s 
i n f r a - r o i o s . ' I r a t a m i e u t o nuevo y e í i e a a 
dt ia i M . P O T ü I s ' C l A . C o n s u l t a s de 1 
\ 4 C a i i i p a u a r i o . 3b. va a Qomioilio. 
30d-21 A * . 
D E F O R M A D O S 
D e f o r m a c i o n e s del cuerpo; c o l u m n a ver-
t ebra l l ü m b a g o . e sco l ios i s , para l i s ih 
i n f a n t i l hombros c a l d o s y afecc iones , 
c o y u n t u r a s . T r a t a m i e n t o s modernos y 
c i e n t í f i c o s ae esteopat la . m a s a j t . c h l -
r o p r á c t l c a , g i m n a s i a c o r r e c t i v a y ba-
ñ o s e l é c t r i c o s . fc'Víí^t't'V^'H m a c 
b a ñ o s e l é c t r i c o s . C L A K f c . N C t . U . M A c 
D U N A L S E s p e c i a l i s t a en recons trucc io -
nes f í s i c a s . Gabiwete de M a s a j e ; en 
Kdlf le lO Uobins . Obispo y H a b a n a . O f i -
c i n a n ú m . 615. t e l é f o n o M-6233. Consu l -
tnc dt V á 12 y de 1 a K 
C 3< <6 30d d i 7 m y 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
la de i l e d l c i u a . D i r e c t o r y C i r u j a n o 
d<- l a C a s a de S a l u d del C e u t r o Ua l i ego . 
H a tras lauat io SU gabinete a G e r v a s i o , 
1^6. a l tos , vntre San lt:ifael y S a n J o -
«é. C o n s u l t a s do 2 a 4. T e l é f o n o A-4410. 
P O U C U N i C A 
de M e d i c i n a l u l e r n a y C i r u e l a , D i r e c t o r 
í a c u l t a t i v o doctor J . Praycu- M a r t í n e z , 
A n g e l e s , 43, en tre Monte y M o r r a l e s , 
t e l é f o n o M-4884. P s p e c i a ü s l a s en enfer-
medades de s e ñ o r a t y n l í i o s . E n f e n u e -
dados V e n é r e a s , D n f e r m e d a d e s del es-
tomago, l i l g a d n e intest inob, C o r a z ó n y 
P u l m o n e s , E n f e r m e d a d e s de la U a r g a n -
ta . N a r i z y O í d o . T r a t a m i e n t o de la 
N e u r a s t e n i a y Obes idad , M a s a j e y E l e c -
t r i c i d a d M é d i c a , I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o -
s a s p a r a l a S í f i l i K , A s m a , U o u m a t i s m o 
y es tados de a d e l g a m m l e n t u . C o n s u l -
t a s d i a r i a s de 1 a 6. V i s i t a s a domi -
c i l i o y c o n s u l t a s a h o r a s c.vtras, pre-
v io avis*o. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a l o s p o b r e s . 
J O S E H . M A T A T R Ü J I L L 0 
M E D I C O C I K U J A N O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , con t r a t a m i e n -
to e spec ia l a los e p i l é p t i c o s , corea , i n -
I bomnio, h i s t e r i s m o , n e u r a s t e n i a y d c -
i b i l ldad s e x u a l . C o n s u l t a s de 3 a ó, l u -
¡ n e s , m l é r o o l o s y \ i e r n e s . T e l é f o n o M -
10131. C o n s u l a d o . »y. l i a u a n u . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s ae 2: 
a 4 P- ln- M e d i c i n a I n t e r n a e s p e c i a l - , 
mente del c o r a z ó n y Ge los p u l m o n e s . , 
P a r t o s y en fermedades de nulos . C o n - j 
su lado. 20. t e l é f o n o C-2671. | 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d i f t i c o por o p o s i c i ó n , de l a P a c u i -
lúú de M e d i c i n a . V í a s U r i n a r i a s . K n -
f t r m c d a d ^ s de s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . 
C o n s u l t a s do 2 a (i. Neptuno, 130. 
Q 723U - I l l d i a g 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A-0861. T r a t a m i e n t o s por es-
p e c i a l i s t a s en c a d a enfermedad . M e d i c i -
n a y C i r u g í a de urgencia , y total . C o n -
s u l t a s de 1 a ó de • a tarde y de 7 a 
U do l a noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o . I n t e s t i n o s , 
H í g a d o . P á n c r e a s . C o r a z ó n , P i ñ ó n y 
P u l m o n e s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , de l a pie l , s a n g r e y v t a s u r i n a -
r i a s y par tos , obes idad y en f laqu . c i -
miento, a f e c c i o n e s n e r v i o s a s y m e n t a -
les. E n f e r m e d a d e s de los ojos , g a r g a n -
ta, n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s , 
reoonocimiento . | 3 .00 . Comple to con 
a p a r a t o s , $5.00. T r a t a m i e n t o moderno 
de l a ' s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , t u b e r c u l o s i s , 
a s ina , d iabetes por l a s n u e v a s inyecc io -
nes, r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , 
c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , i n y e c c i o -
nes i n t r a m u s c u l a r e s y l a s venas (Neo-
s a l v a r s á n ) , K a y u s X , u l t r a v i o l e t a s , m a -
sa je s , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s ( m e d i c i n a -
les a l t a f r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a , 
( c o m p l e t ó $2.00). s a n g r e , (conteo y r e a c -
c i ó n de ' W a s e r m a n ) , e sputos , heces 
feca les y l iquido c é f a l o - r a q u l d e o . C u -
rac iones , pagos s e m a n a l e s , ( a p l a z o s ) . 
D R . N . ¡ B A R R A M E L L A 
M E D I C O C T U U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de s e ñ o -
r a s y par tos . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s 
y m e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 2 
a 4. A g u a c a t e , lea a l tos . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o del H o s p i t a l M u n i c i p a l P r e y » 
re de A n d r a d c . E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i -
n a r i a s y en fermedades v e n é r e a s . C i s t o i -
c o p í a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . ' C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a & p. m. 
en l a c a l l e de C u b a , 69. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
E S P E C 1 A J L I S T A 
Debi l idad s e x u a l , e s t ó m a g o e in tes t inos . 
C a r l o s J I I . 209. de 2 a 3. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
fclspeclallsta nn e n f e r m e d a d e s de IJDS 
ojos , g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s 
por la m a m m a , a horas p r e v i a m e n t e 
concedidas , $10. C o n s u l t a s de 2 a 5, 
$5.00. Neptuno , 32, a l tos . T e l f . A-1885. 
C 6030 30 d 2 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
A y u d a n t e G r a d u a d o por O p o s i c i ó n de 1-* 
E s c u e l a Ce M e d i c i n a . T o c ó l o g o del D i s -
p e n s a r l o T a m a y o P a r t o s y E n f e r m e d a -
des dt s e ñ o r a s . D o m i c i l i o : J o v e l l a r es-
qu ina a M , Vedado . C o n s u l l a s : P r a d o , 
33. T e l é f o n o s A-5049 . P-1564. 
C 7618 I n d . 21 ag 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e * 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E U P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los s e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s dei 
C e n t r o Ga l l ego . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s idad. OonsulUÉk de 8 a 11 a . m. P a -
r a los s e ñ o r e s soc ios del C e n t r o G a l l e -
go, de 3 a 5 p. m. d í a s h á b i l e s . H a b a -
na . 65, bajos . 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
bana . E s p e c i a l i d a d : enformedades de la 
boca que t engan por c a u s a a f e c c i o n e » 
de l a s e n c í a s y dientes . D e n t i s t a del 
C e n t r o de Dependientes . C o n s u l t a s de 
9 a 11 y de 12 a i p. m . Monte , 141», 
a l tos . 
32521 14 ep 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o , Vo. 105. T e l f . A-1Ó40 . 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5. H a b a n a . 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r e G a l l a d o y C a t e l r á 
t i co por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o C a n a r i o y M é d i c j 
de l H o s p i t a l "Mercedes". 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a ^el C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z . G J J I G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a del Monte, 386. C o n s u l t a s de i 
a 4. T e l é f o n o M-2330 
A . C . P O R T O C A R P L R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . Con-
s u l t a s do 1 a 4; p a r a pobres, de l a 2. 
$2.00 a l me-j. S a n N i c o l á s , 52, t e l é f o -
no A-363'<. 
P . d e S a t r ú s t e g u i 
C a p i t á n : V I V E S 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e ei d í a 
16 D E S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a di -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a I I 
de l a m a ñ a n a y de ! a 4 de l a t a r d e 
L o s bi l le tes de p a s a j e s ó l o s e r á n ex-
p e d i d o s h a s t a l a s d i e z d e l d í a d e la 
s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s x r i b i r so 
b r e t o d o » los b u l t o s de s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o c o n 
t o d a s sus le tras y c o n la m a y o r c la-
r i d a d 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A K N E N K E U M E Ü A D L S i 
D E L O S O J O S 1 
C o n s u l t a s de 11 a 12 y de 3 a 5. T e l é - 1 
fono A-3,J40. A g u i l a 94. T e l f . 1-2987. 
3121* 4 sp 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
Q u i r o p e d i s t a e s p a ñ o l : *Bln c u c h i l l a n i 
flolor. G a b i n e t e e l e g a n t í s i m o ' r e c i é n 
montado. Todos los r i c o s e s p a ñ o l e s se 
c u r a n en c a s a . V e n g a a v e r n o s y com-
p a r e nues tro t r á b a l o . Desde $1. O b i s -
po. 37. t e l é f o n o M-5367. 
46323 4 oc 
0 R T 0 P E D 1 S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P ü N D L c O Y A B U L T A D O no 
s ó l o es r i d í c u l o , s ino p e r j u d i c i a l , por-
que l a s g r a s e s i n v a d e n las paredes del 
c o r a z ó n , impidiendo au f u n c i o n a m i e n t o , 
n u e s t r a f a j a e spec ia l , reduce, s u s p e n -
de,haciendo e l i m i n a r l a s g r a s a s h a s t a 
l l e g a r a dar a l cuerpo su f o r m a nor-
m a l . R I Ñ O N F L O T A N T E . Descenso del 
e s t ó m a g o . H e r n i a . D e s v i a c i ó n de l a co-
l u m n a v e r t e b r a l . P i e zambo y toda c l a -
se de i m p e r í e c c l o n e s . E m i l i o P , M u ñ o : : 
O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a de A l e m a n i a 
y P a r í s . D a regreso de E u r o p a se l i a 
i n s t a l a d o en A n i m a s . 101, t e l é f o n o A -
S559. C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a 5 
p. m. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R L A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s ar p r á c t i c a . L o s ú l t l n f o s 
proced imientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s d» 
1 2 a - . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n t i -
t r é s n ú m e r o 381, entre D o s y C u a t r o . 
V e d a d o . T e l é f o n o p -1352 . 
44509 23 s p . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e no l l eve c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o el n o m b r e y a p e 
i l ido de su d u e ñ o , a s í c o m o el d e l 
p u e r t o d e des t ino . D e inas p o r m e n o -
res i m p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
H i b a i M 
E l v a o o r 
C r i s t é l i a l M a n 
C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
e l 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a l a s 12 de l a m a ñ a n a , l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o s« 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a H 
de l a m a r l a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s tar a b o r d . i 
D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n el b i l l e te . 
C . C A R R E R A 
C n i c i m e r a ofrece s u s s e r v i c i o s a la 
c i e n c i a m é d i c a , e spec ia l idad en p a r t o s y 
en fermedades in fecc iosas . Se ponen in-
yecc iones en l a c a s a y a domic i l io , pres-
c r i p t a s por el medico. L l a m e a l a »&• 
ñ o r i t a C . C a r r e r a , \ e l é f o n o A-4 759. G a -
l iano . 134. 
32432-862 12 s 
G I R O S D E L E T R A S 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so* 
bre todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o do des t ino , c o n 
t o d a s sus l e t r a » y c o n la m a y o r c l a -
r i d a d . 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
r ' s u l l a s v reconoc imientos o pada in -
v e c c i ó w . i r a v e n o s . Jl.OO M e d i c i n a s 
¿ r r a m a ^ pobres - c a l l a d n 2 entre 
S a l u d v Dragor .es de 11 a 12 y de 1 
Vedado, i é 8 a 10. Dr . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o | D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
A f e c c i o n e s del c o r a z ó n , pu lmones , e j - N s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , 
t ó m a g o e Intes t inos . C o n s u l t a s los d í a s M e d i c i n a e a genera l . C o n s u l t a s de 1 a 
1- borablea de 12 a 2. H o r a s e s p e c i a l e s 3. E s c o b a r , 142. T e l f . A-1336. H a b a n a , 
prev io a v i s o S a l u d , 34. T e l é f o n o A-541S. ¡ C 8024 I n d . 10 d. 
D r . C A R L O V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de l a bo-
c a en genera l . De 8 a. ra. a I I a. m. 
y de 1 p. m. a 5 p. m. E g i d o 31. T e -
lefono A - 1 3 ¿ ^ 
31254 4 n. 
4' n 7 v i , ' euauo, ac o a IU. v i 
Vi'ivid C a b a r r o c a s Knfermedades de oe 
ft¿ras. v e n é r e a s , piel y s í f i l i s C t o j f t 
Invecc iones i n t r a v e n o s a s p a r a .a s í f j l i s 
I ( Ñ d o s a l v a r s a n ) ) , ' e u m a t l s m o . e t c . ü u á -
1 , , „ ; _ „ „ ""-Oí 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
U a t r a s l a d a d o s u s c o n s u l t a s g r a t i s , 
ríe Monte 40 a Monte 71. entre I n d i o y 
San N i c o l á s . , j ^ j 
E s p e c i a l i d a d en enfermedades do se-
f e r a s , partos , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r -
niedades del pecho. corazOn y riaone.- . 
en todos rus p e r í o d o s . T r a t a m i e n t o do 
enfermedades por I n y e c c i o n e s I n t r a v e -
nosas . N d o s a l v a r s á n . etc. y C i r u g í a en 
genera l . 
C o n s u l t a s u r a t i s p a r a pobres?, de » 
a '1 a ni Monte n ú m . «4. ente Indio-
y S a n N i c o l á s y p a g a de 3 a ó en 
San L á z a r o , 229, entro B e l a s c o a í n y 
G e r v a s i o . T o d o s los d í a s . P a r a a v i s o s 
t e l é f o n o A-8366. _ i 
29173 21 n . 1 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Comple to . 2 pesos . P r a d o . 62, e squ ina 
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o 
de l doctor R i c a r d o A l b a l a d e j o . T e l f . A -
3314. 
I n d . 9 m y . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A K A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
A n á H s i s del jugo g á s t r i c o s i fuere ne-
c e s a r i o . C o n s u l t a s de a a 10 a . m . y de 
12 a 3 p . m . P r a d o , 60. T e l é f o n o 
A - 3 6 8 5 . 
C574 I n d . 17 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de l u U l a n ú m . 24, entre V i r t u -
des y A n i m a s . T e l f . A - 8 Ó 3 3 . D e n t a d u -
r a s de 13 a 30 pesos . T r a b a j o s se ga-
r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 1 
a 9 p. m. L o s domingos h a s t a l a s dos 
de l a tarde . 
31391 9 sp 
D R . L U I S A . S E R R A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se h a hecho cargo del G a u i n e t e de l doc-
tor J . M . Reposo 
E s p e c i a l i d a d , e x t r a c c i o n e s y P u e n t e s da 
P o r c e l a n a 
C o n c o r d i a 12. T e l . M-3429 
32675 13 6p. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, A g u i a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por el cable , f a c i l i t a c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n pagos por c a -
b le ; g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a 
v i s t a sobre todao l a s c a p i t a l e s y c i u -
dades i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i -
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s í como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a D a n c a r -
t a s de c r é d i t o sobre N e w Y o r k . L o n -
dres , P a r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y L a r -
ce lona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e s t r a b ó v e d a , cons-
t r u i d a con todos los a d e l a n t o s moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a » 
lores de todas c ! sses . bajo l a p r o p i a 
c u s t o d i a de los in teresados . E n e s t a ofi; 
c i ñ a deremos todos los det- i l les que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos por el cab le y g i r a n le -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre New 
Y o r k . L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a v a r l a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a Incendios . 
L a C o m p a f n ' ; » no a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e , q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o el n o m b r e y ape-
l l ido d u su d u e ñ o , a s í c o m o e l del 
p u e r t a d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o -
res i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a o I g n a c i o , 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
E l v a p o r 
P . d e S a t r ú s t e p i 
C a p i t á n : V I V E S 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z v 
B A R C E L O N A , 
s o b r e e l 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
a las c u a t r o d e la t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o s e 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de C e 
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a f a c u l t a d de B a l t l m o r e . E s t a d o » 
Unidos. G a b i n e t e en Ublspo , 97, ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. R a p i d e z en l a a s i s t e n c i a . 
Q 409! i n d . 12 m y 
W H I T E S T A R L I N E 
B E X V X C X O D i I . t X B 
D e H A V A N A a E U R O P A 
T í a > U E V A T O J L X , en c o n e x i ó n coa l a P A J T A S t A TJLOXriO XJJTM 
B A U S A S D E N C B V A T O K K , todo los s l b a d O s 
P o r s i M a g n í f i c o T r i o 
Cnclnyendo " K a j e s t l c " , «1 b a q u s raí* f r a u d e del m u d o 7 q u « • o r t U a s u 
cord ds r a p l d e i « a bus t r a v e s í a . » a E u r o p a . 
M A J E S T I C O L T X P I O WOVaMXO 
66.0O0 tone ladas 46,000 tone ladas 84 00O t o n « U 4 M 
S a l i d a * i n n a n a l n desde BTarr» T o r k 
X N O I i A T F . B K A P B A . N C I A B E X O Z O A A Z X M X X I A . 
"•Ijrmoutl i -I i iverpool C h e r b o n r A n f w e r p K a m b n r f o 
P a r a r e s e m s , P r e o l o a 7 P e d i a s d» Sal ida , d i r í j a o s * a ; 
T H E B A C A J L I S S K O O I O C K J I C X A L O O., O f i c i o » U 7 14, K a b a a » 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I Q ^ D E J A M A R I N A ^ ^ t i e m b r e 3 d e 1 9 2 4 A N O X C I 1 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r - , 
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a -
d a e n e l b i l l e t e . 
N O R T H G E R M A N I X . O Y D 
C o m p a ñ í a d« V a p o r e s A l e m a n e i . 
X E W Y O R K — P L Y M O U T H . C H E R B O U R G . — B R E M E X 
E l nuevo y l u j o s o v a p o r 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e s u 
n o m b r e . y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n to-
d a s sus l e t ras y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O * 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
• O R O Y A " 
de 23.800 t o n e l a d a s de desp lazamiento . 
S a l d r á f i j a m e n t e el dta 24 de s ep t i em-
bre, admi t i endo p a s a j e r o s p a r a 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
P r e c i o s I n c l u s o I m p u e s t o s : 
P r i m e r a C l a s e , Í 2 4 7 . 6 0 S e g u n d a L u -
losa, $135.45. T e r c e r a tíuperlor, $73.00. 
(No t iene T e r c e r a O r d i n a r i a ) , C o c i n e -
r o s y reposteros , m é d i c o y c a m a r e i o s 
e s p a ñ o l e s p a r a l a s t r e s c a l e g o r í a a de 
pasa je . 
C O M O D I D A D , C O N F O R T . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
t I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R I A N A " , 8 de O c t u b r e 
V a p o r " O R Q O M A , 22 de O c t u b r e . 
V a p o r " O R T E G A " , 5 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " O R I T A " , 19 de Nov iembre . 
V a p o r " O R O P E S A " . 10 de D i c i e m b r e . 
V a p o r " O R O ¥ A " 24 de D i c i e m b r e . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d-. C H I L E y p o r 
e l f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o 
a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r " O R C O M A " 7 de Sept iembre . 
V a p o r " E S S E Q U l B O " 15 de S e p b r a 
V a p o r " O R I T A ' , 6 de O c t u b r e . 
V a p o r " E B K O " , 13 de Octubre . 
V a p o r " O R O Y A " , 9 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " E S S E Q U 1 B O " , 10 de Novbre . 
V a p o r • • O R I A N A " , 23 de Nov iembre . 
V a p o r " O R C O M A " , 7 de d ic iembre . 
V a p o r " E B R O " . 8 de D i c i e m b r e 
l o r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s p o r toa l u j o s o s 
t r a s a t l á n t i c o s " E B R O " y " E S S E Q U I -
BO". N 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y p a -
saje , con t rasbordo en ColOn, a p u e r t o s 
do C o i o m b i a , E c u a d o r , C o s t a R i c a , N i -
i . r a g u u , f l ^ O t u i u t , B a U a d ' . i y C:JHIC-
m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 6 
A - 7 2 1 8 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
L E E R D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 6 d e S e p t i e m -
b r e p a r a : 
V I G O . 
L A C O R I M . / 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M : 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
V a t o r " L E E R D A M " , 6 de Sept iembre. 
V a p o r " S P A A R N D A M " , 27 de Sopbra. 
V a p o r " M A A S D A M " , 18 de O c t u b r e . 
V a p o r " E D A M " , ü de N o v i e m b r e . 
V a p o r " E E E K D A M " , ü9 ü e xNoviembre. 
V a p o r ••t í±JAA>UNDAM", üü de D l -
f i e m ü r o . 
N apor " M A A S D A M " , 10 de E n e r o de 
I f S v . 
V E R A C R U Z Y T A M T ' I C O 
V a p o r " S P A A R D N D A M " 29 Agosto. 
V a p o r " M A A S D A M " . 21 de tíepbre. 
V a p o r " E D A M " , 13 de Octubre . 
V a p o r " L . E E H D A M " , 81 da oc tubre . 
V a p o r " R V N D A M " , 4 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " t í P A A K N D A M " , -'3 Uo N o -
v i e m b r e . 
V a p o r " V O L E N D A M " , 7 de D l c l o m b r e . 
V a p o r "MA A t í D A M " , 15 de D l c . 
A d m i t e n p / s a j e r o s ae p r i m é r a d a s e , 
do ¡ S e g u n d a E c o n ó m i c a , y de T e r c e r a 
O r d i n a r i a , reuniendo todos e l los c o m c -
dlaudes e spec ia l e s p a r a los p a s a j e r o s 
de T e r c e r a c lase . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con to.'dos, c a m a -
rotes n u m e r a d o s p a r a 2, 4 y 6 p e r s o -
nas. C o m e d o r con a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s . 
Exce. 'ente c o m i d a a l a e s p a ñ o l a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
P u e r t o s L i b r e s M e j i c a n o s 
L í n e a d e N a v e g a c i ó n 
H a b a n a , P r o g r e s o , P u e r t o 
M é x i c o . V e r a c r u z y 
T a m p i c o 
S e r v i c i o d e c e n a l p o r l o s n u e v o s y 
r á p i d o s v a p o r e s " M E X I O T . 
" C O A H U I U " y " J A U S O r 
T a r a f e c h a s d e s a l i d a , f l e t e s , p a -
s a j e s y d e m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a s u s a g e n t e s : 
_ F . S U A R E Z Y C I A . , S . e n C 
S a n P e d r o 4 , D e p t o . %k 
T e l é f o n o M . 9 1 2 1 
P 1 M 1 9 
^ C O L U M B U S " 
de 40.000 tone ladas 
B ) m á s g r a n d e y m á s r á p i d o de l a f l o ta a l e m a n a . 
S a l d r á de N e w Y o r k el d í a 30 d» S e p t i e m b r e y 18 de O c t u b r e . 
S S " M U E N C H E N " s a l d r á el 27 de S e p t i e m b r e y O c t u b r e 25 . 
HS " S T U T T G A R T " s a l d r á en S e p t i e m b r e 9 y O c t u b r e 11. 
P a s a j e s de P r i m e r a , S e g u n d a y T e r c e r a m o d e r n a . 
A d e m á s , s a l i d a s s e m a n a l e s por otros v a p o r e s modernos de u n a s o l a 
c la se de C á m a r a . 
S e r v i c i o m e n s u a l de v a p o r e s de c a r g a d i r e c t a m e n t e de A l e m a n i a p a -
r a l a H A B A N A y o tros puertos de la i s l a . 
I N F O R M A R A N 
X U N T T Z E M. J U E R O E N S 
S A V I G N A C I O 76 . T E I i E í O l T O M-4102 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f i l A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
V a p o r oorreo f r a n c é s " E S P A G N E " , s a l d r á el 18 de S e p t i e m b r e . 
" F L i A N D R K " , s a l d r á el 5 de O c t u b r e . 
., " C U B A " , s a l d r á el 18 de O c t u b r e . 
" E S P A t í N E " , s a l d r á el 4 de N o v i e m b r e . 
" L A F A Y E T T E " . s a l d r á el 18 de N o v i e m b r e 
M " C U B A " , s a l d r á e l d í a i de D i c i e m b r e . 
N " E S P A G N E ' , s a l d r á el 13 de D i c i e m b r e . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r A r a n c é s " C U B A " s a l d r á el 13 de Sepbre . a l a s 12 ra 
" E S P A G N E " , s a l d r á e l 30 de sept i embre . 
„ " F L A N D R E " , s . i l d r á el 15 d.» Octubre . 
,. " C U B A " , s a l d r á el 30 de Octubre . 
,. " E S P I O N E " , s a l d r á el 15" de Nov iembre . 
" L A F A V E T T E " . s a l d r á e l 30 de -Voviembre. 
„ ' " C U B A * , s a l d r á el 15 do D i c i e m b r e . 
„ " E S P A G N E " , s a l d r á el 30 de D i c i e m b r e . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ Í A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r c . o s y c o c i n e r o s esnaf io les 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
P a r t s . 45.000 tone ladas y 4 h é l i c e s ; F r a n c e , 35.000 tone ladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie , D a L o r r a i n e . R o c h a m b e a u , S u l í r e - n , etc. etc. 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
Z R N E S T G A Y E 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 1 7 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a m a C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a , V i g o , S a n t a n d e r . P l y m o u t h y H a m b u r g o 
L o s v a p o r e s " T O L E D O " y " H O L S A T I A " , ( d e s p u é s de g r a n d e s r e f o r m a s he-
c h a s en este ú l t i m o v i a j e en H a m b u r g o ) t ienen u n a T E R C K U A C L A S E con mag-
n í f i c o s C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 l i t eras , c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y 
luz e l é c t r i c a . H a y S a l ó n de f u m a r , C a n t i n a , D u c h a s y B a ñ o s . L a C o m i d r 
exce lente y abundante a la E s p a ñ o l a , se s i r v e en u n g r a n salf in da comer, 
en m e s a s por c a m a r e r o s E s p a ñ o l e s . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : $60.00 M . O . P A R A K O R T E 
E S P A Ñ A >73.05. 
I N C L U S O T O D O S L O S I M P U E S T O S 
P a r a m á s Informes , d i r i g i r á * a : 
L U I S C L A S I N G 
S u c e s o r e s de H e i l b u t & C i a n s i n g . 
S A N I G N A C I O , 5 4 . A L T O S . A P A R T A D O 7 2 9 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , " S . A . 
t , S A N 7 E D B 0 6 — S l r a o c l ó n T e l e g r i f l c a : " E m p r e a a v e . A p a r t a d o 1041. 
T E L E F O N O S : 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
A-4730 .—Depto . 4e T r a f i c o y r í a t e * . 
A-6^36 — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A-3966 .—Depto . de C o m p r a s y A l m a c é n 
M - 5 2 9 3 . — P r i m e r i O s p l g ú n de P a u l a . 
A - S 6 3 4 — S e g u n d o l i s p i g ó n do P a u l a . 
S C I A C I O N D E L O S V A P O S E S Q U E E S T A N A Z>A C A B O A K N S S T £ 
P U K X T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " K A P I D O " 
S a l d r á e l v i e r n e s 5 de l a c t u a l , p a r a M J E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D X B l ( . C h a p a r r a ) . 
V a p o r " B O U V X A " 
S a l d r á e l v i e r n e s 5 de l a c t u a l , p a r a B A R A C O A , G U A N T A N A M O ( C a i m a -
n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r " B A R A C O A " 
S a l d r á el s á b a d o 6 de l a c t u a l o a r a T A R A F A , G I B A R A ( H O L G U I N y 
V E L A a C U ) , V I T A , ü A N E S , N l i ' E i M a y a r í . A n t U l a , P r e s t e n ) , S A G U A D E T A -
N A M U i C a y u M a m b í ) , B A R A C O A , G Ü A N T A N A M U (.BoquerOn) y S A N T I A G O 
D E C U B A . 
E s t o buque r e c i b i r á c a r g a a f lete c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n con los F . C 
de l N o r t e Ue C u b a ( .vía P u e r t o T a r a f a y p a r a l a s e s tac iones s i g u i e n t e s : M O -
R O N . E D E N , D E L 1 A , G E O R G 1 N A , V I D L E T A , V E L A S C O , L A G U N A L A R G A . 
1 B A R R A C U N A G U A , C A O N A U , W O O D i N , D O N A T O . J l ^ U i , J A R U N ü , K A N -
C H U E L O ' , L A U R I T A , L O A i B l L L O , S O L A , S E N A O O , N U Ñ K Z , L U G A R E Ñ O , CllO-
G O D i ^ A V I L A , S A N T O T O M A S , S A N M I G U E L . L A R i - O O N D A , C E B A D L O S , 
P I N A , C A R O D 1 N A , S I L V E R . A , J L C A U O , E L O U I D A , -UAS A L E G R I A S , C E . S -
l ' E D E S , i - A Q U I N T A , P A T R I A , b A L D A , J A G L K i A L , C H A M i l A S , tíAN R A -
l ' V k E L T A B O R N U M E R O U N O A G R A M O N T E . S 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de es te p u e r t o todos loa v i e r n e s , p a r a los Q* C 1 K N F U E G O S , C A -
S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C R ' J Z D E L S U R , M A N O P L A . 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I O L K R o . C A M P K C U U E U A . M ü D I A . L U N A . 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r " C A T O M A M B I " 
S a l d r á e l v i e r n e s 5 de l a c t u a l , p.vra los p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s ; ex-
ceptuando E N S E N A D A D E M O K A y S A N T I A G O D E C U B A - l 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
V a p o r " A N T O I i X N D E I i C O I I . A D O " 
S a l d r á de es te puer to los d í a s 10. 20 y 30 de c a d a mea, a ¡ a a B p. m. 
t^ara los de E A H 1 A H O N D A , R I O B L A N C O , B K R R A C O S , 1 ' ü L R T O E S P E R A N . 
Z A , M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , ( M i n a s <ie M a t a h a m b r e ) i l l O D E L M E -
D I O . i í l M A S . A R R O V O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
* V a p o r "JLA P V , 
S a l d r á todos loa s á b a d o s de este puerto , d irec to p a r a C a i b a r i é n , rec ib ien-
do cania , a f lete c o r r i d o p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desde e l m i é r -
co les h a s t a l a s d a. m . de l d í a de l a t a ! i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( S E R V I C I O 1>K P A ^ A J K D O S Y O A R O A ) 
( P r o v i s t o s de te iagraf ia i n a l á m b r i c a ) 
V a p o r " G U A í í T A ^ A M O ' • 
S a l d r á e l s á b a d o d í a 13 de Sept iembre a l a s 10 a. m., d i rec to p a r a G U A N -
T A N A M O t B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D r J C U B A , S A N T O D O M I N G O . S A N P E -
D R O D E M A C O R L S , ( R . D ) . S A N J U 4 N . M A Y A G U E Z , ' A G U A D I L L A y P O N -
C E . ( P R . ) 
D e S a n t i a g o da C u b a s a l d r á e l s á b a d o , d í a 20, a l a s 8 k. m . 
V a p o r " H A B A N A " 
S a l d r á de es te puer to e l s á b a d o d í a 27 del a c t u a l , a la i . 10 a. ni . , d i r e c -
to p a r a G C A N T A N A M ' , ' l B « q u e r f t n » . S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A -
T A ( K . D ) , S A N J U A N , M A Y A G ' J E Z , A O U A D I L L A y P O N C B ( P . R . ) 
De S a n t l a g u de C u b a s a l d r á e l sobado, d í a 4 de O c t u b r e , a l a s 6 a. m. 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o i e s que e f e c t ú e n e m b a r q u e d»» d r o g a s y mate-
r i a s i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a i n e n t e con t i n t a r o j a en el conoc imiento de 
e m b a r q u e y en los bul tos , l a p a l a b r a " P E L I G R O " , e no h a c e r l o a s i , s e r á n 
r e s p o n s a b l e s de l o s d a ñ o s y p e r j u i c i o s que deb ieran o c a s i o n a r a l a d e m á s c a r -
g a y a l b u a u e 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n g iros de todas c i a s e s soore to-
c a s l a s c iudades de E s p a ñ a y s u s per-
tenencias . Se rec iben d e p ó s i t o s en c u e n -
ta corr i en te H a c e n pagos por cab le p i -
ran l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y dan 
cnrtaa de c r é d i t o sobre L o n d r e s . P a r t s , 
M a d n d , Barce. 'ona. N e w Y o r k , Nevr O r -
leans. F i l a d e l f i a y ú j m á s c a p i t a l e s y 
c iudades de loa E s t a d o s Unidos . M é j i -
co y E u r o p a , a s i como sobre todos lo<s 
pueblos. 
M I S C E L A N E A 
M I S C E L A N E A S E R M O N E S 
K L J A R D I N " S M A R T " , A M I S T A D 4!»' 
m ^ é f n n ^ -^"5522 ofrece a l p ú b l i c o l a § ü r t í d A comple to da loa afamatfoa B U 
m á s l i n d a c o l e c c i ó n de b ú c a r o s de c r i s - i L L A R E S m a r c a " B R U X S W I C K " 
ta l de B o h e m i a en d i s t i n t o s co lores ¡ H a c e m o s v e n t a s a n iazos 
ni '^"aS a m a ñ o s a P r e c i ° s m u y r e d u - j T o d a c l a s e de accesor ios p a r a b i l l a r , 
c idos . P í d a n o s u n p a r . P a e z y Cubi -1 R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e -
' clos. 
•••'242 io s t 1 tx ^ 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R c i l i y 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . _ H a b a n a . 
C 792Í 30 d 9 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C , 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n l o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
A V I S O : D O N D E S E C O M E M E J O R E N 
l a H a b a n a : G a l l a n o 24. c a f é "Nuevo 
K s p e c l a l " . Se admi ten abonados en m e -
s a f a m i l i a r desdte $21. S e r v i c i o a do-
m i c i l i o . T e l é f o n o M-2G37. 
45924 12 S e p . 
$ 3 
Q U E B B P R E D I C A R A K E N E A 9 . Z . 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N D O 
S E M E S T R E S E 1934 
S e p t i e m b r e 21 D o m i n i c a i l i de mea 
U . i . S r . A r c e d i a n o . 
O c t u b r e 19 D o m í a u ; * I I I d s m e s M . 
I . S r . L e c t o r a ! . 
N o v i e m b r e 1 F e * c l v t d a d de T o d o s loa 
S a n t o s M . I . S r . P e n i t e n c i a r l o . 
N o v i e m b r e 16 S a n C r l s i ó b a l , P . de 
l a H a b a n a M . I . S r . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 30 I . D o m i n i c a de A d -
viento M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 7 I I D o m i n i c a de A d v i e n t o 
j i . i . S r . D e a n . 
D i c i e m b r e 8 I n m a c u l a d a C . d t 
M a r í a M . I . S r . A r u M i U n o . 
D i c i e m b r e 14 I I I D u i u m i c a de A d v i e n -
to M . I . S r . C . S á i z de l a M e r a . 
D i c i e m b r e 15 J u b i l e o C i r c u i a r M . I . 
S . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 21 I V D o m i n i c a d a A d -
viento M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 25 L a N a t i v i d a d de l Se -
\ fior M . I . S r . A r c e d i a n o . 
L a H a b a n a , J u n i o 26 de 1924. 
V i s t a l a p r e c é d e m e d i s t r ibuc iOu d« 
s e r m o n e s que noa p r e s e n t a el. V e n e r a -
bla D e á n y C a b i l d o da N a . S t a . I . C a -
tedra l , v e n i m o s eu a p r o b a r l a y U 
aprobamos , concediendo 60 d í a s de ln* 
du lgenc la , en l a f o r m a acostu<cbrada, 
a los f ie les que devo tamente oyeren 
l a d i v i n a p a l a b r a . 
- I - E E O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de S . E . R . 
D r . M é n d e » . 
A r c e d i a n o . S e c r e t a r l o . 
8 0 » 
Q b o p b y A g ü i a r m 3 S ( « Y t Q » ) 
T d f . A . 6 3 4 « - M a b o n a . 
1 A L Q U I L E R E S J E ^ 
' C E R C A D E B E L ^ S C 0 A ¡ ? r 7 > 
L O S T E R C E R O ^ 
! Se a l q u i l a l a h e r m o s a casa . i ^ 
p a r a el que q u i e r a v i v i r ^ alt* 7 
f i lado, toda a lrededor 
, t iene c a s a que se lo imnkiT líbre 
• con todos los ade lantos m i * 8 * » 
b i tac iones todas l a s que nn21i ""í 
¡ s i r v e p a r a una f a n u l i a n n m . " d« 
p lanta p a r a dos f a m i i i a s í rosa ; 
¡ v i v i r c erca u n a de otra » 
t iempo v i v i r s eparado; cada 
!ne coc ina de g a s p a r a ,.1 f P ' ^ U 
¡ o 5 hab . tac iones y \ l n a Í T ^ ^ f c 
•de c a d a p l a n t a de tres a « i ' 
tac iones con c o c i n a de carhü311 
los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s - a l i l L i 
c o m u n i c a n y s i no indenenrn(,U| 
do; son p a r a 2 f a m i l i a s o 
sen 3 v e r l a . E n l a mlsm-i » 
dos h e r m o s o s d e p a r t a í n e n t o Q i* 
oompletamente i n d e p e n d i e n t « 
otro; m u y v e n t i l a d o s ; todo «í 
con t r e s y c u a t r o h a b i t a c i ó n , 
uno y buen comedor y todo^ i 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s Preou. 1 
Uno de e l los $40. E s u n a " 
p l e ta . P o r i l o 42. L a I L i v . ^ 
E l d u e ñ o de 9 a 10 v á l l en.e! <« 
tarde . ]:n la m i s m a , 'las ( W * 0 ^ ¿ 
C a r m e n fi2 ^—. — . ••••ojiia, ias dpi 
C a r m e n 62. c e r c a de V l v e a 
m í i d i c o s 
46562 
y Pr. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C 767 I n d 25 en. 
P e l u q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n e f i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
P a r r o q u i a d e l S t o . A n g e l C u s t o d i o 
A S O C I A C I O N D E N T R A . S R A . D E L A 
C A R I D A D D E L C O B R E 
E l l u n e s d í a 8 s e r á i n a u g u r a d a en 
e s t a p a r r o q u i a e s t a a s o c i a c i ó n . 
A l a s ocho, m i $ a de c o m u n i ó n gene-
r a l . A l a s nueve, so lemne f i e s t a con 
orques ta . P r e d i c a r á M o n s e ñ o r F r a n c i s -
co A b a s c a l . T e r m i n a d a l a f e s t i v i d a d se 
i m p o n d r á n las m e d a l l a s a los asoc iados . 
E l p á á r r o c o y l a D i r e c t i v a i n v i t a n a 
los devotos de l a P a t r o n a de C u b a a 
los cu l to s que so m e n c i o n a n . 
46527 9 sp 
T o s s a s p u e d e a l q u i l a r l e i n m e J l T 
r r e n t e s u p r o p i e d a d . ( N o se cobra 
g i s t r o ) . M u r a l l a , 9 8 . T e l f . M-SQtt 
A - 4 3 2 5 . 3s 
4 6 5 0 6 Q 
S E A L Q U I L A E . S O Q C L N D O ^ T T ^ 
Perecrrino un piso al-to. a una ™ 
de C a r l o s I I I . E s nuevo y muv # 2 Í 
I n f o r m e s , B a y o n a , 2, t e l é f o n o " M 
almacene-: , JV1 í u 5 9 . ^ - ' l 
46509 11 
P a r a c o m e r c i o , se a l q u i l a n dos esp». 
c iosos l o c a l e s e n l a c a l l e de Obrapij. 
E n lo m e j o r de la z o n a comcrcijl 
B u e n c o n t r a t o . L l a v e s e informes et 
M o n s e r r a t e , 1 1 7 , E l V i z c a í n o 
C 8 2 0 3 ^ I n d 7 sp 
S i : A L Q U I L A N L O S A L T O S D E iñ» 
y D a m a s , sa la , 2 cuartos , cuarto de k 
ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . Informan en u 
bajos y por t e l é f o n o A - 4 > • ^ 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L . A P O S T O -
lado de l a O r a c i ó n . E l domingo ? a 
l a s 8 a . m . t e n d r á l u g a r l a c o m u n i ó n 
r e p a r a d o r a . A las 9 a . m . m i s a so-
lemne con e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o y 
s e r m ó n . 
46429 % st . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
A L A V I R G E N D E L A C A R I D A D 
E l lunes d í a 8 de s e p t i e m b r é , so l em-
ne f i e s t a reiigriosa en honor de l a V i r -
gen de l a C a r i d a d , P a t r o n a de C u b a . 
A l a s s iete y media , m i s a de c o m u -
n i ó n g e n e r a l e i m p o s i c i ó n de m e d a l l a s 
| con s u c i n t a a c u a n t o s la s o l i c i t e n , 
i A l a s nueve, m i s a so lemne a toda or • 
I ques ta . 
j P r e d i c a r á el R . P . A n g e l T o b a r , C . M . 
Se t e r m i n a r á con l a p r o c e s i ó n por 
las n a v e s del templo . 
L a C o m i s i ó n . 
S r a . Znós G u t i é r r e z . 
4G292 8 s p 
T o s s a s t i ene , o le b u s c a inmediau 
m e n t e l a p r o p i e d a d que usted desej 
a l q u i l a r . M u r a l l a , 9 8 . T e l é f o n o M-8943 
y A - 4 3 2 5 . 
4 6 5 0 5 9 s p 
SK A L Q U I L A E L M O D L K N O V I'UEÍT 
co segundo piso al to , de la casa Venu 
No . 21 entre V e n u s y Marina, frem»« 
P a r q u e Maceo, con recibidor. comMor 
s a l a , tr.-s cuar tos , b a ñ o , cocina de gis 
y ca lor , tador . L a l l ave en el prinnr 
piso a l t o . I n f o r m a n de 8 a l l a. a 
y do 2 a 5 p . m . en el T e l . A-^PO 
_ 4 f i £ 4 J 10 at 
M A L O J A 1 6 5 , A L T O s T e N ^ O * 
F r a n c i s c o V . , A g u i l e r a , entre. G e r r u i 
y E s c o b a r , ae a l q u i l a . Informan en Co-
r r a l e s No. 2 entre C á r d e n a s y Econo-
m í a , de 8 a 11 y de 1 a 4. L a llave a 
el IGo, bodega e s q u i n a a Escobar. 
46585 12 gt 
M . I . A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e S a n N i c o l á s d e B a r i \ 
E l domingo 7 se c e l e o r a r á l a a c ó s - ! 
l u m b r a d a t i e s t a m e n s u a l . A l a s 8 y ¡ 
m e d i a m i s a so lemne , s e r m ó n y proce- i 
s i ó n f i n a l con el S ino. S a c r a m e n t o . S e 
s u p l i c a l a m a y o r a s i s t e n c i a . 
45962 7 O c t . 
S U A L Q U I L A N E L P R I M E R PISO DI 
l a c a s a de A m i s t a d 30, compuesto (ti 
s a l a , rec ib idor . 4 hermosas habitacio-
nes, b a ñ o in terca lado , comedor, coci-
na de gas, agua abundante . Informa: 
M e n ó u d o z . Orjuendo 3, C, altos. Telé-
fono M-1212. 
46603 11 st. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I A 
a l tos de Monte y l l u m a y . oompueal 
de s a l a , sa le ta , comedor y 3 cuarto 
L a l l a v e e i n f o r m e s en los bajos. 
46600 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
S O L E M N E S C U L T O S A L A V I R G E N 
D E L A C A R I D A D 
E l S á b a d o 30 de Agosto , c o m i e n z a l a 
N o v e n a a l a V i r g e n de l a C a r i d a d , a 
l a s s i e te y m e d i a de l a n o c h e . 
E l ú l t i m o u l a ü e ia novena, J de S e n -
\ t i embre , se c a n t a r á s o l é a m e Su .ve . 
E l lunes , d í a 8 de Sept i embre , f e s t i -
v i d a d de i a V i r g e n . A l a s 9 de i a m a -
ñ a n a M i s a bolcmne a g r a n o r q u e s t a en 
la que p r e d i c a r á el M u y l i m o . S r . D r . 
S a n t i a g o G . A m i g o . P o r i a noche, a l a s 
s ie te y media , R o s a r i o , P r o c e s i ó n por 
las n a v e s del T e m p i o y S a l v e . 
H a b a n a , A g o s t o de 1924 . 
45229 8 S e p . 
S E A L Q U I L A 
L o c a l e s p l é n d i d o , p a r a comercio, 
P a d r e V á r e l a n ú m e r o 9 5 . Infor 
m a n : de o n c e a d o c e . 
4 6 5 8 9 10 st. 
O F I C I A L 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a y fresca casi 
Z u l u e t a 3 2 , e s q u i n a a l Pasaje y i! 
l a d o d e P a y r e t , p r o p i a para hotel o 
c a s a de h u é s p e d e s , c o n 4 8 habitacio-
n e s , s a l ó n de c o m e r , b a ñ o s , seivicw, 
c o c i n a , e tc . P u e d e verse a todai no 
r a s . I n f o r m e s : A " 4 3 5 8 . 
4 6 5 8 6 13 st. 
S e a l q u i l a y s e v e n d e , e s t a m a g -
n í f i c a r e s i d e n c i a e n l a 5 a . A v e n i -
do, e s q u i n a a l a c a l l e 2 0 . R e p a r t o 
M i r a m a r , a c a b a d a d e f a b r i c a r p o r 
e l a r q u i t e c t o s e ñ o r A d r i á n M a c i á . 
T i e n e c i n c o h a b i t a c i o n e s , p r e c i o 
$ 4 4 , 0 0 0 - 0 0 . T e r r e n o 1 , 5 6 4 v a -
r a s . A l q u i l e r , $ 2 6 5 - 0 0 . P a r a m á s 
i n f o r m e s : F O M E N T O Y F A B R I -
C A C I O N , S . A . A d m i n i s t r a d o r : 
S e p t i m i o C . S a r d i ñ a . A g u i a r . 1 0 6 , 
T e l é f o n o M - 7 2 4 5 . 
C o l o q u e s u d i n e r o a l 8 0 ¡ 0 d e i n -
t e r é s , e n B o n o s d e P r i m e r a H i p o -
t e c a d e F O M E N T O Y F A B R I C A -
C I O N , S . A . 
O f r e c e n m á s g a r a n t í a q u e u n a 
h i p o t e c a , c o r r i e n t e , p o r q u e s e v a n 
a m o r t i z a n d o m e n s u a l m e n t e . 
4 6 1 8 1 . 9 S e p . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a m á s m o d e r n a y r e c i é n i n s t a l a d a , 
16 G a b i n e t e s , 7 f inos p e l u q u e r o s , 6 
b u e n a s M a n i c u r e s 3 m a s a g i s t a s c e n 
d i p l o m a s 
N E P T U N O , 3 8 . A - 7 0 3 4 
l i s ta g r a n P e l u q u e r í a se c o n s i d e r a eo-
mo la m e j o r de l a H a b a n a , tanto por 
su grand ioso l o c a l y c ó m o d o s g a b i n e t e s 
lodos independientes , como t a m b i é n por 
su g r a n n ú m e r o de p e l u q u e r o s dfe los 
m á s exper tos , y sobre todo muy c a r i -
ñ o s o s en s u tra to p a r a ios n i ñ o s . M a -
n i c u r e s y M a s a g i s t a s m u y competentes , 
e smerado s e r v i c i o s i n e s p e r a O n d u l a -
c i ó n M a r c e l , a n c h a y p a r a o e j o d í a s de 
d u r a c i ó n . R I Z O P E R M A N E N T E . E s t a 
c a s a h a c e e l r izado M a r c e l p e r m a n e n -
te en u n a s o l a h o r a y g a r a n t i z a d o por 
un a ñ o , por e l s ó l o pctfto de ve inte pe-
sos toda l a cabeza , poi' n i n g ú n s e r v i -
cio h a y que e s p e r a r turno, se a t i e n d e 
loa domingos a domic i l io . L l a m e a l A -
7034. 
45225 
C A B E Z A S , 
N e p t u n o , 3 8 . 
23 S e p . 
S E A L Q U I L A N 
S E C R E T A R I A D E O B U A S P U B L I C A S . 
•—Negociado de C o n s t r u c c i o n e s Civ i l t - s 
| y M i l i t a r e s . — H a b a n a , 4 de s e p t i e m b r - í 
S e v e n d e este c h a l e t , a c a b a d o de f a - | d e 1924.—Hasta l a s diez de i a m a ñ a n a 
, • i « • . - \ j ' ' del d í a 4 de O c t u b r e de 1924, se r e -
b n c a r p o r e l A r q u i t e c t o s e ñ o r A d r i á n : C i b i r á n en este Negoc iado propos i c lo -
M a c i á . e n l a C a l z a d a de C o l u m b i a . n*8 e" cerraHdVf P ^ a l a ' T « r _ loS modernos y vent i la i ioa altos ; 
A1 1 »«• T ' 4 1 1 • m i n a c i ó n de los pabe l lones des t inados t í o s . 49, entre Sun N i c o l á s y Mann 
A l t u r a s d e M i r a m a r . l l e n e 4 h a b i t a - a " G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s " y " C i r u s l a que. cun s a l a , sa le ta , tres cuartos, »• 
„• „ „ . ^« QTX p r „ _ ' , S é p t i c a " , on el H o s p i t a l N a c i o n a l " G e - c i ñ a y d e m á s s e r v i c i o s ; i r a s dos 1»"'' 
C lones , l e r r e n o y / j v a r a s . * «CClO, j I ] e r a l C a l i x t 0 G a r c í a " . A l a hora y d í a , tac iones , con s e r v i c i o s en la a i o t » 
$ 2 7 . 0 0 0 . D i r í j a s e a : ' e x p r e s a d o s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s l a s ! L a l l ave en los bajos . Informan en i* 
r v M u r M - r r » v rAnr) i /~A/ -TÍ - ÍM O A . p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s . E n l a m i a - s ú s del Monte, 1S6, t e l é f o n o I"1''941-
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A . ' m a O f i c i n a se f a c i l i t a r á n a quienes lol 46465 ^ sp 
^ s o l i c i t e n i n f o r m e s e i m p r e s o s . — ( F d o . ) ¡ • .1r., .7T . . . . .x- C A V i n V A C I O M 
A d m i n i s t r a d o r . S e ^ i m i o C . S a r d i ñ P F a ^ 1 3 ? , i u i a f f a ' I n B 4 e T 5 0 s p J e ^ i 2 oc i ( ( a i ^ 
A g u i a r N o . 1 0 6 . T e l é f o n o M - 7 2 4 5 
C o l o q u e s u d i n e r o a l 8 p o r 1 0 0 d e in" 
t eres , p o r e l t i e m p o y l a c a n t i d a d q u e 
q u i e r a , c o m p r a n d o B o n o s d e P r i m e r a 
H i p o t e c a d e 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A . 
I n t e r é s m e n s u a l . A c a d a e m i s i ó n res 
p o n d e u n a c a s a , c u y o v a W p u e d e us 
t e d m i s m o a p r e c i a r . 
4G315 10 s p 
A V I S O S 
40451 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e ^ T e n i e n t e 
R e y y H a b á n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E I F . A - 6 7 2 4 
C 1669 I n d . 16 F e b 
A V I S O 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
n o c o m p r e n a n t e s de v e r n u e s -
tros p r e c i o s y c a l i d a d e s , los a r -
t í c u l o s d e p a p e l e r í a q u e r e q u i e -
r a s u n e g o c i o a s í c o m o los t r a -
b a j o s de i m p r e n t a , l ibros e n b l a n -
c o y t o d a . c l a s e de e fectos de 
e s c r i t o r i o p a r a s u o f i c i n a . D i r í -
j a n s e a 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
A l m a c é n d e p a p e l e r í a . T a l l e r e s 
d e I m p r e n t a , R a y a d o s y E n c u a -
d e m a c i ó n 
M U R A L L A . 12 y C U B A , 6 7 . 
T e l é f o n o A - l 1 9 4 . A p a r t a d o 2 1 2 4 . 
H a b a n a 
C 8196 I n d 8 st . 
12 SP 
L O S KSPLBNDIDUTJ S K A L Q U I L A N - G „ 
v e n t i l a d o s ba jos de A m i s t a d . 
m a d r a s del P a r q u e Centra l . cornPW 
tos á¿ s a l a a n t e s a l a , cinco l i a D , t 2 S | 
nes. comedor, b a ñ o completo, C0"L¿¡ | | | 
c la l i ente . coc ina de gas y dos ¿i i . 
p a r a cr iados , con s e r v i c i o Para ' T e « I 
mos I n f o r m a n : B a n c o Nacional de v-
ba, A p a r t a m e n t o 3 1 L > 9 gp- 1 
! S L ^ Í Q T U T X E N AVKMDA I g 
B r a s i l . ( T e n i e n t e K " ' d o r . »*• 
ha. unos a n o s , oon 
[ h e r m o s a s hab i tac iones b a ñ o c ^ ^ 
' s e r v i c i o de cr iados , etc. I n i o r m . 
' los ba jos . 9 cp 
\ ~ . A L Q U I L A N L O ^ A H L T r 0 r l D E r o 6 S 
tuno 30. e s q u i n a a ¿ r i i l a n t a • : 
1 T S * P > 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
c a s a C r e s p o 15. propios P ^ a p . ^ 
de g u s t o . T i e n e n «aja- ^ d l d S U * ' ^ 
cuar tos , b a ñ o y d e m á s comoum— 
l l a v e en los a l t o s . » 
A L Q l l L E U E S . H A B A N A . C E I ^ ^ 
la p l a z a del V a p o r . í i l t ° ? - r i d g 
B a y o 35, entre H e m a y k f 1 " mforn»*1 
p intados . L l a v e en '"S • S o r . 
x labana , 71. altos , « l o o . i - ador . 
r e n t a . I n f o r m a n e n 
Neptuno 2 5 . 
45886 
A V I S O 
A los a c r e e d o r e s de los aeflores E x p ó -
s i to y S a n t a l l a , d u e ñ o s de la bodega ce-
r r a d a de A v e n i d a 10 de O c t u b r e nlim.-j-
ro 365, e s q u i n a a P r i n c e s a , que no h a -
y a m o s v i s to , p a r a que p r e s e n t e n su?» 
c u e n t a s p a r a u n a r r e g l o , en l a p a n a -
d e r í a " L a B e l l a Dnlpi l", A v e n i d a 10 
de O c t u b r e , 317. e s q u i n a a S a n Nico -
l á s . J e s ú s del Monte , de 10 a 11 a. m. 
— B e r n a b é G<:nzá.lez. A c r e e d o r . 
46466 10 s p 
45570 
dido l**1 
S E V E N D E N A C U A L Q U I E R W i r C I O 
j u n t o s o s e p a r a d o s , m i l m a t a s de a g u a -
•cate y m i l de o t r a s c l a s e s : h a y de to-
das. T i e n e n m á s de tres a ñ o s de s e m -
bradas y se pueden ver en D e s a g ü e y 
Morales , a l lado del H o s p i t a l L a s A n i -
mas , C ó r d o v a . 
44703 Jo. s p 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
A L Q U I L E R E S 
C A S A 5 Y P I S O S 
H A B A N A 
H e c h a s de concreto , con s u osar io y t a -
pas de m á r m o l , t ras lado de res tos con \ A M I S T A D 35 " S E A L Q L 1 L A S E G U N D O 
c a j a s de m á r m o l , $23.00; id. de n i ñ o j pjg3 ^ a l a sa]etai t re s c u a r t o s 
5 E A L Q U I L A 
A c a b o d e f a b r i c a r e l " p i é n 1 . . R e -
b a j o , p r o p i o p a r a g r a n eslaDi ^ 
to. S a n R a f a e l 5 0 , c o n diez y 
m e d i o m e t r o s f ren te , y vein ,SlC W 
H o s f o n d o , a d e m á s t raspa 10 ^ 
b i er to c o n d o s c i e n t o s c u a r e n t a ^ 
m e t r o s . A s í m i s m o se ^ J * I T & 
p l é n d i d o p i s o s e g a d o * 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c o m p * - ^ 
s a l a , h ^ i l , 5 h a b i t a c i o n e s . 
t c r c a l a d o , c o m e d o r , c u a r t o y y ca-
c r i a d o s , s e r v i c i o d e a g u a 1 ^ 
l i ente . I n f o r m e s e n M u r a l l a • 
¡ f o n o A - 3 4 5 0 . 
4 5 3 8 2 
con c a j a de m á r m o l $20.00: do p e r s o n a . . Jj ^ c lcto 
m a y o r e s con c a j a de z m c o m a d e r a , $ l a : I A g U a a b u n d a n t e . C i e n pesos . ' A m ' 
No h a e a ' mes S a n I g n a c i o 60. L l 
c o m e - , ,., A 1 , y U I L A E L S E G U ¿ 
s e r v i c i o c r i a d o s . | u 2 con r e c i b i d o r . ^ 
4656' 
. v ^ n - . / h ^ o ' ¡ c i ó s o y e legante gabinete, 
a v e en e l b a j 0 . tc c /n ledor . g a l e r í a de P * ^ 
14 fet- - j completo , doble s e r v i c i o , 
osar ios a perpe tu idad , a $60. 
usted su t r a b a j o en el cementer io s i n 
antes ped ir prec io a e s ta c a s a . Se h a c a 1 . 
cargo de t r a b a j o s p a r a el campo. T a l l e r S E A L Q U I L A N L O S B A J O S M O D E H - j ta lac iOn de gas . I a ^ / ' ^ j é n ee fui*'' 
de m a r m o l e r í a L a P r i m e r a de 23. de 1 nos de Neptuno 307. ( loma de l a U n i - ' a c a b a d a de p i n t a r , i a P ' » s i 6 . 
Roge l io S u á r e z . C a l l e 23 e s q u i n a a 8, j v e r s i d a d ) , en c i e n pesos y f iador . L a ¡ el p r i m e r piso Q"6 ^ T e i . J - » ' ^ 
Vedado, t e l é f o n o s F - 2 3 8 2 y 1512. I U a v e en e l 346 i i n f o r m a n e n los bajos^ | 
29 s p 1 V . t ó » 14 s p 1 'ir'na 45353 4C085 
A Ñ O X C H D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D 2 C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ ^ Í Ó D A Y B A R A T A C A S A 
a l q u i l a e n l a c a l l e dt ^ f l j t í . A l - j 
N o 15 a u n a c u a d r a d e l N u e -
^ F r o n t ó n y dos d e B e l a s c o a i n . c o n 
a la s a l e t a , tres h a b i t a c i o n e s y d e -
' t ' s e r v e i o s . I n f o r m a : S r . A l v a r e z 
M e r c a d e r e s 2 2 . a l t o s . E l p a p e l d ^ 
d ó n d e « t a l a l l a v e . 
4 6 4 1 8 V 8t-
ce 
G R A N L O C A L 
- « n - ^ a y T e j a d i l l o , bajos , c o n 540 
V U a de superf ic ie , propio p a r a a l m a -
^ " • ^ f é l e s t a u r a n t . Se a l q u i l a t a m -
^ P ; pf R e s t a u r a n t con todos loa uten-
J í í o s f i n i o r m a n en e l m i s m o . ^ 
46413 -
S E A L Q U I L A N 
í i l l e f f a s 7 departamentos , dos 
^ h a ñ o s . amueb lada , c o m p . . . I 
J l f i l a T .j depar tamentos , s i n 
^ n u e b l e s , a l tos 
redado, c ú l l e 4. 8 d e p a r t a m e n -
tos amueblados , comple tos . 
v Í d f d o . cal le 15. 7 d e p a r t a m e n -
¿ m u e b l a d o s , comple tos 
, - c i e r r a 3 departamentos , s i n 
muebles, garage . • • • • , • 
TA S ierra , 9 departamentos , s i n 
muebles, garage . . . . . . . 
r- S ierra , b d e p a r t a m e n t o s s i n 
muebles', garage . . • • • • 
. . ^ i3a g u i n t a de G a r c í a r u -
fián bello prado, f r u t a l e s , etc 
Arroio Naranjo , 8 d e p a r t a m e n -
tos amueblados , coni. . g a r . . 
Habitaciones en M a l e c ó n , S a n 
L á z a r o , Vedado. V í b o r a , e t c 
desde $25 h a s t a $75. 
a l m a c é n en ca l l e Sol , 17 y 19 
AlmaSc^nSen c k l í e b ' k e i u V '9 '112 
A i r a a i v a c a s a en los s u b u r b i o s 
los e l é c t r i c o s por l a p u e r t a , 
s i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e . . . . I 
Para a lqu i l eres de c a s a s y venl 
propiedades, v e a a : 
B E E R S & C O M P A N Y 
O ' R e i l l y 9 112. T c l s . A . 3 0 7 0 , M - 3 2 8 1 














SAN U A F A E L 43, R E C I E N T E R M I N A -
DO ge a l q u i l a el p r i m e r p i so ; ea c h i -
co,' a todo lu jo y con todas l a s como-
didades, propio p a r a un m a t r i m o n i o de 
gusto I n f o r m a n S a n M i g u e l 91, b a j o s 
45530 10 Bt. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
ra establecimiento o i n d u s t r i a c h i c a , «•« 
la calle de A m a r g u r a , s e s e n t a y une 
Informan en e l 63. 
45564 11 ep 
S a n J o s é 8 0 , b a j o s , e n t r e E s c o b a r y 
Gervas io , se a l q u i l a l a f r a s c a c a s a , 
compuesta de s a l a , r e c i b i d o r , « a l e t a a l 
fondo, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
lacio, c o c i n a d e g a s , c u a r t o de c r i a ' 
dos y s erv i c io s p a r a los m i s m o ^ . L a 
llave en e l p i so m e d i o . I n f o r m a s u 
d u e ñ o . T e l é f o n o F - 5 7 2 2 . 
4 6 4 0 0 10 s t 
S E A L Q U I L A U N G R A N 
L O C A L 
6 5 0 m e t r o s , y c o n u n d e p a r -
t a m e n t o a l f o n d o d e l m i s m o . 
B u e n p u n t o c o m e r c i a l . O b r a - ( 
p í a 6 1 , e n t r e C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e . S u p r e c i o , $ 3 0 0 . 
. L l a v e c i n f o r m e s , e n l o s a l t o s , 
d e 9 a 1 2 y d e 1 a 4 l | 2 . 
4 6 4 0 9 8 st . 
S E A L Q U I L A C A S A T E N I E N T E R E Y 
No. 91, primero y s e g u n d o . T i e n e s a l a , 
saleta y 6 cuartos , doble s e r v i c i o s a -
nitario, cocina de g a s . L a lave en T e -
niente R e y y B e r n a z a , b a r b e r í a . 
46365 13 st . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E T E K -
minar, primero y segundo piso de M a n -
rique esquina a D r a g o n e s , m u y freacob 
Alquiler por piso, {100 y $110 c a d a 
uno. L laves bodega. I n f o r m a n A g u i -
lera. Mercaderes 27 , 
46368 I J Bt . 
BS A L Q U I L A N . A C A B A D O S D E T I J U -
minar, pr imeros y s egundo p i t o de 
Dragones 37 B y 37 C . L l a v e s bodega 
Alquiler J80 . I n f o r m a n : A g u i l e r a . M e r -
taderus 27. 
463C7 13 gt . 
E N M O D I C O P R E C I O 
Se a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a M a r q u é » 
G o n z á l e z 1 0 9 , e n t r e F i g u r a » y B e n 
j u m e d a , c o n s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o -
nes y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a s e ñ o r 
A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l tos . E l p a -
pel d ice d ó n d e e s t á l a l l a v e . 
, 4 6 4 1 7 9 st . 
SE A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E T E l l -
minar. p lan ta baja y segundo piso M a n -
rique 114 entre ¡Salud y D r a g o n e s . L l a -
ve bodgga. A l q u i l e r $70 . I n f o r m a n : 
Agui lera . Mercaderes 27. 
13 st 
C A L L E 2 3 N U M E R O 2 6 3 
Se a l q u i l a n los a l to s de e s t a c a s a , c o m - : 
puestos de s a l a , gabinete , c u a t r o h a I 
b i tac iones , g a l e r í a , t e r r a z a , s a l e t a d o ¡ 
oomer y d e m á s s erv i c io s . L a s l l a v e s en | 
l a bodega de enfronte . I n f o r m a : J o r g e 
A r m a n d o K u z , B u f e t e de C h a p l e y So-
la , t e l é f o n o A-2736. 
46.{23 10 sp 
S E A L y U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
V i r t u d e s 75, c u a t r o hab i tac iones , s j l a , 
rec ib idor y comedor, s e r v i c i o de caña-
dos . L a l l a v e en l a m i s m a . 
46230 g «t 
S E A L Q L I L A E l . B O N I T O C H A L E T 
A r i u r o , c a l l e de San K a f a e l , n ú m e r o 
2.'3, e s q u i n a a B a s a r r a l o . compues to OJ 
p o r t a l , g r a n s a l a , c u a t r o c u a r t o s -con, 
s u s l a v a b o s de a g u a corr iente , b-iñ.) 
completo in terca lado , h a l l , comedor. ) 
t . \ r a í ; e , c o c i n a de g a s y c a l e n t a d o r : : ' 
tres c u a r t o s a l t o s con todos s u s se l •: 
v ic ios , g r a n pat io con f lores y Arbok-s 
f r u t a l e s , i'uede verse en l a m i s m a . S u ! 
d u e ñ a dará, r a z ó n . 
46285 13 sp I 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
r a d e p ó s i t o o garage . S a n I g n a c i o 75-A. 
entre Merced y J e s ú s M a r í a . I n f o r m a n ) 
en l a bodega de J e s ú s M a r í a y S a n I g -
nacio. 
46195 12 sp 
P R A D O , 11, S E A L Q U I L A E L S E G U N -
do piso, m u y v e n t i l a d o : a 'uunJan'e 
agua . L a l l a v e en el p r i n c i p a l . 
46296 15 sp 
S e a l q u i l a * el l u j o s o p i s o d e l a c a s a 
c a l l e d e H a b a n a , 9 7 , e n t r e l a s d e 
A m a r g u r a y T e n i e n t e R e y , p r o p i a p a -
r a o f i c i n a s o u n c o n s u l t o r i o m d i c o . S e 
c o m p o n e de s a l a , a m p l i a s a l e t a , tres 
h a b i t a c i o n e s y h a l l . E s m u y c l a r a y 
v e n t i l a d a y t i ene a g u a e n a b u n d a n c i a . 
L a l l a v e e n los b a j o s e i n f o r m a r á n 
e n A m a r g u r a , 2 3 , de 8 a 11 y d e I 
a 5 y p o r los t e l é f o n o s M - 6 9 2 0 y 
M - 6 9 2 9 . 
4 6 1 8 7 14 s p 
E N O Q U E N D O . 15, A L T O S , D E R E C H A , 
se a l q u i l a e s t a c a s a m u y v e n t i l a d a , 
con s a l a , comedor, dos c u a r t o s y • de-
m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o $55. 
y dos m e s e s en fondo. I n f o r m a n en 
E s c o b a r . 65, t e l é f o n o A-9994. 
45946 8 sp 
S e a l q u i l a , p o r p r e c i o e c o n ó m i c o 
e l e n t r e s u e l o d e M u r a l l a , n ú m e r o 
I . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o , 1 8 . 
C 8 1 4 3 3 d 6 
C I E N F U E G O S , 23. S E A L Q U I L A N L O S 
bonitos, c ó m o d o s y f r e s ó o s a l to s en 
$70.00 m. o., acabados de f a b r i c a r . L a 
l l a v e en l a oodega. I n f o r m a n en O b i s -
po, 104. 
46329 9 Sp 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
ca l le H a b a n a 123 entre S o l y M u r a l l a 
con 5 departamentos , todo m o d e r n o . 
46303 S st. 
R E P A R T O E N S A N C H E H A B A N A 
S e a l q u i l a n 4 h e r m o s a s c a s a s , c a d a 
u n a de e l l a s se c o m p o n e de p o r t a l o 
t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , 4 h a b i t a c i o -
n e s , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c u a r t o d e c r i a d o c o n s u s e r v r 
c i o , i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y de a g u a 
c a l i e n t e y f r í a , e s t á n a c a b a d a s d e t a -
b r i c a r y se e n c u e n t r a n e n L u g a r e ñ o 
c a s i e s q u i n a a L u a c e s . E n s a n c h e d e l a 
H a b a n a a u n a c u a d r a d e C a r l o s 111 
y f r e n t e a u n p a r q u e . I n f o r m a n eu 
O ' R e i l l y 4 4 , d e 1 0 a 12 a . m . A c o s 
t a y H e r m a n o . 
_ _ 4 3 9 5 5 9 K 
N E P T Ü N O . 255, E N T R E H O S P I T A L v 
E s p a d a . Se a l q u i l a n dos h e r m o s o s lo-
cales , j u n t o s o separados . Mide caür\ 
uno 22 x 8 m e t r o s ; son m u y propios 
p a r a m u e b l e r í a o bot ica . No h a y n i n g u -
na por a q u e l l o s contornos . P u e d e n v j r -
se a- todas horas . I n f o r m a n en S a n 
R a f a e l , 133, t e l é f o n o M-1744. 
45948-49 9 sp 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
P r ó x i m o s a d e s a l q u i l a r s e , l oca l e s p i é i -
ü i d o en M u r a l l a 59, ent«~i O c m p o s t e l a y 
H a b a n a , compues to de an bajo propio 
p a r a a l m a c é n , y dos p isos a l t o s que 
pueden s e r v i r p a r a dependencia y p a r a 
f a m i l i a . Se h a c e c o n t r a t o . I n f o r m e s -
G ó m e z M e n a , H a b a n a 121, a l t o s . 
45872 12 S e p , »- 1 1 — — — . 
S e a l q u i l a , P a n c h i t o G ó m e z , 2 - A , c n -
Ire Z u l u e t a y E g i d o , u n d e p a r t a m e n 
te p a r a u n a f a m i l i a c o r t a o m a t r i m o -
m o , a m u e b l a d o , o s in m u e b l e s , y c o n , 
t o d a a s i s t e n c i a s i se d e s e a . P u e d e n 
v e r s e d e 9 a 12 y d e 2 a 5 , p i s o p r i -
m e r o , d e r e c h a . E n l a m i s m a se v e n -
d e n m u e b l e s u s a d o s . 
4 5 9 3 2 13 s p | 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L ^ ! 
q u i l a en ol m e j o r l u g a r c o m e r c i a l de l a i 
ca l l e de M u r a l l a , e s q u i n a a l a c a l l e d e l 
H a b a n a , una p l a n t a b a j a prop ia p a r a es- I 
tab lec imiento o a l m a c é n , con u n a s u p e r -
f ic ie de unos 460 m e t r o s c u a d r a d o s 
P a r a i n f o r m e s en l a c a l l e de H a b a n a 
12!. c a s a de P e d r o G ó m e z M e n a 
. 45871 12 S e p . 
17 N o , 2 5 5 , a l t o s e n t r e B a ñ o s y F . 
S e a l q u i l a n estos f r e s c o s y e s p a c i o s o s 
a l tos , a c a b a d o s de f a b r i c a r . T i e n e n ; 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , d o s 
c u a r t o s d e b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s , c o c i n a y p a n t r y . I n f o r m e s : 
A - 2 5 0 1 . 
4 3 7 0 8 8 t t 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
V E D A I f O . S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
a l to en l a c a l l a 25, e n u e F y G , c o m -
puesto de t e r r a a a , s a l a , s a l e t a come-
dor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o In terca lado , 
c u a r t o de c r i a d o y g a r a g e . T e l é f o n o 
F s ; 2 9 9 . ? 
46156 lo sp 
S e a l q u i l a n los m á s c ó m o d o s y f r e s -
cos a l to s e n l a e n t r a d a d e l V e d a d o , 
J o v e l l a r e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . T i e -
n e n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e 
t a . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a e i n f o r 
E n A m a r g u r a , 2 3 , entre A g u i a r y H a -
b a n a , se a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l p a r a 
o f i c i n a s m u y c l a r o y c o n p i sos d e 
m á r m o l . H a y e h v a d o r . I n f o r m a r á n 
e n l a m i s m a y p o r los t e l é f o n o s 
M - 6 9 2 0 y M - 6 9 2 9 d e 8 a I I v d e 
1 a 5 . 
4 6 1 8 8 14 sp 
A M P L I O S Y V E N T I L A D O S B A J O S 
Se a l q u i l a n en M a n r i q u e , 142 e s q u i n a a 
R e i n a . L a l l ave en l a m i s m a , e i n -
f o r m a n en I te lna , 37, L a E l o r do T i -
bes. 
46124 12 sp. 
S e a l q u i l a p r o p i o p a r a a g e n t e o c o -
m i s i o n i s t a , l a c a s a L a m p a r i l l a , 6 3 112, 
B , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a , p r e c i o 
$ 6 0 . I n f o r m a n e n S a n M i g u e l , 1 9 0 , 
a l t o s , t e l é f o n o A - 0 2 2 3 . 
4 6 1 3 6 8 s p 
A P E U S O N A D B G U S T O S E A L Q U I L A 
l a p l a n t a a l t a de la c a s a S u b i r a n a , C 
e s q u i n a a E s t r e l l a . S a l a , sa l e ta , c u a t r o 
c u a r t o s m u y g r a n d j s , doble serv ic io , 
a c a b a d a de l a b r i c a r . B u e n a y l u j o s a de-
c o r a c i ó n . I n f o r m a n 6n l a m i s m a . 
46292 11 sp 
R E P A R T O E N S A N C H E H A B A N A 
S e a l q u i l a n l a s ú n i c a s dos c a s i t a s q u e 
m e q u e d a n de u n b l o k de 1 2 , q u e se 
h a n a c a b a d o d e f a b r i c a r . E s t á n s i t u a -
d a s en L u g a r e ñ o y P o z o s D u l c e s . E n -
s a n c h e d e l a H a b a n a a u n a c u a d r a d e l 
P a r a d e r o d e l P r í n c i p e . S e c o m p o n e n 
de t e r r a z a o p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , J 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i -
c i o de c r i a d o s , c o c i n a de g a s , i n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n : O ' R e i l l y 
N o . 4 4 , E d u a r d o A c o s t a , d e 10 a 12 
a m . L a l l a v e e n l a m i s m a . 
4 5 9 5 5 9 st . 
C A R L O S I I I . N U M . 16 , C y D . 
S e a l q u i l a n tres d e p a r t a m e n t o s , c a d a 
v n o c o n s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a d e g a s y s e r -
v i c i o d e c r i a d o s y e l a l to c o n u n c u a i -
to m á s , $ 9 5 y $ 8 5 . I n f o r m a n t e l é 
f ono F - 2 1 3 4 . 
I n d . 5 s p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O l t I D A , 13 
a l t o s e s q u i n a a M i s i ó n , c o m p u e s t a d. 
sa la , comedor, dos hab i tac iones y de-
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en F l o r i d a , 10, 
bodega. 
^ 1 6 « 14 sp 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de l a c a l i e 
C a r m e n 4 6 , p r o p i a p a r a e s t a b l e c -
m i e n t o . L a l l a v e en l a b o d e g a d e l 
f rente . I n f o r m e s e n V i l l e g a s , 8 0 , d e 
7 a 9 a . m . y d e I a 5 p . m . 
4 4 5 9 5 9 s p 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O P R I M E l l 
piso, derecha , de C á r d e n a s 5, l a l l a v e 
en e l m i s m o p i so de l a I zqu ierda . D a -
r á n r a z ó n Z u l u e t a 36 G . a l tos . 
46014 13 st . 
A L T U R A S D E L A U N I V E R S I D A D . A L -
qui lo S a n Migue l , 290, entre I n f a n t a y 
B a s a r r a t e ; con s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i -
tac iones , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . A Í -
q u l l e r | 6 5 . L a l l a v e en e l 298. P a r a 
t r a t a r . Obispo , 7. e s q u i n a a O f i c i o s , u< 
p a r l a m e n t o 333. 
45980 10 sp. 
N U P T U N O , 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
E s p a d a . Se a l q u i l a un h e r m o s o piso a l -
to, acabado de p in tarse , compues to de 
s a l a , s a l e t a , ae i s hab i tac iones , tudas 
con v e n t a n a s a dos pat ios y b a ñ o i n -
terca lado, con todos los s e r v i c i o s , a g u a 
abundante , f r í a y ca l iente , comedor 
ampl io , s e r v i c i o de c r i a d o s y c o c i n a de 
gas . I n f o r m a n en S a n R a f a e l , 133. -te-
l é f o n o M-1744, 
45950 9 ep 
S e a l q u i l a u n l o c a l de m i l m e t r o s , 
s i t u a d o c e r c a de B e l a s c o a i n , I n f a n t a 
y C a r l o s I I I , c o n c h u c h o de f e r r o c a 
r r i l , c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s . I n f o r m a n 
A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a , 
t e l é f o n o A - 8 7 9 4 . 
4 6 1 4 7 12 s p 
S E A L Q U I L A N . E L P I S O l ' R Í N C U ' A L 
de M o n s e r r a t e 41, los a l t o s de A r s e n a l 
26 y l a c a s a San N i c o l á s 129. I n f o - -
m a n en el p i so bajo de M o n s e r r a t e 4 i 
de t res y m e d i a a c u a t r o . 
46073 8 s i . 
S E A L Q U I L A E N C O N C O R D I A 263 C . 
c a s i e s q u i n a a I n f u i t a , c a s a de rec i en 
te c o n s t r u c c i ó n , se a l q u i l a n los dos p r i -
meros pisos , derecha e I zqu ierda , com-
pues tos de rec ibidor , s a l a , 4 habi tac io -
nes, b a ñ o interca lado , comedor y co-
c ina de gas con a g u a c a l i e n t e . L a l lavo 
en l a bodega. I n f o r m e s en Z e n e a 61. 
T e l é f o n o A - 5 6 9 7 . 
46061 8 st . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y F R E S 
eos p r i m e r o y segundo piso de A g u i l a 
Ñ o . 17 entre T r o c a d e r o y C o l ó n , cada 
p l a n t a c o m p u e s t a de s a l a , rec ibidor , 
h a l l , 5 grand&s habi tac iones , magn i f i co 
b a ñ o , comedor a l fondo, c u a r t o y s e r -
v i c io de c r i a d o s a p a r t e , fíe exige f i a -
dor s o l v e n t e . I n f o r m e s : V i r t u d e s 7U, 
segundo p i s o . A - 7 0 8 5 . 
46105 9 st . 
SU A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
«e A g u i a r u, segundo piso, derecha , 
fn«, .8ala' sa le ta . 2 c u a r t o s , comedor a l 
í i J bafto moderno in terca lado , co-
5 . ca8- a s u a abundante , s e r v i c i a 
cr'ado8. L a l l a v e e I n f o r m e s en el 
wao Intermedio, I z q u i e r d a . 
—4638:¿ 8 i t 
A L T O S C O N A G U A 
Se a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , los 
Ojosos altos d e S a n J o s é 1 2 4 , l e t r a D 
entre L u c e n a . y M a r q u é s G o n z á l e z , 
JOU s a l a , s a l e t a , t res h a b i t a c i o n e s , s a -
, n de c o m e r , c u a r t o d e c r i a d o s y 
« > b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n c a l e n t a -
dor. N o les fa l ta n u n c a e l a g u a . P u e 
den verse a todas h o r a s . I n f o r m a se-
nor A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l tos . 
^ 1 1 5 9 ^ 
(U í ^ L Q V I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
y p * " L ' ^ a v o 2 4 i e n t r © C a m p a n a r i o 
3 cu? „ e v e r a n c l a - T i e n e n s a l a , sa le ta , 
gas "y • l'afto in terca lado , coc ina de 
W • a g u a abundante , i n s t a l a c i ó n e l é c -
ea ,," " a v e e i n f o r m e s en l a boda-
.g e C a m p a n a r i o . 
5 ^ 8 s t . 
C o m e r c i a n t e s . 5 e c e d e u n h e r m o s o lo 
c a l e n lo m e j o r de l a C a l z a d a d e l 
M o n t e , en tre Z u l u e t a y C i e n f u e g o s . 
T i e n e c o n t r a t o y e s t á p r e p a r a d o p a t a 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s e n M o n t e 11 
P r e g u n t e p o r G a r r i d o . 
4 5 7 8 5 9 st . 
S e a l q u i l a , e n l u g a r c é n t r i c o , p a r a u n 
a l m a c é n o i m p o r t a n t e i n d u s t r i a , a m -
p l i o l o c a l 2 0 m e t r o s d e fronte- p o r 
5 0 m e t r o s d e f o n d o , h e r m o s a a r q u i t e c -
t t u r a a l frente c o n u n a g r a n p l a z a q u e 
f a c i l i t a g r a n d e s c o m o d i d a d e s p a r a c a r ' 
g a y d e s c a r g a l a r g o c o n t r a t o . I n í o r 
m a n : M o n t e 5 . G ó m e z . 
3 2 1 4 4 1 0 » p . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l to s da I n f a n t a , 106-B, compues tos de 
tres h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , n n depar -
tamento en la azotea, s a l a , s a l e t a c o n 
s u t e r r a z a , b a ñ o in terca lado y todos 
s u s s e r v i c i o s , a l a moderna . ( I n f o r -
m a n : S a n F r a n c i s c o . 17, entre S a n M i -
guel y S a n R a f a e l . 
45943 11 sp 
m a n . 
4 5 7 9 9 12 s p 
C A L L E 2 3 . E S Q U I N A A M , 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N 
D o s d e p a r t a m e n t o s da p l a n t a b a j a , 
a b s o l u t a m e n t e Independientes , con 
g r a n p o r t a l , s a l a , comedor, b a ñ o , 
c u a t r o y t r e s h a b i t a c i o n e s re spec -
t ivamente , c u a r t o y b a ñ o de c r i a -
do, c o c i n a y ca l en tador de g a s • 
i n s t a l a c i o n e s p a r a a l u m b r a d o y te-
l é f o n o . H a y garage . Se d a n b a r a -
tos.- C a s a n u e v a , s i n e s t r e n a r . P u e -
den v e r s e todo el d í a . I n f o r m e s : O* 
K e i i l y . 11. D e l V a l l e , te l f . A-4817. 
46129 1» up 
S K V E > D E , A C E P T A N D O S E L A T K R -
c e r a p a r t e de contado, o se a r r i e n d a , l a 
e legante c a s a I e s q u i n a a 13. s i t u a d a 
en uno de los m e j o r e s l u g a r e s del V e -
dado. C o m o d i d a d e s : l a p l a n t a b a j a p i n -
tada a l ó l e o , se compone da c inco h e r -
mosos c u a r t o s con dos b a ñ o s i n t e r c a l a -
dos, e s p a c i o s a s a l a , reg io comedor, 
otro m á s p e q u e ñ o , dos p a n t r y s y a m -
p l i a goc ina de g a s y c a l e n t a d o r a u t o m á -
tico. E n los a l to s t r e s c u a r t o s con dos 
b a ñ o s y a d e m á s l a v a d e r o . G a r a g a de 
dos p isos , con c a p a c i d a d p a r a t r e s m á -
q u i n a s , con t r e s c u a r t o s en los a l tos y 
u n b a ñ o . J a r d í n y u n a m a g n i f i c a f u e n -
te. O c u p a u n a s u p e r f i c i e de 1183 me-
tros. I n f o r m e s : B a n c o N a c i o n a l de C u -
ba, A p a r t a m e n t o S i l . 
44899 11 sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
de l a c a s a A g u a c a t e , 74, con s a l a , co -
medor y t re s c u a r t o s grandes . I n f o r -
m a n en los bajos . 
45998 11 sp 
S E A L Q U I L A E N S A N L A Z A R O , 468, 
c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , el p i so se-
gp.ndo modelo de comodidad, compues -
to de v e s t í b u l o , rec ib idor , s a l a , c u a t r o 
c u a r t o s de d o r m i r con c lose t s y m a g -
n i t i co b a ñ o in terca lado , pas i l l o c u j i e r -
^to comedor, c o c i n a y c u a r t o c r i a d o con 
s u b a ñ o . I n f o r m a : S r . A . U u i z . T e l é -
funo A-2736. H a b a n a , 91, a l t o s . P r e c i o 
I2i} i ,esos . 
455y* 8 Sep . 
C O N S U L A D O 11 
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o p i so p e q u e ñ o 
c o n b u e n o s b a ñ o s y b a s t a n t e a g u a . 
L a l l a v e c i n f o r m e s e n los b a j o s . 
4 5 5 7 3 11 s t . 
A N G E L E S Y M A L O J A , B U E N A E S Q U I 
n a p a r a toda c l a s e de e s tab lec imiento , 
se a l q u i l a a c a b a d a de c o n s t r u i r , con 
s ó t a n o e s p l é n d i d o y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
moderno. L a l l a v e en l a bodega a i n -
f o r m e s A g u i l a . 63. 
44748 b sp 
S B A L Q U I L A N P I S O S D E N E P T U N O 
210, e n t r a Oquendo y Soledad, de s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a -
do completo , comedor, c o c i n a y c a l e n -
tador de gas , c u a r t o de cr iado con ser -
v i c io s . I n f o r m e s en Neptuno, 227, b a -
jos , entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquondo. 
46135 10 sp 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A . 
H a b a n a 5 . I n f o r m a a l portero da A g u i u r 
n ú m e r o Z , 
45706 % a t . 
E N $90 S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
N i c o l á s 90 a l tos , e s q u i n a a S a n R a f a e l 
con s a l a , comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o . L a l l ave en l a bodega . S u 
q u e ñ o a in formes . M a l e c ó n 12, b a j o s . 
T e l é f o n o M-3227 . 
46691 11 « t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a 
aa S a n R a f a e l 277, e s q u i n a a B a s a 
r r a t e , s a l a y t re s c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s ; a l a b r i s a y m u y v e n t i l a d o s ; 
a g u a abundante , prec io $60.00. L a l l a -
ve en l a bodega e i n f o r m a n t e l é f o n o 
1752. 
46134 8 sp. _ 
a desr A E N * 5 0 . 0 Ü . P R O X I M O S 
comu^esUtPa^8,e• uno8 bajos , S u á r e z 137 
^fto v Vi8 A 2 c u a r t o s , comedor, 
el m „ a e m á 8 s e r v i c i o s . I n f o r m e s en 
b r . P a n a . 
" - " ' " 9 Bt . 
C O M O D O S Y B O N I T O S 
^ a l q u i l a n los a l tos d e M a r q u é s G o n 
J j * " * 9 0 . entre F i g u r a s y P e ñ a l v e r , 
/^ le .nte c o n » t r u c c i o n , c o n todas las 
^ o d i d a d e s m o d e r n a s y se c o m p o 
L " de. s a l a . s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , 
a n o i n t e r c a l a d o y c o c i n a d e g a s . 
a l n S r - A , v a r c z - M e r c a d e r e s 2 2 
t l P a p e l d i c e d o n d e e s t á l a 
"ave . 
. ^ i l ^ 9 . . . 
| ^ A G $ S S ? * L O S A L T O S D E L A 
i « ^-f.oneo =?• ? n } r * v - r t u d e s y C o n -
L * * D o » T lado de ;a f e r r e t e r í a 
S i U m a E e o i i e s " . I n f o r m a n en l a 
«•««," 
" - > Sep. 
c o u ^ ; ^ r e ^ I i a n o y S a n N H 
^ m e d o r t ^ u V 6 1 terCer pÍS0 - s a , a ' 
gas v J . h a b i t a c i o n e s , c o c i n a d e l 
Pernos T ^ 5 s<¡rv ic ios s a n i t a r i o s m o - ' 
brisa "i n 5 h a b i t a c i o n e 8 a la 
InfonnesaMa7V9e45en ^ PÍS0-
1 / s p 
R E P A R T O E N S A N C H E R A B A N A 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a e s q u i n a , p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , a u n a c u a -
d r a d e l C l u b A l m e n d a r e s , e s t a n d o e n 
l a e s q u i n a el P a r a d e r o d e l P r í n c i p e . 
S e e n c u e n t r a s i t u a d a e n L u g a r e ñ o y 
P o z o s D u l c e s . L a l l a v e e n los a l to3. 
I n f o r m a n e n O ' R e i l l y 4 4 . de 1 0 a 12 
a . m . E d u a r d o A c o s t a . 
4 5 9 5 5 9 st . _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a -
s a ca l l e de S a l u d , n ú m e r o 98, e s q u i n a 
a B e l a s c o a i n , compues tos ü e c u a t r o dor-
mi tor io s , (con s u s l avabos de agufc, c a -
lif-nte y f r í a ) , s a l a , comedor, coc ina , 
c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s y u n a h e r m o s a g l o r i e t a en l a 
a /< tea . C a l e f a c c i ó n y c o c i n a de g a s . 
I n ^ o r n a n : F e r r e t e r í a ' L a I n g l e s a " . B e -
l a t c o a l n , 9 9 . T e l é f o n o A-4U78 . 
45IÍÍ<Í S S e p . 
S e a l q u i l a , E g i d o 9 , de tres p l a n t a s , 
p a r a o f i c i n a s o c o m e r c i o , a n t i g u o C o -
l eg io d e U r s u l i n a s , g r a n d e s s a l o n e s e u 
l a p l a n t a b a j a p a r a u n g r a n a l m a c é n 
p o r s u a m p l i t u d , m o n t a d o todo e n c o -
l u m n a s d e a c e r o , a m p l i o p a t i o . N o 
m o l e s t e n a las R e l i g i o s o s I n f o r m a n : 
M o n t e 5 a l tos S r . G ó m e z . 
J 4 4 5 6 5 9 s p 
S E A L Q U I L A 
L a p l a n t a a l t a de C a m p a n a r i o , 40, g r a n 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , bafto i n -
terca lado , l a v a m a n o s en l a s h a b i t a c i o -
nes, co'medor a l fondo, g a l e r í a de p e r -
s i a n a s de l a s a l e t a a l comedor, c u a r t o 
de c r i a d o s , con s u s s e r v i c i o s , e s p a c i o -
s a c o c i n a con c a l e n t a d o r t u b u l a r , dos 
c u a r t o s a l to s con s u s s e r v i c i o s . P a r a 
v e r l a de 9 a 12 y de 1 a 5. 
45775 8 sp 
S e a l q u i l a n los f r e s c o s b a j o s d e l a 
c a l l e d e M n ú m e r o 9 8 , entre . S a n 
L á z a r o y J o v e l l a r ; a u n a c u a d r a d e 
los t r a n v í a s y c e r c a de l a U n i v e r s i d a d ; 
l u g a r m u y a l t o , f r e s c o y s a l u d a b l e ; 
e s t á n a c a b a d o s d e p i n t a r ; a g u a a b u n -
d a n t e . T i e n e n s a l a , s a l e t a , tres h e r 
m o s o s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r -
to d e c r i a d a , c o n s u b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s ; c o c i n a d e g a s y de c a r b ó n 
y p a t i o . , L a l l a v e e n e l N o . 1 0 0 , a l 
l a d o ; e n los b a j o s . P r e c i o $ 8 5 . I n -
f o r m a n e n C e r r o N o . 5 3 2 . T e l é f o n o 
1 - 4 1 6 6 . 
4 6 2 7 1 1 2 s t . 
S A N L A Z A R O 5 0 0 
e n f s M y L , en l a L o m a de l a U n i -
v e r s i d a d , se a l q u i l a h e r m o s a c a s a c o m 
p u e s t a de s a l a , comedor, c u a t r o c u a r -
tos, bafto comple to i n t e r c a l a d o , e s p a -
c i o s a c o c i n a con gas , c u a r t o y s e r v i c i o 
de cr iados , pat io y t r a s p a t i o . L a l l a -
ve en la bodega. I n f o r m e s : L i b r e r í a A l -
bela. B e l a s c o a i n , 32 -B , t e l é f o n o A-5893. 
46127 12 sp 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a c a l l e A , n ú m e r o 254, entre 25 y 
27, Vedado, con t e r r a z a U frente , s a l a , 
comedor, cuatro c u a r t o s , c o c i n a y c u a r -
to b a ñ o . I n f o r m a n : H a b a n a 61. N o t a -
r l a de M u ñ o z . S r . F e r r s r . T e l é f o n o A -
5657. A l q u i l e r . 85 pesoa. 
45832 8 Sep. 
J E S U S ' D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E N E P -
tuno e I n d u s t r i a , n ú m . 25, i n m e j o r a b l e 
p a r a p r é s t a m o s . I n f o r m a n en e l m i s m o . 
44559 9 sp 
S E A L Q U I L A E N J90.00 L A E S P A C I O -
s a c a s a de D i e z de O c t u b r e , 607, con 
s a l a , sa l e ta , s e i s c u a r t o s , comedor a l 
fondo, b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s y u n a 
h e r m o s a coc ina de gas . L a l l a v e e I n -
f o r m e s e n e l 607 1|3. P r ó x i m o a l p a -
radero da l a VU>ora.v 
46519 10 sp. 
P A R A A L M A C E N 
S e a l q u i l a , e l b a j o de J e s ú s M a r í a , 2 1 , 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o , z o n a c o -
m e r c i a l , c e r c a de los u i u c l l e s y d e l a 
T e r m i n a l . M i d e 1 6 x 2 5 , 4 0 0 m e t r o s 
t ine u n e n t r e s u e l o p a r a d o r m i t o r i o de 
e m p l e a d o s . I n f o r m a n e n S a n P e d r o , 6, 
t e l é f o n o M - 4 7 2 3 . L ó p e z . 
4 4 9 2 2 H s p 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A -
He A entre 25 y 27, N o . 244, l a c a s a 
computista de s a l a , comedor y t r e s n a -
bi tac iunes . b a ñ o moderno y d e m á s « e r -
v i c i u s . I n f o r m a n a l l a d o . 
46584 10 Bt. 
A C A B A D O D E F A B R I C A R , S E A L y U l 
la en S a n I g n a c i o , M , entre S o l y M u -
r a l l a u n loca l m a g n l í l c j p a r a grant les i 
a l m a c e n e s y unos h e r m o s o s a l t o s p a r a 
f a m i l i a s de g u s t o . I n f o r m a n e n l a 
ig.t-s .a de M o n s e r r a t e . 
45066 12 Sep. 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 21, n ú -
mero 2S5, aon t e r r a z a c u b i e r t a , r e c i b i -
dor, s a l a , comedor, h a l l , t r e s h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o completo , coc ina d^ gas , c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s . L l a v e s é n -
t r e n t e . I n f o r m e s : 1-7650.. 
46559 10 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S P A -
da 188 c a s i e s q u i n a a C a r l o s I I I . c o m -
pues tos de sa la , s a l e t a y t re s h a b i t a -
c iones y d e m á s s e r v i c i o s . L a Have e 
i n f o r m e s en Z a n j a . 128, t e l é f o n o A-4087 
T a l l e r Acevedo . 
46138 
S E A L Q U I L A N , B E R N A Z A , 67, U N D E -
p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s ; c u a r -
tos a | 1 3 , 14, 16 y 20 P r o g r e s o 27, 
u n a h a b i t a c i ó n en $15.00; S a n I g n a c i o 
92 h a b i t a c i o n e s desde $15.20 y i * * 
S a n I g n a c i o , 43 h a b i t a c i o n e s de $8, 15 
y 20. S o l 112-14, e n t r e E g i d o y V i l l e -
gas , h a b i t a c i o n e s desde | 1 2 , 14 y 16. 
8e a l q u i l a u n a c a s a en G u a n a b a c o a , en 
| 6 C . S i r v e p a r a dos f a m i l i a s por s u re -
parto . I n f o r m a n e n Monte, 6, a l tos . Sr. 
Ü ó m e z . 
45002 "P-
S E A L Q U I L A L A C A S A D E H 233, 
Vedado e n t r e 23 y 25, c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a , comedor, t re s a q i p j i a s h a -
bi tac iones , con todos los s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . G a n a ? 6 0 . I n f o r m a : M e n é n d e z 
Oquendo 3 C , a l t o s . T e l é f o n o M-1212 . 
46604 11 Bt. 
P A R A E S T A B L E C I 3 1 1 E N T O S E A L -
q u i l a e l e spac ioso loca l C a l z a d a del 
Monte 36, en tre A g u i l a y A n g e l e s . E s 
un e s p l é n d i d o s a l ó n propio p a r a c u a l -
q u i e r c o m e r c i o . I n f o r m a n : en Monte 
103, " L a D e m o c r a c i a " . 
45015 11 Sey. 
S e a l q u i l a n p a r a c o m e r c i o , l a s c a s a s 
, 46138 r a r f H « R n r L l l i M o n O a 6 5 y 6 7 . I n f o r m a e l s e ñ o r 
fio f 6 L % a " s A N A g u í S l t e C A « § A ! i t J s E J y ' b Í : ; f r a g a . M u r a l l a y C o m p o s t e l a , c a f é . 
. 4 5 5 5 7 18 s p 
A U N A C U A D R A D E L A P O R T A D A 
de l a U n i v e r s i d a d , dominando s u v i s t a 
to(k> el puerto , c o n f r e n t e a l a c a l l e 
27, entre M y N. se a l q u i l a n los h e r -
mosos a l t o s , a c a b a d o s de c o n s t r u i r p o r 
e l a r q u i t e c t o M a x B o r g e a . c o m p u e s t o 
de rec ib idor , s a i a . comedor, c u a t r o h a -
b i tac iones p r i n c i p a l e s , h a l l , p a n t r y , l u -
joso b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , c u a r t o 
y s e r v i c i o s c r i a d o s y d e m á s d e t a l l e s 
modernos de l u j o y confort . T i e n e g a -
rage . L a l l a v e a l fondo e I n f ó r m e s e 
t e l é f o n o A-9082, y A-4122. 
46499 9 sp 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A £ A N 
F r a n c i s c o 52, a dos c u a d r a s de la C a l -
zada , con t r a n v í a por BU frente , por-
ta l , s a l a , sa l e ta , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o , c o c i n a y t r a s p a t i o . I n f o r m a n en 
l a m i s m a o a l l a d o . D u e ñ o A-49 72 . 
46573 10^ at. 
S B A L Q U I L A M O D E R N A C A S A A V E -
n l d a de A c o s t a 30 entro T e r c e r a y 
C u a r t a , V í b o r a , c e r c a de l P a r a d e r o , J a r -
d í n , por ta l , s a l a , r e c j b i d c r . g a l e r í a . 8 
c u a r t o s , b a ñ o intfercalado. c u a r t o y s e r -
v i c io s dQ c r i a d o c o n e n t r a d a Indepen-
diente, pat io y t r a s p a t i o . A l q u i l e r $55 
L l a v e en el 32 . I n f o r m e s : T e l . A-4320 
46578 12 s t 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A C A T A -
l i n a 42 en l a V í b o r a , e n t r e L a w t o n y 
S a n A n a s t a s i o , con por ta l , s a l a , s a l e t a , 
c o r r i d a ; dos c u a r t o s , comedor corr ido , 
coc ina , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y p a t i o . L a 
l l a v e a l l ado . I n f o r m a n J o v e l l a r 39, 
a l t o s . T e l é f o n o F - 3 5 7 7 . 
46543 9 Bt . 
T r e s h e r m o s a s c a s i t a s f o r m a chale t . 
a c a b a d a s de f a b r i c a r , en l a c a l l e de 
S a n F r a n c i s c o entre 11 y A v e n i d a Me-
noca l . en e l R e p a r t o L a w t o n , T l e n e i . 
s a l a , comedor, b a ñ o In terca lado , coci 
na . l avadero , dos h a b i t a c i o n e s y un 
hermoso pat io . I n f o r m a n en l a m i s m a 
Su propie tar io , en A m a r g u r a , 72, te-
l é f o n o A-0290. 
46305 g ap 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
al to con dos hab i tac iones , aon su co-
c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s independientes 
todo acabado de f a b r i c a r . L a w t o n , 81. 
entre V i s t a A l e g r e y S a n M a r i a n o , en 
los m i s m o s I n f o r m a n . 
<8288 | Bp 
S E A L Q U I L A E N L A C A S A C A L L E D E 
M a r q u é s de l a T o r r e n ú m e r o 41, entro 
P a m p l o n a y M a d r i d , u n a h a b i t a c i ó n a 
s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
en J 12.00 con l ú a y t e l é f o n o , es c a s a 
p a r t i c u l a r y de m o r a l i d a d y se ex igen 
r e f e r e n c i a s . 
_ i 6 2 9 7 9 ep 
D U R E G E N U M E R O 8. E N T R E S S A N 
L e o n a r d o y E n a m o r a d o s , de por ta l , s a -
la , sa l e ta , dos c u a r t o s , bafto i n t e r c a -
lado de aaotea. comedor a l fondo, f r e n -
te a l tos , I6Q.00. I n f o r m a n en E s t r e l l a 
193 al tos , l l q u i e r d a . do 3 a 5. 
4 6 ^ 2 g 
B O N I T O S A L T O S 
Se a l q u i l a n , a c a b a d o s de f a b r i c a r , en 
S a n L e o n a r d o y D u r e g e , en lo m á s alto 
y espacioso de S a n t o s S u á r e z , con re -
c ib idor , s a l a , oomedor, 4 c u a r t o s , s e r v i -
cio In terca lado , c o c i n a y s e r v i c i o y 
c u a r t o de c r i a d o s . I n f o r m a n en lou b a -
j o s . T e l é f o n o 1-3121. 
46440 9 6t. 
B O D E G U E R O S 
Dentno de dos s e m a n a s q u e d a r á t er -
m i n a d a u n a r e g l a c a s a e s q u i n a de g r a n 
porven ir , por tener m u c h a b a r r i a d a y 
s e r l a i n d i c a d a p a r a m o n t a r u n g r a n 
e s t a b l e c i m i e n t o . Se dan s e i s a ñ o s de 
c o n t r a t o . C a l l e P o c l t o y R e y e s , J e s ü s 
del M o n t a . E n l a m i s m a i n f o r m a n . T e -
l é f o n o A - 0 3 6 5 . 
46160 , 14 oct. 
S e a l q u i l a l u j o s a y I r e s c a c a s a , G ü 
z a d a d e l C e r r o . 5 7 5 , e s q u i n a a C a r 
v a j a l , e n l a p a r t e m á s a l i a , c o m p u e s 
t a d e p o r t a l a l f r en te , g r a n v e s t í b u 
lo , a n t e t a l a , s a l a , c u a t r o e s p a c i o g a t 
h a b i t a c i o n e s c o n d o s b a ñ o s d e l u j e 
, i n t e r c a l a d o s , g a l e r í a c u b i e r t a , c o m e 
d o r , c o c i n a , p a n t r y , p a t i o i n t e r i o r , d o i 
c u a r t o s e n los a l t o s , t re s c u a r t o s de 
c r i a d o s , c o n u n s a l ó n a n e x o y dos 
b a ñ o s , g a r a g e piara d o s m a q u i n a l . 
P r e c i o $ 2 0 0 . I n f o r m e s t e l é f o n o F 
3 1 5 0 . L a l l a v e e n e l C o n v e n t o de 
M a r í a I n m a c u l a d a , C a l z a d a d e l C e r r o 
e s q u i n a a B u e n o s A i r e * . 
4 6 3 1 3 15 s p 
C E R R O . S E A L Q U I L A N T R E S C A S 1 -
I t a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r , s i t u a d a s tr. 
l a c a l l e Ve larde , c o m p u e s t a s de s a l í 
s a l e t a y dos hab i tac iones . I n f o r m a n , te-
l é f o n o 1-1742. 
4817S 12 s p 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S e a l q u i l a u n a b u e n a c a s a e n R e g l a , 
a u n a c u a d r a d e l v a p o r d e R e g l a 
¡ T i e n e z a g u á n , s a l a , s a l e t a , s ie te c u a r 
tos . b u e n p a t i o , d o s b a ñ o s u n o in -
t e r c a l a d o . S i d e s e a n v e r l a , p r e g u n t e n 
a l t e l é f o n o M - 9 1 5 9 . 
4 5 9 3 6 1 3 s p 
I M R I A M O , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 1 0 T T I 
C a s a s . E n e l P u e n t e d e A g u a D u l c e , 
se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l u c a l p r e p a -
r a d o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n , 
C o c i n a y T r u e b a . J e s ú s d e l M o n t e , 
1 3 0 , t e l é f o n o M - 1 2 1 8 . 
4 4 7 5 9 » 
8 B A L Q U I L A U N A C A S A |CN K U i M 
226, M a r i a n a o , con a b u n d a n t e agua , ba-
fto completo, a c a b a d a de r e j d i f i c a r . Ir. 
f o r m a n en A g u i l a . 77, t e l é f o n o M-3 44? 
46507 o ap 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
L o m a del M a z o . C a l l o O ' F a r r l l se 
a l q u i l a u n a p r e c i o s a c a s a m u y b a r a t a . 
T a m b i é n se a l q u i l a n los b a j o s , i n f o r -
m a n a l fondo de l a m i s m a . 
7 Bt . 
E N J . D E L M O N T E . P R I N C E S A 10. 
se a l q u i l a n unos a l t o s m u y frescos , mo-
dernos , independientes , s a l a , s a l e t a y 
4 cuar tos , b a ñ o In terca lado , c o c i n a de 
gas , luz e l é c t r i c a , 3 c u a d r a s de la c a l -
z a d a y dos, c a r r o s de L u y a u d . c e r c a 
de T o y o . P r e c i o mfidlco. 
46021 • a t . 
S e a l q u i l a c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
d o s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , i n s t a 
l a c i ó n a g u a c a l i e n t e , l a v a b o , g r a n pa-
tio c o n á r b o l e s , e n l a c a l z a d a de 
A r r o y o A p o l o . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
d e M á c a l a . $ 3 0 , dos m e s e s fondo . 
M á s i n f o r m e s , s e ñ o r G ó m e z . A ' 5 5 1 4 
4 6 2 5 3 . 8 s t 
R E P A R T O A L M E N D A R U S . S E A l A j L l 
la" en T e r c e r a y 14, l a c a s a l e t r a D 
de m a n i p o s t e r í a , compues ta de J a r d í n 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos g r a n d e s c u a r 
tos. coc ina y b a ñ o ; le p a s a n los c a r r o -
por la p u e r t a . I n f o r m a n en l a m i s m a 
de 2 a 5 p . ra. y d e m á s h o r a s on Mi-
r a r a a r entre A y E . B l a n c o . 
<6542 11 Bt. 
S e a l q u i l a e n l o m e j o r d e l R e p a r t e 
L a S i e r r a y a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , 
u n a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , t n 
6 e n t r e 5 y 7, c o n j a r d í n » a l frente 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , u n c u a r t o , c o 
c i ñ a , g a r a g e , p a t i o y s e r v i c i o d e c r i a 
d o s e n los b a j o s y 4 c u a r t o s , ba . l c 
i n t e r c a l a d o c o m p l e t o y t e r r a z a a l f ren 
te y a l f o n d o e n los a l t o s . I n f o r m a , 
s u d u e ñ o , J o s é F . B a r r a q u é , e n 7 e* 
q u i n a a 4 . R e p a r t o L a S i e r r a . T e l é 
f o n o 1 -7423 . 
t l U 
4 6 5 1 3 
E N L U Y A N O. A C A B A D O S D E F A B R I -
c a r loa a l to s de P e d r o P e r u a s n ú m e r o 
21-A, a u n a c u a d r a de l o s t r a n v í a s á>» 
l a H a v a n a E l e c t r i c , y a dos de los 
de l a H a v a n a C e n t r a l , compues tos de 
s a l a , sa l e ta , t r e s c u a r t o s , comedor a l 
fondo, s e r v i c i o s s a n i i a n i o s I n t e r c a l a -
dos. H a y a g u a . L a l l a v « en los a l t o s del 
n ú m e r o 21. 
46180 8 s s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a c a l l e de L u y a n ó , 79, con s a l a , s a -
le ta , c inco c u a r t o s , c u a r t o da b a ñ o i n -
terca lado , comedor, c o c i n a y d e m á s s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o de r e a j u s t e . 
I n f o r m e s en L u y a n ó , 6, e s q u i n a a T o . 
yo, bodega. 
46167 20 sp . 
S E A L Q U I L A N E N 60 P E S O S L O S a l -
tos de J e s ú s de l Monto, n ú m e r o 700, 
con 5 h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s modernos . 
I n f o r i n a n en los b a j o s . T e l é f o n o 1-4463. 
45606 8 Sep. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
V l l l a n u e v a , 38, c a s i e s q u i n a a P é r e z . 
J e s ú s del Monte. L a l l a v e en l a bode-
ga. I n f o r m e s en I n f a n t a . 56, a l to s , c a -
s i e s q u i n a a D e s a g ü e . 
45782 10 sp 
V í b o r a . S e . a l q u i l a l a b o n i t a y f r e s c a 
c a s a C e n t u r i ó n 6 e n t r e S a n F r a n c i s " 
c o y C h a p l e , u n a c u a d r a d e l a c a l z a d a 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s 
c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o , c o c i n a , p a t i o ¡ 
y t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a d o . P r e c i o 
$ 7 5 . T e l é f o n o 1 - 2 9 3 9 . 
4 6 2 6 1 6 s t 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
C o n f r e n t e a C a l z a d a y • 
l o s p a r q u e s d e l a C o r o n e l a . 
T i e n e c a « a a m u e b l a d a , m o -
d e r n a , d e l u j o , d e d o s p l a n -
t a s , o t r a c a s a d e v i v i e n d a , 
d e p a r t a m e n t o s , s e r v i c i o , g a -
r a g e t r e s m á q u i n a s , j a r d i n e s , 
b o s q u e , f r u t a l e s , e t c . , e t c . 
T r a n v í a d e l a L i s a c o n p a -
r a d e r o e n l a Q u i n t a . A l q u i -
l e r m e n s u a l : $ 4 6 0 . 0 0 . I n -
f o r m a : G u i l e r m o G a r c í a T ú -
ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . T e l e -
f o n o A - 2 8 5 6 . 
46481 8 sp 
S B A L Q U I L A L A C A S A M I L A O U O 9tf E N M A R I A N A O . S E A L Q U I L A L A C O 
Ueparto L a w t o n , c o m p u e s t a de 314, s a l a , moda y f r e s c a c a s a , ca l l e de S a n C e -
s a l e t a y p o r t a l en $43. L a l l a v e en l a l e s t ino N o . 2, e s q u i n a a ConcepctAr, 
bodega. I n f o r m e s C o r r a l e s 3o, a i t u * . oompues ta de por ta l , s a l a , comedor y 4 
T e l é f o n o A - 4 4 2 9 . e s p l é n d i d a s hab i tac iones , pat io y s « r -
46U50 10 Bt. v i c i o s a n i t a r i o , a g u a a b u n d a n t e . L e 
E N L A V I B O R A , G E N A R O S A N C H E Z ieBL*no^nbídTgaaniní ( frSmannaena R e a l US 
entre C a l z a d a y P r i m e r a , p r e c i o s a c a - ; l e t r a B T e j j . 7 5 0 1 . M a r i a n a o . ' 
s a moderna , con s e i s hab i tac iones , con • 46179 10 . * 
toda confort y comodidad, garage , etc • ., , T ^ . 
R e b a j a d a a $90. M a n u e l G u a s , O b i s p o ' g E A L Q U I L A P A R A E L D I A 15 B \ 
21, t e l é f o n o A-9833. L a l l a v e a l lado. 1 s a n t a C a t a h n a y Medrano . f rente a l 
13 sp. ¡ t r a n v í a S a n t a U r s u l a y frente a l hlpA-
. KMTt™- v<^'áromo' c a s a moderna con por ta l , s a l a . 
fcK A L Q U I L A L N A C A S A f - U L V A E - N l h a l l i 4 cuar tos , s e r v i c i o s , e t c . T i e n e 
lo m á s a l to de j e s O a de l Monte, c e r - j g a r a K e con a l to | , y B e r v i c l o . . N u n c a 
c a de C n a p l e ; e s t é , decorada , con Jar f a l t a a(;uai e s t á h a b i t a d a , e l inqul l -no 
d n. por ta l , s a l a , comador , bafto com- l a c n S e ñ a . P a r a I n f o r m e s T e n i e n t e R ' y 
' ' " N o . 30. T e l . A - 3 1 8 0 . P r e c i o $70 . f t» 
46383 10 S t 
pleto, h a l l , p a o t r r . c u a t r o c u a r t o s , ' c o -
c i n a de g a s y despensa , c u a r t o y ser-S B A L Q U I L A L A C A S A M A N G O S ü, t e tra E neeado a l a e s q u i n a S a n J o s é ^ , -
V d o a c u a d r a s de L u y a n ó y t r e s de l de v , c l 0 de c r l u d o a Independiente , gara-1 u. , 
J e s ú s de l Monte s X saTeta, 3 e r a n - P o " a l i m e r . o r y un t r a s p a t i o gran- L A S I E U R A , S E A L Q U I L A E N fijl 
'•- ae. C a l l e * lores , x i i . e n t r e E n c a r n a ¡ l a h e r m o s a c a s a P r i m e r a entre < y k 
cifin y C o s o s . T e l f . 1-1050. c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , h a l l , come-
45780 ' T s p . d o r a l fondo, c u a t r o c u a r t o s , bafto ln-
- I t erca lado , c u a r t o de c r i a d o s y de chauf-
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N O E L l - j f e u r y garage . T e l é f o n o F - 2 2 4 9 . 
c i a s . 58, en tre Do lores y C o n c e p c i ó n , d e l 46455 l ( ep 
des c u a r t o s , c u a r t o de bafto. L a l l a v e 
en l a bodega de l f r e n t e . I n f o r m e s en 
R e u n i ó n 7, a l t o s . 
46595 11 « t . 
S E A L Q U I L A 
M a s s i a de L ' A m p u r d á . C a l l e s C a r l o s 
M a n u e l y G e r t r u d i s , V í b o r a . S e a l -
q u i l a e s t a e s p l é n d i d a y r e g i a m a n s i ó n 
c o n g r a n p a r q u e y j a r d i n e s . A t o d o 
l u j o . D a r á n r a z ó n : T e n i e n t e R e y 14 . 
A l m a c é n . T e l . A - 2 8 6 8 . 
4 6 5 5 1 11 i t . 
p o r t a l , s a l a , rec ib idor , t r e s c u a r t o s ba 
fto In terca lado , comedor a l fondo, co-
c i n a de gas , g á r a g e , dos c u a r t o s do 
c r i a d o á . I n f o r m a n en l a m i s m a , t e l ó -
fono 1-1771). 
45984 9 sp 
V E D A D O ; S E A L Q U I L A B O N I T A C A -
sa , c a l l e D o s N o . 223 entre 23 y 2 5 . 
L l a v e e i n f o r m e s i'i e s q u i n a a D o s . 
¿ r a . V d a . de L ó p e z . 
4 6 3 7 » 9 et. 
jos . I n d u s t r i a , 146. Merced , 4o. I n f o r 
m a n C a s a de B e n e f i c e n c i a , de 8 a 11 
A-4916- 12 un 46143 12 ' p , 
A L Q U I L O T R E S C A S A S A L T A S A C A -
badas d¿ c o n s t r u i r , s a l a , c u a t r o c u a r 
S E A L Q U I L A U N A N A V E E N P U N T O 
c o m e r c i a l , m e d i a c u a d r a d© I n f a n t a , 
prop ia o a r a i n d u s t r i a o d e p ó s i t o , mide 
430 metros p r i m e r piso, 300 m e t r o s el 
o a a a s uá i " ' ' ' . ^ " " ' lado' s e r v i c i o segundo' piso, m u y c i a r a y v e n t i l a d a , 
d 0 e S , c r ? a l t a g u f c o r m o t ^ ^ d o s ^ s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r 
p i « t a r i o . J n f o r m a n e n I n f a n t a , t e l é 
fono A-81T3. _ 
46146 
"TT:—» 1 m m A P A R A E S T A B L E C I - c 
^ i « n f « la e s q u i n a de F r a n c o y E s t r e - I R a f a e l , n ú m . 274, entre I n f a n t a y San 
i n i e n i u • _ 10 nueva n lanta rt» WanHurif» ronrnuestoa da t r e s h a b i t a -
mes: G e r a r d o A l v a r e s , S a n I n d a l e c i o y 
n a m o r a d o s . J . d e l M o n t e . 
45854 8 S e p . 
L I N E A E N T R E , G Y H , E D I F I C I O 
nuevo, de tres p l a n t a s . Se a l q u i l a n l a s 
dos c a s a s del ú l t i m o p i s o . S o n m u y 
f r e s c a s , l u j o s a s , c o n b a ñ o regio, m u c h a 
a g u a . D e 10 a 12 a . m . y de 2 a 4 
p . ra. H a y a l l í u n p o r t e M p a r a ense-
n a r l a s . P r e c i o , e t c . A - 4 7 2 9 . 
46414 • s t . 
E N J E S U S D E L M O N T E , C A L L E P E -
rez entre E n s e n a d a y A t a r é s . a u n a 
c u a d r a de T o y o , s a a l q u i l a u n a c a s a 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . T i e n e por-
ta l , s a l a , sa le ta , t r e s c u a r t o s , bafto i n -
terca lado completo , comedor, c o c i n a de 
I ga8 y c r i o l l a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
A L Q U I L A L A C A S A J U A N B R U N O , ¿OH, pat io y t r a s p a t i o . P r e c i o $60. S u á -
y a s . e n t r e L a c r e t y L o e . L a l l a v e en r e z L ó p e z E m p e d i a d o 17, de 8 a 12 
T e l é f o n o M-4721 . 
45694 '/ fi-
la c a s a p r ó x i m a . P r e c i o $80.00. C o n f i a -
dor, c inco c u a r t o s , garage , dobles ser -
v i c i o s s a n i t a r i o s , a g u a ca l i ente , dos pa-
tios. 1-5198. 
46469 11 ep E n C r i s t i n a . S e a l q u i l a n c a s i t a s n u e 
s L I N D A v a s a ^ 0 y $ 2 5 e n S a n F e l i p e y E n -
¥ -A^*- , s e n a d a , j u n t o a l a f á b r i c a M o s a i c o s 
1 L a C u b a n a . S a l a , c u a r t o , c o c i n a y 
G R A N E S Q U I N A 
A l q u i l o u n a . B u e n a V i s t a , p a r a poner 
bodega . T o d o poblado . Doy buen con 
t r a t o . I n f o r m e * : s u d u e ñ o . A-0516, 4e 
3 a 5 . 
46369 , 9 pt 
S E A L 
y meje 
n i d a A 
ta l . Bala , h a l l , t r e s g r a n d e s c u a r t o s a 
l a d e r e c h a otro a l a i z q u i e r d a , e s p l é n - c i e | 0 r a s o y m o s a i c o s : p o r 2 0 1 « 7 0 . 
dido comedor, garage , j a r d í n con I r u - I ' • m . - , , 7 " 
B U E N A V I S T A • 
A v e n i d a 7a. p r ó x i m a a la c a l z a d » l e 
C o l u r n b l a y a l nuevo Co leg io do BelAn, 
\ e n d o s o l a r de 625 metros , v e r d a d e r a 
g a n g a . I n f o r m e s . A l v a r e z , t e l é f o n o A -
1870. 
46992 11 gp. 
A TRÍES C U A D R A S D E L N U E V O 
Coleg io de B e l é n , en e l R e p a r t o L a r r a -
z á b a i , vendo ocho so lares , j u n t o s o se-
p a r a d o s ; hacen u n t o t a l de 5087 me-
t ros c u a d r a d o s . Urge s u v e n t a y se dan 
| c a s i regalados . I n f o r m a n t e l é f o n o A -
y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e a l c e n t a v o s l a l l e v a u n F o r d h a s t a a l l á . 
4 6 h 5 l n í 0 r m e 8 : G a l i a n 0 24' * I n f o r m e s T e l . 1 - 5 6 8 7 . G a r c í a . 
4 5 6 8 6 11 s t 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SA-'í 
^ m u y P r ó x i m k a l a n u e v a p l a n t a de 
t e l é f o n o s Poco a l q u i l e r v buen c o n t r a -
fo . I n f o r m a : D í a z . S u J i r a n a 6 
45836 1¿ faeP-
L o m e p o r de l a H a b a n a . N e p t u n o y 
M a n r i q u e , se a l q u i l a u n p i s o p r ó x i m o 
a d e s o c u p a r s e . I n f o r m e s T r i a n ó n , p e -
l e t e r í a . N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
4 6 1 9 0 12 s p ^ 
~ M E D I A G U A D U A D E P R A D O . E M 
Consu lado . 21. se a l q u i l a el f resco y 
vent i l ado bajo de e s t a c a s a . L a l l a -
ve en el n ú m e r o 28. bajos . I n f o r m a n : 
H a b a n a . S2. t e l é f o n o A-2474 . 
4C2S0 13 s p 
F r a n c i s c o , c mp s e
ciones, un depar tamento en l a azotea, 
s a l a , s a l e t a y todos s u s s e r v i c i o s a la 
moderna . I n f o r m a n en S a n F r a n c i s c o , 
17 entre S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
45943 11 sp 
E N R A Y O 8 4 , 
Se a l q u i l a u n a ú n i c a p l a n t a Mita, c o m -
p u e s t a de s a l a , oomedor. c i n c o a m p l i a s 
hab i tac iones , doble s e r v i c i o de b a ñ o s y 
coc ina de g a s . A g u a a b u n d a n t e por te-
ner >notor. A l q u i l e r : n o v e n t a pesos 
m e n s u a l e s . C o n d i c i o n e s : f i a d o r y ser 
f a m i l i a de m o r a l i d a d . L l a v e s en l a bo-
dega <«• M a l o j a y B a y o . D u e ñ o : t e l é f o -
no A - B ; U 8 . . 0 
45896 9 S e p * 
V K D A D Q . S E A L Q U I L A N L O S B A J O f 
de K . n ú m e r o 168, entre 17 y 19, c o m -
pues tos de por ta l , s a l a , t r e s h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s , u n a de c n a -
da,comedor , c o c i n a , pat io , c u a r t o de 
b a ñ o completo , b a ñ o de c r i a d a . I n f o r -
m a n a l lado en el 166. T e l é f o n o F -
4758. 
463^4 9 sp 
S E A L Q U I L A C A L L E 14 No. 9, E N T 1 1 E 
L í n e a y 11, h e r m o s a c a s a c o m p u e s t a 
de j a r d í n sil f rente , s a l a , s a l e t a s e i s 
hab i tac iones , dos K s ñ o s i n t e r c a l a d o s , 
comedor, coc ina , p a n t r y . p a l e r í a , e m p r e -
c i a d a . pat io i n t e r i o r con á r b o l e s í r u 
tales , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , c u a r -
tos de s e r v i c i o c r i a d o , c a s a c o m p l e t a -
mente so la . Se puede v e r a todas h o r a s . 
L a l l a v e e i n f o r m e s , H n ú m e r o » 5 
entre 9 y 12. T e l é f o n o F - 2 2 7 7 . 
457-59 g sp 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
17 c a s i e s q u i n a a J . L a l l a v e en 19 
y K . S u d u e ñ o . C e r r o 5l5% 
4 6 ^ 6 7 Bt . 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
E s t r a d a P a l m a 110, V í b o r a . T i e n e s a l a , 
s a l e t a , h a l l , comedor, 6 hab i tac iones , i 
b a ñ o s , p a n t r y , oocina, ca l en tador , s e r v i -
c io de c r i a d o s , h e r m o s o j a r d í n y g a r a g e 
L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a n 1-3711 
46393 8 st. 
V I B O U A . A L Q U I L O E S P L E N D I D A ' C A -
s a G e r t r u d i s 57, de c o n s t r u c c i ó n m o -
derna , con h e r m o s o J a r d í n , a l f rentu . 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 a m p l i a s h a b i t a -
c iones , comedor a l fondo, pat io y t r a s -
patt io , c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas, s e r -
v i c i o s m o d e r n o s . P r e c i o a f a m i l i a es -
table | 6 5 . L a l l a v e a l l a d o . M á s i n f o r -
m e s . Neptuno 85 . T e l . A - 7 7 8 7 . 
46425 13 s t . 
C E R R O 
459D2 11 sp. 
A L Q U I L O E N E L R E P A R T O 
L a S i e r r a , l a c a s a No . 11 de l a ca l l e 
P r i m e r a entra C u a r t a y S e x t a . T i e m -
p o r t a l . J a r d í n , s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes de un lado, dos a l otro, m a g n i f i c o 
b a ñ o in terca lado , h a l l , s a l e t a de comoi 
a l fondo, dos h a b i t a c i o n e s con bafto v 
S e a l q u i l a c a s a J e s ú s d e l M o n t e , 7 1 7 , 
e n t r e J o s e f i n a y G e r t r u d i s , n u e v a , 
c o n s a l a , c u a t r o c u a r t o s , d o b l e s ser 
v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n 
e n G a l i a n o , 5 4 , a l t o s , B a r r e i r o , t e l é -
fono A - 7 8 1 4 . 
P r o p i a p a r a C l í n i c a , e n l o m á s a l - i f ^ ^ H J 
l o d e l C e r r o , p r ó x i m a a l a e s q u ¡ : ! ^ e 0 - J ^ ^ ^ ^ ^ 
n a d e T e j a s , s e a l q u i l a u n a e s p í e n - ¡ ¡ ^ ^ " n o s V t m y i i ^ i T " 1 pc 
d i d a r e s i d e n c i a . I n f o r m a n t e l e f o - ; ~ l 6 - i l i í ^ «»t 
n o A - 1 8 7 0 . 
44990 13 sp 
A N T I G U A R E S I D E N C I A 
I M A U 1 A N A O . S E A L Q U I L A E N $55 L A 
h e r m o s a y f r e s c a c a s a S a m á . 16 con 
¡ p o r t a l , s a l a , oomedor, c u a t r o cuartop 
dos baflos, pat io y c o c i n a : a u n a c u a -
' d r a de l a s dos l i n e a s de c a r r o s . L a l !a -
| v e fondo. I n f o r m a n t e l é f o n o F - I 2 ¿ 
E n l a C a i z a d a d e l C e r r o , p r ó x i m a 11 sp 
4 6 3 3 8 - 3 9 s p 
a l a e s q u i n a d e T e j a s , s e a l q u i l a . ! A L Q U I L O E N " L A S I E R R A " 
p r o p i a p a r a i n d u s t r i a , a l m a c é n . S i a * v(;sfrbtíioenctor,ene?oTtpaanytryTer2C^ 
c a s a d e h u é s p e d e s , e t c e t c . I n - r r e » ; S í g W h . ^ l 
f o r m a n , t e l é f o n o A - 1 8 7 0 . Ite8-. ^ J u a n d « D1os 3 . T e l . -
15991 
M * A-6111, M-969; 
Bt-
P A G I N A V E I N T E D 7 R I 0 D E L A M A R I N A ^ o t í e m t r e 8 á e 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A O C O M P R A U N A F I N -
oa de u n a c a b a l l e r í a de e x t e n s i ó n po-
co m á s o menos , c u y o t erreno s e a p r o -
pio p a r a s i e m b r a de h o r t a l i z a s , con 
a b u n d a n t e agrua y de f á c i l acceso a l a 
H a b a n a , por c a r r e t e r a o f e r r o c a r r i l . D i -
r i g i r l a s propos i c iones p o r e scr i to a 
C o r r e o s , A p a r t a d o , 5 i4 , o l l a m a r a l te-
l é f o n o F-4208 . 
46462 14 sp 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
§ E A L Q U I L A 
Departamento ' de t r e s hab i tac iones , 
v i s t a ca l l e , con coc ina , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o , s u m a m e n t e barato . T a m b i é n 
u n a sa la , v i s t a a l m a r . todo m u y f r e s -
c o . N a r c i s o L ó p e z 2, a n t e s E n n a , f rente 
Mue l l e de C a b a l l e r í a . 
46555 10 st . 
5 E A L Q U I L A 
E n Monte 2 A e s q u i n a a Z u l u e t a , u n 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos grandes 
h a b i t a c i o n e s y comedor, con v i s t a a l a 
c a l l e ; todos los d e m á s s e r v i c i o s le que-
dan cerca , profcio p a r a dos o t r e s de 
f a m i l i a , s i n n i ñ o s . E s c a s a m u y t r a n -
q u i l a , de todo orden y m o r a l i d a d . T a m -
b i é n h a y u n a h a b i t a c i B n in ter ior , m u y 
c l a r a p a r a m a t r i m o n i o solo, a prec ios 
m u y e c o n ó m i c o s . 
46556 10 St. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S c l a -
ros y vent i lados , a m u e b l a d o s o s i n 
a m u e b l a r en C u b a 16, ba je s , i zqu ierda , 
frente a l mar. I n f o r m a n en l a m i s m a 
p l a n t a , a l a d e r e c h a . 
40565 12 s t . 
B E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N F R E S 
c a y b a r a t a . , c a s a p a r t i c u l a r . Neptuno 
I s o . 219, a l to s entre M a r q u é s G o n z á l e z 
y Oouendo . 
405*44 9 s t . 
S E A L Q U I L A N T R E S B U E N O S D E P A R 
l a m e n t o s s u m a m e n t e f r e s c o s en Z a n j a 
N o . tí, a l t o s . 
4054S 10 st . 
H A B I T A C I O N E S 
A N O X C I I 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L O A M P L I A S Y F R E S C A S H A -
b i tac iones a c o m i s i o n i s t a s y depen-
dientes del comerc io y u n loca; p a r a un 
8¿str»», t iene t e l é f o n o l a c a s a y m u c h a s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n : T e l é f o n o s M -
4105, A - 9 4 2 7 . 
4563b 9 Sepr 
S U A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , " C O N 
toda comodidad. Son m u y f r e s c a s , a 
h o m b r e s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . I n -
f o r m a n en C o r r a l e s 2-A, p r i m e r piso, 
t e l é f o n o M-6799. 
46489 10 sp 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a C o m e r c i a l , M u r a l l a 12. f r e n t e a l 
P a r q u e . A l q u i l a h a b i t a c i o n e s desde $40 
i n c l u y e n d o l a s comidas , con c inco p l a -
tos, p a n . postre y c a f é . M a r t e s , j u e v e s 
' y domingros se da pollo y se a d m i t e n 
os a l c o m e í i o r . T e l é f o n o A-0207. abonado 
46290 15 sp 
E N V I L L E G A S 113. P R I M E R P I S O , 
se a l q u i l a un depar tamento de dos h a -
b i tac iones con v i s t a a l a ca l l e , y u n a 
h a b i t a c i ó n In ter ior , luz y t e l é f o n o . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
45910 12 S e p . 
C A S A D E H U E S P E D E S L A M A T A N -
c e r a , G a l i a n o , 117, al tos . Se a l q u i l a u n a 
f r e s c a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
da, con v i s t a a dos ca l l e s . T a m b i é n se 
da comida. T e l é f o n o A-9069. 
45972 13 s p 
" B I A R R I T Z * 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona i n -
c luso c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . BañoH 
con d u c h a f r í a y ca l i ente . Se a d m i t e n 
abonados a l comedor a 17 pesos m e n -
s u a l e s en adelante T r a t o inmejorab le , 
e f ic iente s e r v i c i o y r i g u n ^ a m o r a l i d a d . 
Se ex igen r e f e r e u c i a s . I n d u s t r i a , 124] 
a l tos . 
S A N R A F A E L N U M E R O 50, P R I M E R 
piso, a l .ado á-i los E s c o l a p i o s , se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con b a i c ó n a l a 
c a l l e con todo e l confort de un p a l a -
cio . 
45820 12 S e p . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
T e n i e n t e R e y 3 8 e s q u i n a a A g u i a i . 
T e l é f o n o M - 7 5 1 9 . G r a n c a s a m o d e r 
n a p a r a f a m i l i a s , s i t u a d a e n lo m e j o r 
de l a z o n a c o m e r c i a ! de l a c i u d a d . 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n ser 
v j c i o p r i v a d o y a g u a c a l i e n t e y f r í a 
s i e m p r e . E x c e l e n t e c o c i n a . S e a d m i 
ten a b o n a d o s a l c o m e d o r . P r e c i o s de 
s i t u a c i ó n . M u y c e r c a le p a s a n todas 
las l í n e a s de t r a n v í a s . 
3 3 4 7 9 19 s p . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Do lores G . V i u d a de R o d r í g u e z , pro-
p i e t a r i a . T e l é f o n o A-4718 . P r a d o 51 
a l tos , e s q u i n a a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a -
b i tac iones a m p l i a s , f r e s c a s , y en lo me-
j o r de la c iudad, a g u a abundante , bue-
n a comida y prec ios ' a l a l c a n c e de to-
d o s . V e n g a y v é a l o . 
46605 6 oct. 
D E P A R T A M E N T O S A L T O S Y B A J O S 
de dos habi tac iones , con b a l c ó n a la 
ca l l e , coc ina de g a s y s e r v i c i o s san i -
t a r i o s en cada u n o . T a m b i é n in ter iores 
m u y vent i lados , con s a l a . • comedor y 2 
c u a r t o s y s e r v i c i o s . A l r i u i l e r $35, $38 
y $40, dos meses en fondo o f iador 
E d i f . c i ó por e s t r e n a r . C a m p a n a r i o 230 
a u n a c u a d r a d ¿ B e l a s c o a i n . 
40618-19-9 H st. 
P A R A O F I C I N A O C O M I S I O N I S T A , 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s que quferan es-
t a r t r a n q u i l o s y c ó m o d o s , pueden pa-
s a r por T e j a d i l l o 17 y v e r un departa-
mento compuesto de dos habi tac iones , 
l a s dos con r e j a a la c a l l e . E s una casn 
de un m a t r i m o n i o solo s i n n i ñ o s . P u e -
de V¿rs<3 a todas h o r a s . 
46617 16 st. 
P U A D O 3.3. A U T O S . S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n con v i s t a a l a cal le , a g u a 
corr iente , prop ia p a r a m a t r i m o n i o . M á s 
Inter iores , con a g u a c o r r i e n t e . Se a d -
m i t e n abonados a l a m e s a . > 
4G609 ' 9 s t . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C L A -
r a s y v e n t i l a d a s a h o m b r e s solos de 
abso lu ta m o r a l i d a d . Desde diez a qu i -
ce pesos; dos meses en fondo . B e l a s -
c :ihi Sfl. por C o n c o r d i a , a l t o s . 
46607 9 s t . 
S K A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
j u n t a s o s e p a r a d a s a h o m b r e s solos o 
n i i i t r imonio s i n n i ñ o s . C r i s t o 18. a l to s 
46597 9 st . 
I ' A U A V 1 V 1 K D E C E N T E Y C O M O D O 
Bf a l q u i l a en c a s a de moderna cons-
t r u c c i ó n , h a b i t a c i ó n con o s i n muebles 
p a r a m a t r i m o n i o , persona s o l a o dos 
c o m p a ñ e r o s . Comodidades de lavabo 
H Í̂I:I corr iente y t e l é f o n o . V i l l e g a s 38 
p r i m a r p i s o . 
46599 9 s t . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o s eparadas , son grandes y f r e s -
c a s . L u z , t e l é f o n o , a g u a abundante y 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . C o r r e a 18 112. T e -
l é f o n o 1-4204. 
46579 11 S t 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T A S DOis 
hab i tac iones m u y v e n t i l a d a s con dere-
cho a s a l a , luz y t e l é f o n o , se deseean 
dos hombres so los . B e r n a z a 31 2do. 
piso, a.\1f>. I n f o r m e s : en l a m i s m a de 1 
a 2 p . m . y de 5 en a d e l a n t e . T e l é -
fono A - 3 0 9 3 . 
45914 8 S e p . 
A M A R G U R A 8. A L T O S S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n i n t e n o r m u y f r e s c a a 
hombres solos o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s 
de m o r a l i d a d . 
45958 . 11 sp 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n 
s e r v i c i o s ; i z a d o s y b a i c ó n a l a c a l l e ; 
e l e v a d o r a u t o m á t i c o , c o n s t a n t e . T e l é -
fono A - 2 4 2 6 . C o m p o s t e l a y O b r a p í a . 
4 4 5 0 1 'éljt-
S E A L Q U I L A E N C A S A F A K T i c U L A l t 
u n a h a b i t a c i ó n b a r a t a en los a l toa de 
P a y r e t , por Z u l u e t a . E n R e f u g i o , 1-B. 
u n a con voda a s i s t e n c i a ; son f r e s c o s y 
ouenos puntos . 
33593 20 sp 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E M o -
r a l i d a d , un depar tamento compues to de 
2 h a b i t a c i o n e s y u n g r a n comedor, 
en S u b i r a n a , 27, bajos . I n f o r m e s en la 
m i s m a . 
46293 ^ 5 sp 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
d e p a r t a m e n t o s todos con a g u a c o r r i e n -
te, m u y b a r a t o s . C u b a 86 E d i f i c i o A b a -
d i n . E"ntre T e n i e n t e R e y y A m a r g u r a . 
45512 8 st. 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A N E N $33 C A D A U N O . 
aos depar tamentos con e n t r a d a comple-
tamente independiente, en 21 n ú m e r o 
¿44 , entre E y F . Vedado. T i e n e n s a - i 
i a , comedor, dos c u a r t o s v d e m á s s e r - i 
v ic ios . P u e d e n verse . L a s l l a v e s a l fon-1 
ao de d i c h a c a s a . P r e g u n t e n por e l i 
POftero, s e ñ o r F e r m í n . 
J ü 8 0 ¿ 8 sp 
V E D A D O . S E / L Q U I L A U N A H A B I - \ 
tac en c a c a p a r t i c u l a r no h a y m á s , 
inqui I n u s . l ' a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o F -
5J4 Í 
4h.!50 g s e p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e u i n s u ' a r de m e d i a n a edad, sabe c o c i -
n a r , ent iende a lg . . de postre , no le i m -
porta ' i a l c a m p e . I n f o r m a n : A p o d a c a , 
n u i ' . T o 17. 
4<i3í'i 8 S e p . 
^ I D O r i A , E N S A N M A R I A N O Y S A N 
A n t o uo. a l tos , se s o l i c i t a u n a b u e n a 
cociucTn pa-- i a o s p e r s o n a s , h a c e r l i m -
p ieza del comt-c'or, s e r v i r l a ' m e s a y 
s e r m u y l i m p i ¿ v t r a e r "-eferencias, dor -
m- i .-r. ! a c o i c o a c i ó n . 
Í,6o4íl g b p . 
N O P I E R D A T I E M P O B U S C A N D O I N -
q u i l i n o . T o s s a s le p r o p r o c i o n a r á e l i n -
q u i l i n o p a r a l a propiedad que us ted de-
s e a a l q u i l a r . M u r a l l a -98. T e l é f o n o s . 
M - S 9 I 3 , A - 4 3 2 5 . T o s s a s . 
46396 8 st . 
S E A L Q U I L A N M O D S B N O S V F R E S -
COS c u a r t o s en O m o a I t a ?12; « n Je-
s ú s d^l Monte 156 a $14. con luz , de 
s a l i t a y c u a r t o . I n f o r m a n en los m i s -
mos . 
^ 9 9 i i st. 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con 
b a ñ o y a g u a corr iente , c a s a y comida 
desde $35.00 por persona , e spec ia l idad 
p a r a v i a j e r o s . I . A g r a m ó m e a n t e s Z u 
l u e t a 34. m e d i a c u a d r a del P a r q u e C e n -
t r a l , H a b a n a . 
45486 10 st. 
A L Q U I L O C U A R T O S N U E V O S , A L T O S 
y bajos . C a m p a n a r i o , 143. entre R e i n a 
y E s t r e l l a , con b a ñ o s , l a v a d e r o s y don-
de tender. E c o n ó m i o o s . con luz. I n f o r 
m a l a e n c a r g a d a 
45197 8 sp. 
S E A L Q U I L A N D E S D E 45 A 20 P E S O S 
depar tamentos a l to s y bajos c o m p l e t a -
me"te independientes en ios ed i f i c ios 
acabados de c o n s t r u i r en la c a l l e 19 
n ú m e r o 243, l e t r a A . entre E y F , Ve-
ü a d o . T i e n e n los a l tos , s a l a , comedor, 
dos cuar tos , c o c i n a de g a s y c u a r t o de 
b a ñ o con b a ñ a d o r a , bidet y d e m á s s e r -
\ icios. L o s ba jos t ienen u n s a l ó n con 
! u n a h a b i t a c i ó n a l lado, c u a r t o de ba-
jno con todos los s e r v i c i o s y un pe-
|queno patio. T a n t o los a l t o s como los 
i oajos t ienen e n t r a d a independiente. L a s 
,v-e^ e l Portero . s e ñ o r F e r m í n . 
S E D E S E A P A K A C O R T A F A M I L I A 
u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a , que a t i e n d a R 
l a l i m p i e z a . Se da buen sue ldo y se 
ex igen r e f e r e n c i a s . Monte , 354, a l tos , 
t e l é f o n o M-4066. 
46174 9 sp 
C R I A N D E R A S 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S Y F R E S -
COS d e p a r t a m e n t o s con v i s t a a la ca l le , 
b a l c ó n independiente y dos h e r m o s a ? 
h a b i t a c i o n e s con todo serv ic io . E s p l é n -
d ida c o m i d a . S ó l o se a d m i t e n p e r s o n a s 
de a b s o l u t a m o r a l i d a d . G a l i a n o 52. a l -
to s . 
46433 9 s t . 
H A B A N A 131. E N T R E S O L Y M U R A -
11a, se a l q u i l a u n a h a l w t a c i ó n ba ja , 
f rente a l a cal le , prop ia p a r a o f i c ina , 
c o m i s i o n i s t a u hombre solo, en m ó -
dico p r e c i o . 
46406 13 s t . 
S E A L Q U I L A E N $30. nu UNA F l A K I -
tación»- comedor y c o c i n a de gas , con 
hornos , propio p a r a m a t r i m o n i o s;n r . i -
ñ o s . M u r a l l a 8S e n t r a d a por C r i s t o . 
4C408 S st . 
45S01 8 sp. 
S E N E C E S I T A N 
S e n e c e s i t a u n a c r i a n d e r a c o n l e c h e 
a b u n d a n t e y q u e p u e d a p r e s e n t a r sus 
p a p e l e s de S a n i d a d . S i n o t iene l e c h e 
que n o se p r e s e n t e . B u e n s u e l d o a l a 
q u e t e n g a l e c h e d e p o c a g r a s a y se 
p a g a n los v i a j e s a l a s q u e se p r e s e n -
i ten e n l a c a s a . S r . M o r a l e s . C a l l e F 
' e s q u i n a a 1 3 , V e d a d o . T e l . F - 1 2 3 6 . 
4 5 5 3 6 8 st . 
S O C I O 
P a r a u n n e g o c i o de g r a n e v o l u c i ó n 
y q u e d e j a u n b u e n m a r g e n de u t r ! 
l i d a d , se n e c e s i t a u n S o c i o G e r e n t e o: 
C o m a n d i t a r i o , q u e a p o r t e de d i e z a 
v e i n t e m i l pesos . L o s o l i c i t a c a s a es j 
t a b l e c i d a desde h a c e c u a t r o a ñ o s , q u e 
t i ene n e c e s i d a d de a m p l i a r e l c a p i t a i 
p o r r e q u e r i r l o a s í e l n e g o c i o . G a r a n -
t i z a m o s , b a j o e s c r i t u r a , u n a u t i l i d a d | 
m í n i m a de $ 5 . 0 0 0 c a d a a ñ o . S e f a -
c i l i t a r á n t o d a c l a s e de de ta l l e s a laá 
p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n este a n u n c i o . 
Q u e r e m o s t r a t a r s o l a m e n t e c o n p e r s o 
ñ a s s e r i a s y de c a p i t a l , q u e no nos 
h a g a n p e r d e r el t i e m p o . D i r í j a n s e p o r ¡ 
e s cr i to a : S r . J . R . H e r r e r a , A p a r i 
tado 1 7 5 8 , H a b a n a . 
4 6 1 5 2 - 5 3 . 9 s p 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A U S E U N A ~ ? ^ T T ? = 5 ; 
mano o | . a r a c u a r t o s v l í lV A D ^ b ; 
en el p a í s . E s t á a c o s t u m b r a d a t l * 0 S 
v i r el comedor y sabe coser . a 
y ent iende a lgo de c o c i n a y 
p h r con s u o b l i g a c i ó n . í n f o r ^ f ^ 
S u a r e z N o . 89, b a j o s -" '^rman 
46583 1 
» 8t 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , D E x T ^ T - " ^ 
edad, desea c o l o c a r s e de c r n A t JlA-v.\ 
no . Sabe c u m p l i r con su o b n » 6 
No es r e c i é n l l e g a d a . T i e n e iñ* ^ 
I n f o r m a n en L a P e r l a del MnTii 
•muelle, 
9 s t 
Pedro 6 
46538 
D E S E A N C O L O C A U S E D E C R I ^ T T ^ 
mano t r e s j ó v e n e s e s p a ñ o l a s r „ ^ 
e l l a s no t e n d r í a inconven iente «m • 
nar . I n f o r m a n en el Hot-M T J ĈOCI-
S a n P - d n . C. C i u d a d ^ r l » . 
46447-48 
12 sp 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A D F 9 
no u n a j o v e n . H a b a n a , 136 * A 
46502 
JO sp 
c R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O Y F R I . ' S -
09 c u a r t o a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Se 
d á b a r a t o y s i la m u j e r qu iere t r a b a -
j a r dos h o r a s por l a m a ñ a n a , puede g a -
n a r s e $10. O f i c i o s 88 l e t r a A, p i so se-
g u n d o . 
46444 S s t . 
sSE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n-os f o r m a l y qua s e p a su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo 2o pesos o m á s s i lo merece , JÍ 
es r e c i é n l l egada que no se presente . 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte 545, c a s i 
e squ ina a S a n F r a n c i s c o , ( V í b o r a ) . 
4'3ü21 9 sp 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A U N A 
que sea buena, que t r a i g a re ferenc iao 
de l a s c a s a s donde h a y a t r a b a j a d o v 
sea l i m p i a . Se le da buen sue ldo . C a -
l le M a r i n a 14, a l tos , e s q u i n a a 27. 
46485 11 st . 
P R A D O . 1 1 2 . A L T O S 
E n e s t a c a s a ant iguo Capi to l io , se a l -
q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes, m u y en p r o p o r c i ó n , a la e n t r a d a 
de la L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l . 
46118 14 sp 
O B R A P I A 9 6 Y 9 8 
S e a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s m u y a m -
p l i a s , b u e n a c o m o d i d a d , l a v a b o d e 
a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e . 
S o n e s p e c i a l e s p a r a o f i c i n a s u h o m 
bres so los . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
4 6 1 1 0 1 0 s t . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
n l n s u l a r , p a r a c r i a d a de mano p a r a cor -
ta f a m i l i a . I n f o r m a n C a r m e n 62 . 
46563 9 s t 
K N M A N R I Q U E 6b, S E A L . Q U I L A UNA 
h a b i t a c i ó n b a j a a p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d . 
45500 10 st . 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a b i e n s i t u a d a . E s p l é n d i d o s a p a r 
l a m e n t o s . C o m i d a e x c e l e n t e . E s p e c i a l 
p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . V e a y se dv 
\ e n c e r á . Z u l u e t a , 3 , 
4 5 0 2 8 1 2 _ s p ^ 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to-
d a s las h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s 
b a r a t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s , y l a s en 
q u e m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 8 7 
A n i m a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d 1 0 2 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L E P A R 
tamento de t r e s hab i tac iones , con ba-
ñ o in terca lado . T a m b i é n otro de dos 
p iezas , con b a l c ó n a l a ca l l e , ambos cou 
s e r v i c i o de comidas . A g u i l a , 90. T e l é 
fono M-Su-iT. 
46460 11 sp 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con r e j a p a r a l a c a l l e on l a ca l l e de 
A g u i a r n ú m e r o 11. Se da b a r a t a y es 
c a s a t r a n q u i l a , 
46501 10 sp. 
V E R S A L L E S H 0 U S E 
G r a n c a s a de h u é s p e l e s . con lavabos 
de agi .a c j r r i e n t e y m a g n í f i c o s b a ñ o s , 
hat;Ui'. ' 'ones c^n c o m i d a y todo s e r v i -
cio ¡.If-sce 35 pesos en ade iante p a r a m a -
t i i ihur , o, p r e c o a espec ia les , i g u a l que 
par^. t s tud .ar f tes m a g n í f i c a c o m i d a y 
al..>ol']*a m o r a l m a d . I n d u s t r i a , 53. T e -
l é l u n o A - 0 5 7 2 . 
46:;-!0 12 Sep 
H O T E L V E N E C I A 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o en l a 
c a l l e de C a m p a n a r i o , 6 6 , e s q u i n a a 
C o n c o r d i a . L a c a s a m á s v e n t i l a d a de 
1$ H a b a n a , c o n s t r u i d a c o n todos los 
a d e l a n t o s m o d e r n o s p a r a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . H a b i t a c i o n e s 
c o n s e r v i c i o s p r i v a d o s . A g u a c a l i e n t e 
a todas h o r a s . E s p l é n d i d a c o m i d a . 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . T e l . M - 3 7 0 5 . 
4 6 2 6 8 • 12 s t 
A C A B A D O D E F A B R I C A R , S A N R A 
fae l 43, se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o en 
l a a z o t e á , independiente, de dos h a b i -
tac iones y b a ñ o in terca lado , a m a t r i -
monio so lo . I n f o r m a n : S a n M i g u e l 91 
b a j o s . 
45529 10 st . 
B E R N A Z A , 3 6 
frente a l P a r q u e de C r i s t o . E x c e l e n t e 
c a s a de h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n g r a n -
des y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l -
c ó n i n d e p e n d i e n t e a l a c a l l e . H a y de-
p a r t a m e n t o s c o n todo s e r v i c i o s a n i t a -
r i o . E s t r i c t a m o r a l i d a d . M a g n í f i c a 
c o m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
4 5 3 7 0 9 sp 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d c s e r v i c i o , a g u a c o -
r r i e n t e , bat ios f r í o s y c a l i e n t e s , de $ 2 5 
a $ 5 0 i l m e s . C u a t r o C a m i n o s , t e l é -
fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se a l q u i l a n ampl ios y v e n t i l a d o s a p a r -
tamentos y h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l 
m a r y f rente a l a ca l le . E s un edi f ic io 
moderno de 5 p l a n t a s con m a g n í e b . ' o 
e l evador y a g u a a b u n d a n t e . 
46034 10 st . 
D o s j ó v e n e s e x t r a n j e r o s d e s e a n 
e n c a s a p a r t i c u l a r d o n d e no h a -
y a otros h u é s p e d e s dos c u a r t o s , 
b i e n a m u e b l a d o s {cno c o m o d o r -
m i t o r i o ) . S i p o s i b l e c o n b a ñ o 
p a r t i c u l a r . O f e r t a s d e t a l l a d a s a 
N . N . A p a r t a d o 2 0 8 3 . 
4 5 9 7 5 1 0 s p 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
al to independiente y con v i s t a s a l m a r , 
en C u b a , 6. T i e n e s a l a , un cuarto , co-
c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . P u e d e verse . 
L a s l l a v e s el portero de la m i s m a . 
•ds 8 SOSCi-
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se H q u i l a n 
hab i tac iones a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas , con v i s t a a l a ca l le . A prec ios 
razonables . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a c o m e d o r 
y h a b i t a c i o n e s q u e e s t é a c o s t u m b r a d a 
en el p a í s y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C a l z a d a de l C e r r o 8 2 7 . T e l . 1 - 1 4 6 4 . 
D e s p u é s de l a s n u e v e . E n l a m i s m a 
se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a q u e t e n -
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a u n a n i ñ a 
de u n a ñ o . H a de ser m u y l i m p i a y 
f o r m a l . 
4 6 5 9 8 1 0 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r de m e d i a n a edad, que conozca su 
o b l i g a c i ó n , p a r a todos los q u e h a c e r e s 
de u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a . B u e n 
sueldo. F a l g u e r a s , 23, a l tos , entre L o m -
bil lo y L a R o s a , C e r r o ( c e r c a de l p a r -
que T u l i p á n ) . 
46461 ^ ^ ^ ^ 9 s p 
N e c e s i t a m o s u n e x p e r t o v e n d e d o r p a 
r a l a p l a z a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
q u e t e n g a b a s t a n t e c o n o c i m i e n t o e n 
tre los d e t a l l i s t a s d e l r a m o d e v í v e -
res sobre todo . S u e l d o y c o m i s i ó n . E l 
q u e n o r e ú n a l a s c o n d i c i o n e s i n d i c a 
I d a s q u e no se p r e s e n t e . D u y o s , R o 
j i r . a ñ á y C a . P a t r i a , e s q u i n a a Z e 
1 q u e i r a . C e r r o . 
i 4 6 5 1 8 11 s p 
P A G O C R E D I T O S G O B I E R N O 
P i g n o r o . O p e r a c i o n e s en dos h o r a s , s i 
p r e s e n t a el C e r t i f i c a d o de 9 a I T . P e r -
sona l , S u m i n i s t r o s aprobados C o m i s i ó n 
A d e u d o s . No i m p o r t a l a c a n t i d a d . T r a -
to d i r e c t o . D e 8 1|2 a 11 1|2. E m p e -
drado 18. E m i l i a n o M a z ó n . 
46552 9 s t . 
P R O P I E T A R I O S 
P e r s o n a s e r i a y de buen c a r á c t e r , con 
g a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s , se ofrece p a r a 
¡ a d m i n i s t r a r p r o p i e d a d e s . Cobro de a l -
q u i l e r e s , e t c . p o r r e t r i b u c i ó n m ó d i c a . 
S r . R o m á á n . A p a r t a d o 1215. H a b a n a . 
46531 21 s t . 
D E N T I S T A S 
Se s o l i c i t a u n t i t u l a r o a y u d a n t e con 
g a r a n t í a m e t á l i c a , p a r a regenc ia b u e n a 
c l í n i c a . I n f o r m a n p e r s o n a l m e n t e de 7 
a 12 a. m. y de 6 a 9 p. m. J e s ú s M a -
r í a 35. 
46427 11 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C I ' l u T T " 
m a n e j a d o r a u n a j o v e n pen insu lar w.0 
ne buenas r e f e r e n c i a s e informa **" 
C a s t i l l o . S9. entre V i - í a v Cri«,in «» 
4631S " v'rl!5tlna. 
sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S F ^ r , ^ " 
dt- c r i a d a de m a n o . .Sabe coser un ^ 
y desea que sea c a s a c h i c a TÍA, POO, 
f e r e n c i a s . Hote l C u b a . A v e n i d a d e ^ t 
glCH Te le tono A-0067 a,-u*:«él. 
D E N T I S T A S 
Se s o l i c i t a uno r e c i é n rec ib ido s i n g a 
b í n e t e p a r a a s o c i a r l o a uno i m p o r t a n t e ! 
o d a r l e r e g e n c i a c l í n i c a s i apor t i ga-1 
r a n t í a m e t á l i c a . I n f o r m a n por A-9150 j 
De 7 a 12 d í a y de 6 a 9 noche . J e s ú s 
M a r í a 35 . 
46426 11 s t . 
S E Ñ O R A L E C O L O R I N G L E S A oT" 
h a b l a bien el e s p a ñ o l , se o f r e c é 
cr iada o l a v a n d e r a o p a r a cocui- S 
repos tera , a m e r i c a n a . P u e r t a V r r , ! ? 
N o . Ti», c u a r t o N u . 10 -errada 
M U C H A C H O D E C O L O R P A R A L A 
l i m p i e z a , se s o l i c i t a uno. S r . A l d a y a , 
D e p a r t a m e n t o de C a j a , D r o g u e r í a S a r r á . 
46316 8 s p 
C R I A D A S E S O L I C I T A P A R A U N A 
c a s a c h i c a , s i n n i ñ o s . Sueldo $15. S a n 
Migue l , 141, a l tos . 
46452 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
de m e d i a n a ' e d a d , que s e p a c o c i n a r p a -
r a un m a t r i m o n i o . Sueldo, $25, r o p a 
l i m p i a y buen cuar to . C a l l e l a . e s q u i -
n a a S a n Anton io , R e p a r t o T o r r e c i l l a , 
L a L i s a . 
46502 10 s p ., 
S E S O L I C I T A , P A P R A C R I A D A D E 
mano, u n a e s p a ñ o l a . E s c o r t a f r u n i l i á . 
B u e n sue ldo . C a l l e F r a n c i s c o V A g u i -
l era 64, a l tos , entre R a y o y S a n Nico-
l á s . 
46401 g s t . 
S O L I C I T O V A R I O S S O C I O S 
que q u i e r a n e n t r a r en e l comerc io , que 
t engan de $1.500 en ade lante , p a r a bo-
degas, c a f ó s , v i d r i e r a s de tabacos , fe-
r r e t e r í a s , t i e n d a s de r o p a s y todo lo 
que se re f iere a c o m e r c i o . No h a g a so-
c iedad s i n a n t e s v e r m e . A m i s t a d 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . B a r b e r í a . 
10 s t . 
¿ Q U I E R E U D . F A B R I C A R ? 
V e a a l c o n s t r u c t o r N a v a r r c t c , de I n f a n -
t a y E s t r e l l a , que é l le d a r á e l prec io 
m á s e c o n ó m i c o , p u e s t iene d e p ó s i t o s de 
m a t e r i a l e s de f a b r i c a c i ó n y c a m i o n e s 
p a r a el s e r v i c i o de s u s o b r a s y es per-
s o n a s o l v e n t e . 
4 6620-22 9 st . 
E N M A L E C O N 15, A L J O S , S E N E C E -
s i t a una c r i a d a le color, p a r a c u a r t o s 
y que s e p a s e r v i r bien m e s a . De S a 12 
46414 t8 s t . 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a m a n e j a d o r a , 
p e n i n s u l a r , q u e q u i e r a e m b a r c a r d e n 
tro de u n o s meses p a i a E s p a ñ a . E s 
p a r a u n n i ñ o de 6 a ñ o s q u e v a a l C o 
legio y a y u d a r c o n u n r e c i é n n a c i d o . 
C a l l e 17 y 6. 
4 6 4 3 2 9 st . 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a l o s t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 > M - 3 6 9 8 . 
C 6348 Ind . 8 J l . 
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a q u e s e p a t r a -
b a j a r y q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n 
c i a s . S i n o , q u e no se p r e s e n t e . B u e n 
s u e l d o . 19 n ú m . 2 8 8 , entre C y D . 
4 5 7 7 8 8 s p 
C O C I N E R A S 
A L Q U I L O U N A M P L I O Z A G U A N P A - j 
r a o f i c ina , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s pre -
c ios de r e a j u s t a , e n t r a d a a todas horas , 
f rente a l C a m p o de M a r t e . A m i s t a d , 
136. 
46334 U sp. 
E N R E I N A 49, S E A L Q U I L A N E S P A -
CIOSAS c'epHriair.diitos con v i s t a a l a 
c a l i c y h a l u t a c i o n e s prop ias p a r a h u m -
b i e s so'oy. P r e c i o m ó d i c o hay motor 
p a r a s - ib ir el a y u a en i g u a l e s co i id ic iu-
u c s . A c o s t a . 41. 
46354 * 13 Sep. 
S E A L Q U I L A U l í A E S P L E N D I D A h a -
bu;ic:6P en case m o d e r n a y de m o r a -
l i d a d . M i s i ó n 6Í, c a s i e s q u i n a a A g u i -
l a . E l e n c a r g a d i a l fondo. 
4U3J5 9 s e p 
E n los a l tos de M u r a l l a 5 6 , se a l q u i -
l a n dos h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a d o 
n e s , u n a p a r a h o m b r e s solos y o t r a 
l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a , • p a r a s e ñ o r - a s 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c o n t o d a a s i s -
t e n c i a . 
4 6 0 1 0 n st . 
H O T E L S A V O Y 
E s p l é n d i d a r e s i d e n c i a p a r a f a m i l i a s . 
E n l a parte m á s a l t a del V e d a d o 
D i r e c c i ó n : F e s q u i n a a 15. ' 
T e l é f o n o : F-5270 . 
46300 14 sp 
B E A L Q U I L A ITS D E P A l t T A M E N T O 
con dos hab i tac iones y b a l c ó n a l a 
c a l l e en C o m p o s t e l a 117 
4 6 3 7 « 8 st. 
H O T E L " L A P U R Í S I M A " 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a 
c i o n e s c o n b a ñ o s y l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e . S e h a n h e c h o g r a n d e s re-
f o r m a s . 101 h a b i t a c i o n e s , l a m b i é n 
h a y c a p i l l a p r o p i a e n l a c a s a , m i s a 
los d o m i n g o s a l a s d i ez . . E x c l u s i v a m e n 
te a p e r s o n a s de m o r a ú d a d . L o s t r a n 
v í a s a l a p u e r t a p a r a todos los l u g a -
res de l a c i u d a d . M á x i m o G ó m e z 3 , 
a n t e s M o n t e . í e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
3 2 1 4 3 1 0 s p . 
S E A L Q U I L A N D O S A M P L I A S Y f r e s -
cashab i tac iones , con bonitos mueb les y 
u n a coc ina , b a ñ o i n t e r c a l a d o y agua 
ca l i ente , ú n i c o inqui l ino . J e s ú s del Mon-
t j , n ú p i e r o H , e s q u i n a de T e j a s . Se 
ex igen r e f e r e n c i a s . 
46120 I d sp 
S e a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n b a ñ o a l l a d o . E s c a s a n u e -
v a , c o n m u e b l e s o s i n e l l o s , c a s a p a r 
t i c u l a r . t e l é f o n o M - 1 7 7 9 , S a n R a -
f a e l 5 0 , s e g u n d o . 
4 6 1 7 9 9 s p 
S A N I G N A C I O 12 
M a g n i f i c a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s s « 
a l q u i l a n ; es un edi f ic io moderno con 
a g u a abundante y luz toda l a n-och¿ . 
S u s prec ios son m u y r e d u c i d o s . 
46035 10 st . 
O C A : . . ' O N . S E A L Q U I L A N D O S H E R -
m o ó a s habita<"l.ones con t a i c ó n a l a 
ca-U- nuy freses s y s u s s e r v i c i o s inde-
pend.ontes , s e clan bara tas . C a l z a d a del 
C e r r o a D o m t r g u e z , a l tos de l c a f é . 
4';;!» 6 8 Sep, 
S U S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P K N I N -
s u l a r , que s e p a c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n . Sueldo $35. I n f o r m e s : B u e n a v e n -
t u r a N o . 1. c a s i e s q u i n a a Poc i to , V í -
b o r a . 
46587 i) s t . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E I Í A E O l l 
m a l y que s e p a c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n , es p a r a c o r t a f a m i l i a . J e s ú ü 
M a r í a 60. 
465-19 10 s t . 
E N A f O S T A 90, S E G U N D O P I S O . S E 
neces i ta u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a fa -
m i l i a . 
46482 9 s p 
S E A . Q U ' L A H E R M O S A Y V E N ' f i -
l a d a h a b i t a c i o i » en 16 pesos a p e r s o n a s 
sok>n ce moivi l idad, es c o r t a f a m i l i a . 
V i i tnrifs , 123 a tos . 
4Í;307 S S e p . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C u N 
b a l c ó n , m u y v e n t i l a d a y c l a r a , en V i -
l legas , 131, a l t o s , entre Sol y L u z , a 
m a t r i m o n i o u hombre, con luz y l l a v í n . 
P r e c i o e c o n ó m i c o , c a s a de f a m i l i a s . 
Puede v e r s e a todas h o r a s . 
46299 S sp 
P A L M B E A C H E 
L a m p a r i l l a , 64. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , con b a ñ o pr ivado , luz to-
da l a noche, e n t r a d a a todas h o r a s . 
4632» 20 sp 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a l ta s , con todo s e r v i c i o , m u y v e n t i l a -
das , . p a r a u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s y 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . A g u i l a 231. 
46204 12 st . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A C I O N 
a p e r s o n a m o r a l . A m i s t a d 83 A a l t o s . 
4 6237 8 s t . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
p a r a o f i c i n a , bajo con frente a '.a c a -
lle en l a N o t a r í a de J i m t n e z . H a b a n a , 
n ú m e r o i n f o r m e : T e l é f o n o A - ó 6 o 7 . 
45831 8 Sep. 
S e so l i c i ta u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r q u e 
s e p a c o c i n a r a la c r i o l l a y s e a l i m -
p i a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S e 
ex igen r e f e r e n c i a s . S u e l d o 4 5 pesoo 
y r o p a l i m p i a . L í n e a , 4 3 , e n t r e D y 
E , V e d a d o . 
___46644 10 s p . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E K A J O v S Ñ 
p a r a que a y u d e a l a l i m p i e z a ; que ten-
ga buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
San Migue l , 86, bajos , t e l é f o n o A-4541 . 
46312 , S s p 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A l l P A -
r a c o c i n e r a y l i m p i a r u n a c a s a p e q u e ñ a 
de tres de f a m i l i a . T i e n e que h a c « r 
p l a z a . Sueldo $25 y ropa l i m p i a . Puede 
d o r m i r en su c a s a . R e i n a 131, a l tos , 
d e r e c h a . 
46372 8 s t . 
S E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S . N E -
c e s i t a m o s h o m b r e s dentro de l a edad 
de 21 a 30, p a r a v e n d e r u n a e s p e c i a -
l i d a d de o f i c i n a que e s t á usado e" C u -
ba y por todo el mundo p o r los B a n -
cos y t a m b i é n por l a s c a s a s c o m e r c i a -
les , g r a n d e s y c h i c a s . E s necesar io s a -
ber t e n e d u r í a de l ibros . No se n e c e s i t í f 
e x p e r i e n c i a de vendedor . L a c l a s e de 
h o m b r e s que q u e r e m o s son los que h a -
y a n tenido buen é x i t o en s u presante 
p o s i c i ó n y p i e n s e n que h a n l legado a l 
l í m i t e de s u presente empleo. ' N u e s t r a 
p r o p o s i c i ó n p r e s e n t a opor tun idades p a -
r a los h o m b r e s que e s t á n l i s t o s a es-
t u d i a r y t r a b a j a r duro y h a g a n lo que 
se d iga . D u r a n t e este t iempo de e s t u -
dio p a g a r e m o s un sueldo r e g u l a r . E s -
c r i b a dando todos los p a r t i c u l a r e s do 
edad, e d u c a c i ó n , e x p e r i e n c i a , casado o 
so l tero y l a p r e s e n t e p o s i c i ó n y e m -
pleo. No se p r e s e n t e n persona lmente . 
E s p e r e n a que se les cite por c a r t a . 
C o m p a ñ í a B u r r o u g h s A n t i l l a n a . O ' R e i -
l ly. 117. 
46480 9 sp 
S O L I C I T O A G E N T E P A R A A K T I C U -
lo de novedad a c o m i s i ó n , de 2 a 4 p. 
m. O ' R e i l l y , 83, a l toa . 
46495 9 sp. 
S E N E C E S I T A U N C A M A R E R O O U N A 
m u c h a c h a p r á c t i c o s en el comedor, buen 
sueldo en S u á r e z 7, aRos . . 
46364 8 s t . 
P O R NO P O D E U L O A T E N D E R S E ' S O 
l i c i t a un socio p a r a u n c a f é a j inqne 
no. aporte m á s que 400 o 500 posos . 
D a n r a z ó n en A c o s t a y E g i d o en l a V i -
d r i e r a del c a f é , a todas h o r a s . 
^ 4639S 9 s i . 
¡ L o so l i c i to a u s t e d ! S i es u s t e d ac-
t ivo y s o l i c i t a g a n a r s e a l g o q u e !o 
a y u d e a v i v i r m o d e s t a m e n t e . D i r í j a s e 
a S a n R a f a e l 6 2 A . 
4 6 4 0 7 < 8 st . 
C o s t u r e r a s . S e s o l i c i t a n p a r a c o s e r 
r o p a d e h o m b r e , l a q u e no t r a i g a r e ' 
c o m e n d a c i ó n , q u e n o se p r e s e n t e . C a -
s a M a r i b o n a , R . G a r c í a y C a . M u r a -
l l a , 14 , H a b a n a . 
4 6 1 5 5 12 s p 
R E P R E S E N T A N T E S . S E S O L I C I T A N 
p a r a c a s a s i m p o r t a n t e s del mundo en 
los p r i n c i p a l o s pueblos del in ter ior . Se-
neces i tan $5000 o m á s , e a efect ivo. Ne-
gocio product ivo , conociendo, poco r i e s -
go, m e r c a n c í a noble, m u c h a u t i l i d a d . 
D i r i g i r s é a E . S a n t o s . L i s t a C o r r e o s . 
46112 13 st . 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A D E R E -
conoc ida honradez , p a r a hacer le cargo 
de un so lar . I n f o r m a n en S a n F r a n -
c isco , 17, entre S a n R a f a e l y S a n M i 
guel . 
459 4 2 I 11 sp 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A Q U E 
tenga b u e n a l e t r a y c o r r i d a . Sueldo 
q i n c u e n t a pesos m e n s u a l e s . H o r a s de 
o f i c i n a : de 8 a 11 y de 1|2 a 5 1Í2. I n -
formes , t e l é f o n o M-Ü222 . 
45978 8 s p 
R E P R E S E N T A N T E S 
S o U c í t a n s e en todos los pueblos de l a 
I s l a , p r e f i r r u i d o í j e de l comerc io , p a r a 
negocio m u y product ivo , decente, que 
puede t r a b a j a r s e en h o r a s desocupadas . 
E . F e r n á n d e z . S a n I g n a 3I0, 18, a l tos . 
H a b a n a . 
45963-64 7 Oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C U W T 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mane. » '^'.^ 
j a d o r a . Saljo c u m p l i r con su 01,11!."' 
c i ó n : es c a r i ñ o s a con ios n i ñ o s No »i 
ne inconveniente i r p a r a el campo 
formes- S a i : K a f a e l 241 entre E s p a í a , 
H o s p i t a l . ' 
S K 
I N F A N T A 1S, P A S A J E No. 12, de s« 
co locarse u n a s e ñ o r a m e d i a n a edad na 
r a c r i a d a de m a n o . T i e n e buenas re-
c o m e n d a c i o n e s . E n t r e Neptuno v s^J 
M i g u e l . ^ ^ 
^6 410 8 L-
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A O l A S 
p e n i n s u l a r e s , para ' V i a d a s o n i W j • 
doras'. T i e n e n buena:-; referencii is de 
donde han t r a b a j a d o . V i r t u d e s 27 iv" 
l é f o n o M-5 428. 
4^250 7 st 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHAOHAí 
en c a s a s de m o r a l i d a d , u n a de críala 
ae m a n o o m a n e j a d o r a y la otra para 
c u a r t o s y c o s e r . Monto 431. A.-jocu-
c i ó n d é S i r v i e n t a s . T e l . M-4660 
45431 ¿ Sl< 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
c h a e s p a ñ o l a , p a r a m a n e j a r un niflo 
de pocos m e s e s o p a r a c r i a d a de ma-
no, en c a s a de m o r a l i d a d . Informes: 
I n d u s t r i a , 31, t c l é l ' o n u A-5937. Hotei 
A l f o n s o . 
16291 sp. 
J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A - ' 
de n'i iy t ra ta ' i i t y d é j e n t e , desea colo-
c a r s e y u e i i d c e i e s c a s a ujora l idad. IP-
fcrrn.rc- M - 3 U y . 
463 .•» 8 Sep. 
U N A J O V E N D E C O L O R D E C E N T K , 
h a b í a - . n g l é s •.• t - s p a ñ o l . ' iesea colocarse 
c e n o m a n e j a d r r , ; u c r i a d a de mano, tie-
ne r d e r e n ^ ' a ^ . C a t a l i n a . T e l é f o n o M.-
20C. 1. 
403 S Sep. 
E N A N I M A S 121-B. A L T O S . S E DE-
s e a n c- j locar i'os e t ;paño ia . s , una lleva, 
t iempo en e: 1 .IÍS y otro l leva pocu 
t i tmi'o en O p a í s , son formales y tra-
b a j a d o r a s y CtJr iñosas y desean familia 
foi t itki . 
46352 i Sep. 
T A L L E R D E C O S T U R A S 
S.e confecc ionan y a r r e g l a n ves t idos de 
todas c l a s e s . C a l l e M N o . 33, e s q u i n a 
a l í í . 
45678 16 s t . 
S o l i c i t a m o s p e r s o n a s a c t i v a s y b i e n r e -
l a c i o n a d a s p a r a v e n d e r p ó l i z a s de a c -
c i d e n t e s p e r s o n a l e s . G r a n o p o r t u n i ' 
d a d p a r a h a c e r s e de u n a p r o f e s i ó n i n ' 
d e f e n d i e n t e y p r o d u c t i v a . I n f o r m e s , 
S i . D i r e c t o r , A p a r t a d o 2 1 7 2 , H a b a n a . 
4 6 4 9 0 9 s p 
T e x i d o r C o m p a n y L i m i t e d . R i e l a 2 7 , 
H a b a n a . S o l i c i t a m o s v a r i o s v e n d e d o -
res h a n de s e r a c t i v o s , q u e c o n o z c a n 
el c o m e r c i o y O f i c i n a s e n g e n e r a l . 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a tener u n 
b u e n s u e l d o f i j o y c o m i s i ó n e m p l e o 
p e r m a n e n t e y d e p o r v e n i r . S e p r e f i e -
r e n h o m b r e s j ó v e n e s y q u e s e p a n h a -
b l a r i n g l é s . E s i n d i s p e n s a b l e d a r re-
f e r e n c i a s de m á s d e tres f i r m a s o p e r -
s o n a s s o l v e n t e s q u e d e n f é de la h o -
n o r a b i l i d a d y s e r i e d a d de l s o l i c i t a n t e . 
P a r a m á s i n f o r m e s e n R i e l a 2 7 , e x c l u -
s i v a m e n t e d e 4 112 P . M . a 6 P . M . . 
todos los d í a s m e n o s los S á b a d o s . 
¿ ¿ 4 4 1 5 ot. 
i ÍÍ,.. .u is i iv i i VJ, o U - M P A Ñ I A D E C O N S -
t r u c c i o n e s . A m o r t i z a c i o n e s , C a s a s , F i n -
cas , S o l a r e s , . * u t o n i ó v i I e s : S i m ó n B o l í -
v a r 76, H a b a n a . Se n e c e s i t a n en la R e -
p ú b l i c a A g e n t e s de a m b o s sexos . A c -
t ivos , p a r a l a b o r f á c i l , se a s e g u r a suel-
do de c i en pesos . 
46325 ' 10 rp 
B U E N N E G O C I O 
Se s o l i c i t a un m a t r i m o n i o solo o perso-
na que sepa c o c i n a r , p a r a cederle un 
bonito negocie por poco u i n e r o . I n f o r -
m a l : t í m p c d r a . i o , 4, p iso segundo. 
4o:-i¿7 11 Sep. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a y ritpostota que d u e r m a en l a colo-
c a c i ó n . Sue ldo B.0 p e s o s . C a l l e 11, n ú -
mero 0. en tre A y P a s e o . .Vtdado. 
•ioJo'i " 9 S e p . 
G A L I A N O . 5 3 . A L T O S 
So a l q u i l a n dos bonitos d e p a r l a m e n t o s 
v i s t a a l a ca l le , buen b a ñ o , no f a l t a 
el agua , e s t r i c t a m o r a l i d a d y c o m i d a s i 
lo d e s í a n . 
15608 g Sep. 
C O C I N E R A . ' S E S O L I C I T A U N A E N 
Prado , 100, a l tos . Sue ldo $25. Se p i -
den r e f e r e n c i a s . 
462S7 .: « 8 s p 
S e s o l i c i t a n h o m b r e s q u e t e n g a n 
e l p i e c h i q u i t o , p a r a l i q u i d a r z a -
p a t o s f i n o s , m a r c a B o y d e n y R o c k , 
a p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s , a $ 2 . 5 0 
y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a B e n e j a m , S a n 
R a f a e l e s a u i n a a I n d u s t r i a . 
8135 4 d—5 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
b a l c ó n a la ca l l e a personas m a y o r e s 
o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s en S a n Migue l 
y L e a l t i i d , a l to s do l a bodega 
^ "6434 S ¿t . 
E N P R A D O 29. B A J O S , C A S A P A R -
t i c u l a r . s in n i n g í i n Inqui l ino , se a l q u i -
l a n dos hab i tac iones independientes . 
• m u e b l a d a s p a r a m a t r i m o n i o s o caba i l e -
dos . Dando excelente y abundante so-
m i d a con todo s e r v i c i o . P r e c i o m u y 
taduc ido . 
44031 9 Sp 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S . D E 
$ 3 0 A $ 4 5 
E n B e l a s c o a i n 123, c a s i e s q u i n a a R e i -
na , compues tos de 2 h a b i t a c i o n e s zón 
p i sos de m á r m o l y l a v a b o s de a g u a co-
r r i e n t e , propios p a r a gabinetes ue con-
s u l t a , e tc . 
45247 X s p . 
A V I S O 
E l H o t e l R o m a , de J . S o c a r r á s , se t r a s -
l a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a . c a s a de 
se i s pisos, con todo confort , b a b i t a c i o -
| nes y depurUimentos con b a ñ o , a g u a c a -
1 l í e n t e a todas horas , prec ios moderados . 
T e l é f o n o s , M-I944 y M-6945. C a b l e y 
' T e l é g r a f o R o m o t e l Se a d m i t e n abona-
dos a l comedor. U l t i m o piso . H a y as -
i censor . 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A O 
dos h a b i t a c i o n e s ep c a s a p a r t i c u l a r , 
b a ñ o con a g u a c a l i e n t e : h a de ser de 
mucha, m o r a l i d a d . F - 2 9 5 0 . 
46569 9 s t . 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , E N C A -
s a p a r t i c u l a r , se a l q u i l a un depart"-
mento independiente, compuesto de s a -
l a y c u a r t o con luz y s e r v i c i o s . F - 2 1 5 
entre 21 y 23. H a y t e l é f o n o . 
464S6 9 .sp 
E N E L V E D A D O , E N C A S A D E 5 5 
m a t r i m o n i o solo, se a l q u i l a n dos h a -
b i tac iones con o s i n muebles y c i -
mida , os c a s a n u e v a a la b r i s a cnuj 
v e n t i l a d a con s u b a ñ o c o m p l j l o . I n 
f o r m a n : 24, n ú m . 6, entre 13 y 15. 
Vedado. 
46200 9 sp 
S E S O L I C I T A . C O C I N E R A F O R M A L Y 
limpi-.i p a r a c e r t a f a m i l i a y d o r m i r en 
ei a c m o d o . Sua ldo 25 pesos . I n f o r -
m a n . T e l é f o n o 1-2484. 
A V I S O 
C a s a d e f a m i l i a , n e c e s i -
t a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s i n n o v i o y s i n p r u n o ; 
b u e n s u e l d o , s i e s t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . D e 
4 a 6 . O f i c i o s , 3 ó , 
a l t o s . 
C 7 5 7 3 I n d . 1 9 a g 
P A R A C A S A E N U N R E P A R T O P R O -
! XÍU." •« l a H a l i a n a , se s o l i c i t a c o c i n e r a 
rcp.j' .t ' r a . e s p a ñ o l a , que MO s e a joven , 
1 qu«.; ittnga. buen c a r á c t e r , conozca b ien 
at «if icio > J'..<írma en 'a c o l o c a c i ó n 
¿o L-.M^en re i i erer .c ias . Sue ldo 40 pesos 
, y p- co t r a b a j o . A g u i a r , 116 ( E d i f i c i o 
i L U i a ) D c - a r t . - m e n t ó 42, de 6 a 7 de 
I la ta i de e x c l u s i v a m e m o 
i 46^42 S Sep. 
S O C I O C O N C A P I T A L . P O R L O M E -
nos i g u a l a l inver t ido , que deseo po-
nerse a l f rente de u n negocio produc-
t ivo establec ido, se n e c e s i t a ; pues sn 
a c t u a l prop ie tar io t iene o tros a s u n t o s 
que no le d e j a n o c u p a r s e e x c l u s i v a n i p n -
te del m i s m o . E s c r i b a n a i S r . J . M. G u -
U é r r c z L i s t a C'J C o r r e o s . H a b a n a . 
46203 M s t . , 
S e s o l i c i t a n m u c h a c h a s q u e t e n g a n 
e l p i e g r a n d e , p a r a l i q u i d a r z a p a -
t o s f i n o d e a c r e d i t a d o s f a b r i c a n -
t e s a m e r i c a n o s , a p e c i o s c a s i r e -
g a l a d o s . P e l e t e r í a B e n e j a m , S a n 
R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a . 
8138 4 d—D 
5 E S O L I C I T A N S O L A M E N T E A G E N -
tc£ , a c t i v o s y a n s i o s o s de t r a b a j a r , en 
la H a b a n a , M a t a n z a s , S a n c t i - S p í r i t u s , 
P i n a r del R í o , T r i n i d a d , C r u c e s , E o s 
Pa lac . j c s , N u e v i t a s , B a r a u o a , P a l m a So-
r iano, B a y a m o , G u a n t á n a m o , V ' iña l e s , 
J ú c a r o , S a g u a de T á n a m o , C o p s o l a c i ó n , 
C a b a n a s , A g u a c a t e , T u n a s de Z a z a , J i -
b d r a o t r o s . PUed© g a n a r de 125 pesos 
a 150 pesos m e n s u a l e s . E s t o depende 
de uf ted m i s m o . E s c r í b a m e ensegu ida 
p a r a que no p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d . 
E d i f i c i o del B a n c o de N o v a S c u t i a , 415. 
Cuba, y O ' R e i l l y , H a b a n a . 
45595 11 Sep 
S E S O L I C I T A N P I O R S O N A S Q U E quie^ 
r a n g a n a r d. ñ e r o vendiendo j u g u e t e s y 
q u i n c a l l a b a r a t o s . No dej3 de v e n i r . L A 
C A S A E D I S O N . S a n R a f a e l 91, entre 
E s c o b a r y G e r v a s i o . 
45227 8 Sep. 
G A L I A N O 109, A L T O S , E N T R E S A \ ' 
J o s é y B a r c e l o n a , l a m e j o r c a s a de la 
H a b a n a , por su ser i edad , l i m p i e z a y. 
buena comida , h a b i t a c i o n e s con b a ñ o 
pr ivado , a g u a c a l i e n t e . 
45244 8 sp. 
A G E N C I A D E C O L O t A C Í O N E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d , para cria-
da de m a n o . No se a d m i t e n postales 
T i e n e qu ien l a g a r a n t i c e de • fwfiarrf 
del c o m e r c i o . I n f o r m a n : Patrocinju lí, 
v í b o r a . 
46243 S st. 
S E OFRECÍ: UNA B U E N A C R I A D A LI, 
mano y u n a coc inera , peninsulares . Sa-
ben t r a b a j a r y c u m p l i r . In forman Ha-
bana 126. T e l . A - 4 7 9 2 . 
46233 8*1 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A EbAD 
se des(.-> co locar de m a n e j a d o r a de ni 
ño ch iqu i to . E s m u y c a r i ñ o s a , y enten-
dida con los n i ñ o s . Sabe m u y bien su 
o b l i g a c i ó n y t i en í ; m u y b u e n a s referen-
c ias . No le i m p o r t a i r p a r a donde se 
o frezca . T e l é f o n o 1-3740. 
46148 8 SP_ 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
de c r i a d a de c u a r t o s . Sabe coser. Tiene 
quien la g a r a n t i c e . I n f o r m a n en 
lie 25 No. 226 entre G y F . Te lé fom 
F-4097. V e d a d o . „ . 
16582 0 ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A T O -
la. de c r i a d a de c u a r t o s o manejadora, 
sabe c-.ser I r . t c r m a n en Z a p a t a , n"""" 
ro 1, Q u i n t a L a I n t e g r i d a d , pre£uut*r 
« ior T r l n i d a d _, • 
46344 6 &ep-
C R I A D O S D E M A N O 
C U A N D O N E C E S I T E I S B U E N O S C O C I 
ñ e r o s , dependientes , c a m a r e r o s , e t c . . 
m e c a n ó g r a f o s , t a q u í g r a f o s , e t c . , m a r i -
neros e t c . , no os m o l e s t é i s b u s c á n d o -
los . P e d i r l o s a l M-2923 . N u e s t r o s em-
pleados son de r e c o n o c i d a m o r a l i d a d y 
c o m p e t e n c i a . 
33515 1» sep . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De M a r c e l i n o M e n é n d e z es la t í n i c a quo 
tn 0 m i n u t o s f a c i l i t a todc e l p e r s o n a l 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a dentro y 
f u e r a de la H a b a n a . • L l a m e n a l T e l é -
fono A - 3 3 1 S . H a b a n a 114. 
45424 « st . 
V I L L A V E R D F . Y C o . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348. 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes , coc ine-
ros y todo c u a n t o p e r s o n a l usted ne-
cesite, con buenas r e f e r e n c i a s de su ap-
t itud y m o r a l i d a d . Se m a n d a n a toda 
la I s l a c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a 
el campo . O ' R e i l l y . 13. t e l é f o n o A-Z34& 
4 5 3 6 i 7 s u 
A N T I G U O S D E R O Q U E G A L L E G O 
E s t e acred i tado c e n t r o l a c t i i t a r á p i d a -
mente buenos dependientes , coc ineros y 
c o c i n e r a s 7 todo c u a n t o p e r s o n a l usted 
necesite , t o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de su 
a p t i t u d y m o r a l i d a d . Se m a n d a n a toda 
la I s l a y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a 
el c a m p o , C o m p o s t e l a 108. T e l é f o n o : 
M-3172. ' 
45270 8 s p 
C R I A D O D E M A N O , S E O F R E C E U-
j o v e n e s p a ñ o l , a c o s t u m b r a d o * ser 
en c a s a s f u i a s . Sabe p l a n c h a r r o p ? " ! 
c a b a l l e r o y toda su o b l i g a c i - n . t a » 
b i é n se co loca p a r a casa, de «^mercio J 
p a r a l i m p i a r o f i c i n a s . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l . A - ^ " ' 
•1053:; 9 
C R I A D O D E M A N O , . J O V E N , ESPA-
ñol , p r á c t i c o en el t r a b a j o y con 
me jor e s r e f e r e n c i a s , se L'frece P ^ m a n 
s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . I " ^ " ^ 
c a l l e 17 N o . 2 1, V e d a d o . Teléfonos-
F-58S4 y F-1520. „ KT 
46381) . S 
C R I A 1 A J D E M A N O . E S P A Ñ O L . 
a ñ o s , m u y p r á c t i o o y a c t i v o en w ^ 
p i e z a y s e r v i c i o de m e s a , se 0 y r i 
pre tens iones , p a r a t r a b a j a r ; m o® , á 
c h o ' sueldo y da b u e n a s referencia 
I n f o r m a n T e l . M-'SJXii . * 
46435 • f ^ — 
C R I A D O D E M A N O D E S E A C o L O C ¿ ^ 
se a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o f'110-
ñ a s r e f e r e n c i a s y sa le a l inter , ¿«45^ 
A u r o r a . M i l a g r o s y F i g u e r o a . 1--
C O C I N E R A S 
U t S E ^ A . P L *bien su 
c i ñ e r a en c a s a p a r t i c u l a r . b í ^ * vencías-
o b l i g a c i ó n y t iene b u e n a s r e i e r c 
I n f o r m a n en S a n t a C l a r a . 16- ^ 
46522 -r-T^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I * £ ¡ 
e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r b ien co 
o b l i g a c i ó n . L l e v a t i empo cn t3a-
I n f o r m a n en R e i n a . 14. I ^ J 0 ^ ' e"eferen-
l iauo y R a y o . T i e n e b u e n a s reí. 
c i a s . 
46Í 
9 sp-
C O C I N E R A P E N I N S U L A R p l ^ h : para 
l ocarse a y u d a en la " " ^ P ^ j - m e í"6' 
coc ina so la . H a c e p l a z a y duerme 
9 ep^. 
L A C O M E R C I A L 
De E m i l i o C a n e i r o , A g e n c i a de C o l o -
cac iones en g e n e r a l y centro de nego-
cios a b s o l u t a g a r a n t í a y apt i tud , me h a -
eo cargo ae s a c a r p e r s o n a l de T r i s c o r -
uir, v s i i v o pedidos del i n t e r i o r . Monse -
r r a t e n ú m e r o 119. T e l é f o n o A - 2 3 8 8 . 
45173 28 S e p . 
ra . I n f o r m a n A-7698 
4652S 
U N A J O V E N A S T U R I A N A . A C O S £ 
K - o ^ a a s e r v i r , desea e n c o n t r a r u U(i 
. ... stns+i r\u r J 
E L M E R I T O , C O M P A S T A D E C O N S -
t r u c c i o n e s , A m o r t i z a c i o n e s , C a s a s , F i n -
cas , So lares , A u t o m ó v i l e s : S i m ó n B o l í -
v a r , 76, H a b a n a . E l ingreso es g r a t i s . 
P o r u n peso m e n s u a l es u s t e d propie -
tar io . S o l i c i t e y r e m i t i r e m o s c o n t r a t o s 
e i n s t r u c c i o n e s . S e c c i ó n de propaganda . 
46326 10 sp 
i N E C E S I T A M O S U R G E N T E M E N T E ? T A -
'; q u í g r a f o , i n g l é s - e s p a ñ o l , ganando $200 
i c a s a y comida , 10 c o c i n e r a s , ganando 
| $ 3 5 ; 10 c r i a d a s g a n a n d o $30; dependien-
i tes. m a r i n e r o s , e t c . V i s í t e n o s hoy. So-
c iedad C o o p e r a t i v a de E m p l e o s . Obispo 
| N O . 21. a l t o s . T e l . M - 2 9 2 3 . 
i 46269-70 24 s t . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U > A C ° 9 , : cV*0' 
e s p a ñ o l a en c a s a p a r t i c u l a r . J ^ " ' ^ « f 
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
caderes 14. % S'L^. 
4636-' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ^ O C ^ ^ c -
y r e p o s t e r a de color, ennnc^^ile tí *3' 
r a l i d a d . No t r a b a j a por $3"-
q u i n a a 25. l e t r a B . V e d a d o . 6p 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano. T i e n e r e f e r e n c i a s . H o t e l C u b a , 
A v e n i d a de B é l g i c a , 75, t e l é f o n o A-0067. 
46488 " 9 s u 
r - ^ o B A 
S E D E S E A C C i - O C A R u N A r a cociníir-
i r e l i e n l l e g a d a del Q u i t o s . 
| l a t o r m e : C a m p a n a r i o . 194. «iuug Sep. 
, ^ ' ^ - 7 f o V ^ 
1 S E D E S E A C O L O C A R ^ . í L n e r<:IT 
p e n i n s u l a r p a r a c o c i n e r a " l ' * D4in. 
r e n c i a s e i n f o r m a n e n AU<"1 
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SE OFRECEN SE OFRECEN ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
" Í ^ A CA1 y V e l l e r a , coc.na 
'- c ^c:I^niv escaño»*, no ayada 
HC^erl< duerme en U m l « n ^ 
B ^ . ^ S s . Teléfono A-O. .S. ^ 
UNA S K S O R I T A A M E R I C A N A (24). 
quler colocarse como Institutriz, con 
una familia cubana. 1 con casa, comida 
COCINEROS 
COCINKUO 
Va 'casa de conl̂ r' 
A MI AMISTAD 
y ropa limpia, por' pane de ku"tiem~ trasiadad( 
po y algún sueldo. E l la trabaja por "0't,*<,a:Lealts 
las mañanas en un Colegio de Ma^Ftra ¡ ^ntiní.a ense 
ENSEÑANZAS I ENSEÑANZAS 
f C O L E G I O D E P R I M E R A ENSEÑANZA 
¡para varones E l Uedentor. Leait id UT 
ti» l o mi Academia San Ma-Untre Salud y Reina. Amplio local. 
ad 145-B, Habana, dondet Métodos modernos. Preparación eape-
í f í r V i ^ v ^ l i ' ^ " 1 ^ 1 ^ 0 Ibroa T u r a b M f ^ M Tenedur,Ia ^e L i - ! c i a l para el ingreso ta bachaierato. i ferencias. Da lecciones parüculares y 
Marj LOA . Teléfono A-3070 a Mist'T1, i ^aqu^rafia Mecanografía, Calcu- 434»! lo st 
Beers. i l ac ión Rápida. Caligrafía. Perfecciono 1 
c S1GT ^ 4 d 6 o f , ^ ? " " mal instruidos y respondo APRENDA INGLES 
••• - j oncialmente por la capacidad d^ m'n 
R M A L D E S E A ; titulares. Facilito personal competente i Mediante método rápido, eficiente ^-i Orden a los precios mas reducidos 
UNA M U C H A C H A 
P R O F E S O R F R A N C E S 'APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
20 años de práctica en 6 países. R e - i P ^ .día en ^ " s a . 51n mafstro-
1 rantizamos asombrosa resultado en 
colectivas en su casa y a domicilio. ¡ P0jas p i o n e s con n u e s t r ^ á c ü mé 
Enseñanza a conciencia y de primertodo- Plda ^formación. T H E UNI 
- ==::=::::::::=:TTnx7cARtíl¿ UN 
1 r;Sh.A Sr .mbién para ü 
ven Uameu por l e í . 9 st .^ 
r^HM^^0 ^ ^ i a s Trabuja toda dase 
^ % r t ^ f r a t e s a , española y crio-
464 
rTT-A COLOCAR LA MATKIMO-
í cara cocinar a la española o 
•nP i ^a inglesa. Entiende de re-
1 • t i la ue criada de mano o 
ióra entu-nde de cocina: van al 
ly0 tlentn buenaa referencias. Ca-
Vapor, 34. 9 sp 
rr^n Y UE POSTERO S E OFRfc.-
,7 casa particular o de comercio, 
' ^ " i r al campo. Español. Intorma 
•ef bodega, t e l é f o n o F-1919. g 
404"-
sp 
— r r r T u o DESEA C O L O C A R b L PA-
c0C^íb ecimiento. V a al int^ior v 
«a ^ un señor solo hace otras obh-
t^ndo | jnTel í 1-2345. Buenas referen-
- - r (-,(MN-'-:KO DW C O L O R D E S E A CO-
l - Xi: sa¿e do repostería y t.ene bue-UKaise. saoe ^ joven y tra-
hSúíí'í. ding.Jae al teléfono M - i l « o . 
11 Sep. 
4. SOS — — 
- — -I—roí OCARSE UN J O V E N E S -
de cocinero, en casa particular, 
I*ñ de formalidad c casa de co-
461S5 
Entiende de repostería. Oficios 
Teléfono A-7920 . 
. — - ? T I F C E UN J O V E N C O C I N E R O 
Sí „ «^be cocinar; para casa particn-
fa española y criolla. Muy lim-
^ v cocina tambfén a la americana; 
l,L0K,AY i n - l í s Informan en Calle Cuchi 
, rírtírnTro "l. altos. Francisco Mas. 
r la mañana, o do la una a las cua-
Sro. está en su casa, 
46141 v 
CRIANDERAS 
n-,ienn c-fmbio3^ l^ifu 55 poco de rÍ ' i ^ll1^ ofiolna V admito alumnos. Doy | «nunentem^nte práct ico . Grandes pro'-:RnKPrh R P ^ P a l U I Nn 157 Vedado 
« ^ M o III r •taCl6r-oí P^iueño clases por correspondencia. Aprovecho' grasos en pocas semanas. Clases indi- ^obert Kest . L a l l e L iNo. J l t VetíadO 
sueiao. caue o, esquina a 27, numero •'de los servicios de una bm ' ' " r- - . o m 9!;<i Antpandn ft T "I 7 " _ ¿ . " L T I _ _ *"_ — «c una. uuena mecan/i-1 viduales y colectivas 
2oS entrando por O. la tercera habí- grafa (señori ta) con práctica d- tra- 460 
tat-ión que es el número 8 Vedado • — J - — • - • - - * ^ « a n i t a a . ira 
462S3 8 Sp 
L A V A N D E R A F O R M A L D E S E A C o -
locarse donde le den habitación y le 
paguen por semana. Calle G esquina a 
¿í, número 25S. entrando por G. es 
ta tercera habitación, el número S, Ve-
dado. 
46283 g sp 
UNA P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A -
da de Espana, profesora de instrucción 
elemental y de bordados 
desea dar clases a domicilio 
Industria 121, altos. 
46192 
b<ajo real- Teléfono A-9649. L u I s " G a : - L x 
cía Díaz, Director propietario, 
T e l . A-0877. 
ot. 
437S6 2 oc 
C L A S E S A DOMICILIO 
T A y U l G R A F l A . MECANU-
gratla, Urtograí la , Caligrafía, MaMmn-
lc • ticas, Dibujo Lineal y m«rc4nlco. CU.-
! bes a domicilio, individual o culect ívu. 
Teléfono F-2807. 
45581 
V E R S A L INSTITU'TE (D-56) 123 
East 86 th. S L New Yrk City. 
28 oc. 
16 s t 
| i-'or el Profesor F . Heitzman. Keüid 
.No 3* a l t o s . Te l . M-924 
a maquina, i quina a 
Informes 
st . 
U . L O P E Z . MECANICO I N S T A L A C I O -
nas y reparaciones de bombas y mo-
tores. Cuoa 7. Teléfono A-6066. 





bajos, telé rn. Calle 17 número 233. es- ;„n.T v x-^-O, Vedado. fono M-3JS0 
26 sp 45379 9 St. 
E L C O L E G I O M A R T I I N A U G U R A R A 
el curso escolar el lunes 8 del actual 
Ofrecemos lo mejor. Plda prospecto a 
C esquina a 11. Batista, Luyanó. Direc-
tor: F . J . Paez. 
46241 10 st. 
FLORA MORA 
Dirige el Conservatorio Granados, 
E x t 
PARA LAS DAMAS 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O D E P R l -
K i n ^ e r g ^ l ^ d " 7 i queros p a r a Señoras y Señoritas. 
a ñ o s . Preparación para el ingreso al T i • i ^i.» t i 
bachillerato. Enseñanza por métodos ! 1 r a D a j a m o j por IOS UltimOS I l g U -
modernos. Lealtad 147. entre Salud y . i r . , » t «r • 
Reina . Teléfono A-70S6. E i 8 de sep- n n e s de P d r i S Y NeW York, 
tiembre comienzan las clases. j ,v-" 
32523 30 Oct. 
E S C U E L A POLITECNICA NACIONAL 
ADMITIMOS PUPILOS 
Único en Cuba con el sistema de ¡Fundada en 190S>. Instrucción Primarla 
ACADEMIA MARTI, DE LAS SEÑO-
R I T A S GONZALEZ 
POR CORRESPONDENCIA 
¡ Curso especial de Teneuuna, uo Libros 
-Método teOnco-prácuco, rápido y fa-
1 • « jf l.*L-
E n esta academia se preparan alumn. J CÍ1Ii,Ím0- f iumnf e" J ^ ü e y Grande y 
para el t í tulo de este sistema v s^. r,trüS Dr?lOS ™ k \ ^ x * ^ * de la I«k» 
garantiza la enseñanza de la coiifec-1llevan ll0ros desde el Prlmer mes de 
c¡ún completa en toda clase de ves t í -1c lases gracias a la bondad Cel sistema 
dos, intuyendo los bordados de moda Iy al auxilio eficaz que, meuiante pro-
, , L 1U, „< v r , , - También se enseña dibujo, pintura, la- cedl,,alent0. esPeclal ,de consultas. 8« 
u p w o u » ! * c u luemes y iraDajOS rus bores y flores finas en ai.-odón- p r ^ t a a los que tienen necesidad de 
tlCOS de piedra, habiendo hecho lajsj venden utensilios para las mismas Iterminar sus estudios. Se colocan gra-
fur-nf» rti rfl<n Ae\ Q*ño^ R , f , Q l Se dan clases a domicilio y las referen-i tultamerlte, a ios alumnos al entregar-
tuente tn casa del señor Katael L a - Cias qUe 0uieran de personas respeta-"1" el titulo. Cuota módica. Pídanse de-
rreras, se ofrece para hacer cualquier' l,!es- J*a»?n letra H frente a la ci l - i1 
E L SEÑOR ANGEL FORNES 
Especialista en fuentes y trabajos rus 
enspñanya Miron#.n f lT i e s de solfeo y Superior. Clases desde las 8 de la j enseñanza europeo, ciases ac sonco, maftana hasta l a j 10 de la noche. Ta 
piano, viclín, violoncello, armonía, 
historia de la música, composición etc. 
Clases especial de repertorio y perfec-
cionamiento. Profesorado competente. 
La Matrícula para el Nuevo Curso es-
tá abierta de 2 a 6 p. m. en el Con-
servatorio. Amistad 61, A, altos. 
43126 11 si. 
i • j I ' i nica del L r . Eedón. T e l . M-2S17. 
trabajo de lo indicado. Informan er» 4G3fii 5 óct 
Conde 23. Teléfono M-l 144. 
45387 , |0 sp 
G R A N A C / ^ t M i n L U i Ú L K Ü A L 
López". San Nicolás , 42, teléfono iM-332: 
45764 2 oc 
ACADEMIA MARTI 
ADRIANO CANDALES 
Ex-encargado de la Casa de Botoolla. 
Me hago cargo de barnizar y laquear 
toda cla^e de muebles. Especialidad en 
neveras de zinc, porcelana y v l tn l i te . 
S¿ tapizan y barnizan pianolas. No se 
deje usted engañar por infinidad de 
embarradores. San Lázaro 147. Teléfono 
M-1301. 
45126 12 sp. 
P R O F E S O R A D E INSTRUCCION^ SE 
ofrece para dar clases a domicilio. Te-
léfono A-6520. 
46013 11 st. 
Ro 
oreros y 
Desea colocarse una criandera recién 
llegada de España, con Certificado de 
Sanidad. Sólo lleva tres meses de pa-
rida. Tiene referencias. Informan en 
Monte 421, bajos. 
46613 • 9£t-
CHAÜFFEÜRS 
CHAUFFEUR ESPAÑOL D E S E A COLO 
lar^e en casa particular o de comercio; 
ts formal. Tiene recomendaciones de 
las casas que ha trabajado con 4 años 
de práctica v desea casa de morall-
dad Informan Sol 91. T e l . M-D767. 
45392 8 st. 
TENEDORES DE LIBROS 
TKNEDOR DE L I B R O S CON B U E N A S 
referencias, se ofrece para puesto fijo 
o para llevar contabilidad por horas. 
Liirigirse al Apartado 2362 o al Telé-
fono M-3132. 
463S0 « st. 
Experto tenedor de libro», se ofrece 
para toda clase de trabajut de conta-
bilidad. Lleva libros per huras. H"\cc 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, telefono A-1611. 
C 750 Alr Ind. 19 
TCNEDOD DE L I B K O S Y MECANO-
uraío con varios años de práctica, de-
« a encontrar empleo. Puede llevar Con-
tabilidad de cualquier giro. Inmejora-
ble» referencias. Informa L u i s García 
MIaz. Lealtad. 115. 
«i£8C 15 sp 
Si usted necesita un t-'nedor de libro5 
que satisfaga todas sus exigencias en 
el ramo o un corresponsal mecano" 
grafo, en español, en iguales condi-
ciones, haga uso de mis servicios, fi 
jo o por horas. Ha siejo jefe de ofi-
cina en Ingenio y si se desea irá a 
aiguno de ellos. Buenas referencias 
Dirección: Marrero, Obrapía, 57, al 
tos, departamento. 46, teléfono M 
3959. 
J4542-43 9 sp 
EXPEKTO T E N E D O R D E L I B R O S SE 
li'/fí6 P0"" horas, para llevar contabl-
tn» por Partida doblo. Módica re-
"muclKi. Inermes: te léfono A-2679 
í H o r V 1 ^ ' " - y de 3 a 6 p. m. Te-neaor de Libros. 
Jn a OR UE L I B R O S Y P U A C T I C O 
" loaa clase de trabajos de oficina, se 
n , oe ^ horas o fijo. Informan de 
DIP 1-a T'> p- m- Teléfono .\I-1960. Jal-
• Pedra. 
J Ü ^ 18 st. 
TENEDOR DF LIBROS 
CÜMJV1̂ ^ al corr>ercio en general, para 
Drói-ti,: correspondencia y demás 
A-s'os oncinu- Avisos al teléfo-
^ L l ^ _ 12 Sep. 
VARIOS 
JOVEN RfcXJlEN L L E G A D O 
tro Z, °esea colocac.ón en Cine, tea-
^rnetin' i ^ ú e tocar Piano' v i o l í n y B É L Í Í - DlriBirse a Weszely, (Jompos-
W50R seSundo piso, de 1 a 3. 
9 sp 
lor.'d*l L A V A.NOiiK A, O E CO 
í«>nilia\i1>aIí<' deííe:l encontrar casa de 
«•liar oa^f'-,-!nte' r>ara lavar. Sabe plan-
Informo a- Tifentí buenas referencias 
kifln. San Nicolás 241, por .Ml-
— - 0 st . 
^ ñ o l , mediana edad, título prácli-
^ administrativo-mercantiIcs, ofrece 
i , C<JP10 Administrador, Secretario. 
;r 0^cina. Jefe Contabilidad, Co-
^^spondencia o acepta Dirección cua¡-
• er asunto, negocio carácter admi 
^ tratlV0-mercantil. difícil sea, sin 
^ P r o m i s o hasta probar plena conr 
'M-9780" Cualquicra hora- Telefono; 
-46594 Q st 
S,10 eíaflo?L?-CAI{SK UN MATRIMO-f^ca: - i ' . • J'^enes, sin hijos, en una 
P R A C T I C O D E MUCHOS AÑOS E N E L 
comercio de Importación, Contabilidad 
Teneduría de Libros, Mecanografía, etc., 
se ofrece con las mejores referencias, 
para un cargo de confianza en comer-
cio o industria. Para informes dirijan 
se a L . T , Teléfono M-S948. Apartaac 
No. 101. 
45707 9 st . 
D E Í1JI0!V1AS r A n i l l í i k ' A K i A V i Directora: Angél ica Fernanerez do 
l ^ l U i V i n O , l M V ¿ U U a I V f \ r i A I ;dr igUez . Corte, confección, som ei-_
^ l E C A Í N Ü C i K A f l A U N I C A P R E - i c o r s é s - ¿n**3- a la Escuela Pol i técnica . u ^ v r w ^ t / v u v f u trt . w m v / \ r i M . !Nacionai. Admitimos pupilos. San R a -
V l l A Ü A EiN E L GMiN C O Í N L Ü Í ^ Ü , f * | l , i í 1 ' altos- T<1- A-7367- in 
. J i ^ E . S 1 0 N A L CELEBRADO a — 
CLASES DE INGLES 
Una profesora americana, educada en 
Londres con mejores referencias, de-
sea dar clases de Inglés. Telf. F-5676. 
339*6 23 sp. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros Je-
oicados exclusivamente para aten-
quigraí ia . Mecanografía, Teneduría de i i • i • 
Libros. Cálculos Mercantiles. Competen- der a IOS ninOS* SC Ies regalan ] U -
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato Te- gUeteS V re tratos gra t i s 
legrafla y Radiote legraf ía . Admitimos i J © i c " » 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Visíte-
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. T e l . A-7367 
32221 io Sp. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
2PR1MERA ENSEÑANZA, U A C H I . 
L L E R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magníf ica s ituación «s 
el colegio más saludable de la capi-
tal. Grandes dormitorios, jardKes , ar-
bolado, campos de sports al estilo de 
ra. te léfono 1-1894. 
¿ 8 D E M A Y O D E 1922- C O L E G I O I N G L E S , I N G L E S . 
t ^ A K K U Q U i A L E L L M L m A L S U fe S . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P E k l O h ! n í R P r i D R * l U Í S R I Clase diarla en la Academia "Necker- los grandes colegios do x^orte América, 
r E J \ R J I \ . i > i m : v . l U l \ . L U t ó O- !Asuna altos, entro San Miguel y Dirección. Bellavlsta y Primera. Vlbo-
LüKKALES. L0A1A D E U 1GLE-! ^ptuno. 
S i A D E J E S U b i>EL M u N T E . CLA-1 r 2 ^ 
^ N O U U ^ . A D M l E N j C ™ ^ T E ^ A COMELXAS" 
i iN iERNUS. , a ' Y 2a- ENSEÑANZA 
•?•« jad. 13 N . Consulado 94. altos 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di 
rectoras; Sras. G 1 R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema -.a la Habana, 
con 15 medallas de oro, /a Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras ^on opción al 
título de Barcelona. E s t a Academia da 
ciases dairias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajuste» pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
e! Método de Corte. Pidan informes: 
San Rafael, 27. altos, entre Aguila y 
Galiano P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S ÜE UNA A T R E S . 
33109 17 Sep. 
COLEGIO "SAN ANTONIO D E 
PADUA" 
Primera enseftanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
'liurnas y nocturnas. P-jeito No. 26, 
tajos. 
46388 . 12 sp 
Colegio y Academia F . Grafe 
Antiguo Colegio Alemán de primera y 
segunda enseñanza. I'ara ambos sexos. 
Clases espéciales -de mecanograf ía y ta-
quigrafía. Se admiten internos, medio 
y tercio Internos y externos. Kinder-
garten para niños pequeños. O'lleiliy, 
número 43. altos. Teléfono A-7392. 
46512 16 sp. 
ACADEMIA MARTI 
Directora, señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte. Costura. Sombreros, se dan cla-
ses a domicilio. San Mariano. 3, casi 
esquina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, teléfono 1-2326. 
46497 5 oc 
A M E R I C A N A F I N A , B I E N EDUCADA 
está dispuesta para dar lecciones de 
inglés. Dirección: Mrs. Me. Calle H . en-
tre 21 y 23, Franca. 
46515 13 SP 
i E! próximo curso comienza el 8 de 
ioíesor de Liencias y l el.-s. oe dan. o • i .. 
, .y . , , Septiembre, estrenándose elegante unr 
ases particulares de tudas las asía- Í o » •» t j -
forme, oe admiten externas, medio pu 
pilas y pupilas. Excelentes dormito-
rios y exquisita alimentación. Idiomas 
Inglés y hr&ncés incluidos en la pen-
Pi 
i ciases particulares de tuuas las asig 
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu, 
Ind. 2 ag 
KINDERGARTEN 
Para niñas y niños menores de 8 años 
anexo al Colegio E l Redentor. Cantos 
escolares, juegos Infantiles, educación 
progresiva de los sentidos. Lealtad 147 
45492 10 st. 
INGLES 
jjS.iseñado por una señorita americana, 
• ¿ n método completamente nuevo, sor-
i préndenles resultados en pocu.s sema-
BAILES CLASICOS. A^1827 
Clases de bailes c lás icos en grupos, lü 
pesos mensuales. Bailes de salón, sis-
temát icamente perfectos, desde 12 pe-
sos curso completo. Apartado 1033 te-
léfono A-1S27. de 12 a 2 y de 3 a 5 
p m. Profesor Wllllama. 
30417 io sp. 
PARA LAS DAMAS 
CltASfeS D E FIANÓ, Í'OR P R O F E S O R 
rec.eni.emei'ft i egado del extranjero. 
E i c irso de estualo esta dividido en 
solo l grauos. E x á m e n e s y ejercicios 
p O c l í o s próximamente . Ciases a domi-
cilio. Teléfono A.-056Ü.' 
46348 9 st. 
DISFRUTE 
De los mejores empleos y sueldos, 
aprendienao rápidamente y con perfec-
ción Taquigrafía, Mecanografía. Inglés , 
Gramática, Ar i tmét ica y Teneduría, 
inscribiéndose hoy mismo en la Gran 
Academia (Jomerclal " J . Lúpej?", San 
Nicolás , 42, te léfono M-StXl. que »'J 
en todo Cuba la quj mejor y más pronto 
sion. 
33428 19 sp. 
ACADEMIA PARRILLA 
Corto, costura, corsés y boraados. E n -
señanza rápida. Se hacen y venden soni 
breros y vestidos. L a s discípulas pue 
i.as. Yo gaiantizo pot escrito que el | a .m°aa femenina de nqulsimtt te-i. 
a i s e í p u l o leerá, escribirá y hablará el bordados y encajes f in í s imos . Se envía 
ingies en 40 .ecciones. Leccionsa a do- a cualquier punto da la República, en ing 
miciiio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de a. m. a 9 p. 
m. . diariamente. Srta, A . Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoaln' 5>s y Nueva 
del P i lar . 
MA-JUNG 
Enseñado por una señor i ta . Este Juo-
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS" 
30 AROS D E F U N D A D O 
S. Bol ívar (antes Reina 78). Tel. A-656S 
Elemental. Bachillerato, Comercio. 
E ' mejor colegio para internos y Me-
enseña; la que menos cobra y la única dio Internos. Muchos alumnos de este 
den hacer sus vestidos desde el primer go de mocia hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender Bolamente cqu 
manuales, i^s necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a Jugar-
lo por Jl.Oü cada lección. También uoy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. Stta. A . Kanaa, Hotel San-
tander. Beiascoaln 93 y Nueva del P i -
lar. 
33864 22 Sep. 
me. Se hacen ajustes para terminaf 
en pooo tiempo. Infanta 83 esquina a 
Zapata. 
45482 30 st . 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el Título. Clases to-
do el día y por la noche. 
45763 2 oc 
COLEGIO D E la. Y 2a. ENSEÑANZA 
Dirigido por Religiosas Ursulinas 
(EGIüO) AVENIDA D E BELGICA.. 
ESQUINA A S O L 
Incorporado al Instituto de Segunda 
enseñanza de la Habana, este Colegio, 
de vida y reputación seculares, da a 
sus alumnas educación esmerada e ins-
trucción sólida. , 
Clases y títulos de profesora de 
Colegio aon hijos de padres que reci-
bieron su educación en este Plantel. 
Muchos abogados. Médicos, etc. estu-
diaron el Bachillerato aquí; altos em-
pleados de la Banca y el Comercio cur-
saron su carrera comercial en este Co-
legio. L a cuota desde $2b para los I n -
ternos y $15 para los Medio Internos, 
resulta económica por la esmerada aten-
ción que reciben. SI desea más infor-
mes, pídalos a la Dirección, en los a l -
tos del edificio por correo. So admiten 
también externos. Reina 78. entre Cam-
panario y Lealtad, Habana. 
46052 15 st. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE D E LARA' 
CUBA, 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
(Enseñanza garanizada, Instrucción P r l -
piano, de mecanogtatia o taquigratia. 1 n.llirla> comercial y Bacimierato. para 
SEÑOK1TA I N G L E S A , 
con título, desea algunos discípulos 
InglO^ Francés y Pintura. Nuevos mé-
toaos. Teléfono F-1877. 
45765 17 sp 
COLEGIO AGUABELLA 
vo curso comienza el dos de septiem-
bre. 
3318S 3 oo 
Admite internas y medio internas, ¡ambos sexos, secciones para párvui 
n . , • r ' \ Á e l l ecc ión para Dependientes del Cora 
rara mas informes, véase de 4 a J cío. Nuestros alurnnoa de Bachillen 
todos los días a la Madre Directora, 
en la sala de visitas del Colegio. Ave" 
nida de Bélgica esquina a Sol. 
44871 11 sp 
PROFESORA DE CULTURA FISI-
CA Y BAILES MODERNOS 
Para niños y niñas, de 7 a 18 años. 
Clases de 2 a 6. Teléfono F-5676. 
.-{394 7 ¿2 so 
er-
ra to 
han sido todos aprobados '¿'¿ profeso-
res y 3C auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español « inglés , Gregg, Orella-
na. Ritman, Mecanograf ía al tacto en 
3o máquinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, ing lés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrátiaos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito 
I N T E R N A D O 
P K O K E S O R A F R A N C E S A . CON D1PLO 
ma de clase de su idioma a domicilio. 
T e l . A-0356 djsde las 8 noche. Domin-
gos todo el d ía . 
46577 > « 
Eduquen sus niños en su propia c?-
sa. Economizarán tiempo y dinero V 
quedaran satisfechos si avisan al te-
léfono F-1486, Vedado, 84, entre r 
y G. al acreditado profesor de prime-
ra enseñanza José Vizoso. Tiene mu-
chos años de práctica y es sólidamea 
te moralizador. 
46484 9 sp 
P K O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , SE 
ofrece para dar clases a domicilio. Telf 
A-6520. 
46013 1* SP- _ 
SEÑOK1TA P U O F E S O R A D E I N S T K U C -
clón. se ofrece para dar clases partfeu-
lares o colegios; para más informes, 
puede llamar al teléfono A-9519. Estre-
lla, 41, bajos. 
46453 9 SP 
í 
J 
tUo tnseñársoR. en 45 ecciones. Voy a xiTil í : o T ^ fc**«rrC«*tria n l l l m * 
S n á l C l l l " S.stema compi.:.amente nue- c ,Tr6dlCO\f 9'«r 5 ^ ontri T 
vo en Cuba. lecciones objetivas. Te- ^ teléfono M-2'66. ^ a . ^8. entre O 
léD-nc A-0560. Rellly y Empedrado. 
.l£,048 a c— * 45807 8 Sep. 
C o l e g i o " A m e l i a d e V e r a ^ 
SOL.O SEÑORITAS 
Primera enseñanza 
G A L I A N O 20 
INTERNAS Y E X T E R N A S 
Bachillerato (Catedrátieos del Instituto) 
T E L E F O N O A-SSOl 
Acosta 20, (entre Cuba y £an Ignacio) 
Rápida y sól ida Instrucción elemental y 
superior, e inmejorable preparación pa-
ra las academias comercaies, dándose 
también clases muy práct icas a a d u l - i « * ' " 1 1 " r. 1' j 
tos, e? hora¿ extraordinarias. E l nue- Massaje , arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados Artísticos Teñidos de pe-
lo a señoras, con la insuperable l i n -
tura Josefina. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestro cinco salones para cortai 
y rizar melenas están montados con 
sillones cómodos y aparatos modernos 
ONDULACION MARCEL P E R -
MANEiNTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 aiíos de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
¡rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
£QUIERE USTED RESTAURAR S u ! ^T""* ^ ^ ^ 
B E L L E Z A ? ,Z0S Pel0' y confeccionamos los 
usados, tai como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use ia Tintura "Misterio", la 
mejor dei mundo. Hay en todos 
lo: colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior ^ ¡ . 2 0 . 
Progiesivo "Misterio", se apli-
ca con ia.s manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Ai in-
terior $3.^0. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos' arreglo de 
cejas, maaicure, masajes, cham-
poo. Uaoinetes independieales. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno. 61. Tlfno. A-5039 
H á g a s e el cambio de epidermis; he im-
portado este procedimiento de mi re-
ciente viaje del extranjero. Soy la úni-
ca que sabe hacerlo en Cuba. Me he 
reinstalado en el edificio Andino. San 
Lázaro 490. primer piso, apartamento 
número 4. 
JOAQUINA V A L D E S 
M A S A J I S T A 
Nota:—S61o se atiende a señoras. Ho-
ras, d e 9 a . m. a 6 p . m. días labo-
-ables. 
46534 10 st. 
"AMOR" CAMISON PANTALON 
en una sola pieza; últ ima creación de 
la moda fe enina, de ilqulsima te'.n. 
paqueto postal certificado al recibo de 
dos pesos en giro postal o chek Intei-
venido. Refajos "Amor", ú l t ima mo-
da; combinan con el caini.sfm, en todas 
las medidas: dos pesos; valen el do-
ble; so trata de dar a conocer estas 
dos f a n t a s í a s . J . Sánchez. Lamnarilla 
No. 70. Apartado 1030 . T e l . M-556t» 
Almacén de Sedería. 
4(>370 13 Bt . 
SUS CANAS 
t íñalas con la mejor Tintura del mun 
do. "Kl Sol de Oro", inofensiva, ve-
getal, esta tintura es la preferida en 
toda Europa, fabricada en Alemania, es-
pecial para el clima de Cuba. Est . $2.0ü 
y $1.00. Pídala en droguerías y far-
P U O F E S O R A maclas. Teléfonos A-4676 y A-6310. J . 
Saavedra, Industria. 111. 
46302 15 sp 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR DE LA 
HABANA) 
Elegante» salones para Manicura. 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordacos. som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase d© labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las quo en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas. . Acaban da es-
tablecer tres academias más en la Ha-
bana. Clases de corto y costura y do rec¡bido3 Últimamente de París V Ale-
sombreros, por correo. Plda informes a. . * 
la Autora del Sistema y Directora de < mama. _ 
la Central " P a r r i l l a H a b a n a , 65. a l - Crtl^m v riyarln H#. n<«!r. a niñn» n k 
tos. De venta el Método "Parrilla". Cua- .y. rl2ad0 ae Pe'0 a mno3- oD 
scquíándolos con retratos y juguetes tro métodos en uno, a l módico precio de $7.50 y en Dolores, 19, esquina a 
San Lázaro. Víbora. admiten pupi-
las. Nota: Si en la Academia que us-
ted va no la enseñan pronto y bien, 
venga a la Central. 
45792 , . 2 oc 
T A Q U I G U A F I A S I S T E M A P I T M A N . 
Métodos: Isaac Pltman, Parody o 
Brockaway. Clases particulares a domi-
cilio, por correspondencia y en la an-
tigua Academia Nacional, tsol, 101». Ke-
ferencias: A-9l>25. 
46278 9 sp 
SANCHEZ Y TIANT 
Reina 118 y 120. Co.egio :e Niñas, fun-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza . Especialidad en e. Bachillera-
to. Aomite externas, tercio-pupua» « 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
6 de Septiembre. 




en el Norte, para niños, 
jóvenes y personas ma" 
yores. 
Desde $20 al mes en 
adelante, en distintos 
Estados; venga a ver-
nos y le daremos deta-
lles. 
B E E R S & CO. 
O'Reilly 9 12. A-3070. 
Habana 
10 d 6 
60LEGI0 DE URSULINAS 
Egido Esquina a So!. Fundado en 1B04 
124 aftos. De Primera y Segunda Enseñanza . 
Incorporado al Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana, é s t e 
Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e instrucción só l ida . 
Clases y t í tulos de profesora de piano, de mecanograf ía y taquigrafía 
Admite internas y medio internas. 
Para más informes, véase de 4 a 5 todos los dles & la Madr* Directo-
ra, en la sala de visitas del Colegio. 
•venida de Bélg ica (Egido) es^nina a Sol 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS EaivilUAS 
Cara y manos ásperas, piel levantida 
o cuarteada, se cur* con solo una apli-
cación que us ieü Uaga con la faiuu-
sa crema Misterio ae pechuga; tambiei, 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale |¿.4U. Al mteiiur, la maniK 
por |2.ou. irluaia en boticas o mejor, ei 
bu deposito, que nunca la.ita. Peluque-
ría du sunorua Ue J uaii ¿iarUnez. Nep-
tuno, 81. 
L K H Í V Í A t^ i lNUS PAKA L A 
flanquea IOÍ ui.et.e iob lejiuus del cu-
tía, io cuiiociva sia arrufad, uumu en 
sus piimeius unos, bujeta, ios polvos, 
UJÍVAMUIU *m puiuus ue *¿. J->o venta cu 
beucilas y O u l i t u » . x.aiu<itle "AAisterlo" 
reluquitas para muñecas e imágenes, uar brutu a uw unas, u« mejor 
pelucas y bisoñes para caballeros. 
Para sus canas use la Tintura Jo" 
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA. Ga 
liano 54. 
C8172 3 d 6 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
BORDADOS 
A mano y máquina, por di f íc i les qu« 
sean, ae confeccionan vestidos por me-
didas 91 precios muy económicos . Tele-
fono A-9684. San Miguel 70 entre Ga-
liano y San Nico lás . 
46045 13 Et. 
COLEGIO "ORIENTE'* 
Jesús del Monte 394 y 396. Teléfono 
1-4224. Habana. Primera y Segunda 
Enseñanza. Comercio e Idiomas, aten-
dido por distinguidos catedráticos del 
Instituto de la Habana entre los que 
figuran los doctores Pulgarón, Her-
nández, Frank Betancourt y Zaba-
leta. E l más amplio y mejor en su 
cíase. Internado de primera a precios 
normales. Las clases comienzan el día I Nmón. Belascoain 117, altos de la 
I de Septiembre. Todos nuestros alum-
nos han sido aprobados en los pasa- Farmacia, entre Jesús Peregrino y 
P E L U Q U E R I A 
de 
MARIANO G I L 
Especialista en el corte de Mele-
nas , creador de la famosa Melena 
dos exámenes de Junio, pudiendo pre-
sentar sus notas. 
45469 9 st. 
¡PUPILOS DESDE 14 PESOS! 
Pocito. Teléfono A-2582. 
4549Ó 10 sp. 
centavos . 
L Ú U O Í N MíSTEKlO DE L A 
Para q u i t a r »* o u a r la calda 
uol canet iu y ptea^vm ae la caoeza. Oa-
i a n u ¿ i u a culi ta > u. .•-.«.i ue su Ui-
uetu . ou p icyarac tu i t ea vcgelai y ai -
iet'eiite ue tuu^a MMl piep^t^uoi* ue £>a 
lut lui a ieza . IHM x-at u v a lo a s a n los Uoa-
iftAr* ct uei io u« <a cara y 
n r a z u s > p . c t n o a , ueaiyai ece para siem-
pre a UW l i e s veces quo en upucauu. 
.»u use n a v a j a , .f r ec io ; •2.0U. 
.. V . . . . . . MW t u u t a . 1̂ 0 UwtUHftttfl Xacll-
u.cU'.t: uaaliuu eakO pnjyuia .au. ¿quiere 
WSmXlMnM ei peto.' A un moientnva en 
e&lo. ut ,ua que pueue c i u p . c u i a e en la 
cauuv-iut uo b ú a liums pu.ta i'euojarie 
«i cu iur u d peto. <.x'ui' i^ue no ae qui-
l a caos l .n tea l e u s que ualeu se apli-
co en . a u p- iu , poii ienauSetu ciaru: JSin~ 
(.a ub uu QU niunv.ua. £.a vege ta l . Precio 
UTWI yesoa. 
A U L A K 1 Z A D Ü K A 
fcPor que USLCU tiene e i pe»o laclo y 
t tecauuu. ' ¿.>u conoce ei A g u a Hilado-
ra ue l x ' l u i c s o r luus le Uo fans , ' l i s 
tu m e j o r que ae venue. oon una sola 
uP' ica i . iu i i ie a u r a iiaata 4o ui^s, usu 
un auiu pomo y se c o n v e n c e r á . Vate y i . 
Ai Utteraür f«.4V. i->e veula en darra, 
. .J.-SU... ' l aquecne i , 1.a Caaa Urauae, 
jonn^ott, i - . . . ae aigxo, i^a iiotica A m e -
r . c a n a . T a m u i c t i venuen y reuvuiieudan 
LOUUS los p i o u u c t o a j a i s t e r i o . ucpuaito 
t r e . u q u e n a ae i l l a r i l u e z , iNeptUltu SI , 
kClelono uUJS». 
^¿UiTA PECAS 
COLEGIO Y ACADEMIA 
*4SAN FRANCISCO" 
^ ^ ^ í ^ e ^ ^ ^ s e ^ d i ^ e n ' a l i z í 0 ^ : 
í h i l l ^ r a t o T n ^ o f f ñ o s . TeneduHn de U 
«li- ' ' t , i  ij ,  una | 
en i P?ra la casa y ^ Para tra- . 
>n V- , noa- Informes Café Waa 
lesea . ^^"'^n Quemados, Mariana»;» 
i tarde abU'r Cun ellos, de 1 a 7 de 
9 Bt. 
y |j^rl0 Coniador se ofrece para abnr 
an,]fVar notabilidades por sistema 
a r V y P^tida doble, adoptándolas 
renrí qUler c,ase de ™ Z ™ * - ú̂*-
46537a ,*tisfacc»ón. Tel. M-l530. 
11 st 
5ln BTetfiíl^ N B A U B K U O K S P A S O L 
'• Telf^í,', 0rei,; al campo. I.uz, 
SÍ^<,*IOOBA^)S E I N P U S T R I A L E S T 
^ c>. er,r,Jn mecánico tornero ajusta-
06 ' años ^otort'« marino* y au-
L l a -
Joope-
- - t > ,l<-'anl et 
ií6' 7 ft » ^ "log ea i u  
ÍÍb a! 'elélnn'" \b.!e„cido en el Jiro. U 
de e^n/1-,2923- Sociedad Cooj 
emp'eados. Obispo, 21 
8 Sep. 
t'¿?« y Af ir i l s . Por eso podemos garantí -tfs j t/nnrro^r y segundad. 
Xo-zar nuestra competencia 
Coree, y los seno 
46231 19- Se» 
CLÁSES DE FRANCES 
A domlci.io por profesora francesa ex-
ñerim^ntada. •'ara más informes llame 
al telefono l-74-'ti de 7 p. m. en ade-
lanto y el domingo toda la tarde. 
4 ^ 9 4 i • fí V9-% 
r C ' E S C U K L A D E MlSií HURSTO.V, 
calle C número 133, Vedado. Comienza 
Septiembre 15. 
45851 , 17 Sep. 
[scuelas Pías de la Habana 
SE ABRIRAN SUS CLASES DE 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
c u r s o p r e p a r a t o r i o y e s t u d i o s 
c o m e r c i a l e s 
E L 9 D E S E P T I E M B R E 
Pupilos, medio pupilos y externos. 
GENERAL CARRILLO, No. 56, ANTES SAN RAFAEL 
C 7821 S d 1. 
S O M B R E R O S D S L U T O HIOUROSO 
alivio de luto y medio luto. Tenemos 
Líos coiegioa Gertrudis O. df Avellane- i la colección má.s complata de sombre-
aa de l a . y 2a. enseñansa en yuiroga, ros negros de todas clases; ded.camislr. 
número L J e s ú s aei Monte. Teléfono preferente atencidn a los sombreros IPano > mai^.u-s ue ia cui*. Misterio se 
i-itilo. Estos coiegios nenen abierta la de luto, medio luto y sombreros negros:iliima esUi lu^on astr in¿ente do U ca-
matrlcuia para el curso de 1924 a 1925 para diarlo y para paseo, de ahora en r5i; 63 lnIaiiole y con rápido» quiut pe 
y comenzaran las ciases el día lo. del adHante." nuestra aumerosa clientela 
próximo septiembre. Profesorado com- encontrará el surtido más completo \ 
pétente graduado normalista. de U .variado. Un solo aviso al M-6761 y 
L'niversiaad Naclonéii y* Universidades ' ie mandan para escoger. " L a Casa d i 
extranjeras. Garantizamos el mejor Knnque". Neptuno 74 entre San Nlco-
éxito en .a segunda enseñanza, asi como i .¿g v Manrloue 
los estudios comerciales, mús ica y cor- i ' z ^ Z l i w * n sn 
te. costura y toda clase ae labores para " v- -
niño y señor i ta s . Ofrecemos la mejor ' 
garantía para el pupilaje del interior 
de la República, viviendo en familia 
y directamente atendióos por ios direc-
tores Inés Que de Rodríguez y F . J . 
I Rodríguez. 
44;iy 9 Sep. 
CUBAN AMERICAN C O L L E G E 
INCORPORADO A L INSTITUTO 
• G R A N C O L E G I O P A R A AMBOS S E X O S 
P R I M E R A ENSEÑANZA Y B A C H I -
L L E R A T O 
K I N D E R G A R T E N , I N G L E S . MECANO-
G R A F I A , T A Q U I G R A F I A 
Este es el colegio ideal para su hijo. 
Nuestro profesorado es competente, es-
tando el Bachillerato a cargo de gra-
duados en la Universidad de la Habana 
Ofrecemos la mejor enseñanza de In-
cas, manchas y pauu ae «u cara; estas 
proauciuaa por lo que ««*n. de mu-
chos anos y usted las crea incurables, 
vale $Ó.UU y para ei oampo $3.40, p i -
oaio en las boticas y sederías o en 
MU deposito: Peluquería d« Juan Martí-
ucc .Neutuno SI. 
BRILLAN 1IISA "MISTERIO" 
Gnauta. suaviza, evita la caspa, oraue-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
puniéndolo sedoso. Uso un pomo. V a -
le un peso. Mandarlo a i interior, $1.2u. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
P E L Ü V Í L E R I A FRANCESA 
MAURICIO Y M O R A 
^ l e S c ^ o A ^ f ^ I2"!GRAN P I Q U E R I A MARTINEZ 
Trabajos artísticos en todo lo | Sucesores: Ciña c Hijos 
referente Ó SU giro. Tinturas para ; Neptuno. 81. Tlfno. A-5039 
colores oscuro (Selecta) . -ra ela 
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón «special pan* n i ñ o s , lo-
glés, por profesores americanos. Núes- r iór . i«trircT#»nf<» »cr>/wMil r»i'imi»rrkt 
ero Kindergarten e s tá de lo mejor equi- C10ri ^ S i r i n g e n t e espCVinl nUTOCrOS 
I y 2, p a r a evitar la grasa y ce-
r r a r los p o r o » . 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
! ción. 
oado. Métodos modernos, buena disci 
piina. Cuotas reducidas. Comienza el 
curso el S de septiembre, estando ya 
abierta la rtiatrícula 
Director: Dr. S T I R L I N G Me. Cali. 
Ignacio Agramonte 36 112. Telf. A-2755 
Habana 
44751 7 sp 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se h a -
gan algún servicio. E l pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez-
Neptuno, 81. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e ó d e 1 9 2 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a n i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c i m b i a r m á -
q u i n a s do coser a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e d-j 
b i n g e r , i ' í o F e r n á n d e z . 
25583 30 s 
^ Q U E N E C E S I T A ? 
C u a n d o n e c e s i t e c o m p r a r o v e n d e r 
m u e b l e s ? e n j u e g o s o s u e l t o s ; c u a n -
d o desee a d q u i r i r u n a b o n i t a y e c o -
n ó m i c a a l h a j a p a r a h a c e r u n r e g a l o 
y t e n e r l a s e g u r i d a d d e q u e v a a q u e -
d a r b i e n ; c u a n d o q u i e r a c o m p r a r o 
v e n d e r u n p i a n o o p i a n o l a d e b u " 
m a r c a : c u a n d o n e c e s i t e u n t r a j e d e 
e t i q u e t a p a r a l u c i r s u a r r o g a n t e f i g u -
r a e n los s a l o n e s a r i s t o c r á t i c o s c o m o 
u n " d a n d y " ; c u a n d o , e n f i n , n e c e s i -
t e d i n e r o , n o s o t r o s e n L A Z I L I A 
S u á r e z , 4 3 , se iO p r o p o r c i o n a r e m o s e u 
e l a c t o s i n m á s g a r a n t í a q u e l a d e a l -
g u n a a l h a j a u o t r o o b j e t o q u e r e p r e -
s en t e v a l o r . 
SE V E N D E E N $30 UNA V I D U I K R A 
qi /e s i r v e p a r a t abacos , c i g a r r o s y rtul 
ees. I n f o r m a n , e n F i n l a y 96, t e l é f o n o 
9 sp 
A 5 8 8 7 . 
46510 
" L A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A.L 
A g u i l a 145, e n t r e San J o s é y B a r c e -
l o n a . 
M U E B L E S 
E x i s t e n c i a en m u e b l e s f i n o s y co-
r r i e n t e s , t a l e s c o m o j u e g o s de c u a r t o , ¡ 
c o m e d o r , sa la , r e c i b i d o r y t o d a c lase d e ' 
p i ezas s u e l t a s . 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
A r c h i v o s c a j a s de acero , b u r ó s p l a n o s 
y da c o r t i n a en c a o b a y r o b l e , m á q u i -
nas de e s c r i b i r , e t c . 
D I S C O S 
E n es te a r t i c u l o t e n e m o s u n s u r t i d o 
c o m p l e t o en m ú s i c a c l á s i c a y d e l pa t s 
q u e d e t a l l a m o s a c u a l q u i e r p r e c i o . 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o que p o d e -
m o s v e n d e r m u y b a r a t o p o r se r p r o c e -
den te s de p r é s t a m o s v e n c i d o s . 
C O M P R A M O S 
V i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , d i scos , m u e -
b le s m o d e r n o s y de o f i c i n a , m á q u i n a s 
do e s c r i b i r y c o s e r . T e l é f o n o A - 2 8 9 . 1 . 
' 7 o t . 
S E V E N D E J U E G O D E C O M E D O R , C A -
m a dob le , e s c r i t o r i o , s i l l o n e s , a r m a r l o , 
n e v e r a , l á m p a r a s , u t e n s i l i o s de c o c i n a . 
H o t e l V a n d e r b i l t . N e p t u n o 309 . 
46564 10 s t . 
F A M I U I A E M B A R C A . V E N D E J U E G O 
r e c i b i d o r u o f i c i n a , c u e r o ; j u e g o c u a r t o 
m a r q u e t e r í a f i n o ; j u e g o c o m e d o r , m o -
d e r n o ; j u e g o s a l a t a p i z a d o p i a n o , c h l -
f o n l e r . I n d u p s t r i a 13, a l t o s . 
46535 lOs t . 
B I L L A R D E G O B I N E T E S E V E N D E 
U n a m e s a de b i l l a r en m u y b u e n es tado 
p a r a p a l o s y c a r a m b o l a s . Se puede v e r 
en l a c a l l e 19 >To. 407, ba jos , e n t r e 4 
y 6, V e d a d o . 
46545 14 s t . 
L A N U E V A M O D A 
M u e b l e s de t o d o s p r e c i o s . J u e g o s de 
c u a r t o . I d e m do » a l u ; I d e m de c o m e d o r 
y t o d a clase de m u e b l e s s u e l t o s . T a m -
b i é n se c a m b i a n de uso po r n u e v o s en 
San J o s é 75. T e l . M-7429. M . G u z m á n 
46608 6 o t . 
C o m p r a m o s m u e b l e s m o d e r n o s y d e 
o f i c i n a , v i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , m á q u i -
nas d e c o s e r y e s c r i b i r , a l h a j a s y r o p a 
d e c a b a l l e r o . E l V o l c á n . F a c t o r í a 2 6 
T e l é f o n o A - 9 2 0 5 . 
4 5 6 0 1 11 s t . 
V E N D O B R A Z A L E T E C U X 16 K I L A -
tes , de b r i l l a n t e s , m u y m o d e r n o . P u e d e 
v e r s e de 2 a 4 p . m . e n O l t e l l l y , 83 
a l t o s . 
_ 4 1 4 9 4 9 sp 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E O J O 
y m á q u i n a de f e s t ó n m o d e r n a s se v e n -
d e n h a b i l i t a d a s , t r a b a j a n d o y l a s e n -
vaso p a r a m a n d a r a l c a m p o . T a m b i é n 
cedo e l t a l l e r c o m p r á n d o m e t odo , c l i e n 
E V O L U C I O N R A P I D A 
C O M P R A M O S Y E M P E Ñ A M O S 
M u e b l e s , j o y a s , p r e n d a s de v e s t i r , 
v i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , d i s c o s , m á -
q u i n a s d," c o s e r y e s c r i b i r y t o d a 
c l a se d e o b j e t o s de g a r a n t í a s ó l i d a , 
e t c . I n t e r é s m í n i m o . M u c h a d i s c r e c i ó n 
P R E S T A M O S V E N C I D O S 
P r o c e d e n t e d e p r é s t a m o s v e n c i d o s 
t e n e m o s , e n g r a n e x i s t e n c i a , m u e b l e s 
d e t o d a s c l a s e s ; j u e g o s d e c u a r t o , si-
l l e r í a , p i e z a s s u e l t a s , v i c t r o l a s d e m u 
c h o s m o d e l o s , d i s c o s d e t o d o g é n e r o , 
s u r t i d o e n o r m e , d e s d e 2 0 c e n t a v o s , 
h a s t a d o s p e s o s ; p r e n d e r í a . d e o r o , 
p l a t i n o , b r i l l a n t e s y p i e d r a s f i n a s , f i n a 
y c o r r i e n t e , a c o m o q u i e r a . P r e c i o s 
d e s c o m u n a l e s . T o d o d e o c a s i ó n . A c e p ' 
t o m o s c a m b i o s p o r c u a l q u i e r o b j e t o 
" E L E N C A N T O " 
C A S A D E P R E S T A M O S 
C o m p o s t e l a 1 2 9 , c a s i e s q u i n a a L u z . 
T e l é f o n o A - 2 5 4 5 . 
A L P U E B L O E N G E N E R A L 
O i g a p u e b l o , n o b o t e m á s su b a s t i d o r a 
l a c a l l e , p o r m u y poco d i n e r o , paso a 
su d o m i c i l i o a a r r e g l á r s e l o d e j á n d o l o 
c o m o n u e v o y p o n g o t e l a s a p r o v e c h a n d o 
s i e m p r e l a a r m a z ó n . J o s é V i d i l y Ca. 
M o n s e r r a t e , n ú m e r o 119 . T e l é f o n o A -
2 3^ 8 
45580 2 oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
4 6 4 3 9 8 s t . 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S , R E L O -
j e s de P u l s e r a , S o r t i j a s c o n p e r l a s y 
b r i l l a n t e s , b o q u i l l a s y o t r o s m i l o b j e -
to s f i n í s i m o s . Desde 10 en a d e l a n t o . 
M a n u e l y G u i l l e r m o Salas , S a n R a f a e l , 
n ú m . 14. 
46478 14 sp 
S E V E N D E N 
T o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e ' u n c a f é p o r 
r e f o r m a s . S i ü a s en b u e n es tado , a $1. 
mesas, v i d r i e r a s de t abacos , m o d e r n a s 
y a r m a t o s t e s ; u n h o r n o de gas p a r a 
du lces , c o s t ó $190; se d a en $60; t a m -
b i é n v e n d e m o s u n m o t o r de m o l e r c a f é , 
u n v e n t i l a d o r , u n a r o m a n a g r a n d e y 
u n a m á q u i n a p r o t e c t o r a de cheques , quo 
c o s t ó $100; l a d a m o s en $50; t o d o 10 
d a m o s t a n b a r a t o p o r q u e t e n e m o s quo 
d e s a l o j a r l a casa p a r a f a b r i c a r l a . I n -
f o r m e s : C a f é E l G a l l o . MiOnser ra t e 8 1 . 
40052 15 sp 
D i N E R O 
E n t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , 
m u e b l e s y r o p a , l o d a m o s c o b r a n d o u r 
i n t e r é s desde el u n o p o r c i e n t o men-
s u a l , en " L a N u e v a A r g e n t i n a " . N e p 
t u n o , l i 9 , e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n , 
t e l é f o n o A -4956. N o He o l v i d e de e s t a 
casa que o f r e c e a b s o l u t a g a r a n t í a y m u -
c h a r e s e r v a . H a c e m o s p r é s t a m o s des-
de u n peso h a s t a c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
E m p e ñ a m o s P i a n o s , P i a n o l a s , V i c t r q l a s . 
M a n t o n e s de M a n i l a yy t o d a c lase de 
m u e b l e s . P r e n d a s y R o p a . L l a m e a l 
A - 4 9 j Ü . M u c h a r e s e r v a en l a s o p e r a c i o -
nes. N o t a : C o m p r a m o s o r o y p l a t i n o , 
a s i c o m o c u a l q u i e r p r e n d a u o t r o ob j e -
to de v a l o r . T a m b i é n h a c e m o s c a m b i u s . 
45811 2 oc 
M U E B L E S B A R A T O S 
N o c o m p r e s i n v o r es tos p r e c i o s , donde 
s e r á b i e n s e r v i d o p o r poco d i n e r o ; j u e -
£0 de c u a r t o m a r q u e t e r í a , 1X5 pesos , 
comedor , $ 7 ó ; sa la , 58 pesos ; s a l e t a , $75; 
escapara tes , desde $10; c a m a s , 8 pesos ; 
c ó m o d a s , $ i 4 ; a p a r a d o r , $14 ; mesas co-
r r e d e r a s , $7 ; B i l l a s ü e s d e $ 1 . 5 0 ; s i l l ó n 
$3, y o t r o s quo no se d e t a l l a n , t o d o s 
en r e l a c i ó n a ios p r e c i o s a n t e s m e n c i o -
r á d o s . V é a l o s eu l a m u e b l e r í a y casa 
ue p r é s t a m o s 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 G 
M U E B L E S E N G A N G A 
• ' L a Lfepec ia l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y o u j e t o s de f a n t a s í a , salón 
ue e x p o s i c i ó n . N e p t u n o ó y, e n t r e Esco-
ü a r y U e r v a s i o . X e l c l o n o A - i t > ¿ u . 
V e n d e m o s c o n u n 5u p o r c i e n t o de 
descuen to , j u e g o s ü e c u a r t o , j u e g o s de 
c o m e d o r , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s Ue 
sa la , s i l l o n e s de m i m o r e , espejos u o r a -
uos, j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n -
t e l a es tab le , d i a r i o $4.00 a $8.00. P u e - t.e c a m a s de h i e r r o , c a m a s ue n i ñ o 
do d e j a r o b s e r v a r u n a s e m a n a e l nego-
c io . V e n d o v i d r i e r a en f o r m a de escua-
d r a c u r i o s a m e n t e t r a b a j a d a , c o n g a v e -
t a s , c o s t ó $90.00, l a d o y en $10.00 y 
u n a m e s a de d o b l a d i l l o , con m o t o r o 
s i n é l , u n m o t o r t r i f á s i c o 220, de 1|4 
c a b a l l o y o t r o de m e d i o c a b a l l o . L a 
d u e ñ a . C a m p a n a r i o , 14, p o r L a g u n a s . 
A-4721. 
_ 4 C 4 5 0 21 sp . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se v e n d e u n g r a n l o t e de 50 m á q u i -
nas d o n d e h t i y U n d e r w o o d , 5 l i e m i n g -
t o n , 10 R o y a l , 10 M o n a r c h , 3 L . C. 
S m i t h B r o o s , 8 V i t a g r a p h m o d e l o 5 
F o x m o d e r n a s m u c h í s i m a s y de o t r o s 
s i s t e m a s , t o d a s son c a s i n u e v a s . H a y 
m u c h a s m á q u i n a s p o r t á t i l e s p a r a v i a -
j a n t e s , n u e v a s t o d a s . Se g a r a r i t i z a n y 
se v e n d e n s epa radas . P u e d e n v e r s e H 
t o d a s h o r a s en I n d i o , 39, casa p a r t i c u -
l a r . H a y m á q u i n a s desdo 5 pesos'. 
^ 4 0 4 9 8 13 sp 
Se v e n d e e q u i p o c o m p l e t o p a r a r a d i o -
g r a f í a , f l u o r o s c o p i a y t e r a p i a s u p e r 
f í c i a l . f r a s f o r m a d o r S n o o k , ú l t i m o 
m o d e l o . A c c e s o r i o s d e a l t a t e n s i ó n . 
M e s a V í c t o r N o . 7. E s t a n t e K e l l y 
K o e t t p a r a e x á m e n e s r a d i o g r á f i c o : 
T a n q u e d e r e v e l a r y a c c e s o r i o s d ? 
c u a r t o o s c u r o . I n f o r m a n : M a n r i q u e 4 
o e 8 a 9 d e l a n o c h e , t o d o s l o s d í a s . 
4 6 4 4 2 1 2 s t . 
b u r ó s e s c r i t o r i o s Uu s e ñ o r a , c u a d r o s Ue 
sa la vy comedor , l a m p a r a s de s o b r e m e -
BQ.. c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u r a s e l é c t r i c a s . B i l l a 8, b u t a c a s y es-
q u i n a s d o r a u a s , p o r t a m a c e t a s , e s m a l -
t ados v i t r i n a s , c o q u e t a s , en t r emeses , 
c n e n o n e s , mesas c o i r e ' i e r a s r e u o n a a s y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de 
p o r t a l , e s capa ra t e s americano:)! , l i b r e -
ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
res, p a r a v a n e s y s i l l e r í a d e l p a í s en 
todos l o s e s t i l o s . V e n d e m o s l o s a f a m a -
uos j u e g o s de m e p l e c o m p u e s t o s de es-
c a p a r a t e , c a m a , c o q u e t a , m e s a de n o -
che, c h i t f o n i e r y b a n q u e t a , a $185. 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o 159, y s e r á n 
b i en s e r v i ü o s . No t u i i i u n d i r . N e p t u n o , 
159. 
V e n d o l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a -
b r i c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s -
to d e l m á s e x i g e n t e . i 
L a s v e n t a r de l c a m p o no p a g a n e m -
ba la j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A ' 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e j o y e -
r í a f i n a , p r o c e d e n t e d e p r é s t a m o s v e n -
c i d o s , p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . T a m -
b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
e n m u e b l e s d e t o d a s c l a se s , a c u a l 
q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó d i c o 
i n t e r é s , s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s d e v a -
l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s é r v a e n las 
o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s t a c a s a y se c o n -
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 r - e n t r e C o -
r r a l e s y G l o r i a . T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o l o s m e j o r e s p r e -
c i o s . 
S E V E N D E N B A R A T A S C I E N L A M P A -
r a s de m e t a l d o r a d e , de m e s a de noche , 
e l l o t e c o m p l e t o o en p a r t e s . L a s h a y 
en t r e s e s t i l o s . I n f o r m a : K . F . P a -
checo , L a m p a r i l l a , 21. 
45776 7 , s p 
A G A T A S - J A D E S 
y p i e d r a s d e f a n t a s í a p a r a p u l s e -
r a s d e m o d a . L a s t r a H n o s . Z e n c a 
( N e p t u n o ) 1 4 9 . A - 8 1 4 7 . 
45352 13 s t . 
* A V I S O 
Sus m u e b l e s se l o s d e j o n u e v o s , a u n 
q u e e s t é n en m a l a s c o n d i c i o n e s . C o m -
p o n e m o s y r e f o r m a m o s , b a r n i c e s de 
m u ñ e c a , t a p i c e r í a , e s m a l t e en co lo r e s , 
r e j i l l a ; t o d o se hace m u y b a r a t o . M a n 
r l q u e , 50, t e l é f o n o M - 1 4 4 5 
F e r n á n d e z . 
83269 18 sp 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
l>e uso , g a r a n t i z a d a s , desde 10 pesos . 
M ^ í 1 2 3 ^ 6 ^ y de o v i l l o , g r a n s u r t i d o 
p u e b l e s s u e l t o s o en j u e g o s a p r e c i o s 
i £ a n B a - " L i q u i d a c i ó n de j o y a s de o r o . 
p i a t l n o y b r i l l a n t e s . Casa de p r é s t a m o s 
J o y e r í a y m u e b l e r í a " E l V e s u b i o " , F a c -
t o r í a y C o r r a l e s . 
4 o 9 i 7 12 Rep . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
R e p a r a c i ó n de t o d a c l a s e de m u e b l e s . 
E s p e c i a l i d a d é n b a r n i c e s y e s m a l t e en 
t o d o s c o l o r e s . Se t a p i z a n y se d o r a n 
t e d a c lase de m u e b l e s . G a r a n t í a e n t o -
dos l o s t r a b a j o s , ó a n t i a g o N o . 1 ent'-e 
Z a n j a y S a l u d . T e l é f o n o M-7234. S e ñ o r 
L a g e . 
45740 i i s t . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a F r a n c e s a " , f á b r i c a da espe jos , t i e -
ne l a m a q u i n a r i a m á s m o d e r n a que e x i s 
te , r e c i e n t e m e n t e l l e g a d a de P a r í s , p a -
r a e j e c u t a r c u a l q u i e r t r a b a j o , t o i l e t t ' . - . 
m a n o , b o l s i l l o , r e f l e c t o r e s , a u m e n t o y 
d i s m i n u c i ó n . E s p e c i a l i d a d en a z o g a r c o n 
i?8 . lne jo res p r o c e d i m i e n t o s e u r o p e o s . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s y s e r v i c i o r á p i d o a 
d o m i c i l i o . R e i n a 44 . T e l . M - 4 5 0 7 . So 
h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o > p o r -
t u g u é s . 
45(;81 i oc t . 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Que t e n g a n Tiiuebies en m a l a s c o n d i c i o -
nes . L l a m e n a l T e l . M-7566, p a r a que 
• \ayan a v e r l o s a l m o m e n t o q u e le co-
b r a r e m o s m u y poco y le d e j a r e m o s u n 
t r a b a j o c o m o s i f u e r a n n u e v o s . E n m i m -
b res t e n e m o s e s p e c i a l i d a d , p o r l l e v a r 
m u c h o s arto.) en eso . L o m i s m o en j u e -
gos c o n c re tonas ' y b a r n i c e s de m u ñ e c a 
f i n a o c u a l q u i e r t r a b a j o que n o s c o n -
f í e n . N o ^ s e o l v i d e n . T e l é f o n o M-75C6. 
Pasen p o r la casa p a r a que v e a n nues -
t i o s t r a b a j o s . A v e n i d a M e n o c a l 106 F 
a n t e s I n f a n t a , c e r c a de S a n R a f a e l . 
33703 15 s p . 
A V I S O . S O L O P O R U N , P E S O L I M P I O 
y r e p a r o u n a m á q u i n a de coser p a r a 
f a m i l i a s . T a m b i é n n i q u e l o y b a r n i z o . 
P a s o a d o m i c i l i o . L l a m e a l A - 7 4 1 6 . 
F r a n c i s c o U . San tos . 
4C119 . M sp 
A V I S O . S E C O M P R A N M U E B L E S M o -
d e r n o s y m á q u i n a s de S í n g e r y V i c t r o -
l a s V í c t o r , y p r e n d a s , p a g á n d o l a s m á s 
, 11 n a d i e . L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 6 2 0 . 
A i a n u e i K e p t u n o , 176, e s q u i n a a O e t v a F i o . 
*3084 21 Sep. 
, M U E B L E S 
S « c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nad i e , a s í c o m o t a m b i é n l o s v e n -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
S I q u i e r e c o m p r a r sus j o y a s , pase p o r 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
I n t e r é s q u o n i n g u n a de s u g i r o , b a r a -
tas , p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . No se 
o l v i d e : L a S u l t a n a , S u á r e z , 2 , t e l é f o n o 
M 1914, R e y y S u á r e z . 
S E V E N D E N U N A S M A M P A R A S Y U N 
espejo p l e g a b l e de t r e s l u n a s , p r o p i o 
p a r a p r o b a d o r . F á b r i c a N i ñ ó n . San M i -
g u e l 17J . 
4t-2£i ' r fit 
A V I S O 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
de V a j i l l a s de L o z a y C r i s t a l , C u b i e r -
tos , P o n c h e r a s , C e n t r o s de mesa , J a r d i -
neraSi J a r r o n e s , F l o r e r o s , J u e g o s p a r a 
c a f é r e f r e s c o y l i c o r e s . B o n b o n e r a s , 
l á m p a r a s e l é c t r i c a s y o t r o s m u c h o s a r -
t í c u l o s de a l t a c a l i d a d a p r e c i o s m u y 
r e d u c i d o s . 
" E L L E O N D E 0 R 0 M 
M O N T E . 2 
, e n t r e Z u l u e t a y P r a d o 
C 8093 30 d 4 st. 
C O M P R A M O S M U E B L E S M O D E R A O S 
do t o d a s c lases , ca j a s de c a u d a l e s , a r -
c h i v o s , m á q u i n a s de S lnge r , v i c t r o l a s 
y m u e b l e s de o f i c i n a . L a H i s p a n o C u b a 
t e l é f o n o A - 8 0 5 4 , V i l l e g a s ti, p o r B é l -
g i c a , n ü m . 3 7 - B . 
3^614 13 • 
4 6 5 0 4 
C O N T A D O R A 
N A T I O N A L , q u e 
m a r c a n $ 9 9 . 9 9 . 
h a s t a $ 3 . 9 9 , s e 
v e n d e n v a r i o s es-
t i l o s , d e s d e $ 6 0 , 
c o m o g a n g a . V e a " 
l a s , c a l l e B a r c e -
l o n a . 
1 6 s p 
B A U L E S Y M A L E T A S 
L o s t e n g o de' uso c o m o n u e v o s , b o d e -
ga , c a m a r o t e y e s c a p a r a t e . T a m b i é n 
s o m b r e r e r a s de p i e l , de t o d o s t a m a ñ o s . 
T e n g o g r a n s u r t i d o de g e m e l o s p r i s -
m á t i c o s p a r a l o s q u e v i a j a n . C o m p r o 
g e m e l o s y t o d o l o de ó p t i c a y f o t o -
g r a f í a . ' L a M i s c e l á n e a " . T e n i e n t e B e y , 
106 t e l é f o n o M-487S, f r e n t e a l a M A -
U I Ñ A . 
46333 l 2 s p 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M L E B I . E S E N GANGA 
B e l a s c o a í n , t e l é f o n o A -2010. A l m a c é n 
N e p t u n o , 191-193, e n t r e G e r v a s i o y 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y u u j e t o s de 
f a n t a s í a , • 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r c i e n t o de 
d e s c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de 
c o m e d o r , j u e g o s de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s , espe jos d o r a d o s , j u e g o s 
t a p i z a d o s , c a m a s oe h i e r r o , c a m a s de 
p i n o , b u r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , 
c u a d r o s de s a l a y c o m e d o r , l á m p a r a s 
de s o b r e m e s a , c o l u m n a s y m a c e t a s m a -
y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a -
cas , y e s q u i n a l d o r a d o s , p o r t a - m a c e t a s 
e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , c o q u e t a s , e n t r e m e -
ses, c h e r l o n e , a d o r n o s y f i g u r a s de l o -
uas clases , mesas c o r r e d e r a s r e d o n d a s 
y c u a d r a d a s , r e i o j e s de p a r e d , s i l l o n e s 
do p o r t a l , e s capa ra t e s a m e r i c a n o s , l i -
b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , apa -
r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e r í a d e l p a í s eu 
t o d o s l o s e s t i l o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de u n o s 
j u e g o s de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de m e p l e , 
c u e r o m a r r o q u í de lo m á s f i n o , e l e g a n -
te, c ó m o d o y s ó l i d o q u e h a n v e n i d o a 
Cuba , a p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c lase de m o d e l o s a g u s t o 
de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n o m u e -
l l e . 
D i n e r o sobre p r e n d a s y o b j e t o s de 
v a l o r , se d a en t o d a s cant idades , , c o -
M U E B L E S AÍIABLS, A U T E N T I C O S , los | A n u i d o u n m ó d i c o i n t e r é s en L A N U E -
ü n i c o s que h a y en C u b a , y u n a r c a ; V A E S P E C I A L . N e p t u n o 191 y 133. T e -
de p u r o e s t i l o r e n a c i m i e n t o e s p a ñ i j l , l é f o n o A - 2 Ü 1 0 , a l l a d o de l c a f é " E l S i -
~ l o X X " , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s y 
p r e n d a s . L l a m e n a l A -2010. 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
V O N D O C O N U R G E N C I A , U N E S P E J O 
d o r a d o y d e c o r a d o c o n conso la , l u n a 
V e n e c i a , 6 s i l l a s caoba y 10 b u t a c a s , 
m u e l l e s ; p r o p i a s p a r a o f i c i n a y 5 m e s a s 
f o n d a . A m i s t a d 83 A , a l t o s . 
4fi238 8 s t . 
N O V E N D A N I C A M B I E 
sus m u e b l e s , s i n l l a m a r a l A - 6 1 4 1 ; l e 
p a g a m o s b i e n l o s s u y o s y le v e n d e m o s 
buenos , b o n i t o s y b a r a t o s , f a b r i c a d o s 
a c a p r i c h o , en n u e s t r o p r o p i o t a l l e r . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a en j u e g o s de 
sa la , c o m e d o r y cua r t o , - m i m b r e s do 
t o d a s c lases , c u a d r o s , m a c e t a s , r e l o j e s , 
n e v e r a s , s i l l e r í a d e t o d a s c lases . No 
deje de l l a m a r a l A - 6 1 4 1 . L a Casa L ó -
pez, S a l u d , 98, e s q u i n a a P a d r e V a r e -
l a , a l l a d o d e l c a f é , p o r S a l u d ( n o c o n -
f u n d i r s e ) . N o t a : d a r e m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a e l pago . 
C 7919 30 d 1 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
D E A N I M A L E S 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
H e m o s r e c i b i d o 100 m u í a s de p r i m e -
r a , s e g u n d a y t a r e e r a c lases , n u e v a s , 
sanas , m a e s t r a s y de t o d o s t a m a ñ o s . K e -
c i b i m o s t a m b i é n g r a n s u r t i d o de v a c a s 
l e c h e r a s H o l s t e i n , J e r s e y y G u e r n s e y . 
C a b a l l o s y m u l o s de m o n t a m u y f i n o s . 
E s t e g a n a d o se r e c i b e s e m a n a l m e n t e . 
T e n e m o s a d e m á s 30 t r o y s , 12 c a r r o s , o 
z o r r a s . 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y d e l 
P E R D I D A S 
P E R D I D A S 
S e r á g r a t i f i c a d o e l q u e d e v u e l v a en 
F r a n o o 6, u n a l i b r e t a d© b o l s i l l o y o t r o s 
pape les , que se e x t r a v i a r o n a y e r en u n 
t r a n v í a . 
46550 12 s t . 
G R A T I F I C A R E 
A l a p e r s o n a q u e e n t r e g u e u n r e l o j 
£ f ™ L ffnetones " " « v o s , 3 a r a ñ a s . 15 p U l s e r a s e ñ o r a , e x t r a v i a d o e n u n 
escrepes, 10 c u c a r a c h o n e s . H a y m u l o s da •_, . . * i i o 
r o r d , d u r a n t e e l t r a y e c t o d e s d e o a n 
R a f a e l a C a r m e n 1-E. D i r i g i p s e a es-
t a ú l t i m a d i r e c c i ó n . 
4 6 4 4 5 1 0 sp 
uso m u y b a r a t o s Pase p o r e s t a s u ca -
sa y s e r á b i e n s e r v i d o . « J a r r o y C u e r -
v o . M a r i n a n ú m . 3. e s q u i n a a A t a r é s . 
J . d e l M o n t e f r e n t e a l t a l l e r de G a n c e -
do. T e l é f o n o s 1-1376, e 1-5030 
44881 26 sp 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A . A c a -
b a m o s de r e c i b i r u n l o t e de c a b a l l o s de 
K e n t u c k y y m u í a s de m o n t a . T e n e m o s 
u n g r a n s e m e n t a l . P r e c i o s s i n p r e t e n -
s iones J a r r o y C u e r v o . M a r i n a y A t a -
r é s , J e s ú s d e l M o n t e , t e l é f o n o 1-1376 
e 1-5030. 
44882 26 sp 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u -
l a s m a e s r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
l o t e , p r o p i a s p a r a c a r r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f i n a s c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
t e s s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
l a s m e j o r e s c r í a s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s H o l s e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r e s t o s a n i m a -
I e s a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i -
f i c i o " C a r r c ñ o " . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C 4 3 7 0 . I n d . 1 6 M y . 
M U L O S Y V A C A S 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de m u l o s 
a m e r i c a n o a de t o d a s a l z a d a s y p r o p i o s 
p a r a t o d a c lase de t r a b a j o s ; m u l o s c r i o -
l l o s m u y b a r a t o s . S e m a n a l m e n t e r e c i -
b i m o s l o t e s de vacas l e c h e r a s de l a s 
r aza s H o l s t e i n , G e r n s e y y Je r sey , de 10 
m á s f i n o q u e V i a n e a C u b a , e s p e r a -
m o s en e s t a s emana , u n s o b e r b i o l o t e 
de v a c a s H o l s t e i n . V e n d e m o s u n e x c e -
l e n t e b u r r o s e m e n t a l de p u r a s a n g r e , 
de lo m e j o r en su c l a s e . T e n e m o s c a -
b a l l o s de m o n t a do K e n t u c k y , m u y f i -
nos y c a m i n a d o r e s . T e n d r e m o s s u m o 
g u s t o en r e c i b i r su v i s i t a . H A R P E R 
B R O T H E R S , C a l z a d a d e C o n c h a N o . 11 
L u y a n O . 
32520 12 a p . 
N o v e n d a sus m u e b l e s s i n a n t e s v i s i t a r -
n o s ; p o r m u y p o c o ' d i n e r o l o s d e j a r e -
m o s n u e v o s ; g a r a n t i z á n d o l e t o d o s l o s 
t r a b a j o s . C o n t a m o s c o n e x p e r t o s o p e r a -
r i o s en b a r n i c e s de m u ñ e c a , , e s m a l t e s 
y l a q u e a d o de t o d a s c lases , t a p i c e s , i d . 
L l a m e n a l t e l é f o n o A - 6 1 4 1 , y p a s a r á 
u n e m p l e a d o a su d o m i c i l i o , s i s u s i * - a m a c h o c o n I UU g a l l i n a s j e r e z a n a s 
m u e b l e s no l e a g r a d a n y desea c a m -
b i a r l o s p o r o t r o s , n o s o t r o s le h a r e m o s 
el c a m b i o ; c o n t a m o s c o n u n i n m e n s o 
s u r t i d o y l o s f a b r i c a m o s a c a p r i c h o en 
n u e s t r o p r o p i o t a l l e r , a p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . E n l a s v e n t a s d a m o s f a c i l i d a -
des p a r a e l pago . L a Casa L ó p e z , Sa-
l u d , 98, e s q u i n a a P a d r e V á r e l a , a l l a -
do d e l c a f é . 
C 7918 30 d 1 
S e v e n d e u n a p a r a t o d e c a f é y l e c h e 
n i q u e l a d o , n u e v o . S e d a e n g a n g a y 
u n j u e g o d e sala^ m a r f i l d e tí p i e z a s 
c o n e s p e j o . G e r v a s i o y S a n L á z a r o , 
a l t o d e l a b o d e g a . 
4 6 2 7 9 9 s t . 
A - 6 1 3 7 . ES E L T E L E E O N O A ¡ Q U E 
u s t e d debe l l a m a r , p a r a v e n d e r o c a m -
b i a r su v i o t r o l a o f o n ó g r a f o , p i a n o o 
p i a n o l a , m á q u i n a de coser , e s c r i b i r o 
c a l c u l a r ; en f i n , c u a l q u i e r o b j e t o q u e 
u s t e d desee deshace r se de é l . N o 
o l v i d e q u e es e l A - 6 1 3 7 . 
46095 11 s t . 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , 
m o d e r n o , con t a p a s de c r i s t a l y l u n a s 
b i s e l a d a s . P r e c i o $105 . C a . P r é s t a m o s 
C u e n l l a s . T r o c a d e r o 75 . 
46109 0 !«t. 
A L E R T A . C O M P R A M O S C A J A S L.-J3 
c a u d a l e s v c o n t a d o r a s , m u e b l e s de o f i -
c i n a y c a m b i a m o s s i l l a s V i e n a , n u e v a s 
y u s a d a s . L l a m e a l t e l é f o n o M - 3 2 8 8 . 
A p o d a c a 58. 
333S0 18 Seo . 
de v a l o r h i s t ó r i c o , se v e n d e n P t r e m -
b a r c a r s e s u u u e ñ o . Z a n j a 1^/ A , a l t o s 
a t o d a s h o r a s . 
454-¿0 12 s t . 
E X P O S I C I O N M E J I C A N A 
A p r o v é c h e s e q i ' e e s t a m o s l i q u i d a n d o 
toaos i o s ot)j»iu3 de a r t e de l a E x p o -
s i c i ó n M e x i c a n a c o m o b u n i o s , e s t a t u a s , 
f .ore- ' i s m a c e t a s J a r r o n e s y t o d a Cia-
se ue a d o r n o s p a r a a r r e g l a r su casa, 
se l i q ' i d a n e n e l 75 p o r c i e n t o des-
c u e n t o p o r t e i t r t que d e j a r e l l o c a l , v i -
Bft¿tu>« y se n o s t n c a ñ a r a a b i e r t o d í a y 
n o c h e . P r a u o y S a n J o s é . 
4 ( ) í 4 i 11 Sep. 
D I V I S I O N D E C E D R O 
de t a b l e r o s , 5 m e t r o s y r e j a e s c r i t o r i o 
m a d e r a . Se v e n d e n b a r a t a s p o r es j to i -
L á r . S o m e r u c l o s 8, b a j o s . 
4Í.371 13 s t . 
B U R O S , C A R P E T A S . 
a l t a s , m e s a s p l a n a s , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
m á q u i n a s de e s c r i b i r y v a r i o s m u e b l e s 
de o f i c i n a a p r e c i o s de g a n g a . G r a n 
s u r t i d o en j o y a s , r e l o j e s , v i c t r o l a s , d i s -
cos y r o p a a c o m o q u i e r a . !£' V e s u ' i i o . 
P r é s t a m o s . F a c t o r í a y C o r r a l e s 
46436 10 s t . 
I n d . 
D E O P O R T U N I D A D 
( L o s m e j o r e s g e m e l o s p r i s m á t i c o s a l e -
^Inanes q u e h a y en C u b a , de t r i n ' . e r e -
f a c c i ó n , a l c a n z a n doce m i l l a s ; s u v a l o r 
$160; y o los d o y en $75. T a m b i é n t e n -
go de doce y o c h o p o t e n c i a s l e g í t i m o s , 
p r i s m á t i c o s a l e m a n e s . C o p i p r o t o d o o b -
j e t o de ó p t i c a y f o t o g r a f í a . " L a M i s c e -
l á n e a " , T e n i e n t e R e y , 106 t e l é f o n o M -
4878. f r e n t e a l D I A R I O . 
46333 13 s p 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
L A M P A R A S E N G / N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a a e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 - 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l i y y V i l l e g a s . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
J u e g o s de c u a r t o $100 c o n e s c a p a r a t e 
de t r e s c u e r p o s , d o s c i e n t o s v e i n t e pe-
sos. J u e g o s d j sa la , $68; J u e g o s de co-
m e d o r $75; e s c a p a r a t e s $12; c o n l u n a s 
$30 e n a d e l a n t e ; c o q u e t a s m o d e r n a s , 
$20; a p a r a d o r e s $14; c ó m o d a s , $15; 
mesas c o r r e d e r a s , $8.00 m o d e r n a s ; m e -
sas de noche $2 y $4 m o d e r n a s ; p e i n a -
dores , $8; v e s t i d o r e s , $12; c o l u m n a s de 
m a d e r a $2; c a m a s de h i e r r o , $10; se is 
s i l l a s y d o s s i l l o n e s de caoba , $25.00; 
h a y s i l l a s a m e r i c a n a s . J u e g o s e s m a l -
t a d o s de g a l a , $95; S i l l e r í a de todos 
m o d e l o s ; l á m p a r a , m á q u i n a s de coser , 
b u r ó s de c o r t i n a r y p l a n o s , p r e c i o s de 
u n a v e r d a d e r a g a n g a . San R a f a e l . 115, 
t e l é f o n o A-4202. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y C h a o , a l m a c é n d e 
m u e b l e s y c a s a de p r é s t a m o s . G r a n 
r e b a j a d e p r e c i o s e n t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s , n o v e d a d e n m o d e l o s n u n ' 
c a v i s t o s . T a m b i é n c o m p r a m o s m u e -
b l e s d e u s o , p a g á n d o l o s m á s q u e n a -
d i e . F a c i l i t a m o s d i n e r o s o b r e p r e n * 
d a s e n t o d a s c a n t i d a d e s , m ó d i c o i n -
t e r é s . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . N e p -
t u n o . 1 9 7 y 1 9 9 , e s q u i n a a L u c e n a , 
t e l é f o n o M - 1 1 5 4 . 
4 5 6 2 2 1 o c 
" L A P E R L A ' ' 
A n i m a s , 8 4 . 
M U E B L E S 
S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o f i n o s q u e co -
r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en Juegos de 
sa la , c u a r t o y *<)tnedcr. e scapar i t i ' s 
c a m a s , c o q u e t a s , l á m p a r a s y t o d a c lase 
de p i e z a s s u e l t a s , a p r e c i o j i n v e r o s í m i -
les. 
D I N E R O 
L o d a m o s s o b r e a l h a j a s a í n f i m o i n -
t e r é s . • 
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
R E L O J E S P U L S E R A S D E O R O 
1 8 K I L A T E S 
T e n e m o s a l a v e n t a u n e x t e n s o y 
v a r i a d o s u r t i d o . 
I N T E R E S A N T K . V E N D E M O S C A J A S 
y a r c h i v o s de -ace ro , s e c c i o n a r l o s de m a -
dera , b a n q u e t a s y s i l l a s g i r a t o r i a s de 
c a r p e t a . A p o d a c a 58. 
45729 11 s t . 
L A C A S A F E R R E I R O 
T e n g o m u c h o s l e n t e s y o b t u r a d o r e s de 
t o d o s t a m a ñ o s y c lases y t o d o l o de 
f o t o g r a f í a , de o c a s i ó n . T a m b i é n h a g o 
t o d a c l a se de c a m b i o s de c á m a r a s o 
l e n t e s y le c o m p r o l o s s u y o s o le d o y 
d i n e r o sobre su l e n t e o e q u i p o . R e p a -
r o y c o m p r o t o d o l o da f o t o g r a f í a y M u e b l e s y j o y a s . A n t e s " E l N u e v o Ras-
ó p t i c a en Bene ra l . L i b r e r í a E a M l s c e l á - t r o C u b a n o " , de A n g ¿ l F e r r e l r o . Se c o m -
nea. T e n i e n t e R e y , lOtí, f r e n t e a l D I A - p r a n m u e b l e s n u e v o s y usados , en to-
R I O . T e l é f o n o M-4878. i ¿as c a n t i d a d e s . J o y a s y , o b j e t o s de 
46333 13 sp ] f a n t a s í a . M o n t e , 9. T e i é t u u o A-1S03. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I U . V E N D E 
m o s u n a U e m l n g t o n c o m p l e t a m e n t e nue-
v a y u n a U n d e r w o o d , c a r r o g r a n d e > 
u n s i l l ó n de i n v á l i d o en A p o d a c a 58. 
45729 11 s t . 
G A N G A : V E N D E M O S U N HERMOSO 
a p a r a d o r de caoba c o n b ronces , c o c i n a s 
de gas y v i d r i e r a s , o u e r t a c a l l e . A p o -
daca 5 8 . 
45729 11 s t . 
E l e g a o t c s m o d e l o s p a r a s j ñ o r a c o n 
c i n t a m o a r é de $10.00. $12.00. $13.50, 
$15.00 y $17.00 en ade l an t e . 
P a r a c a b a l l e r o : d i v e r s o s m o d e l o s de 
ú l t i m a n o v e d a d de $15.00. $20.00, 
$25.00 y $30.00 en a d e l a n t e . 
G A L L I N A S F I N A S 
A c a b a d e l l e g a r d e E s p a ñ a e l s e ñ o v 
m u y f i n a s , p o n e d o r a s d e s u c r i a n z a . 
P a r a v e r l a s , d i r í j a s e a l a c a l l e 2 5 n ú 
m e r o 7 , e n t r e M a r i n a z I n f a n t a , t e l é 
f o n o M - 4 0 2 9 , 
4 6 1 8 2 9 s p 
L I B R O S E I M P R E S O S 
N i n g u n a m u j e r " c u i d a d o s a d e sus e n -
c a n t o s , d e b e d e j a r d e l e e r e l f o l l e t o 
" E n p o s d e l a b e l l e z a " , q u e r e m i -
t i m o s g r a t i s a t o d a s l as q u e l o s o -
l i c i t e n e n v i a n d o s u d i r e c c i ó n , b i e n 
a l A p a r t a d o 1 9 1 5 , e n l a H a b a n a o 
a! A p a r t a d o 4 5 1 , e n S a n t i a g o d e C u b a . 
C 8 1 5 5 10 d 6 
S E H A E X T R A V I A D O U N T I T U L O D E 
c h . ' . u í f e u r a n o m b r e de F r a n c i s c o Cede-
ñ o G ó m e z . L a p e r s o n a que l o e n t r e g u e 
en C o n f h a . e s q m n a a J u s t i c i a . L u v a n ó , 
s e r á g v a t l f l c a i i . 
46351 g S e p . 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
A « O x e n 
A U T O M O V I L E S 
P O K E M B A R C A R S p 4 ? 
v e n d e u n a u t o m ó v i l R » , 
U n B e n z t o u r i n g c a r v 
ge v e n t a y se dan h a - ^ 
M-5050. N Dar«U5 
46514 
" L A E S T R E L L A " 
de H i p ó l i t o S u á r e z . M u d a m o s t o d a c l a -
se de m u e b l s , c a j a de c a u d a l e s o m a 
q u i n a r i a s , c a m i o n e s , c a r r o s y z o r r a s 
R a p i d e z y e c o n o m í a . San N i c o l á s , 98 
T e l é f o n o s A - 3 9 1 6 , A - 4 2 0 6 
32865 l 5 6 p . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E U O E X H I P O T E C A E N L A H A -
b a ñ a y b a r r i o s en t o d a s c a n t i d a d e s . 
Z a n j a N o . 2, d© 2 a 5 p . m . B a i z á n . 
46568 10 s t . 
P A R A H I P O T E C A S T E N G O $400 .000 
V o y a G u a n a b á c o a , R e g l a , M a r i a n a o , 
A r r o y o A p o l o y m á s l e j o s s i v a l e U 
p e n a . T a m b i é n a c e p t o s e g u n d a s h i p o -
t e c a s . V e n g a a v e r m e q u o h a y b a s t a n t e . 
I n t e r é s e l m á s b a j o de p l a z a . S u á r e z 
L ó p e z . D e 8 a 1 2 . E m p e d r a d o 17 . T e -
l é f o n o M - 4 8 2 1 
46580 — 9 s t 
N E C K S I T O C O L O d A R U R G E N T E M K N 
t© $90 .000 en h i p o t e c a , en d i s t i n t a s 
p a r t i d a s , p a r a c u a l q u i e r p u n t o ; b a j o i n -
t e r é s ; no q u i e r o c o r r e d o r e s . C o n c o r d i a 
N o . 83 a l t o s , p o r L e a l t a d . 
46540 11 B t . 
T e n g o , p a r a c o l o c a r $ 5 0 , 0 0 0 e n h i p o 
t e c a a l 7 0 ¡ 0 . T a m b i é n l o s f r a c c i o n o . 
C a m p a n e r í a . H a b a n a 6 6 . M - 7 7 8 5 . 
4 6 6 1 0 9 s t . 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
en t o d a s c a n t i d a d e s . O p e r a c i o n e s r e -
s u e l t a s en 24 h o r a s . T r a i g a l a s e s c r i -
t u r a s . T o s s a s . T e l é f o n o s M - 8 9 4 3 , A-4325 
46305 8 s t . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s . T e n g o c u a l -
q u i e r c a n t i d a d q u e a u s t e d l e h a g a 
T a i t a . N o p i e r d a t i e m p o y t r á i g a m e 
l o s t í t u l o s ; l a o p e r a c i ó n es s e g u r a , 
s i s u g a r a n t í a r e s p o n d e b i e n . J o s é G . 
I b a r r a . C u b a 4 9 , s e g u n d o p i s o . N o t a -
r í a d e l D r . L á m a r . 
_ 4 6 3 9 7 . l l s t . 
E N H I P O T E C A SE D A N D E $500 A 
3.000 pesos, s i n c o m i s i ó n . I n f o r m a n en 
G a l i a n o y San M i g u e l , C a f é E l E n c a n -
t o , v i d r i e r a de T a b a c o s , de 9 a 11 y de 
1 a 3, D í a z . 
46317 13 sp -
V e n g a a v e r l a e x p o s i c i ó n 4 
t o d o s l o s m o d e l o s d e e s t a f a n ^ 
m a r c a , c o n s i d e r a d a l a m e j o r % 
c i c l e t a d e I n g l a t e r r a , e n la / W 
c í a : 
" L A D E P O R T I V A " 
M o n s e r r a t e , N o . 2 7 . Habana. 
I m p o r t a d o r e s d e B i c i c l e l a j , 
M o t o c i c l e t a s y Acceso r io s . 
E n v i a m o s c a t á l o g o a l interior. 
46517 11 n 
1.800 P E S O S S E C O L O C A N E N H I P O -
t e c a s o b r e u n a casa de m a n i p o s t e r í a . 
T r a t o d i r e c t o c o n e l in te resado . - L l a m e 
a l M - 4 1 5 2 . 
46184 9 sp . 
D I N E R O S O P R E A L H A J A S Y O B J E -
t o s de v a l o r , no r e p a r a m o s i n t e r e s e s . 
V i l l e g a s , 6, L a H i s p a n o Cuba , t e l é f o n o 
A - 8 0 5 4 . 
32613 13 • 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
. C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
4 4 9 3 1 2 6 s p . _ 
P A U A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
t l d a d e s . I n t e r é s m á s b a j o de p laza , l l e -
s e r v a , p r o n t i t u d . P a r t i d a s desde 300, 
h a s t i $100.000 o r r iáa . N u e s t r o s c l i e n -
t e s desean i n v e r t i r g r a n d e s suma; ; . 
C o m p r a m o s casas , f i n c a s r ú s t i c a s , s o l a -
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A ; 
P I A N O . V E N D O U N O E N 1 N M E J O U A -
b l e es tado y de u n a e r a n m a r c a c o n 
s u b a n q u e t a y a i s l a d o r e s ; lo d o y e n 
Í 2 0 0 . A r a m b u r o , . d e p a r t a m e n t o 3, b a -
j o s , e s q u i n a a A n i m a s , p o r A r a m b u r o . 
46581 12 st. 
$ 3 0 . U N P I A N O E N M U Y B U E N A S 
c o n d i c i o n e s . E s p e c i a l p a r a e s t u d i o s . 
A g u i a r 72, a l t o s . 
4t í606 10 Bt. 
R E A L I Z A M O S A L C O N T A D O O C O N 
f a c i l i d a d e s de p a g o , t r e s m a g n í f i c o s 
p i a n o s . D a m o s t o d a c lase de g a r a n t í a . 
V e n g a n a v e r l o s que de s e g u r o n o s 
a r r e g l a r e m o s . L a E l e g a n c i a . S u á r e z 52 
e n t r e M i s i ó n y G l o r i a . 
46623 10 st. 
5940, a l t o s d e l c a f é E u r o p a . 
45351 9 ep 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
T O M O E N H I P O T E C A $15,000 P A U A 
el V e d a d o a l 7 0|0 a n u a l c o n g a r a n t í a 
de u n a casa q u e v a l e $40,000 . I n f o r -
m a n : J e s ú s M a r í a 42, a l t o s . T e l é f o n o 
M - 9 3 3 3 . 
45881 8 S e p . 
C O M P R O P I A N O ^ P A G A N D O L O A 
b u e n p r e c i o . T a m b i é n se a f i n a n y r epa -
r a n p i a n o s y a u t o p í a n o s . T e l é f o n o A -
9519. 
46454 / 10 sp. 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S A L E M A N E S 
y a m e r j e a n o s . $375, $495, $750. A u t o -
E l é c t r i c o G a b l e , r e p r o d u c t o r de l a ex -
p r e s i ó n h u m a n a , $1.100. M a n u e l y G u i -
U e r m o Sa las . S a n R a f a e l , 14. 
46476 14 «P 
A F I N A C I O N Y K E P A U A C I O N D E P I A -
nos y a u t o p í a n o s . T r a b a j o s g a r a n t i z a -
dos, h e c h o s p o r o p e r a r i o s e x p e r t o s . P r e -
c i o s m o d e r a d o s . M a n u e l y G u i l l e r m o Sa-
las , San R a f a e l , 14. T e l é f o n o A-4368 . 
46477 - 14 sp 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S Y E N 
L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S . 
P . C A R R I L L O L O Z A N O . T E L E -
F O N O A - C 2 0 2 . 
4 5 3 0 8 2 9 s p 
F O R D R E G A L O E N $80, TKABAJtí! 
d o ; a l c u a r t o a r r a n c a , con dos gonai 
n u e v a s y dos en buen estado l i s t o i í 
r a l a pesot ; i . V e n g a a l l evá r se lo a g 
capa, .1, e n t r o la r a i zada y la cali» | 
V e d a d o , ga r age . . I n s e í t o el chauffeur 
F O R D S I N F I N ' 
V e n d o c a m i ó n F n r d s i n f í n en chuii 
T i e n e s d " u n mes de uso. Verdato 
g a n g a . V é a l o en M a t a d e r o 4 casi » 
q u i n a a l M e r c a d o U n i c o . 
46390 9 «( 
E S T R E L L A S D K T I P O SPORT. Aft 
les y de t i p o S t a n d a r d , negras, s e r » 
d o n v a r i a s ; p p r a i n f o r m e s dlrectam» 
l e con l u d u e ñ a . P r a d o 11, bajo» 
46405 
8 0 9 8 
P a r a e v i t a r r o t u r a s 
d e m u e l l e s y p a r a 
q u e s e a m á s s u a v e 
e l m u e l l a j e d e 
c u a l q u i e r v e h í c u -
l o , u s e A c e i t e P e -
n e t r a n t e " S t a f - ' 
f o r d ' s . " D i s t r i b u i -
d o r e s : M a r t í n e z y 
C í a . I n d u s t r i a 1 4 0 
e s q u i n a a S . J o s é . 
- 3 0 ( M JI 
C A M A R A S R O J A . R K A I.IZAMOS 5.0»» I 
c í i m a r a s 30 x 3, $1.50; 30 x 3 ,l|í. ! « • ! 
31 x 4. $^'.40. C u a l q u i e r otra mtdidJ, 
$2.7.",: c á m a r a s p i c a n t e s 36 x « y M » 
7. $3.no. L l a n t a s p a r a F o r d legitimas T 
E s t r e l l a s a $1.7."., I l a v a n a Ti re Co. Sa 
L á z a r t ! . 240, e s q u i n a a Campanario. 
45966 1S 
U s e P u l i m e n t o 
" R e n o l - S t a f í o r d ' s " 
p a r a l i m p i a r los 
m u e b l e s . P u l e , r e s -
t a u r a , s a c a b r i l l o y 
n o m a n c h a . D i s t r i -
b u i d o r e s : M a r t í -
n e z y C í a . I n d u s -
t r i a y S a n J o s é . 
C 8 0 9 7 30 ¿ 4 j l 
SE T O M A ' » ' , P A R A C A N C E L A R H I P O -
teca , $6.000 sob re u n a casa d e n t r o de 
l a H a b a r . a . I n f o r m e s Sr. Y á ñ e z , Z u l u e -
t a , 34. H o t e l A l f o n s o . O f i c i n a . 
4^324 9 sp. 
Se- d a n e n p r i m e r a h i p o t e c a $ 3 . 3 0 0 a! 
8 p o r c i e n t o p o r d o s a ñ o s f i j o s . S e 
e x i g e d o b l e g a r a n t í a s o b r e f i n c a u r -
NUKVUS DISCOS . C A N C I O N E S F U L G Í - , b a ñ a . N o se c o b r a c o r r e t a j e . M a n u e ! 
d a L u n a , C a r c e l e r a , A u s e n c i a , W a y a I r .nnyálpT TPOIC M a r í a 1 2 5 a l t n s W a i s N e n a . B a j o e l C l a r o de L u n a . , G o n z á l e z , JCSUS m a n a , a l t o s . 
M a l d i t o T a n g o t F o x T r o t s M r . R a d i o | 4 5 7 / 3 8 s p . 
M a n , H u í a L o u , D a n c i n g D a n ; O o i n | 
N a d i e c o m p r e r e l o j s i n v e r n u e s t r o 
s u r t i d o , d a m o s l a m e j o r c a l i d a d p o r e l 
m á s r e d u c i d o p r e c i o y g a r a n t í a a m o s l a 
m a r c h a . 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A G U I L A , N o . 1 2 6 
C 776 ' I n d . 28 ag . 
A R T E S Y O F I C I O S 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O 
Se hace c a r g o de c o n s t r u i r h o r n o s de 
p a n a d e r í a y d u l c e r í a , en c u a l q u i e r p a r -
te de l a K e p ú b l i c a . P o d e m o s c i t a r v a -
r i a s casas de l a H a b a n a c o m o L a C a o -
ba, E l D i o r a m k , S a n t a T e r e s a y C e t r ^ 
de O r o , E l M u n d o y L a G r a c i a de D i o s , 
s i n c o m p e t e n c i a s u casa. S a n L á z a r o , 
2. V í b o r a , T e l é f o n o 1-1877 " 
44SS5 26 np 
S o u t h T á ñ e o s C a r a S u c i a , M e l e n i t a d e i T i i _ - . i 
o r o D a n z o n e s , M a r c h e t a , P a p á M o n - J o m o e n l a . h i p o t e c a s o b r e p r o p i e 
t e r o . M i v i e j o A m o r , M a n u e l y O u i l l e r - U a J e n l a H a b a n a , q u e v a l e $ 6 0 . 0 0 0 
10 Salas , S a n R a f a e l , 14. t e l é f o n o A-430S . _ , n n r i , _ 
i $ 2 o . ü O U p o r d o s a n o s f i j o s , p r o r r o 46473 
PÍVNOS D E A L Q U I L E R , PAUA E S T I ' - | g a b l e s a d o s m á s . I n t e r é s : p a g o ej 
d i o V y f i e s t a s : a f i n a c i o n e s g r a t i s . , j 2 I n f o r m a : M a r í n , c a r p e t a d e l 
v i c i o r á p i d o . M a n u e l y G u i l l e r m o ba - f ; r , r - , • D i • c 
l a s San l l a f a e l 14. T e l é f o n o A-4368. C a f e h l r e m x . B e l a s c o a í n y C o n c o r 
14 s p - d i a . T e l . A - 3 5 1 3 y F - 5 3 6 4 . 
4 6 2 2 8 1 0 s t . 
U L T I M O S R O L L O S P A R A A U T O P I A -
n o . D a n z o n e s . P i c a y V e t e , M a r c h e t a , 
L a V i r g e n de R e g l a ; T a n g o s M a d r e , L á 
P r o v i n c i a n i t a : F o x T r o t s S t e l l a , M o n -
n a V a n n a . L i n g e r A w h i l e ; Canc iones , 
L o l i n a , M i a l m a es. Y o q u i s i e r a . C o m -
p l e t o s u r t i d o en ó p e r a s . M a n u e l y G u i -
l l e r m o Sa las , S a n R a f a e l . 14, t e l é f o n o 
A-436S. » 
46474 14 S P _ 
SR V E N D E P I A N O M A G N I F I C O . M 5 5 
poco uso, m a r c a dd f a m a R . S. Ho-
w a r d c o n b a n q u e t a , c o l o r caoba , %¿¿o 
y dos l a m p a r i t a s e l é c t r i c a s , u n a de sa-
l a y de r e c i b i d o r , m u y b a r a t a s . C o n -
c e p c i ó n 20 e n t r e San L á z a r o y S a n 
A n a s t a s i o , V í b o r a . 
46263 
I n ¿ j 8 i 
S F V F N I>¿r •CS C A M I O N 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S ¿ . r . - . o fífr'S^S^ 
• * rr, m h l i r U . 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
E s t a c a sa c u e n t a c o n c l mej?r ! ¿ 
p a r a s t o r a g e de a u t o m ó v i l e s . t sP** 
l i d a d en la c o n s e r v a c i ó n y W 
cic los m i s m o s . N o v e d a d e s y ^ 
n o s d e a u t o m ó v i l e s en g e " e 0 r a í ' ^ ) l 
c o r d i a . 1 4 9 . t e l é f o n o s A - 8 1 3 8 A ^ 
I n d J Ü 
- : • 
IslSs ;•*.•> v-. w TlPSOS v '* 
dida.s ; i c i n c o y seis P* ( 
C 9 9 3 6 
b E R E A L I Z A N GOMA» D i 
F o r d a $3 .50 y a $4.00 ha ^ 
m i s m o p r o c i n . R e p a r a c i ó n ae 
A v e n i d a de la K e p ú b l i c a ¿ o - e» 
v a s i o y B e l a s c o a í n . 
45258 
A T E N C I O N 
S i u s t e d n e c e s i t a c o m p r a r un a , 
m ó v i l de u s o . e n i n m e j o r a b l e s 
G a r a g 3 149 ^ . e l G a r a g e 
A n t o n i o D o v a l , C o n c o r d i a , . -^ ^ 
l e n c i a : D e 2 . 5 y ^ P ^ . f ' ^ 
c a s : las d e m a y o r c i r c u l a c i ó n . 
h d a d e s p a r a e l p a g o 
C 9 0 <> 
8 s t . 
SK V K - N D E - V : U N A G U I T A R R A V A -
l e n c i a n a , ?20.00; u n a m a n d o l a de c o n -
c i e r t o $25.00; u n a m a n d o l i n a , $7.00; 
u n a f l a u t a 5 l l a v e s , $5.00. O b r a p l a , 9 1 , 
b a r b e r í a de J u a n M o l i n a . 
46136 8 si» 
D E A N I M A L E S 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
t o d a s c lases y t a m a ñ o s , burOs r o b l e v 
de c a o b a . A p o d a c a 58. 
45729 11 Bt. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y A P L A -
ZOS L a H i s p a n o Cuba , V i l l e g a s S. p o r 
B é l g i c a , t e l é f o n o A-8054 . 
32614 13 • 
P E R R O S P O L I C I A S 
C a c h o r r l t o s de p u r a r a z a , t i e n e n u n 
mes . se e n s e ñ a n los pad re s , v e r d a d e -
r o s e j e m p l a r e s f i n í s i m o s . P r e c i o $ 5 0 . 
" L a E l e g a n c i a " , M u r a l l a y O f i c i o s . 
45846 15 Sep . 
V B N D O U N A Y E G U A C O N S U C R I A , 
t r e s l i t r o s de leche d i a r l o s , a n a l i z a d a 
L a b o r a t o r i o s . Puede v e r s e . C e r r o 546, 
T r e n de L a v a d o . 
46003 8 s t . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O , 
c o l o r caoba , m a r c a F i c h e r . E s t á f l a -
m a n t e y se da b a r a t o . A g u i l a , 211 , es-
q u i n a a E s t r e l l a . 
4616S 12 fio 
P I A N O N U E V O 
t r e s p e d a l e s , c u e r d a s c r u z a d a s ; v e n d o 
p o r e m b a r c a r m e , p o r l a m i t a d de s u pr-e-
c i o . V i o l o n c e l l o , $45. V i r t u d e s , 8-A, a l . 
tos . H o t e l O r i e n t e . 
46128 9 sp 
das h o r a s en A r a m b u r u . 
j a y San J o s é , 
46144 r K 
* C O M P R O U N C A M I O N 
" • y m e d i a t o n e l a d a s y un «•» ĝotn 
H O T E L A L V A R A D O . L O M A S C K N -
t r l c o y e c o n ó m i c o c o n b a ñ o c a l i e n t e y 
e s m e r a d o s e r v i c i o . Se h a c e n a b o n o s 
desde $25 m e n s u a l e s , c o n d e r e c h o a ca - ^ e:._ 
m a , d e s a y u n o , t r e s p l a t o s , u n o a l a ; c a de 2 12 t o n e l a f as. <J""nn» A l 
o r d e n y d e m á s , s i n h o r a s f i j a s . p o r | p l e t o s y sean b a r a t o s , i n i o 
d í a s e l m i s m o s e r v i c i o , desde u n pes 1 S á n c h e z , M u r a l l a . 18, a l t o » . . 
K n e l R e s t a u r a n t se h a c e n abonos des- " 45955 
de $15 m e n s u a l e s y t a m b i é n p o r tUcets . 
E m p e d r a d o 75, e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
T e l é f o n o A - 7 8 9 8 . 
40443 10 s t . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
P a c k a r d , 6 c i l i n d r o s , n u u e v o e n $ 2 . 2 0 0 
y u n T e m p l a r 5 p a s a j e r o s en $ 4 0 0 . 0 0 . 
I n f o r m e s : A m i s t a d 136 . G a r c í a . 
11 Bt. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a c o . 1 1 9 . . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
V E N D O A U T O M O V I L B U I C K D E S E I S 
c i l i n d r o s y de 5 p a s a j e r o s . E s t á c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o y m u y b i e n e q u i p a a o 
U l t i m o p r e c i o $800 . I n f o r m a n M o r r o ó 
l e t r a A . G a r a g e . 
46615 H st . 
U N A U T O P I A N O N ^ i J u e . 
m e n t e se vende en f í f " ' jtiarc»- ' 
g u o , b a j o s l Es m u y b ' i ^ ¡ ¿ e l * * ^ 
t o d o s l o s m á s ro0¿e,rJVr y e r t » » 
se d a m u y b a r a t o . Pueda > 
q u l t r h o r a . 
44572 - — ^ T f -
e n b u e n es tado . Se da 
i n f o r m e s 
4 5 9 6 » 
P o r v e n i r , 
H O B K O R O S A GANGA. SE s« , e s t á n ^ c a ^ r n u e v a s ^ b i j r j l 
m u y b a r a t a s p o r i 6 " 6 * ; Qen A B ' f i J 1 
n e g o c i o . Se PUede" ^ " d e » * 
e n t r e O q u e n d o : Soledaa. ^ 
i a m a ñ a n a , 
46068 — " ^ j j 
C U Ñ A F O R D 
c o n m a g n e t o . Se v e n d e en $180 a t o d o 
l u j o , p r o p i o p a r a d i l i g e n c i a o m é d i c o 
I n f o r m a n e n I n f a n t a y E s t r e l l a , s e ñ o r 
N a v a r r e t e . 
46021 10 Bt. 
S é v e n d e u n C h e v r o l e t Cn 
r . . ^ ¿ , . .*Has o 
bueD 
e 3,4,111, 
GC p i n t u r a c o n O r u c u » - fa. 
y m a g n e t o , m o t o r a t o d a P ^ , 
f o r m a n E s c o b a r 9 7 , b a j o s , de 
p . m . y ¿ e 5 a 9 p . m . 9 * 
4 6 0 1 5 
11 tp 
í st. 
A ^ O XCI1 D I A R I O D E L A MARINA Septiembre 8 de 1924 P A G I N A V E I N T I T R E S 
C A R R U A J E S 
S T v E N D ^ . ^ ' y ¿cmás enseres de U.KÍ 
8 Knen esta , T rce la venta, m -
^ h r i ^ I de b e l f o s , l-nte A. Mar-
i ^ a S industria, oh * * 
tínei- _ ; 
C i ' 0 ^ ' ™ " an Mazto San J 




cPAGA A L Q U I L E R ? 
Pues si lo pasa es porque quiere. Le 
vendo m i casa y dos cuartos aparte 
en esquina de brisa, terreno y todo en 
$1.700 ú l t imo precio. Dejo parte con 
faci l idad da pago, s i no viene hoy a 
las 11 a las 12 e s t a r á vendido. Infor-
mes Díaz entre 18 y Fuentes. M . Cou-
to y Paz. de I I a 1 y de 5 en ade-
lante. 
4(5602 ,0 6t. 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R E P A R T O A L M E N D A R k ' S . ' C A S I T A A l FN F L R E P A R T O MF NIDO 7 A I piados en $4.7u'> vendemos una casita I ^ ^ ^ ^ IVÍE.ÍNUUZ.A 
r J J ^ S T Á B C O C Í C Y W I L C O X 
^ ^ ^ ^ ...Idcras "Babcock" de 
tenden d f fuer2 
K c a V ' ^ ^ ñ nuevas. Infor-
• ^ V T E M e d i n r C u b ^ K . Telefono 
^ V E N E > ^ ^cN ¿ ñ i a r . con cuatro go-
Tft aca^Í« se garantiza puede v e r ^ 
nuevas, se B. mforman Sardl 




c. admiten maquinas y 
íorage. El garage mejor situado coi 
^ a d a a dos calles. Precios razón. 
b|ec. Estrella y Oquendo. 
46161 
19 sp 
V E N D O UNA ESQUINA 
en 51S.000; renta Í140, dos plantas con 
establecimiento y vendo casas chicas 
para fabr icar ; vendo una casa 2 plan-
tas, renta |80 en $7.000 y vendo va-
nas casas m á s . Informes: Amis tad 13fa 
B a r b e r í a . 
10 6t. 
\ E > D O L A CASA MAS L I N D A . CA-
lle San Francisco, Reparto Lawton , to-
das comodidades, esquina, un terreno 
al ladr, para dos casitas. Precio de si-
t u a c i ó n . Propietario San J o s é 65, ba-
jos, de 2 a 5. 
^592 ^ • 14 st. 
SL V E N D E EN L A C A L L E DOLORES 
J . del Monte, casa fresca compuesta 
de sala, comedor y dos cuartos y ser-
vicios sanitar ios. $3.230. In fo rman : 
Empedrado 49. Juan Pé rez 
_46576 9 st. 
EN L O MEJOR D E L VEDADO, PRE-
clo módico, se vende la moderna casa 
F, 215, entre 21 y 23; 9 por 50, todo 
fabricado. Bu dueño la habita y la ven-
de. Pueden ver la de 8 a 11. 
4G487 sp 
r r i v A P i \ SE VENDEN DOS CAL-
MAQL p-'^, k and WJico ' , casi nue-
E ^ ^ p e r f e c t a s condiciones con to-
^ • acesorios; una de luO " l ' . 
tra de l ' i lI- p- rr'arnbién se veni |o .LMI caldera» mult i tubulares uua , , 
S^P v otra de '.00 H . P. L n dinamo, 533 000( pUdiendo quedar aplazado par 
£; n V Volts. *--on !u Pí?arr£-^I' h^rro ¡ te de su P38"0- L a 1Iave en la caseta 
«enea de 93 P^-'- de altu1ra;nt1t i n f o r ' * del fondo- I n e r m e s te lé fonos A-ÜOSá 
A UNA C U A D R A DE L A PORTADA 
da la Universidad, dominando su v i s U 
toda la entrada del puerto, con fren-
te a la calle 27. entre M y N . . se ven-
de una casa de tres plantas, para tres 
famil ias , cons t rucc ión de c a n t e r í a y 
concreto, decorada a todo lujo, cons-
t ru ida por el arquiteoto Max Borges. 
renta $300 pesos' mensuales. Precio, 
nueva Todf- se da barato, 





46500 9 sp 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
E N D O L O R E S . C A S ! A L A W T O N 
Vendo una casa con sala, comedor, dos 
cuartos, oocjna y servicios, acera de 
brisa. Precio $3.250. Empedrado, 49, de 
* Juan Pérez, teléfono A-1617. 
46431 9 SP 
S E V K N D E E N J E S U S D E L M O N T E 
una C2<ÍA con sa a comsdor y dos cuar-
tos, icivlcios limpios, a'-era de la som-
bra filtimo precio $3,000, no corredo-
Tbe. C;.nco:diñ,, 94 altos, de 10 a 12. 
46306 8 Sep 
S L V E N D E O . A R R I E N D A UN H O T E -
Iito «o calle céntrica, de porvenir con 
nueve habitacii nes amuebladas a la 
nn>ü.-!'na y servicie de baños . Es ta ha-
cienea negocie magnífico, pero sola-
mente se vende por mot.vos de enfe--
' meaad del rt^eño. Informa: Sánchez 
Compro, con Intervención de corredo-
res y sin ella, tres casas de Reina ai 
mar de Soledad al Parque Central. 
de cualquier precio, siempre que lo G o v ^ í e l í f o u o A-1351, de 2 a 
valga. Campanería. Habana 66. Telé- -
fono M-7785. 
46611 9 st. 
M A N U E L L L E N I N 
EL DIARIO DE L A M A R I N A so com-
place en recomendar este acreditado 
coneoor. compra y vende casas, sola-
re* y establecimiento. Tiene inmejora-
bles referencias. Domici l io y o f ic ina . 
Figuras 78. c»ro« de Monte . Teléfono 
A>6021, de 11 u 3 y de & a ^ de la 
boche. 
43774 12 sp 
U R B A N A S 
A UNA CUADRA D E L A CALZADA 
de Jesús del Monte, entre Santa E m i -
lia y Cocos, lado derecho, vendo una 
casa que está por estrenar. Tiene por-
tMl, sala, Baleta dividida por columnas 
de escayola, gabinete, 414, baño inter-
calado, regio comedor, pantry, cocina 
de gas, cuarto y servicio criados, garage 
y cuarto chauffeur y unos canteros en 
el patio y traspatio donde se puede 
hacer un buen jardín. Los pisos son 
lindísimos. Para no cansarlo no de-
Ull» mis. Todo es do primera $16,000 
Si no lo tiene todo no importa. Véam»j 
M Empedrado 17, de 8 u 12. Suárez 
López. Tel. M-4721, 
46580 9 St. 
C H A L E T EN GANGA 
Vendo en el Reparto Almendares, cer-
quita del Crucero. Se compone de Jar-
dín, portal, sala, hall, sala, comedor, 
414, cocina, baño, garage, cuarto y ser-
vicios do criados. Precio $9.500. Costó 
$13.000. Informa: Quintana. Belascoain 
No. 51, altos. 
46375 11 st. 
CASA D E ESQUINA 
y tres accesorias que rentan $SO.0O 
mensuales en un golo recibo. Mide 210 
metros, todo fabricado con bodega en 
la esquina. Precio $11.000. Informa: 
Quintana- Belascoain 54, altos, entie 
Zanja y Salud. Huras, de S a 12 y de 
1 a 6. 
46375 11 st. 
SANTOS S U A R E Z 
Calle Pai, con doble línea por su fren-
te, dos metros sobre la acera, vendo una 
casa con portal, sala, tres cuartos, co-
medor, baflo intercálado, cocina, cuarto 
y SjI!v'cio de criados, con entrada inda-
pendl¿nte y escalera para la azotea, 
suenas decoracioneu en los techos. La« 
puertas, rejas, azulejos y todo en con-
junto es de primera. No compre nada 
»s-nft8to Precio' s i" antea ver esto 
fc.« ?' no lo tiene todo, no Importa 
5. f f í* L6Pez. Empedrado 17, de 8 a 12. 
Teléfono M.4721 
•A658Q 8 Bt. 
INVERSION S E G U R A 
Se vende la moderna y bien cons 
truída casa San José 124 J , entre Lu-
cena y Marqués González, de 2 plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co 
mer, servicio completo para la famr 
Ha, cocina, cuarto de criado y servi-
cio. Se puede ver de 9 a 11 y de 1 
a 3. Renta 175. Informa su dueño, se 
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
46421 |3 J t ' . 
VEDADO, A UNA CUADRA D E L I N E A 
entre 12 y 16. se vende una hermosa 
y amplia casa de una planta con 1,000 
metros de terreno. Magnífica oportu-
nidad. Teléfono A-8181. 
4C391 11 st. 
NUEVO COLEGIO D E B E L E N 
e;i i> mejor de- Repano. Terreno 10 p-JI , . FstraniDes o n t r . Parr^.r , 
po. 47, hay que dar Je entrada solo <"alle de t-sirampes entre Carmen y 
500 b 700 peso-, y el res'o u p azos con Patrocinio, vendo una parcela de 8\98 r 
gr¿.nileb factiiosries y largo t é r m i n o s . ; A ^ o „ J I , L 1 • • 5 
L a Jlave e informes: Damas y Alpen- a $0 vara. Acera de la sombra, calle • 
S r o ^ e n L í i . t M n Z l - ñ t f r S Z 1^ concreto. No corredores. Info 
11 Sep. Isu d u e ñ o , en la bodega de Estramoes 1a<ielante- M- C*"10 v Paz- ReParto 
• 1 „ H1-3 mendares. 
Allí le vendemos una esquina muy ba-
rata y le doy facilidades de pago: y 
lar en Almendares. Se puede 
dos casitas y no llega a $1.000 
venta. Informes: D íaz . . Entre 
rma iS y Fuentes, de 11 a 1 y de 5 en 
A l -
9 st. 
8M V E N D E L A E S P A C I O S A Y COMO- • y Carmen 
da casa situada en la calzada de Arro- 46591 
yo Naranjo. 26. sus numerosas y am- ^ 
plias habitaciones la hacen capaz pa- "TTZT _ . . , 
ra una crecida fami l ia . Tiene ademAsI S O L A R L S C A L L E S 23 Y 19 
cerca de ochocientos metros de terre- \ ^ r r \ A r \ / - \ 
no poblado de á rbo l e s frutales en oro- \ L U A L ' U 
y o ^ ^ r a í j o 1 1 ^ S S S S S * ' ^ a t ^ á ' f ! ^ • ^ ^ J ^ ^ > ' " « a s 
ü.irés. 
46235 8 Et. 
de 75 metros sobre el nivel del mar; 
que lo pone casi a cubierto de enfer-
medades epidémicas; y más si se atien-
de a que el agua que la surte su acue-
ducto tiene excelentes condiciones po-
tables. De su venta puede tratarse en 
la calzada número 30. de 8 a. m. a 
4 p. m. 
45563 11 sp 
INDUSTRIALES1 
para vender varios solares chicos 
grandes, casi por la mi tad de su pre-
cio: con el 10 0!0 de contado, el resto 
al 5 y 7 anual, en censo y piases o con-
tado con el 10 0 0 de descuento; de l i 
a 14 varas o el equivalente en metros. 
Emil io R o d r í g u e z . Empedrado 20 
4653C 9 ' B t 
10 POR 50 
Vendo en Santos Suárez , cerca de la 
¡ l inea y de la calzada ¡d iv ina! , esta par 
cela vale a $12 vara, como necesito d i -
nero la doy a $7. Santa E m i l i a 21, en-
tre San Benigna y F lores . 
46097 13 et. 
COMPRO T E R R E N O E N L A V I B O R A , 
si es de esquina mejor, cerca de la cal-
zada o de línea. Si es barato no impor-
ta la medida. A . Chaple. Tel . 1-2939. 
E s para fabricar 
BODEGA C A F E Y FONDA 
rat ís ima, no por a¿uro. sino por moti- f ™ " "^f0010 agregarle bodega: es pa-
vos de salud Para tratar, v é a m e en I f * ^ 0 de p a g u a s Pueblo pegado a la 
«-astillo 31, de 1 a 3 p . m . Deseo t r a - , " * ^ " 1 . calzada de entrada y salida 
tar con persona seria No paluchero-i yampo. Figuras. 78. A-6021, M a n u t l 
<rue hagan perder el tiempo. i-ienin. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n 7.500 pesos, bodega en Campan&rio, 
otra en 5.000 pesos, a una cuadra do 
Monte. Las dos solas, en esquina y 
muy cantineras. Figurjy», 7¡>, A-602i . 
Manuel Llenín 
ESQUINA HABANA ANTIGUA 
Establecimiento de mucho crédito, de 3 
plantas; mide 173 metros; es moderna: 
buena renta, segura; hago contrato por 
5 a ñ o s . Trato exclusivamente con el 
comprador Puedo dejar parte en hipo-
teca. Empedrado 1S, de 2 a 3. Emiliano 
Maz6n. 
46553, 9 st . 
46262 8 s t 
r. v 1 • 1 r» 1. S O L A R E S . V E N D O UN S O L A R K N 
rrente al INuevo L.olegio de b e l é n , en Marianao, frente al paradero Cazado-
B ii»na Vícfa CA vonrlon J«o 1 res cor*- '6 .60 frente por *0 fondo. Un uena Vista, be venden dos parcelas solar en el Cerro, calle Churruca. con 
Vendo nave 600 metros en terreno 3,000, (jp 1,500 metros, juntas o senarad -s i 5 de frente Por 38.19 metros fondo. Un 
inmediato L u y a n ó . carretera Gü ines . i • j i solar en Muii ic ip io y Melones con 23-93 
instalados elia, palla de vapor, maqui- a buen precio y pagando solamente ' frente a dos calles y una superficie to-
nar ía , molinos arroz, maíz , yuca 4 cen-
t r í fugas , doce toneles > otros ú t i l e s pa-
quina a 15. Tel. F-I806, 
46554 
ra establecer cualquier uuiustria, agua 
abundante. 0 ;go propooiclones. Su due-
fio: Ave . Estrada Palma, 28, Víbpra. 
Teléfono 1-1738. 
46186 8 Sep. 
OCASION. VENDO CASA DE UNA so-
la planta en la calle de Flor ida , te-
léfono A-5502. 
45959 9 sp 
Vendo una casa de esquina, buen 
punto, repta $20'J. Informes en Flo-
res y Santa Emilia, panadería. 
45954 13 sp 
EN CiUANABACOA. MAXIMO GOMEZ, 
entre Venus y Aranguren, maÑníf ico 
punto, se venden dos casas con gran 
patio y traspatio. Pasa el tranvía. I n -
forman en Máximo Gflmez, 117. 
46145 14 sp 
la mifarl Af- rnnt iAn T n f ^ ^ , ^ A TA-1 de 555.42 metros . No corredores, la mitad de contado, informan 4 es- R . v i l * , Composetia, 65, de 8 a 9 a . m. 
9 st. 
44617 9 Sep. 
S O L A R EN A M P L I A C I O N D E L A HA-
bana. cerca de Carlos I I I mil y pico 
de varas, se vende directamente al com-
prador. San José 186 entre Infanta y 
Basarrate. 
46557 10 st . 
S O L A R DE ESQUINA E N L A C A L L E 
i 6 y calle A. Reparto L a Sierra es-
quina de fraile. Mide 1014 varas 'cua-
dradas. Precio $6.25 la vara cuadrada 
Queda a una cuadra drs la doble línea 
ún tranvías que pasará por la calle B. 
Esta esquina está propia para fabricar-
la para bodega o botica, por no traer 
competencia. Informa Quintana. Belas-
coain 54, altos. A-0516. 
W j j n Bt. 
R E P A R T O "BUEN R E T i R O " ' 
MARIANAO 
Vendo var i i^ parcelas a plaz^ i y al 
contado, de 3, 4 y 5 pesos la vara, con 
callas, alumbrado, aceras y todos con 
fabricaciones por los lados, y a una 
cuadra de los carros. Informes Delagc. 
te léfono A-8297. Empedrado 16. 
33358 S Sep. 
S O L A R . E N L A MANZANA 042. D E L A 
Ampliación de Almendares, a 4 cuadra.-, 
del Hotel, cedo un solar de 12x58 ai 
precio que tengio pagado, sin cobrar 
intereses. Razón: Zenea 51. Teléfono 
A-5697. 
4G062 * st. 
VEDADO 
AVISO 
Le fabrif-amos su casa de maderas del 
tipo que usted desee para cualquier lu-
gar de la República, a precio sin com-
petencia. No cobramos hasta no entre-
gar la llave. También construímos te-
chos para naves, marcos de puertas y 
persianas. Llame al teléfono 1-1905, 
Veltía. 
44765 10 sp. 
VEDADO. V E N D O UNA R E G I A R E S 1 -
dencia. Da a tres calles, con frente a 
la calzada y a la entrada. Informes 
Villegas, 98, altos. Notaría. 
45979 S sp 
Se alquilan para comercio, las casaa 
Muralla, 65 y 67. Informa el señor 
Fraga, Muralla y Compostela, café. 
4555? 17 sp 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende una buena casa de comidas, 
con buena y abundante uiarchanterfa. 
Para informes en a calle de Maloja, nú-
mero 15, de una a cuatro de la tarde. 
44592 9 Sep. 
S E V E N D E L A CASA D E UN PISO, 
calle 25 esquina a J , con 520 metros de 
terreno. Informan F-5582. 
45391 9 s t 
VEDADO. S E V E N D E CASA C A L L E 19 
número 247. entre E (Baños) y F . plan-
ta baja: jardín, portal, sala, biblioteca, 
patio, comedor, toilette, pantry, cocina 
despenda, dos servicios. PlarUa alta: 
reciDÍdor y escalera de mármol, cuatro 
cuartos, y dos baños completos inter-
calados y en. la azotea un cuarto y dos 
cuartos en el sótano. Escalera de ser-
vicio entre los dos pisos. Precio mO-
dico. L a llave en la Estación Servicio 
Autos. Baños y 23, teléfono F-1975, Sr. 
Gómez. 
45194 12 sp 
S E V E N D E B A R A T A UNA C A S A C E R . 
cu de la Terminal, muy fresca de sala, 
Vendo solar 7x36 m. calle 6 casi esquina 
a 25, rodeado de buenos edificios, te-
niendo tres metros d^ Luz por uno de 
Se venden baratos varios solares de 
centro y dos de esquina en Zequei 
ra y Patria. Cerra Informan. P ^ . | g ¿ S ^ Í ¿ ' S ? r á j ? . p r S 
industria, pudiéndose fraccionar para 
viviendas pequeñas . Informa su dueño 
Belascoain 61, Sombrcrerta Camprodún. 
Morales y Ca , Fábrica de Jabón Po 
ar. 
46327 20 sp 
COMPRO UNA P A R C E L A 
E n el Reparto Almendares, L a Sierra 
o Nicanor del Campo, quo mida 8 o 9 
de frente por 23 o 25 de fondo. L a pago 
de contado. Tiene quo str precio de 
ganga. Sr . Quintana. Belascoain 51. 
altos. 
46377 11 st. 
S O L A R DE ESQUINA 
En la cálle 8 esquina a la Avenida 4a. 
Keparto Buena Vi s ta . Mide 2085 varas 
cuadradas. Precio en g.'mga b $:!.00 
vara cuadrada. Informa Sr . Quintana. 
Belascoain 54, altos. A-0516. 
46376 11 st. 
Telefono M-3424. 
45791 18 st. 
S E V E N D E . P O R T E N E R Q U E E M -
barcarse, una esquina en la Ampliación 
de Almendares, calles 10 y 4H. al costo. 
Más detalles: J . Fuentes. Aguacate 33 
altos. 
46265 8 st. 
VENDO UN H O T E L 
Café y Restaurant. 40 habitaciones en 
$25.000. Deja $15.000 al a ñ o . Bien s i -
tuado. Informes Amistad 136. García. 
10 st. 
BODEGAS EN V E N T A 
Vendo una en Calzada. Vende $70 dia-
rios, en $5.500, con $3.500 de contado 
y vendo otra en el barrio Colón en 
$1J.00Ü.' Vende $13u diarios y vendo 
otra cerca de Monte en $8.500, canti-
nera y tengo muchas m á s . Informes: 
Amistad Vi\i. García. Barbería . 
10 st. 
VENDO UNA CANTINA 
y Lunch ei. JÍT.OOU. Vcnüe mensual 
$3.000. Dando $10.000 de contado. B u 
termes: A m i s u u 136. G a r c í a . 
10 st. 
CASA D E H U E S P E D E S 
en Prado, «e vende una con 60 habita-
ciones todas amuebladas. Tiene contra-
to. Deja mensual libre, $S0ü mensua-
les. Precio $3.000: con $3.500 de con-
tado. Informes: Amistad 136. Barbe-
r ía . Benjamín García . 
10 st. 
VENDO VARIOS H O T E L E S 
ei« el Centro de la Habana. Tengto 
uno de $1.500 que deja $300 y tengo 
otro de $3.500 que deja $500 y vario? 
m á s . Para más informes véame en 
Amistad 136, Barbería. Benjamín Gar-
c ía . 
X0 st. 
C A F E S , VENDO UNO EN REINA 
Oro en el muelle; otro en Gallano y 
vendo uno que vende $150 diarlos, muy 
barato por no llevarse bien los socios 
E s una oportunidad y vendo otro en 
$5.000 que vende $80 diarlos. Informes 
Amistad 136, García. Barbería. 
10 st. 
T E R R E N O S A $9 EN E L VEDADO 
Vendo 1.150 varas en la callo 17 y una 
esquina esquina de 525 metros en pun-
to ideal en la Víbova. alto, sa''.i.-i.\li¡e 
en $4.000. Vale $8.000. L a gran gan-
ga.» Informes: Arrojo. Belascoain oO. 
Tienda.- M-03 33. 
45445 3 et. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y Cigarros y Billetes de Lotería; la 
mejor de la Habana. Se vende en $4.000 
Vende $60 diarios y vendo 30 billetes, 
todos los sorteos con contrato de 4 
a 5 a ñ o s . Informes en Amistad 136. 
Barbería . Benjamín García. 
10 st. 
OANOA V E R D A D . S E V E N D E N pOS 
solares 8.32 varas cuadradas con una 
c r \ i AF-» rNr- r-o/-MTixt* A * V « V * m I casa de azotea y cielo raso, nueva y 
S O L A R DE ESQUINA A $7 V A R A (no cuartería de ladrillos y tej ido. E s -
tá rentando 80 pesos como barato. Se 
Vendo en el Reparto Mlramar, Avemóa | vende a razñn de once pesos y 1|2 
Séptima, a una cuadra de la nueva H- ¡ vara. Se puede dejar algo en hipoteca. I 
nea de tranvías . Mido la esquina ir.C<j gu dueño, en Bellavista 15. Cerro, en-
varas. Es ganga. Informa Quintana, j tre Florencia y Macedonia, desde las 
Belascoain 54, altos entre Zanja y Sa-j 2 en adelante. M. Díaz, 
lud. A-0516. 1 45929 25 sp. 
46376 11 st. 
P R O X I M A M E N T E P A S A R A E L T R A N 
t'/^ii AT-» I-M- r-o/-»! UM A A *t c A \ / A r > i | v í a ; vendo parcelas 6x25. a $6 metro 
S O L A R DE ESQUINA A $5.50 V A R A Flores y Correa, 25x25 a $10. Suárez 
„ _ j J , , J , Cáceres, Habana 39. 
\endo a una cuadra de la calzada de (j gyyr; 4 d 4 
Columbla y próximo al Colegio de Be- I -
lén . Midt: 1,529 varas cuadradas. E; . | V E N D E A C I E N P E S O S M E T R O EN 
S E ALQUILA O S E V E N D E 
Una vidriera de tabacos y cigarros, me-
diante $300 de regal ía; contrato cinco 
años, alquiler módico . Informes en el 
Hotel Nacional. Pregunte por Jesús 
López. San José y Amistad. 
10 st. 
C A F E E N L A HABANA. S E V E N D E 
en precio de ocasión o se admite un 
socio con $2.000. Más detalles J . T r a -
badeio. Crespo 82. café, de 1 a 3 y de 
8 a 10 noche. 
4G024 0 st. 
A T E N C I O N . S E C E D E UNA HERMOSA 
cocina y comedor en el sitio mejor de 
terreno llano y listo para fabricarlo. | ia Manzana General Menocal. calle P . | Muralla. E n la misma se alquila una 
Informa: Quintana. Brdascoain ,-.4, a l - , caiie -¿̂  y ensanche, calle aó, E x d u - habitación con balcón a la calle Mu 
tos, entre Zanja y Salud. A-0516. sivamente. Tratar con su dueña. Cal- ralla 86, altos. 
46376 11 st. 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de tetre 
cernedor y 4 cuartos, cocina, baño, no „_ j - i t-KUom c : H . . J , 
co-redores. Informan: R e v i ü a g i g e d o "O que queda en la Habana. Situada 
zada Vedado entre 14 y 16, 505 
33964 9 sp. 
115. 
45583 16 Sep. 
S E V E N D E N 
Grupo de tres casas y 29 cuartos, de Alvarez. Mercaderes 22, altos 
Y O LÍJ D O Y E L S O L A R 
A tres cuadras Calzada Jesús dol Mon-
to, corea Igies.a, urbanización cdmple-
U , medidas buenas lo que quiera al 
en Infanta, Valle, oan J o s é y oan contauc y resto a n pesos ai mes. Po-
F e Ar\c . c J ' í cito, número 70, esquina San Anasta rancisco. 5,405 mflros. be dan ta i 
¡cilidades de pago. Informa: Agustín 
46566 9 St. 
A L E R T A . VENDO V I D R I E R A S A TA 
snclón. Buen contrato. Alquiler, casa 
comida $60. Baizán . Zanja 2, café, de 
2 a 5 p. m. 
4i',5tíM 10 s i . 
C A F E Y FONDA 
En 7.500 pesos, ca fé y fonda, ant igu 
cerca de Obrap ía . otro ca fé y fond 
en $7.000. en ¡o mejor de Monte y d 
m á s t r á n s i t o , muy antiguo. Figuras 7 
A-6021, Manuel L len ín . 
<6298 13 sp. 
COMPRO Y VENDO 
Toda clase de establecimientos, solares 
casas, con honradez y reserva. J . P 
Quintana. Belascoain 54. altos entr 
Zan.ia y Salud, de á a 12 y de 1 a 6 
_ i l ¿t. 
POR NO PODERLO ATENDEIS, SK 
vende un café y fonda. La fonda e s t á 
alquilada y la casa no paga a lqui ler n i 
comida de dependencia. Precio $3,5UU 
In fo rman : Zanja 54. G a r c í a . 
* « « S s t . 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé 
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Ua hotel en $2.500; una carni-
cería en $2.000; vende .media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte . In fama , Estévez, Santos ttaárei 
y en la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarlos; paga 4 » 
alquiler $40. E s un buen negocio pa l» 
el que quiera establecerse. Para infor»» 
mes; M. Fernández. Reina y Hayo 'ÍU-
t é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades ra iu 
familia. Se dan facilidades U« pago « 
informan: T e l . A-9374 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago, informa: F . Peraza. Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. 
VENDO C A F E S , FONDAS, CASAS 
de huéspedes do todos precios. Infor. 
ma: Peraza. T e l . A-93Í4 . Vendo don 
carnicerías, muy baratas, en ei centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Telé-
fono A-9374. 
VENDO C A F E EN E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $l*.0oo. Informa: M . Fernández 
Reina 63, ca té . T e l . A-93M. 
46040 xa « , 
GRAN NEGOCIO 
Vendo mi garage donde so guardan 10.fj 
máquinas fljaK taller de mecánlca i ( 
chapis ler ía y pintura. Contrato largo..) 
Este garage es da hierro y concreto, i 
Ganancia líquida mensual $600. Se ootu' 
prueba. Precio $10,000. No trato cor.) 
charlatanes. Su dueño Tarke . SantaJ 
Emil ia 21, entre San Benigno y F l o r e s ^ 
46099 13 st . < 
SE V E N D E I V P U E S T O D E F R U T A S 
con aves y huevos. Tiene 4 años de 
contrato y es una buena esquina. Flo-
res y Enamorados. Santos Suárez. E v a 
trutar en el mismo, con su dueño. 
•'i:"n' 11 !¿tá 
t>io. Víbora. 
«556' 11 Sep. 
madera, a una cuadra tranvía Luyanó 
800 mt superficie, 20 por 40, producto 46419 
CASITA NUEVA 
de mampostería y azotea, vendo en 
Oclumbla, frente a la doble l ínea de 
Vedado a Marianao. Precio $4.500, con 
solo $500.00 y los $4.000 restantes n 
pagarlos el comprador en 5 años, pu-
diendo pagarlos más antes si se de CASA EN LA HABANA, $8.000 
vendo una buena y amplia casa en la sea. L a casa se compone de portal, sa-
. — j oniquia v. 
«abana, aquí cerca de Monte, en call-i 
ouena, trasversal, con sala, comedor, 
o cuartos cocina, buenos servicios, gran 
pauo a la brisa, piso mosaico y azo-
tea corrida. Mide 144 metros planos, 
r.^V11".^0810 do »56 metro terreno v 
ir,fn.aci,óiV 8610 el terreno lo vale, 
"no GoníiíeZTfcI"0nü Maree-
-1^T2 9 at. 
la, dos cuartos, comedor al fondo, co 
ciña, baño, patio y traspatio, Renta *0 
pesos. Informa Quintana. Belascoain 
No. 54, altos. . 
46375 I T Bt. 
1 
ESQUINA MODERNA, $6,700 
L ' f ^ Una, es(luina moderna para abrir 
ind̂ n ^ nt0 con dos cascas al lado 
í»bri •€ntes con techos monol í t icos 
171 / a t<:>da Prueba, puede rentar 
-i ítA c"mf>daiT>ente. Precio $6.700, De 
notLv" ,? se Puede dejar $3.000 en hl-
i^teca, Situada en buena calle de L u -
Hi*M,>UIVt,0 Aguila 14S. Teléfono 
4fi--V MarceJino González. 
¿ - - i . • «t. 
- J o Í:A H->l'AN"A T i : \ G O ( ASAS V I R -
s-SniP^a fabrlcar a pr idos de verda-
> 0 ü ^ n n ^ e a - M "hesita alguna véame 
"•Bréelo * encentre aquí la medida y 
De¿r«,^qU,^ busca. Suárez López. Em-
46*80 • Ü* 8 a 1-- Tel - A-4721. 
• d o V v ^ v , . ^ ' - ^ 1 ^ D E P A R T O MÜÑ 
Dar» tn* ^o01"^ tengo casas y solares 
| « » todos ¡os gustos y fortunas. No 
, nin&una negociación sin 
• clonar \-¿ que ^ ,e Puedo propor-
lAm._;-^%eamc si no quiere tener que 
BUENA INVERSION 
Esquina. Se vende la casa San José 
124 K esquina a Marqués González, 
ocupada por establecimiento de vive 
res y familia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y demás informes 
su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
46420 13 st. 
VENDO M A G N I F I C A CASA E N L A CA-
lle Laxvton. Víbora, a un precio verda-
deramente barato y con facilidades pa-
ra ei pago. Aproveche esta oportuni-
dad Tossas. Teléfonos M-8943. A-4325 
46394 8 st. 
^mentaj. SuArez I^ .pezrEmpedrado^í7 
4658ao12- Tel- A-4721- Q . 
9 st. 
2 j o f 0 d J , n i ^ . 9ASAS V I E J A S EN LO 
ttldMi i - * , zada Cerro. Las 3 
>tny haro. c. ""Piros 60 centímetros. 
46570 barato. Su dueña F-2950 . 
^ } í } J * V } ™ ' O S . CER< 
^klc*8 ,f deJ Monte. vendo 
9 st. 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende una casa de construrcion 
moderna, con sala, saieta, cuatro na-
bitaciones y demás servicios, en la 
calle de Marqués González 109 entie 
Figuras y Benjumeda, renta $/('. ln" 
forma su dueño, señor Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. Se dan facilidades 
de pago. 
46422 13 st. 
456.-3 9 Sep 
E S T R A D A PALMA. 14. SE V E N D E es-
ta casa. Informan en la misma. 
45550 J 11 sp 
CASA EN GERVASIO, $16.000 
Vendo una casa de altos y bajos, cons-
trucción moderna, renta $125, con sala, 
comedor, 3 cuartos, cuarto de baño, co-
cina de gas, toda de cielo raso. Que-
da en Gervasio a dos cuadras de Be-
lascoain. N. Nonell. Cuba 25, altos. 
45274 , st. 
para 
brica de ".alnado por estar por dichos 
a . r» ledores la n ayoría «íe las fábricas 
de eUa industria o bien para fabricar 
2 case-E Se U a 5 pesos y medio la 
vara . Vale mucho más, pudiendo de-
jar parte un hipoteca si se desea. R a -
zón. Monte, 4J v medio, tienda de ro-
pas, pregunten pur el sefior Barbcrá. 
463.»' . 17 Sep. 
C E B O E L C O N T R A T O D E UN S O L A K 
en la calle de Golcuría 12x41. Tengo 
pagado de capital $850; lo traspaso por 
$600. Es tá a $5.00 vara. Paga $15.00 
mensuales. Su dueño Tarke. Santa Emi-
lia 21 entre San Benigno y Flores . Te-
léfono 1-58O0. 
4609S tS s t . 
R U S T I C A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
BUENA OPORTUNIDAD PARA HA-
CENDADOS O PERSONAS DE 
GUSTO CON C A P I T A L 
Se vende una finca para caña y potre-
ro, COQ dos v í a s de comunicación, fe-
R E P A R T O C U E R V O 
en 
Arroyo Naranjo 
Reparo Santos Suárez, L a Sola v 
Ampliación de Mendoza, Víbora. En 
estos hermosos Rppartos, tengo en 
venta los mejores solares que los ven-
d i , j I I ' vrocarni y caneteia iiueautt u. iu v i 
O a plazos cómodos con solo el | blación; compuesta de veintisiete ca 
20 010 de entrada y el resto a p a g a r ^ u ^ Trasb^r-
por mesadas de 20 a 30 pesos. Com'ima zafra doscientas mil arrobas de ca-
i • 1 i • mi' I fia buena aguada con tanques do hie-
pre hoy mismo su sola,- que las tierras! ^ ^ X o de viento y motor, magní-
siempre suben de valor. Informes v 'fica casa de vivienda, toda de mam-
1 - - - ' i postería. con pisos de mosaico, servi-
cios sanitarios, con agua corriente en 
todas las habitaciones, hermosís ima 
arboleda con toda clase de árboles fru-
í s de madera y 
res, puede contro-
ra en su chucho, 
de caña de afuera. 
planos, Sr. Quintana. Belascoain 54, 
altos, entre Zanja y Salud. 
46374 11 st. tales, ve in t i s é i s 
guano para trabs 
lar en tiempo d< 
un millón de ar--A 20 minutos de la Habana. : Reparto Miramar. Quinta Avenida, 
Trenes e l é c t r i c o s ' y guaguas. Ca- jcont in^c ión del V e d a c ^ 
lies, agua, luz, t e l é fono . 
S O L A R E S D E S D E $1 a $ 3 metro 
a plazos sin interés . 
Pérez . San Ignacio No. 8. 
moso Reparto tengo en venta varios 
lotes desde $6 en adelante. Condicio 
nes de pago el 10 0 0 de entrada y 
el resto a pagar en 72 meses. Compre 
hoy mismo su solar porque lo que 
igua la Grande. 
CA C A L Z A - VENDO CASA D E 3 P L A N T A S E.V l.A 
~..áo tres casas calle San Nicolás, pegado a Nept ino. 
ia 53.400: otras $3.700. Fabrl- iMide 6.78 por 16.96 metros. Renta $210 
LLJ>era, cielo raso. Dueño 1-5316 mensual. l*ejo parte en hipoteca si s? 
8 a 12. 
M í E C E s i T O VEN] 
9 st. 
7-«DER U R G E N T E M E N T E 
•¡r«Lpor ^ n e r que embarcar, en lo 
i « t , .ca l le Merced, a todo lujo. 
' t,-,nt¿.l- Me cos tó $40.000. La 
dejo $15.000 en hipo-
desea. Manuel BeUrán. Muralla 109 
Te! . A-5672. 
46403 • St. 
COMPRE A TIEMPO 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en 
y et resto al firmar l a ! t r e Figuras y D e n j u m e d a , c o n sala, 
dTfcndo2.5Nomqufer7odcoríedS: i comedor, tres habitaciones y demás 
• ' p í r Lealtadad ' alt0S d,! la servicios, renta $60. Informa su due-
i i ^ ¡ño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
46423 13 st. 
46516 9 sp 
O l ' O R T U N I D A D . 1.700 METIIOS E N 
Montejo, f íjese metros, terreno de es-
quina que puede distribuir en la for-
ma que convenga a dos pesos metro. 
M-3582. Compostela. 153, altos. 
10 SP 
B U E N N E G O C I O 
E n $35 000 se venden 2450 metros pua-
drados, una nave de hierro toda nue-
va de 15 por 30 y varias casitas. Todo 
es llano y le pasa ei tranvía de Zanja 
RUSTICAS 
, , ¡ 1 Vendo acción finca oon todos sus cul-
hoy vale uno mañana vale?'';, l ü . ln-; tivoSi animales y aperos. Tiene 4000 
formes y planos Sr. Quintini. Belas-1 « p a s p l á t a n o s 
coain 54, altos, entre Zanja y Salud 
A-0516 
46374 U j t 
S O L A R E S E N A Y E S T E R A N A 
P L A Z O S 
R E S T A U R A N T 
Se arrienda el restaurant de 
un buen c a f é , situado de Ga-
liano al Parque y de San Jo-
sé a Neptuno; han de Ser 
personas formales y de algu-
na garant ía , informan: en 
Aguila y San Miguel, carni-
c e r í a ; de 8 a 10 y de 4 
a 6 . 
46530 «1 st. 
AVISO 
Se vendo una vidriera do tabacos u 
una cuadra del Parque Central; otra 
casi regalada, cerca de San Rafael y 
Ualiano, un cafó restaurant a una cua-
dra del Parque Central; una bodega 
en Luyanó, vende $50; una casa de 
huéspedes con 60 habitaciones en lo 
mejor do Prado. Se da por la mitad 
de su precio; una c^sa con 360 metros 
de esquina a una cuadra de eReina, 
Belascoain, Carlos I I I . Informa: Igle-
sias. Salud 1. café, de 1 a 4.i 
46108 8 st . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vende $800 a $1.000 al mes. Tiene pa-
gc el alquiler por 6 a ñ o s . Este es un 
negocio do oportunidad, al que le inte-
resf, no se demore, quizás llegue tarde. 
Deseo tratar solamente con comprado-
res. Arrojo. Belascoain 50. Tienda de 
Uopa. M-9133. 
CASA DE H U E S P E D E S 
Vendemos con 42 habitaciones, bien 
amuebladaH, agua corriente en todas. 
8 buños . Su dueña no puede atenderla 
y se da en $2.500. Contrato 4 a ñ o s . 
Cuba S6. Departamento 112 de 3 a 
Linares . 
45234 5 sp. 
NEGOCIO B R I L L A N T E 
UNA F A R M A C I A SE V E N D E E N $4.000 Se vende un establecimiento y una 
surtida, buen barrio, buon contrato, mu-1 . , * 
cho porvenir, sin deuda.;. Cubre sus j prospera industria anexa, todo ea 
gasto». Informes I-W54 
46468 11 sp 
BODEGA CANTINA 
Vendo la más cantinera de la Habana. 
No pide su dueño exageraciones, por 
$^.000, con la mitad ai contado. In-
formes: A. Montaña Ca. , San Igna-
cio, 63. 
44539 9 sp 
ella le garantizo que en el año le pro- T I E N D A DE S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
duce lo que íe piden por ella. Su pro-1 50 años 'establecida, vendo por $3 500,. 
pletario es dueño del edificio, se retí 
r a . Arrojo. Belascoain 50. Las Tres 
B B B . M-9133. 
45445 8_ st. 
es. 
yabal y palmar, 
¿o dos casas coi 
terreno, •luanabi 
ría bodjga. Días 
•511 5 S 
GRAN C A F E , VENDO 
Hágase rico. Le vendo un café ; vende 
más de $150 diarios, de pura cantina, 
no es de fonda; d i ja seguro $2.000 li-
bres al mes de utilidad y lo adquier»> 
sin aportar mucho capital. Arrojo. Be-
lascoain í ü . Las Tres ^3BB. 
8 Ft. 
s lotes de 
Villa Ma-
13 s t . 
E S T A B l í C I M E N T O S V A R I O S 
Y a está aprobadi 
el Reparto; inrr 
rán las obras 
por el frente. Muy cerquita de lnfan- Acerag Agua, Alcantarillado j 
ta.' Informa Sr. Benítez. Pocito, 7. Ha-
bana, de 12 a 2. 
46525 9 sp 
A MEDIA CUADRA DE P R A D O 
A $95.00 METRO 
Verdadera ganga. A media cuadra de 
Prado y una de San Lázaro 148 me-
tros a $95 el metro. Mide de frente 
5 70 Jorge Govanted. San Juan de 
Dios 3. Teléfonos M-9595 y A-5181. 
H -
46561 16 st. 
fraile0' ^ CerCa de Prado esquina 
ana.!' 0353 de tres plantas, con seis 
Partarnentos. moderna. Mide 450 me 
¿ P d a d e * f ^ al $ 9 0 m ^ 
M-7785 of , -5a inpaner ía- Habana 66-
_ _ 4 6 6 J 2 ^ ^ 9 st 
CA 
- de ^ 
fee rtU9 ^ ^ E ESQUINA, QUE PRO-
a r a n t í a . s . '"^lí i'nttr^8 con completa 
' • Planias í • •Tlene ^ " ^ t o , es 
Informr 
46558 n U y Basar^at 
10x24 S O L A R VEDADO 
Calle Paseo, cerca de 25 en la acera de 
la sombfa, mida 10x24 a $33 metro. 
Calle 13 cerca de 6; mide 10x22.6b a 
$36 metro. Calle 6 cerca de Linea. 1" 
por 36.32 a $35 metro. Jorge Govantes 
San Juan de Dios 3. Te lé fonos M-9595 
y A ; 5 i 8 i . 16 
Vendo una con establecimiento, próxl- 2 —rr-
ma a O: llano a $140; mide 6 por 20; SI VA A C O M P R A R L N faOLAR. >0 
otra esquina y dos casitas con bodega, lo haga sin ver los que le puedo pro-
Rentan $120 con >03 metros $11.25.» porcionar. Tengo en todos los barrios. 
Esto es una verdadera ganga y um-Jron precios qua yo solo se los puedo 
casa pegada a San Rafael. 6 por 20. j proporcionar. V^ame que se l̂o dp^del 
$8.500. Arrojo. Belascoain 50. L a i 
ESQUINA, BUENA GANGA 
C A F E 
Vendo uno muy oueno en la calzada 
del Monte que vende $130 diarlos, con-
trato 6 años, no paga alquiler y cobra 
$40 mensuales. Lo doy contado $22.000 
Vendo otro en $11.000 con 4 años de 
contrato: no paga alquiler: e s t á en pun-
. J to céntrico y m á s movimiento de la 
S E V E N D E UN S O L A R EN LSTIv.AD \ ! Habana. Tengo otro de $8.000. bueno 
Palma, a una cuadra de la l ínea da, tamblén informa Monteavaro. Amls-
Juan Delgado, de esquina y a la brisa • ^ 73 Teléfono A-439I. 
20 x 31 metros. Precio razonable. B#| 4C541 JO s t 
pueden fabricar cua». ^ hermosas v l -
HORROHOSA G A N G A . S E V E N D E UN 
con capacidad para 50 máqui-
•1 de alquiler $65 al mes y co-
storage $300. Urge hacer la 









con mercancías, nuen punto, inmejora-
bie local y contrato, casa para fami-
lias. Alquiler barato. Informan: Calza-
da del Cerro, 765. 
44527 9 sp 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos en muy buenas condiciones eif 
Caizada. esquina, por donde transitan, 
más de veinie mil personas. Véanla y" 
no perderán el «tiempo Su precio. $3.500. 
A l contado. Para más íntormes, seño-
ra Esperanza García. Cuarteles. 3, al-
tos, enrío Agular y Cuba, de 4 a. in. a 
¿ p. m. 
•43404 9 B 
INGENIO C H A P A R R I T A 
Situauo en el pueblo de Güira de M a -
cungos. provincia de Matanzas. Se ven-
uc muy barata, esta preciosa industria. 
para persona o personas que quieran 
A L O S T L N T O R E R O S , E N E L M E J O R | yanar mucho dinero en poco tiempo, 
puntv» del Vee'i-oo, se v«nde una tinto-j grandes maquinarias para lurbinar a z ú 
Separe su solar hoy que para ma 
será tarde y otros precios. Herná 
v Ca, Cárcel 21-A, Oficinas. Teif 
6236. 
46310 8 sp 
viendas. También se 
de 8 x 20 metros, r 





t e l é f J -
rería, pag* muy poco alquiler. Infor-
ma- Vicente Pí ' iez . Calle H , número 
l » . Te éfono *-Si60. 
46^42 8 Sep. 
car y hacer melado y Paspadura. Tam-
oién e s t á preparado para montar un 
BUunblQue con muy puco gasto. Tiene 
concesión de la empre>v. del ferroca-
rril para hacer un cnu^no. Para infor-
mes sus propietarios, 11. Gatcía y Ca., 
Muralla 14. Uaoana. te lé íonu A-2803. 
¿ ¿ t u 13 s. 
BODEGA EN $1.500. E N R E P A R T O 
próspero con mucho barrio y sola en 
esquina, contrato de cuatro años y $70 
alquiler, entrando también casa para) 
J10 sp familia y carnicería, todo mampostería 
¿ ^ L A C A L Z A D A D E P U E N T E S G r a n - U ' m^erno. Informa Sr. Benítez. Pocito 
CASA DE H U E S P E D E S 
Se vende con ocho años de contrato, 
21 habitaciones, con 80 baños, sala. - j - , - . 
saleta y comedor, sin comida. Se da lOffiplfa J V C D i a 0 6 U e a i l O S 
barata por no poderla atender su due-
ño. Luz, número 4, altos. 
46318 20 5D 
des vendo oeno mil varas de terreno 
con chucho del ferrocarril. Teléfono 
1-7789. 
45193 8 sp 
Habana, de 12 a 2 solamente. 
46524 9 sp 
A V E N I D A D E AGOSTA C A S I ESQUIN 
a Lawton. se venden mil metros veh 
ticinco p<«r cuarenta. E s parte muy a 
ta. Informan en el te léfono 1-2466. 
45549 11 sp 
V D R I E R A S DE TABACO 
mdo una muy buena en $500; 
alquiler; otra en $300 que 
buena para un principlante; 
7 a ñ o s de contrato en el mejor 
V I D R I E R A DE T.ABACOS 
Vendo una en pueblo cerca de la Ha-
bana. Vende diario $20; paradero de 
tranvías; contrato por ó a ñ o s . Está 
pagado el alquiler de los 6 a ñ o s . Se 
vende en $2.500 que vale $5.000. Arro-
jo . Belascoain 50. M-0133. 
45445 8 st. 
R E P A R T O MIRAMAR 
Tres B B B . Tienda. 
45445 8 st. 
Sfntrlco inf ' y e.stá «'tuada en luga, 
«fc-ecto. en sanmiaráxn s*10 al comprador 
[ U E P A R T O MENDOZA. S E V E N D E N dos 
or casas con frente de cantería, acabadas C O V T A D O EN 11 
de fabricar y s.n estrenar, acera de 1? | S O L A K E b i u j t •¿uu ^W.N 1 AJJW, ^ c.-» 11 
y . P i f ^ ^ A ^ « ^ . i l ^ ^ ' l ^ i e i ^ lote de terreno con 4.200 si no lo tengo lo pinto. Saldrá com-, ^ . d ,00 árboles frutaip„ 
placido. Suárez López Empedrado i ^, en U Manzana dc IaSTorrealpor 
de 8 a 12. l e í . mr*i*x> Idcnde será en breve la comunicación d^ 
<6J8O w j los dos pUentes. Se vende todo o pai 
Acera de la brisu,. informes: Te-
restaurant de la Habana y el mejor SK V E N D E UNA B U E N A CASA DE 
punto en $2 .000 . Esta vende diario 25 huéspedes situada en punto muy c é n t n -
p-sos y veinte billetes. E s una ganga | co. la mejor calle de la ciudad, con seis 
Informa: Monteavaro. Amistad 78. Te-
léfono A-4391. 
46541 10 Bt 
¡COMPRO TODA C L A S E D E C R E D I T O S 
del Gobierno aprobados por la comi-
sión de Adeudos, negocio en el día y 
I pago en el acto. Véame para que co-
' nozca rtii oferta (pago los mejores pre-
cios de plaza) y doy dinero en pnme-
i ra hipoteca sobre fincas rúst icas o ur-
banas. Julio de l a Torre y Martínez. 
Sun Miguel 40. bajos. Tel. A-9803. 
45507 10 st. 
CX-MPUO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprooadus por la Comisión de Adeudos. 
Nc venda sin sabor mi oferta. Manzana 
de oórnez, 508, Manuel Pinol . 
45596 11 Sep. 
10 st. 
VENDO UNA ESQUINA 
y 
"tranvías. tiene 
la, saleta, tres cuartos, baño 
calado, comedor, hermosa cocina, cuar-
Luyanrt. resto 20 a . ]¿ fono A-7135. 
46054 
brisa calle DStrampes entre Milagros J e s ú s del Monte > > 1 
v Libertad, cuadra y media de los 30 pesos mensuales sin interés: es gran 
jardín, portal, sa- oportunidad. Propietario: Empedrado 20 
Inter I 46537 9 st. 
9 st- « I S l S . O O ^ T / e n i ^ " - 1 0 8 - n.enta $ 1 8 0 . ! t o , U r , 8 e r y V c r o ^ V E N D E VJN SOLAR DE 5 x 30 SIN 
8 st. 
R E P A R T O " L A S I E R R A " 
B A R R A 
Vendo una muy buena. Vende más de 
$100 diarlos y quedan $100 mensuales 
de alquiler. Está muy cerca de la E s -
tación Terminal en $16.000. Informes. 
Monteavaro. Amistad 78. T e l . A-4391 . 
46541 10 s t . 
Se venden los solares de esquina, callo A T E N C I O N . UN GRAM C A F E . GA-
teni¿C"'v"u- nene diez oñn"vT «T. "*"'• • • • " • ' " ' •r¿- /nat in- Pn^if v»rM t^dos 'elecir «leí Plan Berenguer. Se da efi Ocho, esquina a Cinco con 1,470 v a r - s rantizo $100 diar ios . No paga alquiler, 
« o má8 i n f o r m e s ^ ^ ^ de 8 a í l a m. ^ d e 3 í C ^ ' ' i n f o r m a , Guillermina. Monasterio, iy solar caUe 10. esquina a A, con 1,089.buen contrato. Urgente . Zanja 2, 
• G a r c í a . BarbcrR 
10 st. P i 46301 
8 sp 
Cerro. 
4647u 9 sp 
1 varas. 
* 46053 




2 a 5 p. m . B a i z á n . 
46568 10 s t . 
años de contrato. Se vende por tener 
que atender su dueño a una finca dc 
cultivo. Se da por lo que ofrezcan. In-
forman Sr. Camilo García, San Rafael 
50, altos, de 2 a 5. 
46295 10 sp 
BODEGA 
E n lo mejor de calzada Real de Ma-
rianao, garantizamos $140 de cajón dia-
rio y otra muy buena para principian-
tes. Garantizamos buen negocio. Infor-
mes: Díaz. Entre 18 y Fuentes, de 11 
a 1 y de 5 en adelante. M . Couto y 
Paz. Reparto Almendares. 
46254 8 st . 
A L R E C I B I R DOS PESOS EN G i R O 
postal, mandaré por correo certificado 
cuatro millonea co marcos alemanes, bi-
lletes de cien mil marco». Enviando 
billetes americanos, cert i f ícase la car-
ta. Adalberto Turró, Apartado, 866, Ha-
bana. Cuenta corriente con The Natio-
nal City Bank. 
18 Sep. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y 
libretas y chequea del campo. Los pag--
al mismo precio. Hago el negocio es 
ei acto, contra efectivo. Manzana d» 
Gómez, 508. Manuel Plñul. 
44736 15 sp 
S e p t i e m E r e 8 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O 5 C E N T A V O 
DIVAGACIONES DE ÜN ESPECTADOR 
PRESENCIO UNA REGATA 
Una población veraniega de la i m -
portancia de Santander ofrece al cu-
rioso desocupado durante la "«ea-
son" tal variedad de espectáculos , 
que fuera empeño aobrehumano el 
pretender hablar de todos ellos, si-
quiera sea sncntamente. 
Cierto que estos espectáculos, 
forzados por las imperiosas circuns-
tancias de tiempo que impone el 
brevís imo eepacio estival, se suce-
den y se precipitan y se acumulan 
de modo tan íugaz y c inematográf i -
co, con tal prisa de manifestarse aun 
abocetadamente que aturden al más 
decidido. Ue ~ciuí, la selección obl i -
gada, selección que puede permitirse 
el espectador "dilet tante" pero no 
el oficial y titulado, cual un servidor 
de ustedea, cuyo deber es presen-
ciarlo todo yendo y viniendo con la 
lengua fuera para divagar después 
con pleno conocimiento de causa y 
dar a estos ar t ículos el sello solem-
ne de autenticidad y madurez que, 
como divagado.- concienzudo y a fal-
ta de mejores mér i tos , h a b r á de re-
conocerme y de abonarme en cuenta 
la d ignís ima posteridad para quien 
—sin el menor intento de captación 
—son todos mis respetos. 
Si alguna vez—lo que Dios no 
quiera—los pérfidos diaoiillos d t la 
vanidad malparasen con sus alfile 
razos mi rwiíural modestia, de todo 
h a r í a alarde meros de poseer cono-
cimientos náut icos . 
He vivido no pocos años en la 
costa; amo al mar proCundamente, 
con muchas brazas de profundidad; 
me maravilla ora su coi aje ora su 
mansedumbre, mis mejores ripios, 
en la edad irresponsable de la ver-
sificación, algo posterior a la de la 
tos ferina, se los dedique a él y en 
su inquieto lomo aprend í a hacer la 
plancha con vejigas primero y a 
cuerpo limrjio después , mas, nur.'ca 
fu i otra cosa que un adj iddor reca-
tado y t ímido, incapaz de escudr iñar 
sus secretas n i de averiguar tanto 
así de las cosas marineras. 
Soy, pues, in deplorable i r í o r m a -
dor de noticias acuá t icas . Me faltan 
los más indispensables elementos 
para exponer i 'n juicio decoroso acer-
ca de cualquiF-r espectáculo que se 
verifique más allá de la ori l la . Esto 
no obstante, m- obligación es la de 
hablarles a us'.edes de alguna de las 
famosas regatas de balai dros cele-
bradas en piste puerto durante estos 
úl t imos días. Pongo manos a la obra 
contando con la indulgencia indis-
pensable para que las deficiencias 
de mayor bulto me sean perdonadas. 
F u i al muelle al mediar la maña-
na. Los curiosos se ap iñaban for-
mando una berrera que se levantaba 
entre la bahía y mi humilde persona. 
Pero resuelto a contemplar la rega-
ta, t r abé h á b r m e a t e conversación 
con un " carabinero y no t a r d é — a 
prepós i to de no recuerdo qué insi-
nuación acerca de la ut i l idad de los 
taburetes—en subirme sobre un ban-
quillo de m^di-ra que vis lumbré etl 
un r incón de ¿a garita y que saqué 
a l exterior después de obligar a 
apearse a un ocioso salvavidas. — 
En esa p o r c i ó n dominadora, pu-
de ver a u n í docena de balandros 
que surcaban e nAr caprichosamer.'-
te esperando e' momento de comen-
zar la carrera. No creo preciso expli-
car lo que es un balandro; algunos 
profanos lo confunden COB- un ber-
gan t ín porque, como éste, es una 
embarcac ión que consta de un casco, 
de algunos pa'os y de varias velas. 
Yo, auaqua he confesado honrada-
mente mi ignorancia en la materia, 
declaro que <3*n gran esfuerzo y con 
la seguridad de uno de osos lobos de 
mar viejos, curtidos y salitrosos, d i -
ferenciar ía en todo momento ambas 
!D|aves. Tal vez he exagerado mis 
desconocimientos. 
Mas he aquí que la regata empie-
za. E l amable carabinero, sin duda 
L A B A N D A D E M U S I C A D E 
L A A G R U P A C I O N P O L I T I C A 
L E G I O N A R I O S P O P U L A R E S 
O F R E C I O A N O C H E UN C O N -
C I E R T O A L " D I A R I O D E L A 
dándose cuenta de mi inexperiencia, 
me da aigunar explicaciones. 
—Ahora es .án enfilando las boyas 
de salida. Esa que va el f i imero, pa-
ra los efecto < de la regata, es como 
si saliera el ú l t imo. 
—¡Cosa más rara! ¿Y por qué? 
— ¡Toma! Por la compensación. 
— ¡ A h , ya! :Por la compensación! 
—Es de la c-erie de doce metros; 
los otros son de la de diez y algunos 
de la de ocho.¿ Comprende usted? 
— ¿ C ó m o no? Es t á clar ís imo. 
Sucesivamente se fueron alejando 
todos los balandros. Una gasolinera 
iba d e t r á s ; a nada que huí iese que-
rido los alca a/ara a todos ellos en 
pocos momcrlcs. 
Era como si un potro inglés es-
coltase a un pelotón de rucios. 
Cuando la escandalosa del úl t imo 
balandro, empequeñec ida por la 
distancia, pa iec ía una gc'.vi ta, pre-
gun té al carabinero: 
, — ¿ Q u 5 •'an a hacer ahora? 
—Seguir la regata. Dobxaián dos 
veces las boyas previamer.le fijadas 
y r eg resa rán aquí . 
— S e r á magníf ica lo llegada. 
¿ T a r d a r á n mucho? 
—Una co?a regular. Herende del 
nordeste. 
—Por supi esto, del nordeste ¿De 
quién, si no? 
Transcur r ió media hora. Los cu-
riosos hab ían desaparecido; me sen-
té en el taburete. Las agaas de la 
bahía se rizaban, de vea en vez, al 
paso de alguna lancha. Caía el sol 
con fuerza. 
— ¿ Q u i e r e usted un cigarr i l lo?— 
dije, brir.d-'.ac¡ole la pit i l lera al ca-
rabinero—P."'iebe; verá qué exce-
lente tabaco. Es de conUT.', ando. 
ComprenJI al punto quo había di-
cho una barbaridad. E i carabinero 
me miró de soslayo; tendió la ma-
no pausadat-i^nte y, mien ras yo pa-
lidecía, tomrt un cigarro, li e t cend ió 
con parsimonia, dió t re j chupetadas 
y exclamó: 
—Si que es bueno; el uo ia Atren-
dataria es una porquer ía . 
T ranscu r r ió una hora máf-. Un bu-
que mercan'-e de gran tone^je pa-
só tocando el bronco pito. E l sol p i -
caba con fleieza y ponia en la su-
perficie de ias aguas m i l i j " e ; de es-
camas argentadas. Para matar el 
tiempo, el pandonoroso cmabinero 
me contó minuciosampnte •'•u histo-
r ia y la de •aa ocho hermonre. Yo, 
em pago, le refer í la mía y la de 
una buena parte de mis parientes. 
Entre tanto, nos fumamos te dos los 
cigarros de -ontrabando de mi p i t i -
llera. Agotad i la conversación, apo-
yé la b a r b i i l i en el pecho y me fui 
quedando dvwmido. 
Alguien ni. despierta toca-dome 
el hombro. ;Hola! ¿Otro carabine-
ro? No, no: es el mismo sólo que 
bastante desfigurado porque le ha 
salifto la báfba. ConPdHo éi reloj 
bostezando de sueño y d ; debilidad: 
son las tres y media. 
—Mire , mi re . Ya empiezan a lle-
gar los balandros. 
Algunos curiosos, al borde del 
muelle, me impiden ver y me subo 
otra vez sobro el banquillo. 
— ¡ H u r r a n por el vencedor! Ese 
que vierte a bi cabeza se g a n a r á la 
copa ¿ve rdad? 
—No, seño*. Ese primero es el 
cuarto, el cup.rto es el segundo y el 
sépt imo el primero. 
— ¡Vaya un l ío! ¿Y por qué? 
— ¡Toma! Por la compensación. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS C o r r e o d e l N o r t 
La Beneficencia Castellana otorgó el beso de seda de su gratitud colocando sotre el estandarte Pa 
lentino una graciosa corbata. — Acto tan bello y solemne se celebró en el "Hogar de las Castí-
Has". — El Homenaje de los Asturianos de Occidente. — El baile del club Habanero. — Los de 
la Estrada y la Artística Gallega. — Las grandes obras del Centro Castellano. Otras noticias 
L O S Q U E N O V O T A N 
Nueva York , 28 de agosto. | Etc., etc.; menudencia 
En este país se habla y se esc r ibé)pero como ellas, las habr m08*\i 
! bastante sobre la abstención electo-| bido en otras muchas c'mü I ^ ^ 
r a l ; principalmente exhortaciones y t ip l íquese por 50 o por IQ ' 
l lamentaciones. Se deplora el r e t r a í - 200 m i l y se ob tendrá u 
L A ÓOIiONIA PALENTINA E \ E L dos; Ias damas muchas y muy be-.Las adhesiones se reciben en San miento, que se suele a t r ibuir a inui - te muy considerable aun 
CENTRO CASTELLANO ,11*8, las damitas muchas, muy lu-jPafael . n ú m e r o 113: Bernaza 59; j ferencia y .falta de civismo. H a s t a ¡ t o t a l de los re t ra ídos aña'lb ^ 
contin 
En el noble Hogar de las Casti- cida; la orquesta excelente; los bai- Escobar 1 0 1 ; y S:tios 11 
lias,— Centro Castellano— se cele-bables exquisitos. Gracia, amor, ale-
bró ayer, por la mañana , un bellolgra, encanto, 
acto, la colocación de una admira- Uu gran baile. 
UNION CLVB HABANERO 
En los salones del Hotel Royal 
AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
ahora no se había estudiado el asun- Hay además los retraíd 
to a fondo y de una manera c ien t í - j su voluntad: 150 mil en^T 
fica para averiguar todas las causas, j presidios, 200 mi l en los ^ele,í 
Dos Profesores de la Universidad' míos y los as 
los asilos de mendiHril11f8, ^ 
nell han hecho ese estudio y les ha mi i enfermos. Estas cifra 51 uti-uu 00c CDLUUJU j 11111 eiiieiiuos. Justas cifran ^ 
. La velada quo para el dja 14 ten ía 1 auxmado en su trabajo un poli t ician Un l ibro, bien hecho del n SOn * 
ral seña lada en cont inuación con los | de aquella ciudad hombre ducho en; "Partidos político* v nr^KT' r06k». 
el "Hijos de la Estrada" ha sido trans-• ateTia electora, f n r * W ' - 1 Q, ^ J ? ™ * 1 . * * * * e ¿ 
ble corbata que la noble Beneficen-i 
cía de Naturales de Castilla otorga-1 
da al Estandarte de la Colonia Pa-i 
lentina en prueba de su grat i tud! 
profunda, ya que los nolles palenti-j Palm celebró el pasado jueves . . . . . 
*<>*' qUe SOn y Serán grandes ^ ^ Caí,ricl10" ^ e había ^ « - ferida para el día 5 del próximo oc-1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ cóm.ca E n t r e 1 1 - ^ u e en ^ 
tU La' 'sociedad con t inúa dedicando!'05 descubrimientos hechos por l o s - mellones S50 mi l perso'nVl8,1 
todos I T a r r L o s 1 intensificar ™ T ^ Z ^ t Z * f * * ™ ' i ^ t ^ P n ^ VOtan' POrqUe se 
cul tural Es la " A r J t o numero de mujeres se abstienen j ios blancos. "upUsi 
de votar, porque no quieren decía- , o t ro dato: el doctor Bront 
rar su edad al inscribirse en el cen-! Cuia en 200 mil los que SP 
so; _ muchas m á s ha r í an la _misma;nen por no pagar el poli tax 
glaterra, donde solo votan las ma- tado pasa de 2 dollars. E s ^ ^ 
que siendo tan módico, sea ^ 
M • T * . «* MI 
E l e s t a n d a r t e 0.9 Ion p a l e n t i n o s con s u c o r b a t a 7 BU m a l i l n a . 
labor a r t í s t i ca y 
tística Gallega" una especie de Her-
mandad cuyos lazo? de un ión ser ía 
imposible quebrar de n ingún modo. 
Como si obedecieran a una conjura, 
sólo por y para el arte los estrechan 
más y más cada d í a . 
A d e m á s , entro sus componentes, 
se practica, desde su fundación, el 
compañer i smo más afectuoso. Un 
motivo de a legr ía o un revés acae-
cido a un compañero solidariza a to-
dcs los elementos de la Agrupac ión 
en torno de quien !o experimente. 
Hace pocos días , la muerte^ sor-
prendió al se í 
socios y sin consigna previa n i excí 
tac ióa oficial , todas las secciones de 
la Art ís t ica han acudido a hacerle 
patente sus s impat ías y condolencia. 
Los señores Angel, Alfonso y la 
señor i ta Ramona Delgado, hijos del 
extinto y pertenecientes todos a la 
Asociación, tuvieron un lenitivo a su 
justo duelo, con las expresfones de 
afecto de que recibieron testimonios. 
A ' sepelio del señor Teodoro Delga-
Ido ha asistido una represen tac ión de 
la Ar t í s t ica , integrada por loa seño-
res Manuel Ron López. Feliciano Gal-
confesión si fuesen francas. En I n - i puesto electoral, que en n""" 
;t  s 
yoreg de 30 años , hay un movimien-1 U  si  t  ic , s  
21. ¡evadido de todos" según el "n;"1^ 
Los autores Interrogaron a 5 mi l i nario de la Polít ica Amorin 
to para rebajar la edad a los 21 . 
OULWI^O iiii.t;iiugcti uu a o un»: nano ae ia irolítica Americ 
personas que se abstuvieron en las j Constituyen otra categoría de «ffi 
elecciones municipales de Chicago, i mdos—estos, de los inA-oluntari 
en l s . - ; más de dos quintos del to-1 ios que no tienen derecho ¡T , 
tal lo hab ían hecho por indiferencia; por no llevar el Estado tiemoo 
o a p a t í a ; un cuarto por ausencia o j f idente -de residencia. BrooV. 
I Ú Í a * \ J ? t T ^ T ñ e l o ' s e i l fermedadí un octavo por obs tácu- cuia que son medio millén t L t 
& J L f * r J ^ 0 J l ¡ X Í Z ' T r * 7 a d m * i s — e l dose en que la población d e ' e s ^ resto por no creer en el voto feme-leg muy móvil. 
n iño y por disgusto de la polí t ica. ') Resultado de todas estas can» 
y pasando de lo pequeño a lo fra. 
de, en la elección presidencial dé 
año 20 fueron emitidos 26 millo, 
nes 78 6,758 votos, pero dejaron dt 
votar 27 millones 635,074 persona 
que t en í an la edad electoral. 
Mr. Hays, que tuvo papel impot, 
e rán . Antonio y Manuel López, A n -
tonio Ulloa y José Pr ie to . 
Las sociedades que así r inden plei-
tesía a la anustaa, bien pueden os 
triotas, ayudaron con un arivgante zado el Unión Club Habanero, fué 
rasgo de caridad a la Beneficencia»un éx;to sin 'precedente, motivos 
cuando la Beneficencia lo hubo me-'hay para ésta, pues dichos salones, 
nester. ¡Que estaban esmeradamente engala-
Por eso ayer los salones, ámpllosi nados con vistosas guirnaldas de flo-|t7.ntar con orgu\lo el sello que a to-
y elegantes, del Centro Caste l lano, ¡ res . causando una gran sorpresa lo8idas debe dis t inguir ; ya que a la par 
mostraban todos los ropajes ue» su ¡efectos de luz quo tal parec ía una qUe sirven para dar a las almas de 
fco:fimnídad. Por eso en ios mismos'Pantomima. .ios que las integran lo que su v 0 ^ -
salones, las almas castellanas, fra-j La concurrencia era numeros í s ima , -c ión demanda, ata estrechamente ios 
ternizaban, palpitante de emoc ión , ' en la que asistieron la flor y nata vínculos a que loda sociedad cuna 
atentas al minuto en que la Bene-jde la juventud bailadora. 'deba estar esclavizada, 
ficencla deposi tar ía sobre el Es tán- Entre las muchís imas damitas que' ^ . „T-.-Ta™* ACTTTI?TAC 
darte el beso de seda de su InmensalaHi se encontraban pudimos anotar . L A REVISTA AÍ,A 
gra t i tud . 
Este disgusto pareció desalentador 
-—discouraulng—a los investigado-
res. La gente pobre les dijo que el 
gobierno le quitaba todas las liber-
tades, pero se las daba a los ricos, 
queja en la que sin duda entraba 
por mucho la prohibición de consu-
mi r bebidas a lcohól icas ; otros de-'tante en aquella campaña como"?!!! 
cían que un voto más o menos na- sidente del Comité Republicano 
da importaba; otros que todos los cional, que luego fué Director de 
candidatos eran igualmente malos y Correos—y sé lució, porque es hoi-
otros que las elecciones eran una bre muy despejado—y que ahora« 
mentira. iuna especie ¿e Director Geaeraltt. 
Lo inconveniente de las horas de mo de las compañías de line, ha di-
votar, que coinciden con las de tra- cho acerca de este asunto de la aks-
bajo y originan congest ión en los tencj¿)n: 
colegios electorales, obligan a abs-| —Es una s i tuación trágica, 
tenerse a los obreros que residen en y ha contado que. cuando preeidli 
distritos de población densa. E l vo- aquel Comité Nacional, hizo una üs. 
tar en domingo serla un progreso; í ta de republicanos ricos del Estado 
pero a él se oponen las ideas aqu í de Nueva York, que contribuya^ 
I éstas: 
Concurrieron a la solemnidad el- —. 
reinantes sobre la observancia de ese 
día. 
E l poli t ician de Chicago llevó a 
i la invest igación datos instructivoo 
a los gastos electorales, fijando el 
m á x i m u m en mi l dollars por cabera; 
todos enviaron su cheque. Pero, re-
gistrando el censo electoral, se TÍÓ 
madrina de. Es-' Zoila Reubert, María Domínguez , ! Nos es grato comunicar a núes-1 acerca de su distr i to. Algunas muje-|que ninguno de ellos se ha inscrito, 
tandarte señora Rosa Más de MejMarie t i l l s á , María Julia y Hor ten- ' tros lectores que, habiendo dejado res se abs ten ían por consideración su republicanismo consistía en pa-
nno- Don Ricardo Merino; Don Ge-r: ia-Mortoro ' Dora ^ 1 Carmen Bito,1 de recibirse la revista • 'Asturias" . ;" sus maridos que eran contrarios a l ; gar, no en votar, 
rardo del Olmo- don Esteban T o - W * * ^ a r í a Bito. Ranchita Mestre,! de Sama de Langreo, con motivo | voto femenino y un hombre para ¡ E l Senador Underwood, que sip» 
me- don Manuel Alvarez V a l c á r c e l ; ; v i r t u d e s Tamayc, Alarle Luisa Na-1 de extraviarse algunos paquetes, manifestar su desagrado, porque subiendo el mejor talento del partid» 
don Luciano L a r r a ñ a g a y presiden-1ves' Ana Fcrn^ndci í ' Margot F e r n á n - ! nuevamente torna a hallarse a la 
tes de los distintos Clubs C 3 á « t e l l a - W Estber Maroos, Ofelia Freyre dementa en la Habana, pletóiMca de 
nos con sus señoras y las n iñas queIAnfrade' María Peinado, Carmina, buen mater ia l ; gráfico l i terario, 
sostuvieron-la CORBATA DEL ES- viliaveran, Violeta Rivera. Aidéc Ló-1 M mismo tiempo que instamos a 
T A N D A R T E . pez' Raf1.UÍ>1 Méndez, Isabel García , ;ios asturianos cultos a que lean la |manes, que conservaban resentimien 
Tsahp'ita dPl (Tmo- Esoeraucltal!516.1^ Siaste' Margarita Menéndez, I revista, anunciamos a los antiguos jto por haber los Estados Unidos to-
L o m a r y T . m ^ "Asturias" ^tengan | mado parte en la guerra mundial. 
piedad Inmueble, había descubierto' gatorio; pero como las únicas penas 
que las casas vecinas, mucho mejo-; posibles serían la multa o la suspen-
res, estaban menos gravadas; por sión del derecho electoral, con l i 
¡Hermoso espectáculo el de las 
regatas! Temo no haber sabido des-
cribir toda la emoción y toda la be-
lleza de la que presencié días a t r á s 
junto a un amable carabinero a 
quien deseo dar púb l i camen te las 
más expresivas gracias por sus bon-
dadosas explicacioree. 
Ar tu ro Cuyas de la Vega. 
Santandei, Agosto 19 24. 
|-guel: Escolást ica ¡santiago y ias se-; María Bnto , Guillermina Delgado. • ¿ola 
ñor i t as Cándida Cruz, profesora d e b i d a Quiles, Rosa Iglesias, Isabel I i-iltlmn nrtmM-o nue es el 18 
la clase de Inglés del Centro Caste Paz, Clara Agui la i . p i f a Leiva, tt»-LJ^Í^Í*SSÍe^ 
l lano; Elena Lomas; Petra Caro; En riña Puentes. Georgina Méndez. L o - , sumamente ameno. 
carnac ión Santiago; señor i tas Camps. i ijta Muñiz. Josefa Suárez Digna de l Cuentos, poesías , buena informa- «sta razón — decía.—"se negaba a: primera suceder ía lo que ahora «ti-
Un minuto de gran silencio .que A r m a s . . . Y muchas m á s . ción gráf ica; en f in , todo lo que ; participar en un gobierno sin equi- cede con la prohibición de bel* 
pueden exigir los lectores. dad". I eSpirituosos. que favorece a los * 
Cuatro mujeres republicanas, se Icos y sacrifica a los pobres. Cnanto 
r e t r a í a n como muestra de buena vo- a la segunda, t endr í a sin cuidado a 
luntad hacia el boss democrát ico del1 los que no dan valor a su voto o. 
^ „ ! <ww>iio aa r^MniJbar^ i0 , a 11111611 consideraban mu-lcomo el teniente anles citado, 11»-
rojamente. Cuando las ^ ^ ^ U l ^ í ^ n R t i i ^ T r i K ' f i a a ei S ^ ' p ^ ^ ? ^ ^ ^ nos ¿ d f l , j " ^ m a al ^ 
confundieron en el S £ B n ? í ; S « M i " C « T 0 8 , y un aplauso a Raoul jeto de conocer las proposiciones p r e - L ^ . .f. 
y eterno, .cantaron los Himnos, aplau Vamés por gu orquesta. 'sentadas para llevar a cabo el pr i | t á semos por sUs candidatos, lo ha r í a - Que muchos se retraigan por i 
' U e r tramo de pav imen tac ión . Esteimos; como no nos lo pide, porque!norancia, se explica; pero ¿qué t 
L A R E F O R M A 
A R A N C E L A R Í A 
La banda de música de la agru- ' 
pación política "Legionarios Popu-
lares", obsequió anoche al DIARIO 
DE L A MARINA con un gra t í s imo 
concierto, para efectuar "el cual se 
s i tuó frente a nuestra casa. 
Los Legionarios Populares, orga-
nismo que preside el doctor Alfre-
do Bosque, Director de Comercio, I 
i n a u g u r a r á n oficialmente esta no-1 
che la referida banda de música, 
ofreciéndole al general Gerardo Ma-i 
chado un concierto en su casa de ' 
la calle de 21, entre L y M en el 
vedado, a las ocho y media de 1? 
noche. 
La banda en cuestión es excelen I 
te y está integrada por músicos de ¡ 
verdadero méri to , dignos de enco-
mios y de los aplausos que les t r i - ¡ 
butó anoche el público estacionado 
debajo de los balcones de esta ca-
sa mientras ejecutaban un escogido 
programa. 
PRONOSTICO D E L T l t M P O , 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, septiembre 7. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo domingo 7 a. 
m. Golfo de México y extremo occi-
dental mar Caribe tiempo variable, 
ba rómet ro bajo, vientos variables. 
Atlántico norte de Anillas y mar 
Caribe buen tiempo, ba róme t ro so-
bre lo normal, vientos del este al 
suroeste ífflojos. 
Pronóst ico Isla: buen tiempo en 
¡general hoy y el lunes excepto tur-
bonadas, terrales y brisas. 
Observatorio Xucional. 
En la Secretaria de la Federac ión 
Nacional de Corporaciones Económi-
cas de Cuba se nos ha facilitatlo co-
pia del siguiente escrito. 
A los señores Industriales: 
La Comisión de Aranceles de la 
Federac ión Nacional de Corporacio-
nes Económicas de Cuba, ha tomado 
el acuerdo de redactar un proyecto 
de reformaá arancelarias, estudio que 
requiere el concurso más decidido de 
l')s industriales cubanos, ya que di-
cho proyecto Ba de tener como base, 
la protección científica, justa y equi-
tativa a que las clases productoras 
del país son merecedoras. 
Recientemente dicha Comisión ha 
enviado a los señores industriales un 
cuestionario, con el ruego que se fa-
cili ten los informes que en él se so-
lici tan, y que son indispensables pa-
ra determinar los aduedos que se le 
han de seña la r a los productos simi-
lares, de procedencia e x t r a ñ a . 
Es nuestro deseo dar cima a nues-
tra obra a la mayor brevedad posi-
tener de los industriales cubanos, 
la cooperación que necesitamos en 
esta obra, que a ellos, acaso más que 
a nadie, ha de beneficiar en defini-
tiva . 
A l echar sobre nuestros hombros 
la grave responsabilidad de redactar 
un proyecto de arancel, hemos con-
tado de antemano con el concurso 
más entusiasta de las clases prculuc-
toras del país , que no p u i l e n perma-
necer indiferentes ante la labor que 
estamos realizando . 
Si a lgún señor industrial no ha 
recibido el cuestionario en cuestión, 
pueden solicitarlo de la Secretaria de 
la Federac ión Nacional de Corpora-
ciones Económicas ide Cuba, Lonja 
del Comercio, Departamento No. 4 4 2. 
Habana, y le será enviado a vuelta 
dt correo. 
La Habana. Septiembre 6 de 1924. 
Comisión de Aranceles. 
Alfredo o . Oeberio. 
Secretario. 
esposa votaba; tres socialistas, por-1 democrá t ico , ve la abstención de 
que sin candidatos de su partido de una manera optimista. 
nadadles servía su voto. 
Muchos de los re t ra ídos eran ale-
— L a gente no vota—ha dicho— 
cuando no tiene interés en la elec-
ción; cuando lo tiene, vota. 
Lo cual es cierto; pero no basU 
para explicar, porque en unos casos 
'<1P1 cv n- F^n 'icitaIH:iena . l  
u a u L C n ü a e o lLuÍSa Casaoova' Diez, José - ! 8uscriptores de " 
_ . A sdULidg . j f n Hurtado. Angela Fraga, Blan-! ia bondad de avisar por teléfono o xina Joven soltera, que vivía de" su la ^ n t p sin in te rés e« más míe aque 
Las sefioias Cenara Duque; Crla^quijLa Robaina. Margot Rodr íguez . Vscribir a l ínea 158. teléfono F-3157 | traba o v JSLzSS 1 W ^ I H Í ! ^ , g ! ^ f T « f r n V i r 
tina Bellota de Lomas; Petra Mi-;.Manuela Gómez, Consuelo Andreu ^ J u e desean continuar recibién- f / í ^ í S j » / T P , €S a ¡ Ha que no lo tiene y en otros cas 
guel: Escolást ica Santiago y las se-; aría Bri to , Guillermina Delgado Hoi? 3 connnua ? * g f / " contr buchón sobre la pro- Se podr ía establecer el voto obll 
fué un minuto de emoción, de ad-| y entre el bullicio de las encanta-
mirac ión , de patriotismo y de cari-|(]oras damas y de los encantados jó-
dad, y las n iñas entregaron la cor- veneP te rminó la fiesta muy de ma-
bata a la bella Madrina y ésta" la d e - l ¿ r u g a d a . 
positó sobre el estandarte muy amo-, Cabe felictíar al presidente. señor 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
dieron las manos, los corazones pal-
pitaron fuerte y los ojos l loraron, 
la canción de las ternuras sinceras. 
Se pronunciaron después tres elo 
CENTRO GALLEGO ¡fué adjudicado al señor F e r n á n d e z | e s 1111 caballero, lo que hacemos es 
La apertura de curso y el reparto Abren, el que e jecuará las obras en i clu®(iarnos en casa, 
.de premicv, a los alumnos de este en el plazo de 30 d í a s . Se iecibi«í- Dos mujeres no se inscribían en el 
cuentes discursos; el del ^resiaen-i plaritel de engeñallZa. t e n d r á - l u g a r ron nuevas adhesiones, por parte de!061130. Porque estaban separadas de 
te de la Colonia Palestina, aanao|el pr6x.;mo domin£;o |4( a las 2 de varios castellanos los que se suscri-!sus maridos, y quer ían hacer vida 
las gracias por e] alto bonor me-|la tarde en ei Tf,atro Nacional, que bieron con varios metros. Tamban se]retirada, llamando lo menos posible1 Qresham por la cual la moneda o»-
recido; el del Presidente oe ia no-,la Comis-;ÓI, organizadora de la f i e s - ¡ t r a tó algo relacionado con la por ta- ¡ la a tención. Otra gobernaba el hogar ha expulsa dol mercado a la buena ! 
, - f . f - L - J„I ^ ha Preparado uno muy interesan-1 da, habiéndose dejado este asunto'de siv hijo, casado, con prole y ainue mucha gente de arriba deje « 
plicación tiene la abstención de tan-
tos instruidos o de buena posición, 
hombres de negocios, intelectuales, 
etc.? H a b r á que pensar que, con e 
sufragio universal, se da la Ley 
pindó lo merecido de! honor 
su carruaj oretaría de la Sección de Cultura, 
E L B A N Q L E T E vempiéndcse 1E« lunetag a 40 centa-
Los1 castellanos, que d e s f i l á r o n l o s , y loa palcos a $3.00 cada uno. 
del centro Castellano, enfilaron ha-!se exceptúan la? 11 primeras filas de 
S F C n O N D E INSTRUCCION 
La ma t r í cu l a para el curso 
cual significa el gobierno de Wa-
shington. Una mujer no votaba m á s 
que cuando su hijo se lo pedia; "y 
cia Puentes Grandes. Y en la Po- lunetas que se re?«rvan, y todas las 1924-25, cont inúa abierta por todo l* J ™ n ^Senuidad reco 
'el mes de septiembre, con la amplía-i ^ e ° d a b J ^ — h « motado porque él lar, festejando a su Pa t rón , San An-Hocalidades altas que se fac i l i ta rán 
tolín, celebraron una gran fiesta; ¡g ra tu i t amen te 
un gran banquete. 
Ocuparon la presidencia; don Nl-
co 'ás Merino: Gerardo dei Olmo; 
Esteban Tomé ; Feliciano Sánchez; 
Hermenegildo Gandarillas; Eutiqulo 
do al colegio electoral, se aP60'^ 
que eu cochero descendía del 
—Supongo—le dijo—que te W 
-.pones votar. 
ción de la asignatura de g r a m á t i c a , I ^ escô o. huyendo de la p»l i . j _ S Í . señor, 
que empezará a funcionar este curso. cla * ( — Y . sin duda, lo ha rá s por ia 
Es t án próximos los exámenes del prel Un rePublicano hab ía decidido no! didatura democrá t i ca : oomo jo 
. . . . . j . , __ . ¡votar en vista HP n„o «„ _.. h a r é pcr la del "orden", h a b r á » LOS ASTURIANOS DE O O d D B N t E senté curso y dado el celo del pro-!TOtar en v.,.sta de Que su esposa, su 
Los asturianos del Occidente. qu<? | fesorado y la atención de la Sección | ^ i ^ - su h i j0 ' su nuera y su yerno, 
riendo fributar un homenaje de ad-'de Insrucclón que tan aceradamente! t ambién republicanos, le hab ían di 
lina Vallejo; María Vallejo; Rosa-
lía Gazulla; Josefina Pruna; Fran-
cisca Duarte; Aurela M . de Garda; 
Elena Líed ías ; Felipa G. de Ro-
dr íguez; María Rodr íguez y María 
Vázquez . 
Lor íente , que han dedicado todos sus ¡todos, razón por la cual queremos ce-
esfuerzo^ en la lucha por los idea-j iebrar con esplendidez el aniversario 
les del Partido Reformista que como :del mismo. 
alta represen tac ión tenía en el Con-| También me complazco en manlfes-
greso el eminente orador don Mel- . tar le que en la próxima Junta Gene-
quiades Alvarez. ¡raí Ordinaria que se ce lebrará el día j ° _;0s__fÍgu^nt_eIS-_C0°ce.ptos 
democrát ico . 
los fines expuestos, aprobados e i n 
sertado-: en sus Estatutos. 
López; Rosa Más de Merino; Isabel ¡miración y car iño al señor José Gu- dirige el señor Salas, se espera que. cho que^ vo ta r í an por el candidato 
A. del Olmo; Pi 'ar de P iñe i ro > |d ín . Alcalde reformista, que fué por'se vea el reflejo de tanta dedicación ' J 
sran n ú m e r o de asociados. Y entre i espacio de ocho nños del Concejo del |en gran parte d los alumnos obUnga 
éstos, estas bellas damas y estas,Franco y cuyos aciertos y gestiones1 buena calif icación, 
muv lindas señor i t a s : por él realizadas ni ¿rente de la Al -1 , 
Genara Duque; Encarnac ión San-¡caldía son harto conocidas, por los j " C L U B E S T R A D E X S E " 
tiago; Encarnac ión Antolín de San-lgrandes beneficios aportados con su i 
tiago; Petra Miguel; Critina Bello- vasta cultura, su labor infatigable y ¡ En Junta celebrada recientemente 
ta; Cándida Cruz; Teodora Fernán-1aqu i l a t aba honradez; por eso se quie-1 se acordó que cumpliendo proxima-
dez; Elena Bellota; Petra Caro Díaz . ' r e invocar este recuerdo al señor imente 17 aniversario de la fundación 
Consuelo Santiago; Juana Santia-'Gu din, por sus grandes merecimien- este Club, celebrarlo con una fiesta 
go; Hortensia Díaz; P i a r López; tos quo no sólo se reducen a E l ¡ m a g n a nombrándose al efecto comi-
Clara López; Ramona Rueda; Pan- franco, sino a todo el distr i to del.siones. 
lina Mar t ínez ; Antonia Pé rez ; Vic-1 occidente de Asturias, en colabora-j Cábenos la gloria a los Estraden-
toria Borro; Cándida Vallejo; Pan- ción con el venerable don Vicente iseg sea nuestro Club, el decano de 
pate. Lo mejor será <lüe 
esto. Llévame a dar una v uelta 
Bosque de Boloña. ^ « n . 
Antonio ESCOBA* 
SOCIEDAD CIVICA MUROS 
G R E I R A 
NE-
S U C E S O S E N MARIANA 
E l doctor Pilvcrio asistió VfV g 
el Hospital Mi l i t a r de Columb» 
ciudadano Gil Reinoso, vecino a* ^ 
De orden del señor Presidente v | t ios >' Oqneudo. de la fractu ^ 
de acuerdo con los Art ículos 2 9 y 31!la Pierra derecha, contusione ^ 
del Reglamento vigente se cita pori minada? por toan el cuerpo ? ¿Qnfc. 
este medio a los señores mimbres que¡may conmoción '.-^rcbral de P 
la integran para la Junta Direct iva¡ t ico grave, lesiones que se Pr0j lf. 
ordinaria que t e n d r á lugar el d í a | d u r a n t e las carreras de mote 
10 del corriente en el local Social .tas del Hipódromo al patinar en 
Hotel La Perla . San Pedro 6, a pista la m*t0 qne manejaba 
las 9 p . m- , cuya orden del día gi -
de las delicias de!ca del señor Gudín es que el Ayun- g0 ia Comisión de Propaganda ore-l^6 ¡f C o l i s i ó n de Fiestas. Lectura 
feAtará la lista de los nuevos asocia- de Correspondencia y asuntos 
Todos los cuales disfrutaron de. Un dato, una prueba reciente acer-j^o del corriente en el Centro Gallé 
un gran m e n ú 
¡a fraternidad que fué encantadoraItamiento se encontraba en ia más 
v del oro y de la espuma de la si-'estricta honradez, cuando la situa-
dra de " E l Gaitero". Las damas , ic ión de Anormal , imperante, tomó 
fueron además obsequiadas con lin-1 posesión de la Adminis t rac ión Muni -
dos ramos de flores. |c ipal . 
Cuando comenzaba ei gran baile, i Gracias a estos tres hombres de 
abandonamos a los que ayer cele-¡ progreso y a sus esfuerzos, la aldea 
braron un acto de profunda gra t l - lp iás hnmilde tiene su colegio con 
Lectura del acta anterior. Informe 
C L U B CHANTADA Y SU PARTIDO 
En junta de Directiva reciente-
mente celebrada lomó el acuerdo 
tud a las almas caritativas de losjsus respetivos maestros donde los'de celebrar una j i r a campestre en 
palentinos. 
dos para el próximo mes, que alcan-
zará a un n ú m e r o bastante respeta-
ble. 
GALLE-E L B A I L E D E L C E N T R O 
qo 
Se celebró, como oportunamente 
niños de hoy se les ensena a serhos frondosos jardines de "La Tro-
hombrea en el m a ñ a n a . jp ical" , que se rá en honor a sus aso-
E) señor Gudin es on ésta, "perso- ciados, llevando é í tos tres meses dt 
na muy relacionada, tanto en la es-(inscriptos, teniendo derecho tfólo a 
fera social, como comercial, por su l la ma t inée , los que no lleven el tiem-
anunciamos, e! gran baile que para i afabilidad de ca rác te r e ideas pro-lpo arriba expresado, 
la noche de ayer, se celebraba en eligresivas, donde por espacio de mu- Como el objeto del Club es por 
Centro Gallego, organizado por suichos años , en continua lucha, ha l ie - ¡ todos bien conocido, ya que se ha 
bril lante Sección de Fomento; fies-1gado a ocupar una elevada pos ic ión . ' fundado para ofrecer a los chán ta -
la en su beneficio y en su honor. Con motivo de embarcarse parajdinos honestas y l íci tas diversiones 
Y como nosotros anunciamos t a m - ; E s p a ñ a el próximo dí i 20 del ac túa! , ly protección al desvalido, no está 
bién el baile resul tó una gran fies-jJe organizan un banquete homenaje por demás consignar aquí', para co-
ta; digna de la Sección; digna del ¡de despedida, que tendrá lugar en el nocimiento de los socios y no socios. 
Centro Gallego; digna de todó í sus.Roof Carden del Hotel Plaza, por que el Club Chantada no se ha fun-
galantes asociados. |sus amigos y admiradores, el d ía 18 dado con el f in de explotar a los 
Los salones animados, concurn-idel corriente a las ocho de la noche.'componontes, sino con el de cumplir 
rales. 
gene-
FLMKS D E L C1KCULO D E ESTU-
DIOS 
Primero: En este Círculo de Es-
tudios, se d i s e r t a r á sobre toda cla-
se de temas que tiendan a i lustrar 
a los socios y prepararlos para las 
luchas de la vida . 
A ) Vulgar ización de la Historia 
de España y A m é r i c a . 
B ) Vulgar ización de las ideas so-
ciales fy profesionales con t emporá -
neas. 
C) Aprendizaje de la defensa en 
forma Apologética, contra las acu-
saciones que se hacen a España y 
a la Rel ig ión. 
D) Estudios teóricos y práct icos 
sobre los dogmas y la moral ca tó-
l ica . 
Vl'tlD61' 
E'. ciudadano Cefenno » » de. 
vecino de Miramar y C o l u m b ^ ^ 
nunoió que la puor.a de la ca ^ 
su domicilio fué violentada P 
ladrones quienes lo sustrajeron ^ 
das de "vestir por valor de • 'J 
E l vigilante J u l i í n Valdes. ^ 
jo anoebe a la EEtnción de F ^ 
a José Fe rnández y Pérez, po 
sarlo José Garbullo v Vázquez ^ 
de haberle ^ t r a W 
reloj con su cadena y un boisi 
dinero. 
ñoi y veí 
que 63 
fanta 37, 
Luciano Gonzáler , espa 
¡no de Monte 148 denunció - ,.
it 
busc3r' 
chauffeur de la máquina l 0 ^ ¿ o de 
cual dejó en nk placer al cU sCÍ 
Florencio Díaz pero al ir a .-nor»9 
la, es tá había desaparecido, ^ 
do quien se la hur tara . 
ABBítf' 
